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Contenant cfes Obfervations 
- Aftronomiques Fur ions les Moil da^ 
"^l'année comme auf fi fés foires 
du Pays, &'• de 4a Suaflë 
Exaäement calculé au Méridien 











; ^ - ' •--•-
s JBacaire Erem 
•^  Genevieve 
4 Tite Eveque 
ç Xelefphore 











Ä? ^ rent 
^ 4 : ^ tfuble 
$ 9 neige; 
cCl) froid; 
- A 0 4 neige-
I Od1? 6«»' 
* 7 h. î7m.d,J 
/3fceT2 clairi 
&meuM*4. Thimothée ."- Jm'X7 h- 5? m a.j 
» Agathon ï«pe &k\ o'O^r froid] 
+ f? vent: 
$ © ? nutete 
^»2rl>{?hiimid, 
4:'S froid, 
D «? «r»t 
i h . !ç ra.cL 
* • grêle 
•fr^forofere 
+ g humide 
Dï» *"fr«i« 
+ S froid 
# è © &ôid 
$ 9 pfeye-
ii Hygin 
ia Sîtyre v f iB 
«I - ~ ^ — » 
14 Hiînire *&. 
15 Paul Ere». A 
16 Marcei 
17 Antoine Abbé «S* 
18 Chaire S. P. f$\ 
Jondi 19 Canuthe f^j 
burdi ÎQ*FAB.SEBAS.9< 
Jmecre |2i Agnes 
feudi j*2. "Vincent 
»endr*>j DefponC ÏTD 
*< Con verf.St Paul Hë 
î»ndi 26 Polycarp »8£ • 
mardi J27 Jean Cnfoft. S * 
• mecre \i%\CHAK.MÂG M 
jeudi 29 Franc de Sale âl 
vendre Uo Martin« Î2 
femedil|i%er»»ofafe Ü* 
$ « venti 












Friburg eriUectl 5 











Sanen. 3 , ,J 
Scbupfen 3 .-• 
Switz 15 - '• 
Sempac 17 
Soloure 7 
St Claude 3 : 








Dernier Quartier le $.hh l'air froid-
Nouvelle luneie *6. fait unairtrubîej 
Premier Quartierte 24. fera humide. 
Depuis le 1 jusqu'au ; i Ici jours font 
























I j b . $7 m,& 
A © humide 
*®i$ vent 
* § F beau 
f©©pluyej 
,D^©trublJ 
u,7 b.4 cm. d] 
C3t? fanmidft 
4« 8 clair] 
QI) SS rent; 
Ä ' V ' i t f « neige! 
as!.- Cws* frak 
p£ Çftvaiiabl. 
Valentia *$( 5 .0? beau 
- Faufiini^jô 8-h. 2< in j , 
js 
} slaife -s 
4 André Cer. 
ç Agathe 
é Dorothée 
7 Romusld ï ^ 
8 » ^ J e a h - M a . « 
9 Apolonie sg| 
ardi i*© Solafîiqu 
Hïecre « Se vérin Ab. 
jeudi 13 Enlaiie 









i s InrscChdSiPiil^ 
2) Marg.Cort. aJ5l«iB 
24 AfyfTTBUS S« 
aç. 4Ts«s Valbw.gîg 
26 Alexandre â | 
27 Léandre 3& 
28 Serapion ^fe 
A©I) îpei-ÔT/^hâmi. 
**Cape»". vent 
it © frais 
* « froid 
A S Î 6 froid 
) » h Çî m;a 
® j e froid 
»<*"©$ fra»s; 
$ if humide 
^ 8 vent 
É $*' neige 
Foires da. Février. 












Èttisvil 2. 22 
Engen 1 22 
Friburg UecYi. 20 

















Pleine lune le 1. fait un temps humide 
Dernier Quartier lej. amène de Ja neige 
Nouvelle, luné le i ç . fait l'air ferain 
PiemierQuarperle23.faituntems vari. 
Depuis le 1. Février jusqu'au 28. Ï& 
'ears font crûs- de 46. min, le matin, &4* 






. * " • ' • • ' 





j ^ Cnnégunde 
^Caiirnir 
5eudi j S Théophile M 
fi* 6 Fridolin 
7 Thomasd'aqu 
ç FrançoHe 
mardi ji-p 4oMartyrs 
mecre iii Heracïe . 
jeudi M Gr-igoire 
vendre:*! .-A'SïueEî?, 
ëusedi i 4 Mathilde' 
bnâl ' j i« Heribert 
mardi »1 Patrice 
mecre jiÊ'Ç?b:icl -_\y '• 
yex ï 9 " Ç 
•Aï 
vendreltu joacnim?. <föeßgij§ 
fcmedibi Benoît Abb-J' *&f; jflMJ«. • lst|Sdic.de*i.ïo6 ; 
lüfiüi Uî Victorien ' }M\ 
matai ;24 -Simon M, SSS! 
mecrejs^ ^ X Q N ^ S - ^ f 
jeudi 2d Caftait' * 5 I | 
readr '27 S.O. 7 Doul. ^s j 
farnedi 28 Guatrams : *fej 
lundi jio Quint» * | 
'mardi silenfimia "^  9fr-
gjpM h. jgm.a 
* © du vent 
îfcg trubFe 
c/c? humide 
* $ 0 " vent 
© è â ' b e a s . 
Q -4 trubie; 
£io"v2cm,a,j 
ç^.iêb'uleu,""l 
A b ? trubie 





H ;:!:. 46m. d, 
p 5 trail 
_ï£3 ffoid 
EaônaxeÇiînî 
If g frais 
** Sf; Ü frai 
•j:?» bruliar 
^ © nirble, 
)"8'n. 16 m. a. 




# © humide 






Foire de Mars. 
Arburg \% ..•>''. i^eavevilîe au 
Aigle 13 ; lac de Sienne 24 
Berhier 13 Neus 6 
Biel 5 O k e 16 
Burgdorf 13 Reichefée ï<J 
Coppet 2f Rotigemonr/i 8 
CoQonaj; 5 Sanen 29 -
Ënge f 13 Swkz \6 
Errriefee I I Sekin^ue 4. 5 
Genève $• Signau 20 
Hutvil 1 j . Solouie 3, 24 
fglantz 12 St. Legier i l 
Klingnau r8 ,. ^ T b u n I 
Lignjere
 x 2 2 / Süelingue i$ 
L o c k 20 Surfée ç 
Moudon 4 - : . Vilmergue 21 
Unteffee 4 
LlujAlsOKsi ^ ^ 
Pleine lune le 2. fait un temps humide. 
r 
. / 
DernierQuait;le5).entre par un air froid! 
Nouvel, lune le î7.anonceun~terrïs déf. 
PremierQuartierle2<r amène de la pluie.!. -
Pleine lune îe 2 r fera encore humide. 
Depuis le 1. jusqu'au Ji les jours fonr crus 
k j e s le matin, & autant le foir j 
Y 
-
Ä Ve- R I i 
i Venante è4 
» Jeudi?, F r-P?^a£ 
?<»# variable 
... f P a beau 
i Venait R'charmî «p <f éclair 
4 lS<&e « ' 
î-S P i OBIS *& 
7 Warfi Epipha. S S 
g Armante ISS 
9 Marie. Cleoph. **§ 
loMacaireErem. sp£ 












• • ? 
lurïdf 
mardi [14- Eue Eve, 
mecre jiç bafilifle 
jeudi 1$ Paterne 
vendre'17 Anicete 
famedi 
12 j n î e P a p e ^ 
cf~4~§. froid 
tfly du foie« 
#H> n«b!e 
5?fCper ig , 
r ? h»î9-m.d, 
$ S gape rig 
ilsfe vehtea 
A©l*'umide 
T "S piuye 
1; Hermènegilde 4t$:<"*$g trubiej 
5 » 
m 
18 Amadée * £ 
19 wùfa Urfinar S £ 
lundi" 20 Sulèit g3£ 
mardi (21 Anfdme e- |^b> Sa 
raecte 22 Sotet Cajf ! : • 8â 
jeudi 2} George S t 
vendre 24 Fidèle Sigmar sfe 
famedi 2 s Marc Evang i&s 
^ « '.2« Y.'.-nJi^  ' Clete *& 
ïndi 27 ffrîtlime î§i 
mardi 2g Valere
 : 'Hfc 
mecre 29 Pier. M. &4 
jeudi j o Cither Seaçrtf,èl 
•*&+#' 6 h .w m d. 
$ #» da vent; 
S>4© trubj 
4: S diaudj 
QI) humide 
* ^ piuye 
w $ 9 chaud 
QïîSfombr» 
ïfijt wnble 
) 4 h. 15 -m* a» 
$ © nub]« 
à3*-du vent: 
£ 3 i doux 
± 8 piuyei 
Ç8agréâb*f 
î#fcduvenr 








Biel 25 •.' 












Nouvelle lune le 
Premier Quartier 





Monthey ' 8 
Noirm'ont Itf 
Pieremont 16 
Rom ont 21 










le 8£ait uri tems varia. 
r<6 fait
 i l'air obfcur, 
le23-fait le terns van. 
amène de la pluye, 
Depuis lei Avril jusqu'au 50 les jours Coat 
crûs deçom le mat & autant le feir 
-1 :_' M A\ t • 
Rendra i t PHlL JAQ r% 
ianîedi 2 Athanaie £À 
hméï * Montqe ' fe 
'mardi î Pie ç. Pape , S S 
'mecre. 6 Jean P, t- p £ 
Ijeudi 7 Stariisfes M, f < 
JTendre 8 Apa'r S. Michel 9 $ 
•fcmedit 9 Greg.de Naz. ^ 
10 Kept, Antenin^S 
11 Sgismund jg$ 
i Psncrate ggft £ 
.«ndi 
.mardi 
:mecre"U} Serrate^ HIß |jeudi j = 4 + ASCENSION*, 
»endrejis Torqoate ,i<0! 
femediiiô Jueande Naz. ]*&, 
lundi ,t8 Felix C. Si 
mardi 19 Pierre Ce.efl & 
mecre 20 bernardin 3*5 
jeudi 21 Hofpice g ,#f: Ä : 
Tendre« JnKe J. * * A | 
famediaj Def idér«^ J§»j 
BIM.. 2 4 5.rENTEec :T » 
lundi 2? i»*dj Urbaji È* 
mardi 2<S FKBp Ner. ^  g « 
mecre. 27 dTemJ Mad.P F t 
jeudi 28 Germain •Ft! 
vendre 29 Maxi mi lien *& 
femrdi 30 Ferdinand À . 
* Ä vent 
C ft' beau; 
$ 9 chaud; 
* J chaud 
A © chaud, 
A ^ vent 
l g h. 3 m a! 
&$« ven»î 
A © pîuyt 
* b i vent] 
* « Pl«y«, 
* ©Lpiuye, 
ï t * ftoid 
§ 8 i+h. m. a, 
± fi trabte 




> 9 h. î 8 m a 
$ g chaud 
$ 4 8 tonner 
AS du vent 
+ 0 (ombre, 
*^$fombr, * 
* # beau 
g 6 K. 19m. s. 
s^ ftdéfagrea. 
* ± dû vent 
faires de Af<ey» 
Aarau'»â7 
Akorf: i a 
Aubonne 26 
Bex 6 





Chaudefond ^ ~26 
Chindoa l 3 
Chur llfc^,.. 
Coffonay n . . 
ErlaC ï 3 
Glife 13 .}?> 




Lucerne 1 8 * ^ 
Moudon 20 
Aîurte 13 1* 
N c U S - I r N '-"-'s 
Nidau 26 
Oefck 28 
Soloure 6 12 
Sierr« 2 y 







•V LUNAISONS. DernierQuatticr 1c 7 préfume du vent. 
Nouvel, lune Je 15 amène du beau teni? 
Premier Quartier le 22 fera trèsagrcab 
Pleine lune le 29. fait le rems variable 
Depuis Ici jusqs'a* ; s les jours (bat crâ? s« |S in le auàn, « amxat ie tak 
Firmia 
Erafine^ 





















ardi p i 
feonifeee Eve, *pg 






Cœur de jtfns jj^ fî 
;u-jt. de Pad, N^g 











Ä 3s fceaa * 
U ^ d u vent 
$ S tonner. 
A H chaud 










Jean de Paul 
£adis!as -*g» 
Leoll Pape _-
î K ^ ^ f t vent 
îBï É@du vent 
* l 0 S < pkye 
*SÉ 4^8 chat 
* . m*ï be-a« 
$ 9 variabl, 
*<T fombre 
> 7- b, 2 5 m, d. 
* © pluye 
âÉfr»$3fc chai " 
ï& -.«?$ nubi« 
A © fombre 
#A5<oubl. 
$ Ä chaud 
y 2h.49 nud 




$ S fcBiîsie 
6 ' . ; 1 m d. 
.•>.# nubîe 










Grandfon 2 2 
Laffaraz 23 










Öf te re % 
Poniarlier 2 4 






,; _ St, Claude 
-j St, Immer 
St. Croix 18 
"Surfée 2f 
8 Viimergue 21 
Ulm I 4 . . ; ; 
Ulzen 25 
*Wü en T ü r g . 9 
Zurich. 7 
LUNAISONS. 
Dernier Quartier le 6 ofera être pluvie, 
Nouvelle lune le ?4 fait un air clair 
Premier Quartier le :• : fait le tems vari. 
Pleine June le 2g préfume du beau tems 
epuis-e 1 jusqu'au jo les jours font crû 
de g m. ie matin, &aiitaat le fbir. Dépuis 1 
tz jusqu'au 30 les jours fea diminue de4 m. 
































8 Elifabé R 
9 Cyrile Eveq 
IO 7 Frère 
11 Pie P. Mart 
i * Jean Gualb 
i) Anacléte 
14 bona venture ï& 
iç Henry Ï*S 
i6 Fauftin âfe 
1J17 Alexis 3 ^ 
femediji 8 Frédéric 3 t | 
SS9L j*S&3«nsfaiï« V.P.g* 
lundi I20 Marguerite M 
mardi ]2i Praxede P* 
mecre 22 MarieiMad. ?ff 
jeudi '23 ApoIinair^;es^^v 
VendrJ24 Chriftine^ « . 
femedi 2SÎ.MÂUE-&CJÏR3R 
26E-Ô SE 
27 Pantaléon 9 $ 
__ 28 Innocent f^ 
mecre Î29 Marthe ' £&' 
jjeudi Uo Abdon *Ä 
rftndreî* ïgn, de LeyoIe#B 
lundi 
mardi 
© 0 " chaud;.-
ï f g r keaœ 
A ^ r.o*nere, 
AS<f°>»Drei 
$ gÏchaud-
7h t7m. d, 
t â t onne r , ! 
$ 8 chapd; 
* b du vent' 
p î i ^ fombJ 
$ 9 beau] 
* § nuble 
9 4 h. 9 m. aj 
D # pluyej 
* Ä spluye 
• . . • " • - = : \ 
<^?2> inconft-V^ 
tPcT chaud 
^ <S beau. 
) 7 h- 9 m. à, 
Çapèrîg clair 
;£ Ä chaud 
^tîirduvene 
• J 1 du vent S 
;f g pluye 
^- 7 lu20ma, ' 
ï £ clair' | g beaa 
A ©chaud 
* © ^rbeaâJ 

















Dernier quart.le 6 amène un tems malp 
Nouvelle lune le i 3 caufera du connere 
Premier Quartier le 20. fait l'air chaud 
Pleine lune le27 fait efpérer du beau te. 
Depuis le ijufqu'au 3 1 les ionrs font dimi-
nues de 28 m. ie matin, & autant le foir 
B 2 






St. Anneberg *24 
















i Piers. Liens sgfc 
"2 tertîuacâle^ SBI 
j Invent.S. Etién^g 
4 Dominique »jg 
? N. D. au Neige 4fg 
6 Transf deNS 5 j §£ 
7 Cajétaa gfe 
8 C'yriac . pg i l 
9 Romain 
so LAURENT 
mardi ;j £ Tibarca • 
12 Claire , 
15 Hîbpoîite 
14 Eufefae s 





2ï Jeanne Franc 
22 Symphor. « 5 S * 
2j Phil.-feért'Q;J*S5. 
24 jüARTJtELEz4 
25 Louis Rois 3*3 
z6 Theodor 1 Ev 
27 JofephCalsC M 
28 Äuguftia * l6fe 
29 Dec^S, J e a * * | 
*» i s j c & & « 





















• • + . # trubie. 
4<Ä pluye 
~ô'<?5trèsbea 
| 10 h. i j m d 
: G 2 < plûJB 
A © h vent 
CS?«Sxhaud 
îj-'®»©' vent 
S ® D clair 
# ï i h , 4 S m,d, 
'. # J i 5 nuble 
Q*dufo!e i I . 
cfrjjßffömbr 
' - ' •Mldu vent 
• ~Hf% . beau 
«fcg clair 
) 2h. 29"m«a, 
D ? da vent 
4<g|fombre 
«S /* béas 
Q 2 du vent 
i ® humide 
of 2 du vent 
10 h» 9 n ia 
si î * © pîuye 
$ gtqnnere 
Ç ß "Terain 
Foirjs cCAenß. 









Glife , 4 
Geneve I 
lanau I . 
Tutvil 5 
ignieres 25 • 
M p u d o a 29«^ 
Murte 19 
Neuveviüe auLac 
':_• ;'- LUNAISONS, 
Dernier Quartier le4 amène delà pluie» 
Nouvelle lune le 11 fera autïî pluvieux. | 
PremierQuartier le 18 fera'encorhumi. 
Pleine lune le 26 entre avec un air froid 







Romont . 6 
Seckingue 2 
Soloure 4 
Surfe é 27 
Tortemagne 14 
Walldillier \% 




Depuis Je 1 jusqu'au ? 1 le jours font 
nues 48 m. le matin, & de 48 m, le foir 






















Eriêne R» SE 
Theodore II, têf. 
Rofalie S3 
Laurent Juft, $2 
Zacharie 8& 
Reine ïfe 
NÄfrvFt *î C ^ 
Gorgone .*• 
Nicola Tolen. i*1 
Prothe 8> 
Silvin ß£ 




Janvier >»« 2 
£:ftache:s f „ 
MATEIU.Evf4 
£.??• AU RICE *S ßne&pe. Q e n j | 
Gera«! î r ï 
Cleopha* * | 
îvïle - * t 
Florentin «ft$ 
Vénceslas *8 
i MICHEL If* 
jeréms .., '. S t^i 
+ 8 nnWe 
+ H trubi 
f e l l . î j » . d : 
^ < S varia 
<? <? Bubk 
îplrig. beau 
+ H plusse 
•i«4> beaé 
f| 7h,;? m" d 
{âperigvSnt 
% 24. froid 
<- jir^1 du vent 
+ # Toleii 
•}« g doux 
D<[ ? frais 
• ? ,Ä fia« 
) i h» 4 m. d-
>rf)!rS doux 
3$<ê {ombre 
* i j . durent 
À & clair 
^ 2 b. u m. a 
~^j?ffî rrubiej 
D * ^ froic*j $ 8 du vent] 
<$> Jt» pluyel 
Foires de Septembre 
«Altkirck z& , 
Aubonne* 24 




i0iaudefond I f 
i'Qùndon 1 Coppet 2 jCoSbnai 4 
IDonechingeh f Erienbac 10 Ermefée I 
'alkenbjerg r j :« 
"eriiau 2g -?' 
Hiffingue 2"f 
Iverdon 2 
Lau faon« 4 






St. Pierre 22 








'emier Quârfc le 3 apporte.d'humidité 
Nouvelle lune le 1 o.préfume depluyé^ 
Premier Quartier le 18 fait, un air frais* 
. Pleine lune le 25 fait le temsplus agréa 
- ' ' • -
 : 
Depuis fe 1 jusqu'au \o les jours font dimi-
nués de y 2m (e matin, & autant le foir 
i 1.1 • • ; i« 
\ r ô £* ^ "O '£'• ?>."•? 
4mediUi -Candide 





5 ~ 3 c i a 
6 8LUDO 
7 Marc P 
8 birgitt» 





i j Eduat^;., * V * 
+4"Çadxte ¥ 
jeudi is Thsrele/ 
vendre i<S ' G a l l e / , -, 




é f bean 
©©d.u vent. 
ih, 4.itri.a, 
\ i O ÖU vent ! 
*%£ tfubLe; 




IPrJ0 . tpgk 
^^h- . i f r f t , ,» , : 
e i $ * 0 r &0i(j; 
Qö^rfiujßjde 
: /*•© -n wsnt ! 
JH^Io&irre 
>£.# ;'clair ! 
i:3t«t -gelé 
^ 4 . rit 3 : 
_ àelàëré; : 
27 Sabir* ' - ^ k ^ S ; jfc^hBajide 
28fSI iîÔNrJtfïiM. ^ T # " p"^Tè 
•x^- t î t i - fer« : 1
 '>l^1ju,m^a 
;.ç Na'çiflê, 
; o Lucien 








iBurgdorfai " l . ; 
Cbäudefond:27 













Röm.ont I J > 
Sion 24 et 31 
T
 Sierre 26 • 
; St Martin 17. 
;*Soföure 20 
'Stalden 5^  et &$ 
- ~ WaödillieF 191. 
„ \Konna 26 
' Wilfifau \w>? ? 
*:VZugv.l6;<:v:.; . 
-- ?^^JZ*."ÖB*.-
PeirniéfÇ>€âiC,ie | ënêfe patHii*:ä5rföt; _ 
NrbuveM.&lun^è'S?Mt4înïeiK5^arfèb^ 
P j e ê ^ « ^ a r ^ ^ ô ^ a Q ^ j | | é v i ^ p 
•pleïôé.loàeïe*-^. ferarençore bumidêî 
-. - . - ~ — • I M B B W . I I I I M I i l l '1 M . . .1 •••»-•• i 1 .-^,-:frrr.ii. 
j ©épais te 1 jägqifäfe Ji îes jours font di-j àùfiikg & $3 iftlé matins & autans lefoir 
• - » - g - — j . .m » 1. - . 1 n . . p » • "' • '•• - * 
• -




































St. Martin Ev 
Mâttin E 
lundi 
f N D 7 J O I i S S 
Venerande j*£ 
Leopold * d ^ 
Othmar l Ä 
Greg Taumt
 / # 8 
Romain îBfc 
tfrikbeth A , 
Felix Val. * g : 
Prefent N.Ö. *Sj 
Cécile g . ^ . •'B; 
Clément 8SR; 
Jean de Cruce s*E 
c^sia::- 1 a* 
Conrad« S& 
jofapfaat Sa 
Rufe 2; fcfo 
- / f - . j - Satur.ï% 
ANDRÉ SE» 
5*% f i i h - 2 8 m , r a ; 
3& # < S neige 
â% # > froid 
ë * . ^ * * froid 
^ AM neige 
jSÇ $ön|pivent^ 
) R © 8 h . 14m. d. 
« * V froid 
S& * « "uble 
$& * » froid 
* 3 8 £ ^ < ? h ? truble 
•v.Odéfagré 
, ®0"fombre :-
> 9 h. ^ m d , 
# 0 (ombre 
A * neige 
* cT nuage 
i # nuages 
f ^ f d u v e n t 
Dftt? froid 
$ 8 humide 
mi h 8 m: d, 
* © duren t 
Z & ? truble 
$ 8 nuble 
« f î ^ pluye 
^ < j y fereîn 
* 2 f pluyieu 
7 h. 2} m d 
Foires ~ de NovenïbrcL 
A arau 11 






Bex 2 & 25 







IVlorfée j_8 | 
Murien ;.i 





„Oefclv? 26 .afiff 
Pieremoat 5 
Ro'kaïrnot. 20 
Sipn 7. 14 et 2t 
Pierre 9. & 26 









Dernier Quartier le i.iait un tems défa, 
Nouvelle lune le8 amènera des nuages 
PremierOuârt le i 5 amène de îa neige « 
Pleine lune le Z3 fêVa auffi • trubîe.-' « 
Dernier quart le 30 fera fuivi de neige 
Depuis le 1 jusqu'au 30 les jonrs font diiafe 
Jnués |9 m. îe matis, & outant le foir 
: 
mTrdi i Eloi » I DA froid 
mecEC z bibiane 9&j
 ; D 0 &oid 
Ueudi % Franc Xavier fe|| 4,h. 7 m.d 
tendre \ j &e BJRBE &k W% treble 
làmedi ç 'Pierre Ch'rif F t ?&|iéfagre 
"WM. 8 *M«ntNicoi.jjsç • ;h Ï 7 m d. 
lundi J T imbroife S& . -D/ö-vent 
œardM g CONC£P.N.r Ä : £T -v. fr id 
Biecre! ç Leocadie , SC!,- + 8 froid 
jeudi rio ÎYÏelchiadé; SST § 5 < froid 
Tendre : 1 D; màfë #j# *•**© du vent 
[fcmedihsvjuditfe' : ## | + * neig« 
J K M A J |Ad«s t Lucie p * A © pluye. 
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CATALOGUE 
Du très Vénérable Clergé 
du Diocèfe de SionV; : -
LS RÉVÉRENDÏSSIME 
•i* JOSEPH ANTOINE BLAT-
TER , Evéque de SION. 
Ees très RR Chanoines du Ven, Chapitre de 
ÏÈglifi Cathédrale de Sion,-
..Très RR. . . . 
Etienne Gggî'er, Doyen de la Cathédrale de 
Stön. E'nîréeau Chäp.if8'f 
: Alpfaonfe Pigssat s- Doyen de Yaière, Vicaire" 
Général & Officiai de'SIorr ,- ProfeiTeur de 
Theologie Int. lyg'f.•'?•*.*»&****&'**• 
Jofeph-Xavier Preux, Grand'-Sacriïîai'n, Pro. 
mot, du bas-Valais" Est: au Chap. l'an. 1780 
J e ?£. -Ffïx P i e ï r e Wyfs , Bachelier ea 
rhéologie, Chancre; Entré i?6r 
«ancoss Xavier Göttfpöner ,. Docteur -es 
Theologie,Senior, Curé-de Sion, Péni. 
tenner; Entré' 17S2' 
Antoine Zurkirchen,. Théologal, Entré 17fr 
- Junmanaei^ Kalbermatten , Profeffeur de 1« 
iheol. Morale, Entré. 1791 
Astbine Aloys Joris, Procureur dès Grandi 
âamyerlaires Entré 1788 
ficrre Joreph Andres, Prpfeffêur de Theoî» 
& es Droits , & Fabricien des deux Egli. 
fes. Entré 1791. 
Theodule Bay, Archimakral, Secretaire CapU 
""' tu l. Entré-1791 
Auguftîn Zenruffinen, Ent. 1794 
Les RR- Chanoines Titulaires de là Cathédrale 
de Sion. 
Aloys Schiner , à Erne 
Nicolas D:jfour, Docteur en Theologie , Cha-
noine de la Cathédrale de Kœnigsgraz, Pré. 
vôtmi:ré de la Collégiale de Nikoisbourg 
en Mora/ie. ' 
Frederic Werra, 
Jesn George Karlen, Curé & Surr, à Erne 
Chretien Juiier, Curé & Surr, à Loëche 
.Dominique Jean, Curé à Àyent 
Francois Riedmatten, Redteur à la StsTrimté, 
.A.û>.ïS. Amjjerd.-Curé à Naters 
DeïaÇourEpiJcopale, 
R,Francois Riedmattetî
 v; Chanoine de Sion. 
Recteur à la Ste Trinité & Prêtre d'Honneur» 
R. Jof« Valleian, Secretaire^ Aumônier. 
-_ . ; _ 
Les Bénéficier* de in Cathédrale de Sion. 
RR. 
Thomas Sierro, Vicaire dans la Ville, Curé 
„hors delà Viile& Procureur.du Clergé. 
Theodule Geaolet, Recteur ; à Si. Andres 
• r r .&' iSte Marguerite,Sacriftain» 
Jaques Jofeph Chapellet, Réft. à l'Oûuake 
Aipheafs Rey, Recteu-r à Ses Barbe 
Jarthelemi Riellie, Sous-Vicaire & R e d e « 
à St Jaques,.,. 
Antoine Te&Hwe* , Recteur de S. Nicolas^ 
Grégoire DaUeyes , Re<fteur à la Touffaint 
Etienne Bonvin, Recteur au St Rofaire. 
Les RR, ProfeJJhirs au College de Sio». 
: Prêtres à Sien. 
RR^Jean Evangelique Pignat, Direct à l'Hôp. 
Jean Baptifte Amftaad , Régent 
.Ä^Dominique Marret, Ex Profeffeur 
Gabriel Dalleves , 
Maurice Rey , 
Hildebrand Riedmatten , 




'Ernen, Jeorge Carlen , Chanoine de Sion, 
Curé & Surveillant 
Barthélemi Joft, Vicaire 
JeanBapt. Carlen, Chargé de la prém.MeC 
Binn, Pierre Jofeph Joft, Curé. 
Michel Thenifch , DoôeurenTheoLPrêU 
Fiefcb , François Auguftin BÎrcher , Curé. 
Jofeph Ant.Gibften,chargé delaprem,Me£ 
yzdeiivald, Jean Val. Mutter, Curé 
Belhxtald, François Jofeph Imfand, Cure 
Minfire\ Jean «aptifte Hölzer, Curé 
Pierre Stockmann , Vicaire 
HautChatillon, Jean Baprifte, Elfener, Curé 
Obervald, François Jofeph Furer , Curé 
Bz>/, Valentin Hagen. Curé 
Rekingen-, Jean Jofeph Guntern, Corç 
Ulriche», Felix Salzmann , Re&eur. * 
Lax, Jea Jof. Plafehi, RecTreur. 
tGlnrhtgen, Ignace Eggs, Refteur 
Seconde Surveillance, 
RR. 
lïaters, Aîoys Amherd. Chan. deSion Curé* 
Jofeph Nigg, Vicaire "&' 
" GUß. François Jof. Theiler, Cur« & Su», 
Laurent Euenen, Vicaire-
François- Antoine Kuenen, Prêtre, 
Philippe Wegener, Prêtre. 
.M«ret, Hildebrand Loretan5 Cure 
Alexis Pvoten, Vicaire . 
Hemic Caâonay, chargé de la prem. Meffè*. 
Anbetten, Jof. Benoit Aufderrhlatten, Rect 
Auf Ried:, N, N, Reâeur 
Grmgiols Jean Jofeph^ Eggs , Curé 
Sim$elen.,_ Grégoire Wegener , Curé» 
François Zuber, Vicaire 
Munt, Jean. Jofeph Heinzen, Curé 
Terbinen , Ant. Maurice Wegener P„e<äetir 
In der Schlucht. Jean Gafpar Pfaffen , Re&eur 
Eggerberg , Chriftophe Marro, Recteur 
Les Reverends Projeteurs mu College deBrigue* 
P. Egbert Meyerle, a S. Sophia Rect.Oe:oncîrn» 
P. Ignace Dil! mann , à S. Xaverio Vice Rec. 
teur, ProfeiT en Pnilofo. Préfet des Claffe*. 
IP. Willibald Knaus, àS.Camiilo, Préfident 
de la Congrégation. 
P. Wilhelme Lump, à S. Felice, ]Prefeffeur. 
P. Wolfgang Fifcheç, à S. Afra, ProfeCea 
Syntaxe. " _. 
P.mauriseTfchisder, à S, Marie Jof,f toftft. 
P„ Chry-föftömeSprattler,àS.~Jerolao, Fr«. 
fefieur en Grammaire & Rudiment ; 
Fr. Felis Hornunga , à S. Cafpar, Cuifmier. 




Vügft Adrien Maurice de Courten
 v Doo 
teur en Théologie^ Curé 
Barthelemi Zimmermann, Vicaire 
"Pierre Jofeph Ruppen , Recteur -,,, - « 
Auguftin Valleran, Coadjuteur. 
.Suas, Pierre Jofeph Zurbriggen,; Curé & 
Surveillant 
Jean Êapdfte Superfax, Vicaire' 
Louis Zurbrùggen, Bénéficier 
Pierre Frili, Recteur en Fée 
St. Nicolai , Ferdinand" Rothermel, Curé 
Jean Pierre Imboden, Vicaire 
Jofeph Schnidrig, Bénéficier. 
N. N. Redeur à He^brüggen.. 
Tefcb, Jaque Wclfchen , Curé 
Zermatt, Chrétien Berthod, Curé: 
Louys Reyfs, Vicaire-
Turbinen François Jof Jordan , Cur* -
Jofeph Surperfax, Vicaire 
Stalden, Pierre Jofeph Venez* Curé 
Jofeph Fraciboux, Vicaire 
Grecben , Jofeph Scbwend , Curé 
Terbel, Jean Jofeph Zurrjiven, Cure 
Randa, François Gaflsr, Curé 
figf», /rançois Andenmatten, Curé' 
stâd, Jerome Favre, Curé 
Quatrième Surveillante. 
RR. 
Rarogne, Jean Jofeph Zenheufem , Curé 
Ignace Zimermann, Vicaire à S. Germon 
François Jofeph Steiner, Redtecr de la 
" " " -Familie Eoten 
Bas-CbatiVon, {ear, Jef Rigger, Prieur&Surv, 
Letjcbm, Jofeph Wen ger , Prieur 
Martin Has'er Redeur 
Unterbecb,
 Aloys Werlen , Curé 
Eifchaul, François Jof. warx, Curé 
Cinquième Surveillance, 
RR, 
Loëcbe, Chrétien Julier , Chanoine de Sîoa 
Curé Surveillant & Promoteur du haut Val, 
Simon Werra , Vicaire 
Jofeph Grand, Recteur. 
Jofeph Meibaum Régent 
Jofeph Hugo , Prêtre. 
Garin Meichtry , Prêtre. 
Torîemagne. Chrétien Mayenzet , Curé 
Etienne Jofeph 9ect<mbis , Vicsire. 
Gatnpei. Jean Pfammatter , Curé 
Sarquenen, Valentin Julier, Curé 
Aux Bains, Fr?nçois Jofeph Gilbet Curé 
Jbsmat, Antoine Richenbsch, Curé 
Ems . Jofeph Zentriegen, Curé 
Aibinen. Chrétien Roten, Curé 
Etienne Gottct, Cure réfigné. 
luden-, Pierre Bavard , Curé 
Varonc, Antoine Tournier, Adminiftratear. 
Sixième Surveillance. 
RR, , 
Skrre, Antoine Major», Cure, 
N. N. Vicaire ' - ' - -
François Antoine Schmîdtnaîter , Direc-
teur du Séminaire à Gérondej 
Pierre Efleliejr, Prêtre 
St Maurice de Laques, Franc. Ant"Walther,Curé 
Yentone, François Elie Bournier, Curé & 
Surveillant.
 t 
"Ànhïmer , Antoine Martin , Curé 
Jean Pierre Ssllavuard, Vicaire 
Lens, Jean Baptifte Lovey , C. R. Prie« 
Nicola Kefer , C. k. Affiftant^  
Pierre Auguftin Bonîvini, Bénéficier. 
• Frari-C' Jôf. Rey,Curé librement refigné 
>»— i ï de St. Maurice. . .. -. -
Ctaley , andres befs, Csré 
Grange , Bernard Zufiferey , Curé' ; 
Ve.rcoren, Simon Savio , Curé 
St Leonai-d, Michel sarthel Mabillard, Curé 
Grotte, Jofedh Wilhelm Reinard , Curé 
Jlfiége , François Jofeph MÙllacher, Curé 
" " • ~ ^ ~ " « " « " » 
'Septième Surveillance* % 
. RR.....
 f '-•-:<•.•? . 
. Saviefe, Gérrhàin Loyet, Curé 
Charle berthod, Regent Prêtre. 
Ayettt^ Dom Jean, Chan. deSion Curé 
Gritmfuu, Öominique Cordel, Curé 
Vex, Pierre Gaillard, Curé 
Ermenfe, Jofeph Marie Delaloye , Csré 
St.Martin, N. N. Curé 
Evokna, SaSie Baleys , Curé 
André Baiéys, Coadjuteur. 
&<*!*•, Jean Tabin , Curé 
Nax, Alphonfe Blanc, Curé 
bramais, Etieaae Paanatier, Ç«é 
Huitième SurveiSàucti 
Avion, Jean JoC Carupt, Curé & Survâfr 
Chryfoffonie Baileys, Recteur aXYva. 
Jean Claude Hyroz, Prêt«? fâ ,• 
"SenÂa , Pierre Simon Eemerr , Core ' -
SrSeveria, Anne Jofeph Derivaz, Curé ~ 
Vetro, Jean Baptifte Breutigam C. R. Prieur 
& Curé" du bas Contey 
J£ïdde , ' Pierre Bofchatey , Curé - -
Leitron,. Pierre jof. Ody, C. R. Curé' J-
SalJKHy Pierre Jorys, Curé 
j.FitBy, Maurice Bofchaby , Curé 
Saxon, Laurent Emmanuel Chabbez^Cùfe 
Neuvième' Surveillance. 
' Tfâartïgny,- Jofeph Eaurent IVfurith
 r Prpfc. 
, . : . Apoft C. R. Prieur & Surveillant 
. •.. i • ïïicolas Reufîs C. R. Vicaire 
-Gafpar Ifidore Froffard, C. R. Affiftanf,-
- Jfouvetguy:, Nicolas Cave, C R . Curé ' 
Sembratifiber., Jean Jof- Ballet, C. R.Curè 
Roduif, Redteur 
; VbSege,. Jofeph Ignace Maffard, C R. Curé 
Bagnes ,• Charle Cotter, C. R. Curé '* 
! Pierre Gard, Yicaire 
,-,- Nicola Addi,..C*. R* Affiliant,
 : > ffrßere, Franc. Michel Claivsz, Curé 
. Pierre Louis Barraz:, Vicaire ,, 
liâde , Pierre Jsfeph Reufe, C. R. Caf é 
0 François Nicolas' Eormazy C. R.-Vieafig' 
, ". î BourgdeS.Pierre, Jer. ;Darbellay, C. R. Brieary 
Saîvatt, François NicolasPbt, C»- R» Core] 
Milieux
 r Jofeph Sagii« Cute ),-x' ' 
- . , ?-• _-+*£ , ' ' • " • • ' • 
Dixième "SttrveiSattèe. 
Cutrerobne, Claude Perroz , G. R. Cure 
^.Maurice, Pierre Emman. GardC. R. Cure 
Pierrejof Salzman'n, C.R Recteur à l'HôpiC, 
Choix, Nicola Tronfchet, Curé 
îdâffbnger, Jean Bonaventure Franc, Curé" 
Mrntbey, Jofeph Landry, Curé 
Jof. Hubert Grevaz, Prot. Äpoft. Redteur
 ( 
Troißorrens, Maurice »rutin, Curé & Surri 
Jaque Franq. Morend , Vicaire & Reâeur 
VaMilUer, Jofeph Sebaft. Biiguet, Prieur 
Jean Maurice Clement , Vicaire 
Ghampery , Pierre Maurice Meileret, Reft. 
Soüombey, Maurice BOIS , Curé 
Jean Louis serud, Conf. & Direc\des Rélig. 
jdv.ro., Jean Pirrre Turin, Curé 
Viowza, Jean Franq Guenn, Chan de laCathéd, 
de Sabàrie en Ongrie & Prot.-Ap, Curé 
Rêver eula, Jofeph Favre , Curé. 
Vouvry, Chriftophe Brufchez, C. R. Curé 
Jaque François Odet , C. R. Aflifiant 
Maurice Reuze , Regent 
Fort- Wallais, Jean Delavis , Curé 
Chanoines Réguliers de T Abb aye de S, Maurice» 
Sa Révérence Gafpard Jofeph Esquix, Abbée« 
RR. Jofeph Vaney , Prieur 
Pierre Jof. Satzman; Direfteur de l'Hôpital 
Pierre Emman. Gard Curé â St Sigismond 
Cfiârles Cotter , Curé à Bagnes, 
Jean Baptifte Biestigani, Prieur de Vet«» 
& Curé du bas Contey, 
jGfeph Etienne Boven, Secrétaire. 
Barthélémy Ody, Curé à Leytron. 
François Nicolas Pot, Curé à SaJvari 
Jean Maurice Gay , Sacriftain 
Michel Aloys Advocat, Econome 
Emmanuel Nicolas Pierraz,' Procureur 
François Xavier Blattet , Prêtre 
François Grilliet , Prêtre 
Claude Antoine Perrot, Curéà Outre-Rhon< 
{^Etienne Pierraz, Linger 
Jean Pierre Vallet, Infirmier. 
Jean Claude Farquet, ProfeC 
Chanoines Réguliers du Grand S, Bernard, 
Sa Révérence Louis Antoine Luder , Prevoi 
RR Jean fiaptiite Darbeliay , Prieur, Clauft. 
Jérôme Darbeliay, Prieur au Bourg de S. Pier 
Pierre Simon Riche , anc. Pfofefl". 
Chrikophe Bruîchez, Curéà Vouvry 
Iüdore i/torbellay, Curé 
Jean Jofeph Balet, Curé à Sembranfcher 
Laurent jofeph Murith , Prieur à Maitigny 
Ignace Maffàrd, Curé à Vollége 
Jaques François Odet, Affluant à Vouvry 
Nicolas Cave, Curé à Bouvergny 
Nicolas Refer, AÖiftant à Lens 
Pierre Jofeph Reufis , Curé à Liddes ï 
Eugene Gros, Coiiect, au Canton de Berae -
Jean Andres Vaudan , Prêtre 
Pierre Henri Terretaz, Procureur 
Jean Baptifte Lovey , Prieur à Lens __
 ; 
Jean François Michel Cieivaz,adm. à OrfieM 
Gafpard Gabriel Dalleves , Chwandiei 
f rançois Nicolas Formaz, Vicaire à t idde* 
Jerome Bailey , Colled, auCanton de Fribourg 
Pierre Carron, Prêtre 
FrancoisPorphir Roll, Secret. Capitnlaire 
Jean Nicolas Reufis , Vicaire à Martigny 
Nicolas Addy -, Econome à Martigny 
Jean Jofeph salüfFard , Affiliant à Vollege 
Laurent HipolitBalet, Profeffeur & infirm.' 
Gafpard Ifidore Frcffaxd , Affiftant à Mart. 
Jaques Arnolc Vaurier, Sacriftain & Col-
lect, au haut Vallais. 
Pierre Louis Barraz
 r Vicaire à Orfiere. 
Nicolas Geroux , Veftiaire 
</;Jean Pierre Geneoud. 
Jean Nicolas Reufis, Frère Lays 
Communauté des RR. PP. Ca$ucim àSion 
T. R. P. Venufte Magnin , de Fribourg Gar. 
dien & Prédicateur 
' T. R. P. Cypiien Riondet, de M&uhey Vi- ' 
caire & Prédicat. 
R. P. Heliodore Surgos , de Bagne Préd'? 
R. P. Edmund Guinens, de Pourentrui Plpd, * 
R. P. Randuald Farine, de St Lege Pred. ordi- « 
naire à St. ^Fheodule. 
R. P. Cafimir Fieury, de Deiémont Préd. 
R. P< Pontien Roffeiat de Deiémont Préd. • 
R.P. Fanç. Louis Eb:.ier , du Letfchen Préd. ' 
K. P.Chryfogose W^iTens, dV.n.-.ivie P éd. -
R. P Jean Heâor Gottet de Aibinen Préd. « 
R. P, Germain Rolle , de Deiémont Préd. V 
R. P. Thecdul Ferrey, de fiagnies , Préd. . 
K. P. Gerard Hennet, de Déiemont Pred, , 
crj^-^^yßi^f^- •> 
&ere. 
* ¥h< Camille Reynhard, de Soîour«--
Frères Lais. 
*. Fr- Löuis Füechler, de Rusvil, Portier, 
• Fr, Probe Wer ien de Minfire Jardini« 
• Fr. Bafile Peney de St, Maurice Cuifinier, 
eomtmautè des RR, PP. Capucins a St,Maurice 
T.R",P Fauftin Fleury, de Pourentrui Gardie» 
& Prédicateur 
T.R.P. Fidèle Méthuat, de Pourentrui Vicaire 
& Prédicat Ordinaire de St Sigismond 
R. P. Sigismond Hugo , de Loè'che Senior & 
Préd Ordinaire au Vald'illier 
R. P.Accurfe Barbier , de Delémont Préd. 
R. P. Alexius Cornent de Hall Préd. 
R. P. Lambert Çhapuis, de Pourentrui Préd« 
R. P Herrnenegiide Monthavonde Purentrui 
Prédic. 
- R.P. Francois Ignace Queloz, de PourentruiPr. 
R P Theopr.iäe" Chaffter de Delémont Prêtre 
%j Juftïn Perron, de Bsgne Préd. . 
-R. P. Chrvfant Remy dé Fryburg Prédicateur 
à Monthey 
R.P, Nazaire Boechat, de Pourentrui Pred. 
Frères Lais. 
Fr. Achilles i-achat , de Pourentrui Jardinier, 
Fr"! Samuel Vifer , de Delémont Portier. 
Fr, Sigismond Schsfter, de Délemont, Cuifin, 
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tifeafàuij «îîbi^c'gfeç a^tatt&aii. b£ê@so§« 
fafîïcriS iwrèSifljijpjr &ç*«n 3e&nengerK$. 
;èfc."!J#P& wetten %m^mtm\> ©rojjfafu.-
*%$ei~3<&nenf• gnb £<mb?i#«*£N* o&wjtœ '•• 
San&gsiidKes - - -> .. 
£x. ixax&WwU %Mt ^(«prttjibent ut* 
..-etattèdt. bei ©toBÉafiîaoi-^ej;3e§ncB^ 
£r . 3«ïob Valentin- @tg«tov -©ropafifô» 
bei Sîènenë imb $tôiîï«»t b«g ga»b«tf&«s 
»fftît"&# gn Ut •"" -"^ ^ $ * 
©teifaiîian» tti Seinen!. 
Sei ten ©Ute». 
£r . 3o&onn 3oie»& ©«c
 t QJcdft&ent c«&. 
©ro§faf;lan ï>es. 3e&ee»é» 
£ r . 3ooarm SSitpü* jaquier » fafîtan btt 
©emetnbe ©«»ujê une etfier 3kÇjî§CT ïseg 
ton 3efeneuaend}t? 
£r . 3ofanti ge»e;-«i 35«/ Srâ^fttt ,«n> Äatflan bet @mchte ©iinfctë nufc £$eç» 
figer beô rem 3ebttcn\euc§te. 
4>r. 3a»aar BOB 3Re**a!tten , SSieeprâjubatt 
uno ©tatt^tatcofé ©ïOÊ£aiî!an^ , §5cçjï§e* 
6eç Dem 3*l)ne«â«i<èi? 
; 3c{)«e» 3?arsn. 
4>r. e*lbe&rano 3îoîen., ^iàjlôent unp ©reg» 
ïafîian teâ Sebnens. 
J£SÎ. Seopelb »en eeyi&irê, gMtfalU btf 
©?o§îaftiunâ fceé 34a*s8 
3e§iîêii © Î - 3}?aa:l&. 
£ r . 4>eötim6oon9?tiee, $räü£ent U§ %<$%. 
£ r . :jfotë»6 çbaDcuef, erfter SSïçfîga &eç 
Um Se&nfnserie î^« 
••-
4>r„ «Starta Snton Suguftim ? «an^aapt»" Jgg3t 
mann cet DîtcuéUf. 2^ 
£r . £arî €mœanu;i »on 3fis«j/ ©saîftatl» 
f r. Safper- <£u§en ©tefaljxr, QmtîMib *—"* c ' fkur Mnîon ^rens/ San&gÈaîlptmflttll» ,—-©raitboiter èer ^kgaètrf. jpr. 33f »ßu Caoaüäi/ a3f?efraatlratt> * ~ 
£ r . 2c.m ee &uàc«*ç / SSii-eftaatirafl ' T T . 
£ r . «aaeJgutàtfe §s«q Senat* Reitet* # ^ 
&Mtèf<o<&tèèx ft i 
£tnî)tlâ)tit. 
$ ï . 3ofe»& Stattet, $ràfïbent unb ©rogfofï» 
ion be* S^nenl £eutf. 
|>t. ©fep&a« £afper te I« ©one, ©togfalk 
^ian Ui 3e&ncnê Çntreraent, 
; (g.tteicr fces o^erife» ganfrfâterf.. 
4>r. 3«!o»2Satentht ©tgriif en, ©roftfaflan De* 
Setmotf ©onrê unb $rajtbentbe$£anbroti&$ 
£ s . îfcter &ibtma. ï>u gan / ©rogfaiïiûn be« 
-3eonen* SRora&eç
 t«n& Sieepràfibeflt be* 
ttmbtût&e*. 
£ r . SRaariç Sut&riggett , ©rcfjfcfilmf be# 
SepenS gtfpacè. 
£ r , amoB Xïjeikr, ©rogfafifan beâ 3eénenf 
^eremenje. 
£r . aSotiç SBeamer, ©rogfttftfaötmb $ïà* 
ftbent be^  3e&nenë fcrig 
£ r . Emmanuel ©an, ©rogfafHau îti geö* 
% > t\enê 3Rcrttn«cfct 
£ $*' 9tiflau# »on Ç&afïon«» , ©rogfaftlan be* 
;.<-> :" Se&Heri ©iberS 
' £ r . 3c6ann 3of«>& Due ; ©roffuftlaij tmfc 
^ratibent te l 3«&nen$' Sitten 
" £ r . £ilbebtaiib «Roten, ©rogfafifotl un&SJrâ* 
—* " jibent beê 3«^«en* Sîaren 
__ jg>r- Subwig »on ûuattern, ©rpffafïlart fc<* 
_ , gçfocnt S t Nautile» 
t« £ffentitle ^eamtett t« Un jeJ&ttemi 
SeÇnen klonte». V I 
£c. 3ob«m be 33<mtert), Skûjïbent . 
- £ r . ^c*er fiubmig bttgaç» ©rogf afcfan imb 
S8tcepriftbentbd£anbcatlje3; ^wper t tbe^ » 
©emeinbe 2JS>r.£«o : . . 
4>c ©eegèc SJîarclao ,-. SStceptaftbeni * ., 
£*•• 3o6- 3fef ©onn«t;©t«tt6. &<*©»ffofffcs * 
S e # | e r &êfl&enf 3e{jnengertd>té. 
* Jg>c. 2ßic&aei bu^ouc, ©eccetàc beê&uibca&tS 
unb 5?aflian bec ©emeinbe Stötina 
* £ c 35a«eoloma trombe« / ^rajtbent ber 
©ettteinbe 23aibiflie3 
* jg>c. Sm'mtf) SBomütoub / ÄafUa» bec ®e# 
memte SRontee . • 
£ ï . 4>çaemt& ©ti&ojjbtt / 
- 4« .$e t« 3Raria pen ßaoafl«/ £«iHati »Ott 
golombeç unb SRura 
£c . gtanj SScmaç / 
. # c 5«««$ Sornmv fjcaftbent unb ftttjifolt 
bec ©emeinbe SJoupco 
#c. faci l i té ©artsefla»
 f
 J 
• 3e§n«tt f tfij(i#* 
» :$è gücaf be ©daßen $ràg?enf/ £ûttï«t «nfc 
5Jrdjtbettt bet. ©emrinte~€>L «giflai, unSf , 
tkw§«c be# bem 3e&n«uecic&te 
£ ï . 2Rori§ Surbdggen , ©rogfafean 
£ r . gaftmtrSang, SUcprâfftent unb 35eg« 
fiçee beç bem 3e&nengecid>te 
# r . $etec «Rïfiauê guc, etaît&afî. beS ©rof* 
faftlatrô , ©eçjiÇer treç bem3«&nettaerfc#e4 
S3e$»&er 5e# bem 3el)nejî$ertdKe , J . 
- £ e , gt«n§ 3ofcp& $nbenm<tften, ©éjwîicter 
auf^e«t£anbc<«6/ SJràitbent unb fötffßs 
les ©raeiube $ifwé 
£ r . 38«*Ç &m« t * « inttijfte 
^r.Petec 3ïi£faii| ftttC/ igwiM). be§©rt>Bf«8L 
£ c Cajjm« gang-, SSfcepràjftênt Ï)es3-ca£0* 
£ r . gréiijj 3nb«matt«n , « 
£ r . Pcrcr ttn&enmatten / 
• £ r . SucaS ic<5*ôuen, $rijftei»t tel Sefcti*"* ? 
-Pcàjftent Hi-.l» Haitian î»:r @êm.€l. 3?uicS 
• £ï- S1«1"» £tonig, Crantent &er ©emeitàe 
& 1 p »4JU«n ce? ©.memïte îefôj u.3îanoo 
Seinen (gntccmoat. -.-> -
- £ r . fratrç gmmaauei jfonê, $rdftî>ent ~ 
^ r . etmxwÄa'per t e k ©cie- ©rofîoSîutt * 
unb ©tatt&aft. fceS gunfcrw&terö fceâ o&ttften 
San^ridjteS - . - + • 
£ r grftfeü jfefcp^ gtifcer, B'c^'âfôent 
£ r . 5ei)ann $;tec 9t'*orl>c, owtt&dt t>e$ 
©roBtafnanô / Seçjt^ec k » ter. gtönenger.. , 
S5eçftçer6eî) tem 3?ï;n^aerid)fe. 
JÊ>t. 3e&.^ag;fRitorl»o, ©:ortÊ.î>ei\3tf>gfâ*f.. « 
• 4?r, vcu'pt'öft SJvMtm Sautön / SHüutiK«. » 
auf kmganfcraîfc, s&ràj&ent unï> Äaßiaii 
&r @itnsit.&e Sögnes -;* 
* 4>c OolemmScc&rtïiç. SuputauftcmSançr» 
, ^rànfont uirô ^ßßten&s ©è?n. ,£iî>ï>«3 H'. , 
* £r.3fofefm JKtfUîi*' Sïorcf- SiMwiec ©e* •.- T | 
* £r.-3«>frM"in 3fcfeè| 5«i«ttft / ï^âff&e»t ï»et '•'* 
:
 ©emeirtîs? 'Sîofiegè^ 
£ r . ä»gttftin®,-«fjjjei; S îjafc aaf fcemfiaî&r. 
.
 :
'.-".^'Beißen f>eteme«je. ; , ' 
« &}&èe& wtèfè. 3Jrdû^'!t
 ( S e d i e r &eç 
". -
$T, fdifon Stjeüer
 ; ©esjsfaiKatt 
»jg>r. ©eotg ©enoïct; Sotceprâfit>«nt / Äaff&Hi 
unï» tfrâjtbent bet ©ememfce J^erêrocnse 
$ r . 3of. 35eç.fcifori ; ©t«t& brt ©rofjfajïlart! 
Sei)fi§er 5ei)-î>em 3cènengeï,._. 
* 4?* gèrtfiwK 35ert&0{ / £a$Ian fc« ©emeiftt* 
• ^ïïuantkfe;.. :?. » 
Jg>r, .3o§anst 2Bu*rmer, , 
• £ ï ©Incent gûint/ $rajti«nt fceé3$netté, 
$rajîècrft unb xSRfmtber ©emeiflte StgetîeS 
* £r . 5*««? So»kt , sjjEàjftent trab Äaßlan b«? 
©emsin&e ige? 3 
^)c. 3ofjann Saçec / . . . -
- £ r . 3o&ann 3anuar grattai , #ûfu<m ta 
(3'emelnbè 9?aj: ••• ' ' .• 
* jg>r,3<œ-.9Çaj©r, $ïà|tbent ber©an.6t4R<wtitt 
4>.Ï» Slîuoa goU&mer, » 
.
 :
 3e^R€« »rig* 
• j$f. SHwt§ 2Bea,ener / 3>râfîbent utib ©roBcafr» -
(an < Pcàjïfcent bet ©etnenibe35ria, 
4>c. 2tî>rian 3®aïben/ 33ieeprâjibent/ ßtßt^olt. 
bes©rofjfafiJ<u»J / 3>cput.auf bem £anbs«t& 
Set?ffêevfot) itm ^eÇnengcr- j . 
^ 4>r. Slî>rian3Sotëen 7 SSteeprâjtbent beê Se&aenS . 
„ «SMttfcai.: bes ®roi£aftiaB$ tmb 2)epwt aBf 
J* p bem £mbtatfy ^ 
; £ c . Satt^oiomâ pmtfl» 
£*• 3ofep*> £u3«en » . . t * 
JS?Ï. Äafpei: ©ofalpet-/ «fleç ©efretàr bel 
». 4>r ©tttu3aiffti£n.£«fH<m ber©em.ètmpeln 
,£r.<S&rift SMafitar Äaßianl>«©era. SSfomb 
%$!itii Wlattinûét. • 
ht. -3o6ann Müip Wtoxcvü', $râftt>enÉ 
4>r. gmm>mud @cç; _©ro§îagïan 
. £r . ^ofcinn 3oftpi> Produit, Stceprôtftent, 
©eçfifccr oeçfcem S ^ n ^ S ^ i ^ ^ ' Pràgs 
. tînt ûnû Saftlan bec ©eœemCt £eçtten 
* 4*-36&. Sranj groffaït», @tattfj.pe$@tô§&ifU. 
tJràtfbentUnp&ïiUan Pc* ©emetnoe arî>on 
Seçfl^erèeç Ï>em3e(jnengtt:. 
£r. ©iß$ ©ap {^ 
£ r . 3o&ann SRatta Stfftere / 
• 4>r. 3Uej;anper î>c 9)l«çe, 2>eput aufbcmSflnbt» 
QJràfïD. unoSaftlaiï eet ©emeinfce gpatnofott 
» £ r . 5ö§0nn Slnbreé 9îari§ Ç&tdiiDent twWfag* 
lan ï>er @ememi>e ©a^on 
4>r. $eter Sfouflier, &r @tep&. 3of:gfmeaif 
« 4>& 3o6ann 3ofep§ produit; SStceprâffrent, 
pràjt&ent imï>SafîIan ï>er ©emeinfce Seitron 
« £ r . 3o&. Seren? Ç&efûu*, Ptâft^cut fc« ©fc 
meint* ©ailiétt 
4>Î. &î>rian S5cniomiy Pràfifcent 
£ : . *<if!mrê pon gljajbnaç / ©togfaiHàH 
• £*• 35orofa$ gdîo, 93iseprâjïDttit,&iftlanttn& > 
:
*:Pcajtt>ent ter ©emein&e £&<ißep 
-, £î . Scanj guonn^ Sîep, <Stait&- î>eê ©rôf fatU 
S)eput.auf pemiancratö/ S e r r e r &e» cent 
Se&nenaer. unDpràffooer ©em.<£§erminoii 
• & peter&ntonPreuj:,:2<mc^miptm.eiat#. 
* £*<3ef 3ta* Preu>,gc#jti per@era.9{<mi>oane 
Jg>:. gugen oon Çpnttenj 
• # : Anton Pre»;/prefa». cet ©eat, Sorten 
±çu Srani fiuînpig 3îeg, ©eput. «uf t>eœ£<tn&r. 
©ttttt&af.p«; erofföfenf»nï> präsent per 
©?me»nte Saertninott 
*£} îSlatïiïs Ztàin, Qcvut auffcem £<mfcr«fr « 
unî> -p-tt|îï>ei!t j&etr ©onetttàc ©ritncHjt 
*£? Pfî.aJîfltJin;preg.UîitAafiianber@Êm.gttCt, * 
•»£? 3ofeann 3a£ob 2>:attm , pràfUtft« un& 
$a\ilan biv ©émeute ©ruwi 
/ %tfam £«»& -
£î.3of.*Dlatt£?:/ pröftD?nt a nî> ©reftfafîïtm « ; « 
. 4«. 2Uep'2HU1/ Sicïprûjîoent» ©tatÈgalt fee* 
©rpgÊaftlûn* unî> SJcpal, auf ttmSankratfr 
• at SHÇJHWF 6eç î>em %$ntnomi- *§ -
+ §z Sinten 2&Ua, ^ ranîsent bet ©emetn. Sen« 
£:• 34««§ 28erra, \&v. &to 3'ttmficen ; 
t um&aaê Wtetâktibkt 5r.3o^3enrnfmw .:. äiufint&SRoiensMat; 3™»$ 3uH«r- . 3e$n*st ©oml. 
&t 3efc«ttt 3»fa>& ©ùrc&er, ^irftbettt 
&. -\<?teb $&&&& ©tauften9 ©toi?afUan 
* jijt^rajfoew bei ganbratfjei S ~"~ 
et- 3#Pft.3#öAj;§Ba;p?n, SîicepMfi&Mfc: 
" ©rojjtatHa»? t|h& jptnpitf- auf fc«m£ani>tat& 
^ 3Ghas>»30f 30ft i^t. £&<toÜ:9W&f Ù » 
§ ! f s.Haàntt.©î<#.u,flgi 3<#an« 3 a » 5 ! 
Aî t)CIB«^ ïSfôiCE »:• •,': JnSerftÖmitten ' • 
Äu&ct« ÜBpfe WH è^3eè . 3»f @ï«if0t/ 
v
 3Ue&raat$ett ,.• • J & 3 & 3ofcp$ ö u f o 
$ u 3oé«tn 3of "Suc/ prcfft.H»fc©rcffaftfa» 
è î 3antu» »oti 9fc«m<m«t , * 3Jiceprâjtî>eBt, 
©tftP &,*<$ êto%tm. ©eputauf tern^n bt. 
^eçgçet feptem Seènenâert^ite tint $*«» 
jïDetu bec ©atiein&e e*iorê ^ 
*-^ J.'3ofe.55ûPttft3a<juKr, Depat. auf tern 
.ganbrailj unb £aill«nber(Semeinbe@apKtf: 
*<5*. Vftidjàtl 33Jcmc,. Äafilanber ©ettifccent 
• &• 3û"uar PonîRKbniatten, Steept off bent be$ 
\3e()«crJ/ ©tnttt). t«S ©wêfaitl. S>tpur, «uf 
eem2<mbr«iî) wib r^atibent ï>er ©em.<5din$ 
• ^ 3 0 » SRid&ela,$râf{beMunb£aiUanbee 
©emeœbe 3ïenba 
tt "3i>ö<«m .^ aptift 55ûïet'/ t. 3ç£r «5s«K*in 2MJC, 2)eput anf bem£«nbr* 
• $ràjâer.tttnbSbfilan bet ©emeinbe ©iwbtë 
: r
; ^ Ä " Sitten Store«.-
et. èt{brpï,3tetm ; SJrdfîbeni unb ©w§fa|Hat 
•^Jw.)8»nah®alrf«/ SOtceprâftbent jpu Seppolb-wœ ©epi&uS; @jtattf).beë©ro§> 
fafrlctil unï <odtttàt bei %anï>xalt)ti 
§*. %fa 25aicfrr,. »ûeorôn&ent bei S^«^* 
&• guaen 93ene§ > je*- 3ofr 3of ^ m^of f 
$!. aßarttn 3irt§, J 9Î. 3Î. 3Î. 9?. 
3«§ne« €3t.3Kort$. ÔJ. &t3acintl> te 9îu«; «Bradent 
. %i iuKnx« be Guarterg, ©togfuftfa» tm&-
t%3pfepè Satmeti/ SJierprcûbent .,.*> t.3of9RpQ- be Sßuce / etaflli. frei ©ïoJîaÇU :
 Seç^cr 6eç lern je^ nengei*. 
&t- 3»6. 3o(I ©)«pcfct,2)cput. ouf bem £anbr. 
&:. 3cf.$armen , ajrceprafi&ent M 3eörten$ 
ô»«&ç«{int& be 3?«Qe, qjtôfibent bei Seinen* 
£:. Äat! be 33ottf, >&t. ÄatI- gamanii / 
6*- Swns $reur, .<£*, Jo&atJ» »loUJq. 
»egs 
fjt da gcmciîî ^ a ^ _ tj. 3fï- £ûsetfc 
$laäy Um ®ïtû>hmni((l)tt\ w$ 
mim Mt$M&w0&m êûlmbtt 





Txiê «jïe Viertel 
©er SScUntonb rot§ 






€onn in i2 3*i<& 
iî>r.acf>en Jvopjf 
#^.-.ar.Ci£fc|nêiben 
* Sage! abfä;.uüt>tt 
5< 
• © a n m purgier«« 
SMuuIciu Stïçneç O 
äugen, argneç © 
Antï'a énm>5&8. i 
fccen »fangen .•>.«£ 
© | ©ut .po!6 fallen 7* 
&\ ©ut Leiber bauen J* 
2SI ©e&ettaer gcßag " 





m I OfcngfaUT 3£ «Siein&ecf »sç 
£ » SBaag A SSaiferm. *Ä 













2 9)îarcuâ©nf.ff|?l A^ H ^ fc&nee é 1 ^ © jpinb 
? <3enbt>efa #R[ Acf? unfirt 
4 Sittrê #£ + e ^min& 
*fe * <? S Jeu 
* & ; * » $ * &« 
•fir} i m . ?ctti. n, 
*8 * ? ? © fait 
S^ ß •& <? fleltnb 
SÄ * * «> fait 




io 9{gat£on $J 
ii 4>9ginuö 
i2 gatçrtrë 
ifreçta -14 jjklavhé •$& 
fàraftaiiî SJanIuê (Stnj: täs 
&$nt. i<$?am. 3(?fît3 ^ 8 ' 
monta jiftatORirtà*:. » ' 
tonua ;i8 qw.etnjl.3l.* 
mit». {19 Çanutué g*! 
ifreKta!2i 9fgne$ jss' 
MNlai» SJtncenttug îsf 
CM .2? Stand Serin. *& 
Inontaz* îfctmet&eué <& 
,î>infta!2ï 9JaufiScfeCr.SK !mttn>o|26 3JofgcarpuS 3£ 
ti)n(lûi27 3oWE&rtfoft. »# 
fireDtaps^;;:::^:^ »* 
famitai29 IÇranc ©alef Ä 
g^öt^ ftp âJlarttna M 








D '<? î froft 
02 §* »lnï> 
>*3 <?£ fait 
£ t on. 28 m e. 
O0<P«f la« 
i «T butifel 
*©@0ne&d 
4*» riefel 
$ # «qtn 
4-S un/tet 
> zu. jom. »»' 
1 
( Cfafametften im %mm£~2 
Uefdjt ben i i SKeoenburg «f 
Harburg ben 13 SKörfe« be« f* 
»rig ten 17 iölten ben 3» 
,83ern be«- 18 SÈapperèltrçl 2tf 
Gaffe! 6 P a r a Si&etnfelbe« 27 
©ngen ben 27 Sîomont be« ï i 
©rladj be« 26 Sîotfdtmnnb 17 
($rlenba<f> ben 14 6aonen be« 7 > 
ëfdjenbes ben 2 6t. tëlanbe * 
fHpadj be« 6 6 t . Ur^çben 11 y 
,§reç6urg 5 €5eropad)ben 2 
'Älingnan ben 7 35i»té be« 18 
Stellet be« 19 Unterfeen ben 26 
gttjern ben n 3w«ô«i ben 6 i 
fBlonb&iöiertd 
Per Sottmcmb benote« raadjt bte 28it terung unfret : . - : aäsiä $as lefcte Stertef ben ißte«. if $ 
I @onnenfd)ein geneigt. 
S)er Sîeumonb ben 23. erregt falteSihb.e 
©as erjieSiertel ben 30. bringt ©cfcnee. 
1- •,--- r—-—yri 
! ^öm 1 6ié fceri ? 1 ift fcer Sag ? 5 mtnutœ 
langer fonwl am SDïotâen ale am 2lfoni>. ; 1 
1 — ~ ~ .na.;. J1 
Mufta-ïi Ernest 33î. 
miraw! ini 
towcrjÜ 5'BfrtSu« « ! + » frit 
freçtà V 4. 2tnbr?aö.Sor.üfe.w + 8 a>in& 












frenta ig «Simeon 
TTfi&mrafon* tfgf 
8 3o$.»wt3JîatSI 
9 äppflonta S i 
i o ©c&olafïica àft 
1 <5et>etinu$ Ä? 
12 Êfrfoiia #5 









19 WiavtîuîH , 
21'Wehora 
22 $etec ©taf>!f35 
«ift0m9i>fcg| S 
2 ç ,Wâ'BÎ>8raa s€-'i 








s u. 6 m. n 
D o cT2| n>œ& 
* # * f f*te 
* » * * ? 
^<? ¥ feu** 
A î f -fait 
+ S »otîen 
•*& «gen 
10 u. i j m. n. 
+ g ftl=0?t 
5 Sir. *;au 
fei !^5cmôi*tr ik^ 
ïSg; # b c T A ö $ 
4« 8 un ftet 
WMmfiWJ 
% 9 gelir.îi 
A © H éeimî> 
CT4 îe-fr,»fr 
ru . rç-min. 
; • ' .J v & nu, i«"-i wy&i 
• 3a!)tmaif ten im ßcvnxmg t 
%UWvûtta 16 2ofanen ten n 
Slaratt ben 2? SKtlben ben 1 
Mtim ten 9 ' SKorfee ben 23 
Sevn ben 2*t ' SSartinacijt ben 14 
Sremgarten 25 «Kont^ êç ben 1 
jg&g ben 8 ôe^l 3 £v6e 14 
Suven ben 25 Weiterungen 10 
StWHbefonb 22 <&olotlwn ten 17 
1>i(»erg 5 (Sfbers ben 21 
gtpjöMl « nnb 22l&ainn«u ben 2 
@enf ben 23 Unutktn ben 2a 
£utwçl ben 7 23eir*nenen&urg 16 
uferten ben 1 ^tßjjau ben 21 
iùngmu ben 23 Solingen ben 17 < 
Saifaraj bm 1 Swestfinmen ben a 
! {* ,2Ronb?;18Jcrfcl 
$c0mwi& ben «reu, totftrft fd&nee. 
ßefete Viertel ben r4-ten , t>ecfprld)t 
8lMt|fa.l$ • fàjiieegewoïfc . . 
$enmpKb ben 2i!tn..wntrfa<&t eine tin* 
-fkijt&are ëJOHBenfmfro'ntjL 
fpe, Stored ben 28. enbigt ten SBfonat 
'8»m M»^ên~2^1riFbie"î4r46 I M 

























m e n t i s Öinfhuhg 
SEI a * § 
Sftmrçtmc« H ß ^ * S trùfr 
<£«iîmic *8 
£«9§rieolm*8ß 
Zfamafo m SE 
3ol)M ®«o Se 
gtaneifc« Si 














?*r îixg «fit sfaajj 
5ß5ß*»oifen 
A ^ î ï 5 n>mt> 
A I ) .v. nmi& 
# i iuso . tn . ». 
A © O ntf>e* 
# / > 9 îalf 
* 8 fonts 
O * ^ »OlftB 
* 8 ïmnfel 
Ci H. 29 m. H. 
cf«?* •§. fend&î 
+ 8 mien 
D 0 «? n?iti5 
8l€it§ + • 
17H. 2 Mît. ». 
A I> * ÎB&i 
A <P ä îrn& 
Agi > 2•». 1 J St. O. 
I 3afamarften im ïtlH 
8elen ï>en 2 ÄHngnan ten 19 
fütfii'4 ten 3 Signiere ten 23 
5ii1>arg ben 19 Socle ben 20 
25erc&ier ten 11 SJlitfeen ten 2 
S3tel 3 SJreélan 20 SSJlarten ben 2 
SJargborf 3 3?eu$ ben 3 
Soppet ben 30 Ölten ben 14 
Soffono» ben 6 çjtatntrur Itn 7 
gngensnnb 10 3t«<k>ttfee ben 17 
(Jrmefee ben 10 foment im 1 
®enf ben 5 3totfd)manb bem« |>erjogèn5ud)fee3o ©eRsgen ben 7 
'jporgen ben 3 ônrfee ben 6 
$atml t>tn 9 Siffmergen ben 22 
§glan$ im 13 Unterfeen ben 3 
SRonfcé-SMerteï 
SoSmonb Un 8ten jiettt üd}$eö falter 
guff tin. , . 
Sefete Siertel ben léfen iff ja füllet 
SSitteraiig geneigt .
 t as 
Sleamoni be« 23ten Dringt tra&e23ofc 
fc« mit fr#. ' 4 * 
Srjfe Viertel beajp. i£e&enfaE$ trifc 
_ L 
, 35om 1 6fê ten ? 1 i(l ber Sag ?« minuta}. 








mat. 7 S*mSE 
g r $ tWggagg 
3nbottS Sé 
ïtwus & . s% 
CUM i 7 StönW«P»& A 






14 ©ta* 25tfô P* 
*ç ^àftutîa «S. 
16 ^«Mraué <6fe 
lonta tgigiïftiui* ' SR 
fcmftag ,9 ursmartrê . S E 
WlteBai inftïmu« '.-. ^ 
W*p}-g«««i i«- iffc 
J*»î 2+ SI! -' Stt>el.®,#fc 
nota 2ç aureus €ft 4& 
emfîagbé ektuâ « 
eonfwhg ^afèffe "' - * £ 
KM?» fyema m..m 
- • • 
5< Hr reaett 
Ah-Sir nwu& 
+ # tmflsft 
* # IF träft 
<¥9 «wtfS 
crfeâ ©fcfcei* 
i su>s? m. », 
4< 8 »farm 
$»#£ witib 
* t ^ ne&Iict>t 
•T» *<?# recitn 
* « A © ! 
Al) * aeîïnb 
"••B5 tomW. 
f ou. ci m- »•' 
+ # Ht WW 
A©3r «clinb 
$* |p tsintig 
A© * fait 
*>8 r.ebel 
Q 4 H. inn;: n. 
^ À ^ ^ œinï> 
- 8 * : fdjôn 
* f f - à tr>mî> 
kPÏ «PS &e8 
*$$<§>© uriafc 
y ?Ju. 16 nvV;-
3öl>rmmftettim 2lprfc 
Stelen te« 20 ^festen ten 5 
2lröe*g ten 27 gangtuut ten 27 
Slrïmrg ten 18 Saffaroj M r # 
Stn&onHe|en f ßofanen ten 22 
Sern 19 "%iei. 28S0U>8t0e» teni3"•; 
35renigarten « 3" SSepenfefb ten 25 
Srig ten 14 Sîtetergeflelen 18. 
S>elf?>erg î>en 25 Weiterungen ten 14 
(SgUfau ten 23 WontarUer ten 23 
©çji'f^jea igt; 9îoraoni-ben ftjjtsj 
gifpû^.-bcn 30 (Siberé î»en 3o-'j 
®uvMè ten p ©f.:$etter t en-J j 
©rantfon ten 25 et-Çréif ten 7 
£erifau. ten 23 ©or fee ten 2Ç 
; |>iftnge« Sen 13 2îit>ié ten 26 
3Rw»î>é»5>ierteI 
&98mft)fe ten timr »erft>ri<H Çeiterii 
6bnnenfâ}efn. 
SeÇîe Siertelten iç. Çettert tie&iftnnf. 
9îeumont ten 2^1 ten / tirfte Siegen 
bewürfen ;/;', 
grfïe 35iertel-î>en 2ten 7 twrfimdjt 
^tt&ttngsmôrme. :; ;^; ; ; j 
Sont i. Slpetïïftâbcn ?o tft Dév £13
 S o » 
lènger am fEîorgett ont am 2lkirt>. 
' • • • . ' -• - ; • j ï 
'•- • I 
monta 2 3(tl5ajajiu3 äs 
Diufw Î. v ^ s% 
mfrm» 4 SKonfca *% 
MHKtft ^ $iué- V • $ . * % 
frenta 6 3öf)ann?J). 8. * 
famft 7 etanteiausüH* 
monta $ ©reaor jRa, S*j 
Dinftag.10 Antonius m\ 
mitm-n ©igisinuno *sf| 
bona#2 &mt&mâ ml 
ftecta |i} (Sereatius 0% 







(6 9fef.». 9îaj. SS: 
:7 UbaïtoiS t-fcj 
i8 gdijf j?aj;«r. •& 
19 «Ip^fwPB 
20 SSernarbinùS M< 
.gO>iïî2 -Ç#HJÎV 0 ; A » 
monta 25 2)ejîberùi$ 4g 
binflag 24 3obanna «8 
mitroo2s tlrbamrê i^ g 
benfto z* ^iftp 9îer. SE 
frecta [27 3Àaabt>on$a««R 
foiuûd.8-@amaKa$ ïgSI 
0îjj29 -f. ?'<«?rfû]!ta7«! 
mont a ? <s SRont^bi. ;. &I |btnitaa*r s^.h^etro. s5*' 
*G<SIÉ reae« 
5t$ <S roarm 
A© <S fc&ên 
+ * frift 
J£mî& rcoifen 
«sou. 42 m. «. 
^ © 0 mat 
*c°è?uniufttg 
$ 9 ream 
$in4S bonnerj 
. v . é * tùbl 
*2|$ neblicfct 
_* 4 I e »tnb 
i 8 «• <i m. » 
A # 2 e minb 
©f<â marm 




ü o u. 27 m. t> 
* © * œolftn 
* # è trim 
8 § merm 
4» Kr tunfel 
£ * <S b€iç 
?h<T. teiab 
) ou. 1,m. » 
© •*• niinb 
D ^ A umig 
-3afcmaeeten im tïïay. 
mtovf im 13 £«5ern fea 14 
5iûran im 2f gea<f ten 1" 
Hubomt'Mn 31 SDtilfen fea 18 
8erf 23rag 10 SJleus' y 9?o§ 12 
Sargborf î>ea 26. £efcf> 18 Ölten? 
23urea fea 4 eitten 2 unt> 30 
Sagnten fea 20 6 t . SDIorifc ben 2c 
Çarapeï fe« 4 etrafeanftfjer a 
Sijaafefoafc k o 3i@*ûiben fen 14 
Stjfnfcoa î>en 14 6t.-gegter feß 4 
S&ffonôo fea z<S- £bîjïoreoj fcca î 
gdadj!>eo n SSùttifia ten 2 
®H§ fen 18 SSigisiarg tea 13 
$ift»ae» ko 23 SBUUfr« fea 4 
!~ «ölonM gjtertd 
Soïïwonîi kit=<?fcea, 4tf JB 3tegem»et* 
ter geäugt, t; 
&m Sjerteî W i4tett, ïâ£t feHe»; 
6wiaeafdjeia Jjctfea. 
9leum*afc î>en site», iff la träfe»; 
$.#«- Siertei fefcè&te»/ aringtfttaet, 
3£e!&r
 :«tttjM>. ; ' -
toager am aSotaett^ gie am%&&&: ••" jei 
-"-.. T? r -


















G-raërnttS SP Guam * 
• ' M 
3îort>erînâ M 
fRoberarê » 1 







Saftlmê S . f* 
Sern&.2J?ent i^ K 




tot. 9?itta JM 
jfco»fw 
$rofper H 
3e&<mn $au[ & 
fiafctélau« *fc 
Stall. % & 
* # ® mien 
* © 0 roarm 
* © £ fceig 
^ 0 © rcolfèn 
^> u. 54 m. ». 
+ Ä «nfter 
ASÉ regen 
9 8 f<$ôn 
A.v.Ç. Donner 
# ® {$ tt»inî> 
" '-2.11. ?2 m. n 
#©#*!rcinï> 
* O winïs 
* 2 i & fCfe»Ùlfft 
*& ? nebftdbt 
•bw.m fcÇôn • 
$0S<: &ei§ 
19/ u. 20m. s 
**ÎJ- © tonner 
+ 8 fcwfeJ 
@5£ warm 
D©c? anftei 
0 5 c ^ regen 
\ î«. 8ttt- t>. 
D2»«? tunfeï 
cf<? 0 »clfen 





; %V9untl ten 6 £>rgew$ ten 7 
^Höouue ten 21 3>s»uûrlier Den 2$ 
Safljîaï ten 6 9ïq>per6TO»l ten 1 
Sknterf tta 29 Siomvnt ten 14 
2Hel îx« a i.j^iUeit ten 11 
SHjonten 29 \- e t . Vergue 15
 : 
geltftr^ ten 24 <gt (Bonté f > 
©eBjtorf ten 13 ©t §rotr ten itf 
©rançon. Un ^7 6t- Smmer ten S 
Sofaraj ten 28 €5nrfee ten 26 
&utf te» 24 - tîlraif Uljen-24 
SDÏûrttnad)t te« i42>iHttt«tgeR teB-22 
SHorfee ten 29 SBçt im Kurgan J ^ 
SSucten t>e» 1 3«ÏK& te« ia
 ;. 
. SSoïïmont tea jUn/ift |u Ccftrei'SBft 
.)., terung aenefgt. 
£e$te Viertelte« iaten / 5ewirÇ>âlê« 
I gengé«)ôlt 
Stenmont t*n i9te«/ tttndj M* £«ff 
!
 Wttteç better. .. 
gr#e Sfertel te« 27**«y tûrfte Sîegen 
etaengen, _____ 
~~ 35om 1 btè ten 22 ifl ter Sag 8 m. langet 
«mSRorgennrieam 3l&ent. 2?em 22 btémif 
ben ;o- ift ter £<t<t 4 min. fimet. % 







foi j £efu>fcoru$ 
* Uïr|$ 
î SîmneKtmtS 
6 3fara$ -3 
7 SBitttbalfcul 
8 <Eiifa5et&a5v. 
9 gnrülul 85» 
iio ? ©ruber 
monta I Ï gjiuf 9J. fol 
t>tmta;iz 3e& ©tialô. ^# 
nwt». i | Stnacleteê ^? 
botgïjti* 95.onot>entura ^ 
fteçteiiî £emuc«$ 
i8 §trieî>rtç& H8g 
19 SSiiîcenîtHmîflSfi 






* © <s fàfo 
<?? 0 «tvütf 
"9 «. 48 m. B. 
* © ^ winï» 
AtC* fc&ôn 
•cf ^ t»»tè 
V © -S »arts 
A 0 V W 
*%.<§>& ncM 
6 u. 39 m. a, 
.AO^T-spolÊetî 
Ac?? «S*B 




I mi, 24-JgèriftîBdf'".. ' 
monta 2 f 3 « ^ dm, Î>mjki26 Anna ;• 
confiais8 3imccenturê. 
freçta 29 SDîartija 
"amficijo 3(toon 
p î i $ »olfes 
i7 n.4i.nv n. 
w#cf® anne 
A<T© bonne? 
# © 0 Jett 
^ 4 © »arm ff à ' : men 
$$] S< & watm 
sfc $ « $ 8 »arm 
ifet) 8». IBHVD. 
»\ , g$ ? 8 fcetç 
» } + 8 £"t)i 
fef>| © & .tonna? 
«*& Jji 33nôt<«étoi » : a 6 fcfcon 
>Hara» ten 6 SSlemtrtâen ten 4 
Sir&erg fretins SReoenSerg ten 4 
5frSttr$ ten 2 SBUibei ben • éf 
tirwangen $en 14 9îeuê ten 6 'm 
SlitftnS ten 2f &tfy ten M 
£eoegartê ten 46 'S&wwflt fren 12 
©urlad) ten ?$» ©one« ten ? -;-
©renken ten 4 <5t §lnne5ërg t«t2f 
£er$ogenfm$fee ë ©t.Segier. Se« 25 
3glan$ ten• i 7 * ©empadj ten 9 
gantau ten 1 ? 2Jtt>if te« 26 
gangnau ten 20 SSaîtsfcntteHiç 
SttSeni ten 6 SSiStfauten 4 " 
SoUmont ten 4îen/ Seœirït Ungewitt. 
Se^ te Stertet ten iiten /'ra'acfrr frte 
SStttttung ifnftewntltrf). 
9leumonfr ten i^ten/.lâjjt legen 6on» 
nenfc&ein emarten. . 
gr#e Sierïel ten 26ten,-$ mft truSea 
SSolîen uiR^ûSt. 
93om fJM$?ifaî> bte^âg*? win ïûcj« 
am »Korken »te<ttn3lk»fc. : 
" S -2-- - " 




























































$eterj?ôtf. » Çjjortiuncwta «s| 
<5tep&anStf. fÄ 
©omintciiâ s^. 
Sîac ®cl)Kee SE 

















gufcoDfcHä <?. g*, 
£t)«dDof lÉtèâj 
j 
A © <s«?a 
® ¥ * »in5 
^ 7 u. 16 m.p.' 
* -S Ë nebeï 
StnÄAi1©.! 
* © i 6ei§ 
D <? * »me, 
cr©<? fâbti 
Ç 1 iti. 29 m.B.j 
D î ® »mfrj 
DI20 m 
*Ê\** A©@ regcBJ 
tf<? S* »inöj 
AS © »atia; É© ®> nçfcittffij 
te.47.fc ftft*.| 
©ftnjferntg 
• 2* e g# 
$3îets. reaen 
D © # »mfc 
' A<?& ®fâeir. 
8 £ fctmfd 
) OH. 44m.fi* 
£c0" WJ>lî«8 
Ocfmçenaeff P t ! w * Q A fcS 
3o5ann è n t è » 
3îefa Sim. &k 
Kwmab . A 
*fc5 »iiifc 
S W K ttô | 
;
 liaran &&£? ^ " àiapNt|iD9l [17 
3ïtiAgaçt§ bê^a$3tei*fee»fêe befr;'*W. 
dftnj&o»fïffcn i*? Sfompntben "17 
;
 IMeten&ofe» ten io6etftnaen ben 2-: 
' giftjfeMn-betf*31 et : .3îwt î>ên 2c 
f^n^êtt 5>en al? . ^ e t t t ^ î ^ n p i ; ^ 
gtetf^fo Ï-V--*" #wfee- bat ,3$; J 
Signiere ben 30* jnjtengen b?n 24: 
^utten-ben iff SBtHifau; beh io;n : 
Sîotmont î»en ^ Bbitnge« ben %&$] 
Sïibaa ben 23 3u^ac| ;ben s@! 
CUen^e« 2i#" 3«* *>**8 ? » ; ; ; 
(<f- ' u \ 2 L „ici *: - .;;•; gij : 
2Jte»fc&3MerteI sag. ûîîtçm 
SeffmoRb bfn;3teii/érm$t fettereTwM-
'• geste 3 i«^d ben 9teny bewirfr 3 # 
: ; geng^ttflf. ;... £ ,.... ;;™M 
-..SSSeumonb ben i7ten'.'/ .»erucfMt «We 
Itc&rßar'e eonnenjmfierßii-
Qsrfte Viertel ben 2 5 ten >. « a # i bie 
23itternng nnjiet : : î ^ *'•* 9îoœ i: b$ fce  Î 1 î^nb tie %m 4? ntinuten 
tûrser araSHtorae» irafc fo t>iel «m Stèe»&.. 
• 
• 
• T it ww ni 
I 
S«Ht.êr,t.9u(l#K 










 s l&ipim 
\ fcmiWij'9üt«tfu§'"25» 
fcroiïa 
§ 4 t t . o m.tu 
f§ é> © tau 
* # © wtnb: 
Di>? I e HH 
* © • • © • »ihDj 
A # © èeOj 
.Sîeâtnfl J ' A ! arf£.af»on] 
f #ià-^êM=A|C <5;u.2tm.ç.; otgoBtu? H B Ä ^ - 0 ^ tau 
SRteei: $okBt. « I r A # © ©fdJein: 
m 
3* 
i6 CerBdtuf. SS;i 
i? g*anc. 53ttti& rffc 
Sont ig 3of. Snp. Ä 
monta 19 3anu«ms£ t^fc" 
binffasRo :eufi«$u*gB»* 
f, roîîi»«H2r mcnf!m&t.<5& 
îtenta
 2 j îmtrô $. fe§ 
'famfta 84 ©«ûrhrêr - '^àfo 
uientû 26 gîçiuâ-.. «a. 
tâuNtyr«? gîorenîttitrê - Ot 
miivù 2%^u\idlauè £S 
t>oBft« 29 îgUjtti 25 
freçtagîo ^iet'onçntuë #* 
S3S
 ; #"5c% : t r # 
© 2{. 4« win& 
© i tt. 2> m.»« 
g , © * îrâb 
Aif D n>rô& 
* S c ©fAes» 
A.» â f**n 
, g '9 ' î-m'if« ï 
•R'••#-• tföm, 
> ?«• sait».-».-,' 
fîw'm m>ti 
A * toolfen 
D <P unßet 
o ' î c tunJeï 
à J, 
Mtôowt-: ten a i ÏÏkmtiim bîn. T4 
25clïrgari>e be» 2z9iarea bênraç?; : 
Sep 29 23tel. i f ÔciQ&titàftiet 25 
23ognteit bem ?8 @t$ëKer ;.î>ç« 27 
@ampe,l ben 24 ©tmpden ben :»8 
PattbeH)n>î)en i jéaaé îf«! ?iè.« :: 
ê&tabon t>cit ; 1;- îurtmann î»e»t 2? 
jgrntefee b?n i 23pu»rp be« .jöj 
$elbjirj# Un 29 SSaren, bèn 27.: -
 T 
grutigéa.;' ben 20 SBûflbiHier; ben 27 
3ferten be« <? Sermott>be» wj 
Settcf Un 29 SurjarfF ben j 
Sotfcèenben 24 |$ridj be iOr 
3Ronîiô»33Krteî : ? ' * 
töattmottb Un i te», : bringt- 9feaen*pèfc 
ten mit fMî- • • " v: 
ßeßte Viertel b«n 8tcn/ Perfp*$c§t M 
. ien ©onnen^ein.
 f . J-?-; 
Vlœwnt) Un i6un, fâfct.roit <$»$= 
> -»â^ B Setter fort 
grfe' Bierfel beft 24ten, m«<& bieÇUft 
ttjjl «nb winbta,. '"»tgij - 1 
S5enr i. &të î>m jo fïn^  fcieXâss3 m. fà£ 
aroSforgeu n>«g am Stbtnb ;? 
' * r ' 






bB««s 4 granctfcuS 
mifroo s gj'iacituè. 
!
 fcbnerft $ 55r"unb • r 
fteçta ï 9J?arcu§$. 
;]famji.i 8 25irgiita & tel <?***•. f- Tit ien jin-jk SRR 
eu . 40 nui). 
* i> •© »Butb 
A©.-© fcu$t 
D A ' * • ttûî» 
4!T. <tr m. 8 
/»©«$«-»»& 
^ 2W*î rombj 
A©' « l^wolfe»: 
*•<?;% raffm' 
J^ > Jyranc. sSor*. 
u. aerniltanuô agi 
i2'3Rarmj!lmn ~5S 
, li 5' êbaarèué ' S|i 
frepW9|i4 tgaltturt. %, Ä ; 
fomfta 15 xSiatJW . a&Acç« , ^ m n» 
monta if^èmsàf fPj wt**w,wm\ 
m«tœo.;içr^ç«nâaicamtèi[ j # ^ * "SUN! 
lonettfào 3ot<3nn£ant.â*i A ® ifô füll 
fitV,t<L !2 
;








f f <?i<e>t; 
*PH*)H«r4&}cMäit!.i ! 
SE •'•4* "Â^ tea tn 
n,mmjk 9.U- <->ni..tv 
%* 
• • • • - ' - - - - • — - - . . • - , . . • • . . . . 
^obmâtïtcn imWeimtu 
Selen te» 26 fiujern te» a 
Sara» te» 19 £e»<f te» 28 
SÏÛC5«I*S te» 16 SJlort'taûdjt te» i l 
23rig tea 16 SSflüntlje» te» ia 
Wägeten te» if SJÎanjfcr te» f 
Sûre» ? «at 26 SJlorel te» if 
Sera 4 «at M £>rjtere te» 10 
€§atet» te» 2$ SBomoat te» 11 
ötle»5a£& te» 11 «Sitte» 22 »nt %g 
döoleaa te» 17 ©itéré te» 24 
@r»en « anb 27 <3t. Sîartin te» 17 
£?jïfd? tea 18 <5tûlte» 3 «at 1? 
afrotigen te» 18 SlaBtiBier ten 19J 
£tfi»geö te« 10 S*to»»a te» 24 
«Dtont&Sîiertel 
^oftmont De» ite»/ faut jtdj 6e» f»> 
1er t«ft et». 
i 2e§te Siertel te» 7te»/ i# gleidjjfau'é 
§u furent SSetter geneigt. 
Sleamsnt te» Mtea, will trifte 2BoI* 
fe» (jer&ea treize«, 
grjîe Siertel te« 23. «m * 0.30 m.». 
Sollmont tea 30- »m 9 a ÏQ m. »orm. 
I Sont 1 btâfcm }i jmb;î>tc$àg J Î minute« 
jût^er am gftorqen tt>te am gbenfr 
SSitttetmsiiä* 
titittpo; * Utter ©cm» £&! ®ft f @ fait 
Donfla' ? £ubettirê. "JfeHjglc^^ trüb 
famft i 3îa!ac8ia*" j^R; «*• f ®> rainö 
03»' I « Seon&arö SK; C 7 "• 9 m. i 
montai ? Engelbert S8g * $ © roinö 
binila 8 ©ottfrieb 38 i D * 1 f#nee' 
mitn» 9 3^ eoî»or SN. 38; &$2ciuiiuRtg 
D*merft io ante. Slöeü. j&s? •^ywcàni)« 
ffeçia ,n 2Jl.itttn55.ifc&. |^ A 0 O »offen 
famft« i2 Gattin $• jfej a & f« ïaft 
0osî i j ®W&7#Wtt**S *5«©.«in& 
•ncmtä s* Seneranî»« 3fc # nu. 55m.». 
smifta « s ßeopslö B& ! ©S< I înntel 
mitmo ;ö otÇmaraê &§j * <? ©û^tiee 
oonerft 17 ©re. Saum. 8* '•* t J ' O f,eS 
frecta 18 jKomantrê jsçf < s ^ ^ tait 
fowfta 19 &(abeti) ?*j $ ç ®gdinb 
^dj5 <2o S«»t'»o»58af^.i A tf »inb 
monta 2i patlc0p?h * * ? , * » r e3cn 
öwita 22 çaaît« SS, ) , u. o m. ». 
mitmoîj glemené m^pMÏ O S timfef 
botifia^ 30&. Sruee #*; A ©- # fdjrin 
freçta 2Î fTjfbacinô **i * *'• *r«& 
ramito[2-6 foiïrabul M\ 7*3? tait 
montais ^isfirè sB^W 7 «. sç nun. 
binîta^ ©attira ^2 É v ' t S ra«& 
m i t » o > § ^ r ^ « » * • fait/ 
3$rm&£tçnim Wintern 
' 5lara« be» ? Slaters t>e» # . . ^? 
§ief<$$ tea i 0fierljaéle be« 4} 
J3ernJ)eo'29 -ètberé 9 «nb 26 
• â3cp 2 »nb 24 ©ittett/ f, 12/ 19 
geppet ben 14 @t SSlortö ben 7: 
gpffona? ben 10 Verfinge« be» 30 
(£oftf$ ben 2 : 0i 3mmet bên 4 
; gtfpadj be» M jpfc Êeatec be« 1$ 
êÇvuttgen ben M ïrotuorenj ben 29 
©ranbfon Un 16 %otm$Un 13 
• uferten Un 29 2>it>is be» 29 
j geui* ben 7 tbterfee» ten 23"' 
•- Sofanê» Un M SBiflisJnrg "be».'. 1,8 
; SJîiîbe« be« 22 Sejtnpn be». i7>.. 
TM4 U&t Ztipt&l -fen.6tm/ £riJtgtnn= 
-jiefceë ^Setter* ". •
 ;
 !j 
3)et SlewtKmb ben '14**» / eueugr 
Celle unb faite ïuft. 
£a£: erfté BierM be« s'éte»/ i ^ f i 
nrinbe» genôgt. ;, ;-
S)er SSoHmoafc; be« 28te»/ -»fît 9îïe 
, _ fet Saften. / -
33om 1W im 30 ttîber Xag 59 tmitfârKr 
kœ;2S©Bgen»iê*m &&eiîb. 
€tjrijNtt0nttï 
bwietfi i €fignré j g 
ft* Ota s 23toiana * 
SIS. | i«»WBarfcttJ» 
mont ! •? Wr. ^rifoß- tt 
Nn#ag 6 SRicolatrê 5s 
«to» 7 stmbroiwS A 
tonerft 8 9R«ia€iWKi>* 
freçta 9 CeecafcegariuSA 
femfta 10 SgeöSwaM * 
fcsjtf lu JW». ©ama. 3 P 
wo« a 12 3«ï>it& 8* 
tonftagii £u«fl 0* 
tait»» i4 i ßMtfc SRt'cajl 8ê, 
il»onerjii$ gfjrißianui «FS 
16 <£ufebtu$ m 
17 J&sanrê <& 
i84»&>« ©rattans^ 
19 9?emeffu$ 3£j 
20 èuâenrçf^-: SS; 
21 ;•_':"":':'; -~.•'•; SR; 
22 5Ia»ianué#|St 
2; SStctertanul *f 
24 £Ça$0a ^ M 
2S-te- Z " : : ; ipfc 
2« 6tq$aun3 *Bfe 
27 Je&ann S», £ft 
28^-- -V.:-:r; « 
9 Stomas S5. i » 











* 5 5 é »ml» 
5 e ^ t regen 
i>c?2< fc^ uee 
«TD ? regen" 
£ m. 27 m. t> 
-Sf^ fc&ueeuift 
S6 » froft 
A # ^ n?inî» 
<§>®& œolta 
A * à regen 
$ £ © â tait. 
A ; t) 26 m. ' n» 
* H» A fait 
Sc ® <Q trüb 
* © ^ fc^ nee 
D * Vr fa» 
O <? * »m*1 
# i M fc&nee 
) 2 « . 21 m- » 
JKWrjeitlE * » » , 
w O * ' # froft 
« 8 * {ait 
ScH? ^ fait 
9 9 uniufîiâ 
7 u. 41 m. n 
.v. * fdjmee 
Se 9 fcun&i 
« 9 f*nw 
2<$tmâx$tm tmCWfrti. 
Uatau bm 14 £s$e if* ratô 26 
Sïelen ten ^\ ^ettoïirtgeit a i 
23cjr «nb 25icï 29 Sfapperswtf 14 
Sremgutfen aa Slomont 13 
öruag $tn 13 6ane» î>ett 6 
€offon«9 î>tn a6 fitirfee bes 6 
gla# î>?« 7 £$«« fcen T 4 ; Ï : -
@re»4«îî>€« 10 BiEtnQctt ten 21 
^tttwçï'fcétij' S5tömerge« be« * 
&mgttaa 1 4 SBafôsÇut î»eti 6 
SRantièç tx» 31 SBtttifao fcettï*' 
9liî»ûs ton 13 SBtntectÇar. i f 
£>ïte« te« iz Swtftmmm g 
tÏÏotfo$x>iettd. 
£<*§ ïcÇte Stcrtel ten 6tca / trefl&î 
SdjîtégeftrèlT Ijerkp. 
2>e* Skuros»! î>w 14*01, fcrrngt 
«SenfaW frfjnee/ 
«DOS er#e SSiecteï îen site« ) Çeitetf 
î>ie tefr oaf. 
Ser SoBmoiîî) Un 2gt«»/ will î>ie 
litft fettet? roacfien. $om 1 &i* si ifr Ut tag xi mi», fôno 
dm »teg*niwè«m Stta& 
» i 111 - 1 - ! • — 1 -» 
<5ontä3 î»if^en..4 unb ç U&r 9îc<$mtt8ett 
ÔtSJîoriÇ mitperfdjieîsenenSttefen tfon,$ranf» 
rçidj/epam'en/ JpoiUunS (Sngelianb, ©entfdK 
Janb&tinfc ts«r gansât ©cfjœeiç K. @i£ a,e&t a& 
ill einet falben. €5tunb föiefccr fort auf 23i% 
alfo auctl'am 2>cnnefftag. **\ 
SJlontagunb ©omtecftagt§ ber SRacfct/ frm> 
ober fpdter naàj Sefdjàffentjett öe$ ©impelen 
ÖergeftOöec &»î SRajor fommt fie mitbrufe» 
wn â«"î 3t«Uen
 ; 2)eutfd;ianb ,. £>eftreic&ic 
içtb ge&t glricfc »iebet ab in \tlbiyiï 3ïa#t 
apf ©t. 2Rori§. 
©entag amSSlorgen um 9 U. mit Sjtiefen tm 
©enfj $iemo«i/ ©«wogen, u.b. gan$en€:c&$peü$ 
«DTentag «m 2 lüjc, gïac&mitiag con granfe 
vti& , 3)eutfcfc!am>/ *mb betaanjen ©djtpeili 
. £>iajkg am3Jîora,eaum$ M&r Don 3taUe8 
uni ganj-SSaafo -
Sonnerftag ; a',3 tpte am Çîontag. Sireçtaa 
am SBargen um sifô r BSUI 3»iien/»nb SBaUi*. 
©s&et ab «Sonîag am SHor^ en «m 9 Uft^/ar-
fyalkn- uu& gan, 23aUti. » -- #•«*' 
Sinimj am borgen am 6 M§r far^wttf» 
reid), 2)eutf(#anî>, <£nge3anï> ,• Piémont, ©a» 
»ooen^oflanb uub gan^n @<$t&ei§ r ©enf, 
tmb epanten te Wltirootfy bai nemîiç&eant; 
SSotgtn tint 6 U$r. ©onerftaa, njteam oontaa,; 
greuîagnne am-Sfrnlkg., um ïh Wjv b& 
fölotqenS um 7 U&t psr aüe gànber. 
tlttgemeitte* ,, 
; îseê ^a^ri igo>. 
_ _ — _ _ . .—__—-
95onèmDiet pp&SesÉetfe•-..^  
£ V $ SEBintercfuattal îjaf- bïe'*mal- feme* 
**< Anfang genommen. ben 22icn Çbrift» 
monat 9ted?miiî<ïg* um » iîf* 2? m- -tcçm 
©ntriit ter Sonne in baé g«$en bes ©rein* 
bocfô. Son ber Witterung biefeé £tuattûtè 
ïafit m folgenbel »ermüden. , 
2>er fennec fängt an mit ©cfcnee ttn& 
groft ; an* naé&er ift tie SBittening fro* 
ßig; unb î>ie SRtîte be$ SKonatS fcfeeinf ï>ie 
(Sonne Reiter; nacrer freiit ftc& geîinîee©et» 
fet m, unb mit «Scfcnee «nbtât-ftcfc bec 
Sföonat > 
Sec ^owning ift SfafangS mintta, bte 
fblgenbe £aae finb reU6"an ©cÇnee ; Ut 
fDîttte beê SKonaté t r e f f t jrotf^en "Kegen 
w b ©onnenfd&ein a b , nnb mit fcem <£nbe 
bepben rc:rb es feet *««&.. 
2>er SJlerj &<u in ten etfteit Za$tn urn 
#ete 'SBittmmg ; nac&ôer ißtl meiilené un. 
freunblid) 1 un» bie mute be$ SJlonatë seise« 
ficfr ©onneabltcfe- tmb gegen baoSnbe beßeJ» 
ht» se§net el &àu#3, € s -
s. 3$on torn Sfrftfyttng , 
2)<rô grû&fmglquartal ge&et beg uni ein 
ten 2ißen 2Rerj um i U&r ci minut 9îacij* 
mittag / nxuu tie @onne im 3«3Kn &e$ 
SBi&beté angelangt tfi, uni) gum erfrenmal 
Xag lint 3?ad&t gleicfc mac&t. ©ie SBitteruni 
ter ju ï»tefem Quartal ge&ôrigen SKonate 
tûrfte auffolgenbe ärt befc&affen feçn: . 
©ie erfïen £age bei Sprül jtnt reg« 
nerifcfc; nati&f-er wirb eg angene&m uni» fcei» 
te* ;:. unb gegen î*aé <£nbe tritt 5rûf;lmgl* 
toàrme ein. 
©er 3Ra» §at änfangl fdjöne 5rüt>iing5» 
toitterung ; tie nad^en^en Sage -flub ü&f 
regnecifdj; um tie mitté tel üRbnatl fceitert 
ftcr) tie £uft roieber auf-, aud? gegen t a l 
gnbe tel SNonatl tß baê SBetter fdjôn,. ; 
©er Anfang tel &rad>monatl ift &ett 
nut fdjon/ aucfc in ter goige fdjeint tie 
6onne fceiter ; tie mitte tel SReaati fäfert 
tunfle ©oïfen mit ft$ , unt gegen bfil fnte 
entjle&n »tele Ungemitter. 
— • • - v i 
3. kontern ©ommer. 
©al öuartal tel ©ommerl ' nimmt 
tfelmal feinen Anfang ten 2 2 (ten Sradjmo* 
«at? um ii Ufa 44 minute» Vormittag » 
faom ©urûcfra ter ©onne in bal Stefan 
tel £eebfel.- 3n Simefatng. bcr ©itteruag. 
tiefe! .Quartals m feigenbei 5« mutömaifea. 
. , ©er Ramonât tft in feinen etilen %a* 
gen ueöiirt? ant fcfaw ; &a!t »gefefar er,ttîe$eti 
ftaxte Ungcttittte.tr ; tmt tie mitte bei SRonat* 
regnet e£ oft ; ï>ie Jg>içe witb gegen bar gnbe 
beê 3Bonafé groj?. 
S)er «nfojtg be$ Sfogtëmtmatë iß wht= 
big ; nacfcfjec »ed&felt JKegen tmb Connect» 
fdjetn; auc& bie mitte btefêé 3)lonat£ bringt 
fruchtbare SBitterung ; gegen €nbe beffelbën 
entßefcen Una«it>itrer mib Stegen. 
2>ec £er&ßmcnai iß anfange trû&e 
unb utifreunbiicr) ; nadE>r>ec Jetten ßct} nMeber 
bie Suft auf ; bengroften jrjet! beétDîonat* 
iß lie SBttîerung angenehm mit gtuc&t&ar. 
lot enbtgt fW; bec SKonot 
4. Mon &em ,£w6ft. 
©aé 4>erbf5gsmtta! fängt Dermalen &rt> 
«nâ an ben 2*ßen .ê>er&omûnat, frûfr iSîsrs 
genb / um i U&r 26 minute«/ Da Die Sonn« 
im 3etc&en Der àBaage anlanget. unb s«?1* 
jwentemnal Sag.unb 9ïac&t..@lf«$e »etur« 
fac&t. 3)ie Witterung Dief?s ûuartafê làjt 
fù$ auf felumbe 3trt an. 
S)er -Snfang be$ 2Betnttiën«t$ ißtgf« 
Iinbe a&er woifigt ; in bec golge tritt $àu#> 
geê 3ïegeim>etter ein ; aucè in bec mitte beS 
îDîonaté iß bie SBtttetung angenehm; unb j» 
faßt auc& ba$ 6nbe beffeiben aué. 
SDec SSintermonat iß an fäng t regne» 
rifcfc unb rau&; unb baib nac&ljer wirb «$ 
jiemlid) froßig i um bie mitte be# 9Rotwt* 
ßnD bte Sage fefjr unfreunbiidj , unb auc& 
to$ gnbe beîTelben iß nic&t piei &#& 
C t • 
©te etffen Sage be? g&rtiïmena« ffab 
fréflig ; in ber golge fcertfdjt Weitere £uft ; 
«m bie mitte beé SDtonat? fSfit fcaujiger 
€5djtiee;«ab mit trttben 2BoIfea gc^t bec 
SRotwt twib taê 3o^t ju (£nbe. 
X)ott fcen Smfîentificrt. 
€ê begeben ftd> im gegenwärtigen 3<rëre 
imr jrceg ©onHenfùiûernifie» n>o»on bie «ne 
in Uflfccn ©eienben R&îbas fcçn ttirb. 
aKohbljtufletnig giebt eé feine. 
l i erfte ©oBnenjirifterniS begiebt jïc& bea 
sifien Tarnung, Sbenbé jnnfeöen 7 unb n 
tî&r, utsbÏ4ttttfol3iic§ t>«9 ua* ttic&tberner!« 
»etben. 
2>te peçté 6o««enjtn!îermf, »elcfc« 
tea we fidM&ôr ift / geliebt ben i7ten 
Shigfirecmat , imb »irb »otnemlicb. in 3tfcifa 
tm l'ûtîic&en Sfien, uttb bem^nbifc&enßeeat» 
Kmettt werben. € ie fangt beç wâ an «m 
é-Ubr18 » . 23etmittag; ift im mittel um 7 H. 
17 m. unb gebt p €nbe uni 8 U&r 16 m. 
S>ie Srêfe ber ginftenùg erftcecfi jtc& unge, 
fâf>r Â»f4 3oU«m füblic&en£beilbec©onne 
Vcn t»e4 5r«c3r)t5àrîeit bec jErbc. 
2>te 8?atur; bie «uf ben SBinf i^teê jgjetrtt 
«nb Stegenten gefc>rc&en tmif iß unerfc^ojtfidj 
«n SBittefo p r (Sc&altung txi £e&en& © e 
• fcielet bon SRenfc&eBinic&t fcfoé bie gewohnte 
Sîafcnng bar? fembern auà) eine ©enge an» 
berer. §rtk&te, bie i&œ p c Çrbaltuna. bienen 
fônnen ©erabe bit minber fruchtbaren 3al)te 
Klagen «â »erfcJnbJiefh »0 e$ Çeigt: 2>et 
2Retifd> let ntdft vom Sîroî) affefit te SSem 
feilte ti bann bang werben / baj »it »ot 
jgmnger ju ©runbe geilen mieten ; fû Jang 
tiefe retdje SUtëwenberin ter ©aben ©otjfcS 
«ni mie ifcren SîittÇetluHgen ju ©ebore fte^t? 
Uno wann feOtro me aufhören / em 25er. 
traoett m Diejenige- aKmâtfjttge gûrforge *» 
fegen/oie, wenn fc&on nic&t immer ixt<ku 
c&em SRaage beâ Ue&erffujTeS, bo<$ fonrei» 
d>enb. genug »erfefrnt/ roaé ber 2Jïen<9) 6e. 
batf P 2Jlit biefem Sîertrauen wollen wir une 
fut gegenwârtiqeé ^aïjr in Sîûcfncftt auf tm» 
fern »ôt&igra Sebenftmter&alt Hi SSefic (jeff.-a 
Von î>ett KtÄttf^dtnt 
©te ©efunbfjeit fceé tnenfdj!ic&en gôra 
l>erâ fan eben fcwo&l burefc SSecgàitàmg BBÖ 
SBeicbJtdjceit, aie omet» grobe SuvKtJ-eeifua» 
gen untergraben . werben. Unb immer giebt 
tè folàjt tïjôckÇîe SÖtenfc&en a^ua,, t>k aueö 
auf jene S?ei{e bie Ärafte berÉatur m i&rot 
SSirfungen. ftèren. ©urd) übertriebene ©orge 
für bie ©efimb&.'it wirb ber Körper an «in« 
aUjugeüttbe SSebanbiua«. gewo&nt ; unb eS 
T)dlt bann für itm befio febjoerer / flarfe 3fa« 
falle con £ranf&eit iu erbulben. 2tuc& ia 
tiefem 3fa&re bürften folcfce natürlich fc&àD* 
Jicfje 38ir!ungen bon SJerjärtiung. beg Dielen 
tu erwarten feon, »on welcher fùfc aber bie 
£lug>@ora.foftigen immer fe&c in %$t ne&» 
©(eintüte fo roaac&e etnlî âefdjîoflœe 
$>ûaîmiflTe uni %frtttà$e ix$ gtitbeai m Se* 
Çofge betgeit t»ieî>er gebrechen œorfcen jtn& 
- fb ïônaen ÛU^ neu« setrofitne iïe&ewœ» 
, Jomrannje »on e&m fi> unjid&ern 3Jeßan& 
mu-
©Ott flek> Mi unferm &»nî> u«& 
unfern fcenacfcoarten ©egenfcen baß ©lûcf See 
grte&enê anfc ï>er ôffeniucfrm JRulje |u X&riï 
fBCïîien / utit> alfe afle £erjen ter SEacfcti* 
gcn &« £:î>en jnr foriîiauten&e« Uater&aU 
tutig fcerfel&en geneiflt «n& feftfuc fcegiff«?x 
fêçn snôc&ten i 
Ut fyfytmb 2Bo(jï* Sftfe 
© e t f ï i i ^ î e t t 
ibeî @ittncr 3Mfd}Ummé 1803. 
£ n | £ t o £>od)ftttf?ltclj. ©ttûfcett 
§ § | ô t . £erc 3ofepî) limon 
f lat tée, Bif$of »on (Stttetv 
t>eê £.9fômÉfdjett9$eicp 5«tfî/*c 
malten T)om * &iftt$ 
©w$*©ecaff/ iné Çapitel eingetrette» 
im 3afece 178«. 
3&ro jpotbm. ïlpèoaé $iatsat. £{dn*55Jî:an 
Stearine ©eneralté unfc Offtcialié 3 6 » 
4>0c&fœ#. ©nafceu > ^rofefor to Specu* 
. lâtio<:£$eotogie, sjkâfert Cet @$uten «n& 
$wfeê k ï Scngcegatiotu £itia& »78S 
à 
J & o £ed&n>ûr&l$fcH 3ofa>& £<tbet ^w«& 
©reg * ©amftait/ uni) ^rotnotof im Unlet» 
. SBaflrô. ginget. 1780. 
3(jro£od;wûi:t>tsïett 3o&, ^efic $eter9Bc#/ 
$aealanru^er£&eoiegif,\£antot;.Smt.i7or 
3&ro £oc#w. 3Ea©et ©otttponcc , fcer ©ofc 
teégele&rtjjett 2)oftoc / ©enior ; «Dfarro 
»en (Sitten/ ©èmtemiariuS. © n u 1782. 
3$ro jgyoc^ tt). $n{on 3urfirdjen
 ; 3#èologaï 
nnt> @enew!»tocurator/ © n t 1781 
3ro £ed?ro. Smmatuwrn jval&ermatten^ro» 
fcffor fcer2}îo*«i/ êint. - 1791. 
,!3êro £,?$»>. änton 3UOÎ>§ H^^/S in t . 1788 
3fêto 4»r-d)5p. $efer3oftp§ entrée, $ïofejf. 
tec 6jxculattPsXèeot unï> §« 3te&ten, 
gint. 1791 - ..,.''-•. ,. i -
3&ro £OC&K>. gwnj iriser ^4»^-5'décréter 
£e$ ôo<$tt>. Çapitetë. gait'-17.91 
3fcto £od)ro. äugufun Sflwufiwiai. 95rofeffot; 
in &er (Sçntûp. €int. 1794 
2>te£men£et:rèri at'toiaïei $ti©ttfcn 
Bfcro 4>ec&tt>. SUooé «Sdnner, i« <5ntea ftr. j6>oc&w.9ZifiöusS)ufour/©oi:tot î>et£fceof. 
Kittet l>e$ £rii. 9îôm. %jcÇs, SDomfcerr &« 
JÊatfcefcral ju Sbmtf&q, $robft fceé gel» 
JeâiafcÔtifteS ju Kicoiièucg in SBîàren, uwfc 
jg>etc eon 3rrij. 
3ftri> £oc&n>. gufcericfc SBerta sa £eutf 
3&ro Jpoc&i», ^r-3ofe. ©eor<) jïatira / $fte. 
unï ©upetciâilanê ju Stnen 
3 § » jgwc&ro. £r . Sfctijiian \;juiift » te&nir» 
S^ro^öC^w. £t.£)omitti63ean,$f*r. j«9{o«® 
'3éte|>oc6tt>. £r.Sran$ »on 3?ieî>m«ît«t, 3?eet» 
îttr £rif. îDtetîfalttcîfett. 
3&ro £od>n>. £r . 2Uoç$ 2îm§ert>, $ % , 
ju «Ratera 
2>ie £etrm gier&etren jit Sitten., 
£r.33«äß »on>Rte&matt«a, Äaplan in fcer<5tabt 
unî> $fâr. aufet kc StaM, 
£ r . îfeeobul ©enofct, SK«tonu@t.3lnt>K$tm& 
SJÎargareîfja/ &'«tn » ©airißan; €emoc 
£r . 3<tfo63of.€&tJP elïeiy 3fretor p m SîeinîwtiS 
£ r aJp&oirô 9?es, 3îatct p e t Barbara-
£r . 35a£ttsel. Sîidiie, Unterfaplanunfc Kectw 
ju 6 t . 3«fi>6. 
£r . ©waot S t a t ed / Hector ju 3Ukn £et%m 
£r» Sfjomaé 3iûel, «Rector ÎU 6 t . jRtcfoaS. 
3ur£ifdjofïi#ert £e&ientmg 
j£>r.$tanat>cm3îie&mattem Domôecr p6tU#* 
3?ecter sur Jô. Sïetjfoitiqï. 
£r .äa t . Säumtet/ Secretdt anî> J&ouê&iafatt. 
28« |>eiten^êrrcnSeï)cer setC^uïe» 
ju @men. . 
3$to 4>od&röüctigfcit jg>erc 9C!cf?9ti3 %i$a<ftt 
£Utn>;S>rian, g i t n i p r a f a ; , ^ - ; ^ ' ' » ^ ' -
£ r . 3?tywu 2>aptià &mjlaaï>, $rofcffor w t 
$fc& &o$ro.pt, $tam 3:aocc Sag* $rpfi$ 
^ fefibr fcer ©jntar 
3f*. SDîtdjatl Srigutf/ gjrofcfor î>er <3r«rôatj{ 
unï> jXuotmenr. 
$r . î&omasgiUiet, Cc&utnuijiec. jf>r. 2Bori§ 9?eç, SRit&elftr. 
•*•%*• 3o§.£ea»adtft lignât, Director im ©pit«! 
-£r- ©ûbriel SDaUeseê/ SJritßer. 
4>Ï. Bnton 2Baller«n / ^rkft«*, 
«fcr. Uctr. «uguiîin Somoinî/ freç «fipirfe* 
Pfarrer. 
Ctttbntteti IttZfyol «ö& &er Sîecftfen 
'*«• 3«>fc Snton flatter, Frieder III. 3a&r 
4>r. graue. 25eeg.er, SJîrnorift III 3a$r 
4*. 3sfep& etsp&an 3uJ«r ; trieft. III 3a&r 
4>r« Sugufïin ^arra, ^riefter II. 3air 
4>£.3^-3of^wftenMfttten,2?linori|l II 2<^t 
\ # r . 3of)ann 3©fep& |>a$ier, SJîinorift II3«§? 
4>r. gïôn| £aoer &aèki, minor. ÏI3a$r 
&es 3e§Bkn 6îtteit. 
€<ttnefe> 4>r. ©erman ßinjet; Pfarrer 
Hymt, £»r.!Dom.3«m, ©om&.p@iften,$fäfc 
<é&rimsleït/ £r. 2>ominiî gorî»d/ SJfcr. 
4>r.2Ric&ad ©artoi. 2Rabi8arî> / rejiptrt« 
$farrer POB ©î.Seonaro. 
25remis, £r. Stephan $antiotier, $f«r. 
XJetrO/ £r.3?o&aMt&a»tifl35retu%mt/ $r iw 
unb $far. »on unter' ©unbtè 
Xïzriïa., £ r . 3ofep§ SKatiaSdaloçe, $fat, 
ner m &tUn. 
S©oi&Tet»tw. $ . ©uperefceconi&il, »on £eucf 
©uarbwn 
$• 3ofe&& sSferitré €ggO/ »on £eutf Wcati 
unb Orbinàr ^tebtfiet ber îfceo&uléirc&e 
$ . £dîObor 35urgo3 »on SSagnicn.. 3Mreb.<5e». 
9>. Senut SKaanih / »on gm&ourg $rebi |« 
$ . Çcprkn Stionbet * »on 9)îont&ee $reb. 
p . 2)a»lfc Oggier
 ; »on £eu<f preb. $• g?ûna3gnûÇÛ.ucio^/ »on $Jrur.ii:ut3)reb. 
«jj Sfcrifogone SBifiënt/ »on€»fti$$reb.Op. 
$ 3u8tn perron / »on Soanim fyttb. 
&. ©etœan SRoHe / »on ©eïfperg 9Jreb. -
$ . 3t<u>monb Äoffer, »on 2J>e!fperg ÔJreb. 
$ . Sajiüuö gatbttat, »on fcnmtrut $«&• 
ÎDie ï «ye«*Bcûï>er. 
S5r» tldnfleê £«C&ÛU »QH Crantent/ $ottner 
33 r. Barnabe ©cet »on ©aller 
©t. eigiimcxb grafter / »on 2)«ïi>etg £ 0 $ 
îDie ©o&iefii:». £ e r r e n £ e m n Pfarrer» 
t e l 3c§nî>en £ermert$e. 
fîrmenfe, £ r . 3ofc. ZÇomai <5wcto, WÀh 
Vefâi 4?r. SJeter ©aütatb, spfar. 
tïïafe, jpr. 3Î. $far. 
2)ieSo§$e§ru>.£emtt|)m,en$funwn 
tesJ8eonï>v'n 6tî>erê. 
6y£>ers / £r. Sînton SJîajor
 ; ^farter. 
£r. 3ofcpi> $eter Kummet, £apî<m. 
4>r,§ran§ hinten ©djmiMfcatter, 2)ireftôï 
te* ©tminarwntf ju {§eninî>a. 
£r. 3MCPÔ ©afict; freerefönirtec ?JJfa& 
-wn ÎR<xrit>a , ju 3îanfc6et. 
^r.3înîen€U»a/ fteprejtgn. $f. pongrmenffc 
€ t . mods **£<*<?«$/ jg>c. Sratij Sinton 
2B«ltfcer/ $f«. 
X>e»tett, £r. ^farter 
JEifïfcj};. £r. ScnebÜt awon SKartm ,• $f«c, 
4>r. $eter3ofcp|> 2>or.{$a, £a»Ian 
£eig , -£ç. 309. ^apttOooeç,^. 3?, %xmi 
£r. 5Rtfiai$.-jîefa: v %tiftt,,-.- -
4>r. $et«r ©imon ©mag, "^itpictK $f«. 
»on SRenfca. ^wvo-?* 
CWty>i-&> %ntet$S&ei, $fa& 
©ra&etfd), £r. îetrajfç, afcmtmffcûtot 
Dercoren/ £r.$t«ij3ofep& ®tfliet ,$fa. 
et»£eon«rï>,- £r. 3)ommi? SKarret/ 3Jfar, 
<grun; £r. 3of, matin »alleren, ^fàr» 
Riefen, £s.Sr<ro$3ofô>& 2Kûliac&«/>3)fiW, 
=» . t?" 
fog ge&nbett gêutl 
ttnd, M Simon SBara I l$f«& 
M ' 3c'fep& ©canD/ Kaplan 
' £r. @tep&:n 3ofep& 2>ecum&ifr/ fSfretor. 
•jgMî.-eWiihan 3ulia/ Somfc. ju Sitten» 
" "©ttpatndikmé 
4>r. §t#aicb iSata / ©omfe. ja ©ittm 
"Cûttmaritt.. £r . Sortiîian aJlaçérijrf/ SJfar. 
jj>r. SÜ096 Ifofib Äapfatu 
(Bamoel/ Jpr- 3c&ams 3ofepî) £pp, Stfcmtm 
-©aïgtfc-1; Jg>r^  War. 
BiXbett/ £r. aSalentin. 3uïier, $far. 
iErsmat, £r. Stnton 3fcc&enb«d>, $f<«. jgmô, ta- 3Ö&. Jofepfj Sntcmatten / spfte. 
2tlbinett/ Sx. Çfcriftuut yîoten * $far. 
3nbett; £r. $eta2>açaro; $far. 
Parert/£r. 3Jfar. 
£>i« Mle&nu£emngmm$farm« 
im gfönten Sarai. ;• 
TßvMtn, jg»r. 3o&<tnn 3cf.3«i$Bf«n/ $f«v 
unt> @upm>tgilan# • .-tc£ 
£& 3ân«S Simmer; ;mb, £a»ten ju m» 
©etman. 
$ c Stanj 3<>f. eteiner/ Hector î>«^frùm« 
&e t a 8Midjeu g imilie SRoten. 
VïitecgtjîeUen, £r.0>&. >Bfatr.m<iUtt,$rtflf* 
fcetfcfcen, 4>- 3ofepö SBcnga» i m « . jg>ï.3Ra«m £«$!«/ 3fcCte; M 
fir. SttertuS Äoten, jf«pl«n 
Letten, fir. äfoton »on JRofum 
Jviefc, fir. 3fo6ûttn tfafpar Raffen 
Unterpâcf), fir. $foç$ ©erlen / $far. 
©rnigols, fir. 3ofc. 3ofT ©utJtmi, $ far. 
îEyft&aul, fir. §r<3ns 3of. SRarr / $far. 
SDie SSoÇicr. Ferren pervert ^farter» 
t)tfpadj/ fi?. Sftrtau »cnSourtett. **er(3ofc> 
teecefet>rtr;ät Doctor, War. 
fir, 25s«éoI, 3i«"Bermonny £cpfatt 
fir. 3>etec Jotepij SJupren » Sïccîor 
©aas, fir. Sfcooe Burbrûasen / IBfar. 
fir. 3o§ann 35aptift ©uperfar,
 ; Äapfmt 
fir. 3>eicc %îiltt, Sector 
fir. «Beter 3ofepfc 3«v6rtgaeB ? reüanirt^f. 
©t a i f las , fir. 3or> $eter 3ntookn, $f. 
fir. 3o£ Senefctft ^ufbenotanm/ hapten 
fir.'Sciêpo ©c^nibriâ , heftet 
Sefïfc fir. - ,;T 
germatt, fir. Jafofc SBeffeöen, %{<«. 
Cerî>tnert- fir.§fsm 3ofepfs forban, $f, 
fir. 3sfn>& ©îiptrîàr , fapiar. 
etafôen , £r peter 3ofêp& 3ene§, $far. " 
tTôrpel- fir- 3o|!«ntt3offpf>3urKieen,.3Jföf. 
»anfca, è-« ^rn^arî?3uffereç, $far. -
&%%&> fi?, granj 3ofc2lnDenmatttn, $f«r-
J£mt> / fir. ^eromumi g«pre, $far. 
niters ; At. aïoçJ äm$«rt, Sxmfytvia 
Qtttcn, $far. 
. ©Itgi'^cgraniîof: Seilet, $f«.».6a# 
&r. ©ffgcrtuê 2Beaenet, Kaplan 
&impütn, £r. ^ofepè Sentrieget, $far. jpt. Johann ©ßritrae SDÎeîdstrç < JvÄplan 
tfUmt, £r. $o&atm 3s>t- &anjen, War. 
C^ermmen, £r„ «Keetot 
3n fcer3$Iu<$t/£r. grans 3u&a, Dîettoe 
i£$$tvbtx$, $>x. e&ri|ioö(j. SJlatso, Rectos 
ftamilte ter S8o§ïeÇmôrî»igen Slâtœ 
fcer Commet! <5c&aletttmb geftre 
fce$ Sc&ui&aufeé su 23rig. 
$ . 33»w& ©ifim«nn / Sîtce.Sîecfor, imfc^w* 
feffot ter 3î&?torif 
% ëg&ert UJîcsçede, $tofejf. bet ©çnta* 
$. 2Bilèdm îoumpe, t^rofefP ber ©rnmûfif 
à). 2Rori§ £jcty<&« / £ $ t a b« $tofanjj<r. 
SDie BaÇteÇ tt».$etwnôet«n fyfmwn 
$€$ 3c6nï>en ©orné» 
gmett, £r.@eora, Saxlm, 3>om&. ju Sitte», 
3Jfar. nnt> ©uperpiajfano 
#r. 35«rtf)oIomaV Soft » Kaplan 
£r. >Dîid?ad £&rotfc& r S-ruèmeffer. 
mùn\tn, £r.3o&. 25aptifi 4>oljer, $faf. 
£r. Skier ©torfmann > 5f«pian-
25intt/ £?. 3oè. Salent. S&utter / Surat 
(DbergeffeUeit/ £r. gurat; 
5ief<$, ôr$?ratv$ 5{uaufhn 33ird)er, Curat« 
£r. granj £at>« fSâtter, S. ?R. Kaplan 
£tel, Syc. met 3ofep(> 3o* Çurabrê • 
ni&eru>al&.r grass 3o£ ©untern, Çuratuf 
Keîinaett, £r. &!ôoé £reta / Curatué 
BeUufatf), £r. granj^mfanb, guratuS 
<£>bertr>aU> / £r. 3nt SBegener, Curat«* 
Ulriken , £r. 3ofep!j Slnton ®ibften. Sîeftor, 
£ar, $r.3o(rp$ £ugo, grferofeflT. Keftor. 
(gluringen, £r.3gnas €«fl*; 3îeftor. 
Sie 28OU6ÏW. &mm&mm%favvtïn 
tti Sehnten SJlattinac t^. 
tn«rtiît«c^t/ £r. Sefepfj Sorenj Sîuritïj, 
proton, apofî. g.9t 95rierunl> ©uperoig. 
4>r- Sîtf îaué ^eufrê, £. ft. Kaplan 
£r- €afpec 3ffew Stoffart», Reifer» 
3ti*fcottr #rr9»îr. Sof. Sarupt. $far. 
Jpr. 9?. Reifer 
£r. €§rtfojlom SSaUeté, «Rector |u ©t. $et. 
ItfbfcÄ/ £r. $eter$öfd#taj/ ^àfarm. 
éeitton, jg>r. Sîarîfcol. =£»?/£. 9t. %bmio! 
eaüion, &. $etee 3ortë, $f«r. 
Sully", '&. gron; X«wr ©rtuffet, 35far. 
Sarort / £r. 30^a»n €taube £çro, *wr< 
3feî:Abîe/ 4>r. gatoiui Serîljot), $far. 
Souper tri/ £r.3îiffmi3£cst>e,g.3l. ÜVfar; 
3)ie SBoIetjm* Herten Ferren $famrtt 
im 3e|wM 6em5ratt#tr. 
©emî>tanf^ êt:/Jg>t.3oé.3:iM.S5anet,5.3î.UfVé 
v t>0ÏIege A £r. 3of.Hôti<jj g^ âffarî», &3L$faï. 
25agne < £r. 5?«l €ottec,< €. 9î. $fat. 
4br. grarÇ ©rillet/ Kaplan, 
Crfiere/ £r. 2Ric&ßeI Cldswj/ SJfat. • 
4>r. $cter Slîoçé 35<trr«i / Kaplan 
£i&b<, £r. $et. $o£ 9teufïS»..$>far. 
£r. granj «RiflauS $ormn$ / £cl?etv. 
Petersîmcg/ &r, ftiec. 2)atl>etfap,, g.3?.$ri« 
2>fc èocfewfet. "$Ärett Çfiotfttw» 
toi gtogen 23etn&arbs»>23crg$." 
f-SD« £Kèa>»rbig« £r. 4>r. Sutwta. SntoH 
.fiubec, ^ïô&ft. ••, , * 
£ Ï / 3o&wm. ^ipiJft Sat&eflag / Brio*/ 
imfc'Staußtal.. . ,-.„ ' '' 
£r.£t)eron. ©ar&eltaç, $nor |u ©t- $rt«$i. 
£r. $êter 6imon SKifàé/ ait ftrofeff. 
1&> 
$ r . 3o6. 3»f SJafct; $far- }u 6 t Sranfi*. 
4>r. Sorenj 3o£ 9Burttr) ; 3>«or vmb. Quptt» 
»iaiianj ju SRartmadjt 
4>r. 3ân«j aRafjarfr., $far. ftt 93oßcg« 
4>t. 3aïol> Jranj Oî>rt , sjjricfier 
£ r . Sîtîlauê gape, $far. ju 55out>erpy |»r. 9?i«a$ &fer, £dfer ju £eig 
£r. $eter 3fofepl} &eufe « $rou 3Jfa,i5U £ii>fce* 
£ r . gus3en.@ro3, $nefter 
4>r- 3or}annSnfcref33ouiiap, Sieger. 
jg>r. $eter£finri$ îetretaj , procurator ' 
4>r. 3o&ann §5apti(î .gcpeo / $r!or ju £ei£. 
# r grans SRt'c&ael glaieaj/ $&*•?« £>r#ere* 
£ r . Cafpet ©apriel2)afl?r»e$, Jpausfcnlter ** 
£ r . gcanj 9?tfIau$ f ormaj, Reifer §u StfcDeS 
g>r, £ifromm. SaSeçf, ©acriftan unt> gin* 
fammlet im Santon gnooura.. 
4>r. Rätter garron / tkiefter 
£r- §rani ifcorpfcie 9toH, Aranfen». 
£r, 3o& iRtffouS 3îeufe, Kaplan $ti ÜHarttn, 
£r . 3?!Öou$ 3H>î>t>/ War. ju 33oapr& 
£T.3O&. 3of SaDtfarp, £eïfer ju 2)?artin<K& 
4>r. S^renj £ipofttuâ S a l « , «Reïtor ter £of; 
pijim ju €>impden 
£ r . 3S»M$ Strnoib 23aut&ier, Reifer per £of. 
ptjien ju Simpefeh 
£ r . better gubipia 35arr.aj , Kaplan in Orftere 
4>r.3Wkmâ ©erour, ©nfam. im ganton Serif 
4>r. 3ot)ann fetter ©enoabf SöeiÜar 
£ r . 3o&ann fetter 3)enm, $wfet. 
Ûooisa t . 
• £ r . Slnton &$m, 
» 4«. 3ofo# 2>eicett<, 
£r, §p&an ©aptifi DaxUHtyt 
£r- «vranj SRarte 2Manc/ 
4>r. 3p&ann 9îiflaué Serroaj, |J. 3o&ann 3îi«atrê 3îati|e, SSrufctt 
im Serben ©*• SKttötij«». 
4>r. 3o&-35MMwntur$ran& helfet 
4>t. 9Jetet 3of ôalsman / Sîrfior «m <5piial 
iîîafonger./JÊ)E> 3of>. $etar «galawarp/$f-
@«lP«« » £Ï« 3<>&- Slni>te$ gar<|u«t, 
€. 3t. «fcmtmficator 
5igttrtup, £ r «Soulier $far. _ 
eutmo&ne, £r. 3o&. SDÎoriç ©at>/W«fc 
2>fe£)o#w. Ferren €Çer|»erren in 
<£)er £oc&roiW>. ê r . £ r . fotfper 3ofcp& gp. 
^ötc / $fcbr. 
$r. €taufcm$ entern SJerrot, fjrior/ $ro# 
feilet unb Stc&isnnmeifier |>r. 3kter 3 0 M ôalimann/ £>&eßor I«« 
4>t ßarl Cotter gjfac- i« Sagmen, 
£r. 3ofc. ^ apfijlSretitigam. $tior gu Set» 
unt> $far. im untern ©uut>il. 
•£r.3ofepß Ctttâan Soeen, <5ccret«ri«$ g<*» 
pituisvi* URO -»»ilotS«. 
Ar. ^Att^oïcme £>fcç » 9M"«r. §u Seçfren 
#r.3efcj>tj SScneç, ^rieRer, e&maU $far. 
»on Signaus. 
£r . 3ol;ann 22c:ij ©aç, $far. ju Outre» 
Simone, £ 
r. Sfttdjae! Stfosâ SCoooatt
 ( £auê{jartcr 
r. €ramûn. Btiflauâ 35temi5, procurator. 
- £><c. gran$ £c»er23Jatîer, tyvieittt 
£ r . gt.anj ©riliet, SZaphm gu gagmen/ 
£ r , etepèûtt 3Jierraj, $far. ju e t / 2JiortÇ. 
# . 3o&«nn 3Jetec Saßet, jfranfenroarret -
#r . Sïaubiui garquet, Stominißrator s« 
Jg>r. Gautier / ) 
£ r . ©alla», C Sîootjetw 
Jpt. Carmen, \ 
et^iorts-
SBo&te&ro. • $. 4>«me«egiJp2)îontawn/ MÖ 
. ©eitperg ©Haroia«. 
$ . gacôitr5ieun>, t>on$nmrrut SStc^reb.O. 
3>. ©iatSmwjDjpa-.jo, »ei; Mwd *eeti. $reo. 
5J. Siaurfe Sa tô i« , »on SWperg $re£>. , 
95. 3îancoaio gariné/ oon et.£eger $refc.O. 
3J. göjtmtr Sfeùrç, '»on'SJelsperg $rei>. 0 . 
5J. 3Uer«i$ goœenr »on £afl , fyveb. 
% Zambitt g&aputé »on 3}mntrut; prcb. 
95, $oiitieti «Roflèîat / »on e r . Seger Pert». 
$ . £&ecpf)il ed;üfier/ »on £>eljp?rg $riejï. 
$ £&et>tul 5me»/ wn 25agHie$ $ « £ . 
£<iy Araber 
»r.Cûmuef SStfer, »on Seîfpee« $orttttt 
35r. ©cjîituâ $eneç,»onet 3Jîc«§ £ec$. 
îDie SSoÇlcÇra» Ferren Ferren Pfarrer» 
tes S^nlen SDÎonî^ eïj. 
ttîont^ej?/ 4>r. Pet« ©arfc gjfar. 
4>r.3oft Jg>H&a:t@ce»4$, $rotoa.$lpofî.9îef tw 
£r. Slteriuê 3nnoctttt. €&appetet 
Œroistorens, jgsr. 2Roui2>ruttin, 9Jfar.u.@up» jpr, 3afef>§raatÇpioranp,5vopfon tmc3î«ct, 
PaibiUie, £r. Ijof, @ec#. SSriguet/ $rio* 
£r.3of>. 5Dîoci§ çiemenj, Kaplan 
C^ampery/ £r. $eter UJîorij SSMeter, SKeft. 
CoUombey-£r. 3Hori& 5>o«t, $far, 
4>t. 3ofcann SuMDig £emil>,£etc§t»att«r 
3>itcftotr t « gört». £le#erfr. 
mutât £r. SR3Î- Sertiront», Hbmtmßrut. 
Ptonnûj &«. 3oij. 'Staat @u«t*/ 35otn&. 
&er£at&eî>ral$uea6flrten in Ungarn, und 
«Jjrotonol. Stpoft. $far. 
£r . 9î. SR. eä>uimetßer 
Pouory, £r. Sîifïaué äifcfcö, 6. «R. $far, 
£r. SHorij Steuse, edjutmeifkr 
port-ïDaliis,£r. $eter 9tob, 5tfar. 




M, a l e n t> e t, 
auf fcaé 6*ait£fc$t 
ïnacÇ î>er anaî>enmct)m ©e&urt | unfcré 3>erro uttï> £>eçlanl>e$ S€ÔU &§ti\ïi 
1 8 0 4 . 
teefcjï einet fursen $ef<M>aflg 
| &«4 3a&t*.3ätm, auf bie Jeft 
îii @3$£$3? ? bey Mntoit 2Ifcî>oïat m 




&at§ t>et était util) ©jmetnô 
\ &itttn. 
/ " • - • -.. 
- ' • 
£r . 3<»ui« pen ïïkbmatten, aît Swg«» 
meijïec unfr"$rà{îbait t>t$ Sîotfc*. 3 
©Heber Uè ïïatfa 
!4>r. 3ofej>& €mman. &ar&erm,û(t ^arinerfj. 
r$r. Softer 3of. eon dltàmatîm i ait Sîurgereu 
f£r. -JUeriué SSolff, ait &at§etm. 
uN. ^öffpf) Sagen £iberat »on geurîen, 
) £<jfll<m ter Ôtaot 
j£r. Siphons 5eîiy pon ïorrente, oit 3îac^tî, 
! £r . $imtp pon Xorrent«, £5jt>ri|HeKt. 
L£t7 9&i$ael 8amonf 
!4>t. ^ntau îfceuet, ©soffaftiaji bel B«^ 
tien fyiztmmw 
£ r . Htpö&n* Jvuiufcfcn r" • 
£ r . (ïmTwnuel pon 9îif5matten , 
^ r . €ubtt)iç» ©regor pen Äaibermßrtett / 
£ r . SUptjoné £over pon £cmn;e, s5tal>tiä&?. 
jfcr. gtanj 3ofep§ iSîeçff/ Sat&ejseßd. 
J?>t. 3ofet>& «Wacia »on Xorrcnte, Sçnbtf 
^r . 3ofe»(? Staânftin wu 9îiefcm«tên;i5çnfc 
©Mitas jmifefcen 4 unb s Übt SJiacfcmit.Pcr 
g>t 2Jîor'.6 mit oetic&ieï^nen^riefen »entrant 
cei A/Spanien; jipoBjun? gngeßanb, ©enttcjv 
laut, txnD t*er ga>r,en Scèrceùj je Sie ge&t ab 
tu einer fjalfcen gtunb mieber fort auf sBrig« 
alfo <juct) am SDonnrtßaa, 
SRontag unb DonnerfTag in ter ÇTCacfct, frû& 
ober fpâter nacb Syfcbaffmbeit beé ©impelen 
g$ergâ/ ober Sat Warn tomrni jte mitbnefen -
pon aanj'3talien / S>euifcfcianb , Deftreid) :e. 
H«b aetjt gieid) roieber «b in iflbiger SRac&i 
auf ß t ^ o t i | . 
Bnftmftfcer $off ju 6 t 9Jïort§. 
Ssr.tag gmStorgen um 9 U. mit Sriefën pen 
@em" ^ienftnt, ©apopen u.b. garsenScbipelij 
SBÎontag um 2 Ufer, 3?a*miîta-pon Çranf; 
reicb / ©eutfcblsnb / unb be-: çanjen ©àrcetç 
Dràflag am URorgenumâ tffcrpcn 3ra!:eq 
utfb ganj 2Bafi& 
S)onnerftag
 ( aie mie am gonîaa. ^tepteg 
am ©îorgen um sU&rpon 3ta!ifn,unb Sßüüuf. 
©efcet ab ©ontag am 2îîotgen um 9 Vfri fur 
3ta!ien uub gan, sBatlré. 
î)iniîag am Sftorgen um 6 Ufer für ^rànf* 
reid), 2>eutfct)fanb ; €nge3anb
 ; ^nerronî,©»» 
poçen/£ollar.b uub aansen (Scfcmei§f ©enft 
unb ©panien zc. äRitmod» taé nemiiite am 
SJîotgen um 6 U&r 2>oner|îag mie am ©onrag 
Çreptag mie am ©infrag, um »i U|>f Deö 
Ôîorgetu? um 7 Ut)r por cfle £ânber. 
>©amjî«gum 6 Uram23îotgen>Pieart.,yr£çiag. 
SÖon Sru$rëatfeft ter <£rt*n. 
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Seöte metttl ï>ea zten, maâjt tint 
letbentîit&e wftrernng. 
3ïe»monî> Dem .ten, »ernrfadjt etae 
nnftcôi&aré 6onnenftnôermtf u. fdjnee 
&fcr Zittttlïm isten, ma$t feßr 
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S i^e^ergc .^ 9'Stois 24 
Ceding. «j'SBangen 26 
$ontariie-2$'3oftngen 26 
Stopped». 43weijtmen f 
gefcfe Viertel Sett 3 te« / iff wran^er 
ltd) mit SKegen unb fdmee. I 
îteumonb ben »cten , »etfpridjt fdjo» 
ne frû^Uncétage/ a6ei* J>alt> Wte&et: 
grfte Sierrel ben i'rten , treibt nn* 
f«URbücfi> wittentna fterten. j 
SJoHmonfc fan 2$ttn, »srfprid&t fbn* 
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™ 4 u. 17 m. t 
+ © . liebitefc 
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» 8 roartn 
S? $ fctmfel 
i ® 4» »mî 
» 6 u. ç5 m. |T 
3al)tmâtïûn im 
»ttprf i ? ;©up 9 ÎOtjJoHfc 
Stttesnae i £asH rç ©wufcrohf-»" 
Ä p j ^ ' * $iffnigft|. i4 0taï$e»l; 14 
25uratorf 3i;gî"cttçgen 2>jèoIotijin?r.2* 
0âreii, 2 • j£u$era 8.22-6t.geftieg 7 
S£#g8«B;> 21 £ai#-*--' - XrstfbreRt? 
gaupel 4 jüKtlfeen 16 SHPMU %-T 
t auùfc29 3tiî>qu 1* StjUéfÊ ~ï'i inbo'n' iVi)«!^. 1^ 2Sitttfa^"4 
£e£te Viertel ben ^en , tm\urfad[jtra4l' 
Ije rainée unî> faite 5îâd^re. 
5l*H?non& ben stsu / Imngt lteoH$,uaîy 
fruchtbar wetter. 
©rite'Viertel; bsn "*6tm / macîjt tfita 
mifcîjes Regenwetter. 
8&otfmon> ben 24*01.
 y lafjt fd)ône war 
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 rae îage {-offen. 
Seöte Viertel ben 3'ten / \>ermfad)t 
"angenehmer (Sonnenfi^ein 
33om_i.Ü$ji. jtnf'tie Zâ$ ?2 mmuten 
langer am SHoraen roi; am Stbent. 
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©e&ibrf 13 tappers» fliSlïtt^), 3 
gafarûê 2,6 6«mcad) 4 
fieatf »4 tetttetr 9 
Steumoirô ten äffe«,' &*&3t «tté m 
fcoôncé wetter-
Çrfïe Viertel î>e» iffeö, fcßt jtdj mit 
. SSegen an. ^ 
SSottmonî» Mn-^ttn, i#au$ êatrû&ec 
ttfttming gentüji, 
Scfetc SUetfei ten 39teit/ gfeöt îm 
1 ^lottût -et« HeBIîd&cé fttbe. 
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95oDtnonî> î>«n 22Utt / teftet ein« nn« 
jid)t&are 33eHû$enntg. 
2e§te Viertel ben 29t«/. iieÇt ©e»it 
terwojten Ijer&ep. 
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3leitnn>#& to* ate», lait fr*#ge îage 
eroatre«. 
Srfe Viertel Un iottn, erzeuget fr« 
Ui ©ewèït 
StamoaMen isten, i£ j« fdjnte g«» 
«eigt, V 
W.ti Sterte! les 2$e/ (USt fà Uv( 
fwfet $tite tin. 
SJem 1Bi* *i # &« tag it min. fin» 
am 9tora<ntti< ûm 9l£en&. 
Ï SUtsemctoe 
fees 3aér$ 1804. s 
Mté*3teg«it ifïtet 6at«rnit$. 
Stott'ïten Dier 3<$r&3ctten. 
tt*tfti$ »on k m t i n t e r . 
^ a i SSintergnartal naÇmfeies'maf fefe 
«en'Anfang ten iiftenSteifrnonat fcef 
»ortgen 3a§reê Sîaémir «m 6 tîÇr 10 
m. teom eintritt feer êpnne in,îa$ Set» 
d)en fees ©t&oâs Conter SBttterung' 
ÎUfeè &M?iali it jenes in »ermntÇen:; 
55er Anfang te£~3;enner$ tft fénec»; 
tti$ «ne frefîtg ; in ter gfOlgtwedtfett; 
tie SBitterung 06 / ttm feie mitte fee$: 
Mtn&ti Hiitrt M feie 2»ft ûut;«ni> 
gegen gnfee feefeiten wirb e$ regnerifdj 
«life winbfat 
25er ipornuug <#jt mit falten wintert-
en* , Wirfe ateu in ten flatterigen Ja* 
gen feßr frfiôn in ter mute feilen lieft 
.wieter 6rfmeegewiICe ein/ nnfc naefr 
<wwed)felnfeer 23#terung ijï feas ©«fee 
froftig 
JBerJSIera nimmt einen mieten Sin* 
fang; <xm sanier wire feie SSitterspg 
-«teifferô unimnMia) ;, Me .mlttt ttè 
gjfpnàtiS turftè f?Çr tooSfigt un$ bû$ 
girbe =beffei&en 'gvèften't§eH«- regnefcifcf 
s ausfaflen. '. ' • . '--• " :'-
- 2. 330tt î)mi $rut)Hnâ. ^ 
K3)a^ ^rn^tingëqnariaf fangt tt&: 
uni an btn 2c#en Wtttfi Sl&enbs »m 
: 7 i i | r 4 6 n i jn welker 3eifbie6$nne 
fnbas 3«*cn beè SSibberé- einrûtfet/. : 
iKîts j«m erftenmal Xa<A «ttî» fftadit %\û§ 
mâdjt. 2>ie2Sûterunq'tiefes ûuartalS 
Çat folgende ^tfd)|u)uftii6eit : . 
Sie erften tage bes fijmle ftnb reg« 
nerlf# unb ïptnb% bse î?a.<ï$êngen a&ee 
leitet* unb angenehm ; in Itx mute bei 
SJlonaté regnetes fcaugg'/ ô&er mi-(£nbt 
beffelöen üeüt ü.d) ftru&Hngswetme' ein. 
5)er SSJtaj) Çat ttnm fefjr fdionett 
Slnfanq; bttjge^e« folgen, fcaib nadj&is • 
einigt unfremiWcfré Jag t ; bte mitte bei 
SSBwmts ijî e&enfàûl oSroedifelnb ; in 
ber 3foige a6er unb gegen-bas ënb« '•'• 
Jerrfdjt Weitere Suff. 
^ e r Anfang beé SfrûdJnwnaW ilîiif '* * 
gröfet SBÔrae geneigt ; nun folgen 
trailer mehrere leite unb Çeiffe tage ; 
in be^mitte regnet eè »tel j unb gegen 
Ui @nbe befeilen entfern $â»fô 
il«3e»t«er, e z 
i. 23on ttm 6ommm j: 
©ûé 0«artal tes SommerS nimmt 
lieèmar te» «ni feinen Anfang ten 21 ! 
SSrad&monat / «m s U&* 32 m. 9l«dj. 
Jet) tem £tntùtfen lier €5onne in tftf 
3eidjen te* ÄreSfes. 2Btr »ermüden in 
Slßfe^ung fer SSttterung ter tara gef0» 
rt$en Senate felgente« : 
'Ser £ewnoKût ijt im Sinfang fefcr 
fdré« ; fiate afcer entfje^ en ©ewittecK)»(# 
len unt ensöi «n&altenter SRegen i »# 
nadj tec miete te$ Monate Wirt xi 
wuter fe§r warm / unt <af tie le&te 
»irt e* fd;roâlt% 
5)er $ t n j ^ te« aiugiïmon«« ifî 6on# 
nenretrf} ; n'adjlfer femmen einige ft&wui« 
flige tage ; 9fa5ei unt «Regen Üeflen M 
um tie mitte tesSSosate ein, öät ge* 
gen @nte teftel&en wec&fett tie aBitte? 
rung a&-
 s 
3« ten ertëen tagen ?>e3£er&#m6Hatf 
ijfê regnertfd) ; in tetgfolge ûfcer wtrfc 
ti Setter unt iiefciid) ; tie mitte te$ 
SRonafi i# «&»?ec6fdnt / «nt tal ënt« 
groiUfltijetté tru5e-
£a$ £erMguartaî nimmt feinen %n* 
ftwg wittern ajjïen ^>tt#mo8«t /SRor* 
'-*:. 
•"-•W, 
gtal um 7,UBr 26 m, $a bie Somu 
in >aé 3eießen ber SBaag eintritt, »nb 
ium iï»ei)tc«WJt îagnnb 9ïa^t: » ©leidje 
wrurfad)t UeBer tie 2Büternng biefel 
jQaact«U ift folsenbe* $n mm&maffe»t : 
©et Slnfang be? ^einmenats lafjt 
jfd> geîtnb «1er trübe an, wirb tn bet 
golge regertûi) unb fuJM ; audj W mitte 
be« äJlonot« t{tmei(ïen«~unfreunbitd! u b 
Bk&ttfiel 6«fer wirb ber Sluigang lef* 
fel&c« fenn. 
2>er s^intermonat iü anfàitattcô reg» 
nerifd) anb fait ; auci na#ïjer fclßen 
mehrere unfreunbiid>e Sage ; in ber mitte 
fctl Monats" fdmttt bit 6oune ^eHy 
Irferauf #eHt fidj wieber ©ewoif ein, «rt& 
«m<S«b«wirbs froftig. 
2>er SBrijhnonat fangt Ben frofliger 
Sßttternng an, \>it aber balb nadlet 
wisber gelinber wirb ; Ut mittt iti 
SDtenats' Bringt Hei <5#nee ; anb bal 
gnbe befrelBen tfl wolfigt nnbgelinb-
SSon Den ^intfermfetv 
3m gegenwärtigen 3aijr ereigne» 
fi dj »ter Sinfferniffe, nemlid) *we$ an 
ber 6o«ne anbjwe» am SKonbe, »6« 
welken Be» usé eine @ennen«anb eiw 
SEenNfmjtonif fldjt&ar fe»n werbe». , 
€ 2 
v39tönfc#nj?einif
 ; ien z6$tn Senner, 
€>u (ft in gan} 8aropa7'in Slfrifa mi& 
. Slften / uni» in Qtàmïtâiïf&uM) fit-
'rrfBimt Qjren Anfang urn 8 U&r 33 m. îfi 
M~$ß mitte um'9 ii|r.'44 m. unb enHgt 
ïeieirâgt ntd;t gar 5 Sou te$ penfas\ 
SHej»e»te i# eine flcfeîSare grcfe 
" €>onnenjtafiernif3 , ten r i ren Körnung 
um îue Wliua%$ïtii été îann in gûnj 
gurèpaSîorfcafrifa/ SBeiißfien unî> einem 
Sleil wn Simerira èemerit WtïUs/ unb 
' fôirfe in ùbititaùtn, Oèfrrtidj mtb -$* 
\ mm Z$ti\ »onîRufian> ringförmig er* 
(feinen. 3#* Sinfang gefeiert «m IF . 
ttér 6. rn.33.fcal îDlttiel ijl nm?i2.UBr 
arm. fccré ©née «m 1 U&r 48 m- SUie 
#rojie fcerfeijjen Ulià$t ro 30Ö. 
"2Me Iritte iff eine Sep mrêunfï#t 
•f are Wlonîi$n$ivw
 rltti2i$m £emtf' 
Sffcenfc$ a»i*en 4 «Bï> 8 tlfr. 
_„ $ievierte iff eine igic&faffé an» 
ll&rfJÄ ;^ 6o«nenjt»ßernif t>en ' ae« 
X>et3et#m'fl 
bit #0C&.*un&-28o&I f €$r* 
wûrbîgetî unî> £0$$efe(jtei 
M@ittnec 2Mf<$tl}um3 1804, 
JS&. £>r. &m 3<*fW 2ftttott 
plattet, êtfdfjof »on é&ten, 
î>eé £.9i&mi$pen^delje %mft,tc 
«rattert £)om * 'Sttffts 
3ï>re |>e(*tt)utî»ic!Ïett jg>err ©fepftj« Ôj>âsSt# 
lXSrôg,5)ecan, unburâfectfcr ©dfmfcn 
ttrë <£<rçitel emôetreften tm Jafir 178* 
Sfero jpccfcro. Siîpfcons gjwnat» £fcin.©eâtB 
SStcatraâ ©enetaßg mit» Official 3$r» 
&od)ftttlfL ©na^én / $rofejror t>« èpef«* 
« t eonâKârtttow. ginget 171$ ' 
; 6 - 4 ••' " . 
Sit» jÇ>edj*â?fcjg&a 3fefo>$ 3f«*ï %m?, 
©r»§ * ©acciiiiWt, mi> ^rometor im Unters 
SBaBtà «jFmqct. 17S0. > < 
3&ro £c<$n>tir&igeeit 3e&«§eJ& ÇdesSBcf» 
Sacüiautue îesî^eeiofite/iCautor. ©nt. 1751 
3fôre £ocbH>. £ ï m ' ©»Kfpo«« , fcttCReîi 
îciiîtlebrtfcîtt ©oftos , ©emop». ^forcer 
»«t ©inen, S6iut«Rtiarui«, giHt. 178s« 
3fcro £odjro. unten Surftrdjtn, î§eo!oaai 
HB^ ©owtflij>rocîir«ot, giitf, Î ?SI 
3ro 4>ocöro. gmman.»jm £al&«maiîen,,$ro* 
feffot ter SÄbetorif und £ura gint. 1791. 
56ro £*$«>. amen *fe*{t 3onS, ©ut. 178g 
5&ro £ 0 $ » . $eter 3ofcpfc StufcreS, $refeff, 
£er gpjcu.at esîfcci. uni» î>er S?£c^ ten , 
ciHgetr. 1191. 
SlroJ^ocôa). 5ran$ £a»er $5ai>/ ©ecre'â? 
&€S A3CÊR). fspiteW gu«. 1791 
3&re£ottm>. »agaitm 3fwuffiwn, $rofî|fo? 
t<^_^jr ©çma& gint. i7ff „ 
ï>if £crrtn$>tron îttoïareg {iiéutm 
BÔro £o(6w. 9Cioç$ Cc&iner, §K gvne B $r. £edja>- ^ tflûu^Bfour, îiotior fcerS&eot 
«Ritte? ©d £«L 3îôm. 3fcM>$ / ©ent&err Des 
Jtâi&crra! iu $ôma$grâ| 1 fyobfi tel gel? 
legiafeötifu* ju 3îifoiê6uï§ tnïîàren/ iw6 
£ect »on 3rf t}. 
9ftte£«&tt>, i r i te r t* 3Berw> ju &ticf 
3ljro 4?bdjw. ^c-3ob. ©eerg £&ïm 1 $far. 
imb ÇDu»m>!gi!an$ tu grnen 
2&re JÉ>o^ ro. £r. €&ri{ii<ra galtet', $farae 
i»<£«ifiijî& »n*> ©as, ?Ï?ÎJU tm £$eraasaï. 
3^4>odj»t/^t.^rans »virSîUS'titatteni Kea. ^
 e 
sur jÇmL Drcrjfaistafctf. 
3t)ro j>c&n>. £:.JUw>S 3Cm&etî>/ $ . " « . . - , " 
ju «Rataè unfr öißer»tg. . s- " ' K 
3fcrd £o0i»ünna3of fcciRipaS/War. ir(Km». 
fetf / Stceajterttt tm @anon=Bnc gtoii 3t <^t. 
3&ro ôocfero. 3aiui | t>en 3Ji£fcmat:ett; £apl 
ju bitten. SJrotonof. äpoftol. : 
3fbso £o#m. ô'-iSbr.-?oteî«n» îifac 5« SRôrel 
<Xne^c*n).2Jîarta3of.S)fifl!Oçe;5&fj'j3îtnt»tt " , 
3f>rc ,4>ö0a>. SUpöonf. Sialic, $far- ju 3ÎÛ);. 
2He Ferren gler&erren $u Sitten. 
jg>r.3graç eoti3îtel>matten, ü>om.j?at>tan in bet 
£r . ibeol^l @knolet< fKeetof$u€>l.îanî>re$un& 
3Bar«arabö; flein -. ©airiftan. center 
£r. jabb3ofjgbapeUet, Hector jum&emïjau* ' i 
Jpr aipfcotrê iRw, Dîaror ^u © t Barbara. 
4?£. Sartft'oL Stellte., antetfaplartuRfc 3i«toj? 
s« ©>• 3«fcfe. 
£r. freuet SaUe»eé, SRector ju äflen ^eiligen 
£e, 3Rutoei 5$naer, Stettor su ©t. OficlauS 
$r. $ra .§ 3ot Seeger i Sfrctor gtmj 3iejenfr. 
jut Stfdjéflfdjen &eï>icmmg 
£r. grans, »on îRiebnictUn, 5>om§kr sa€>tttea 
9?ecteïsur £ , ÎDtegfartiuf. 
£r,3cf,6ttpk 3nlter,è««tàï «n&botrêfap... 
• • S i 
$ff |wrn!£erren2e$w Ut €$tAtû 
au guten. 
•3&w'£w&»Brtigfett £srt 5tfP&on$ $;gnat, 
£$ein.2>efan; ^Jrofefi: ter eretuf. îfceeï. 
J&r. 3o&. SÙJ>. «mftaat», îjkofeffor toWilof, 
3fcro ôod&iRSroin ODKÄaiöermarttn,- SJrofefl*. 
ï>er-3î&ètor;f «nî> tes: 4>umar;t-:àt 
3fro^c&»4fag.-3entujftneni $rof.ï>er@î)nt 
£ï.îDîid}.35riguêt; $tof, 5>er -©ram. u Slutim. 
£r. granç 3ofq>& Cesser / 6djulmcifter. 
£ ï , gctkrid) SSerra; SJîU&eîfcc. 
$rieÔev-$u 6uim. 
£r. ©abrie! ©aüwei
 ; 3Wefier. 
£r< Union SBaßewm , Skiefter,,. 
.' Sx-^itï- -auguft. Scniöini; fxe&reitgn. $far. 
Ctttbeiiten bevä$£0l iu& ber IHec^ ten 
- j&r.ffttiaa »on Kiebmatien, $m(ler *3«öc 
' 4>ï. Suigufiin SSarra , Stießet ; ? 3 a | r 
-^ ï . 3o6«nn 3cftpf> J&aslesr, briefer 3 3cfjç 
" 4>*»3o$- M * luföenbiaaen, s&tie£«"fx3aôE 
£r . 3efej# änt, gtaufeti/briefer 1 3a$s -
$r.3Pï>ocus Scngm^ * 3«&Ï 
2PeSpf;iê?mt>.£mtn0emn$farrmî 
fees Segnen 6t««i-
©atnefe; pc. ®txm<M 2vx>tt, Wamt 
5Cyentr4>r.©om.3eaR/15omt.5M®«tten/5JJfÄr; 
Cgrtmslen, £r . 2)emmi? gerto» ^frr. 
4>r. SRicfcael Sattel. 3R«&iflflft / wföj'ttiftfl! 
9fàm* pen C ^ r à É f K 
Bremis, £ r . Stephan 3Ja«naïier. $far. 
©tSeoer in , £r . Snnajof. be Stum}, $fà* s 
t)etro/ £r.;«o&ann 35apttft 55reutigam, 9>ti« 
unb ÇJJfar. »on unter (BnnbùS 
ttmtxxi &* 3ofepi> Solatia SWaloifo ^far; 
ner ju bitten. 
S5o!)fef>rtt>.$. <2tup.Secetr.5ii, D.Settcf©iiar&; 
$J. Sofefcfc âikïiuê gggo/ »on Seucf 23icar. 
; unb ûrbinât $rebtaet ber îbeobulfcrc&e 
S*. £du>&or 5$ucg.oé »on 35aanten<?preb-<5ei?.-*-
$ . Sentit SRäanin , oon gri&ouri; ^BrettgCB 
sjv. Seen gSieUub pen gjofcfce , 33ud#oat» 
$ . 3eremsa& ? ^wbiger 
$ . Sambert Sbcputé »on 5>runtrut Ç0reb. 
$*. Saeib Oayter, »on £eucf SVreb. -t-iY&f. 
%. gccmj 3ftttä| SttteleÇ , t>en$rttwrBt.$rep. 
9>. 3ußm $e-ron , »on Scant; n$ teb . 
Ç|). 3îaonion6 Äoüer, Don ©eifpfta 9>reb. 
$ . Saßt Corocrat, ö;5irtm?. ^r.frar.j. g&rtlU, 
3*. ©nioeirer SfKtttiflût »on ^Jmtrtrt $reb. 
$ . Kotnuaib ©oîuarb eon Komcnî, 3>reï>, 
2>te £<xvett=Br«c>er. 
35t.<ïlaub.tafSie»re ion $ïumrut $e*t. 
S Ï . &iban ©eneoe b'^rac^ 
%t. €>tgtëroonb ©c&after, »on ©eiïpera £ 0 $ 
3Diett>o&ieJ?n»: ^errett Ferren Pfarrern 
fces 3f^nen ôermcnje« 
îErmenfe, jg>r. 3o& £tjomas ©tê t» ; Çfafc 
W d ) / £ r . «Betet ©afitarb. $far. " 
@LÏIt«rtin; £ r . gjeter Sionbeau, 3tbmimj?. 
£t>olett<t,£r. &a#. SJaleçé, 2>om&. 3Jfâr. 
&f» *»brtf $?»&»$ | £eîfet 
rX%Ap S?x. Stfp&enâ SïaaCf ©om&, SSfûS. -^  
SMe ##JIe§rw. fetten $^m$fömw 
, be£ 3eî)ncit &\HK&. 
ßyfcets, £r. Stntoa «Dlajor , $farteç.. 
&r..t$t>fep& dicter Kummer ,: Kaplan. -
4>r.fran| . Bnton ©cfetmltt&alter, 2>iteftos 
été igeminarmmé ju (gerunpö. 
£r. 3otèpt) ©afec, freorejignitter ?Jfar. 
oen jRanÖa / su 9?anfcjjct 
- £r. ftnieaginä; frecrejt^ n. 5jjf. »OJiScmenft 
©.OÎOEij v.&aqw £r. i«m$3Wt.SBalttc^F-
X>entenT $t. granj ;>f<?8& ©îDier > $f<»r. 
iEittfd)* ôr.^enccifr ïint.^artin $fat.©up. 
... S?t. %ttt joppî) ©orTc^ a", 5?-a»tan 
£eig, 4>r. job. SJaprift Sooeç, g. 3î. 9Jrior; 
£r. iRifSàuê £eter n. jgidfer, 
£r. fceter (Stmoa gmcro rejîanirter ^f«r/ Çl}4tey » £>& 3tr.bres 5>fi , $far. 
<£>tt;ï>etfcl), 91. tetraiie, äDmimteatos 
Vevoxem, $t.Zbomtf Jiüter
 : ^forcer 
: gûCeonaro, Jpr. Dammit" SRami, ^fac. 
(Brun, £r. jof. 2Rart' ^Ueran, $far.? 
ïlliefeit; £r. grans 3efèp&;-SRniiad)cr, $fas 
j; ••' £ett$ £r. jÇlmon ©erra
 ; ! $far/; . •': r 
%>ii 3p|ept; @ront>, Kaplan 
4>r. .gfcp&u> jofepfc Sfcnm&ilj Sîecter. 
£r. Salentln üjulier
 ; . ©cguiineute 
%u SßeiHI Stoff, jt<j»f«tt. v':" : • 
<5«mpel, £r . a n te n Kit&?n&<u&, Kbwuf* 
6«îgtfcf>, £ r . Sferifh 3uiier , ©emfe. ?a . • 
(grtten, ©wpcrt>ig $rom.tm O&er ?3af! $f. 
-Bfttett/ £r . 3öf?pb SintcnS5erc&li?oH>, Wat. 
fErsmat, £ r . 3o&ann 3ofep& £pp, , 3tt>m. 
ttms/ £r. 3r.feo() Anten flatter, $fat. 
2üt>men, ôr. Ç&rifikin Koten, $far. 
3nï>en, &r. $erer 35<n><irt>, 3Jfcr. 
P 4 m t , £ r . â»ton Xournier» $far; 
im %ewm Staren. 
3Harat> £r.3o&.3of.3en&âu£ern $f<ir.&ip. 
&r. Ostias Simmermann, £ap{. ;u @.@erm. 
jfcr. Sranj 3ef; ©temer, Kectcroer^frum» 
be Der Uîxuàftn f amtite Koten. 
.ttibergeffeGett, £r.3ofc. 9Jfan»matter,$riM^ 
£etfct)en, 6.3ofepfj aSenger, ?>rior. 
£r. ôenrid) be g&aäona», «Rector 
jJiorel$r.JE>ilbbr.£orctanf ©OBMU ©tt.$f. 
Jg>r. 311« rtuè Koten. Kaplan 
Bcttett, £ r . 30&. 85*»tÜ Çlfêner. «Red. 
&feï> $r. 3of3<ran Äafiwr Pfaffen Keet 
Un$erf>üC&, £ r . jlfonS ©erlen , $far. 
©rertgots, £r . 3o&. 3cf ©untern, gjf«. 
jgyyfcaul, £c. $ran? 3e£ SDîarr , $far. 
2>te âôofeter. Saturn £eiren ^fatter» 
t>ifpadj> £r . 2lbri<m ponÇoutten- petOot» 
ttHüsi>vt^-it doctor, War. «nb@upsr. 
Se, 33<mbol. Stmmermarn, Saplm r. « J P # 3M^»8öeB / 3fr«w 
©ÄitSy fir. 3e&. 3rfep& Sfotomatfen 3Jfa& 
£r. ^oljatin Scptifr Superf«?/ 3?ap!an 
fir. $etî: Jriin:- 3Ù"ÎDF 
fir. gjer-er Jofepfi i^-v&rtgqett/ rcfîqmrt.^ fî 
e t ttttbäi ; fit 3ofc $eter 3m&ot>en, $f. 
fir. Kr 3? «vßplan 
fir. Joftrt) €5<$ribrig , 3tef:or 
(Tefd) ; fir. JO&MIK ^ofeob Surnitjen $fac -
Sermdit/ fir*3<»frB^SgHg&en, W«r. 
^erbitten > êr. gtàs§ 3P#P& S^rtan / $f. 
fir. 3cf'Pb eupnricr , Sapkn 
&t«\teH , fir p<ur3ofep& Seneg, vDfar.." 
(Côrbel fir-.:jet.33enc&2Ït aiifcenbïâiren, gjf. 
îian&A/ £r. 35ern&art3i#reo. $far. 
Magert; fir.gran; 3oüJ{r.üentna:ten, ijjfar. 
i£iht> i. fir. fig'erommuS sacre, $far. 
S>$€ 25©&ler. Ferren £>erren ^fiirrerit 
fees Sonett "Srig. 
Haters firmier? 3imljerl>/2>om&.it!etr.$P 
unï> ©uperBKjüa' s" 
fir. ftelir ©aftmontt' Kaplan 
<BHg / fir. 9?, » , ©for. , 
AR ~efe»& Jraji&our , Kaplan t_**é&£ 
©renc&ett, gram 3^625™*$' SJfar. 
fir, ©«aorhi* SReaener, 5fap!an*/^ 
©tmpelen/ fir.'îjofepo Sentrieaer »'©fat*. j&C^ehonnSaimuàSBlridbtrç/Kaplan • 
XTiunt fir. 3o&anu 3of Riesen War. 
(Ebermtnen, fir. Rector 
^nfeerScfclucbtfir. gratis Sanee, Sector ÎÈagerberg* fir. g&riftopfc. 9Rarro, Rector 
fir. granj Anton £1»»/ wfoofrttt &P* 
Sûmitte î>eï SKßÄtfwtogeti Sätet 
lé ^rommêif @3mfen tœï> $t$ut 
ùè €4>ulî)âtifeém ?Brlg. : 
»/«Reinifeolï» «Kdmpolb/ »ou ©. 3>aul 3îee8r 
ftaué&àû ùnb g^ ftîlente&rer tœ <5p:î<tf " 
S. -Janafe ©itttnann , eoîKS.Ïaoer, SSttît 
Sector, ùn&TtofffT: ber ¥*&£ tJwftftfc* 
ednnen $reb:q. bet: edjuieitcfce, .•; ;• - - £-
% gcipctt SSiarerfe, con©.gepfcia • Sîmeff. 
• ber feçttfc« unt$vcb.ber£i:d) an 23îar. §«8. 
9J. 28iibelm £outriee, »on <5 ^ Ptjtfàl«, ÇptoT. 
L -: bec Sïfcimï, $:efîbent 1er Sonareg. tmî) 
$reb. in «»otMâ-jen $u SMetâ 
"$. ^bri§ X i c ^ b r t ^ r o S & l t ö f o S ä ^ -
gRriTsoBac. ericaorbinjr. Sjjïebiû,, tint S^reft* 
bent ïieijtpertenOTâtD'tumâ 
- % ^ribericlj 2Bclf, »on e.£arl,$wfefl: be* 
(Stammt, SJÎtlTîon «pïraorb. iSJreby mtfc 
$re|tberit be$ erften öi<rtocium3 
$, £ànric& ®non, ©tcefcoc bec(gJrtp.Urful, 
2)te 2Ba&leÇw. |>crr«ti|^ irren $fûtM8 
îres 3çftîicn ©onrê. 
£men, £r. ©cor* Warfen, Dom6. m ©itte% . 
W«r. nnt @ttp€E»{gtfän§: 
4>r. Sjoctyolomâ 3oj? r e f a i t *^ 
*-.£r.. grans Jof JHOT, sn'^tnefièr. 
mu»fîetr; jpr, 3o(,. S5apt$ £oläer, $for* f 
. £r. $etec ©tocfwûnn > Kaplan. 
Btntt; fyu: 309. paient, 9Rutfee, Curat 
®&£rgejîeaetî,£r.2)iid)aei £t>enifä>, 2>eU« * 
be: îjjjfci Mt& SfceoL
 ; $fav 
Siefdj/ é r frans âugujtài;&isc&e*/ Sural; 
. - - - ' . — - - •.—'' • /"' ~."~ '' " H
 ?. .Vais 
• • - V 
2Mei j^r. $ete 3ef«!& 3»ft giuofctf 
rti&erroaib, gtanî*3*ç ©unten, gurotttt 
Jiefmgen £r. SUoçs £:eia / gurcué 
,»cUtt>«It> £?. grcr.j 3m<bnt> , gunttuê 
<Dl>eta>att>
 ; jg>r* #nt. SBeaawr, guromé 
Ulriken « &i Jofeph anton ©i&ffcn, 9?eft©f. 
'€«& £?• 3oKpiy Jpu*jo « (ftbrofcff: SRtftor. 
«glutingen , £t.3o&.35apt£ûrUH,3?eftoiv 
£ i e Solenn). $erreii$erifK$farrcrn 
teé 3«^n«n SJtartinadjr 
»Tartinait» £r. 3efep'o Sorenj Sïuritj), 
Proton. $poft. g.£R. $nor mt Superwg, 
£r. 9fcf laws 3fcuffê r €. SR Kaplan 
£t- gafper 3^ot gpoffarfc, Reifer» 
Mztont £r. 3o& 3of. garupt. $for. 
£?• SR» % £e!fer. 
4«. g&rifoftem 35alleis, SRector ju ©t.$tf, 
&i?&4, £r. 9î/ îit, Pfarrer. 
£eitron, j|»r. &«rt&ol. Dr<ç,g.SR. 2li>mm. 
©aUiott/ -£r. q>£te 3orië, 3>f«r. 
Sufty / £r. g^nj Xawr S>etuffrt, 35far. 
€«rön / $t. 3ofann glaube £pro ; $fat. 
3fecaWe, £t- garoiu* 35er«jot>, $fat. ^ 
Souaettti, £t.9?iflaué gape, g. SR. $fwv 
Ï5Î« tPo&Ie&rtp. Vetren £errot P f e rom 
<m gefeiten ©emt>r<utfct>er 
©c mtoanfcÇec^r. 3£>k3oi. 35aüet,g.>K,3>f, 
VoUtat, £r. # & 3Rori| ®aç g. SR. $ft& 
Eagne, £r. Swl getter, g. SÄ. $fat; 
£r. gtttn* ©fcSet, M o t u 
Giftete r&KMiéatl Çîehwtj, Ufos > :f ,*"•" jg>t 5|>tter 2Uoçé 35>arr«i ,- Äapfait - -; ' 
4>r. Çrani iJîioauê $otma$, £d?er. ~£jg&m 
2>te Do0roör&. Ferren C&or&rrm 
Ses flroéen $>ernl)arï>&Bergé 
£t. 3ob. 25aptift Sar&dtoç, $rior / giauft. 
{>t.4>QR«i. Sjac&ctiaç; $rior su <£t Meters*. 
# v 9>aet e-.men StiK&e, alt^rofefi; 
$ Ï : jrft6otâ>*tbeflao, oit $fcr. 
£r. 3ot). 3î>t: 35a«t/ $fat p 6 t 2*r<mf(&» _ j^r£oKna3o).9Rurào,^tior u. ©up.p$tart. 
•fj&c 3 p 4 j 2ÄanarD, $fcr. p aselteâç 
£r* 3«foi> gwns om, $t:tfler j&r.v SRiflau« €û»e, ^far. p ©ouwtgny 
£r. ïïttlaè Sf&c* Reifet «Î jßtife 
£t. $etre 3Diep&Di<ufe, ^rot. $fa. p gttàtf 
£r. gtrçen. ©ïoéi Relier 
+4>c-3»&attß Stofcrcé Bouton ; $:ieftéc. jÇ»r. $«ttï £emri<& Xerretaj, qjrocutratot 
4>r. 3o$ann «aptift Sopeç, $nor p £etg. 
£c. €aip« ©a&riel 2)aikpeé , £ausbaa<i: 
&. gcani Stflöit* §onn«s, Reifer p &t>î>e$ 
£r. jg>irronifn. fallet}... ©acciftan u«t> gin* 
ftmmftt tm €<mton Suborn:«}. 
+$r. $etter garnit ^$rkjïer \ 
£r. gianj Uorpfcie KeÜAÄtanfemtv 
e t 3o6- 9t»ftauâ 3îeu(ê, Äflpten p SStortifc 
£r. «RtÖMtf ÄW»/^far. p Cotais» 
*fc 3<>&.3»f, ©atitfarî> * 4>f'f« PjfeaftàdSl 
^]r.£oc.^ tpot.SaUt,3i«Rt>ifcer^Dfp.iu©Jw». 
j^r^cttf'c gutiwî ^actcJY Kaplan in org«*« 
ft. ^s-.uîifiinil ®tï6'ùf, ginfam m Santon S5&8 
y . 4>c- So^ann «Usilet: . Pîcnouo ; âSefti« .. r . | t r . 3&bcnn 5>£tt«t $)enni, préfet. 
* -3>r. 3ofep& -•Saç&efla»,$vofefi; - . ^ 
•jpÉ,----3ci>an Saptift" üDcroeUaö/ ptof. :-
4>r. ^ran* SJÏ«tie SManc, pxofef. : - • 
4>r. 3ei)»nn Sîifïatté Zemicy pxofeÇ ' .- -
4>t. îçeoïor ©ênoue, SÏÏODÎJ 
ÎDie tDoïjIeft n> Ferren ^etvmPfavvtvn: 
ixn Selben Ôt.rîtoriçen 
©ttîTo?î5 4>r. €tq&w$w:t<i$, €>9î. War,-
4s»"- 3°ö Sc-naöentuc'Jr-s.'c vcfymî pfaiv ' 
ôr. 3>:icr 3oi: çgaUmafi-, Svtftor im©pttak ti 
ÏHaffprtger., jpr. jog. $eteN5üJa»u«&d&&. 
©aipan jpt.Caiïfc. anionçecror, S.3î.pfat 
•0 ïjoitpi) aderig ^ofcöa en, Kfenirtpf: ' 
5-tQnaur • jpr (Soulier $far. 
Cütreroijhe / £c 3cr> SRoriC ©aß/^far. 
; JDieibodhm./ Ferren gfcerftetren m 
•terSôntolK&cnSI&trt ju S t 2îïeïi*. 
Set £o$ vûrb.'jpr.'Ä«fper3o»: C&»ft-ff&& 
4». Skrer 3of®a!ämann ; ©ireftor ï>eé ^pit: 
4>f. j?.ir! Sottetj-^far. j a 25apt«r,
 : v -. 
4>r. 3ob. Saptift SSreutwam $ttotjn$&E9 
, unï> $fûr. im untern ©traMl 
4>r.-3ofep& <5tepr)<Jn &e»en / @t£retarhrê£<ï» 
pitrrîariS unb £5ioiiot&ec. Ôr. Särt&oiome Dbn / ^far. ju Sastren-
feM.SSamo,. $ïi€fteç, «§ni«i§$fein f & v 
£t. 3ôt«KBi 3Jï<m3-®û£r $for. &r -bah«-» 
£r.'2Jttdj<t«i 9UOD3 ?tboocat » ^aufyaltet 
4>r. gmman. 9?tfkitrê sjMmaj, Skôturaîot. 
i>r. gratis Xaoer flatter, ^rieftet ••• * 
£c, Jrans ©rillet-; jfa»lati ju'^agtuen-
#?. -(Step&an 53-ierraj, $far. ju ©tA 3Jtori§ 
^'3o^ann %téç ißaßec, £canfenipartet 
£r. glaufeuis. parquet ; Jlomtntir. ju ©alean. j^r.Sautiec/ jj>r.(3aüatv £r.3krman, >J owj. 
î>ie SßMleötw. Sdtet? jtapujtneröoti 
SBef)îel;rît>. $• £ermenégile 3Rontat>on, »on 
%}û{vm ©uarfckm 
$.- Çarfsin fleurir » »on $runtrw 25te. 
$>@i3tsmotie |>Ui}0; »on £eucf ©en. $«&. 
$. ,y-. anj iämuba pantin? »en Xfeonon fypWtaw %5vMttr tiM&iiJWê $re& 
9). gsjîauc Sfewrç / »on ï^fêpetg tyt&>. 
$ gtprien $ionî*î »on iSttcrufjet) preî>. 
$.Ißoft«» iRjWwt; »en ©t. &g« Prcîv 
$ £çeopt>il oetjafe / »on Srf-thrra $mjï» 
$ Xijcotul geia?/ »m Sacw;5 3>rec. 
§. Samuel »on $ i:n:nH©û.omcn$ke&, 
£«y * Srùtec 
§5r.©ûtmiet 33ifer, »en Ddipeeg "JJortna 
St. Stîtec »on iH&onpance © .rtaer 
25r. ^atiiiuê ^etieç, Don ©t. 2Kori§ £er§ 
$ff 58$§tt$rro Ferren £errett 9fam** 
8îonir/fy, £r. peter ©act», gjfat. 
-£r. 2tkrtus innocent, g&appefrt 
Crotstorens, ^r.SKori$Sruttm $far.u.€tt* 
J??- 5afob§rûBC $Ploran&,Ä«plan unfcDfat. 
X>«it>tUie, £r. 3DÙ <g«bafi 93riguet. $riot jg>c. 3rfj. SRor« ilemenj
 ; Kaplan 
C&öttipery/ £r. 3Mer SDlorw SKctleret/ 9teft. 
Collombey.. £r. SR*«* %*&i War. 
£ u 3o6cnn £utrcia. 95errul>, 8 eid&rpattrr 
©ireftcr ter mm. Älofterfr. 
Aîuraf £r, 3?3? Sertranb. a&mimftrat. 
Pioniw.&r. 3ofc granc ®n«t«, 5)om&. 
tcr^at^rrliucatxirieij in Ungarn, unö 
gjrotoî.ot. 3(Dpft. War. 
t>om>rv. £r. Viitlav* «cîrç, g. 9î. *f«r» 
ô r . ^ o m 9 î e i ^ «gdjuinKjôer 
Port tPaUiö or. $et«c SReb, War, 
Cfeoii*. £r.3tittaué Ironft&ef, War. 
O u » »I?onei £r, 9?, & Car««!/ C •% 
91 tè •«• t 
ar #raPÄ$ 
îyçr Diet S4téâeitett
 t auf î>ie 
gfejl 6ittneï^ift|ttm gejïdft 
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S E D ? A f f t u * i 
f f A i { . # * tr$* 





* * f e w * © » * n » t 3 
SCareellii* i 
SStncftttw* »g, 
SRariä Senna, A , 
Martin« 
D T » © / * fall 
fib 
Â © # feudi* 
* « $ » » 





| | f tfÇtflW »5 
eam#a s6 9»ßrarvuf » E s c e * *«** 
" ;: Ï =7 " 
»onto. »8 




















limana» 7 Jttnterfmt 30 
!£û$jpnJJ|| 15 StfPÎP 7 
î>îr Ci umj;^ k n e t e n m.idjt *ÈSK «n{?4>tï 
éoîienf.nfr'miji unî> grob. 
?)jr S?O3.T.O- S l>en i j ï tn um 8 8§r jîd[)î&ar. 
t) j ' U%u Cartel 6cn Î Î . ttKoâtatifl<t.2Stt. 
$er ^urnent» b?n soten »trurfacfct «iàï tttt 
I Ht fcttt 31. ft fce* £«3 35 «»««t. 
ïâagrtfMço^ß»SSW"« olf«m a&esô. 
s n n fl i 
g:«ra#a » 
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W A 0 A 3 » 
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*sft£sft£tG 
5 W « * » £ r n o 
« 9 * S r o $ 
S A © » «ait 
C i i u.çim.&, 
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iftfftvu 2un^22 gtxünjen 2 

















©0« trß« Stertel fcen 75ftt durfte ©ijttee 
bringen. 
£>« SSoIlmonb Un i3ten bwirft u«#«t« 
SBittcrung. 
©aé Ieçte SBierteLben "siffen um iiß&» 57 
min. Serra, roacfct tic £uft frçffifl. 
«Boni 1. US ben s8- fînb 6ie £Sg 46 din. 































3»étttt î)t A>e» ** 
Jwaciâca 
I f ta . 4of{tttetj«E 
£eï«lw* c ^ 
Ortaotiu« g * 




* £ * # &»ft 
} 10u.7at.tr. 
Jais # Sieg«* 
*ï>£f £>imf«J 
p 4 0 # * « l j 






















« 0 8n#tf 
8«.3îra. ». 
« f i *MM 
A © 2 f SSarm 





Siel 7 mU 
3#P&ttr*t» SJleri 
Igignim 13 jgofte a» 
fünfte» £ jSnuttett; « 
5$eirê7 0ItmiS 
^wgfcorf 14 i^ttmtrut 1 Î 
goppet 27 m&tf^ wutÄ 20 
goffonaç 14 &tf ingené mit»? 
gngen 7unî> i4l@oïot^«w 5 
trmefee 1 o (gtûïjlmgett 30 ^ 
©*nf 6 ©uïfee 6 
&otgm 7 €t£egietT2o 
£tttn>gl 53 £§u« 2 
Sgtonj 13 - tîntetfeen 6 
gîttignûti 19 2>tUmwgçtt 22 
9Kon^25ierter. 
©et 9fc»n»n& &en xten t«iM €3>tt«ge»»lt 
[Ä** er#e SStertel Jen 8tenutn 10 Öjjt 7itut 
tfl su Siegen geneigt. é 
f£et fBoUmonö ten içten um 10 Ufa 18 m.». 
;£>«« lefcte SStertet î>en s3#cn tennrtt %Çaim 
£ « IRtuiRcn* ten 3<#en !â|t Sisgen et»«rt 
t8»m 1. btS Sen 31. iff l«f £«« S« *»*"«* 
tÜnger foroo&i am SXorgen , al« «m %ïtn\>. 
-M ,p * Jb 


































se t <^f JJ» # 23tn>! 
grauet*. »»»$. jjpft /£$$ ©eltol, 
ggffetS « &r3* <*©!?-Su**"' i ***C8*«8«» 
aflrw7S«m-^ j?©©Un£e 
3 S u. I HJ. tt.' 
Stmanrm*- £? *&<&>& £e8 
mai ttwhtm ^ î^fAtt»-
$ c t ^ n t 4 o £ ^ äßinöta 
»B*S83 <p«t«ïn?^ $ g ^ Siege» 
anfeetM« %? & &£~W&t 
SSalerutä S£ .^ A Q SSflem' 
»Amarus _ . & A - ^ ö fW*-
g«lfi*tt% © ^ « ^ f i Sißinoia/ 
•-
 :
 » a n f : I i B . . ^ l s § >Xce&eI 
®ote« «n>> €*•&£ > 3 u, 3© ra. ». 
©eorsiuS « : * § * tîr.jfri 
Stoeliu« Stora.ff * © : § : grifft 
SSarltfV ©WiaSS $ g ^ Stffel 
ektitf ~ * £ * © f f a G 
tÖfcm«* # f * « . & £<# 
W " * saleï^ ^ "»psi SSm& 
«Bettu« 501- *P?|#9 «• 2 m. 9. 
gat^nntt©en.^t«^| i® feitet 
SafytmàvUt im typM 
e» 17 ffoHöttont 17 
jKtomte 2 Slietergejlcöt 22 
fSng 18 23mt 2 3 Weiterungen 18 






















i$>a6 ttfit ti&etttl ten «ten um $ tt§* i ro.n. [ . tjl ÎU SBin& -stftftgt. 
So« SJollmonï ben i4&en «m o tt&t T J m.* 
1 bctuirft Seaenmttter. [SM- IeÇt« Stertrffcen sstnt «m 3 ttftrsom. 
SBcr. TOtH Hn(rrte SSitttrung erjeugen. 
! $ « îîeumoîts ben 29?cn um jttfcï »m. 
; ,5s8m i,5f»r;f M# t?n 30. if bre £ag $»«; 
-«Art ait! ïSîar.icn v.ni am 9f6e«b. * 
» » U O » > I 'l I I I ' 1 I, I I " - ' - - 1 I • • ' 
ô 
















6 3o&«tm $ . 2ot./^ 
8 mdjatl €rf*. j i 
3 ©«satina tjg 
4 95*»if«t. 28. £& 
5 £ot<iuatHS • feç 
6 39$<mt! wi 9lr g£ 
17 ttïal&uê fa, 
9 8taofcigftt..C «&]* 8 0 ~fr$t 
*>a«n<*rSwu« s & V î S * 5 tötnfc 
-1 j&ofiwtiu«,- Gà î^o^"?« . 8m.n. 
**.3*lM 3 . ÎKîfnAb «Derm 
*4 3»&antta f * * J T t f © ^ 
H ttr&anu* p f A<?<S SSarre' 
msyatc & 2S«aK »on $«». ^  cf©?©- £rêX 
Sisfa« »8 ©îrmamu „ ^ • 4 « . 4 8 m . n . t 
SZsüftaho gtrStnane ^ ^ © ^ » » n f e î 
Q©<? §«&§ 
> oai7m. ». 
A 0 mtWic&i 
@2u.S4in.n», 
5m #Ê Sïifè 
2<$mmtte im SJlaç 
mtorf 13 
Woime 7 







©1$ 22 ^tîa(^8 
£>a$ft s? 
^etterîingen 30 
bitten 6 u«ö 2-












©a« «fce Siertef iett 6tfnum o tt$r irm^SJ 
lS§t ©oitenfifceùt erœaïtetu 
©Jt S3ettmon& öeit i3ten «m *U&rç4m.». 
. " îmrftc trttbcö @en>ôff erjetwit. 
©as Uçte IBtertel bett *itm um 7 tl§« 8 « ^ 
n. »ttCprtd)t 93àtm ©Uttrum. 
©esîîetcmonb bcn 28teii um 4U&£ 4S m,R. 
tf! su SX geiwette« geneigt. 
| 
©era t. bii jr . fine Me £ Î 9 , 3 * rnmatai 





i ftifeprttf « r A © ^ ^ 
jKotog' 7 Stofcertu* 
i&ettta/io «fcarg«/ Äätt, g-f 
£>«tftogii 95«rna6a$ g£ 
Son#a.i3? jsç 
Sregtag 
6 Sftorttttitf ^ 
14 SSafiltus 
Ja 15 «nnl.wn ÜÄ, F-
*i6 3«#mu« & 






« £ € « 3€ftt 
M lot, «Säte«"S* »^ 
43jp&iltra&£. „ #? 
©inftag ** »»f t« ** 
SRitTOO- *< So*««**«"*. #* 
»7 £aSt«lau* ^ »ttr 
*8 £*>**, * * * 
5: 9 ©Uttfel 
)8«.39m. »J 
A 0 O 2*«** 
A0öT)UnHet^ 
•*:j§3c2Barm: 
$% © £ta&j 
». 8 ra. 9. 
7«. 39.» . 




Î 9 « « 




*2<- * î<WÉt 



























@t glaube 5 
€>ttxm 13 
(Stammet 8 




SaS er£e'?8i«tel ben 4ten um 8 U&Ï39 «t.»' 
turf te SSegèn tringen." 
£er Sollmonû ben isten ura-é tt&r 8 m» 35. 
il} ju gtekber SSBittenmg geneigt. 
©aS £eçte SBtertel îen sotett um 7Übr 3 m.*}, 
»erf»«d)t SfufJjdtenmg 6er £uft. 
©er Sßcumeab ben soften um 11 tt§t 43 ttt.ti» 
. »eturfacßt eine unfkJ)tb.@oneniïn#. 
SSörn 1. &ts &en ss. $ fcer £ag-8 tn. länge» 
«m SKargcn »te amä&>nö. Sfonrss'ii? au 
6*8 30. $ öer £a& 4 mtn. tarier. 




SMnfcag * ' „ 
SRtt»*.. 3 f^le! 
Swfa, 4 JHridj 
5«çtag s 9î«ra<ïtan«3 
©amfa! 6 SfajaS 
. J 7 »«KM» 
s^i«t«.1 « €tifa6et& £ . 
tRttnjo.io 7. S&tièet: 
Steçtas" 3»&MM ©»aïfr. <jja$ 
©am&a^ 2£tmacfeiu$ <& 
14 'S»na»entttïa ^ 
S)inftfl#6 5au<*u* « 
Oitw». 2 f l « « * - IS 
Kit 
as-*« D02i 
3#s > 7Ui m n 
äif*a?£röb 
intd 
4ft»»» I 4 m m 





A 0 * tSittî 
^ U.3F g^. 
* « ö ^ e t l 
*3u. 57 m.ttj 
* # # ©si HÎK 
A'4 S £<&»K 
ff i* © ® £eï 
W ? 0©*efo 
™ * # Kein«* 
if* y * « £?% 
%<$tmâvttt im$mm. 
Slrmi / Sfcfcetg 3 SDfcfôen 3 
Sttwangeît 11 fïteué 4 
2iimrd) 25 :•' Cv6e 8 
Seüe$ai-fc>e 30 ifRljeinetf 3« 
S)ttrïa# 25 fJtomont 9 
©retteten 1 hatten 1 |5tT50ôcn&u($re 3 <Sempa$ 9 
peifcel&er$ 2* (St^mteöerg 25 
\*antau 15 %it>i$ 23 
Çananau 17 2BûIÎ>$ÏWt 15 
gj&en* 17 SBaHetrëurg 8 
rSKemmingcn 4 |2Ceïfc^neu^»r. 3 
JDtegesffiag 4 'SBifliftai 1 
X«« erff« SSierie l î>en yttn um 7 UÇr 1 tn.n. 
i tft *u trüben SBoffra aTuêtqt. 
JDflf SBcümonb ben uten um 9 Oêt 31 m.tt. 
leibet eine ftcfst&ore 33erfînfterung. 
X)ai IrÇte 9?ïettel be n i9ijeit um 3 tt&r 57 m. 
n. madjî bù Jpiçe gtof. 
£>« Sfceumonö ben s6^en um o Ufa ci m, t». 
» ïerutficfct tue unjîd>t&. ©onenftnff. 
'Somx. btâ 31. ft ai b« $ä j 29 min.îâtjei 
*m Statten »it am äbenb. 
î îlua tt m rt H 




ftonta.l ç ccîarta ©cfctee g? 
m H 6 €rHiamgê&ri£Î 
7 €ajctatm$ 
ftm&



















ÏI Soèanna Jr, 
y s n . s m. ».' 
: £ » £teMic&! 
Qou» sont.8 
n i i -â SBarm 
* * « Sr«ô 
sa ©imp&wifinuS ^ ^ 2 4 . § Lintia 
«Bett?« 
s? ,3wP9 Ssûaf. 
aS 8ua,u|ïi;ïuS 
^9 3o&anr. €«t§. 
ïo Sîofa *ira. 
ji'Slfiçmunî» 
ïfer?" 
%o$mfcttt im îtugflm. 
8ràa f SOliïben 8 
îïeftylfémat 26 Kurten 2* 
gnftè^cim 24 
W 5 ©enf :c 
Sloirmont 5 St'emgarten 25 
Çtyinbim 22 
t)iefen|ofm J2 URappevsnjçi 21 
êin|leî)eïn 31 jâleic^ enfee 10 




fxmûit 1 iSfortmaïm 14 
t)ttt»ol7 ;SBûUb;ïtier 19 
gaufm ^4 iSfÔillifatt 1© 
gaiifc? 15 Sntsad) 3* 
gigniereë 27 l a n g e n 24 
9Jton&&j8fertrf 
JDaS ctffe SSiertcl î>en sten «ra 8 Ufa S m. » 
fyitttt î>te fuft-' atif 
£er SSefitr.otîb. itn loben «m o U&r ao m.». 
mact)t bit SSittcruîi« {jetf 
©as îcçte Stetrc! itn lyîwn «is 3 îtèr s w. 
' n. errtat ©erctftorrooffen. 
ftcr 5îeumonb Sen î4ten «m 3 Ufatm,n, i# 
au ©cfjttîe geneigt. 
Ssem i.fcté Sen 31. fînb Me £ i« 48 minât 
*wi« «ra SÇwgen uni fo »tel am äfr?n&« 
3 . ^1 




















2krtn«€at&. g | ) o i t . î 6 i « . » , 
©fevfj. Sonia &f>,*<j»?§«©int 
fcfcwfe«'•* 35. ÏSÇ^WIT® S«Sfn 
Ssftttt '-£3*3:9- &safcj 
£au«ra$.3uÉ. g& *2{. i $£««&! 
Salarias Ä A ^ * Stifte 
J A * , * «* CT4A «in» 
»g: S «8. cm.». 
f**9â@*ôn 
Mé><?5< &m] 
« t t * 9 ( P ^ © * î 
0iß 9 {?»»*! 





' . 3 » f . € * * 9 * ftr»| 
Sanuaita« ^ B fctj$ j n 3$ Soften 
SSoracmus -
@H»tntt$ 
SU§Atu3 95if#, eS^A^ 
€u$«&i»»$ 




©snfta. »6 gUltt'S 
Steçtaa 17 g&renttno* 
.19 - .H' 
• *^*90-9ï«&el i 
R } 7».3o»n.n»| 
, %oüxmaxttt im ^ereflinonat 
Wttitâ) 19 Monta) u 
SUrëonne IA Staren *5 
SÔettegorbe 2* <Semt>tânc§eï-23i 



















3tm# 1 r 
tfnterfeen 18 
SDÎonîrè* Viertel 
foaS rt#e ÜStertel &en itttt «m o 05« Î « m.t>. 
[Ser aSottmonö öen 9ten um s Ufa 5 m. SQorm. 
»erfprtcfet fd»&!te 35tttmut4» 
£a$ IcÇte 33icrtel fcett i 6 « n um 5 O&r s m.» 
pDet îfîeumonb öett sjtctv um 1 Uîr 17 m, 58. 
Witt Regenwetter ferinaen, • 
aë et#e gjiertel î>en3oten unt7tî&r3om.5B. 
içm SRpttat einen f$0tien2(-$ûang r ^ fliebt iç 
I SJom'i. bt$ 
furie, am Sfti 
6t« ben 30. fmt> fete $5a. r 5, urinât. 
SRorgen »te am 3î&en&. 'r? 
S3 ?f «mu ft «4 
2>oiiî» 
gr'eetàa 















« & * S A ««* 
Ï & • * ©• ®t«'î 
5S8g»<ÉSe:if«« 
g ^ ™ 211.79 m 







grancifc. 3&«g. ^ ^ ^ ^ © e i t n f t 
c8 ©mtfift»uâ 
, •-•;- 1 
fi6 ©attu* 
17 Jpefcawgo » 
iS £uïaS êuartg. 















0808 ^ v • 
SKott ta. ., 
SRîtmo;l3° tuctanus 
gonfla 3i_gBoIf3ftKS 
Mjî AS. S? 
dOh Sîctffen 
O * 8 ncb " 
' n u . 3 nti.t? 
2 M * -®éïtn 
•£ 9 SJunfel 
öT, 5< SR'8«R 
^ j u . i o m . i l ' 
0-^4. geudtf 
ir$ * » c^ftoê f 
^ , 3 3 H. j i UJ.BJ 







3û*jrm4tf te im Wtinmonat 
Steïm 30 
Stefcurg 16 
93riô l 6 
Ôagmm 15 
Suren a mtt> 3c 
:23urqt>orf z3 
AûAçfont 29 
Mblty 23 [©jolen .^ 16 













l i ters 2i 
^tSDlârtirt 17 
!@taiî>en 10 
31 @U£roit 3 
SSatt&Uier 19 
SSiomw 28 (2olotï)«rn 22 
Sofmgett a 
3«0 <6 
9 • 1 
jv SOfomteSSiertel . ^ 
JDft SJoHmonî) ten 8ren «ra ilî&r 398»- ttû#. 
macfcr ök ggtttrriißä frtfcb» 
^eê Um Sietta bfn içt«nuro n UÊrgî m. 
«Bor. cr^uat SR.gfrn>at<r. - .' 
£5«r sftmmonS oèn sinri «m i 06r to m. nad). 
• brinat nBonafflffme SSetter. 
£xtf cvfte Stmt I ben 30t n HStijttlï s1 m.n. 
bûtf" î>is $»ft faîï maitjcn/ .' 
1£om i.Mî 5?ît5i.,fînt> bt* 2Sa*3s «n'BOt. 







! * * • - 3 £ A © * Stoffen 
3 «uJmttf g g £ # - » Saft 
4 eorofos s o » m j $ * $ s © äßini) 
5 îftatac&taâ
 x . p £ ^ * ©dmö 
6 ferait Ä * « ^ 0 Îré5 
7 gngelicrt j ^ ® îît.îsm.»; 
8 ©ottfïicî) ^ ? * g ^f «oit 
9 Sfceobor SCî«t.#| ^ AWäB« 1 
lo alnbreoâ £»ett. «jg y .-> |§ "«Riefet 
SBwtoj i , SRcrtia.$Bif*. « < p i s A © * ÄHtfffli t* jgajiu!.J5ab#. £ £ . £ 9 É £>uf: 
SRîtœe. ;3 x-uncrvx x j - ^ v yu.i^ijj. r 
©•«•:&«. 54 fSeneratrt« IS * Ä Birhift« 
greçtaa
 î ? geopclö J f D^fd" 33in-
;
^
m l a 16 ôt&martt* J£ * , S # Se8«» 
«îont« ig SjomanuS * c r t ) i '^''ft1 
S5in#aa 19 gtiiabetj g ^ . * # © ^ * w 
SRtroo. ÎO jgLe&r-JMB f. 3 0 ; * * 3* ««« 
S>onj}«. :i - ^ : * c*> r ' M • 6 u ' 4m.s 
fïtfltasf* Sôcttt« PV9- # $rù 
23 Çtemenl 
îRortta. 25 *pP«sp 
gnnffaa :6 Çonratmf 
«Rttao. =7 3<rf«"&«t 
Ssonfa. s* SKufu* 
jag ! * O Z>m\tti 
*2<-S SBelfen 
Dï? 0" £rûb 
ff 
j3«$tm4tfte im Stntewtton. 
rau 13 Steffi 5 latere 9 
&era 26 









<&ïhîti 9 unt»2 6l 
Ritten 2, 9, l é l 
tmb 23 





Ser 9SoHt»o#& in\ fitn iira 2 Ui)X *s tarSB 
ïûrfte @d)»ee fcrittae«. . 
©aS leßte 3?ierteî Sert îîfceu uni 7 tt&r 14 m. 
3Î. er§euÉiî unlupgcé ®ett<r. 
©eï ÎRcumonî» îen siten um6Uor 4 nu SJor. 
i_/ t# }u glnd>eï SSBittmma gcnetat 
Sa« crßc Sîtettd Sen 29tfttumn 0$r s»m.tt. 
iewirit ttûîxtf ©ewôif. 
Sera i.&tëfceit 30, ift &er & g 39 mto.f««« 

















JRontfl. 16 €ufeMu« 
Siîtftag 17 £aj«uS. 
<öoniia, 19 g^cmejïuê 
5ta>tag ÎO €ua«uu$ *" 
SA 
©»niai
 2 S 4.Xîi><nt - ç 
.TRonta. î j 38&Mt*«W« 
©mftag s4 %& ß $ a a -
felt*6 §»*£ S. 
SÏaraJU s s 3£-
SKotrt«, 3o <?abtttu« H 
. «Bit 
t&.*V {$ £ctt 
Ä £8.3* «w* 
<w Wi'U.37 ra.tr, 
ne d© ^ st;ae» 
«TA©^®* t t e 
g l Clu.S.m, n . 
ïfe * 8 » '.««ft 
•#$ *8Ü@tf>n« 
»&?/*>? » t n * 
S P O S ^ «air 




g r } ^ ©eftnfc 
* 2 * » » » f t 
j 4 H.49 Ht. * 
: 





S« S?oflBum& i>iï£$ient$m * Ifâi 37»•**}$ 
:":,. $ jtt ê<6nee.^iKtgt. &-.-•.• t . ,-JifSL 
£><)$ léÇte Skrtcï fcyt is5>en ut» 5ttfct 5 « »
 s 
Set Sïeunumi) ï*n «ten t m i o ^ t 37 »»• t r -
_"w,$rfte r&neïjfàfe«tû
 u- ; r: à . , • » 
S « «fa 5Bt«ï«ï &« 2?tf » «m 4 ttfr. *4» »•* -, « 
Sem 1. Hé «r, tft *rt î M 
©ötttflg jrotfdjen 4 war? tl&r'9ta#ftfât«8-'• : 
t>»tt ©t.älortS- njit, »erf<fttebenetv S&rijfe» osa. ' fliimfcüß r <ënnUn;f£B\ïi «n6Vë%ffati,î>V 
ànttfc^fiiitîi, «hî>-w* gàttjen ©d^tg î t . # i t ; 
g#t »fciiafe$te,r fcrik« ©&$£?»&&« :f«î; 
flat" >Brta.,il^tt4-àp®»'nnerjia|u- ' *.-., 
sjjfontaä' unb £>9ttn.et#a in bej: $?ä$t> ftj$ 
«et fp4tf**a«t&v95*ß(jäffen&ett tes ®ftjqSueft%:' 
©ers«/ ober-ötf îRajAs ferarat fie «lit bei«»:; 
fat »on gaty^dîtn/!OtutfâlanbJhe$cn&S 
ic.unî) g#&r gi««ij »i«b<« a& in HlU$ttitatyi; 
«8f e t . îftfciç. 8«î^l • ji lß^3 -: Tl ' 
e«nta««w gSotàe» tött 9 8&r rçft]^<#ftf 
Von ®^f, $«n»nt > ©aooçefrtthfcWsirei:' 
5Kont«îs ura s.£&r S&tdjmtttagjwtt $t«tt*l 
reidj . £entf$!«ni> uäfrbfr ganzen ©çi&n)dlk • 
S)in^ftl»;|^ «9«B4im ôUôr^ ou Stattet. 
88î> ganj 23a8të.. ,?
 ; > ^ . < v Ä»nn«t(iaa « «« »«^tifr %mttflf. - |t?«t«a^ 
era- Wër$èt ta» * llbr !wit Sortie« > -unir 
SBflUtë. ©efcet ab •Sontag. «itr üRurgeft, HÎH-
» tnfsa- aw 1&îi»*rti «t» • <?- mt fuV f tanf*-
ret«/ e^ä«f*ÖW9v€Hg?Bftn{) >-|jfe?HTOf é"«**" 
»o».ea, Jpottanb nn&r$««jetfa©d?SrçiJî.-y ^n-f ,-
ttnîreWmtstKft. *»*&»$ -WS- &mtiM" « t* 
Sfefàç» ura 6 ß&r. ®omterfag-t*fe «m @ont«a : 
gt^otig »te «in /otsjlag ura n tt&r ôe« «DM*», ! 
geM*>iW-7,S$rr»V: S#e £<Utb«b• j.fj .; «sSÊ-
SfftaN«w'6»5ï <u»t$9$eit;j»tc«mfKtfijf* 
gto#'i8©i$r:3a!jç. 
i$ tm ©êtram <stâjx &©n 365 £ogeft 
5to^5eni ©rego*iûttifôétt ïmtK 
»wen ^ ^ » f P W f t o Çatai&œ, 
. . ©nlösne 3aÇ( i. SKonift 3tos*3*# £-u-
8»if$en 2ßetna#ten ani? Sa^ißdjt ntt5 8, " 
SSccfeen uni $» £ag.. 
— — '
 ü
 -• " " " ' . ' - • 39W^ 
fe« %eua»nî> • SSormitta« jff... 
2)ÛS erfle Stettfï } SRadwnttag %; 
©er Soümottb rot& # 3j>a« «Kcfytetirea s< 
£e$te ©fertel rotfc C &$& u^ fdbßct&m ^ " 
S&onîj ûf>eHîd> - y@emettt purgtmn 1® 
iKonb tttitcrfïcfj Kj 95iHultm Sirjaeg 0 
«.«t Stberiafe« jgjSfaaê«' Sftjiteg ® 
«ttttelmâétj^ft«laf, HE< Ätnfcer entrannen £ 
@ut fâtSufett S i ©Sen spffcmjett .v.4» 
©on« in is 3«®ftt© ©ut £ol$ faut« / * 
fragen Äöpf ft f@"t $<{&« bauen <(* 
Jratfc» €tô»aiti {S-fSetottcnev Jafag >ggj 
*«&&« f*«9» «r;esc&*tj s i 
«tier jpi Sunafam &}@tfinbo.S* 
g»t««3 **SSaag a&WerraiSl 
**W 4g-@fotp»tt 3 » A - 5Ä 
6 8 
S ^ ^ ^ g e n iff b'er ffiptter. 
L •*• Son ben tö<3afr^3ettm.' 
SHltfdj »oit î)tin'SBinter-
 ; Ç^Vr Anfang be£ Soiniercrnattaïs 
«x^ n?ar biesmaï ben 21 ten beé 00* 
ïigen $&r#monûté / yfttïùté «m r i 
tî |r s* m. aïe oie @onne in ba$3^ 
àjén beé (gtemootfs itat. $n 5tnfe^  
fung bet SBitterung ift folgend 
î« ôermut^ en : . - .-. "v;„ 
©ieerfîjen Sage beé Sennets |ïnb 
4b$ig nno bnnfü, nacrer toirb oie 
SBitterung getinber; um oie Sfftittt 
Ifcß SHonais ills régnera i -«no 
ÛUCÇ bet Sinsgangbeffelfoni$ mfy 
tent^eiïs feucht . 
£>et jott ing i# im Wang fe^ tf 
tavfy ; in ber golge medjfelt Jalie 
mit ©eïinbig&it ao ; oie Sflîittebeë 
â&onais if Reitet /ban* aberfellen 
f® unfrennbt^e Sage ein ; mit 
6#we enoigt $œ ÎDfanat» s 
lOêr 95tetê $ anfand .'ttitfc* 
mtct) î>ie na$$erigen Sage jtnö 
meijtêné feucht unb regnertfd) ; in 
bet* aîlitteî>eë Soîonatè roitté. froflig 
urâ> gegen bcré f nbe befieléen jagen 
fi4> cmgeueïjme @onnenMi<£e. " ' 
SJtté gtttpttgéwûrtal tîiîttttti 
bieémat feixten Anfang ten 21 ten 
fDlerj/ um 1 Uïjt 30 tmtS^-MB (gmtucÊen î>et dornte in t»aé 3 ^ $en bèé $$ti)Ut$. $5on ter $8ittv 
rung tttfâ &MXta\$ U$t fié fok 
genbeé ttermurtjen : 
©et 5lptiiï fangt an mit gelinbet 
SBittetung; aKmâï)Ug n>itb e$ reâr* 
mer / Moniere um bie SDtttte beé 
Sonate ; nadlet aUï jießt ftdj 
unfreunbJi^eé SESett«? ein ; baégte 
be beffetôen i# ïau unb unffrt : -' 
£>ie etilen gage mm Utftm •. 
feljr angeneljtn ftyn, au^ in bet 
golgef^eint bie «Sonne meutenéïj^ 
U ; W mittttä mmatê afcer ifc 
true unb tûfy, unb wolt^tift bet 
Sfoégang beffef&en» *if%-#*3* 
. ©e* Wang tes.-Srac|miona& ift: 
ikhliû, fcatt aUv fatten ft# m& 
gemwlfenein; w$ Ut Wliüt t>& 
SKonaté i t unfmnMd), ;J$mq 
wixb es fe|s toatm. tint) in tat 
töpB ^agm »fct'é feae&t. 
£>aé 0uartafö teé <3omw<t$ 
geïjt tevma$fett ein ' ten 21 ùcn 
iBracomonat/«m 110^25 2}titt* | M i ( / Su Wtl&ï Seit tiè 
garnie in tem geicten teé Srefyes 
^ejfl[»Jet #• ©ie Witterung tiefeé 
0narta!$ bkftt foïgmtetmatfett Êefdjaffen -feçtu 
t>iè erjten Sage te£ ^eiunonatg 
$nt (Sonnmmà); nafyfytv tuitâi 
tjémtôm ««t W ; tie SDîttfe tes 
Monats $ gïei$fatt£ uttfreanbJicï), 
tann at>er Men ft# ; oefonteré ge* 
gen taé ente Weitere Sage ein. 
©er' Stuajftttonat §a* in feinen 
allen Sagen Reitern <Sormenf$eitt; 
lie £i$e ift #m>etfen feijr grof ; 
am tie Sftitte te$ donate n?it*t$ 
fe^netif^  / tto#lja lommen «>iet«r 
©er 5(nf«ttg tÄ |5er&|lmonatg 
# t^Mdß ufà umn&mfyn in fc>es 
goïge fommen ànige Vettere £age > 
dnigen xtçjmiffym gagett nimm* 
4- SJon J>em £«r&|t 
Daé £lua*foWfc>eö Ijetôjitëm'mt 
öftren 5&fö8gtf<n aste« t>ér6pîO^ 
Ktt, um i ttfy 15 m,$ad>mjtta$ 
«6$t>ertt $& ^mm in feem3et<f>m 
fcer SBôagfc <mpïmi§i tjh SSirét^ 
sattelt $0« î* t^ su;fclefem£!îïa?iaÈ 
g^kigén ^ n o t è « fo^nöe 2$& 
tëwtftg$je|$ajftepk; * u '• «. '-'".-. 
fang u«^é8t^Ka)/angeiîe|m^ <$eg 
ht î>?n n à$$aigen £ôg#t ;%k SD t^tte 
fce$ 9KOIMI«"# fftt&rg&jeft î>a$ 
€«& &tffef&8 f#tf$M Mti»iï* 
&tî|u Ä>o$m. \ m ^ -<ft(*â;j v^y. 
: £>ie etffc» £âgê î*£ mmttm* 
nmffàftmki &ôftjfoK#&# fâttt 
: m ; m - on'ongeneimet : 3$n?e$é* 
lun$ Ä $ t » Ut m\ttvli$t Witte 
tum) Hi mm %nU'$>m. 
% 3&Ri wfmonatMfttiti Anfang 
trijfïfo ; Mt S&ittmm toeßfcfa ïn 
fcer Sotgeoft oè/ eé fpmntw@c^ nee^  
gatàlie / mïanfM fâxialtwtb ; 
fâfebm gSwermfife-/ytKttwé -fjrof 
atr j&œ~ (Sonnea*ÎN8È$ 48i Sfton^ 
Wet imnftvn ®egenî>en toon gm 
repatseroen-nu?©te.oe#m ÎOlonfc 
fmtlerntée ju» Xfyü 'ffâtox (m* 
£>ie erfte i$ e i ^nn^ t^e^on^ 
nenfmfièrni#&en tftett®ennsr J9tPtv 
gêné iwpett,! mrêu WV. S % 
£)ie ê»e#e ijleineSftono^nler* 
nig, î>en i sien Sonner- €>\t x$vt%m 
Europa«nt anbem 38elttfjetfe«ié 
t&« qanjen Stauet (kfrlar fegn« 
Ä Wang gef#ieïjt um? I p ' ? 
mM> Ui 9ftitteE.it j f c ? Ä #»* 
®Mt etjh*âtfà û«f 213${î \thél 
§)ietritté tft eine f kim <®onmn* 
fmftemifj ; ten scten Senner /5fôent$ 
attnfàen 6 unt 8 u f t ; folglich fce$ 
une unfK&tfcar,
 f 
©ie werte i|i eine gfei^ fûtfé un* 
Çfytban @onnenfm#er* in ter9U#t 
pom 26 sum 27jien 2$ra#monat. 
ü)ie fünfte ift eine 9ftont#nfterm 
ten iiten^eumonot <3k roirfc in 
(Suropo grêgtemïjeifê su fetien feg». 
@ie fangt an urn 7 ttïjrs stn. $l&ent$ 
ift in ter «Dtitte urn 9 Uljr 2» nu 
unt entiget fid) urn 1 t $ r * un. 3§* 
re ©reffe betragt 16 30K nèrtlic(> 
2>ie fechte if eine ïïeine unft$t* 
fcare @onnmttt$etmg / ten£eum. . 
Borgens jnjiföen 6 unt « tl^r* 
£5ie #e6ente ift gleicfnaïtë eine 
unßcf)t&are @onmnfut#rot$ / in 
ter ttcifyt Pom 20 jum 2* flen 
€ï)tijïmouat
 A imffytn-csmb 3 8» 
33on fc« gruc&i&arfeit 5er €rî>«n 
Unter-tle tt)oï$Mttaen gmri#* 
Um$m, tie ter gütige é^épfer mit 
<%io«# Ne 9tömee!^Iung î>êr êr> 
âieoigf eit on 3RitWn samttnterïjaïï 
k £ gesens. 3>je iRegeï ftfefât emi$ 
ftjb/-'«ft# meiner *e»-®cfl^pfe» 
$er€r$e t>ie nètÇigfren ®ûter s« 
£^eiï njcrDenfoUem ^trftnfcenfca* 
$er immer, fo »ieïWir®« nui $m 
Mangel tmt> 'junger m $$%m, 
èefcorfen. S)ie m$sm^km:%0$m 
fttô gu feiten / um fie <m.Qftfic& o> 
formten ju mtsffen. fcafet mis ïiefcèr 
$er|>üf?tumg fSûnmgeoe»; jeoeS 
3aï5t'/ t>em xoit entgegen feï>en,unî> 
<m$ fcaé gegenwärtige / »erbe im 
$imft ter gruqjtSörfdi fr aôffaï? 
4en, feôfs n>ir atif feme*lSBäfe-ta* 
ïâ&er su ft'cgen tfvfàtfc:jtn&&£! 
S>83 6<tt Sx&ni^dun,-
^Büßten tinr tson irfienb einem 
fônfttoéit Î3'af re emmtten, ïmf n?fr 
••§ûttj î*e9 »on Sran^eiten fe$n mb 
tmt $$$ê ungefîkten ©eftm^eit 
geniefen raer^en—n>er lètrntt um 
Bürge fcafur fep ? — (gelang es 
*i$t intmfr*r t e r n î t jiefj*/ aïfe 
Sxamtiim fetöjlc mit «lier mtà# $m &ummr m mm && 
flsb tok ctit# «ieiga«^ fielet4 howat* 
®efunfc§eUf»ïîmfre fûnftiaeSe&ettè» 
toge ^u^offert/ $ une attcr&in$ er* 
latàt; tàtt $fl«ïtf utâ ^eiéfctf ÈjNHttK&vffetë gefWentK& aUe4 
HtêgÏK e^ su öeofcödtfetu 
".-;,- . - - -- "- :~'J 
mitttt $Qfîmn0tt^mfà$ât 
<œf Ut fotgetften %ifwm$$tt$t& 
einiget-f^ <œ# gmt&e gtäfimmfa 
m ©djoolft be$ grie&né gemefre» 
Sii îoifhen îtemgjîchë i$?>er2Bunf# 
feljr «ôtûrU#/ t>Äg-wfc m unferm 
3>aEert<m>e-$on t>m tTnw^èn «n& 
otogen &ë Ariegè jfetë.fwç Weifce»* 
Mvtt ïï$0Wè »irî» une t>on îmtt fytWéœ Wlzfyt oeïMtget Uns 
«tot flôtt»t^s«rmif atteé ôeba^l 
$u üpi./|1$yjjä§ gmtrôdjt tuttguteé 
Sutràucn ûn&rïji&t .7 tamit wwi 
tmfrer <0ette fein llnCaf ^ t §fvi^ 
leijlltffçjt 
eO |jêïï .perr 3ofrp () %n ion 
pat ter , Btf^of öon;Ritten;,.J>jt* 
JL 9 i l ^ # m Steierl gûrjbf, m 
âP^irenl>e ^>etrett |)çmn £508^ 
^ Uralten S&raftifteé $u (Sitten^ 
3&re £8($œâr&tgWt i?«rr ©tenait £>§#«:> 
; ©rofcSecan, HSÖ $ïèt£<St-fcrr «êïlmïe» ; ij«r Çapizel xin<}tttetleu, im. 3afc 1785, 
Sfcs £3$»« aipfesnâ SSWIM*-, SJrin»SD«aa; 
S&cartue ®mtxali$ uni OmtialHSbia %s& 
ffitfll. ©nû&cs / ^rofîîfw &er@»«ujutji>.i;n$ 
SftoraJ Geolog«, unfr ÇrSf« tot Song«* 
gàttotu ©nact. i78ç;i; *!*! f . >V'..:-• 
3&rM?oc&n>. 3ofq>& mmtfïtut, ®ro^Ba> 
crjftan, im& .gjromotpt im Jtotttir SBft'Bif," 
3$M fyx$>r*.%«m %eiit ytttt mfi / 35«* , 
lauras SHET Geologie, guittor. eimâet.i7<S$ 
3$b J^öcltt. jranj 3Ba»er ëTottéponet, 5t @ot* 
teigtlefcrtfcett 2>wtt>r / ©tnior /• Pfarrer ftw 
&itttn, $êmt<ntiatht& «HKjrt. 1782 -• >: 
^ r o #o4>». Stnton gurfirc^eit^^eofogjtf^ 
unî> ©cReralfptocürtttor. €tnget. 1781 
3$to &w&». €aimanttct »an Äatbermätten, -Çrofeffor t>er St^ ftortf «ni £unf„ €ing. 1791 
Sfcro ôods». 2tnton £uîn»tg Sorte/Singet. 1788 
Sl»JÇ>ocè». gkter 3»fcpj)3(!ttee$/ qJrof«H»« 
fcet @»«ttkti» «Serologie aaJhöet -8fcdjt«w 
Sinaettetten 179*. •-.;. • \a 
Sfto i?»$». franj 3Eat«r 35flt>, @*ftetar te* 
- £9<i»-SaPitelS. ginget. 1791. •-.<-.••! 
Sero,-ôociw. äugufttn 3«nniffinen > $rofe'ff« îseï @9ntar, ginget. 1794* 
SÔÏO £»#». griöeri* Serra / ginget. 1804, 
•-"^ SM £men£etren £ttjil«er$ itt ©öfettK 
Sfcro £odi»v&ifIauS Surfet»/ Soft« oft 
£&cofo«ie, «Ritter oef^etf. Jlomifdien SXetd;* 
; &oraïkrr S<* Äat&e&ral -su .£énig*grà$, «JJro&fl fee« gottegiafrgftiftfé ju SSïtftëimrg in 2Äa-
W I , unî> Jpsrr wtt 3rri|.'- ' 
<«&« jjocfira. €§n#ian3uiier, ffatrer in ®at= 
~ gif* > @«»eïW««««j-Mn& ^twnot« im ôerot-
ssaßi«. - . ; .. » 
2ét8 £oc&n>.S)oimnrf Jean/ Çfarwîn 8cent. 
S-I'ro £=3<èn>. Srani »on 9$ieî>raatten
 ySR*ft»rî»e. jfjeit. iDreçfaltigf* . ' ; 
5I>ro-CM», 9lto«é. amljett», gjfrrret ntiit^w 
per»tgilan§j» ^Ratera; ••. •- éast#%~ 
S^rs £«f)tt>. 2&tnaSofe»& 6efÄi»«i> Pfarrer i# 
©unî>tê,£.cenctertettm Canon Mnî>€i»U»8M>£ 
3$w-£o#», 3gtwj :w».,Sîirtmftttt»y #«#«* 
« 
la ©ttt« > $»twwt. tfooffot. fr \ \ 
5|ro •V"^ n>. £ti&6r<m& 2«rtan,$f«r.fîa33î§«î 
3$j» .yadj», «Boftfùrë 35aletj$, #tar.}H €»of«n«-
3èr» £odjw.!0?ûria 3of.ioeïatoçe,<Pf«,iu?flenî)s 
S&»-Ôo^«.'a{j»Jw*®î«nc/- ipfarres $u »ft«. 
" • ' ©fc £metr€{er£roett iu©itte». 
4>r.3aa«i wit SJfetonaften / 2>om&e, «atfa» 
in M ©fa«: 8nö 35far. «uf « OÎ« ©ta&t, 
% . î&eoimt ©enolet, SKeftsrju ©i.SCH&rtéuîto 
SJaï^aret^a
 /^fem.@acrtftan/ ©emor, Är.SaföbSofep* C^apettct^eftor jüm?5ejtt&au$ 
-Ör.afp&onS «dec, «XeîtOï »a ©t. SBat&atâ/ 
$> S&art&olomà iRiefiic , Unterfaßt» uu6 Scî* 
.*W;äH©t»3af96» • : > 
#c . ©r«£or SalIeseS/f&ftojr4«.attendetilg«», 
£r» SRi^ aei 55rt§eit, Softer }« ©t. ÙîiEaûî., 
5>r. S?«?} 3ofcpfr9&e*3et/9feftw 5»m Sofenfr, 
£|ear<»n|*w 9tW>tnatttit,-Sw»&, ja ©ttte» 
«Sett« }ut £.-©ïtçfsft» -
£r. 3ofep& ©te^an Suite»
 y ©efrrtâr tm& 
^ffapfati i -•
 : 
£>i« Renten #emn £e|ter 5cr ©c&ufen gu ©Utt» 
Jfifi ©tt#an 0a«îê? , ©rof '» -3«f«n , $«f«ft 
Set ©c&ulett. - • ^ ; •;-•• 
£s . 2Ks$Mtl <$gtttt, Aleitti®eîâiT 3Trofeff« 
•ffe'fWp SjffpÇ äötoe*> £>emb> SJrofeforJ« 
©öeyilatt^SrjtfoU anô. Î»HP Mià)tm, •". ï 
•jftr gtfairo $«**# «m#««*/ Jwjtff, 5« âJèa, 
£r. Smwttiueï »oit ÄÄEctttattett^^oja^.ftafe 
fcer0C&£toïiî uni £umam . - ; 
&t. st«4«#tn %ux%u$mn, ®em|. ïrofeffot iej-
©Drtidy. " . ' .".': 
£r . Sfttäjael briset, fftoftp« öet Stammatif 
unbSRufctmeiit. 
#r»£r«t} Sôfepfc 3kf9«/ 5>rof<fi«b«1Jrjttrifc' 
S}u %n$et&> 23«ra, Äfomfrrt , S^almJiS«^ 
t-rh SMefer j« ©ittöu 
#r . ©istrieî £>alfe»e« , ^rieflet, ~V* 
4&» JSasrij S«»/ ^rieftet, 
€ittöeute» &et£fcèot. un& öer Siebte». '* 
*&. So&ofu* £e«3«i / friefler îte* s. 3«$«$. 
N>>Ï. Sofepfc änton Älauftn, minor &e3 2. Sß&rS. 
xi>r. Äarf igisenj 'SoKBttty min« M r. S'atotf' 
4sï.Sv8»nanuâ §ranj ëarr», uriner &eö 1. 3a&r$ 
--4>r. ©«$« 5Stai«rfl ? fe^ 1. 3<$tS. 
S « Sgpçîcfitm. Ferren J^errett $f«ma &*$ 
®at)i«ft/ fyi. ©erman £ui}et,$farr«.•'-•••• * 
«çîni/ #r . Sorainif 3e«n/ £wn&c« JB ©ife sw*? 
ten gjfarrer. fBûmihn, #r . Äcttiinif gorbel, Çf«. ' •&/&$ 
Srttm*, J>r. ©tet^an fannatier, 35f«r. .-',} 
&.©*wti» / £r . Sînna 3efep§ ie SCwaî ,2>w»9, 
. j&. |u ©ttten 33far. - ; ^ 
.»step / jF>t 3o5o,nn 35aptt(i sSreirtigarc / $t!»l 
un& -tpfar.'im Untern ©unJt«. 
IJenîfl, £r . 3»fep§ g»«!« ÄffofoSf* $«nfc 
£>û JSoÇfc&rtt. 3töt« ÄoDttjtnet ju "@ttf«r. 
S6Bo6Ie6r», $i€jru».SecttJ!t*i« »ot!2eucF,@u«&,, 
$. . 3of<»6 ateytue €330 »on 2e»ifz SJkariu* , f i£e» 3Stoflii5»on SRofdjt/ 35ek§t»atw; * 
# . Scttmia« / SPw&iger. 
$ . Eambert @#a»m$ »on $runtt«t » fJwotg. ; 
$ . S)«WB ôggier »on £?uc?, $re»tgtr. 
55. gronj 3gnui Ûutloj »on «pruntçut, $re»t'g. * 
9>,®ttap&m ©anfonan« »on greçonrsy or»i» , 
nari SPteot^ cr otr £§eobirfftttfj. 
p . franj £u&l»i4 ebour , »on £eacf, 5PteStg,v fj . eSrifogon SSMffent, »on gçtffd)/ $«b?3, . 
3). 3«#«n perron »on $5agnieS , 3Jreî»gcr» ^ 
$ , »SafUinS Sfrberat »on «jjntntrait/ $«9:3?*.-
- »n& franjofjfc&er Ç&nftnle&ror 
= * i e fajHSrober. 
S5ï. efaubfn« £tc»re »on $ runtrut/ Çortntr, 
S3r. «lean ©ene»e »on Sfead). 
35r. ©tgtémonb Stèaftet »on £>elf»erg / £oc&. 
S i t SBo$Ie|ir». J^ftrcn Jprrrcn $ f « « « t 5** 
gefcnen £ereratnîe. 
.^ §sf,fxjs&i ;: ••..' -{ ., « r - -*G -•;>.-•-. 
-/. JÊKrrimtje, # r . 3»S«w $$»maâ ©fcrro . ?far. 
Sîfï / £*• $£t€r ©aiitarb / Çfar, 
©t. ÇSR»rttn, j>r. !)5ncr Slonbeau ; Stbtmntfr. 
#»»Uiia, Jpr.55*fît. ï8atte»é ©ojn$.j8@itten$f, 
^>r. änbteä 'SalleçS/ £e{fer. 
SKafe, J^c._SSic§«I »Sarttjolenwl ïPtobiHaïb,Sfiira» 
%lwt, S)v, iSlp^onS 'Sfanc, a>"»mè4u@tttcB^f. 
. , . . . . • ; 1 — : : • ; 
S>teJEBo§U&rœ. £ c m n i£en«t $f«ï ro i to* 
3e$nru ©iîwtS. 
#tbet*, $*, Sfnton SKajor / $f«r. ' >i "•• 
Syu $xm «nt«tt ©cfoml)§«ït<r i tÇmaîi 
SMrefter 6*8 ©eminattaRrê }u ©eritn&a. 
$ï. 3oft»$--©«#a-/ 9fcjts»irt« $f«rer so». 
fyti SUtte» gfttw, réftaRÏriet $fat.«9tt$(rmnt.~-' 
@t.3Xort$ »on £aque«; l&fB&ifâf* SMtetff. 
SSenten, £r. Cranj.Solrbk-©tütet > f t « . 
Cçftf* A £«. ®«ne&«r 2«t. SSarttn ,$f,ji. ©up* 
jpr. SJtter 3of?p& SdrTdw ,- Äaplat». 
£ei§ i £r > 3»6a?t« $aptt#? £$»-*9 / €.Ä- 35rior» 
4?r. Srans îfltflûiié getmas, £. ft. J6df«v 
4>r.$êter@tmon£mert?/!Xfftgnrtt.$f.».9îe»tèa 
®ét*kva, ^>r.-aaèreê -55eeë> -ffar. - ^ 
©ra&etfé/ •£*•. £era(fe , äömtntflrator, 
SJercoren/ Jpri è6wa«^ SiOtet, ffar. .TÎv'y--" 
©t. iîonûtî)/ £r. 3>wninif 5SSûrret/'3>f«',:-lJv ©run , £r, Softîrô SRarà SBafleran, f far.. 
S&iefen ...£r. §ranj 3ôfepJ 3)#8IM&«, 3>f«,. 
JDît S&o&le^ ro. Jperreri Ferren Ufrrmn 5*1 
3«&0«K £««£.*-.-', 
2««*, fys. e>tttteen4Serïa/-$faï,J^» 
S?x. Sofepfc ©ranl>, Saplatu 
î>r. ©tepfja« Sofèpfc ©ecwn&Ü, -«efio*.> 
, #r . ISaltntm Suîkr, ©djulmet^fc. Ifc£-» 
Surtmonn,£r.r.g»> 5fc. «Jïf«r* C 
Ar.aioça gtçg, £apïaa. 
' %t~ 38>rianp0ngUeèmûttett,9W4wî«€ratf<& 
Câmpel, jÇ»r. «ntOH Stdjettbacfc ,;'.a&mint#rat.:-, 
e«fgtfd>, ^>t.€^itpan julier, £>ora&.ju©ft« 1 
ten/®«penj. un& 35rem. im ôoern 2Baf. f f. 
SSaten, £t; Softp* Sinton »Strcfetolö, $far. t 
€r$matt, £r . Soumit S&fepfc €pp/ Sfômttttfr, 
€m$, fy. 3ofep6 »nton ^fatter > ff«*. S 
aftinen , Jpr. €Sïi&îait IRetctt, #«r* 
Sn6c« #"£*. Softpç J>à$ler, $fatv "-;-*•; 
SJaren, £r. Staton fcournurv «Pfasv « " 4 , . 
Äie 3&o&fe!r». $mm Çtmùi %famw ïti 
'•'• fetten -flatta. 
&aren ; S)t, So&.Sof.gîtilaufera, $far.u.@ujt. 
- 5}t, %tm\ 3ofetâ &t râ« , Sîeftsr 6« SRté? 
•HäKti gatmfte «Sotttu 
tßt&etge^Ben, £r . ^ébattit Ç/antmatt«/5>riot 
îfotëyen, fy. 3ofeü$ SSesrger / X fyxm. 
e t . -$etn&fe »ott: <£§o$mt%y «Reftot. 
ÏRorcI; £r.#ifi>bt.£orrtan, £>em&.p@it~$fc 
- pt. SIUHuS Sioten , *ü»lan. 
S:eö/ -Or. S^jann &aft?ar f faffen-, «Reft«* 
Untttbm/ %t Sfoçé ^erlè«/ "^^r* -
©tengotè/ ipr. 3<rê«6rt' 3»Tf^ .©«nient/ W* 
CçfôKtof/£r. ^rsÂj 3sf€f#; àfert/* $fât» " 
ÄK 2So8Wfc»t" fo«en ffàxett ffiattèts îW' 
Sfàacjj, £r. Sßrtd« »en èourten Softer &s 
&t;Mlo$$ gurWsattt/SUftot* . - • 
€üsßä / £r . 3o&«tnr 5OK»?> äntajjtmaffett, Ijjf. 
# Ï . 3o6<?nn >5actift @HR«for /. Äatfan.., 
. &t,'$tttt frih}, Steftot. . . . J 
-fyc.'fytttt 3^*$ Sarkiggett,/ teßgittrt 9*f. 
©t.Sttf{rô, £ ^ 3»ftftn» $eta 3BU»&(B^ $fc. ! 
*$*. %l.?Sï. St&trt.; , '5 ' 
•#r. 3$fcs& •®^njbm / SKeftot. . 
.£ef<f>, #r. :3»&an»;3PKPft 3utttflKtt, Çf«v 
Srtmatt / £ t . 3a&»& ©tCfdjen, f f»r. 
IhtM«W.»".$r.;.£raH$ 3*ffW 3»r&9n/$f«. : 
S?v. 3ofaM> ^uRfrftt);:, Kaplan, 
€tà(î>eny £tv $etet3of«?$ Sîenej, $far. 
• £ Ï . Jranj, 3»f*'î>5 gtactfe««):, Äcplan. 
$vCsiY, %£g %•$&%. ©îJWJiît Suftö» W«tfeB/$f, 
$s*tt&eö
 f •fyu.Çtmt 3ofo>§ SSenej, i>f«r; ft&nba , S}x. So^atrn 3ofei>&.2fHf&ehbIatten,-!|3f»" 
Cgflîtt /J>r. ä J § S L 2 ö Ä ^ttbeninatten / §5f. 
€rai.., ör . ©erm'an gaste, «ff«. 
— — - — — — < — ; „ - — T • > 
Sit gSo&fefarro. #««a ' Ferren Çfatma beS 
3«$n|tt 3>rJ3> 
«RstêtS-/ $r. mm 2Cm§erb, SOJ«§. jii ®itm 
$far.. unb. @ttper»JgitanS. 
%v*3ofêÉi Sttüoit Stbftai, Äapfatt« 
©h#y -ör; 3fii4u3m ?&skéer, f rar. 
£r . ©«gor SSegene* / Äapfaa. ',-•"'.. 
©iir:o«îfn/..£r. Sefej^ genträrgcn, $fa*. SÇT. 3o5ann ©uarin SJettöirp, Äapktr. 
SRanb, Jpr. SoÇann 3eftp$ £n»§en , <pfar. 
3« ber@d>Iu<#t, £r.§ra»j 3ab«, fSefter. ' 
€ager6erg, &* -SEfcrifcpl» g^artö , Sieftor/ 
^ , grânj »Hton£uaeaA Kfïgajtt« Stö«|: 
g«»S» ber "S&o&Wr». Sätet b« fvsmmtn 
©d>ulen §u 35rig. 
$ . ^iMdbÄttan^BenSmJpeiL&uniBae&efr. 
«J>. Sana? Sillmatm, »oa @t.$a»tr, «Btce.JSefi. 
©rsfeffor ber $ ètfofop&te, SJJrefitft bet.@c$jttktt 
- unb ^reit^rier ©djulfîrcae/ 
$ . Egbert SRaçerîe, »on # r . ©op&îa, $ rofeff. • 
bet @çntar, Çtebiget ber Sixty ja ©îtf as 
SKartaJeft, • v • ' ' -' 
9; SSiffcetaisarajje, »en ©t.grfijftate, Çrafeff. 
ber fX&eterif, fSrefibcnt btr ^ongregatwn / 
frebig« on SfüoäeEtageit ja «Rater«. 
55. SSHaurtr £ftekber , BOB ©r.@op$te, ©djûï» -
nutjter, SDJtSwtiattaS, ejrîraorbta. $tebtgtc 
unfc gjreftbcnt be$ jteojten £>ratorium8Y 
Sp. gtiberiej» SÊUîV »Mt®t, Satlen> $réfeff?r .. 
•ber ©tantmattf / 3Rf$onariu$ / ejrrßtfrb.fref. 
unö.35reftbent beg erfteit jOrätwiBinS. 
3J, -£*lïfïM} ^ijoa ,-Sfôtàtwto €§ïtt, tjïjsfitt; . 
»te SSoÇfelirt». Çt:ttn §tni*S?fa«fjn Je* 
*?e&nen ©enrë. 
. JErnen, £:. 3o$atiß «ajrttft ÄMeij, <pf«. 
:. £«. SBartfcoiomâ Soft, Kaplan-
" S0îuu£er, £2. 3o6ûnn Captif Jpofjer , gjfar. 
; Jpî. grans Sofèpé Jurer < tfnplatu 
' SSinn, £ j . 33afcnftn Sßjirtterv ?faiv 
£>bera.e#f lien, £:. SRi'ä)äef-$entfc&, Softor Set 
" $|tîpfpp$. imb $&eofogtf, îpfar. 
gief$,£î. gçriftian sftapenjet, $fa*. .'.. 
Avérons 3mfant>, j£a$lan. 'j-
S5teT/#î fcter Soie P& Soft / ffSfc -
*ftt*i>«ro«n> . £:. SPÛHJ Sofepp" ©untmt/ <Pf, 
«Reïtngen, £ j . a i«é .feeçg,, flfar. 
2kRn>aR>, £ Î . 9î. 91, $for. 
&äeneaft/ £*. anton SBegener, gfttnim'ff* 
WÎfc / -0:. Selir ©aljmann , «Reftw. 
îflrftfiettyJ?Î. 3ofcann >5a"ptî#. offener', «Reftof. 
©{««gen, %i, granj Saper 3>iattet,€.9l.9lef, 
Aie aSoWtfcr».. #e«en $euen ..$fa»em &t* 
Se&ren fDUrttnacfet. 
~!Ra«tnadjt> £:. 3o>"e»6 2o«nj 5Ktmt&> € . Sl> 
^tefpnot. Sipoff.^rior unS êfaperptgtl, 
# î . SraniJPerptttr«KP«/ € . S . Aapîan, 
tfi-^oÇattn 3ofep» ®aH:f«î> J Reffet.- ' :. S&one Sofc&atep , Sleftor 6eS @piîaf$* SlrBon^  £:,3e&anri3&ftpp€anipt, tyf*u. @upv 
£ Î . e&rftefroœué SBafte*«/ &eftor ju@t.^et. 
ftibèâ/ £î . SteattfHn SSarraj, $far, 
«eitren , Spu 35«t&ofom5 ôbp , €.St, SSemin»» 
#*©âBio»7 £:.1>etfr 3">«î, $far. 
.SBfi«i^ .*.3i>6ö»» Settottr, ^mitwfc - »~-
©aron , S?u 3o6onn Sfau&tug jfjc«, ^ fa . 
Sferable/ fy. ÄarpluS 35ert&oè, 3>f«. 
Sie äSö&fe&n». fyiitn £«iêfr ?{«»** bti 
ewtt&tanfcô«/ £.v So&.Sof.SSattet, € ,& . $f* 
SBottege ,/>:. 3 ^ . 2R»«& @a» / € . Si.i>far, , 
Scanien, J>;. ÄatotuS Sotter / €/ S. gjfar,-. 
£>rfieteg, £:. ïStdxuI Çférôaj , S.:.R, f fat, tri 
#J. $etet 55«raj> g,SX. Aaplûtt. : ..,* J
 ZUM, pu sföHau*9U»$ê , € . 31. $&& . : 
SJrtfrïbnra,, fy. Sjitron. XxaU&ap, €.9U$ttor. 
Aie £o$œar»igen £«jen ©jcjfceam oïj 
©rofen 3S«»1)art>$--§5«g$. 
» « £9$», ÔÎ. gjeter 3of. SRaufî« , $ro*f.« 
•£*£ ÜMann $efer @CRCub/ $rtor gfouflral.. 
Spi, jpgeîôîî.. S>ac6tflaç,$nor ju $rtct$&urg,; 
•0:» $eter ©imeött fXtfdj« / ©enior. 
•ï>u-3^or ÄarteOa» ^ tfcmafê ffcn. »on ôrff« 
•9J.3o&<»in3&ft»& JSnKet/ $f<tr. in ©ehibrotu 
4>î.êo«ns 3ofe»!j CRntttr/ îktor in@np.i8«K«t. 
£;. «ftfiairè €«»«/- @far- j« 35o»«9»9* -r^S 
or, €sgtiHta3 ©roj, €iàfamt. im 3Uiêtft«5e 8 
J6J. <$tettr £«nrirf) Srertrtaj / $ro«traior. 
hi, 3o5ànn QSaçttft £o»ei> , ijîrioc ju gei# 
^Ceteplüngrattj üRtdjaet Slataai/ff.ja jCwtfT» 
•#Î. Äafper ®tânt{ ®atiwf /ÇcmtyidiiX 
. SRtfloaf ^rottj f orniaj , Reifet ju Seif. 
. $}$txmwin$ ä&alb«?/ €ffifammi« im £«jttjr 
• ton 5ïiè08ra-> ünfc ©action.' *:' ' ' - • •'•*» 
Ai. $r<tttj |»«>&tï «RoU / £a#an ja 3£«tjtt4<§ 
&î,3oÇann Zittau« Staiifté > $far. ju £»&&#*-
6:. sjïtflattê Sfitôi) , 5>fan -$» 33»ùor«. ;vi 
^ j . 3o&««n 3of«pé 55«Waif^ / $eïf« â«SRartv 
t:. ôtooltt battît, SJeftèr 5« Äofrtt.iu êrùnocf », 3«rgb Sftnçft SSsmivct fyUttibii$9fpi$. •. 
% 
& . 9r t« ?JIÏ>*?$ Càrr«J/ Sacfott j« Arper** 
£ : . giiîlftua 0«eab, Cinjcun. ira Canton S&w»/ 
£: . fêter Stt&rtS ^tnoç, gtoftftr^--
,$fe."3j>frp§ ©arbettaç / 9>rafe$. 
e>j. 3ot>asn 'Sawtft S>arbts>i>. / $rof, : ; . *• 
£: . Sïûnjfflîaria 35tono ffcsf. 
&/.3i>è<mit9î?fl«u$ Zmtttti, $r«f,, 
â,:;£&eo&or@enowi>/ 3&of. 
g t . 3ftg«un giiffetu« Saug«* 
• ' . i • •' . " I . • — • I I . . . . . . i i. — ^ - ^ — ^ M * » C ' 
Siit 2&».&le$r«>» £e::e* £e»en 3Jf«Kttn $t* 
3ê$nra ©t. SRôrié, 
©t.&sn? ,, £ Î . ©tfpÇa» Çkrtaj
 ; € . 9t. $J. 
.£>.•. So^ann »Benaöentur franc, ttiîantrt.$f* 
^b. $*ter3»fa>§ ©aiäraana, € . 9t. gutter M 
@pitalé. 
SRafjsnger, £ n %eUm f eter@at«»u«îi, JJf. 
©«Ivan, £:. gfauîrôâ 3tnton «perrot / S. 91. ?f. 
.0:. feter Cafter, € . 9t. Äapfan, / 
Sianaur, £:.-Crans ©rtSrt , € . Si. $f. 
ôutrerîionf / fy. «lauo.ànton Jarret/€.3t.$f. 
Si? Jpscçra. iptv.tn kbetfcittnmbn $tbm$l? 
-4roäfcte9iit©t.2Son$. , 5 
4):. SRUèael SitoçS 3Sw>îat, f r i« 
JÎ>Î. fe to Sofepl» @a!iraan« ;©ireft.i>e$ ©pit, 
~ *«.<&»( gotter, ffar. in iSagnien À ^ j.3»È><Hm 35apti{tJ8«utigam, frior ju 95rtM 
un* i|Mär. ira îîhtérn ©tntfc»* •<-
$Ji 3»ftP^ ©tep&àn séîtwtt, ©efretôr Capital» 
unî> 3>iW»t&ecariué 
At. ®att|oi»mà Ö&y, ffar. |a£eitrMt 
4>;.3oK»é 3Sarie$, $rie£« 
»:. Johann çXarutii ©a g, Cf. in Sottes« . 
4fc» ewmanuel Sviflau$5>i«w}, $tcî«t»t« 
$î.fratii ©rtSrt, ff.ju gtgnauy. % 
#j, glaubüiS Anton $ e::ot, $f. su ©aftjßfl. 
#j . ©crnrntms t^fp&an '^tyawfi Vf4%"St.3RortÇ 
4>*. 3o6an« $e.fc« f&aïet/ £a»ïan jji ©ûltxm»:- -
•Ç«. $fou&ué Sfittsn Jaroact
 ; füf.'j« JDatwtott 
jfo, êfibttia sBormea ^ $»f. JDtscôtt; 
ft.'SBflUtä&'-Äuntft&ett«/. Äfifain«« S£ia».-rr-* 
2 ^ j8^&fc». 9S5tf» Äo»j8t»f?»sn gt.gfcori* 
âeWf^rg ©tftrtfan. 
$. Jaujttn gl«»*« / »iw 95witrat 3S<fatt«& 
|T,.-gr«rt| gmätf gantin ,*sa èèonott $re&t8. '-
% gafjim't gfcarov »on tS«lfp«9 $rettg. 
f>.".<E*çrWtt S^jnirt y&oh Sfconi&e» $«fct«, -
f. 93'ontiatt Stptot~/-»on'®ï.£eft«?'^î''9.i.*" 
$ . £&£0»!jïf 'ëé;ûf^ï ; BOir'©rtfjicrg-frtôig; .-
«jk£|foîtttl Stmçv-tum 95<wtnKft Çtefc. : t 
$. ©çît>efter£&eurtlUt, «on SBraetrut $«*, 
$ . ©«mart ©tthwèn'/ »on 9§ruifttuf $«$•-
2>i< £«s?n.SBïû*«. 
$ r . ©«ntael SStftr/ »en ©elftw Çortn«. • 
S5r.33iMet »on a&on&anee, ©Sttnfr. 
« ï . 95«fîlhJiJ80tftt*.*«.a ,©t, SSKtfe £o<fo 
©»tttfceij / %u : fêter ©art ? -ffar. 
: ^ö, »terkg 3n«o$en« eja^Bct, Sfcftàf»: -: 
Srotüorettj./ £?. fKo'ti«| S5ortt»n,ff. ni@«D.'-
Safofc Sr«nj s&oraK&y-Ärtpla« »n& «Reft«,. 
SJattbififer, £ i . SofeVt ©redoutait IMatt ,«««" 
fy. 3o^anji £DUUÏ$ eUmettt, «aplatt. : :. 
€&amp«g, # ' . fjjfter &au~rij^à&aerrt, Äelt»t: 
CWom&èoy j^T"Aàuït^ _35oi«v,3}far^ """ -- " 
:J^î«|ranj gg*»« ^rt«fflt, »SeiàjfWt« tt«i 
Snreftor ber €&rn>. «fofterft A ^ 
95î»itfia ; £*;* 3sîja«rt Jtaitj ©ïierî«,* 3>t>mf, 
*&« $at&c&,»ou ©afcarân in »ngoïH, Wb 
• ;$nrtonéUfJpojïof, $f* ;• *;£;-» 
£j.. sKatttiç';Se4îe', *©$uira«|lc^ j ï c . % j * 
ÇoftSSafliêf, J5»."fftet;|go^/$f«. •; - < s ,.,.» 
P 
ft. — ' — % 
N O U V E L 
A L M A N A C H 
POUR L 'AKNÉB 
I 80 6. 
Contenant des Obfervations Àftro-
nomiqties fur tous les Mois de 
l'année comme auffi les foires 
du pays, & de la SuifTe» 
Ezaélement calcule au Méridien 
de 6ïon, & du Valais. 
A Ston , chez Antoine Advocar. 
* ~ 5 = 5 = '••=& 

PREMIÈRES AUTORITÉS 
DE IA RÉPUBLIQUE DU VALAIS. 
Diète Générale. 
Préfident 
S. E. Mr, Gafpar Eugene Stockalper ^ 
préfident du louable dixain de Brigue. 
Vice-Preßdent 
Mr. Pierre Louis duFay , préfident du 
louable dixain de Montey, 
Secrétaires 
Mrs Leopold deSepibus, préfident tîa 
louable dixain de Rarogne. 
»Michel Dufour, grand-chareîain du 
louable dixain de Montey. . 
DÉPUTES A LA DIETE 
Du L. dixxin de Loechc 
Mrs Jofeph Matter , préfident &grand-
chatelain du dixain, grand -juge 
de la République, 
«—Alexis Allet vice-préfident du dixain, 
& lieutenant du grand-chatelain. 
Du L. dizain de Sierre 
Mrs Pierre Antoine Preux, ancien vî-
ce-Baillif. 
—Mathias Tabin, préfident du dixain. 
—François Louis Rey , grand-chate-
lain du dixain, ; 
'. *i i : HÉM-t* dixain de Brigue \ .;. \ , 
3* £, Mr, Gafpar Eugene Stoekaîger, 
préfident -de Ja^diéte
 y &. préfident 
du dixa.yj.• ,•>. :; v 
Mr. Barchelemi Perrig , grand - cbate-
: : .^îâindu dixain 
zDu L.-dixain de Martigny 
Mrs Phillippe Morand , préfident du 
•—Etienne Çlairaz , lieutenant du grand-
chatelain du dixain. 
'•*.*- Alexandre Dumaye, préfident & 
chatel. delaeomtn. de Chamolon, 
•;> "„'-- Du L. dixain de Montey •" 
MrsPierre Louis duFay , vice-préfidene 
de la diète , & préfident du dixain. 
—Michel Diifour, grand-chatelain du 
dixain, & fecrétaire de la diète. 
*'" -—Pierre Marie de Lavalîaz, châtelain 
* de la commune de Mura & Colonabey 
Du L. dixain d'Entremont 
Mrs "Emanuel François Joris, préfident 
du dixain. 
—Etienne Martin Vaudan, lieutenant 
du grand-chatelain du dixain. '> 
* —Valentin DarbeUay , préfident, & 
châtelain de la commune de Liàdês. 
^îi—pierre* -lofeph Dalleves / capitaine 
du dixain, 
Du L. dixain de Eerogne 
Mrs Leopold deSepibus , préfident do 
dixain , & fecrétaire de la diète. 
-*-Hildeprand Roten , vice-préfident du 
dixain , & lieutenant du grand-ch, 
Bair, dixain de Conches 
Mrs Jofeph Ignace Walperi, préfident 
du dixain, 
—François Jofeph Taffiner , grand= 
châtelain du dixain. 
Du L. dixain de Viêge 
Mrs Cafimir Lang , préfident du dixain. 
—François Jofeph Anden matten, an-
cien grand-chatelain. 
Du L, dixain d'Ha emence 
Mrs Vincent Favre, préfident du dixain 
.—Jean" Maître , préfident & châtelain 
de la commune d'Evolena. 
Du L. dixain de Sien 
Mrs Jean Jofeph Duc , préfident & 
grand châtelain du dixain. 
' —Jean Baptifie Jacquier, "préfident & 
châtelain de la commune de Saviefe 
^—Jean Sevcrin Duc, préfident & châ-
telain de la commune de Contey, 
-—Janvier de Riedmatten, vice-préfi-
dent du dixain , & lieutenant da 
grand-chatelain du dixain, A j 
Hat, kixkïn He St. Maurice 
# ï r s Hyacinthe ÜeNucli préfident réa 
' '"dixain, 
^Jean^Jofeph Chapellèt, capitaine ifü 
dixain» 
CONSEIL - D'ETAT. 
$, E., Mr.. Marie Antoine Auguflini, 
grand Baillif de la République. 
. M r , Charles Emanuel deRivaz , confeil-
. .1er d'Etat. ' "• T Î 
;SpE.Mr. Jaques Valencia Sigrifteri ,?con-
feiïîef d'Etat , ancien PréfiHër.t 
de la Diète. 
Mr. Etienne Gafpar Deîafoie, vice-
Bàilîif j lieutenant du grand-juge 
de la République , & grand-chate^ 
lain du L. dixaîn d'Entremonr. 
Mr. Jofeph Delavallaz , vke-confeiüer 
- V d'Etat, 
Mr, Jacques de Quartery , vice-con-
sj -*- feuler d'Etat, 
t- "."Mr, Jacques Pxeux , fecrétaire d'Etat. 
•,•/«,;•>:> TRIBUNAL SUPREME 
: ."äst* • Grand. Juge 
iMr.Jk&pkMatter , préfideat &-grani-
;>. chatelak ds L, diäsk-4e Lotest» 
V I WJbunicnàiït du Grimait:*: h. 
Mr.Etienne Gafpar Delafoie, vice-Bail-
lifdela République, & grand-cha-
.g-r. teiain du L, dixaj.n d'EntiernoaM 
Membres du tribunal fuprême 
,Mr, François Louis Rey,. grand-cba-
. telain du L. dixain de Sierre. 
Mr- Barcheiemi Perrig , grand.chatal, 
du L. dixain de Brigue. 
Mr, Emanuel Gay^, grand-chatelainiiiu 
L. dixain Âe. Martigny. ~: 
Mr. Michel . Dufour, grand-chatelain 
_ , du L, dixain de Montey , %Jfcre*-
taire 'de la .diete; ^htg-- r h 
Mr..Adrien Waicke,r,;grand-ciafieJain 
du L. dixain de Rarogne. 




 $Ù\ Pierre Fux *, grandr"char,eîain du 
. , L. dixain de.Viege^ , J * ^ 
Mr. Jofeph Antoine THçifef / |;rin3-
chatelain du Cdikaui^'Hëre^rnènce» 
Rapporteur au tnÉunal fiyjrêfnëT 
Mr, Jean JofêpH Duc , grand-éftatelain 
Sx. prefMent du L.dixain deSion. 
Mr, Louis ée jQaartery , grand-cbà«L 
du L. dixain de Sr. Mauricei^—' 
ïMt4 François Dedavibus , greffieS.:— 
~Pierre Mabiilard, fautier» 
/ • " • . - . - • - • ' - •' , . 
AUTORITES DESENFLES 
-:_ :, . L. dixain de Loeche-'*.: 
Mrs Jofeph Matter, prëfident & grand-
chatelain. 
-*«î-A lexis Ailet , vice-pré'fident , & 
lieutenant du grand-châtelain. 
, »-Ignace Werra , receveur, 
L. dixain de Sierre i 
Mrs Mathias Tabiri'^ préfideat, 
—François Jofeph Rey , grand-chal, 
f
 «-^Jbfëph Augiiftin Preux, vice-pré'fid. 
"^ f t ânço i s Ahtoine Preux , Jisnter.ant 
du grand-chateîain. 
•ii-Çrançois Antoine Preux , receveur. 
- ,. L- dixain de Brigue 
.JS',"Êt Mi-. Gafpar Eugène Stocfcalper, 
\i jielîdent du dixain , Si préfident 
de îa* dréte,'?-
—B^rthflemî Perfig, grand-chatelain« 
—^Maurice Weguener, vicë-préfident 
' ^Aidriën S a l d e n , lieutenant du 
„;VU v_grand-châtelain , &._receveur. 
* »sß^e5- f ?" dixain de Màrtigny. 
làïrfcPhiliippe Mörand »..jpré'fident.r 
<—Emanuel Gay, grand-chatelain, 
•—j*an Jofeph Produit, yice-pr^fid; 
—Etienne Cîaivaz , lieutenant du 
; grand-chatelain. 
-^Loais Gay*4, receveur.. 
L, dixain de Mont ey 
Mrs Pierre Louis duFay , préfident du 
dixain, & vice-préfident de la diète. 
—Michel Dufour , grand-chatelain , & 
fecrétaire de la diète, 
—Grégoire Marclay , vicf-préfident. 
—Jean Jofeph Donnet, lieutenant du 
grand-chatelain, 
•—-Hyacinthe Darbellay , receveur. 
L> dixain <? Entremont 
Mrs Emanuel François Joris, préfide.' 
•—Gafpar Etienne Delafoié , grand-
chatelain -, vice-Baillif, & lieute-
nant du grand-juge deJaRépubî; 
'—-Jofeph Luder, vice-préfident. 
—Etienne Martin Vaudan, lieutenant 
du grand-chatelain. 
1—Jean Jofeph Dalleves , receveur. 
L. dixain de Rarôgne 
Mrs. Leopold deSepibus , préfident & 
fecrétaire de la diète. 
—Adrien Waleker, grand-chatelain. 
—Hiideprand Roten , vice-préfideflt , 
& lieutenant du grand-chatelain. 
—-Oriftian Gattlen, receveur. 
I. dixain de Conihes 
M « . Jofeph Ignace "Walpen , preside. 
—François Jofeph Taffiner, grand« 
châtelain. 
—Jean Jofeph Bjrcher, vice-preYident 
& lieutenant du grand-chatelain. 
—Valentin Bertis, receveur. 
X» dixain de Viigt 
Mrs. Cafimir Lang, président» 
—Pierre Fux , grand-chatelain. 
—Lucas Deehallen, Tice-préfident. 
—François Indermatten
 ?. lieutenant du 
grand- châtelain« 
---François Jofeph Andenmatten , 
receveur, 
Z. dixain cPHcremence 
Mrs, Vincent Favre, président. 
—Jofeph Antoine Theiler, grand-
châtelain. 
— -^Jean Dayer, vice préfidénf, 
—Jofeph Beytrifon , lieutenant dit 
i grand-châtelain. 
—Jean Maître , receveur. 
L. dixain de Sion 
Mrs, Jean Jofeph Duc , président & 
grand-chateiain. 
-=~Janvisr de Riedmatten, vice-preYi« 
dent , & lieutenant du.grand-châE. 
,_Jofeph Marie de Torrenté" , receveur. 
- > L dixain de St* Maurice 
'. Mrs. Hyacinthe deNuce", préfîdent. 
I —Louis de Quarrery , grand-chatelam 
—.Jofeph Barman , vice préfidënt, 
—Jofeph Alphonfe deNueé*, lieute-
nant du grand-châtelain. 
—Melchior Schmidt, receveur. 
\ 
-, ARRIVEE des COURIERS à SI ON. 
Dimanche entre j êf 4 heures agrès 
midi il arrive de Se. Maurice avëcleYLet-
tres de France, Efpagne, Rolande ,~ Angle-
terre , ^Allemagne.. £f <fe töufe /a &/(#e Sfe. 
part aujß tout de fuite pour Brigue, t£ 
Lundi, & Jeudi, le foir pendant la Nuit 
plus tôt ou plus tard, felon la conßitutioh 
du Simp'on, ou du Lac Major, avec les 
Lettres d'Italie, dAllemagne ,?£ Autriche 
Êf part derechef tout aujjitôt la même Nuit 
pour St. Maurice. :.;«'.:•;• r..:. v-
 ;
 J
 • > ' . . - , . • ' - - -
ARRIVÉE da COURIERS à St.MAURICE 
Dimanche de Genève, Piémont, Savoie, ê? 
toute la SuiJJe à 9 heures du Matin. 
Lundi de France ,Allemagne, .& toute la 
Suiffè a 2 heures après midi. 
Mardi a0 Italie, ^§ tout le Voilais à 6 heu '. 
res du matin. v 
- Jeudi comme la Dimanche. 
Vendredi comme le Jeudi dl-alie ç^ tout 
le Valais à a heures du matin. 
DÉPART. " 
....•'•. Dimanche a 9 heures du matin pour Elta* 
lie , & tout le Valais. 
Mardi, à 6 heures da matin pour la France 
Allemagne, Angleterre , Piémont, Savoie 
& toute la Suiffe, Genève, Efpagne &c 
Mardi, de même à 6 heures du matin. 
Jeudi tomme le Dimanche. 
Vendredi à 11 heures du matin pour tous 
les pays comme le mardi. 
Samedi à 4 heures du matin , pour tous le 
0 pays comme le Vendredi, 
REMARQUES SU«, L 'ANNÊ Commun» 
M-bçc'evï.'.. 
S U I V A N T L E C A L E D R I E R G R E G O R . 
Jsombre d'Or 2. Cycle folaire 23. 
Indiction Romaine 9. 
Intervalle de Noel à Carnaval 7 \ 
Semaines & 4 jours. 
-Ayilin&^àtjiÂ LSI 




Pleine Lune g%. 
DernierQuartL, ^ 
Lune montante^? 
Lune defcend. f% 
Les heures h. 
Les minutes m. 
Devant midi d. 
Après midi a, 
Bon tondre £C 
Bon coup.lesonglj^ 
Bon fem .plant. ^ Ç.. 
Bon coup bois àb. A 
Beau temps 0 <â 






l e Cancer 
Le Lyon 
La Vierge 
Signe* dtî Zodîaqpi 
4& 
La Balance fe5g 
Le Scorpion «§« 




- 11 ; mecre 
3 iajjeudi 
ro
 I} vencrr 








 , £ ^ 25 lundi 
24 m 
:'--•,,.,- . ^ T A ^ D î v e n 
2 MacaireEr. # $ Ahïà tonn 
5 Genevieve 4 $ 
4 Tiie Evequ *** 
ç Teiefphore $ g 
6
 U'i t E o & S * 
7 tuc ién *"" £ f 
8 Heilade f j 
9 Julien £g 
10 A g a t h o n P a ^ -
* Hygin ^ 
Satyre Sri 
ardi -i4 Hïïaire ^ 3 




' * î ) A 4 t r a r t 
> £ 8 beau 
>h& paiTabl 
$ 8 fuivant 
2$imécre lç Paul Erem £^ > 
2£jjeudi !i6 Marcel" 
vendee 1 
èl 
J Ufamedi-48 C n â i ? S P I i f ^ 







^ g e f enj& 
>Jigplaifant 
Vc^É ftoid 
^ 9 ggité 
«IS.h.azma, 
froid 
$ g change 
•% % inconß 
0"2»*»fuspect 
Q H «^ avis 
* 0 *foleiI 
)6h.44.rn.a 
.»Pfîi^î froideur 
# | ^ £ troaüle 
-jpuui jo marrme 4&-D ©•?*><» 
yendre-;r ffierreiNol, jg% A j g j j - froid 
Jiepuisrle 1- jusqu'au .51 les. jours fosft 
crûs de 5$ m. le mat inv& autant le foir" 
Not» deJésÇ. 
ùi i ^ p f e . S e b & f t , * * 
^ î mardi "SX Agnes 
3 2 mecre 22 Vincent 
.<_ 3 jeudi 2-?; Bêfp. N , D , 3 g 
«Tp venére-24::TiHiothe" g g 
famedi a , Conv,S,P, jpf* 
et Î » ^ J , .26 Policarp s # 
•» l.urfaj- -• Mf üncfi-*V7 Jeanchr i fo ,^£ 
8 mardi-'-'ag • r - . j j g M . , ^ ! * ?  
9 mecre ^ P r a n ç T S a l ? ^ T f ± oblj 
10jeudi 30 M tin 4 £ - D 0 D ? b ö i 
MM m. m i 
J A N V I E R A 31 J O U R S 
Foires de Janvier 
















La v arche 1 
Meyenberg Sf 
Mj'udon 8.-=-







Su née 1 
Schupfen a 
Sempach -2 ' 
Sanen § • 
Soloure<: 8 
S: ürfuz I J 
SarfëVi} 
Schvirz 17 . -
Vifge $ 
Vevay 21 
Unterfée 29 "-' 
fZofinga« x 6 
*LUKAÏSONS 
commencement de Janvier eft marqué 
n rems variable & v e n t e u x , 
eine hyie le^ô efluye une éclipfe lu-
naire vifibre ,"& amené le froid. 
Dernier Quartier le onze cause des vents 
froids 
Nouvelle lune le I9 femble porté à pro-
cuire de la neige. 
Premier Quart, le 17 cause un grand froid 
e 








































i jguace M t * W ,?$ vent 
2 «A?<£percor. 
; Blaife f^ßioll-^ms 
4 André Corfi££ $ 8 venab 
9 Agathe &\A$ /* © à 
6 Dorothé SÉ^enjSf la 
7 Romuald a^do^O faifon 
8 Jean de m a t ^ l ö ! ) * ^ froid 
9§-s% Apolo ïÏBJ-*$<£r emu-
10 Scholaftiq, g^K 9 S.fgis
 >(i 
11 Severin - 85>jSerij($, ànt 
12 Euîalie â i b t c ? © tem-
13 Benigne fef>j?en(^ péré 
i4 Valentin ff r\ $ 9 faon 
i> Fauftia Fftfapog, tem$ 
i5QGJ5€*?RSVS& *?cf£ frais 
17 Donate «&'Al) 0 tems 
18 Simeon 
19 _ • % 5 - : : ' "~ 
20 Euchere 
21 Eleonore &t: 
22 ChairSBSs \ 
i j l nv . Marg.C 
MaftrJas 24 M 
25 Walburge ^ 
z6 4Tems A » x £ | 
27 Leandre ^Jf^îf-^incon^ 
28 Serapion 4§ V A€) ßant 
j h. 11 m.a 
A l^-c? doux 
If: g nuées 
<^engg tems 
* 0 
Depuis le 1 jusqu'au 28 les jours fönt 
crus de $5 min. le matin Se 46 m lefoir. 
F É V R I E R A 28 JOURS 








Coflbnay i o 
4
 Char 5 















La JBotta 33 







Orbe i o 









mois de Février fait fon entrée par un 
tems ferein & froid 
Pleine lune le j par un tems doux 
Damier Quart, le 10 produit des brouillards 
Nouvelle lune le 18 amené le beau tems 






























i Aubin sfê 
i PîaSirapH,^ 
3 Gunegunde/^ 
4 Cafiniir ^ 
5 Théophile 3$ 
6 Fridolin *% 
7- Thoft,d'aq,^j; 
8 Jean de D, »$&• 
9 CcuLFrançap 
IO 40 Martyr gj | 
i r Heracle &f> 
ia Grégoire- g£ 
13 Alrhé Eve, jsg 
14 Zacharie JSÎ 
Longin 





* S 0" bon 
9 8hs<?aja 
c?? trouble 
5< ff d0l!3| 
a'<?$. cpnve» 
;3"g * nable 
A O A I à l a 
A?»^ faifon 















Benoit Ab, #«£ 
Kicol deFl,w£ 
24 Simon mart ^ 
16 Cafiule £ $ 
[27 Rupert $g 




famedi 29 Cirille 
À/ 
lundi 




D © $ fiant 









* Ç«£ affes 
A$bontetas 
ueiueu 
( M i , 
isH5 
Depuis le j jusqu'au 51 les'jours foijt 
tcrusde çj mir.'le matin & autant le fois, i 
MARS A J I JOURS 
/ Foires 
Alrkirth J j. 
Aarbeiïrg".-J$ 
Êiytaxjgp. J j 
Aarberg z6 
Brevena 28 
Fol! iç BJ Ï I s 
Burgdorf "6 
C>ppet 25 
Erîebaç i l 
Enge d 
Herzcgelruc 2S 









N ruvevijTe 29 
N-iulourg u 
OIre l~ - ^ 





ScTivifZ I T 
Sriéîingue 12 
S.kingue 6 
^olouré ? & *6 
Su:fée 6 




m-i i ïeburg Iç 
Z-i làUnterféi j 
LÜNAISON-& 
t e mois deMars commence par un tems couv 
Pleine lune le 4 paroît avec des nuages fomb 
Dernier Quartier le ia rafraîchir l'air, 
Nouvelle lune le ÎO ca^se un tems humide. 







































: Q ^ t r o u b 
r o%~b~rôuillé 
*2f© agre-
e s 4. able 
; A c ? * plaifi 
>.A © * ^ : 
ö^t variable 
• ;-
 91, 5^, m,d 
• ^ 2{.£~indéci 
1 
a Franç.de P, js&fc
?-•"•• >:";•"- 3TO 
5 VincentFürBr-i 
6
 P*,OtJtS *** 
8 Mar4l A m 3 S * 
9 MânêCIeopïâf 
I e Marc Eveq,"~ 
I I Leo Pape ÎPÇ ^ ^ 5 1 
a Jul« Pape £%, * c ? Q $ ^o i 
i j fVs£ Hernial , Q4cT terns 
4 Ël îê ' ïvec^ S S îj jgmélang 
Bafile SSc?&©, ?lan r 
Paterne 3jg ^  j ©rureux 
. Anicete ^ %& déraflg 
18 Valerien #<Ç.#9 M ç m , * 
ürsmar jpfc«.
 a doux j2ö«g|^ Suîpic 
J 2 I Ârifelme ^ 
1 p Sot. &Caj..$fc 
mecre 123 George " >3g 
, jeudi ;24 FidèleSigm*^ 
5jvendre.2^ Marc Evang-^jg 
Sifamedijaô Clete £ f 
7 h ^ , - '37?. , ; ; Arjtbi*^ 




. W ^ froicî 
* ® 4 » t e n * 
A^J- fruéHf, 
^  >^0contin, 
Q<? labour, 
) 8h.Hm,d 
S Ä rafrai, 
A ^ S affis 
A © $ con 
? 'mardi J29 Pierre M, .J* A ¥ © v ê n a , 
îomecre }0 Catber, S e n ^ O ^ d e m e m e 
Depuis le 1 jusqu'au j o les jours font 
crus de j o m, le matin & autant le foi/. 





















Liupe Î # 
Laufanne ij 
Laffaraz .29 
30 J O U R S 
d'Avril. 
Jtngnau j-5 
Lutry ; e 
Morfée 9 





Romont a l 
Reinec 3o 
S hupfe jo 











Le mois d'Avrii commence par un beau tenu 
P'eineîune le j amené un tems pluvieux. 
Dern.Quar. le 10 promet un tems afiezdoux 
Nouvel, lune le t8 annonce un tems ferein. 





g I4 | 
























"SI A X 
^»W*-" . 5 f e ^ v 0 agité 
JVthanafe_ a§5!'-; ^ ni, a 
* ! < ? ! , < ? peu 
t a n t , M o n i g ^ ! $ î § folide 
Pie $ p a p e ' S ^ f e e n ^ fruc-
Jean P. L. & & " • ? $ tißant 
Stanislas m «sf <*\£«^rofiu, 
Äpar.S.Mic^äf A 0 grande 
Greg, de N.g%, Çapog, rofée 
Antoine é â l " a 
*
CI-Sigismg&j^S" paifible 
* f i dan, 


















JJbalde ^ * @ fruäif, 
ÏXSSSj Feî. jg£ @ 3 h 5 4 m ,i 
Pier.Cel, 4$ >^?i paifibî 
Bernardin ^ A^icT yaria-
Hofpice i ^ - w i - ' ^ S J ' e 
Julie ) . ' 4 8 ' ^ 0 incon-
Defidére__ £2£ (Jpérig, ftant 





mardi ^ 7 
tnecre 'a8 ^ ~-Ger,s% • £ g derang 
jeudi Z9 
vendre 30 -a= 





$ g beau 
A 0 4 rems 
*~4- nuageu 
ff>î danger, 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours font 
crus de %i m. le matin, & autant le foir 










Bulle 6 Birep7 
Chaudefond 27 










Hagnau 3 & 49 












SIGN s & s7 




Sr Claude 6 
Xoiftorens » 
Vionna . 5 ; ' 
Vry s i & 29 
LUNAISONS . 
Le mois de May eß.dans son commence-
ment fort beau» 
Pleine lune le 2 cause des nuages fornbres. 
Dernier Quartier le 10 fait fon apparition 
. avec des . vents désagréables S 
Nouvelle lune le 1 s fait éelajrcir le rems 











































W * * f o l e i l 
• g trouble 
DSCap^em-
* 8 ©pète 
?enSS ma-
* 2 f ^ ? g e u 
'Norbert* g j , 




Barnabe j p ^ A ? * tinue 
Jean à F a c , j p ^ j * © propre 
vendrJ>3 Coeur JES, ^ A ^ à l à f a i f , 
14 Bafile Eveq ^ 





mecre | i8 Amande 
jeudi \ig Julienne 
vendre|20 Silvere 
famedi fa 1 aloyfe 
a a 
o^ cf douteux 
A î ) 0 vente 
# 4 , 3 â a ,
 ? c 















iovooo= m JJt 
23 Ediltrud >-*. A y'-ß.Xzm% 
24
 J^EaSf** S a S r e a b l 
s S Proïpèr — g?, J ^ . £ beau 
.6 Jeanne P. gjs J3? © tems 
..7 Ladislas 31'* ¥ 8 tonner 
23 Leo a P. ««M d'Os pluye 
-9
 2 î e r _ a r ^ S * * « ventes 
50 Coram.-S;P*^
 0 ^ 
Depuis le 1 jusqu'au sa les jours font crûs 
de 8 m. le matin, & autant le foir. Dep. le ni 
Jjusqu'äu }o les jours font dimin. de 3 ta.-
J U I N A 
Î\ :~ : "JLoiXU 
*^tâa£nzël ;^s
 10f 
•* . ;Œ»on6 ; *7 
, Balftat >V » -
-: Bendorf 30 œ 
• Cluzazc. k«~ . ; : 
'? B celle "i y* 
A- Delfperg,' s$ 




-;aHutvylÂ * $ 
h ..Jeffeye^'«^; 
LaSî le $%H 
Laufen» 6'.^ -~ 
&.Lieftel-^4s>". - : \. 
Loqle 24s ... 
tavLsècive*. -44- ^ r 
*;..?rMarfig!?y- 1° : ' 
; : ÄirscouTt. 2 
JO Jo¥B.S 
de Jîui/i, .„ . . . -
y Montbozoa l o 
:1. Jflontjufiin 30 
./Marges ,:•.*% ». -ç 
-. Notier t ^ y a 
L Qltfeen
 s , ... 
. - , j pu j en tmi . l i ; -
ftomainmotijjjy • 
,;R^aipnt: i o 
S" Claude g<" 
, SIQtf 7 •-•-
: % Croix lî 
. St Léger. . 7 : 
Sirféë . a.6 
y Sifach 3 5 „ 
; Sempaca 5 
Travers 1$ -".--
Valengen * :
 : . . 
•?'. .Verioiilzj -' : 






. . • • -
'J-V " ; c LUNAISONS 
îé'mois" de ^Fuin commence avec la pleine 
lane- & par un tems variable 
Dernier Quart, Je 9 paroît prépar. des orages 
Nouvelle lune le ré cause une éclipse de:so-
leil vifible & un tems serein 
•PremierQuart.le 23 maintient la même temp. 
Heine lune le 30 finit le mois par la pîuye. 
- B -, • 
îSfedf i ^ron jpf 
-„ metre F ï - f t Ê « ^ » ! » - ^ 
14 jeudi r»'joMelîcfeore SÖfe. 
vendre 4 ÏTdalrïc gj%. 
fänfedif^  fr ïN-umèrien 3K 
6 #aje ; ^ 
•7 Wilibklde 
S Eiifabeth R ^ 
^Cyrille if4; 
M 7; Frères ^f 
vëndreki Éie P m, # 



















^ ^ n a b l l 
Ç Î ï»,$8e d 
A ^ à la faif 
* ©jcpan'a 
Jîgblemen 
ï 3 - rAna£lete # $ * § chaud 
1-4 gonaventur^ * gplaifant 
'ï.S Henric *«§ A à O t e mP 
ï6 Fauftin ££ •<> h,2-m d 
17 Alexis frayasCasl 
18 Frideric S£ $ 8 dérang 
19 Vincent P, 5&-*?$ chaud 
ofhpukirs 51 *©paüible 
21 p'raxedes ^*j *J> routière 
Mar, Mad, •&$ ) ih,47m, à 
23 Apo'inait, Sp'J.&fi' feîeu 
24 ChriftinéHI S»i Aï>?da»ge-










xfh <?2 AS 
£££ fufpeâ 
3 b" paifibk 
?i Ign-.de Loygg, 
s& frit» L9 ft, a 
S* îapog 
I . -Depuis le 1 jusqu'au 3 1 les jours font diminués de 3om.le matjn,& autant le foir 
> • ' • - '••-• 
y-i 
J U I L L E T A 
"Foires lde 
\j&rau' ;> -
;;.'Êrbputg 'Jjt, ,' 
Anneçv ^jL,.' 
: ""^AveViÛ«rs 11 
.." BeHegarde,. 28 
' 'firyveres a8 
; Kolt Î Ï : , ' 
"Bôuclanz,sî 
-. Doceïlë^ £ . = 
J.'Dârniy. f£ • 
^'.fcttisvil aS 
'Spinal ; »g, 










Mahjbeüg s5 -: 
AlèVnpelgard «4 
ç. Meroingea-4 -
: Meyenberg 4; 
- Romoat g -
Ne as 3 ;'-•• 
Orbée st* *:' . 
: ; Pourenttiii : j * 
Satieè i,s- -
St.;EgH?!»8 
j uSemRac ,9: ; j ; 
5t.Aneberg 2^ 
Thonœ» 3: -
. i r;Veyây _ Î Ç 3 : 
' J^réçpujFt;;^:'; 
Wqrm* „*-
r W i ^ o i i r g f 
iS^aîlenburg 14 
V ^ ' à i & ï r ç i i i J 
,..;a--. -,,„.-•. LUNAISONS >Î] sY..: -
Las;4>.reiAifrs jours dîejui Metront peu agré-
Dernier Quartier te $ rëchaufe 1 air. 
Nouvelle lune.le 16 cause ur»4gt<wde cha'. 
Premier Quartier le s* le ciel'»eicharge de 
nuages j \ • / ; .""* -
Pleine laneJe jo entre par urr Beau teins. 










'a"PorfiüncuI:SSi*5 un peu 
'3 4nvehr:S:Et3£tc?^cr- pefant 
Vfcotrfinique ^^ie<#SEfndici 
5 ,^î,D-,deNeïi^fo'0t chang 
6 Tranf,N,S:#f!*Ä grand 
7 Cajetan ' ^ K * « k P*» a 
I J M & P chaud 
£*i'*0''co.nrirt 






























13! ' j 
8 êiriapue^ 
9 -Romain?* 








& % éh,;?m,d 
- & *c? C$ fee 
ft $ 9 *yent 
ï fe 1 *?© doux 
>*fe ^ 0 doûreu 
^- '»lÀ^ràriipeu 
: ®jQffg ; ;à | i t é 
^•t.äeanße Fr, ^ 1 >rri,4ofa, d 
22 Çimphorien^ W | folide 
24 5ar :ht . ; r p n £ 4* 





2& : AtiguÄrn 
vecdrt 29::con'c,S,;esn;g.Ä ^/bjj ra ,d 
fi edi 3o Roia Lim. 5£. ^^»fc-foleil 
ftÂîrgçOîrd ff*TTÖ*#' chaud 
Depuis le 1 jusqu'au 51 !ss jours font 
[piminués de 48 m le matin & de48 le foir 
.. 
A O U S T A 31 JOURS 
Foires dAoh/f 
Arau 6/..'.:- Lenbourg «È : 
Altftetten 18 
Bibi f 
BeHegarde a i , 
Bremgarten *J 
Chicen ois g 




Eriingue i l 
Eniisheim Î 3 
Engue »5 
Endingue i5 




Hat vil 6 
Liechftal IV 
Murren 27 - ;
 ; 
Moutier * -. 
Noirmont 4 
Nidau 26 s« 




S iloure 6 
Salle Î Î 
Surfée 38 
St. Uriitz 18 
Tortemagne 14 
Woîfa.h 6 
WilHfau i l 
Wattevil i 3 
Walldiîiy- »8 
Weiler i t 
2oöngue. *> 
tignieres 93 Zveißame *7 
LUNAISONS 
t e mois d'Août commence par un feins fertile 
Dernier Quart.k'7 paraît avec ies nuages 
Nouvellelune le 14 caose-de grand s c h a k o « 
Premier Quartier le « f a i t attendre âne 
; "plaie chaude i l - ' 
Keine lane te *> obscùrdî Eâif. 
B 1 



















t Verene;Eg;ff ($*? tonner 
a Etienne R.#f S"b AV fee 
VTÏieod,aE,#r A © ? tèau 
4 Rofaïie M jC /* tems 
î Laurea./uft,seï iii«4ffl 
6 Zacharie £fc £ 4* incohft 
7 Régine »US *£tonnôre 
S?atfr:N:Q: *£ * © grackle 
9 Gorgone ^ i •*• -pluye 
io Nicola Toi,£«#i([per, profit, 
i i Prothe J^'c/ä indeci 
la-Sîîvin- . äsj®.'h 52in,a 
i j AmateEveq^&ji^dir. tfanq-, 
; i C ^ l t ' S ; ; * ^%JQï^fiïfpîa 
•H Nicomede slMQcT-variable 
16 Corne-1 5r<j©© unpen 
17
 4Tems Sfc|* 0 foîide 









üMaaricg «^ "stuinox« iendi 
mardi 





35 Line P, 
5 Cieopb&s 
Ö4h.iirbi,a 
•£ /* paâa'bi 
a6 Kile 
5 fàmedip- Florentin 
-"{jimas 
"7 
isnan: *8 WencesJa* ga£ 
lundi >asMU<£eî 9$ 
mardi }p Jerome ^ 
automne 
*A {apogée 
_. <?? «*• ioleil 
» < ? $ > tems 
1 * Ä i<îaa-
' * # A g e -
*<?© ieux 
Dspuis iè ï jusqu'au -30 îes jours font 
i çffiinaés &e z5 œ.Ie mstîa,& autant le fosr 
* •^LJ^,'-»-ga*'<.j »•»nil n-^g.«^|ij". >» j»y» i_ . : a *> -
St f lEMBRE 
Foires dt 
Apptnzeî i 6 
Altkirch 29 
Berne 30 
Lex s j 
Buren 16 
Bagnies 27 
' Ch^udefond 16 
Coffcnay 4 
Copper" 2. 
/ Campc-1 2î 
Deüperg 29 







Lan^nau 17 ' 
lœtfchen 24 
Loedie 29 
LU N . I 




M orge j 
Nidau ^ 












Vouvry ) 3 
Valldiüy 27 
Y-irone 27 
Zbrmatt s j ' >. 
•Zurii.b 11 
bONS 
Le oommeneemenf de Septembre efl venteux 
Dernier Quart, le f vient avec de la pluie 
Nouvelle lune le 12 efl inclinée à la même 
tempérarure * 
Premier Quart. le 19 promet un'bèau teins 















f * ' 
I »3 
i 8 * 
1 it 
























^ 0 conve» 
^ éî« nable 
neu 
% d 
< /^ .un 
* $ doux 
7 Marc Pap, fc£ *$ rougeux 
8 Birgitte ^ J c A a g r é r b l 
9 Denis &§,*<?$ foleil 
o François B, j j 
:i EmüifB $% 












5^  0 - nuages 
f , I hçGai.a 
5^4paffable 
13 Eduard j&fyen'SS $ Ä 
* S S< un 
c f©$ coiaî 
.3^ 0 d e vens 
* G ? foleil 
$ g chaud 
~)\ oh 46m, a 
-.„G?"«** fec 
S&iîapogé foie 
S B ' t f O S tènt 
a S ! 0 à à a u b o r i 
S S * » * lems 
A 0 ' conti 
* f t . - n u e 
*3J.$ bonne 
14 Calixîe päp | § Ï 
1.5 Therefe gsb 
vi Galle feg 
17 ifedvig, jsf 
i8 Lucas. Ev.-fsg 




vendre 24 Raphael 







9!vendre»ji Loup 1,4$. 
mmt&Ftem 
Aà7* pera 
A5*<?t t t re 
Depuis le 1 jusqu'au ; i les jours font 
diminués de $ j ni le matin & autant le foir 
Mi* 
OCTOBRE A J I JX>URS 
- i ~.Tôjres cfOcîqbire 
. Aràu 'ts^H : 
Berne a i * 
a Annivier*â8 . 
i Béx ii> -- ;-
> $ â g s i e * l ; * s 
Chàtey^ ä$?5 
E v o ^ n t JÄ si 





»Giaris 9 ^PS' 
Lucerne [a S ' 
Laffiffia« | «*&'•* 
; toechej iSi* - " 
L o d e t<>?-* 
fMar t ignyi l 
Moijtheyî 8 . ! 
MirrflreV jv •"T ? | 
Mœrel L \ 
Rappers-vil 8 
O l t e n . s a ; * r 4 f 
Orfieres 6 :* 2 I 
Romont 14." ï I 
••-Staîdeh6 & 9 a j 




Schu tz i î ' 
5-5 Sanen 16 
- Ury ! 9 . 
' Waitdilty f4 
;; ¥;onfaa 27 
Zveifimtne *) 
S u s 16 




 £ i >r fcUHAlSQNS 
ï e . j ^ o ^ ^ ^ â o b r i : commence;par un tems 
?. . ' ntbuleux ' •, v--
b e r n j e r ^ u a r t . J e < amené fie sombre nuages 
KoaveüeS 'Ün^ . i i paroî'tpar un teœs doux 
Premier Quart*, le 19 amené un tenîS'toJyert 
Pleine îune le 27 produit un iëras vana&Ie 
HOVEMBHIjr 
<£? io famedi 
™ itjlundi 





nt% JÎÊ|A ©"ïrârïqïl 

















i l ? ' «£ 
} Z/ubêrt £ £ 
4 Charte Bor#e 
5 Malachie ^ 
6 Leonard Ü 
7 Engelbert •& 
8 Gedefroi ^ % 
larajf 9 Theodor m. *& 
10 ^ n d r é ^ v e l g i 
11 martfciEveqâf? 
12 martin pape|£?> 
ï>. «,0*7, |0 i#i 
14 Venerande p f 
15 Leopold M 
*7 <Sreg\ Tau j& 
;.«- Romain ^ 





















* © 2 f fable 
Î 8 £ fufpeâ 
•cT$deran^ 





* ? > . f o l e l l 
* © * ; frais 
© 0 indeci 
i ^ $ change 
)K h^im,d 
ü ä pJuye 
$ 9 nïige 
i \ 
Cécile f ^ i * r > incon-
Ciement #4^<?ï> A* itant 
Jeanne -C^ (^f^s^tran^t i i 




« » 4 ^ " a r o u i 
* # ' * t f fufpeâ 
29 Saturnin g £ | g $ 9 .*. boa 
DisESi^ o iAdy,Andjp(f A O rems 
Depuis le 1 jusqu'au 3o les jours font 
diminués de a^rn. le matin,& autant le foir 
» - • 1 m „ ..._.,. j . . -
1 NOVEMBRE A 3 I JOUAS 
i • ' - • ' - • • " ^ 
}&£?< Foires de Novembre 
s KW*ei#^5 i* ;1 , Shirts -ja:.< v S 
:' ÄOööQne ft. 
••si ârau. '•'_ txt'--' 
Aefchi J ^r 
-Annivier 3 ' -
; ;Béx ' ' ; Î7 
: Bdâa l é 
-gurgdorf 6. 
j 'Brienz i± 
Baar 14 
Coiïbnay 1^ 
Erlenba^h l i -
Eremites 11 
-- Fngen 17 
Frutigue 2I -





r Lizens n.'•:. 
Moudon « : ; ; 
Nbirmoat 7 : -
NlirreS j o 
Pfeffikon 4. 
Pontarlier 6 ~, 
S r. Maurice | -
Sïerre 8 & z6 « " 
Surfée 3 : 
S ION 8,1,-,«*: 
Sàrne 6 "-: 
St.Urfrtz :c&v:s 








Viége 11 - ; ' s 
- LUNAISONS 
Les premiers .jours «te Novembre sont 
> '[._froids& venteux 
Dernier "Quartier le % vient par Ja-pluie 
Nouvelle lune le 10 semble amasser <fe la 
: neige, ? : " - < - '"' \ ... 
Premier Quart, le 18 entre par un tems froid 
Heine luuè le 16 prod ait un teres couvert 
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famedij 6 
"Oimm 7 
i7 lundi 8 
igiroardK 9 
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*©D24-àla 
öT) * faifon 
© 0 froid 
ÖJV-propre 
^ 2 h , s o m , d 
w A ^ t r o u b r 
* 8 agiré^ 
«S» © conve-j 
i g nablet 
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lùmfi 1 îç 
^înardt ?o 
meere" j i 
Flavien # g 
Victorien !ß$ 





Etienne' Uél*<f deran 
iean Ev £ T * g i géj 
îonocèas f&t'Oîfe doux 
Tomas Év,-£Sf <j0£jïv. peu 
Safein j | * T ) 0 doux 
Silveftre £$ e^?a'gréabl. 
Dep le 1 jusqu'au 2 Î les jours font dimin, 
de 11 min. le matin , & autant le foir 
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LUNAISONS 
jLe commencement de Décembre eft froid 
; DsmierQuart.le s semble amené* de la neige 
vKouvelîe lune le 10 cause une éclipse de | soleil invifible , & un beau tems 
| premier Quartier le 18 fait naître une jifuie | froide 




 ' 'Hi i m r t i i V n 
M A R S EST CETTE ANNÉE LA 
w- - P L A N È T E R É G N A N T E 
Obfervations Agronomiques fur 
Us\ quatres faifons de Vannée 
» 8 o 6, 
De l'Hiver & de fa Température 
LE Quartier d'Hyver a commencé le i l Décembre dernier, le matin à 
5 heures 48 min. au moment où le foleil 
étoit entré dans le figne du capricorne, 
Sur la température de ce Quartier fç 
présentent les conje&ures fuivantes : 
L'année foit le mois de JANVIER , 
commence par an tems défagréable & 
venteux, fuivi déneige; vers la finie 
tems s'éclaircit» ' ' % 
Les premiers jours de FÉVRIER font 
fereins & froids ; bientôt arrivent la 
pluie & la neige , le milieu du mois fait 
préfumer le froid & la fin beaucoup de 
neige. 
Le commencement de \ÎARS~eft hu-
mide ; viennent enfuite quelques jours 
pluvieux ; vers le milieu du mois des 
rents froids fefont fentir , & font fui-
vis de gréfil, vers la fin le tems fe ra. 
Du Hinterns £? de Ja Température \ 
Le Quartier du Prïntems commence 
lé 2 ï Mars â 7 heures 20 m, du matin, 
lorsque le foleil entre dans le figne du 
bélier. Ce quartier fait préfumer la tem-
pérature fuivante,: 
Le mois d'ÀvRIL s'annonce par quel-
ques beaux jours , qui font bientôt place 
à la pluie ; le milieu eft froid, & cfès 
lors le tems devient très variable ; le vent 
la pluie & la neige fe fuccèdent tour â 
tour jusques vers la fin. . 
Le mois de M A Y donne d'abord quel-
ques jours agréables; mais ce beau tems 
n'eft pas de durée ; vers le milieu on r©-' 
commencera à jouir d'un tems ferein qui 
continuera jusqu'à la fin du mois. 
Le mois de J U I N fait fon entrée patf 
un tems variable ; les-xhaîeurs de l'été* 
fe font bientôt appercevoir ; puisvien-
n ent les orages , vers la' fin du mois le 
tems devient pluvieux , & continu* d'ê-
tre d'éfagréable jusqu'à la fin. 
De t Eté & de fa température 
Le Quartier de l'Eté commencerait 
22 Juin , à s heures j m. du matin , au 
moment où le foleil entre dans le figne 
de l'écreviffe, On peut former le» coa« 
C a 
jé&ures fuîvantes fur la température de 
ce Quartier. 
Les premiers jours de JUILLET font 
défagréables ; le milieu du mois amené 
de grandes chaleurs & un beau foleiljle. 
tems permet une grande fertilité , & la 
fin du mois pourroit êtra très-agréable. 
Le mois d 'AousT fait entendre d'a-
bord un tems chaud fuivi de quelques 
jours pluvieux ; vers le milieu du mois 
. le tems devient ferein ; enfuire viennent 
des brouillards , les derniers jouis font 
défagréables. 
Les premiers jours de S E P T E M B R E 
amènent beaucoup de venrs ; le tems fe 
. remet cependant , & le foleil reparoît 
dans fon brillant Apres quelques jours 
fombres , le mois finit agréablement. „ 
De l'Automne & de fa Température 
Le Quartier de l 'Automne commence 
chez nons le 2} Septembre à 5 h. ç-i m. 
du foir ^ lorsque le foieiî entre dans le 
figne de la balance. Ce quartier fait pré-
' fumer la température fui vante : 
Le mois d'OcTOBRB fe montre fort 
agréable dans fon commencement ; bien 
- XÙS viennent des jours fombres.; vers Je 
milieu le cems-s'édaircit, cela ne dure 
cependant guerre , & la fin ne fait voir 
que des jours fombres. 
Les premiers jours de NOVEMBRE _ 
font froids & pluvieux ; vers le milieu 
du mois fe font fentir des vent» violentsj 
le rems fe remet enfuite & devient froid; 
la fin amené des pluies & après cela de 
la neige. 
Le mois de DÉCEMBRE fait fon en-
trée par un tems froid & nébuleux , fuivï 
déneige; le foleil reparait bientôt dans 
tout fon brillant; puis vient un tems va-
riable -, le mois & l'année finifTent en 
amenant le froid & la neige, < -
Des Edipfes 
I! y aura cette année trois éclipfes ~f 
favoir deux de foleil & une de lune, 
dont celle de lune & une de foleil feront 
vifibles chez nous. Celle de lune aura 
lieu dans la nuit du 4 au 5 Janvier & fe-
ra vifible dans toute l'Europe & l'Afri-
que , ainfi que dans la plus grande partie 
de î'Afie & dans l'Amérique. Son com-
mencement fera le 4 Janvier à i l h. i 
m. du foir i le milieu à minuit 6 m. & 
la fin le 5 Janvier à I hvCï m du matin. 
Sa grandeur s'étend au deli de $ pouces 
du côté nord de la lune. 
c 1 •;*.: 
. t a première édipfe de foleil arrive is 16 
Juin. Elle eft en général invifibîe pendant 
toute fa durée dans la plus grande partie 
de l'Europe, dans l'Afrique occidentale & 
de l'Amérique feptentrionale. Le commen-
cement eft â 5 h. 19 m. du foir , le milieu à 
5 b. 47 m. & la fin à 6 h, 14 m. Sa grandeur 
eft d'un pouce & demi fud. 
La féconde édipfe de folei! étant dans 
la nuit du 9 Décembre, ne peut par con-
séquent pas être remarquée chez nous» 
De la fertilité de la Terre-
Seroit-ce une chofe toujours vraiment 
bonne & utile pour les habitants de la terre 
fi relativement à la fertilité de tout genre» 
tout répondoit absolument à leurs fouhaits 
6 à leurs attentes? Répondons fanshéfiter 
par la négative, car qui dé nous oferoit 
douter que le Créateur , le fouverain Maî-
tre de toute la nature , qui aime toutes 
fes créatures avec une tendreffe paternelle 
& ne veut que leur bien , ne connoiffe 
infiniment mieux que nous, tout ce qui eft 
néceffaire à leur fubfiftance & au maintien 
de cette vie terreftre. Combien plus raifo-
nable feroient par conséquent nos défirs, 
fi.., au lieu dé nous livrera nos idées bor-
nées j nous nous répofons entièrement fur 
la volonté & fa fageffe fuprême , tant pour 
la mefure ae ce délirs,que pour le mon-: 
de de leur accorapiiffement. En nous con-
duifant de cette manière, nous pouvons 
être affurés, que tout ce que l'éternelle 
bonté daignera nous accorder, que ce foit 
peu «u beaucoup, fera toujours pour nous 
ce qui peut nous arriver de plus avanta-
geux. 
Des Maladies 
Il en eft de-même de la fanfé des hom-
mes C'eft très falutaire pour plufieurs d'en-
tre -nous de.voi*-Quelque fois nos vœux 
travedes à cet égard! La fageffe du Père 
célefte envoyé fouvent des maladies, des" 
affliâions. aux hommes pour les éprouver, 
les exercer dans la patience , &pour leur 
faire d'autant mieux connoîfre ce qui peut 
contribuer à leur véritable bonheur ; par-
ceque ces.avani-ccureurs de notre dernière 
période, ncus rendent mutuellement plus' 
attentifs aux objets qui inîéreffent notre 
bonheur à venir. C eft fans doute notre de-
voir d'avoir le plus gfântT föin" poffible de 
notre fanté; mais ayant rtmpü ce devoir
 r 
nous favons aufiî que ù elle fe détruit faü&" 
notre faute, cela peut être pour nous d'un 
avantage incalculable pour l'éternité. 
De la Guerre 
Il eft fans doute beaucoup plias aifé d'ac-
corder fa pitié aux m- Iheureux qui fouffrent 
des malheurs de la guerre , que de fuppor-
tef foi-même ce fléau, Cependant ces cala-
mités & toutes leurs fuites ne iaiffent pas 
que Je procurer de véritables avantages à 
bien des hommes, parcequ'elles les font 
réfléchir fur le néant des ebofes d'ici-bas, 
& tourner leurs idées vers des objets qui 
font à l'abri de tous les événemens. Tou-
tefois il nous eft bien permis, &ceflmême 
notre devoir, de fouhaiterque notre patrie 
foit préfervée des »aux de la guerr e» 
C A T A L O G U E 
Du haut & très- Vénérable Clergé 
du Diocèfe de Sion. im-
LE R É V E & E N D I S S I M E 
f J O S E P H A N T O I K E B L A T T E R , 
£vêque de Sion , Prince du Saint 
Empire Romain &c. 
Les très RR. Chanoines du Vcner. Chapitre 
de UEglifc Cathédrale de Sion.' 
M. Etienne Oggier, Grand-Doyen En-
tré au Chapitre Tanné 178^ 
M. Aiphonfe Pignat, petit - Doyen, Vi-
caire Général & Officiai de fa Grandeur 
TEvêque ; Profeffeur de la Theologie 
Speculative, & morale & Préfident de 
la Congrégation , Entré 1785 
M. Jofeph Xavier Preux, Grand-Sacriftaia 
Promoteur au bas-Vaiais , Entré 1-80 
M. Jofeph Felix Pierre Wyfs, Bachelier 
en Theologie, Chantre, Entré 1-61 
M, François Xavier Gottfponer, Docteur 
en Theologie , Senior , Curé de Sion , 
Pénitentier , entré i -gi 
M. Antoine ZurkîrcTien , Tfcééïog al i^; 
Procureur général, entré 1781 
M Frederic Verra , Entré 1789 
M- Emmanuel de Kalbermatten » ent. 179 t 
M. Antoine Louis Joris , entré 1788 
M« Pierre Jofeph Andres , Prpfefleur de 
-laTheol. Spéculât. & aux Droits, ent 1-^1 
M» François Xavier Bay , Secretaire àa 
vénérable C hapitre , entré 1791 
M. Auguftin ZenrufSnen , entré 1794 
Mcßeurs les Chanoines Titulaires de la 
Cathédrale de Sion 
M. Nicolas Dufour , Docteur en Theologie 
Chevalier du faint Empire Romain , Cha-
.'norrie de la Cathédrale de Kœnigsgraz , 
Prévôt Mîtréde la Collégiale de Sikols-
•* bourg en Moravie & Seïgn dlriz , >.<-
M. Chrétien Julier, Curé de Sarquene , 
Surveil, &"Promoteur au haut^Valais 
M. Dominique Jean, Curé à Ayent" 
M. François de Riedmatteh, Re&eur à la 
; Ste Trinité. -.. " -• .-., 
Si. Aloys âmherd,Curé& Sunr,aNat«rj 
M. Anne Jofeph de Rivaz , X u r é à S S*_- '- ~ 
vérin licencié en Droit Canon & Civil. 
ST ?oli'carpe Ignace dé Riedmatf en, Cha-
noine Se Vicaire de Si on , Curé hors d « 
murs , Cb valier de ÎOrdre Theolon> 
^ue 8c prenkonotaire Apciîcucpe 
C 5 
M.HHclebrand Toretan, Curé à Loeche g 
M Bafile Baileys, Curé d'Evoîene 
M. Marié Jofeph Delatoye, Curé de Nenda 
M Af^honfe Blanc:., Curé de Nàk, .' 
M jaques Jofeph ChappeHe^, Recteur à 
i'OÂuaire à Sion *".; '' \ : 
Meßews Us Bénéficient de la Cathédrale 
de Sion. 
M. Poîicarpe Fgtiace de Riedraatten, Châ-
'' noine& Vicaire de Sion, Curé hors des 
murs , Chevalier de I Ordre 'Jbeolonique 
& Protonotaire Apoftolique -' 
M. Theoduîe Genoîet Recletrr à S. Andres 
& Sie Marguerite» Sous-Sacrift. Senior 
M. Jaques"JoCChapettet, Reel, à IO(f &Chaft 
M. Aîpfaonfe Rey, Recteur à Ste Barbe * 
M. Barthelerni Rielüe , Sous- ¥kaire & 
Reôeur à S, Jaques 
M. Grégoire Dalîeves, Refleur à îa Touff. 
M Eichel Briguer, Re&eur à S. Nicolas. 
M". Franc. JoÉ Béeger, Reôeur au S.Rofaire 
Bé le Cour Epifcopale 'U 
M. François de Rîedraaftea , .'éhatt ".& 
Reâeur à k Ste Trinité . fc 
}£ Jo£ Etienne Julîer, Secretaire & h%m^ 
- . • . . ' " . . - • . .'" ."•'"'.".." , . '. fl 1, ,' 
TMejjîcursïcs ProfeJJeuTi du Collège de Sim 
Mrs, N« m ; 
i.-ß •",-.' Prêtres à'Sion ri ^ i / ï ' ^ 
M. rlmon Werra , Qùe^eur â l'Hôpitàî, 
M. Gabriel Da'leves, Prêtre . _ ~, , 
M. Maurice Rëy tJPcèàè"?'''s ">'/'.'- :, 
Meßeurs les Curés du L Dixain de Sien 
Saviefe, M. Germain Luyet, Curé 
Ayent, Domin.-Jean , Ciian. de Sion Curé 
Grimifuat, M Dominique Cordel , Curé 
X M. Pierre Erienrie Mabillard, Curé refill, 
Bramoîs , M. Etienne Pannatier\ Curé \ 
&. Sever in, M. Anne Jofeph "de Rivaz , 
, Chanoine de Sion Curé 
Vctroz, M:. Jean Baptifte Breiitiganï, Prieur 
& Curé de plan - Contey 
Xénda , M. jofeph Marie Delatoye, Chaii, 
de Sion Curé
 >;_ 
Communauté des RR. PP. Capucins a Sion. 
T.R P. Hermenegilde Montavon , de Dele-
. ;) mont , Gardien 
R. P. Séraphin Sanfcnens de §t. Aubin, 
Vicaire & prédicateur de St: Theodule 
R.P Leo Bioliud-, de Röche Confeffeur 
R.P; Jeremie , Prédicateur-r ' = 
R P David Oggier j de Loeche Prédftat. 
R.P. François Ignace Queloz , de Pour. Pré. 
R P Franc. Louis Ebiner, du Valdilliers, 
Supérieur Prédicateur 
R.P. Chrifogone "Wiffens, d'ârïnfyierPréd. 
R P Juflin Perron , de Bagnes Préd. 
R P. Baute Berberat, M Pourentrui Préd-, 
R. f: Jïiçolat Quartenoud, de Fribourg Préd 
Frères Lays 
Fr Claude t iexre , de Pourrentrui, ^  
Fr üfaan de la Savoie, - . 1 . 
Fr. Sigismond Schafter, de Délem , Cuifin. 
Mcjîurs les Cures du L.Dlxain cTHcremence 
Heremence,lftt Pierre Jofeph Dorfa», Curé 
Vex, M. Pierre Galliard, Cure 
St Martin, M.. Pierre Blondeau, Admmiö. 
Eoolena M BafileBaleys.Chan.de SionCàré 
M Andres Raleys , Affiflant 
Xafe til N. N. Curé 
Ifaar.M. Alphonfe Blanc, Chan deSionCur. 
Mejßeurs les Cure's duL Dixain de Sierre 
Sierre; M. Antoine Major, Curé 
HL Felix Bay , Vicaire 
: M. Jofeph Gaffer , reïigné Curé de 
rî " Randa à Anfchet 
M.AatoineCliva, rë%né Curé eTH^rtn. 
^.Maurice delaq. M.Fran, Ant.Waker,Curé 
Ventone, M. Franc. Jof/Gilliet , Curé 
Annivieri 9k Benoit Ant. Martin , Curï, 
8t Surveillant 
M. N. N. Vicaire 
Lens, M Jean BaptiSeLovey,C. R. Prieur 
•' M. François Nicolas Forma2, CR.Afli(i 
Bl> Pier, Simon Eœer, refi, Caré deK#nda 
Kftsky, A, ïbean» ' SSiety-Curé 
Grange.,*f>s. Terafle , Adrainißtateur 
Vercoren., M Michel. B-irrhel Mabiilard,Co*é 
St. Leonard , Hi Dominique Marret, Giijé 
Grone, M, Jof. Marie Valleran
 y Curé 
ilïége, M. Franc» Jof Mûllacher , Curé 
* Meßeurs les Curés du L. Dixain de Loehe 
Lof che, M. Hildebrand Loretan , Chanoine 
de Sion Curé 
M. Jofeph Grand Vicaire 
M Etienne Jof. Decumbis , Re&tar 
;
 M. Valentin Julier, Régent 
Tortcmogne, M, J ;feph SuperfaXj Curé 
M. Aloys Ryfs, Vicaire 
Carr.pel, M Antoine Richenbach, Curé 
Sarqitene , flï. Chrétien Julier, Chan.de 
Sion, Surveil du dixain, Proifcot. dans 
le hant - Valais , Curé 
Bains, M. Jof Antoine Berchtold , Cuté 
Ersmatt, M Jean jof Epp , Curé 
Ems, M. Jof. Antoine Blatter , Curé 
Albinen, M N. N. Curé 
înden, M Jof Hasler , Cure :
 ;> 
Varane, M Antoine Tournier, Curé 
M Kerre Bayard, refigné Curé d'Inde« 
i i i — — — i > • 
MeJJîeursks Cur/s du L.Dixainde Rarognè 
Rnrogne, M. Jean:J>f ZenbeuiemCuré,Sar. 
M. îgn. Zitnmerrnan, Vicaire à S, Gen*» 
M François Jjf Steiner, Keâcur i* 
h Noble Famille Rotes 
B0s-Chatiilfiîi,'Mr Jean Pfaratnatfer, Prieur 
£etfiJieri, Si, Aloys ,Werîèn, Prieur - ^ / 
AI. fiënrî de C nâfiî'oney,, Re&etit ' J 
"^oerei. M. Jofeph Wengër,'Curé 
M. Alexis Roten, Vicaire 
"ÎMtf, M- Jean Cafpar Pfaffe'n , Redenr 
Untcrli&di« ..Y. François,-,jiEiaad.;, Curé 
Grengols , M Franc. Ant Kuenen, Curé 
EyfchauL, M. François/oß Marx, Garé. 
•Mi l - 1 " . ' " , . • ' . J . ' ' . ' . . i . 
; ;"-, McJJJeurs les Curés du L.B'ycaïn de Viege 
Viége, M Adrien de Courten, Dodear 
en Theologie , Curé & Surveillant 
ÎVS. , Aloys Zurbriggen, Vicaire " \« 
M. Adrien de Riedmatten, Recteur. 
Saas,M Jean Jof. Antammatten , Curé 
• C M.^ N.\ i)- 'Vicaire 
M Pierre Frily-, Recteur 
;,,,M. Pierre jof Zurbriggen , refigné Curé 
St.'ffiklas , M Jean Pierre Imboden , Curé 
-M,,?! ' N, Vicaire _. 
flî. Jofeph Schnidrig , Reâeur 
Ttfdi , ift0 J?art of. Zurniven, Curé 
Zcrjruiit, M.' Jaques "Welfvhen , Curé 
jîÇïftïçe^^M.* François 'of, Jordan, Curé 
M. François' Zuber / Vicaire 
éiw**w«t-4l ^Pierre Jof. Venez, Curé. 
M Jean Bîptifte Superfax, Vicaire 
* Ta?'bat M' ' of.Benöit Aufdefibîatten , Curé 
Giertchen , M. François, Jof. Ve/nez , Curé 
jLancta .M; Jean Jof Aiifdenbiatren, Curé 
'•liggen ,M. Franc. Jöf. Andenmatten , Cwré 
^htâf Ift Gerüste Favre , Curé 
~ateßeurs les Curé dit L. Dixain de Brigue 
Eaters, M. Aîoys Amherd , Chano. de 
Sion , Curé & Surveillant 
M. Jof Antoine Gibflert, Vicaire 
Glife M. .AugufHn Birdier, Curé 
M. Grégoire Wegener, Vicaire 
Simnlon M. Jof. Zentriegen j Curé 
M. Jean Guarin M-eichtry * Vicaire 
Mund, . Jean Jof. H-rnzen , Curé 
In derSehludit, M." N N. -'-Refteur -
ßggerberg, flf«. Chriflopbe Marro > Reâeu* 
y •• • • • • •' '•• 
Les Reverends Trojeff. ait College de Brigue 
R P, Vilibald' Knaus, de Sts tCamit, Recr. 
R,P. Ignace Dillmartn , de S- Xavier, Vi-
ce-Recreur, & Profeff. en Philof. Préfet 
desClaffés, Pfètficaf. à ITÊgiife du ColL 
R,P. Egbert Mjverie, de. S. Sopfeie , Erot 
en Syntaxe , Pédicateur à- CSfe , les 
jours de la Ste Vierge ^ 
R;P. Guillaume Loumpé, de Ste Feîicité 
ProfefT. en Rhétorique , Préfident de la 
Congrégation , Prédicateur à Nate» i«s 
jeurs dés Fêtes des Apôtres 
R P. Maurice- Tfcheder,- de Ste Jofepbme 
Régent, Miffiouaire, & Prédic. extraord, 
Préfident <iu fécond Oratoire 
R,P. Frideric Wolf, de S, Cbarle, Profeff, 
en Gramm. MîfE'on Prédis, exrraordkv 
& Préfident du premier Oratoire .. <~-
g p Henri Gion, Direâ: des Daœ-Relig. 
Meßeurs les Curés du L.Dixain dt Çonchei 
Èrnen M Jean 'aptifte Karlen , Curé 
M- Bartheleiri! J ;ft , Vicaire, ^ 
rMünfier,'^. Jean Biptifte H>lzer, Curi 
M, Franc jof Furer, Vicaire 
Bintiy M* Valentin Mutter, Curé '"••* 
Haut-Chat il Ion, M. Michel Tenifch, DoÄ, 
en P^ilof & Theologie , Curé 
Fief.à, M. Chrétien Mayénzet, Curé 
. M, N N, Vicaire^— 
Met , W Pierre Jjf Joft, Curé 
Hiedervatd, M, Francoisjof, ffuntern Curé 
Rfkingen , 1YÎ. Aloys Kreig , Curé 
Brtlvad, M. N N Curé 
Qbervaid, M Antoine Wegener , Adm, 
Xflr, M,. N N Recïeur 
Vlridien,' M, Felix Salzmann, Re&eur 
Gfuririg'en,'M, Franc. Xav Biatter,C.R,Rect. 
-"' Mi~: * - a ; - f — _ ' , 
Jlcjïeurs les Curés duL,Dixàn de Martigny 
Martigny. M, Jofeph Laurent Murith, 
C R, Proton Apoft. Prieur & Surveil. 
M Franc Porphir Roll € E. Vicaire 
-i-M. Jean Jofeph Ballifard C . X Affifîant 
• M, Maurice Bocfcatey. Reâ de l'Hôpir. 
Àrdon, M, Jean Jjf. tarupt Curé & SurT. 
M, Chryfoftome Baileys Reâ à S Pierre 
Ridda, "M, Angußin Barrai, Çoré, 
teitron, M, Barthelemi Ody, C,R, Ada. 
Sallion, M, Pierre Jprij, Curé jP««y, ai,.Jpao Csftour, Adainiflraî-
Saxon, M, N N. | Garé 
Jjerabkt M, Charle Berrhod , Curé 
Bouverny, M, Nicolas Cave, C, R, Curé 
MtÏÏicurs les Curés du L, Dixain de\ 
SembrancJicr. 
Sembrancher, M.Jean Jof. Fallet, C. R, Curé 
Völlige , M. Jean Maurice Gay. C R. Curé 
h&gnïcs. M, CHarle Cotter, C, R.; Ciré 
QrfièrfslM, Michel Cleivaz,C, R.^uré 
M, Pierre Barraz, C, R, Vicaire 
liddes, M, Nicolas Raufîs , C R. Curé 
Bourg de St. Pierre., M- (Jérôme Darbellay, 
C, R, Prieur. 
M, Jean Jofeph Ballifard, Affiftant 
ilejjîewrs les Chanoines Réguliers de la 
Maifon hofpit. du Grand St. Bernard 
Le Reverendiffime Pierre Jjfeph Raufîs ; 
Prévôt . _-. . 
R% J.»an Pierre G-'noud , Prieur Clauftr. 
& Paireraaitre 
M, Jérôme Darbellay , Prieur au Bourg 
de St Pierre «Senior 
3V1, Pierre Simon Riche .. 
W, ifidor Darbellay.. cidevant Curé d'Orfi. 
M, Jean Jof ßaüet
 r Curé à Sembrancfeer 
M, Laurent Jof, Murith, Prieur & Sur-
veillant à Martigny 
M, Jaques Francois Ödet »NPrêtre 
Jftj Nicolas Cave , Curé à Jouvergny 
Hi, Nicolas Ksefer , Prêtre / 
M, Eugène Grofs . Prêtre 
M, Pierre Henri Terretaz , Vicaire à Lide ~ß 
M. Jean Baptifte Lovey, rieur à Lens 
M, Etienne Franc. Michel C'.aivaz , Curé 
à Orfieres 
M, Cafpar Gabriel Daîleves , Clavandier 
M, Nicolas Franc. Formaz , Vicaire à Lëns 
J-, Gerôme Baileys , Collecleur dans i& 
-, anton de Fribourg , 
î/î. Franc. Porphir Roll, Vic. à Martigny |fl Jean Nicolas Raufis , Curé à Liàdes 
JÖ, Nicolas Addy , Curé à Voirvry 
M, Jean Jofepb i&'aîlifard,'" Affifiant au 
Bourg de S. Pierre 
Jft, Hypolit Sallet, Recleur de THofpiceb 
du Simplon " ~" 
2f, Jaques Arnold.Vautiér , Collecteur 3u 
Canton de Berne 
• , Pierre louis ßarraz, Vicaire à Orfier. 
51, Nicolas Giroud , Procureur 
JV:, Pierre Andres Yenny , Profeffeur 
ff, J )feph Darbellay , Infirmier 
M, Jean gaptifte Darbellay , Sicriftain 
ff, Francois Marie ßlanc , Prêtre 
BJ5 Jean Nicolas Terretaz , Affiliant au 
Simplon 
W, Theodor Genoud , Minorifte 
îft, Jofeph Pierraz , profefc 
M. Felix Sarraz . Novice 
M: Pierre Darbellay , Novice 
Fr: Jean Nicolas Raufis 
MtJJiUTS les Curés du L. Dixain de 
St. Maurice 
St.Maurice, *\ Etienne Pierraz, C, R. Curé 
Jfl, Jean ßonaventur Franc, retîgné Curé 
M, Pierre ,]ofeph Saîzmann, C, R, Red. 
à IHjpital 
MoJJbnger, M, Jean Pierre Salavuard , Curé 
Salvan , M, Claude Am Perrot. C, R, Curé 
M, Pierre Vallet , C, R, Vicaire 
Fignaux, M, Francois Grillet, C K, Curé 
Outrerhone. M, Claude Antoine Farquet, 
C, R, Curé 
SSSE 
Meffîeurs les Chanoines Réguliers de 
tAbbaye de St. Maurice 
Le Révérendiffime Jofeph Gafpar Esquix 
Abbé 
M, Rlùhel Aloys Advocat, Prieur 
M, Pierre Jofeph Salzmann, Directeur 
de l'H-ipital 
M, Charle cotter , Curé à 2?agnies 
Hi, J an faptifte ßreutigara , Prieur à 
i. Vetroz & Curé de plan-Contey 
$ , Jof Etienne Boven, Secretaire Cap'it 
& bibliothécaire 
M, BàrthMemï Qdy, Curé à Leytron 
M, Jofeph Vaney', Prêtre 
M, Jean Maurice Gay , Curé à Vollege 
M; Emmanuel Nicolas Piérraz , Procureur 
M, Francois Xavier Blatter , Recleur à 
Gluringue 
M, Francois Grillet, Curé à Fignaux 
M, Claude Antoine Perrot, Curé à Salvan 
M Germain Etien Pierraz,Curé à S Maur. ." 
M, Jean Pierre Vaîlet , Vicaire à Salvan 
M, C'aude Antoine Farquet, Curé à Ou-
tre - Rione 
M, Nicolas Galley, Prof. Minorift 
M, Louis ßarmen , Prof. Soudiac, 
>M, Maurice Kunrfchen, Penfion. minor. 
M, Maurice Farmen, Novice 
M, Jean £aptifte Hœsli , Novice 
Communauté des RE^ PP. Capucins 
à S.Maurice 
T-R P. Jofepb Alexis Eggo , de Loeçhe 
Aardien 
P,P Fauftin Fleury , de Pourrentrui, Ficair. 
& Prédicateur du Carême au Valdill. 
F,P-, Sigis-nond H ' g o , de ? oeche Prédic. 
P,P, Cafimir Fleury , de Delemont Préd. 
du Carême à St. Maurice 
R P, Ciprien Fîondet, de Montfcey Préd 
R P, Pontien Röifeiat, de Sr. Leger Préd. 
R.P, Theophile Schafftet, de Delera Préd. 
ß : P, Theoduie Ferrey , de ßagnies Préd. 
R.P, SylveSer Theurillat, deTourr. Fred. 
R, P, Samuel Salomon , de Pourren. Préd. 
Frères Leys -
Fr, Didier, d'Abondance Jardinier 
Fr, Saifiaei Wifer, de Dèiemont Portier 
Fr, Baûl ßenev , de St~ Maurice Cuifin. 
Mejpeurs les Cures du L Dixaia 
. de Monthey 
iionthey, M, Pierre Gard , Curé" . T . 
M. George Vâun'er, Vicaire 
M, Alexis Innocent Chapelet , Refteur 
Troijlorens , M. Jean Claude Hy.ro, Curé 
M, Jaques Franc Morand, Vicaire & 
Recteur > 
Valldillier, M, ?of Sebaft. Friguet, Prieur 
j \ ! , ean Maurice Clement . Vicaire, 
Champcry.. M, Pier Maurice Meileret, Re&. 
Collombcy , M Kaurice ßois , Curé 
M, Jean Louis Berrud , i'rêtre 
Mura, M, N N, Bertrand, Adminiftrafeur 
Vionna, M, Jean Franc Guerin , Chan. 
Je la Cathédrale de Sabarie en Hon-
grie , & Prot, Apoftol. Curé & Sarveiî, 
Vouvry, M, Nicolas Àddy , C,- R, Curé 
Hi, Maurice Reuze , Régent 
fort-Wallis, M, Pierre Roh, Curé 
Choix, M, Nicola» Tronfchet, Curé 
Des foins journaliers que Von doit donner 
aux vaches* 
C'efi one erreur de croire quelepanfe-
snent ou les précautions de la propreté 
foyent moins néceJTaires aux-vaches qu'aux 
chevaux ; & la négligence dont eft trop 
fouvent fuivie cette opinion eft la fource 
•„ d'une infinité de maux. Les vaches ne font 
bien portantes , que lorfqu'elles tranfpirent 
facilement ce qui ne peut être lorsqu'on 
les Iaiffe féjourner dans la fange & qu'on a 
pas foin d'enlever la craffe qui bouche les 
pores de la peau. On étrillera donc les va-
ches de deux j urs l'un , & jamais on ne 
permettra que leur fiante s'attache à leur 
-poil Cette opération fera très-prompte &•!. 
très facile pourvu qu'on ne neglige pas de 
donner tous les jours anx vaches une litière 
fraîche & abondante ,- elles s'en porteront 
infiniment mieux , elles rendront plus de 
lait , & par conféquent le bénéfice fera plus 
con.Gdérable, O Ï doit avoir auiiî l'attention 
de laver le pis de tems en tems ; on prévien-
dra par là beaucoup de maladies & parti-
cnlièrement ces ulcères qui fouvent deîruî-
fent les trayons & qui ne font dûs qu'aux 
ordures qui s y attachent & acquièrentpar 
leur féjour un carafrère acre , cauflique & 
deftructeür. 
Les érables les plus faines font celles ex-
poféts au levant & placées fur unfolfecSc 
élevé leur défaut le plus général eft d'être 
' beancoup trop fermées- On doit regarder 
comme une règle générale qu'elles ne font 
pas (ùfHfainment airées toutes les fois qu'en 
y entrant on épreuve de la difficulté à ref-
pirer & qu'elles exhalent une odeur péné-
ttante II n'eft pas moins important qu'el-
les fuient fouvent nettoyées ; le fumier 
qu'on y laiffe trop long-tems altère l'air & 
peut caufer diverfes maladies On doit auflî 
bien prendre garde que les vaches ne for-" 
yent pas trop gênées, elles doivent avoir 
chacune une efpace de cinq pieds au moins. 
On peut reconnoitre qu'une vache eft 
malade aux fignes généraux dont voici i'é-
ni*meration : 
La triftefle, l'abattement, le dégoût, 
les yeux fombres . éteints ou étincellans,, 
le froid des cornes, des oreilles & quel-
quefois la chaleur confidérable de ces mê-
mes parties; la fêihereffe & l'ardeur delà 
"bouche , de la langue & du mufle; la cou-
leur jaune des lèvres , de là langue, des 
yeux, de l'intérieur àes oreilles & de toute 
la peau ; l'agitation du flanc , les fréquen-
tes flexions de la tête que fait la vathe 
-' pour le regarder, Tes mugiffemensrépétés 
les efforts fréquens pour uriner, la dureté 
ou la trop grande fluidité des excrémgns, 
leur couleur noire ou jaune le fang dont 
:
 ils font mêlés quelquefois, 
La fupprefnon de l'humeur fluide qui dé-
coule par les nafeaux,, leur séehereflè ,~ 
leur thaleur , celle de l'ait qui en fort, la 
caffaffion de là rumination , le poil terne, 
fombre piqué , peu adhérent à la peau, la, 
fêcherefie & l'aridité de celle-ci, fon adhé-
- rence aux os , les tumeurs , groffeurs qui 
. ' y paroiffent quelquefois tout d'un coup , 
• enfin les mouvemens continuels de la queue. 
âaffi - tôt qu'on reconnoîtrà quelques-
- u n s de ces fignes.-, on fupprimëra la nour-
riture foîide .. on les abreuvera d'eau blan-
chie avec du fon de froment ou de la fa-
rine d'orge. On fera une litière plus abon-
- dante qu'à l'ordinaire & on appellera ua 
artifle vétérinaire , 
N O U V E L 
ALMANACH 
POUR L'ANNÉE 
i fo 7 
Contenant des ObfervationsAftro-
nomiques fur tous les Mois de 
l'année comme aufïï les foires 
du pays, & de la SuifTe» 
ExaSement calculé au Méridien 
de Stört-, fir du Valais^ 
A SION , chez Antoine Advocat. 

P R E M I È R E S A U T O R I T É S 
DE LA RÉPUBLIQUE DU VALAIS«. 
Diète Générale* 
\ _ Préfident. ^ 
'S.E.Mr. Gafpat-- Eugène StockalperJ ---il 
prudent du louable dixain de Brigue, 
|../. Vice Préfident 
Mr. Pierre Louis du Fay, préfidene 
du louable dixain de Montey. 
Secretaires 
. Mr. Leopold de Sepibus, préfident an • 
louable dixain de Rarogne. 
Mr. N. N. 
DEPUTES A LA BIETE ? 
Du L Dixain de Loeche 
: Mr. Alexis AJIet, préfident & grand-^ 
châtelain du dixain , lieutenant du 
grand juge de la Republique. 
Mr. Marie Antoine de Villa , vice-
préfident du dixain & lieutenant dû 
grand châtelain. 
Du L. dixain de Sierre 
Mr. Pierre Antoine Preux , ancien 
vice Baillif. 
Mr. MathiasTabin, préfident du dixaî» . 
Mr. François Louis Rey, grand-cha« 
telain du dixain.- ~~ 
Du l. âixain de Brigue 
S; È, Mr. Gafpar Eugène Stoekalper ^ 
préfîdent de la diète, & préfideaÉ 
;c; du dixain. ^ ' 
flr.Barthelemi Perrjg , grand-cha« 
teJain du dixain. ; 
.-.' -Du L* dixain déMartignyr 
Mrs Philippe. Morand , préfîdent du 
fdixsin, ;.;';,...",, \ , v j 
;
 ^r—Eàer.r,ft Cîaîvaz , /lieutenant du | 
^ , granè-chatefeia du dixain, 
'* -^-Alexandre- Dumaye, préfidenç &T 
^ char, de la coaun, de Chamôfon, . 
/_, Du L, Dixain de Montëy.: 
Mrs.Charles Emman.de Rivaz, grand-
chatelaindu dixain, député â Ja 
-S': diécè , ancien confeillër d'Etat. 
\>-T-Pierre Louis du Fay , _yice-préfi-
. dent de la die te, & préfîdent du. dixt 
«»•—Pierre Marie de jLavàl'azy châtelain- ; 
delà commune de Mi;ra & Colomb. 
r.- Du L. dixain d'Entremoiii 
Mrs- Enytiàn. François Joris, préfî-
dent du dixain. v '.' .—-. ••.-M 
—-Etienne Martin Yaudan , Heutenanrii 
du grand-chatelain du dixain, 
>«5TValentin Darbeîîay, préfîdent, & 
châtelain de la comm, deLiddes. : 
-—Pierre Jofepâ Dalleves , capitaine 
du dixain. J 
Du L. dixain dt Karogm 
Mrs. Leopold de i>epibus, prlfidentdu 
"vV dixain , & fee rèi aire de ia dicte 
, Hildeprand Roten , vice prsfident 
_du dizain, &lieut. du grand -chat." 
Du L.dixam de Conches 
Mrs. François Jofeph Taffiner, grand-
chatelain du dixain. 
— François Jofeph Biircher , vice-
' ' grand-châtelain, •. 
Du L. dixain de Viege 
Mrs, CafimirLang, président du dixain 
—François Jofeph Andenmattèn, an-
cien grand-châtelain, & capi-
taine du dixain» 
Du' L* dixain dHeremence '•-'. 
Mrs. Vincent Favre1, préfidest du di^ 
sain , & châtelain de la commune 
des Agetres.- '•>.:-~••" 
>—Jean Maître, prehdent & chateî*' 
de la commune d'EvoIena, 
Du L. dixain -de Sion 
Mrs Jean Jofeph Duc, préfident & 
grand-châtelain du dixairT. 
•—Jean Baptifle Jacquier -prefident & 
. - châtelain de la comm de Saviefe. 
;—Jean Severin Duc , prefident & châ-
telain de îa commune de Content 
& .capitaine dïf dixain. 
*—Janyiertîe ïïiedmatten, vice-prefi-
• dent àgf dixain , & lieutenant du 
grand-chateiain du dixain. 
' JDu L, dixain de St.Alauriçe. g 
Mrs.Jofepn Bar mann» vice-préfident ''-; 
dp dixain, -....--,• 
—Jean Jofeph Chapelier, capitaine du; | 
;" d i x a i n . X1'-. '.- ^'^ ->--'' v : v 7 
( C O N S E I L D ' E T A T. 
S. E» Mr. Marie Antoine AüGüsTINI 
- Grand-Baiiiif de la République. y% 
Mr, Michel Dufbur, Confeiilér d'Etat 
I.E. Mr. Jaques'Valentin Sigriften , 
Confeiller d'Etat, ancien préfi-
dsnt de la Diète. 
Mr. Etienne Gafpar Delafoie , r ice- î 
- BailMf, Grand-Juge de la Répu-
blique
 } & grand-châtelain du L. 
%, \ dixain d'entretnont. 
Mr. Emmanuel Gay , DocVeur e» me«. 
déciney Vice-Oonfeiller d'Ütat, . 
Mr. Jaques-de Quartery, Vice-Con-
ieiller d'Etat. 
Mr. Jaques Preux, Sécrétait« d'Etat, 
\ TRÎB UNAL SUPREME., 
Grand'Juge. 
Mr. Etienne Gafpax Delaici© » Vice* 
Çaiffif » & grand-châteîaïn du L , 
dixain d'entremonr. ''*-
Lieutenant du Grand Juge. ^ t . 
Mr. Alexis Allée , préfident & grand- ~ 
châtelain du L. dixain de Loeche. 
'fi:,. Membres du Tribunal Suprême. \-=-
Mr« Charles Emmanuel de Rivaz., an- , 
- ~ cien Confeiller d'Etat, grand-
châtelain du -L-. dixain de Montey 
• Mr François Louis Rey, grand-cha* 1
 v 
telain du L. dixain de Sierre. 
Mr. Barthélémy Perrig grand-chatel. 
du L« dixain de Brigue, 
• Mr.Jlouis Pittier
 fgrand châtelain dur 
L. dixain de Marrigny. / \ 
& député à la Dicte, 
Mr, Adrien Walcker, grand-chatelaif* 
duL, dixain de Rarogne, 
Mr, François Jofeph Taffiner , grand-
cbatelain du L,dixain de Conches 
Mr, Pierre Fux , grand-châtelain du 
* L, dixain de Viege. 
Mr. Jofeph Antoine Theiîer , grand-
chateîain du L, dixain d'Here-
mence, rapporteur au tribunal' -
suprême, 
Mr. Jean Jofeph Duc , grand-châtelain -
& prlfîdent du L, dixain deSion. 
Mr. Louis de Quartery, grand-chate!» 
du L . dixain de St. Maurice» 
—François Declavibus , greffier. -/?#J 
, —Pierre MabiHard , fautier. 
• i ' ~ - ~ i
 M „ ' , i 
AUTORITÉS DESENALES. 
"X. dixain de Loeche 
Mrs. Alexis AHèt, préfident &grand-
chatelain, Heuten» du grand-juge. 
—Marie Antoine de "Wtlla > vice-, 
préfident & lieutenant du grand« 
chatelain. 
—François ZenrufEnen , receveur. 
L. dixain de Sierre. 
Mrs, Mathias Tabin^, préfident» 
—François Jofeph Rey, grand-chateî» 
—Jofeph Augûftin Preux, vice-préfid» 
—François Antoine Preux lieutenant 
do grand-chatelain, 
-—François Antoine Preux, receveur. 
- : l, Dixain de Brigue, . , 
S. E . M••„ Gafpar Eugene Stockalper, 
préfident du dixain , & préfident 
~ de la diète. 
—BartheTemi Perrig , grand-chatéî. 
.—Maurice Weguener, vice-préfident» 
r—Adiien Waiden , lieutenant do 
grand-chatelain» 
—Pierre Couru, receveur» 
L. dixain dé Manigny. 
M « . Philippe Morend , préfident. 
—Louis P i r t ie r , grand châtelain. 
-—Tean Jofeph Produi t , vice-préfident 
—Etienne Claivaz, lieutenant du 
" : grand châtelain, 
—N, N. receveur, 
i , dixain de Montey. 
Mrs. Pierre Louis du Fay, préfident du 
dixain. & vice prend de la diète.' 
—-Charles Emmanuel deRivaz, grand-
,,-.,._ châtelain, député à la diète & 
; - ancien Confeiller d'Etat. 
•-^-Grégoire Marclay, vice-préudenr. 
—Jean Jofeph Donnet , lieutenant du 
- •' gfand-chatelain. 
—Hyacinthe Darbellay, receveur* 
L. dixäin d'Eniremont. 
Mrs. Emmanuel François Joris, préficî. 
—Gaipar Etienne Deîafoie , grantj-
• chateiain
 T Vice-Baillif, Grand-» 
Juge "de la République 
—•Jofeph, Luder., vice-préfident. 
—Etienne Martin Vat)dan , lieutenant 
y du "grand châtelain. 
—Jean Jofeph. Dalleves , receveur. 
L. dixain ;/. Rarognc. 
Mrs. Leopold de Sepibus , préfident & 
Secrétaire d e la diète. 
—Adrien Valcker, grand-châtelain» 
—Hildepfand Roten , vice président, 
& lieutenant du grand-chateiain. 
'—Chriftian Gattlen ; receveur» 
Dixain de Concfiés» 
Mrs Jofeph Ignace Valpen, prëfid. 
•—François Jofeph Taffiner , grand« 
châtelain. 
—Auguftin Steffen , vice-préïidenc. 
Lieutenant du grand châtelain. 
—Valentin Bords, receveur. ^. 
L. dixain de Viege. 
Mrs. Cafîmir Lang, préfidenr. ~% \ 
—Pierre F»x, grand-chatelain. ; à 
—Lucas Dechallen , vice-préfident. 
—François Indermatten, lieutenant 
du grând-chatelain. 
—François Jofeph Andenmatten, 
receveur. 
Z. dixain d"Her émince. -,. r~\ 
Mrs, Vincent Favre ', préfident. " 
-—Jofeph Antoine Theiler, grand. 
châtelain, 
—Jean Dayer , vice-préfident 
—Jofeph Beytri fon, lieutenant du 
grand châtelain. 
—Jean Maître, receveur. 
L. dixain de Sba, 
ÎSts. Jean jofeph Duc, préfident & 
grand-chatelain, 
—Janvier dfrRiedmatten, vice-pré'fi-
dent , & lieutenant du grand-
châtelain, 
—Jofeph Marie de Torrenté, recer« 
L, dixain de Su Maurice, 
Mrs» Jofeph Barmann, vice-preÜdent 
—Louis de Quartery, grand châtelain 
—Jefeph Alphonfe de Nuée* , lieute-
nant du grand châtelain, 
—louis Preux , receveur, 
. * • ' • 
Arrivée des Couriers 4 Sron. 
Dimanche entre } ST4 heures après-midi 
iî arrive de St Maurice avec les Lettre* 
de France , Ffpagne, Hollande, Angle« 
terre, Allemagne, & de toute la Suifle &c* 
part auïE tout de fuite pour Brigue , & 
- ainfi le Jeudi* 
Lundi ,& Jeudi, le foîr pendant la Nuit 
plus tôt ou plus tard, felon la confutation-
du Simplon, ou du Lac Major, avec les 
- Lettres dltalîe , d'Allemagne, & Autriche 
& part derechef tout auffi-tôt la même 
, Nuit pour St Maurice. 
Arrivée des Couriers à St, Maurice, 
Dimanche de Genève , Piémont, Savoie « 
-•'•.' & toute îa Sûifle à ^heuresdu matin. : 
Lundi de France , Allemagne , & toute lé 
Suifieà 2 heures après-midi. ', 
Mardi d'Italie , & tout te Valais â 6 heu« 
res du matin. 
Jeudi comme le Dimanche. 
Vendredi comme le Jeudi d'Italie & tout 
' . le Valais à g heures du matin. ; 
DÉPART. 
Dimanche à 9 heures du matin pour l'Ita-
lie , & tout le Valais. 
Mardi à 6 heures du matin pour la France, 
Allemagne, Angleterre,Piémont .Savoie, 
& toute la SuifTe , Genève, Efpagne&c, 
Mardi , de-même à 6 heures du matin. 
- _ Jeudi comme le Dimanche. 
Vendredi à 11 heures eu matin pour tous 
les pays comme le mardi 
Samedi à 4 heures du matin , pour tou* 
le pays comme le Vendredi, 
REMARQUES SUR L'ANNE CQMMj 
i 8 ' o j , I 
SUIVANT le CALENDRIER GREG, 
Nombre d'Or 3. Cy le foîaire 24, 
Iidïction Romaine 10. 
Intervalle de Noel à Carnaval 6 
Semaines & 3 jours. 
fXPUd/tTTGy VEF: CAR~4£TÉRE$ 
.;. •. MU J&ksE2?T'-e.4l$êtûil£Â ., 
Nouvelle Lune £ Après midi a 
Premier Quart 3 
Pleine Lune -#^ 
Dernier Quart.," 
Lune montante^ 




Bon tondre §< 
Bon coup» ongl„£f 
Bon fern, pi £.•> 
Bon coup, bois f9 







im LQUZËSîQAE% mZQSMJX 
t e Mouton 
le Taureau 
te Gémeaux 









La Balance jfe 
Le Scorpion <$@ 
Le Sagitaire ^ 
LeCapricorne^ 
t e Verfeau £?% 
Le Poiflons -gg 
A 












iÇfrcOBSÎf. ^ f l 7 h.2-j m.d« 
a Macaire E :^% 
3 Genevieve £$; 
4 Tite Ev. --ps 
î Telefphore g£> 
ôTf©lf E©li feê 
7 Lucien gs^ 
8 Heilade jfSg 
9 julien âS§ 
to Agathon P. g& 
'i- Hygip g& 
lundi H, Satyre g g 

















H Hv"'aire S * 
1; Paul Erem.j?"f 
16 Marcell jp# 
i7An?o!r:aÂâ' JPÊ 
ISN. de Jefus #f^  
I9 Canute &% 
aoFabknSsb, 5^" 
21 Agnes . ^f< 
12 Vincent mg 
2j Defp.tfD. 4g 
24 Timothe.î S^( 
2>Segt, C S PJsg 
26 Poly carpe 5* 
i7 Jean Chryf<ff; 
28Chade.Ms, A 
19 Franc.Sale &H. 
40 Martine 'Sa 
famedi 31 PierreNol f$i 
* £ * neige 
* 0 c / p'uie 
5 ^ venteux 
4<9* plnié 
»y <[& hunide 
c/y? trouble 





A O c T neige 
i ^ trouble 
• <£ *• enteux 
? e n ^ . doux 
) 0 h ^4 'n-'<ä. 
A'Hd'fomI5re 
A 0 neige 
i j<0du vent 
es C?S variable 
Qf) $ pluie 
ö^- ^ "trouble 
| 5. h 1 m. d. 
' • >^4 variable 
>$< g frais 
• ^ R e t . vent 
A 0 trouble 
>fi ^ clair 
<; h . 46 m. a 
- * • * • * & $ & , 
Depuis le 1 jusqu'au ?i les jours font 
eras de }5ra. le matin, & autant le foir-
JANVIER a XXXI. Jour. 
















FriBourg en S. 




































































• " ~ 
. 
• • • ' " ' 
•r-
NB. Le leBeur efi prévenus ; que 
toutes les foires ont été indiqués ici 
avec la plus grande exaSitude* Si ce-
pendant iï. c'y é'oit gliße encore quel-
que erreur, on recevra avec reconnoif-
ifunce les avis qu'on voudra bien nous 
[donner, %f en fera un prompt tifàge» 




































§ Apollonie 3 g 
l o Schoîafliq 3 g 
i l Se vérin g*f 
la Eùlalïe f^ 
i3 Benigne > ^ 
14 Valentin fâ 
, s Ia?öe Faulty 
t6 Julienne $& 
17 Donat ^ f 
ig• '4T«d»Sim* 
19 Manfuet * 
20 Euchérè $*# 
al Eleonore £* 




17 Leandre *§ï 
28 Serapion 1g^ 
*$< % - froid 
<[ R' neigea 
W»i<S>fomferê 
?S£|variablè 
Ü! ft venteux 
tfS f froid 
is h.421»» ai 
"cf.? du vent 
ÇenSg froid 
<JAp. trouble 
Dr ,S grêle 
^jg venteux 
* 9' froid 
* I> 0 clair 
} 6 h, 4 m. a. 
O ? trouble 
'fi e;?S trouble 
>£ g fombre 
CPer, frais 
^?"<Sä* plme 
A ï ) trouble 
^ i b . i(5 m. A 
* F> grêle 
>£ g - foleil 
s»; i venteux 
0-0$ A © 
cT, «S be?« 
*i* 8 humide 
Depuis le 1. jusqu'au 28 les jours font 
crûs de 46 min. le matin & autant le fcir. 
J , FE V R 1ER a KXVUIJow. 





























«S : lucerne 




















24 ' Orbe 
$ Ornens 
i9 I pfefficon 
5 | Vontarlier 
9 | Porentrui -,i 
? • Remiremont 
Î 4 ! Schafhoufe 
g S »Hère 
•j ! Thanne 









6 . Zveifimme 
'il v 
A 3 J > 



























"!£•*' "A' "?t 
i Simplice &§ 
K u n e g u n d . ^ w * © Ä < ? 
4 Cailmir 
5 Theophile *& 
, t J W > , 6 Fridolin s& 
famedi 7 Thomed'aqg%, 
j S a a a ^ j I*fc 7.Ö--SS 
lundi ! 9 Françoife S S 
mardi 1 o ioMartyrs g<# 
mecre. I i f H-racle #sf? 
jeudi ii-2 Grégoire " ^ 
vendre'53 Althé Eve. $?Ê 
14 Zacharie ^ 
S j i À ' Long.sfl 
6 Herebert j ® 
- Patrice ï&$ 
18 Gabriel Hü 
I9$s - !a fes ï « 
vendrejio N. 'D.y ï îou . j^ 
famedi * i Benoit âb. £*,* 
- z î î ^ - : t $£ f : 
a 3 Vi&orien " ä& 
24 Simon M. ^fe 
27Vr:-,.3C»Rup^ 
28 Gunîrame •$£> 
a9Ï3çiîés 84B 
J O V ^ . : t Q u i r , ^ 
'~™ ,?i &££?& BenjjjSg
 T g ^ , ^ 
. d e p u i s le 1 jusqu'au 31 les jours font 

















6 h.48 m. d. 
Î S du vent 
•£<g trouble 
)J< g venteux 
Wb X d o u x 
* U ? brouil. 
~([Ap. foœbre 
© 9 h 20 m d 
£en#ro4 
*!><? trouble 
- * 2f S frais 
cPh du vent 
i$<g pluie 
>$< g variable 
C Si; humide 
> 7 h H m.d. 
\^T> variable 
& 0 pluie 
»J< g du vent 




* 0 î f foleil 
(J y beau 
W 2M vent 
10 h . i 4 m . a fc 
M ARS a XXXI Jour. 
Foires du mors de M A RS. 
Aigle 
Altorf . 
Altkirch <; 1& 
Arberg-
Annivier 































































So'eâré 5 & 
Siiirr 
Sur fée 

























Vefrj'ul" 3, 10 &17 
Vicheret -





























i Venante gsÇf Oc?? 'chaud 
s Franc. Paufe&! * 8 * O 
î Richard s ä ' - * £ è pluie 
4 Ifidore 3 £ <[ap. du vent 







ul : ÎO. 
lundi 
.6 Xt fePape SE! Shï humide 
7 tpiphane ^ ' * ^ *< frais 
8 Amant « l ; 9 2 h . ; 6 m , d 
9 Mar Cleo. # $ 
io Macaire E v ^ : 




.a . J u l i e n ^ <f£ m frêle 
15 H^rmenee ^ . ^ ^ © v e n t e u x 
mardi %r Elie Eveq. H$?j A n jt pluie 
mecre.jt; BafilifTe <$*; > s h- 8 m.a?ÎB 
jeudi \t6 Paterne %£ j Q î , fomfare 
Vendre!t7 Anicet £ £ A 0 doux 
famedr 












^ Valerien ^ >£ » * r. 
9 _; . Ursm. j jh <[per.duvent 
!-• S'ilpice ^ . ; | A 24. trouble 
Î Ï Anfelrae 3 % ! <p<£ venteux 
Z2 Sot.&Caj- f§»! " 7 h 5 ' . m. d 
: î George îf i g # i 0 - clair 
4 Fidel Sic. %g * m n J> 
S Marc.Ev. g £ 
;5 3 -:- C ! e t e « | 
17 Ànthime f^ 
8 Vaiére M. p j 
• 0 Pierre M: g& 
A 0 c T * 21-
^ A cT trouble 
G 9 du vent 
•r>ÄS< beau 
£ :.h. 8 a m, 
0 Garner. S. ^ j,$ cha;.d 
Depuis !e i jusqu'au $o les jours font 
crûs de 3o m le matin, & autant le foir. 
AVRÎL a.XXX Jours-














1Ç 1 Lucerne . 
24 l Méyefeld 



















Favernay 1 & 
Fretigny 
Geffenay 















Sane 9 Saulx 
S hupfe , 








































































































Pie 5 P . 
i e a n P ^ L ^ 
Meesf ies ^ 
A par. S.M. # g 















Philip N e r . ' ^ 
MadeLPaz & 
Maxime £SL 
Ferdinand g g 
Petronil'e «#• 
t§rg beau 
Q 0 4 tems 
Ar>? chaud 
î ^ a g r é a b l e 
>J<g beau 
of> agréable 
5 h. 37 m. a 
* ® § < frais 
<[tS du vent 
<"* c/î 4» • frais 
A 3 ) * neige 
* Q <S cl ir 
D 0 I > f o t e i l 
) n h s9 nî.a 
* 2-Û **> 
ï ^ f humide 
Â O * p'uie 
>J<g du vent 
A ? S frais 
<?ï)5 D ^ * 
U A M beau 
>ï<8 chaud 
A $ venteux 
oOJ- §g pluie 
> ^ g fomfare 
8 h / ; i o i . d . 
ÇA per * $ 
l i é p'ule 
Depuis le 1 jusqu'au j : ies jours font 
cris de 52 m. le matin, gç autant ie foir. 
MA T a XXXI Jours* 
Foires au mois de May* ; 
Althircb. -
Ait ort -
âppenzel 6 & 
Aarau 
Aubonne 
























Gray 6 Gex 
Ha^enau 
H i S n g u e . ; 
Haiitvîl 
Ee apte 
Lœcftë-' '— . 
Lieftel = 
Lindau •?•-. •• 
Lucerne ' I9 
Me'lingue 18 
Meliffey 2? 
A3 ou don 20 
Nidau 5 Nîon^7 
Neuveville
 r-zS 
Ol te 4 Orgelet 14 
a8 Payeme / 1 4 
19 • Pféfficon ç 
30 Purentrui 18 








Roche en S. L 
îlupt & Ruffey i l 
Stalden 14 
Pierre 14 
St. Maurice »5 
SÏON 4 & 2ç 
Sembrancher i 
i 3 j~Soîeure 19 










St. C'aude 6 
" St Galle. 2-
Then 13 Thonneç 
Varenne . 30 
Vaufrey i 3 
Wiïïifau 4 
"V^ionna •-_.-: u 4 
• Wangue , I 
; Wiflistourg * 8 
Unterfée 6 
Yverdon - 19 
i Niçoniede-g# 
a Erasme jp# 
j Clorikle <££ 
4 Alexandre ^ 
y <œur de j . j f f 
6 Nn-rbert £g 
7 Robert j | g 
8 ftsedard *& 
9 Pelage £ f 
io M a r g u e r . R ^ 
H Barnabe £ ¥ 
i2 JeanneFac. 5 1 
. lï Antoine P. 3 1 
14 ßaiile^Ev. -s% 
- 15 Bernard M. Ï % | 
,6 Franc. R e g . » 
i7 Reinere "äs 
- 8 -»mand g^ > 
i 9 Julienne F. g^ 
20- Silvere 























jeudi. S Trofper 
vendre 26 Jean de P. 
samedi[27 Ladisias-
2? 10 000 M. ggi 





mardi 30 tTomm S T jpç? 
* £ S défagr. 
• p g fombee 
<pf, D vent 
* f > 0 clair 
^ c ^ S X chaud 
# î l u s s n*.a 
" î^gdû vent 
• Ocfcbaud 
A ^ 2 foleil 
* 0 £ C beau 
•F S du vent 
3 4'h. r m. d 
Â ^ inconft. 
>£ g couvert 
>£gmalpiai 
•$<g fombre 
([ S? venteux 
V tf>'9 <& v e n t 
£*3 h 59 m ;d, 
•$• g venteux 
CJT> du vent 




1 h. 45 m.d. 
> £ § du vent 
DcfÇtrouble 
' 
Depuis le 1 jusqu'au s s- les jours font 
•crûs de 8 m. le matin, & autant le foir. 
J V I2f a XXX. Jour. 






























2Ö | Montbél/ard 
10 ; Wonjuftin 
i l j Morges 
ig i Mulhiufe | 
IO { Nyon 
4 ' Noirtnonr 
3o '? Ölte 

























Sion en Valais 
S. -Claude 
S, Aubin 

























































7 Willibalde m 
3 ElifabefR. £ £ 
9 Cyrille Ev. 3 t 
IO Rufîne 3£ 
( i PiePape M . * 
12 Jean Gualb •#£ 
lundi i j Anaclêre g s 
mardi i i4 #onavent 
mecre i? Henry 
jeudi 16 Fduftin 
vendre JT Alexis 
samedi j « F r é d é r i c 
£•13 ^ g ^ i ^ i g & f * 
hindi ; o M a r g u e r i t e ^ 
mardi 21 Praxede &%. 
mecre 22 MirjeMad J A 
jeudi 23 Apolinajre 
vendre î^Ghrifimé1* 











* © $ vent 
>J<£tonnére 
>i*g chaud 
^ D c T couvert 
9 5 h. 45 m. a, 
^tç? variabîe 




>î<8 du vent 
) 8 h , 24m.d 
5^1) J fombre 
)j<^ trouble 
^ g i vent 
Jour Canic. 
\j -£< 5 beau 
5^1) 5C foleil 
2 h. 40 m. a, 
* 8 i vent 
hf<^ pluie 
êg nuage #1 troub. 
A © 5 < vent 
>£S pluk 
>§<g forabre 
6 h. 16 m a. 
O O ^ b r o u i l 
i^<f}tonnére 
>JiÇ pluie 
vendre j t Ignace L ^$5 r\*f>9> humide 
Depuis le 1 jusqu'au 5 1 les jours l'ont 
diminués de29 m. le mat.& autant le foir. 
' J UIL LE T aXXXI Jour,-
^— ~~ 
— - - - • * — . 


























! Neufchatel • 























































W d d s b o u t 
2 1 VTalleboürg 
15 j f o r m e s 
I I Wùrzbourg 

































|. £ 6 L9 S'T'""""— 
1 samedi- i Pierre L. ,<#* 













, 2 . - - . . . ^ v - ^ g 
3 Inv, S •& «T 
4. D o m i n i q u e ^ 
• 5 N D.d&N.-SI 
6 Xransf.N.S^è 
7 Cajetan ^ > j 
8 Oyriaq» s l g f e 
9 Romaja gji 
I Tifaarce g * 
1: Claire p^| 
i 3 Hipolite. ^ M 
14 E u^ be - ^ î s f 
5 I R r . N D ^ i 
ysœaa u iaeöCu*s g£ 
lundi \ï'y Liberate £&, 
mardi Ug Agâpite ^ 
mecre.[19 Rufin, gg : 
jeudi -20 Bernard gg! 
vendre'23 Jsanne F r jpiÇ 
samedi ,2s Symph ^%Ç 
- Ç l u a s s j £faik.ßen, •$% 






• * • ' . ' . " * 
lundi 
Dep* 
2$ L3UÎS- R . ç&l 
lf> Tfceod I F . / f£; 
D h î pluie 
>ï<gmalplai. 
• 11 h. ^7sa, a. 
j ^ toncére 
5^ I> venteux 
4*9 chaud 
»ï<®agréabl. 
>{< 8 chaud 
>$<gagréabl. 
) 2 h. 21 m^a. 
if. 3|- -chaud 
CÖ 2< beau 
W Dî? du vent 
>i<8 nuages 
>J(g trouble 
" Dl> * pluie 
if 0 trouble 
i 5 h . 3 q m . d 
Afi £ beau 
)jh@ chaud 
>£g2gréabL 
i j g plaifant 
^ 3 # f e ü ; 
• C - ' " ^ ^ CfîSUd 
>f<@venfCLfXj 
c: h. î i M . d , 
i? Jofeph (&?'£&?* Fi&cata-ruis 
28 AUguilin >^ 
z> Q e c o i , S . J . ^ 
j o feîfé.-M**- Hg* 
51 Raymond ^ 





les juurs Sont 
diminués de 48 m.le matin & aur. le foir 
AO UST arXXXIJow 


















Dole j i 
Eftavayer 4 
Ererigny 34 
Glife en Valais 14 
Gaillard 30 
Claris '""• l 5 
Hennîtes Ji 
H utvil iÇ 
Jougne *f 
xieitel ï* 
• Ligoiere» «4' 

























Villifau ^ 10 
Waldilly en VA 
»8 
Weiler 1» 


































t Verène £ * 
% Etienne R. j£ 
î Theodor II & 
4 Rofalie $g 
ï Laurent J. •$&. 
6 Zacharie äp 
7 Reine 3fc 
gr-ftitïr.K.'îÔl 
9 : orgone a i 
io NicoI.Tol m 
i l Prorhé m 
i a SU vin £% 
i j -Amatè-Ev«jgfe 
14 fJa«-S *<Èfc 
i5 Nicomede JS 
16 &it^jCor,igï 
17 SiiemiS'F. of 
g lOfephCup.frt 
I» Janvier ^ g p * 
.o Euftsche tM 
i? fcmePape *y 
24 Gerard £$ 
25 Cleoshas *Ë 
i6 Nile i £ 






^ 7 r i , j 6 m . d . 
<[per du vent 
>££ nuageux 
•2J .± pluie 
^ 0 trouble 
* « * plaie 
} l l h "16 m. a. 
V * 5 clair 
3^ I) fombre 
>£< g| trouble 
>£ 9 du vent 
>$-9 humide 
>££ nuage 






>£ % - pluie 
A î $ vènî # u h , $ra.a. 
F'euIfiO&SÀàË 
«*:t AH 
î t © du vent 
4<Ç nuages 
»i<9Brouilî. 
*#*$? frais Depuis le ijusqe'au j i les jours font 
diminués de as m, le matin & aiu, le foir. 
• 1 1 MI un 1 i n 1 1 • • » i n 
SEPTEM BRE a XXX Jour- " 






î$3gnesen Val. 28 
Bade 1 Berne 1 
Bex S4 I ;ze 2 
Belfort - ;o 
Bienne II 
Bulle en S. 10 
Bruflbn 2$ 


















































Loeche 29 Zofingue 






























i Ketny jfe 
ai» 
a* 
re s Legier 
; (Candide 
4 ^ ; '•- * 
lundi ç Placide 
mardi 6 Bruno 
mecre 7 M-irc Papep|* 
jeudi 8 /iirgitte gsgi 
vendn 9 Denis jPt 
samedi io Franc EQT.&I 
ff---, rf - ; : . L v i k x . ^ 
lundi : : Maxi mil 2K 
mardi l3 Eduard 3 5 
mecre.iii Calixte P. gj£ 
jeudi 15 Tnerefe *> §4? 
vendre 16 Galle $i$ 
samedi i? Hed vigne {^ 
>Hisiïa 18' E i-- a* f^ r 
lundi 19 Pier d'âlc. ^ 
mardi 20 Jean Lant, jgfc 
mecre.
 ti Urfule >%k jeudi ja Corduîe ngg 
vendre s | Severin Ev.^g 
samedi 24 Raphael £ £ 
ET:-:r-
 i%- Crifpia ££ 
hindi s* Evarif te^ $& 
mardi 27 Sabine J*~j*$ji 
mècre. s$ •*^?K&&!*i& 
jeudi 29 Narcife ^ s 
vendre 20 Lucien gb 
samedi ; i Loup -.•'»§» 
» h. 4i m. a, 
of$.-^ frais 
r$< «• du vent 
oV^ronilIar. 
<[ $£ humide 
3^  $ bïouill. 
W>ï*ft du vent 
) n h. Jim.d 
-5^(p varfable 
D©du vent 
d ? $ frais 
ijt 3 clair 
>$<g brouiîl. 
»i.» 5<frais 
C 0 ? froid 
î h 59 m a: 





>£Ä à pluîe 
Q ? trouble 
jo 2e m, d.m 
ij<g*pluie 





• ife r;tn. d. 
Dep"isle 1 jusqu'au 51 les jours font 
diminués de }5 m.le matin,& aut, le loir. 
OCTOBRE a XXXI Jour. 
Foires du mois de Octobre-
Annivier 19 
Aigle *8 âlban 19 
Arau î l Arnay 17 
NAlaCite-d"Otte 49 
-A-nthèy 16 
Bâle 27 Baume 3 i 
Berne 6 & «7 
Bex 29 Bizot - • 










Ernen 1 & • 29 
Frutigue - 20 
Fonfenay 6 
Glàris 9 & 26 
Gruyères a 1 
-Houtvil i 4 
- ï ^v i l l è r 2ç 
Keftenholz 1 







Nus 10 Orgelet i & 
Orfleres 







SION 24 & 
SIERRE 
S Î Martin 













Lucerne 3 & 1 ; ZoSngue 
Martigny 20 Z t y i i m m e 



























































3 Hubert. fe$ 
4 CbarleBor. PS 
<; Malachie JSf 
6 Leonard g£. 
7 Engelbert j & 
S Godefroi SE 
9 Theodore g g 
io André A v . g g 
11 Martin Kv %$ 
12 Martin P . $$ 
13 vO-.îr^g 14 Venerande fp£ 
i î Leopold $|f 
16 Othmar # $ 
1.7 G r e g o i r e T ^ . 
!8 Romain $g 
ro, lifabeth i |g 
Î O Felix Val, s#g 
z i F i & I f c - 0 « R 
zz Cécile •
 : £ f 
z j Clement j j 
z 4 Jean de Cr. ä£ 
zç €s ths î !û t 3% 
z6 Conrade *si 
CS? venteux 
>J< 9 humide 




> 4 h . i} m. d. 
>}*£ 3^ r clair 
A G humide 
>ï<g brou ill. 
* 2 j . # phli« 
A f inconft, 
\J7\. venteux 
• £ « grêle 
g$j h. 4? m.d. 
«i-- !1 iR'-'irii 
^ ^ P f t trouble 
^J« nuageux 
>£Ä è pluie 
A O X v e n t 
Dr)®» frojd 
l~ï b . 4^ tri.a. 
Qf.- ;^§roubI, 
' • « é ' r i e i g e 
if- ^. humide 
&ffbro\iill. 
z
" J>faphat -3» >£?§ humide 
zg Rufe J g | ; i § v É0"«*« pluie 
29 i A J r S a i u r g ^ 9 rzji» z9 m.a 
lundi 50 A ê i ; , ; : ftiWEçû-^f'i 
——— . J i M . . . a ; 
:
 DepuisJe1 1 jusqu'au 30 les jours font 
diminués de Z5 m.leraatin & au?, lefoir. 










Bex Î 6 Bienne 
B'ienz 










• E f e y J : , : 
Enfisheinf 


























a+ 1 Payerne 
16 ; 


















Pont S Martin 
Rnintelde 
R j . h e e n S 
Roraainmotier 




































































I Eioy M * © 2 | neige 
z Bibfane JjSfc * £ è froid 
3 Franc Xav.SÖfe. D ? frilleux 
•#te' ËSf%2 èh cf©$ vent 
$ Pierre €'sr. 4h *i<9 nuages 
i : A ; y . Nic.SS * © neige 
7*4n::braife S ? > n h. 48m.a 
« € - , € , > - : - «Hf # » froid 
9 LeocadiV f^ A 0 neige 
io MelcHiade f* >b& nuages 
I ITamafe *PT &"à trouble 
'Z Judith lr$ * 8 humide 
:3FÀiY t u e «fc, <[& du vent 
!4-Nicafe %k A>£gS<doux 
«5 Chrétienne^É i b . zîm.d, 
•£T?3S Euf*-
iy Laiare *fê) 
18 Gratien S * 
19 Nemefe-^ .JSfj 
zo Eug -31 j 
mardi jzz Flavien 
mecre, Z3 V croire 
jeudi 'z4 Tiiarfiî.ig 
vendre zç $ NO?îs 
samedi z6^ f,:ru , n a 
Tond? Jz83gaçceaM 
mardi 19 Thoftt. Ev 
mecre p o Sabin 
jeudi p i Siïyeflre 
>j(g du vent 
f JET pluie 
<? 5}. butride 
^ * 9 i froid 
* ? © neige 
*ï"8 du vent 
ï&w» - ; h.49 m. d, 
;SkY * © fômire 
SR * 8 neige 
M | Œ ' * froid 
M *2f frilleux 
^ • ' w ' i ' g d u vent 
g$& 1 h.40 m. d. 
Wh f A froid 
f& ! X g ' neige 
Oepui» le 1 jusqu'au ai les jours font 
diminués de 11 m,le matin 8c au t. le foir. 
1 ; DECEMBRE à XXXI Jour. . 


































































































2 : Viliafans 























- JAÎgVIER. - -
T J S mois de Janvier commeacr avec le 
*-'dernier Quartier par un tems défà» 
gréab'e, ; -
Nouvelle Lune le 8 eft portée à la neige. 
Premier Quartier le 17 pourroij amener 
de la pluie. 
Pleine lune le 24 rend le tems variable. 
Dernier Quartier le 30 amène le froid. 
>"•""; TEVR1ÊR .-'.I-
• « . ! ' - . • ' _ • - . • 
Les premiers jours de Février fon très 
froids. 
Nouvelle lune le 7 fait attendre de la 
neige. 
Premier' Quartier le 15 érige ndre de \ 
fombre nuages. 
Pleine lune le 22 fait éfpér'er un tems 
allez, doux, . : 
MARS 
i ' • • , _ . • - . ' - " ' j 
L e mois de ÎMars commence avec l e 
Dernier Quart ier qui produit un tems fern. 
•Nouvelle lune.-le 9 annonce- le foliM 
dans toute fa fplerideur." ~'.j 
Premier Quar t ie r le ij pourroit produi-
r e de là pluie. , .-
Pleine lune le -23 fait reparaî tre !e foleil. 
Dernier Quar t i e r le
 : j o caufe des nu?- ' 
ges pluvieux. ^ jj 
ÂVML 
l'Avril «ommence ayec une chaleur de -
«fin tems. ... ^ 
Nouvelle lune le g promet, un beau foîeiî. *. 
Premier Quartier le 15 efl difpofé à un 
feîns couvert. 
Pleine luni le »^pourroit éclaircir l'air. 
Dernier Quartier le 29 donne au mois 
one belle fin. 
M A1C . 
Les premiers jours de May font ferelns 
U chauds. 
Nouvelle lune le 7 rend le teras fraisa-
Premier Quartier le 14 fe manifefte par 
de fombres nuages. . \. . 
Pleine lune le 21 éprouve une éclipfe , 
invifible, & rend le tems défagréâble. 
Dernier Quartierte 29 pourroit amené* 
ies nuages pluvieux. 
JUIN 
tes premiers purs de Juin ne promet-T., 
teat rien d'agréable, 
f Nouvelle lune le 6 caufè une. éclipfe de „ 
fcîeii invifibie• & fait efpérer le beau tems," 
Premier-Quartier le I J rend le tems -
variable. 
Pleine lune le 20 âmaffe âës nuages,
 y 
f lu vieux, .", ~. - --. -. 
; .Dernier Quartier lé 28 eÀ également 
porté à 4a _phäe. - v* ; " 
jumiET ^ 
té^mois de'Juillet-fait fan entrée avec ., 
lies nuages orageux, ' •* 
C 8 
Nouvelle lune îe^fc -fait attendre un 
tpros inçpnilant. _ - •_ ., 
Premier Quartier le lz araaffe des nua-
ges fombres. 
Pleine Lune le 9 promet un tems ferein. 
Dernier Quartier le %% remplit, l'air de 
•uages. 
AOVST 
Le commencement d'Août eft pluvieux. 
Nouvelle lune le 3 produit une cha-
leur étouffante. J 
. Premier Quartier le i o donne un tems. 
ferein. '._. ;':, .---.., / . 
Pleine lune le ig promet également un 
beau terns. "\ ^
 r ; 
; Dernier Quartier le *6 engendres des 
vents frais. > -
SEPTEMBRE 
Le commencement de Septembre eft 
nébuleux. 
.Nouvelle lune le * efl dispofée à des 
nuages fombres. 
Premier Quartier le 8 rend le tems 
variable. : 
Pleine lune le 16 fait préfumer le be au 
tems. " 
Dernier Quartier le »4 arrive par un 
tems ferein, / 
OCTOBRE - : . 
Le fflioîs d'Odobre commence avec 1« 
nouvelle lune, qui refraichit l'air. 
premier Quartier le g annonce des mu-
ges feabr es. 
'" fcîëlnêlane le 16 produit un ternsdé« 
fàgrëable. ^ 
Dernier Quartier le 24 donne un te«s 
frais*- :>-
Nouvelle lune le Ji finit le mois par 
un tea» agréable, 
NOVEMBRE 
Les premiers jours de Novembre (ont 
peu agréables. - \ 
Premier Quartier le 7 fait augurer un 
tèrns fereîn. 
Pleine Lune le i< éprouve une éçlipfê 
învifible & produit des nuages (ombre«. 
Dernier Quartier le sa difpofeà la neige« 
Nouvelle June le aç caufe une éciipfe 
et fokil viiible & un tèais humide. 
DECEMBRE 
Xe mois de Décembre apporté la neige 
-Premier Quartier le 7 pourrait amener 
également beaucoup de neige. 
Pleine lune le 1% eft portée à la pluie. > 
Dernier Quartier le a i feit attendre 
un tems fombre. 
.Nouvelle lune le 2<S caufe un grand froid. 
S.SOiEW.JEgT LA:, PLANE TTÊ RÉ. 
0 ? .}".' GNANTÈ EN 1S&7 . , .-'/V-
'.-.*u-; - , : . ' ^ ^ ™ " " T " ™ " " " ^ " " ^ ^ ' '.'•-'•,•' 
" Obfervatious Aflrorîomiquesfur les quatre? 
" - '
:
*t %&••*• Jaifons Me Tanné 1807. ••" •'•-
•."''••'".- De FHyver &c, 
,J_/E Quartier-d'Hyver a commencé î a ; 
'"' "2-2 Décembre de l'année précédente, à 
u heures jg min du matin, au moser-t „ 
où le' foîe'il eft-.-entré "dans le figne' diî 
capricorne. .-•-'-'•' J 
On" forme les cojijeâures" fuîvantes far 
•" là' températures né ce Quartier : 
Le mois de Janvier commence par. un 
teas couvert : après cela il y- aura tour 
. à four de îa pluye & de fa neige, !e; 
milieu du mo'-s eft prefque. toujours hiî-
naide; la fîn eft plus agréable. . 
Le commencement de Février eft froid , 
puis vient un tsms plus doux , le milieu 
au mois amène Se iä neige , ie terns, de-
vient enfuite variable jusqu'à la fin du mois. 
Le mois de Mars paraît par un rems fe. 
rein ; mais 'bientôt- l'3ir s'pbfcour-cit, 1% 
milieu du mois eft marqué par un tems 
doux ; la Sri éff âûffi "telle'" qu'agréable. 
Du Printern* &c. 
Le Quartier du Printems commence îe 
Si Mars a_i heure 1 i min. du foir , forf-
que te foleil entre dans le figne da bélier. 
La température de ce quartier pourroft 
être comme fuit: . -
iLe commencement. d'Avril eft chaad £ 
le. t^ms efl changeant jufqu'au milieu dâ \ 
, moi*;- viennent enfuite des pluies , vera , , 
k fin du mois les chaleur fe font ferftir; -
£e mois de May entre por.uh. tejns fe^ ; v 
fein.; la chaleur Â'sparoît bientôt," le mt j -" 
.lien.<r!u mois promet des JGurs agréables,-
ta fin eft humide. . . ' * '••/-' 
'_ , .Xçs premiers jours de Juin font défa« 
"gr-e-ab'esv'ie rems devient .en-fuite chän- -.'-•" 
• géant ; ve-s le milieu du mois s'amafieht 
des neiges; la nn eft foaibre. .: * -•" ?*. 
:"•;•*..• De TEté, m*' -:' /-<iy 
l - Quartier ,'à-e . l'Eté commence le ii 
Juin à io heures ?7'mirt . ' <hï'màtiri, ä 
Senti ésjflu fo'ei! dans Je figr/e dai'écrèviïTev 
Ce Quarr, faitpréftsmèf la temper fuir. 
.. Le. commencement de Juillet «'anrdnce 
par une chsleuf étouffante ;-le milieu -da . 
mois produit un tems ferein ; la fin efl 
défagréaBle. : ' . ' . . . 
l e s premiers jours d'Août font peu a» 
gréables : bientôt le tems devient fereia . 
& 'chaud ; le milieu du mois se foutirit . 
par la même température,- les derniers 
jours font fombres •• . . . 
,Le mois de Septembre eft d'abord dé-
fagréable, ce tems cont inue; le milieu 
du mois eß agréable ; la fin. reffemble 
au commencement. 
De T Automne. -'.- -, ;= 
Le Quartier de .lf Automne fait fon en-
trée. le 24 Septembre à 12 heures 48 niinr,. 
du, matin , lorsque le foleil entre dans ]é 
figne de la balance^ 
On s'aftenr dans lé Quartier à la tem« 
»érature fuivante : 
Le mois d'Octobre entre par un beaa 
teœs ; ensuite viennent des jours défa-
fréables ,• le milieu amène un tems cou« 
_ irert ; la fin eft également peu agréable' 
Le commencement de Novembre eft 
liumide, par la fuite le tems devient fe-
lein & fee , le milieu fait fentir le froid 
de l'hiver; la fin pourroit amener de 
la neige, - ç. 
Le mois de Décembre entre par un 
tems froid, la température devient varia-
ble ; le milieu donne quelque« beau jours; 
vers la fin de l'année il y aura de neiget 
abondantes, ~.-y 
Des Eclipses. 
U y, aura cette année quatre éclipfês» 
dont deux de foleil & deux de lune. Dans 
nos contrées il n'y aura qu'une des éclip-
\ £es defokiî de vifible. 
La première éclipfe invifibîe de lan» 
arrive Je 24 Mars entre ç^ & 6 heures \ 
du matin. , 
La première éclipfe de folei! également 
invifibîe. aura lieu le 6 Septembre entre 
3 & 6 heures du matin , lorsque la lune 
aura une grande largeur au sud. 
La féconde éclipfe invifibîe de lune 
fera le 14 de Novembre entre 8 & lo 
heures du matin. :,;. 
La féconde éclipfe de foleil fe fera 
voir le 29 de Novembre. Elle eft vifible 
. . «dans prefque joute l'Europe, dans un« 
grande partie de l'affrique & del'afie. Seâ 
commencement eft chez nous à r i heures 
22 minutes du matin, fon milieu à a 
heures j i min» & fa fin à i heures 19 
minutes après midi. Sa grandeur fera 
un peu plus de 5 pouces fud. 
De la fertilité de la Terre.1 
Les idées les plus ordinaires que la 
plupart des hommes fe forment fur la fér- , 
tilité ou la flérilité de la terre fe rédui« 
fent à regarder celle là comme une béné-
diciion , & celle - ci comme un malheur. 
Mais combien de raifon. ne pôurroit-6n 
pas alléquer pour refuser cette opinion 
ihrérefîee.' Il y a aucun doure que les 
-riches productions de la ferre ne foies t-
- une preuve de la bonté divine ; cepen-
dant !e grand régulateur de. la nature, 
ne pourroif-il pas avoir auffi des vues 
de bienfaifance ; alors même que dans fa 
fageffe il ne contente pas entièrement 
Jes vœux des hommes ?" Toutefois I*eïpé-
rence de les voir accomplir qui fe re-
nouvelle chaque année eft très agréables, ; 
& il eft permis de former des souhaits 
pour celle-ci reffemble aux abondantes 
qui nous ont été accordées par la <&• 
vine providence. 
. Des Maladies. 
„ Eprouve ta perfonrie durant tous le 
tems de ta vie, & regarde ce qui lui eft V-
»auvais, & ne lui permet pas* Voilà 
un précepte des plus fimbies, & en mè-
me tems des plus fages pour conferver "->' 
la fan té ; mais qui eft malheureufement , 
très-peu fuivi de lu plupart des hommes. 
L'envie dé jouir des plaifirs qui conten-
te le fens. quelques courts qu'ils foient 
entraîne plufieurs à des excès qui affoi-
fcliffent le corps & détruifent la meilleure 
conftitution. Combien n'eft-il donc pas 
â. craindre que cette année fera marquée :< 
également comme tant d'autres par des 
maladies qu'une manière de vivre plus 
laifonnable aurait fail éviter ? 
Le la Guerre. : L 
Ce feroît nn véritable rêve que de fe 
flatter d'une paix générales & durable, 
à moins que les hommes & sourtout les 
grands de la ferre n'adoptalfent des fen-
timens émanés deTefprit.de.-la paix mê-
me. Aufli long-tems que des principes 
Il des fentimens contraires animeront les 
tommes, la terre fera affligée de la 
guerre & de tous le- maux qu'elle traîne 
i la fuite. Dieu veuille que nous en réf. 
fendons le moins poffiMe les trifles effets 
dans notre chère patrie* 
C A T A L O G U E 
BU HAUT Êf TRÈS VÉNÉRABLE 
CLERGÉ DU DIOCÈSE DE SIOX. 
JLB. R É V È R E N D i S S I M E 
* JOSEPH ANTOINE BLàTTER, 
EVEQUE DE SION, &c. & c . ^ f : 
Les tres-RR; Ghanoinet du Vénérable 
Chapitre de TEglife Cathédrale de Sion. 
M. Etienne Oggier, Grand-Doyen. Entré 
au-Chapitre l'anné 1781 
M Alphonfe Pfgnat, petit-Doyen, Vi-
caire Général & Officiai de fa Grandeur 
TEvêque ; ProfeiTeur de la Theologie 
Speculative ,?& morale, Entré en iy8î 
M. Jofeph Xavier Preux, Grand-Sacriflain, 
promoteur au bas-Valais , Entré 1780» -
M. Jofeph Felix Pierre Wyfs, bachelier 
en Tî eologie, chantre , ïn t ré en 1761 
M. François Xavier Gotffponer , Docteur 
en Theologie, Senior, Curé de Sion, 
pénitenrier, entré en 1782. 
M, Antoine Zurkirchen , Théologal & 
procureur général, entré en 178I 
M, Frederic Werra, entré en 1789 
M. Etnm. de Kalbermatten, entré 1791 
M, An oine Louis Joris, entré 178^ 
M. Pierre Jofeph Andres, profeffeur de la 
Theoi. fpecu!at,& aux droits, entré-179* 
M. François Xavier Bay, Secrétaire au 
vénérable Chapitre, entré en 179* 
2tt.Au^uftinZenruffinen, entré 1794 '.">""" 
Meßeurs Us Chanoines Titulaires de le 
Cathédrale de Sioru 
M. Nicolas Dufour, Docteur en Theolog. 
chano. de la Cathédrale de Kœnigsgraz, 
prévôt mîtré de la collégiale de Nikols-
bourg en Moravie & Seign. d'Iriz. *_ 
M^Bhretien Juîier, curé de Sarquene, 
SiîrVeil, & promoteur au haut-Valais. 
M. Dominique Jean , curé en âyent 
M. François de Riedmatten , Recteur à la 
Ste Tririité 
M. Aloys âmherd, curé & furv.à Naters 
M. Annejofeph deRivaz,curé à S, Se vérin 
licencié en droit canon & civil 
Jfl. Polie. Ign. de Riedmattea , chan. & vie. 
de Sion, curé hors des murs, & proton, 
apoftolique 
M. Hiidebraad Loretan , curé à Loeche 
Jft. Bafile Baileys, curé d*Evolene 
JL Marie Jofeph Delaioye, curé deNenda 
M, Alpnonfe Blanc, curé de Nax. 
M» Jaques Jofeph rhapellet , recteur à 
l'Offuaire à Sion -.. * 
Meßeurs les Beneficiers de la Cathédrale 
de Sion. 
M,Polic.Ign,deRiedmatten,chan. & vic.de 
Sion , curé, hors des murs,& prot apoß. 
X . Theodule Genolet, recteur à S. andres 
& Ste Marguerite , fous Sacrift. Senior. 
M.: aquesJof.Chapellet, reéhà î'Off.& chan. 
M, Alphonfe Rey, reäeur à Sie Barbe 
jfl. Bârthelemi Ri eîh'e, fous-- vicaire & 
recteur à S Jaques 
M- Grégoire'Daîieves, reiteur à la Touff. 
M "Michel ßriguet, recteur à S. Nicolas 
M„ Franc.Jofi f>écger, recteur au S.Rofaire 
7)e la Cour Epifeopale. 
8L François de Riedraaî ten, chan. & rec? 
teurà la Ste Trinité 
M. Jof, ïrien. Juîier, fecréfaire & aumon. 
Les Keverends Pères de la compagnie de 
.. la Fei de Jéfus PsofeJJeurs au Collège 
de la Sie Trinité à Sion. 
R.P. jofeph Sinéo de la Tour , président 
de la congrégation, confeifeur en 
langue italienne & françoife ' 
P; Nicolas Godinot, con feit en langue 
ifalienngj^^fe^nçoife, profeflêur de 
Philofcphie. 
V. Sebaft-ien S:hrankenmû!ler, confeff. en 
^ langue allemande & italienne, pro-
feffeur de Rhétorique« 
ï , Jean ßaptifte Brach, confeflf, en langue 
allemande & italienne , profeffeur 
de Syntaxe. • - -, ,' -, 
P. Jofeph Prcbft confeff, en langue alle-
mande & italienne. 
M Augûftin. Roffier, profeff.de Philofopb, 
M. George Staudinghier, profeff de Gram, 
M- Balrafar Rudolph,profefî". desPrincipes 
Fr. Jean ßapt. Béer , coadjuteur temporel, 
Fr, Victor Mayr , coadjuteur temperel. 
Prêtres A Sion. 
M, Simon Verra , directeur à l'Hôpital 
M Gabriel Dalleves , prêtre 
M. Alexis Cour, directeur des RR. Sœurs 
de la retraite Chrétienne. 
Mejficurs les Théologiens à Sion. 
De la troisième année 
- M. Charles Bonvin , prêtre 
M. Romain Carro , prêtre 
M. George Mayora , minorifte 
De la zdt Année 
M. N. N. Chaperon »prêtre .;,-
M, Ignace jGotrfponer., prêtte 
M. Etienne Blœzer, minorifie 
M. Frederic Avantey , 
M Jofeph Court en / 
M. N, N, Graz, 
M. N. N. Moret , 
M. N. N« Perron, -H^S**» 
~ M. N.. N. Preux, 
M. Maurice Roten. 
•De la première Annfc 
M.N. N. Blatten 
.Meßeurs les Curés du L. Dixain de Sioib 
Saviefe, M« Germain Luyet, curé. 
Agent, M. Doroin.Jean,chan,de Sion^curl 
Qrimifuat, M. Dominique Cordel, curé 
Bramois, M» Etienne Fannatier, curé 
St. Sever in* M. Anne Jofeph de Rivaz, 
chanoine de Sion curé 
Vetroz, M. François Griller, C. R. prieur 
& curé de plari-Contey 
Ktnda, M. Jofeph Marie Delaloye
 s eba« 
floine de Sion oiré 
Communauté des RR. PP. Capucins à Sion. 
T4*P. Hernrenegiide Montavon,de Dele-
• -
;: irionr Gardien 
R. P. Seraphin Sanfonens , de S. Aubin, 
vicaire & prédicateur de S.Theodule. 
R. P. Leo Biollud de la Roche, confefft 
R P, Jerémie , prédicat, 
R. P. David Oggier de Lœche, préd. 
R, P. Franc. ïgn Queloz de Porentr préd. 
R, P. Francois Louis Ebine du Vaid'Iiier , 
fuperkur, prédic. 
R, P. Chrifogone'WJflensd'AnnivierJp£éd. 
F. P. Juftin Perron de Bagues, préd, 
R. P. rarceîlin d'Eftavoyers , préd. ,
 te.;~ m 
H\. P. Bafiüe Berberat^de Perentrui, préd*T'-1 * " 
R, P. Pierre deSurTeè;' prid. 
Frères-Laies . . 
Fr. Jofeph de Savoie, 
Fr. Claude Lièvre de Porentrui*' 
Fr. Alban de Savoie, - ** 
Fr. Natbanael Guifolens dePr ibourg^^ 
Fr. Sigismond Schafter de Delémonî, 
Meneurs les Curés duL,Dixain d'Heremeace 
-Heremçnce, M. Pierre Jofeph Dorfaz, cu*é 
Vex , M Pierre Galliard, curé 
St. Martin, M. Pierre Blondeau, adminift. 
Evolena, M.oafileBaleys,chan.deSioB,CHré ;-
•:-- M. André Baleys, affißant 
^&a)«E\'«'v\?'Gka»les Vincent Bonvin curé : 
Jfa#j M. Aiphoafe^lanc, chan.de,Sion,curé 
Meßeurs les Cures du L. Djxain de Sicrre* 
. > Skrre , M. Antoine Major. curé & fury. 
JÄ. Felix Bay ,
 ? vicaire X:.;M Jofeph Gaffer, curé refsgné de 
Randa à Anfchet 
M. Antoine Cuva, curé refigné d Herrn, 
St.Maitrice de Laques . M. François An* 
toine Walter . curé -
Ventone , M Franc Jof. Gilliet, curé - | 
i- Jinuivitr , M..N. N. curé 
BT N. N. vicaire 
„ • Lens, M. Jean ßaptifte*Lovey, CR prieur 
M, François Nicolas Foreiaz, Cïtaffift. 
WiSfâif* M. Pierre Simon Emery , curé reîigné-
'•••• de- Nenda /^&^/W ' . , 
Chaley, * Thomas Jilliet, curé 
Grange, M, Terraffe , adminiffrateur 
Vercor.tn -, M. Michel Barthélémy Ma-
biîlard curé 
St. Leonard, M. Dominique Marret, curé 
Grone , M, Jofeph Marie Vaileran, curé 
Mïe'ge-, M. François Jof. Mûllacber, curé 
Luc, TA. Benoit Antoine Martin, curé 
Mtßturs les Curés du L> Dixain de Loechç, 
yjboeche, M Hldebrand Loretan, chanoine 
•'•• de Sion curé 
M. Jofepli Grand, vicaire 
M. Etienne Jofeph Deeurabis , refleur 
, 'J5, Valentin Julier, regent 
Tortemagne, M.Jofeph Superfax, curé 
M. N. N, Vicaire j ^ ' / " / * £*-*£*• * 
Carnpd, M. Antoine Pvicfe'enfaach, curé 
3&rquenen. Vi. Chretien Juliér, chanoine 
de Sion, furveiflant dn dixain , pro-
moteur dans Igjhaut-Valais \ curé 
Bains , M. Jofeph Ä%toineBerchtoW,cor4 
E'Smatt, ,!W. Jean Jofeph Epp, curé 
Ems, . François Schmidthalter , curé 
Albinen, M. N. N. curé 
Inden, M-Jofeph Hisler, curé 
Varone, M. Antoine Tournier, caré 
M. Pierre Bayard, refigné curé d'Icden. 
IfceJJleurs les Cure's du L.Dixain de Rarogne 
Rarogne, M. Jean Jofeph .Zienhaufem, 
curé & furveillant 
M,Ign.Zimmencann, vicaire àS.Germain 
M. François Jofeph Sfeiner, recteur de 
la Tafele famille Roten, 
Sas Cliatilhn, M. Jean Pfammatter, prieur 
Lœtfclien. M.Aloys Werfen,1 prieur ^-r--: 
. M. N. N: refteur 
iloerel, M. Jofeph Wenger, curé •_,' 
&. Alexis Roten, vicaire - * " ' « * / >v» 
Betten, M. N. N. r e c t e u r , ^ ^ — ^ 2 2 5 * ^ ? * ^ 
Ried, M. Jean Gafpar Pfaffen , reâeur " 
Unferfxech, M» François Imfand , turé 
Grengols, M. U . N. curé 
Eyfchaul, M., François Jofeph Marx, curé 
MeJJieurs les Curés du L. Dizain de Viéget 
Vïégc, M Adrien de Courten,î)odteur«B 
Theologie, curé & furveiliant 
M. Aloys Zurbriggen, vicaire 
M AdrienHe.Riedfliatten , reSaar 
S'àâs, M. Jegn Jofep6 Antammatten, curé 
M; N. N, vicaire 
i: • Pierre Friîv , reftëur ,•"' 
..' '¥.Pierre Jof. Z irbriggen., curé re/ïgné 
^ , N:co!a<, Sfi, Jean Pierre Imbcden, curé 
M. N N- vicaire " 
ft. Jofepb Sriinidrig , recléuF 
M. Barrhelemi ifimœermana, recteur à , 
.Hérb:iggen- . ' - .~ 
Tfjfçh .BS. ear. Jofeph jjarniven , a i re 
Zîrmatt , M Jaques Welfchen, curé 
M, Pierre Jofeph Ruppen , vicaire 
'Ttîbînen, M. François Jofeph Jordan, curé 
M. François Zu-her, vicaire .; 
'Stalétn, M, Pierre J.ofejlh Venez , curé 
• M JeanBaptiße S^p^-fax, vicaire 
Tœrbcï, .Jof. Benoit .»Çcfdenb'afTenjCuré 
"Grœnchen, M. François Jof, V; ne j , curé 
Manda , M* Jean Jof. AufdeîiblaTfen , curé 
Eggen, M.Franç. Jof Andenmatten, curé 
Emd, M. Jerome Favre , curé 
Meßeursles Cures du L.Dixain de Brigue, 
." >;~'" Haters, M.Aloys Aœherd , chanoine de 
v ..' Sion. curé & furveillant ... 
M. jofeph Antoine Gibßen , vicaire'-•--"-.. 
Gl te , M Augufiin Bîrcher, curé -
% SU Grégoire l e g e r e r , vicaire 
Simpîon , M. Jofeph Zentriegen , curé ','-. 
r
'î.-Jean Guarin Mtichtry , vicaire •&£ 
Mund, M. Jean Jofeph Heinzen , curé 
-Thermen, M.Chrétien Roten , recteur 
InderSdiluc/it.M-Franc^&nt Kùenen.rect 
Eggerlerg,M. Chriflophe Marro , redeur. 
les Reverends Prôfiffîurs au Collège\^ 
de Brigue.. 
R.P, Williiald Knaus , recleur 
R.P.vïgnace Dillmann , vice-redeur , pfO-
feffeur de la Rhétorique *• Humman, 
R,P. Egbert Bïayerîe , profeffeur de l a j 
Syntaxe - . • ' - - . 
R.P. Guilleaume Loumpe, profeflèur de la 
Grammaire 
R..P, Maurice TTchieder , profefleùr des 
'7 Principes. .; 
R P. Henry Gyon , direct; des D D . rèlig. 
Meßeurs les Curés^du L. Dixaih de Conciles. 
Jfirnaè:. M Jean Baptifte Karlen
 y curé " 
M. Barthélémy Joft, vicaire -^  v 
: M. Antoine Claufen, primiiT» 
Mûnfier-, M. Jean Baptiße Hölzer » ^curé 
& furyeilîant 
M.. François Jofeph Furer-, vicaire -'-/<-
Binn , M, Valentin Mutter curé, ^ 
Haut-Chqtilidn M Michel Tenifcb, doç. 
teur en Philofophie & Theol. curé * 
Fiçfc/i, _;;»Chretien Mayenzet , curé 
M» Antoine Wegener, vicaire 
Biel, AI, Pierre J feph Jo i t . curé ' 
Niedervafd, M. Francois jôf Guntern.curé 
Rekingcn, M, "N. : »1 ç u r é ^ - ^ W j É f i w ' -
Belvald, M- Jofeph Antoine Blatten Curé 
Obervald , M Fidel Schmidt »curé. ;v •->':. 
Lax, m. N N . r è û e i r ^.^«****fc< ; ;- : 
Ulrichen, M. Felix Salzmann-, reéleur 
G/wri/J^f/z^MjFranç.Xav.BlattetjÇ.R, rect. 
'J Mußeurs ht Cura du L.DixtâdeMàrhgtiy 
Mertigny, M. Jofeph Laurent Muritb, 
CR. proton, apoft. prieur le furVeilfctnt. 
M. Franc .Porphir Roll, C i vicaire 
M. Maurice Bochatey, recteur dé l'Hty». 
Jrdon,M; Jean Jof.Cârupt, curé & iurv» 
M Romain Cafro , vicaire 
i M. Chrlfofl. Baileys, rect. à S. Pierre v 
Ridda, M. Auguftln Barraz , curé 
Leitron , M- Bartheleici Ody , C. R, adm» 
SolHonx:h, Pierre Joris, carél 
Fully i M. Jean Cettour, adminiftrat. 
Saxon, M. N. N. curé 
Ifcrabit, M. Charles Berthod. curé 
Bouverny , M. Nicolas Cave, C.R. curé. 
. «i. _ - , ' ' m 
Meßairs les Cures du L. Dixain de 
TV Sembranchcr 
Sembràncher, M.Jean Jof,Ballet, C.R curé , 
' "M, Eugene Groz, C R. affißant 
Fôilége i M. Jean Maurice Gay , C.R.curé 
Bagnies, M. Charles Cotter , C. R, curé 
M. Pierre Valiet, C. R. vicaire 
Orßeres , M. Michel Cleivaz, Ç. R. curé, 
M. Pierre Louis Barraz , vicaire 
Ziddes, M. Nicolas Raufis, C. R. curé 
M. Jean Baptifie Darbel!ay,C R. vicaire 
Hourg de Sr.Pierre, Al. Jérôme Darhellayj 
- 7 C. R. prieur 
M. J*aa jofeph Ballifard, ait: fiant 
jießcurs let Çhmcfinet Réguliers de titrer "> -
maifon hqfpitalière du .- Grand -s 
;-:'•-,:.•.-. V St. Bernard. ;•'-..•--
i ç Reverendiffinie Pierre Jofeph Raufis i 
Prévôt. 
Jî Jean Pierre Genoud, prieur & maîtr*. 
des' NovUes . ,-.»-• _^.. - • ^ • 
Jtt. Jérôme Barbellay , prieur au ßourg 
de St Pierre 
M, Pierre Simon Riche, ancien proféffeur 
M.IfidoreDarbellay, cidev. curéàOrfiere 
M. Jean Jof. palier, curé à Sernfarancher 
M. Laurent Jofeph Murithj prieur & fur« 
\eillant à SSartigny 
J t Nicolas Cave, curé à gouvergny . 
JH. Nicolas Kœfer , prêtre 
Ä. Eugène <îrox, affißanti Sembrancher 
M. Pierre Henry Terretaz ,• aumônier des 
religieafes à Collombey 
M. J e a n #«ptifte Lovey , prieur à tens \_ 
M. Etienne Franc. Claivaz. curé à Orfiér. 
J|.' Gafpard Gabriel Dalleves , clavandier 
flî« Nicolas François Formaz, affift.àJLens 
K. Jérôme Belley . arMant a Vionna 
M» Franc
 xPorpk. RpHt vicaire à Martigaî » Î8. Jean Nicolas Raufis, curé à Liddes \ 
M. Nicolas Addy,curéà Vouvry 
ft. Jean Jofeph £allifard, affiftantaußourg > 
de St Pierre _. . ; ' i , •. 
M Hypolit Ballet, recteur de 1 hospice 7 
du Simplon , , . , - > _ 
M. Ignace Arnold Vamhîer »collecteur a i 
canton de Fribourg 
M, Pierre Louistfairaz, vicaire à Orficre 
M, Nicolas Geroud, procurëttf 
IV'. Pierre- ffmxk Yenny, proféffenr' 
BI, Jofeph Darbeilay, collect.- au canton 
de, Zïerne '-;-•'.' - -*"'"•' ' 
Mi Jean L'aptifleDarMray, vicaire à l idées 
Hl. Franc - M ar.e glane , affiliant au S&pî, 
M -J an -Ni -.V-las Ter re taz , infirmier • 
. Al. Theodore G noud, minorifte _-. 
M Jofeph Pierraz , diacre "" ':.':-;"' 
M Felis /?arraz , tninorifte ,. 
M.'Gsfpar LO'JJS DarbeJSdy , ifiinorîSe -
F. . Jean George More t , îJovice 
•*> Si , j-ai-: Calisîe Obert / novice 
Jean Nicolas Rauze , Fràrev 
Meßeurz les titrés du L. Dixain dr 
St. Maurice,. _-
SÛMamice, M . Etienne Pierraz, C.R.curé 
1R- Jean Bonavenf ur Franc, excuré. 
M; pierre Jof. Saîzmann, C. R. Re.él. 
à i'rrôpita-ll . - - • 
Maffoi}gcrJWi Jean pierre SalavuardjCuréi- i 
.Sa-Ivan, M Joteph Yaney, G. R. curé. .'-: ' 
M. N-N. vicaire \ 
Finaux, M. jVHcîiel Aloys âdvocat, curé. 
Oiitrerofmt, M, Pierre Perriez , adminift. . ' 
Mejjieurs les Chansirte Réguliers de J$ ' 
s TAbitaye de SL Maurice ' • 
LeTle-verendSffime Jofeph Gafpâr Estjuîx, -^ • 
Asbé Chevalier ,&c. •'''--'• 
M. 'ClaaâéAnt . Perrot, prieur & profeSV*^ '., 
M« Pierre jofeph Saîzmann, Reôeur de „"-.; 
fHôpit'ai, £< Chevalier de-St, Maur. -
X ' • . . ' — - * 
MïCfearle Cotter curé<îéiBagnes, cheval. >Ji-
 ; -
M. Jean Bûprifte Breutigam, Cheyaljar >J( 
M- Barthélémy Ody, adminiß. de Leyrroih. ~^.*.-w 
M. jofeph Vanéry. curé de Salvan. 
M. Jean Maurice Gay , curé ne Vollège, 
Aï, Muhel Aloys AdvocâtVcurë de Fign. 
M, Pr. Xav. Bîàtrer, Reâeur "à Glaringue 
Jî François Griilet, Prieur de Vetroz 
M; Ger. Etienne Pierraz, curé de Sr. Maur. 
%"Jk?n Pierre Valef^  vicaire à Bagnes* 
M. Claude Fran. Farquej, Excusé. 
H. Kicelas Gi l iey , prêtre , rnaitre 'des 
novices , fecrétaîre & hibliothecairei . 
M. Louis Barrcent , p rê t re , procureur &c. 
M. Maur. ßarmenr, profeiïeur. du college. 
M. jean Bap ifte Hoezli profés. 
M. Louis delà Pierre profés. 
)'-'•. François Pignat profés. \ -
M- Pierre Jofeph Melian, novice. ; 
M, Aoifiaad profefleur de 1 Philofopbie & ' 
préfet du collège de St. Maurice» 
-Communauté des BR. PP. Capucins >:, 
à St> Maurice.
 % 
T.R.-P J 'feph Alexis Eggo de Lœeche , 
Gardien" '\ '^ 
?, i-. Fauiîsn Fleury deporen î ra i , vicaire 
-& prédicat, du carême au Valdillier l 
R.P. Sigisnrond Hugo de Lœche , préd»-s 
R P. Aocurfe ßarbier de-Delemont, préd. 
2. P Lnfimir Fleury de Oelemont, =préd, i; -, 
RP.Ciprieü Riondetde Aïontey, préd;. •: -> 
R,P. Pontien Rofielat dëfTc. Léger, pféd,^ 
H.p. Théophile Schauer deDeîè»onr,préd» 
R,P. Treodule Ferrey de .gagnes, préd. 
a R.RSylveftreTheuriat de Porentrui,préd. 
?
' R P. Samuel Salomon de Porentrui, préd, 
Frères-Lais ., ; 
Frère Didier d'Abondance. 
JYêre Samuel Wifer de Delemont 
Fr ere Penney de St. Maurice. 
Mißeurs les Cures du L. Dix ein de 
Monthéy, 
Monthey> M. Pierre Gard , curé, , 
M. George Vautier, Vicaire, 
M, Alexis Innocent Chapelet, Recteur. 
Troitforens , ïn, Claude Hyro, Curé. 
M. Jacques Fran, ftlorand, reâeur. 
Valdiiiiei, M. Jof, Ssfaaft Briguet, Prieur 
. Jean Maurice Clement, Vicaire. 
Chambéty, M. Pierre Maur. tVieileret, Rec, 
Çoliombey, M, Maurice Bois, curé. . 
M. Jean Xöuis ßerrud , prêtre. 
M. Pierre Henry Terretaz, C. R. di-
recteur des DD religieufes 
Hbra, M. N» /Jemand, Adminiflrateur, 
Vionnu, M Jean Fran. Gueria, Chan, 
de ïa Cath îderale de Sabarie en Hon* 
, grie, & Prot. Apoftol. Curé & Surveil» 
M Jerome Baleys , C . R affiliant 
VOUOTLJ.M'. Nicolas Addy C. R. curé, 
f M. Maurice Reuze, Régent. 
F on-Valais, Pierre Roh, admrnift. 
Choix, M. Nicolas Tronchet, curé. 
Rtvcreuia , M. N. N. Favre , adminiûV 
=5SuSäSa= *&m& 
N O U V E L , j 
LMANACH 
P O U R L 'ANNÉE 
BISSEXTILE 
; 1808, 
Contenant desObfer varions Agro-
nomiques fur tous les Mois de 
l'année comme aufîî les foîres 
du pays, & de la Suifïè. 
Exactement calculée au Méridien 
de S ion, ê? du balais. 
A SÏON, chez Antoine Adrocar, 
I'M 
•j 
„ -• • - '
; ; 
Or. ayife le public qu'il y a une 
ticuvelle foire en Heremence. Cette 
foire fe tiendra toujour je Ï 8 Oâo«. 
fcre. 
Remarques fur tanné Bißxtiic* 
SUIVANT le CÀIENDRIER GREG, 
Nombre d'Or 4, Cycle folaire25 
Tndiâion Romaine 11, 
Intervalle de N O E L à Carnaval 9 
Semaines & 2 jours. 
Explication des Caractères du 
prsj-mt Ç-sUnârsuf. 
Nouvelle lime @1 Apres midi a, 
Premier Quart, V s o n tondre £C 
Pleine Lune ^ B « > n coup.bngl,?^' 
Dernier Quart. H^ Bon fem p?,^ .»>. 
Lune montanteW Bon coup, bois ft, 
Lunëdeïcend. f*\ Bean tems © <Q 
Les heures b. Vent ou var4N}# 
Les minutes m„ Froid e e 
Devant midi. d. Neige JÜ 
JL£i-'aouiî ßgnu eu Ztâitfsé. 
l e Mouton fâ fia Balance %fo 
le Taureau jjft lie Scorpion «jg§ 
le Gémeaux g$> l e Sagitaire j ^ 
Le Cancer & i e Capricorne^ 
le Lyon ££ Le Verfeau g" 
la Vierge J * fie Poiffons S 
_ _ _ _ _ .: A 
Foires de Janvier igo?» 
!Arbourg i j 
Berne 19 
Belfoft 27 





Delle 1 ' 
Doceile 1 
Errisvil z6 
iïrfchvil 26 ": 















Rheim's i l 




Soîeure 5 . 








. zunaifbns de Janvier* 
PremierQuartier le S entr'e par un rems 
plaifanr, & paroit finir par du froid hnride 
Pleine lune ie 1 ; incline à du pouri mal 
fain, quel} fercbie vouloir interrompre 
en certains jours par du froid. 
Dernier Quartier le 2 0 , nous donne 
une température convenable. 
Nouvelle l u n e i e 27 l'air fembîe s'agi-
ter par des vents contraires. 
A % 
















Etiswil i S 







Martigny 43 , 
Moirans 20 
Monrhey 1 
! Merges 24 
i Moudon 4 
N-üfchatel «4 
Nion ? Nior t ' 6 
Oefch* Orbe g 
Payerne i j 
Pontarlief 24 
Porentrui 1 





> Zofirgtie 19 
Zveïfsmfce ? ' ' 
Lwißifom de Février. 
Premier Quartier le 4 » entre d'sbord 
par du froid que certains afpeft pour-
rcient bien adoucir en fuite. 
Pleine lune îe 12 , commence par du 
pourri neigeux , que 2| fera ceffer pour 
faire place à un teirs agréafeîe. 
Dernier Quartier le t 8 , menace de froid 
neigeux à fon en t r ée , puis cefjfe pour 
donner un teœs frilleux. . -
Nouvelle lune le 26 , des nuées froi-
des & obscures avec un tems öuaiide 
feront le partage de celle-ci. 
A î 

















3^ 34 humide 
A W couv. 
tft.g pour 
4 Cafimir ^fif- * S 4 rit-ure 
3 Kuneguride^ 
5 Théophile jf| 
6 Fridolin ^ 
7 Thom.d'Aqd^ 
8.Jean deDe. ^ 
io 4oMarfyrs ££ 
u Heracle g$ 
3 24 h ?6 m.a. 
2J-engg vents 
A Q § humide 
AI) AJ* airs 
A S ? turbu-







14 Zacharie jfe 
i5 Longin afa 
16 Here b ert g?; 
17 Patrice £4 
ifamediiipî;'- J i e P n 
ï J»o U c u i ï . Jöackjj^ 
21 Benoit A b . p | 
22 Nicolas FJ.g£ 
23 Viâorien ^ 
iàmedi «6 Caïîuie |5i»5ß E 7 i^ ts f , R u p ^ 
lundi 28 Guntrame '%& 
mardi 39 Cyri l le ^ 
mecre 30 Qui r in ^ 
jeudi I? t Benjamin j g 
iec 
airs 
>fi 9 doux 
AOo"ï)rend 
CcTS A a« Qï>£neigeux 




N ? SS agréa-
i t » © We 
cCg trouble 
• 1 h, 36 m.d. 
Capf;f» pluies 
^ î | . falutaire 
.4PS.£T • a l t é 
D * $ ration 
Depuis le 1 jusqu'à* u les jours loht 




























Soleure 8 & .29 
Schwitz 17 
Surfee 6 
Thonon 7 & 28 
Travers 23 





VilHfàu 4 . 
Zofingue 1 
Zell jo Zug j i 
Lunaifons de Mars,, 
Premier Quartier îs ç fe partage en 
froid & en des airs forts agités- • 
Pleine lunele 12 après- des airs fepten 
trionaux 2{. femble nous en donner des 
doux environ le milieu , que Jjinterrom 
pra fur la fin, poury ïubftitùer de neige. 
Dernier Quartier le 19 , nous promet 
un tetas falu taire. _ • ' ~ w . 
Nouvelle lune le 17 ne change guère 
à la précédente température j f i ^ne ra r^ 
rête pour uni moment«; 































2 Franc. P. 0 
£*'-.: Richa.tiî 
4 Ifidore %; 
? '-'incentFr.^ 
6 Xifte Pape $* 
7 Epipbane fcg 
8 N.D7D0U 53 
i 9 Mar. Lleo.jg 
ioK«îBèaust \m 
n Leo Pape •&. 
•iz Julien JSs 
ki Hermeneg *§a 
* © k affez 
Q § * p'ai-
,-> •£ g fahr 
) à a h. 6 m-d. 





) : : -, 5.9 *
 :a. 
Jger un peu 
crt) © frai-
•f, 9 ches; 
i^endif. El E feil D 2^  0 doux 
i À eadret 8&]w **i agréable 
i< Paterne «SÇE ' ; -F^?,.? 
r^AQÜES «s| n^changem 
r£Lùndi Val.g%, Çenpif* vent 
t$M&xis Urs.s& 
ÎO Suïpïce 3 5 
21 Anfelrre 3K 
J2 Sot.Sf Caj. 3£ 
;v George ^ 
i ^ ; & r Fid.Sf* 
»S Marc Ev» $S 
26 CJete ^ r 
27 Antbime jpf 
;8 Valére M. *fc 
29 Pierre M #S 
0 Catfaer.Sen>|g-





>£ 8 teins 
C? ^ fee 
. £»t>c£- airs 
%1 4Sa£cî4^ 
^c ij. changé 
^H. 5c rems. 
</?$ * 5 de 
* ? i nuées 
rt * 0 vent 
; Bepùs le-1 ^uKp»Jaa %o te ^ ours, fia n* 
crûs de 30 n>; & autant lefoir , *ii* 










Dele mont 26 
Diengue 26 
Eehaiens s i 
Eftavayer 6 




Laufanne - 9 




Örbe 11 Orgelet 14 
Payerne 21 
Pontarlier 25 





Sane 9- Setrp^c 6 
St.Pierre 19 
Sierre }0~S.Croix 7 
Veavay 26 . 
Viége 30 Vanai 29 
Vangue 50 
Yverdon I Î 
"Wettisviît 7 
Zveyfimme 21 a? 
Lunaifbns d'Avril* 
Premier Quartier le 4 engendre un 
tems obscur qui pouroit donner en cer-
tains jours des pluyes froides. 
Pleine lune le iO, fe difpofe à entrer 
par un tems dérangé que des afpedts d'a-
mitié feront ceffer pour rentrer au mieux 
Dernier Quartier te 17 , fi 2{. n'y remé-
die , des vents impétueux & déiâgréables 
nous chagrineront. 
Nouvelle lune le 3 - , excepté quelque* 































Lf*« r*m «g 
s Athanafe 4 £ 
^WffuS.1» g £ 
4 Monique fâ 
i Pie V Pape J J 
6 Jean P. L. gg 
7 Stanislas M-,% 
£«»3. A . S M ^ 
9 Greg. Naz .^ i ä 
10 Antoine ffs 
i t Sigismund gj§ 
iz Pancrace g^f> 
13 Servace jjsg 
114 Boniface jss 
1yT;~i T o r q ^ 
6 J e a n d e N . ^ 
17 Ubaldë g& 
8 Felix Cap. g g 
rg Pierre Cel. 3 g 
10 Bernardin çp*g 
-LHcfp ice **# 
22- • 1 - Julie Jjgf 
25 Defidére ^ 
-4 Jeanne ^£ 
i l Urbain 5 ^ 
z^fcenûon $*> 
27 Madel Paz$f$ 
28 Germain m£ 
î 9 i « i - Max-Hfè 
20 Ferdinand S f 
mardi f i Petronille $£ 
A 4 L-rtt'-nis 
5^ 14. modérée 
3 5 h. ;8m. a. 
A 5 DI) airs 
A0<?2iplai-
*ï> © fant 
" " j Ä trouble 
veut 
A 4 ©_ fee 
i:^:.: : . i C r 
AT>0 - pluie 




• $ É lufpect 
j u i . - î ;, ~ - :t-
3^4<g ferein 
* $ * - £ b e a u 
A 4 S < tems 
" \ I fraiche. 
([ap neigeux 
5^4 monrag 
C? ? £ «ems 
£ 0 h 4*rv v.' 
*2{.©variab 
ê 17 2 pi"'« 
^ t f O ä fubite 
>£§* trouble 
* ]£ humide 
• 7 | couvert 
Depuis le i jusqu'au ?i les-jours font 
crûs de 5 s m. le matin & autant le foir. 
Foires du mois de May. 
Aitkirch ; o » 
Arauj^ Aubonne3i 
Bagnes 23 Bare 2 
Bex <; Bulie 12 
Catnpel 4 -Coffon 19 
Ettisvil 24 Erîac ï 3 
Echelles 28 
Fribourg 3 
G life 2 3 Gigny 6 
Gi:uet 30 Gray 6 
Hasle 17 Hautvil 
Lœche 1. Lieflel 27 
Lindau « 
Lucerne 18 






Olte 2 Orgelet 14 
Payerne 14 
Purentrui 18 
Roche en S 













Lunaifons de. May, 
Premier Quartier le % , tems fertile & 
plaifaat, fi Jafin n'eß interompupardes 
fraicheurs. 
" Pleine lune le TO, nous menace de tems 
fâcheux à fon commencement,- mats bien-
tôt après nous recompenfera par un tems 
convenable» 
Dernier Quartier le 17, foutïent à^peu-
près la même température les premiers 
jours , après qu'or g & £ menacent de 
neige le fomet des montagnes & de frai 
cheùrs dans les plaines. 
Nouvelle lune le s j , tems peu folide, 









































Erasme § | 
Clotilde 
r r ' - i î o r . ^ 
Pelage M 
Màrg R. ££ 
Barnabe : M 
Antoine P. j& 
Bafile Ev. 3Ê 
EernardM, SE 
Reinere jpf 
Air and (pf. 
Julienne F. {^ 
Silvere #f 
Louis Gon$>; 
Ediltr. Ç g | 
«ao'Bap^îg 
Profper m 
Jean Paul ^ 
Ladislas 
Lsfln e P , 
D ^ g tems 






^ h : 4om,a. 
w <? 5 naçant 
j^ T> pl.fubite 
>j.g conti 
Dï) A<? nue 
A ©meilleur 
A$cT l l»3 u d 
^»o.h. 20 m,a. 
C<f?© pluie 
A ^ S f u j e t à 
AI>$tempêt, 
>J<9 diminut 
cf? agréable | o h. 49 m- & 
rs )J< g pluie 
Q7|.J chaleur 
Qrj modéré 
* © S < bon 
* © : 4 tems 
Comm S.P jgLL * S trouble 
Depuis le i jusqu'au 22 les jours font 
/•-À Ao s min I.«» mat in fî a u t a n t le foif. 
Foires du mois de Juin 
M 








PÔrentrui -• zo\ 
Rappersvil 8.  
5ION 11-
St Cro« 9 
9t. Ymier 6 
Sur fée .17 
St Claude 9 
Senapac. j -_> 
Travers , i$ 
Yverdon 7 
Zurich 20 
I'Zurzach * -<-Zell g . Xerîigny
 t j5 
Appenzel 









Lcèçhe . 2 4 
Lûtry 2} . ^ 
•Martigny i_4 
M orges 23 
Morat 8 
Mont-Martin .13 
Mulbasfe 7 . 
Nyon -4 [ja • 
: o ttunbifoiv de Juin. 
PremierTjuartierle'2,-.rlonne une tem-
pérafu/e jffez;fertile » quoique Tuspe'âe 
en certains jours. 
Pleine lune Te 8 , ne varie guère à -ïa 
précédente température.-J -
fiferpier Qusrtifcle'dßyt'e n'y larfce 
fafoLrdfé&ljfës boftöapejibre l'air fera 
rfrânquiHe.. 
Nouvelle lune le 24 »ne paroîtpas s'é-
carter 4'un teres convenable. 
*'%* 
-Turm • — 1 üT T T " 
•cndrel i 
îtnedi ' i 
Aaron jjfe 
Hefipdore. &> 
lundi | , 4-üdalrK: '»f. 
ià 
mardi ç 













Ifefe a £^g 
l *>$*$ba iae PS 
8 EliTabêthR^t 
9^Cyri!Ie Ev ^ 
iO ILufinë fÇ%; 
i Pie PapeM _ 
2 JeanGualb.SS 
i ; Anaclêre SE 
if Bona vent, ^ 
Henry p f 
16 Fauftin ^F 
i8 Frédéric à» 
19 Vincent P ^ 
mecre 20 Margaerit. - ^ 
jeudi 2I Praxede. <#g 
vendre ,2 MarieMad ,fg , 
'famedi |T?' Apolin. r S 5 î ^ 















m&tji Ignace ï . __ 
Depuis Te l jusqu'au 3 i les jours font 
diminués de 29 m: le matin & aut^le foir. 
1 • .11.1 - ' 1 - -' ; P M W — — ^ ^ 
} à.Aih.4. mt4 
Jenm^ air« 
Q $ A 0 d a n 
>£f» gereux 
A $ * vent 
W A?fo* éclair 
Aï>© tonner 
>J<g chaleur 
A 4 © con fi-





* © *$bon 
>£'#"& tems 
Öi> agréa&fe 
**d <$ douteux 
. laleur 
% o k,4öm,;a. 
• .'^pté.ii'S'fec 
2%£ tonnerre 
* B <?*{• airs 
>£9 4 doux 
' v c / î a ^ î t e m s 
" p î c gagréa 
) ' io n,4Ö mid 
tf0£nuifiMe 
Foires au mois de Juillet. 
Nèufchatel £ 
tiyxm 7 Orbe i l 
Orgelet 1} 
Romönt 14 
Rouget; ont 17 





W récourt 2? 
' Waldshout a5 
Ueberlingue 4 
Xr t igny 21 
Wallenbourg ; J 
Wormes 1 
Lunaifons de Juillet* 
Premier Quartier le 1 , c?& $ mena-
cent bien ce bas-monde ; mais le bon Ju-
pifer cherche à adoucir leur deffein. 
Pleine lune le 3 , airs affez modéré pas 
moins fujefs à des pluyes fubites. 
Dernier Quartier le 1 î , femble nous 
promettre un tems convenable que <? 
cherche d'interrompre par des bourasq. 
Nouvelle lune le 2 3 , après quelques 
tonnerres l'air rentre au bien convenable. 
Premier Quartier le 30, tems dérangé 
par un mélange de vents nuifibles & grof-
fes pluies , ce qui étant palfé l'air fe ra-
doucira. 
Altkirch 















































* Por'tjuncül |bf> 
3 Ibvèn.S Et *afc' 
4 DominiqüePf 
<;' N . Ö . d e N / j Ä 
6 T rans f .N .S j^ 
7 Cajetan g% 
g Cyriaqùe. gg; 
9 Roffiaingg g £ 
10 Lauren* pfc 
11 'Tiburce ~ \ M 
vendre iz Claire $£. 
famedi fï 5 - Hipoî< tegg; ^ 
&œaîîjï.4 Eufebe «Pf 
[lundi fi? Affoœ-'N.DÎIfc 
mardi' j jg .Théotiuie . ^ 
raecre 17 "LiBeraré ^ 














19 Rafin î'.ïfë 
: Î0 Bernard J^? 
21 Jeanne Fr. £•£ 
3î Symphor. Jjt 
îj p'hii.B.SK i J 
24'BartBéIemi^j 
2-; Louis S , -jßj 
2 6 - T h e o ä J E . f ^ 
il JafephCai p s 
-8^Ange<?ar&M: 
29 DecoLSJ. g i 
ijo Rofe L i m . - ^ 
A £ tonnerre 
ö ' ® ? pluie 
W~iF9 modéré 
(P<r®fafpeä 
<P$ îf tems 
® ie fc s â7 .mj i 
EPJ-? nuages 
•CWS i airs 
D r » 0 doux 
*i<% chaleur 
Ä © $<?îems 
f r c o g é V f e c 
Arpftonerre 
C s f U..a m , i , 
> ï*Sèrent re 
* © un au 
>}<Sfahiraîr. 
ftAS nuées 
? e n § £ pluie 
* >i<8 chaleur 
%io h» 3o m.a. 
ö" $ raaaiffée 
©en 3 ^ - baeu 
i j i 8 $ tesns 
[jrjSmenace 
* 0 tempête 
Fia Casicuîs 
3 à 4 h. 5 m, a; 
D"4É conti-
[ > , £ $ • / * nue 
[$*- Raymond |§£| A 0 f î a n q u i i 
Depuis le 1 jusqu'au ; i les jours font 










• - " • * -
- • * 
; - 5 -


























mois ifAoiißi ~ 
o i t e 22 %#/•• 














IZveyfimme ^ 4 
Lunaifons cT Aouli. 
Pleine lune lé 6, altérel'air en diverfesl 
repriies . cependant avec modérat ion, fi 
la queue rie gâte tout. 
Dernier Quartier le 1 4 , incline à nous 
recompenfer des variétés finiflres de fon 
aine. -
Nouvelle lune le ;4 ? l'entrée fe difpo. 
fe pour un rems convenable, & la fin pour 
un de grandes p!uies(, si la multiplicité 
d^afpects canfrarians ne lui font avorter 
fon deiïein, -
Pretnier Quar t ier îë £g , nous donné 
cne température conforme à la faifoD; 
S 3 
















1 v"erene àSf 
2 Etienne R. £& 
3 Theodor 11 £&. 
4 Rofalie . SE 
j Laurent J gg 
6'Zacharie f^ 
7 Reine *$ 
« Naîiv,NJ>jp£ 
9 Gorgone jpp 
10 Nico! Toi, #Ê 
1 Prothé fâ 
S2 Silvin jfâ 
i j Amate Ev. ££• 
14 Exak.SJi« j^g 
»> Nicomede <#% 
'6 Cornel ftf 
famedi 117 Stigm.S.Fr#£ 













19 Janvier J J 
20 Euftacha£'2fê 
zx 4TeaïsM.£«^% 
afc Maurice ^% 
•} Line Pape »£2 
14 Gerard |§s 
iS Cleophas g£> 
26 Nile &§ 
27 Florentin | » 
2g •weneeslas p | 
29 S5 Michel &i jo Jérôme $& 
<?<? A î>on 
* ^ $ te.r.s Ùh rafraichi 
$ iDh.fTma, 
i ^ f i doux 




A2 © doux 
o'Oä&con-
Dï>* forme 
C à aï:4'»«<!.: 
^ A 2 | © à la 
Hr>£ faifoa 
^c$de trême 
Dl) tf^ bon 
' $en^% tems 
* I ) <?4 airs 
#7/z. 49 m. d. 




..*$•** ferns } i i h . j 6 m. a 
W*2 |D? pluie 
,D! r<? vio-
A 0 $ lente 
*<^$tranqu 
Depuis le 1 jusqu'au 30 les jours font 
Uiminués de ; i m . le matin Se aut. le foir. 
Foires dxi mois derSeptembre 
Arbourg 17 
Aigle 26 


























Rarogne 2 S 
Saas en Val. 12 
Sembrancher 
Simplon 28 
Sf> Pierre »7 











tutiaifom de Septembre 
— Fleine4une le 4 , nous préfente un terns 
bien falutaire à la faifon. 
Dernier Quartier le 13, fe dispofe à 
fuivre à peu prés les mêmes traces que 
devant. 
Nouvelle lune le 20 , paffe par des 
brouillards & un tems variable. 
Premier Quartier le 16 eß partagé en-
tre des pluies violentes & des airs tranq. 
O C .T 0 B.R-E-








lundi Iro Franc,Borgst 





7 Marc Pape ^ 
8 Birgitte 
9 D < 
Ä 
- ; 
reecre ji2 Maxi; i l ien^-^ 
* 8 è tems 
A b agréable 
* 8 j a i " 
0° 1* nuées 
<?$<?? v«.r 
Çapog- pluie 
<£en-$^  nuées 
>ï<g fombre 
*0*cfP 3 f -
•"^ÄäA? fable 
jeudi i3 Eduard' 4g 
vendrê-;i4 Calixte P. jfg 
famedi iç Therefe 0' 
Timm if&Dsiic.y^. Se 
lundi Ï7 Hedwigue S? 
mardi Ï8 Luc. Ev4 ;*5fe 
mecre ' 9 "Pier d'Aie ^ s 
jeudi \zo Jean Cant. ü-> 
vendre ".I UYfule §& 
famedi 22 Çordule ^% 
3im«â J23 Sever, Ev. gj> 







Ksaaa [30 Lucien 









* $ -^terns 
i^gagréabl. 
>i*S 4 tems 





*f) * ? fant 
3 9 h. 4.^  !T! d. 
ObbtouiUar. 
6B#4 chan-
c e <?'<?'ge 
,, gVr<? trouble 
: A 2 venteux 
Depuis !e j 
diajïnuésde 2 
jusqu'au ?i les jour* font 
m. le manu & au t. le fair. 
Foira du mois d'Octobre 





























Evoîene 16 ' ]St Martin 17 
Ernen (s & 27 I Stajden j & i j 
Fribourg -js;, Surfée ' " 3 . 
Frutigaeti . ï8 " Valdilly 19 
Claris îj£ Gex a3 Vionna . 24 
Genève 2} Vahgue 1 
Lcêche ,8» ^ ViUliau j g ? 
Lacerne , ifc Zôfiague 16 
Martigöy i8" v evay 49 
Monthêy. \z |S,__ ^[ Zurich 11.",; 
Minfîe* -^ j>. " \.'rYverdon **9 
Lunaifans d'Octobre' 
Pleine lune le 4, efl enrremeléede tems 
impropres avec quelques lueurs de (Soleil. 
Dernier Quartier le 12 , nous aborde 
par un vent pluvieux qui fe termine par 
une fraîcheur d'airs, 
Nouvelle lune le 19 , avec éçlipfe au 
foleil, nous envoie des pluies fuperflues, 
qui termineront par des fraîcheurs brouil. 
Premier Quartier le 26, fe diverfifie 
en humidité froide & un tems noir & 
venteux. 
-*v 



















, -i.ToüöaintS: ^ 
.'»'ïfepaSez'-' ' ^ f 
j Hubert #jr 
4 ^ h a r i e B o r ^ f 
5 Malachie # * 
6 Leonard ^ 
•» Engelbert *#* 
g Go'defrpi « 
çr Theodore -4$? 
t> A n d r é Â v - ^ f 
I l Martin. F.v £<r 
12 Martin P . ^ 
i?;'N,ï>4rJo£i;^ 
14 Venerandê $Sfe 
15 Leopold ^fe 
Ï6 Orhmar »fo 
t.7 C-regoirT, » 
f. Romain g£> 
19 Llifabetb g * 
Bieasa . :o Felix Va!, fag 
lundi |2i J r é f ^ > D j J 8 | 
jnardi a i Cécile *s§ 
mecre i \ Clement 3%. 
jeudi :24 j ean de Çr. g% 






16 Corirâde «g; 
27 iAùy.,Jofaja£ 
as Rufe pf 
9 Saturne 9*«: 
70. André , •#? 
A ^ / ^ vent 
<[apog.agréa. 
© i - h».41 a . d«: 
*<?"© vent 
<?1 Dî fro^ 
CT4? i vent 
A * » © p l u s 
~A02gréabL 
AI> © plaie 
A S brouiïl. 





: £ § © froide 
* ? © n e i g e 
* < § * neige 
tfOMperigé 
» 3 19 dÈcL© 
cCr)$ à vent 
W * ^ © mal-
* 8 i lain 
© t » P - un peu 
Mjigmeilleur 
) H h . 6. m. a 
çfH nébuleux 
AI )A$cban . 
A OD? ge 
»Jfft jrd*airs 
C R © bon 
• * î 4 A ? v e n t 
i Depuis le i jusqu 'au^o les jours font 
1 diminués de 2J -m. le matin & aut. le foir. 
k 
I -






An ni vier 
Àrair . $t 
Aubonne /üj 
Berne ** 











Fxibourg i l 
fjeneve 73 
Grandfon ° ï8 "/ " 
Hutviti-!7 f W 
Klingaétr * ^ ; ; 
- llLunaifbns de3$ovemfcfi. 
' Tfeiné lyneje 3 . à écKpse* dit celle'fe 
Asoue pour de& vents froids j& matfaias. 
Dernier Quartier le n , nous menace 
d'une av-jjnt garde dhyyer âpre & ^ giB-ù 
^Ükmvelle fene lej.8.; ayeç écïipfe.'au 
foieïl,; engendre des-veists peu faiutai 
res-^utHSniront par S-'adçiucitl,-,-.(--•,•.;. 
.Préaiiër Quartier le^f^ paffe,dtti*e-








rbe ^o & 
Paycrne 
RappersvM 
Sierre 9 & 
St. \f aiî'rice" 
SrON %. li &>9 
Surfée t<$ 
St Claude; 13 !~ 
Vouvry i j 'J'"'ïï_ 
Vîége 11 
Vevay 84 
Vîllepeuy'e i ~ -
zvëifimme Ç _?j, • 













i - * i i . ^ i s à » i i^: I \ S i 
i Eloy £ $ 
. 2 Sibiane ^ 
i Franç.Xay.î||t 
.^.»âdvBar&a^ 
Pîerre Chr ^g 
5 Nicolas -jß 
•\ Ambrojfew £ £ 
$; Leoeddie ££ 
-o Meuhiïde £g 
-.1. Jà'dYj)anïa 3$ 
•? JMdith *fe 
" *2j.?inconff 
»jiïjHè abon-
($ A ^ d fcdanre 
A $ © neige 
>J< g tems 
A © "fombre 
G £ Uï> mal 
mecre '-.i 4Te»ï.Nic»j§s. 
jeudi Vi Chrétienne gé 
vendn I >• Eufebe g^ 
fame" ] ; Lazare g^ f» 
lundi ' j§'TCeméfe Jäfc 
mardi -o** Eugénie 3Sfe& 
mecfe y Toiàas à p . j ^ ; 
jeuai ri Fiavién:
 i g g 
vendréprj; Viâoire Jgg 
famedi 24- l%arfil^g $«r 
K n M ^ iiS-.KOEL- • ^ 
lundi ?i;*fr- *S;B«êdnVjgj$ 
mât-dï^î^ :&teàp&tëfâ 
mitre*» g'î!**«&efis * g | 
jeudi .^% fHMKPfc»£gj 
vendre^*^Saàîrï « î g $ 
famedr^f Sifefefljrë^^ 
Depùfslé'ï jusqu'au' Sit 
diminués de u m le matin 
& £ /ffain 
:
*cfi£ -froid 
A £ i rieigeu 
Aif é:: froid 
* * A ^ * £ 
9 ih 3-9«. a. 
w.-*:2!- pluie 
?irl? * froide 
04$'Vent 
. * 0 é cjfr a 
) 4: i»JJ4Ö .-».a. 
Abc? pluie 
A $ ? modéré 
, A 0 ^ O 2 
- <i|s^brduU 
1
 ' 0 4 /*;t«'P"d 
^Qi^ffefôo la 
"flfr'^ ' faifon 
:
 les jours jîbnt 
& a ut; te fair 
Foire au mois deDécembre 
Aigte ai 
Jgtfiette 8 
Arau _tx _ 
Arbois 10 












Lenz bourg 10 










Orgel 9*w y 
Payerne 16 














Lunaifont de Décembre. 
Pleine lune le 3 , nous fait craindre 
une trop grande abondance de pluies 
avec un air fomfare & pourri. 
Dernier Quartier le 10, fe bäte de 
revêtir les qualités hivernales« 
Nouvelle lune le 17 , amène un teras 
de neigé pourrie & abondance d'eaux 
Premier Quartier le 24,- a p r s quel-
ques humidités froides , nous montre du 
modéré pour Fortir du mois & de l'année. 
V E N U S E S T iA P L A N È T E 
R É G N A N T E EN 1808. 
Observations agronomiques fur 
les quatres faijons de Tannée 
1 8 o"g . 
# De ? Hiver ti de fa Température, 
i ^e Quartier eft déjà entré dans notre 
pays à l'iflbe de la précédente année i' 07 
le 22 Décembre à S h. 44 m. du foir, & 
cela parceque le foleil a accroché la bar-
be du Bouc célefte-, à la ftxièroe maifon 
planettaire , où il fit lé Solftice de cette 
îaifon, par une protefte formelle qu'il 
fie defcendrort pas plus bas , au contraire 
réfolu de monter auffi prjs de nous que 
le dernier degré des tendres enfants eft 
dautre point vertical afin de prolonger nos 
,jours jusqu'à la mefure de 15 heures 42 
m. pendant qu'ils n'ont dans ce moment 
que 8 h. i3 <n. Les autres Pianettes du 
61 übe occupoient à cette revolution \m 
Logis fuivants.favoirh 2 & § étoient en-
fembles dans la cinquième majfon , T> au 
J*&2au 14 dégrés du venimeux §£ &--§ 
et 9 du g£> ifeft feul à la huitième nai-
fun-dite celles des héritages au i3 du&£. 
le capitaine J* le cache-au coin occidental 
affis fur 'e s8 degré du ü5f enfin mada-? 
ose Pçube eft à la 4 au ptes bas cieux » 
tenant le 701e degré de Libra, 
11. Da Printern1!,. 
C'eft dans cette faifon quî tont remue 
& commence à revivre la terre fe -àte 
-èe quitter fa face hideufe pour fe parer 
d'un magnifique habid verd , orné de mille 
fleurs variées, afin de fe prétenter dans 
cet ajufteroent devant fon Seigneur avec 
tout le .refpect & ïajjienféance qu'elle lui 
doit Elle aura <an ouverture le Diman-
che 20 Mars â 6 h. 57 m. après midi , qu 'A, 
pollon paffera l'Equateur en célébrant la 
fête du grand f-quinoxe Printanier qui 
égalife les jours & les nuits dans toute la 
terre. Nous voyons par la figure célefte, 
tracée à ce fujet, que le onzième degré 
des •$$ ouvre lés portes d'orient, le on-
ïieme du ^ celles d'ocodent le 1? de 
Î4gf le point Zenithian , & le ï ? du jS£ le 
Nadir. I) in . eft à la »me maifon firma-
mentaire au 23. degré du S i » 2{-& ? font 
à la î , le premier au ; des 3 g & ? au 
•16 d'aquarins , J* 0 & <£ occupent le com.' 
asencement d'aries dans la 6me maifon; , 
pour Diane c'eft réduite à la 4me maifon 
qui feit Tangle de minuit. • r 
111. D* VEtJ. 
Le fige Pînëton fera publiquement 
fon entrée au grand figne de 1 ecrevifle le 
mardi- si Juin à 4 h. 40 m, du foir, pour 
y folemnifer le Puiffanr Soltice d ' é t é , le-
quel donne à tous les feptentriooaux l e 
Ç a 
plus long jos» & par contre la plus cour* 
te 'nuit de 1 année. Dans ce moment la fi-
gurt Horoscoplique présentera la face fui-
vante, T> retournant en arrière à la dou-
zième maifon du Ciel depuis le i6me de-
j;ré du &* , ^ eft à la 4 a u l g des ä £ , 
<?&Ia Ç berceni les deux Gemeaux fur-
l'horizon occidental , le 0 2 & §_ font à 
la g , le-© au 0 0 , £ aü aj de l'^g & ? 
au 16 des {g|, 
/F". De TAutomne 
L'Equiaoxe de la déîicieufe & libe»" 
faîe faifoh automnale paraîtra fur grand 
théâtre de l'univers le a j Septembre à 6 
h 44 m. dumatin, qus Phoébus joindra la 
ligne équinoxkle avec le premier point 
des balances céîeftes qui égalife partout 
le monde encore une fois cette année les 
jours & les nuits ; & voici la face quel« 
ciel nous préfenîera alors; I> avec Diane 
fast, à la deuxième rsaifon pianeîtaire, le 
f*emier au 20 et celle-ci au 11 degré da 
3£ . "%.¥( • . . a la ç au s des poiffons. Le:, 
guerrier tf eft élevé à notre point verti» 
cal fur le 16 du jéf , le 0 eft à la ia au 
00 de Libra. Enßn la belle 2, eft avec le 
fripon s cachée au coin oriental, 
• • - . - •
 r j 
Qts. EcHpfeSi 
$î% éclipfes auront lieu cette année 
Biais, aucune ne paroïtra fur notre hori» 
«on, La première eiî une petite évlipfe de 
I fotelî qui te fera fe t ç Avril à 7"*,. 45} ft.1 
du.foîr. La féconde eÄ à la lune le loMay 
1 à g-fa. i" tn, du matin. La Troifiéme revient 
- y&M (oleil le 25 du dit «rois de May o h 4 
: i r # après raidi,. quoiqu'elle arrive au mi-
lieu du jour, néanmoins eile ne fera pas 
-vifcble , à caufe que la lune efl du coté 
inéridio- r.al de î'écliptique. La quatrième | eh encore au fô'eil le 19 "Octobre à 5 fa, 
I ao m. après rridi, vue fans la ligne équi» 
-nosiaîe, La cii quiéme revient à la lune 
le VNovembre à h, 41 su» <^ u matin. La 
. fixiéme ferz derechef au fcl'eil le 18 du dit 
Biois de Ko-.einbre à } h; iBm damatio, 
De lu fertilité de la Terre. 
Nous ne forâmes pas en droit d'atten* 
dre & d'efpérer une année favorite & al- " 
îiœenîale en tous bien , qu'après avoir 
premièrement rempli les devoirs qui nous 
font impofés par l'Être fuprême envers lui» 
Kofre prochain & nous mêmes, & fatis-* y? 
fait à cette fentence , qu'il a bien juftè-
îaent prononcée, difanî, ru mangeras ton 
pairs à la faeur de ton corps. Sentence 
bien dure pour les fénéants de toute œu-
vre utile, qui n'ont de paûTe-tenas que 
dans la diîîbljtion des alimens , & dans 
les pîaifirs criminels de la chair. Que ceux 
qui font gangrenés dé ces vices , qui font 
la fource de tous 'es autres, raflent de 
bennes & ferieufes reflexions , afin de par-
venir fidèles membres de la grande fociété» 
c
 3 
Alors le Préfident divin , après l'avoir in-
voqué en vérité , ne manquera pas de ré-
pandre fa bénédiâion fur tout ce qui nous 
eft'le plus cher & îe plus utile, & les 
mauvaifes configurations aftrologiques s'a-
néantiront, 
Des Guerres, 
Comme le terns eft înconftant; ainfî 
le font les penfé^s & les deßeins des 
hommes , on n'en fauroit retrancher, mê-
me les plus grands Princes , ils ont tous 
leur foible : l'un aime la gloire en rivaii. 
î é ; celui-ci efféminé & doué ineptie favo-
risée par la flateriev & l'intérêt de fes fa-
voris , fe laiiTe entrainer dans une ma-
nière de gouverner impolitiquemenf & 
celui-là rempli d'amour propre, penfe 
croire que fon peuple n'éft^isé que pour 
•lui , ferme les yeux aux cris de la juftice 
.abandonnée , eux qui devroient être com. 
me péré de leur peuple, s'en îro aven ries 
tyrans & les boureaux par les guerres que 
leur cupidité consente. quand une fois 
ïe feu de la haine eft allumé, ils font pour 
ainfi-tlire , Tourds à s'entendre, pour for- -. 
mer les uns avec les autres des alliances
 v 
de paix fermes 8c durables , Princes Chré.
 ( 
tiens , à qui ces-vérités peuvent s'adref- ' 
fer, ne foyez plus des négociants de 
fang
 r mais d'une paix chrétienne, alors 
lès inclinations de g .fi foutenues pen- S 
dant la plupart de l'année dont il mena-
ce encore certaine contrées, ne fervironf 
à rien, 
. , • • • 
Vies Maladies', 
Si les maladies font use efpèce de 
poifon pour le corps humain , par-contre 
elles fe trouvent quelque fois le beaunie 
de lame. Mais nous né devons pas pour 
cela, les rechercher par une vieid'intem-
perance. qui eft le premier acheminement 
• prefjue à toutes les maladies auxquelles 
. le genre ..humain /% »voit plongé. En con^ 
,-fulîant les adres molûies . nous ne trou-\ 
vons pas une moindre abondance de f;g~ 
nifées finiftres à la fanfé , qui eft le pre-
çaier bien de la vie. Déjà l'hyver & le^ 
printems nous préfentent des vens œalfains 
qui engendrerout des maladies chaudes & 
feches ; en éré des éfifies, toux , maux , 
deflomac , convulsions & phrénéfies. Enfin 
l 'automne'fera ardent "aux filles, & des 
ennuis mélancoliques avec de fluxions 
d'humeurs régneront, nonobßant tout ce-
îa. Soyons toujours joyeux , en por.vanî 
dire avec un Poète .- Je crains Dieu cher 
Abner , & n'ai nulle autre crainte, „ 
C A T A L O G U E 
Bu haut & très - Fénérable Clergé 
-/,— • du Diocèfe de Sim, 
LE REVE&ENlflSSiME-
**»£ JoS tPH XâViER DE P R B U X » 
v, „ Evêque de Sion , &c. 
les très RR Chanoines du Venerable Che* 
pitre de C Eglifc-Caikédraledc Sion ' 
*"H. "Etienne Oggier , Grand D^yen En-
tré au Chapitre ! année 178s. . , 
, îft. Alpnonfe Pignat, petit-f)>yen , Vicai-
re Géaéral & Officiai de Ss Grandeur 
' fEvêqueJ; Profeffeur de la Theologie 
Spe uiative , & Morale., rntré 178c 
51, Pierre Jofeph Ândrés , Grand-Sacri-
_~- ? fiaia , rVofeffeur de la Theologie Spe-
culative -, & du Droit Canon, entré 1791 
H._Jofepfe Feux Pierre "Wyfs , Bachelier 
en Theologie , Chantre . entrées 1761 
M. François Xavier Gottfponer, Docteur 
en Theolegi», Senior, Curé de Sion , 
Fœnitentiet , entré en 1782» 
M* Antoine Zurkirchen . Theoîogsî, & 
Procureur général, entré 1781 
M. Frederic Werra
 5 entré 17S9 
~M.. Emmanuel de Kalbermatren , ënt.i^gîL 
M, Antoine Louis Joris , entré 1789 
M» François Xavier Say , Secrétaire dir '_-
vénérable Chapitre, entré 179.1;--
M, Augufiia Zenrufiinsn , entré ij94. ' 
Meßeursles Chanoines Titulaires dt ï<t 
Cathédrale de Sion, \ .. ? 
M» Nicolas Bufoar, Doftear en TceoI, 
Chevalier du faînr EtBi>ireRomai»,Cha-
noine de la Cathédrale de Kœnigsgraz, 
: v . Prévôt iï'îtreie la Collégiale de Nikoîs« 
bouag en Moravie, & Seign. d'Iriz» 
M. Chrétien Julier, Curé de SarqueneJ 
Sur veil. & Promoteur au haut-Valais. 
M. Dominique Jean, 'Curé à Ayent. 
ï M..François de Riedmatîen , R#âeur|à la 
% Ste Trinité. 1. . 
ÎW^ Aloys -Émherd, Curé & Sanr.à Waters 
M. Anne Jofeph de Ri vaz ,Curé à St. Se-
verin. licencié en Droit Canon & civil* 
M. Pclicarpe Ignace de Riedmatten^ Cha-
noine & Vicaire de Sion, Curé hors de« 
tsurs , Chevalier de l'Ordre Theoîodi-
qiie & pioîonotaire âpoftolique. 
M.JîiWebrand Loretan, Curé de Lœehe. 
M„ Bafile Baileys, Curé d'Evoîene. 
M. Marie Jofeph Beîaîoye, Curé de "Nénda 
M. Âlphonfe Blanc, Curé de Nax 
M. Jaque Jofeph Chappdlet, Reâeu â 
- VOifuaire à Sion. , - . 
Meßeurs les Bénéficier* de la. Cathédrale 
/ de Sion. 
SI. Policarpe Ignace de Riedmaften, Châ. 
noine & Vicaire de Sion, Curé hors des 
rnurs. chevalier de l'ordre Theoloniqu© 
& Protonoteire âpôfrouque. 
M- Theodule Genolet, ReÔeur à St. Andre 
& Ste.Marguerite, fous-Sacrift, Senior. 
~x -v ^ -'--" C 5 
.,' 
M. Jaques Jefeph Chappeîîet, ReÖear à 
rOfluajre & Ckanoine» 
M. Alphonfe- Rey,Refteur à Ste Barbe 
M. Barthelemi Riellie, fous-Yicaite Se 
-Recteur à S. Jaques. %-_ 
M. Grégoire Dalleves , Reàeur à la Touff. 
M- FrançoisJof.Béeger, Refteur à.St.NicoL 
M» Jofeph Etienne Julier, Recleur au St. 
Rofaire, ; •: 
De la Cour Episcopate, 
M, François de Riedmatten, Chan» & Reéî> 
à la Ste Trinité, Prêtre - d'honneur. 
M, J.oC Etienne Jalier, Secrétaire & Aüm, 
Les Reverends Pères de la compagnie de la 
Foi dt-Jéfus Profeßiurs au College de 
ta' Ste Trinité' à Sian. 
R.P. Jofeph Sinéo. de la Tour Supérieur; 
& Préfident de la Congrégation, Confeff. 
i en langue francaife & italienne» 
P.Nieolas Godïnor, Confeff. en langue ita-
lienne & francaife, Profeff.de P-ilofoph, 
P. Sebaftien SchraJîfcenmûlîer, G^DfeiT. en 
langue allemande & italienne , Profeff* 
de Rhétorique. 
P, JeanôâptîiîëCracb , ConfVen langue al- -J- : 
..c • lenrande & italienne , Prof^dë Syntaxe, / ; 
P. joieeh Probft, Confefiv en langue alle-
mande & îtaiieune. - . , . - ' ; 
M.-j^agußi-n ReiTier, Profeff. de Pbilof» 
, ]%, : eorgff Stat'dingher ,, Profeff, de Gram. J j 
M, fialtafsr Rudolph. Profeff. des Principes "-
vJPr» Jean SapfSéer, ^cöadjuteur temporel. 
' 1 / : ViäerAUyr, coadjutor temporel* 
; -- / " Prêtres à Sion* -'.-• 
, M. Simon Wer ra , Directeur à l'Hôpital.. , 
M.-Gabriel Dalleves, Prêtre , . 
?.'• Mtjïïturs les Curés duL. Dixain de Sion 
Saviefi, -M. Germain L u y e t , Curé 
Ayent* M Dominique J e a n , Chanoine de 
:; " Sion , Curé, 
h- Grimifuat. M. Bominîoue Cordel, Curé 
Bràniois', M. Etienne Pannatièr. Curé 
St. Severing M. Anne Jofeph de Rivaz , 
Chanoine de Sion , Curé 
Vetroz . M . François Gr i l l e t , Prieur 1k 
Curé.de plat» Contey ^'••'-
Nenda, M. jofeph Marie Delaloye , Cha-
noine de Sion Curé 
Communauté des RR, PP Capucins a[Sion 
T . R . P . Hefmenegilde Monthavon de Dé« 
lernont Gardien 
K", P . Randoalde Farine de Seignelegier , '.-. 
Vie & préiic.ordin. de St. Thodule 
, R . P . L e o n Pioîlud de la Roche , Conf» 
R P. Jererr.ie , préd. & Conf. 
R.P.SecondeLoretan deLœch.préd &Conf> 
R.P . DavidOggier deLoeche préd.&Conf« 
R .P . Franc. Ignace Oueiuzde i-orrentrui* 
-prédiC; & CopfeX 
. - R P.; Chrlfogoiw Wiffens d ' ^ n n i v i e r y -
.;-..-' .'- : *»rédic. & Confeff , 
R p . Juftin Perron de ßagnes préd.&Conf^ 
R P^ßafileZierberat dePorrentrui,préd.&C. 
R.P Ssmuel Salomondeporrentrui , préd» 
& Çoafcff, : : • J 
jr.- ' - V - - " "-••.- ' 
Fi* Jofepfc%> deFriboarg, Clerc étudiant 
: i ;
 v FrèresLais* 
-h&'Fr. Jofeph i e favoye 
. ' - ' "%•;, Samuel Wïfer de Délemont, portier 
Fr. Nàthanaeî Guifoîans de Julie , Jardin. 
Fr. Sigismond Schafter, Cuifinier. 
Meßeurcles Curés du L.Dixain cTHermence 
Rermencéi M. Pierre Jofeph Dorfàz, Curé 
Vex , M, Pierre GaHiard, Curé 
Se, Martin, NN.Cettour, Adminiftrat.; 
Èpciena-, M.-Baille Baleys, "Chanoine de 
Siôn Curé 
M. andres Baleys, Affiliant 
JéLafe , M, Charle Sonvin , Curé 
. Vex , M, Âlphonfe Blanc, Chanoine de 
SkraCuré 
Meffturs tes Curés dù-L* Dïxain de Sierre* 
; Sierrc , M» Antoine Major, Curé & Sur. 
veillant 
\ J M. François Jöfeph Marx, Vicaire 
M. Antoine Cliva, réfigne Curé d'Hsrm, 
St Maurice de Laque, M, François Antoine 
Waiter.,- Curé 
7 Ventone', M^François Joseph Gilliet.Curé 
jlnnivier,M. Thomas Jilliet, ^u ré S: 
M Henry de-Chaôoney, Vicaire 
Xuc, M, Benoit Antoine Martin. Curé 
£ens , M.Jean BapriSe Lovey, C.R,Prieur 
„ M, François Nicolas Forma«, Ç.R.Afîift. 
"M, Pierre Simon Smery, réfigné curé 
de Nenda ÇhMtyt H.Michel Briguer, Curf s. 
Grange, M-Terâné, Adminiffrateur 
Vercoren, M* Michel Bert.Mâbillard,Curè" 
St.Leonard. M. Dominiqae Marrst, Curé 
Grone, M. Jofeph Marie Yalleran, Curé 
^Miége , M. François Jof. DûIIacher, Caré« 
ï Meßeurs les Curés du L. Dixàin de Lœcheè 
Lcéchc, M.Hildebrand Loretan, Chanoine 
ï- de Sion Curé 
r M. Jofeph Grand, Vicaire 
M. Etienne Jof. Decumfais , Recteur, V 
' M. NN. Régent 
Tûrtemagne, M, Jofeph Superfax, CuréJ 
M. François Z'-ber, Vicaire 
Campel, M, Antoine Richenbach, Curé 
Sarqucnen, îft. Chrétien Juîier, Chanoine 
de Sfoa , Surveillant du Dixat'a , PfO-
iBoréur dans le haut- Valais , Curé . :' 
Bains , M,Jof. Antoine Berchtold, Curé 
Ersmatt, M. Jean Jof. Epp > Curé -' : ; 
Ems, M. Franc.'uirciaeSenaiidhalterjCure 
Aibinen . M. "NN. Curé 
Inden, M. Jofeph Hasler, Curé 
Varoue, M. Antoine Tournier, Curé "** ._••' '— 
Ergifch, M. Ignace .Zimmermann, Reel. 
Meßeurs les Curés du LH)i*ain de Rarogric 
Karogne, M« Jean Jofeph Zenhaäufern, 
Curé & Surveillant 
M. •. NH. Vicaire à Sf. Germain . 
M. François Jofeph Stèiner. Recîeur de 
la Noble Famille Roten 
BaS'Cäüciäifn, M, Jean ffammatter,Frieuf 
fîrehgçïs, '3&i François jofeph Fore r , Curé 
EyfcÂaul. M. Felix Bay
 s Curé 
Betten, M. Garin Mefchtry , Refieaf,-
Meffteurs- les Curés du L Dixàin deVie'ge 
, Vie'ge , M. Adrien de Courren , Doâeur 
s en 1 heoîogie.-Curé&iSsrveiliant» 
M Alovs Zurbfriggen , Vicaire 
M*. NN' Recleur -
Saaç • ''- > Jean Jofepji Antammatren,Curé 
:UM - N N . Vkaire ' -
M, Pierre Frily , Recteur 
M. Pierre Jof/Zuràriggen ;réTignéCuré 
St.Niklœs, M, Jean Pierre imbodeh , Curé 
ÖL.NN. Vicaire 
KL Jofeph Scbnidrig Recteur 
. Heibriggen. J\TÏ Earfjhel. Zimmerman Red, 
Tçfch -, M,- Jean Jof. Zurniven , Curé 
Zermatt\ » . Jaqaes Velfcfeen, Curé 
Terbïr.tn , M. François Jof, Jordan , Curé 
M - N N . Vica i re- . ' 
Slàlden,^ M. Pierre ^Jofeph Venez-, Curé 
M. Jean . Baptifie; Ssperfax, Vicaire 
Tœrbtlt :^.Jof,Benoît Aufdenbîatten Curé 
-Gractitn.- M. Francois Jof. Venez, Cûté 
\'Sârtda, HV Jean Jof. Aufdenï5aîten,Curé. 
Eggen. M.Francois Jof.Andenm&tten.Curé 
tànd-, S . Jérôme Favre , Curé 
M&TtU M. Jofeph Wenger ,Curé 
- M Alexis Roten , Vicaire 
i Ried, M. jeän Gafpar Pfaffen , Recteur 
Unterbœc'i , M Valentin Julier, Curé 
Lœtfchen, M. Aîoys S e r i e n , Prieur *"*fsc 
~ M. Zufferey "Rafteur 
MeJJkurs tes CurésdjiL. Dixdin de Brigue 7% ~ 
Naters
 t M. Aîoys âfliherd, Chanoine de - 3 
Sion , Curé& Surveillant» 
, M Jean jofeph Heinz Vicaire 
• Glife, AU Augu/tin Bircher, Curé «S ' 
. M. Grégoire Weguener , -Vicaire 
Simplvn, M. tof. Zytfriegen , -Caré '
 :-_' 
SI, Felix Sa'znsann Vicaire, 
Muné, ¥). Chrétien Roten, àdminift. 
In de Schlucht, M;-: Franc. Kuonen , K&St. 
Eggébeïg , M. Chriftophe Karro-. Redeur *•;•; ~ 
Les Reverends Profejfcws au Collège 
de Bngue. 
R.P . WfliBsJd Knaus , de Su Caaii!. Reft. 
R. P. Ignace Oillmana de S. X i v ie r , -h/ity 
Yicé-fteeteur . & P-ofeffeur enPjäjlpfo-
phiè . Préfet des CaiTes, Prédicateur à 
TEglifé du CùKége. 
R. P: Egbert Maye-rle , ds S. Sophie. Pro-^S-%? 
feffeur en Syntaxe, Bfédicateur à Giife :i 
les jours delà Ste Vierge 
R, P. Guillaume Loumpé, de-Ste Félicité 
-profïSeu? en Rhétorique, Piéfident de 
la Congrégation, Prédicateur à Naters : : 
Ie5 jours des Fêtes des apôtres. . 
R-P , Maurice T ' -h ieder , de Ste Jofephine^fc/^y 
Régen t , Millionaire & Prédicateur ex- 'vf'^p 
îraorciia. Piéûdeat da iecoaa Oratoire. 
Meßtun lesCurés du L.Dî»airtde Cojrefof 
Ertien» M, Jean Baptifte Karlen, Curé 
W?HW--"-7St Barthélemi |oft , Vicaire 
SU Jof» Antoine Claufen, châtié de la 
Ü première Meflfel 
l*", 1-MvAjïèr, M,tJeaa gaptifle Hoîzer, Curé 
.\ , .'"• :.- ,v & Surveillant» 
. M. Jofeph Anteine Gî&ften ,•• Vicaire.. * 
> Binn, M» Valentin lu t ter ..'Curé. " / 
Saut Chaîillon , M. Michel Tenifch > Doc* 
reur en Philofopfeie & Theologie. Curé 
'..\ ^ "Fiefch , ».Chrétien Mayenzet, Curé -
; ^ .je-, Antoine Weguener, Vicaire« 
BM, M, jofeph Antoine Joft , Curé 
TSiedertmld, M. FrairsoisJof.Guntern. Cure 
*J Eekingtn, AU Pier. Hyacinthe Imfand, Curé 
''.'-"' Beëvaîd, M. JoCAntoine Blatter, Curé 
Otervald, M Jofeph Fidèle Schmid.Acinn 
Las\ Jofeph Gaîfer . Recteur. ' - . 
Î . Ulrichen , <£. Felix Sâlzmann , Reâeur 
',:~ffr*• QlüTmgen, M.¥tanc.Xav Blatter C R Reft, 
IV jMeßeurs Its VurèsduL,DixaindeMartigny 
~ Martigby , B , Jofeph Laurent fflurftk , C., 
' R, Notaire Apoßolique , /frieùr & 
, - /Surveillant v |V*. Franc. Porphir Roll, C, R. Vicaire . 
M, Maurice Bockatey ,Rect. de i'fiop, 
i;. Ar don , M, Jean Jofeph Çarupt, Curé & 
Surveillant. 
& £ f ^ * . ChryfbHOij.e galleys Reel, â St,Pier« 
f*T J?«/tfâj M, AùguninBirrati Curé 
| .V ' ; ; ' " ' ; • ' > ' V ' \ ; ' : ' ' - . 
:
 Lâtron, & f mketemr-ödy, CXR.44». ^ 
SaÜan. M.Pierre Joris . Curé 
Fully , M. N S . AdminiÄrar, . -
S Saxon , v. Jean Chaperon , Curé V 
Iferuble, M. Charle Berthod, ! uré 
Éouverny M Nicola« Cave , C; R. Cnré 
Mejjlevjrs tes Curés ou !.. Dixain de 
Sembramher. %. -
; ^embrancher, Ifi.Jéan foC BalletrC.*t. urê * 
: Votlége-i M. Claude Anr.^errot, C RCuré. . 
Bagnes . M. (jharîe Cotter. C.R. Curé 
- J»'.'' NM. C.R. Vicaire ' ;:> 
M. NN. Roduir, Affiftant ~ , ' . ; 
Lidjes , M. Nicolas Raufis-, C.R. Curé 1 
i?o«T£ <& Sf. Pierre, \ . Gerörne Darbeilay — 
C R. Prieur, # ' • 
M. Jean J.fephBaîîifard, Afliffant. 
Jdtjjîturs les Cl anoints Réguliers de la;, 
- Mai/on du Grand St.Bernard. ~ 
,-£e Ravereruliffime Pierre Jofepb. Rsufis, ! 
Prévôj. - v ~ : r 
M, Jean Pierre.Genoud , Prieur-Clauflral 
& Païremafîre. ? ••*,-* • 
'M Jérôme Dârbeît2y,-Prieur au Bourg VC 
de Sr. Pierre, "Senror-: 
M Pierre Siœon Riche* " 
M. ïndor Darbeîlay-, cidevant Cré d'Orfi. 
IV. Jean Jof. Ballet, Curé à Sembrancher. 
M. Laurent Jofeph Murith , Prieur & Sur- —~ 
veillante Marîigny. ." - ' 
'M . Jaques Francois Odêt » prlfîxe 
M, Nicolas C-ivs, "ICuré à Bauvergny , - ;?• ' / 
^ , F t Nicolas easier,"prêtre^ -y;K 
% ÏJÎÊk Pugéne G;ofs , prêrrè . , 
; * M" Pierre Henri Terretaz, Vicaire à Xide'. 
M. Jean ßaptifte Tovey , Prieur à Lens 
M Etienne Franc, Mictel Claiyaz y Curé à 
Orfieres. ri-V Ji~*'-\-~/ - . 
M» Gafpar Gabriel Dallevés , ^dminißrat, ; 
de ÎHjfpicè d« Simplon» 
]YV» Nicolas Franc, forma?; , Vicaire à Lens 
•+ M Geroffle Baileys, Collecteur dans le 
Canton deFrib&urg 
» •/' *. J | . Franc. PorphirRoîi ,"_ Vicaire à Marn'g, 
• ',• Jfi 'can Nicolas-Ra-ufis , Curé à LiJàes 
ifi Nicolas Âddy , Curé à Vouvry 
|»/; Jean jofeph Balfifard, Affiliant au 
Bourg-de St. Pierre 
• • JE!, H y polit Ballet, Reâeur de l'Hofpice 
du Si:r pion, 
Jfi. Jaques Arupld Vautier , Colleâeurau 
ÇmtOB de B&wie 
M Pierre Louis Barraz , Vicaire à Orfier,x 
Z. Ä Nicolas Giroud i'rocureur 
M. Pierre Andres Yennv , Profefleur 
7 M. Jofeph Darbella'y-, infirmier 
Mi Jean Baptifte Oarbellay, C<avandier 
•^ Mi. Francois Marie B:anc , prêtre 
;•;'• M* Jeau Nicolas Ter»ét.az, Affiflant a u . * ! 
Simplon ^ >: '"-
M. Theodor Gertoüd rninoriïte 
IS* Jofeph Pierraz , Sacriftain 
IH* Felix Barrez , Novice 
*"? M. Pierre Darbellay, Novice 
Frère Jean Nicolas Raufis J , ' 
Meßeurj les Cures du L,pUtain ic. 
St. Maurice. ." i 4 
St.Mawice, M Etienne Pierraz, C.R.Curé 
M. Jean Bonaventur Franc. pr?tre 
F,Z KU Pierre Jo%h Salzmann, C. R. Rec- . 
.teur à ' H-pital ..'.*,_ 
s MaJJbnge>,M Jean Pierre Salavuanf Curie 
t Sal an 94. ..laude ^.nt. Perrot Ç R.Curé 
^ ; M Pierre Valîet C R. Viccire 
Figa. ux, M.' Mschei Aloys Advocaj , 
C R . Ciré 
Outre>none V. Claude Antoine Farquetj 
€ . R.'Curé. ' j 
Meßeurs les Chanoines Réguliers de \K 
t Abbaye de St Maurice, 
p Le Reverendiffime'jofeph Gaspar Esqjuix, 
Abbé , C hevalier &c. <f-
M. Jofeph Vaney , Prieur 
M Pierre Jofeph Salzmann, Reôeur àe 
-J'Hjpitai -{-Chevalier de St. Maurice 
M. Charles Cotter, Curé de Bagnes -f* 
Chevalier 
M, Barthelemi Ody, Adminißrateur de 
Leytron. 
M. Miche! \loys Advocat, Curé deFign» 
ïft. Franc. Xavier Blatter Reâ à ( iuringen 
Ifir. Francois Grillet, Prieur de Vetroz |Vî. Claude Antoine Perrot, Curé de Voll, 
M- Etienne Pierraz, Curé à St. Maurice 
M- Jean Pierre Valet, Curç àSaivan 
M. Claude Francois Farquet, excuré j 
M -•• ' -
SÇ Nicolas ©alley , Prêfre œaftré des, 
. „Novices-& Bibliothécaire 
BS Louis Barment, pxttre & Procureur 
*%., Maurice Barment, Diacre ; . 
M )esn Baptiße Hcelzîi Diacre 
+r- 18. Louis de ÎT Pierre , Profés, 
^Çjttjt Francois Pignat. Diacre 
_ 1&. Pierre Jofepb Meîian, Profés. 
*"" îW. N. Valleton , IÇovic 
M. De ftfyaz > --Novîc. 
Les Hcvcrends: Profiteurs au Coiifge 
. de St Maurice* - '-"-
JV!« Jean BaptMe Amfiaat, ProfeiTeur d* 
fhilofophie te Prefer du Collège 
M. Jofeph. Wicki , Jrofeffeur de la Rhé-
torique & Humanité 
Jî . Maurice Barment, ProfeSeur de la 
Syntaxe & Grammaire 
M. Jean Baptifle HœîzK Prpfeiïeur des 
•-'•, Rudinsens & principes 
J5. N . Iiïfpeâeur du penfionnat. 
Communauté des RE,PP. Cauüöns 
à St. Maurice. i 
ÏS T/R3. Jofeph Alexis Eggo, de: Loeche--
Gardien, - . -
IL. P. Faaflin Fleuri , de Porerstrui Vic.& 
Prédicat, ordinaire au Valdiîiier 
'•'--'•.ïL,P.Sigisnsond Hugo de Loeche , Senior, 
prédicat. & Conf. . "• Y 
ft, P. ^ccutfe Barbier de -Beleœont, $xéif 
I & -"Corrfeff. 
j R.P. Cafiarir Fleuri de Deîem ont ptià.: 
& Confefll i 
R.P. Cyprien Riondet de Monthey , p r é d , ' ^ 
& Coaf. .--."- ~ " • ;•*•>': 
, R-fi Pontiea Röflfelatde St. Léger, prédv' - . 
& Conf. ^ 
R, P. Théophile Schafter -, de Delemont 
:
 R P. Théodule Ferrey , de gagnes , préd, 
& GonfeiT. r 
X.P. SylveSre Theuriat de Porentrui, 
- préd. & Çonk -<' '. 
Frères'Laîi.- ' 
ï r . Didier dVbondancé , Jardinier 
I Fr. Claude Lièvre de Pourentrui, portie* Ç 
£r. ßafile Penney de St.Maurice, Cuifin. 
Meßeurs ies Curés du L. Dizain 
de Aîonthcy, 
ifohfheu, M. Pierre Gard, Curé 
M George Vautier -, Vicaire 
M. Alexis Innocent Chapelet, Refieur 
' Trcitiorrcns, M. Jean Claude H/ro,Citré 
M« Jaques Francois Moranû, Vicaire & 
Reâeur. ---
VaildiUier., M, Jofeph Sebaßien Äriguet x 
Prieur s 
M, Jean Maurice Clement, Vicaire 
Champerif M. Pierre Maurice Meileret
 t 
Reâeur. 
Cvlh'rfbey, M. Maurice Pois , Curé , 
SI. Jean Louis iterrud, prêtre 
M-tra^Td. NN, Bertrand , ^dmînîflrat, 
+ Vioniia, S. J^an Francois Gjerin, Cha-
noine de la Cathedral^* de Sabarie en 
Hongrie , & Protonotaire ^poftoliq. 
Curé & Surveilant. 
Vmnnu ; ' M. N::oîas Aàty , C. R^Curé 
- . 'M. Maurice «.ieuze , Régent 
' Port-Wallis , M. Pierre Roh, Cut£ 
-Çh.rlv .- M. Ni.-oias Trotifchef, Curé, 
Revereuie, M. NN. Favre , Curé« -
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- auf î>aé % 
i 8 G Q. 
#efcfi erneu ftwjen Sefdjra&ima. 
tet Biet XsaÖt^ Seitett^  
S i e sucij aSeriei^Bip &« 3a$rmi&rft«tt 
: ' 
f f , . ; 1 
b i t t e n 





























Shat&on $ . <*£ 
fyq'iinui I g 
JpçtariuS S* 
Paulus ÊtmSSlj 
SlutVn. 2!bt R*' 
ganutüa " S? 
2tgne3 " ^ 
>Tlamen3eiU!»# 
D0cT.ci)ii 
Ab/* E ' t 
**? f^nee 
D h ÏO.-.& 
• A 4 fdj: ee 
* 0 ï>u M 
. ftojt 
r
* 8 lt. iom. ». 
~ tfc?£ Ï • t, 
* 9 r p : i : 
Aï)î De?? 
D'4 eft ee 
W * î tUt '.5 
5 l.Uor 59 m.». 
* 2| fctl-
A T fcni.fel 
cT0Ä W-35 
^ 8 i e ; e n 
* 0 ï ) tc 
re it 
tti&I 
ontan 23 ?Xaria %$exmM ) 1 u '« 51 m. n 











rf-v«: A 0 
* 8 f »tee 
r\ * et», a i t 
A 4 »i:ei 
;Y ^ t r u f & o ï . j«F<3 a l t t r -üv m ; n 
«Sern iten bU fcn-'v-tfn iff- öer $aa 3> "'» 
länger fo»j»!K mf$tot$&ffc. <** '#&-"&• 
— ! 
Sàfymhtkn im Renner* 
tu 
Sfefdsl ittjj io 
ârburâ i3 
Mfcosf *s6 
35mt j itttî) 17, 
$ t t ; 17 
Ê&ur -a 
€«gc'n :6 
Srlenbad) 13' j 
:§imâj, .6 ^ ~i 
JJfeweri -si Î~ 
Äi-inan^n 7 • 
gùS'.t * 8 . ^ r» -i 
'ôltetî 30 
©aanstV 6 , •--
• .nfm£:4ï t*f 
§çf?rfrn*rt!ï ' w 
;3ofm§e» 8 
25 
$kx $Mmoif$ bm itejt > um u> 
W 2 i IÄ n.r 
2>aë Mtè SSiètteï tctt 9m,Mût 
3)'et jfteumonî)' bc« 16fen / ift 5« 
©a$ eff*$tet<fete» 23t?»/ 6e* 
&te f&jfimmà ten ü täU 'Ml fd) mit Mint> tin- M a 





























^ S «Jîîtb 
>£S regen 
$m fcuntfel 
*^? i roJ t fe 
3*« fuit 
2 3 S frtfc& 
I4 UCr43tti.1t. 
([per. ïtùb 
A S ? fû!t 
©djorafttea i ^ ' w *cT riefel 
®e»mnuS Sa? • ? W> Ten 
„Çt ï r f^^s* * * tiùt» 
«Benignus S5*p *<? r e S c " 
2Jaîentinueg|.®2 0, 49 nun* 
|.'f4««ûujiâà DI) gcltnï» 
3uKa«a & j *c? ©fcïjeirt 
2>onatuS ##j A $ fttfd) 
g?tmeott *m 
€ud;ertu$ ^ | ] 
C 5 ne&el 
D-'rca fell 
* « f-It 




f:îr;*#.©•**} nU.29m. ». 
» « « . C M t Ä j O? ©fifre*» 
SRatftta* M A $Hef. tHltfc 
Sßattburga m] A © fctôn 
£canger (Sp; A J^- f+ôh 
<g*ropton £$t JÄet- © f $ , 




Sirau Î S 










































JœeçpmmeH î . 
•33iontsv2>iertc(. 
!Dcrê Ie|te Viertel bett7tett/ ettegt 
(Stttnrnmri&c ' ' -1 
2>et Stettmoufc £>en Htm , macf>t 
tie Witterung geïtnfce. 




10 ; c i 
tnitttBO^i i 2Übtnu$ fe 
bonerftag; 2 ©imptitiué 3* 






7 Zt)om, v.iïq.m 
8 3oMe®eo|$ 
9 granaêca M 
. -io 40 Slitter &è 
uontos '13 att&lu« 35. S9£ 
ÎK«i,#ag 14 Salarias 
mittiuocf) 15 £ongtnuS 
bonerfiiîg.ié JpetebertuS 














institua '27 Slitperttrê fi£ 
Menflaq 28 ©imtremug £$ 
ratttroocf) 29 gçtî^ttS jfe* 
bonerfiag 3° Pj :. -:°Ù.uh.& 
freçtag 3«- 9* i l *$§Wàfe 
D ï> t • ü& 
4 tt. 24 m, ». 
*l) uttert 
? i * turfel 




o tî. 12 m. ». 
* 8 vcinb 
* 0 1- Il 
* ? § Fî t 
Acf too] f en 
>£g r-efél 
4U^t47m. »• 





4 U6r 46 m.». 











































©urfee & 8 
i ©t. Çfaub ° 




s0lp«î>é y S i e r t e t 
©et SSotmionfc ten 2ten um 4 tt. 
24 m 3$orm. 
©as ïe t^e Viertel ben çtfen , erregt 
©er fReunumd î>en i6tm, um 4II-
47 m.t> 
©as" erfle viertel Un 24ten / tfoä 
SR earn geneigt 
©er 3>oUm©nî> fcen 3'teit/ fommt 















•** -y -t » * 
§8«tanUuf ^  ä% 
SftbouuS & 
£tj:tti$ * . &£ 
Sptp&amuS S3Ê 












r esta g 
amjîag 




















£eo $abft -«s 
3uttu5 y. 35 
jpetmenegifô s*p-
gîtaë 33. i * 
>5gftJjiîa ( ^ 
















yU&rsS m. ». 
*2£ tt>tn& 




A ^ t»:lfen 
A© fcfcôtt 
* ^ 0 f? ein 
« f f l 5 * ® 
D t^- r gen 






i r % i t . @ . * V tt&t 8 m.». 
Sßom erfîen 6tê bett soten tfî 5« £ag 50 m. 
langer am SSorgen Hnî> am 2t&enî>. 
• * • % * • 
%ùfymâvttm im 5tptitt. 
Steten 19 




Sgremgattett Î 4 



































£><rê Fc^ te Viertelten7ten / tnac&fc 
tie guft frife^ u 
3)er Sîeuraont ben utett, fcerur* 
fac^ t eine nnftd)t& Connenjï. 
2>aécrfieViertelten ^ten,fyittxt 
bit £uft auf 
2>ef Voïïmont ten 3oten , leitet 
eine ftcttfca» ! VerjrojieruiigK 


















famjtag p a 
monta«. r%« 
fconcrilag 25 
ftesjîag : Ï 6 . 






?»tws,-jte » . S3É 
3o&. » . £ . SSS 





JcKr Aap. »11 
»«t ruëCoLJ»! 







t s îâr-55 BÎ.IÎ, 
c Q© rhffcon 
A ¥ fcÇo i 
§.#& »a.m 
<*> * è o:tner 
* â tfcin:» 
) 2 U§r 23 ni. n. 
- D 0 * ' r t t>Cî 
• A§©re>e, i 
ti&$ftt fï;î 
: u * ^ A 0 j 1 
I 
5BjBm:«iten-Hê3if-^):&t"€ £ag js^Biànget! 
am SRsrgftt toi« «m äbenb. 
%al)mâvttt ini ä&tg. 
Mtftnfr i f 'SSurien 24 
äBirüa-Si. 
äubjnue ;o 
j SflJTHftt ÎO i 
' 55 aar 1 
SBsp 4 






g«gsura, in U.3 





• £?uef T 
2ana.entï>a{ tS 
; gaufieii jç .- K£ 
£ujcrn 1' -v . 
îttÎKSU 2 





©uten 1 un£> 29 
©tatben 15; 
. ©t.äRautic 2, 
©jtnbranHlicr i ; 
©olot&arn 2,13 
grotftorenj » 
3310:1 na 1 
3Siütfa:i 1 
S3ifa3^:ra 12 . 
2$int«tfjur 4 
fBinaK 4 
• giivttn 23 
Unterfetr M 
3«3 23 3«nc^i 
gurjaef) 30 
; CMttöen 17 
9Jîonï^2Sierte{.>r 
£>a$ fefcte Wertet ben. 6ten; bringt 
f$0-ttr3$ittertmg. 
©er^immonb Sen^teit/ ift-gleKfc 
faöe $u<3bntrcnf$ein geneigt * 
Sto^erfe bleutet ben 22ten ,- cr^ e«^  
ftej â&nbe. 
©er SßoUmonfc. fee« 29ten, fcatfte 
; r\v 3$egeji„.&eajji 
<£onnt&i 4 SUejrittS 35. 
nisntag 
\>Unfta$ 
tmttrcScf); 7 SobertuS 
toncrfiagï i p 
fregtaa " 









A 0 n?« *n 
* 2 | © leig 
illbr s8m. » 
A 0 u « m 
* S * © 3 -
D2 xoimï$ 
to sffiaraar. £ . M 
t i SSarnabaê &fc 
I Ï 3»bMt.$ac. #&< . 
13 Sfnton ». Ç.£% ® 4lî9r 9 m. ». 
mutreoct)ii4 qMïHug qs. ^ , * > *3-n>stt3ig 
bonerfiagic <Sernb.t>îœ.^ Q ^ i f*Ô t 
fseptai 16 3"fttnuS ft]
 A 0 ^ ^ ^ 
fam&ag 17 fRctnenué ft
 A ^ (ejfi 
18 amanbus fti * © D ï > X 
19 Suliana f ? , * ± donner 





* S aurtï» 
27 £abtëfauS S ; v <ft>5: *Û«>-
:»Sw1*f«i «P3« n bel 
30 fauK @eb". ?8|i »fcg £&:fc 






3scm cv^cn bt« ben szten tji ber Sag 8 m. 
Ikger am SDlorgen »te «m Sibenb. 














fnttg; 22 ! ..-• 
- éSarttnacW' 13 











©t.<ÊIoiibe: $ . • 
©t. 3mmct « ' - : 
êrarfe« 2«çÊ^a;fl 
Simone 3 : '-:•? 
âutÎMtaen. s* : 
Ulm 23 




S&3 feçte Viertel îxm jtert/ ijl-s»1 
Ungesittet ô«n«ât ~jL.", 
Ser 9leumo»î> Sen 13 te» y jri«i 
n Ä T tntèeè.@ett>âi.; 
; * i i i * . 
Lies ,8î gà$î#-;.:§$ r *'J Silf»'"ifi«# 









mittreocfe I Ï 
to>ner#àg>i3 
fregtag (14 













SRana # e i » 
j>eficbonié * 






$tît^ Bê regen 
A*$ fc* 
cPW btif 





^ « W f triîï» 
9tmmtntutf*- AS© W«tt> 
A 0 rearm 





Sincenâ MJafe — $ehricu« *Ki ) 7WÏ S 3 ««. ». 
»rartîx* <i£ AS© fà«W 
îRar.9îag6. «lgj & i . VQ «cm 
»pçttmarte j$j >£8 Iiefri* 
CfctfKita J » v A 4 © I * f 
3*î«W£Wjl.«! 4 1 » toir.ee 
®t.%nna fi£i Ä 9 ttfcr 44 m. tt. 
• * • * * © 
;i 
tyantaleon g £ 
SancjeitttuS^I 
»Kart ]£i 5 £ i 
«&5>on ÎEJ 
D3-Ô f*Ott 
* g traita 
-fôpn »éttrt 
Sont erften or* 31' fini sie £«S 29 m**» 
ÙÏJ« am borgen wie «m afcenö. 
te • « » ~ — » w w i — w 
Saïjrmatften im -gwrntottat 
äOuir<$ "»s--
»rberg 5 s 
Slrbura z 










3a(an$ "-7 . ; 



























m 2>aé tefete SterteJ ben tfm, 
arofe £ i | e erwarten. 
©er SietmioHb be« i^ten, fommt 
'tritt btmMtn ©ewolf. 
S>aé (Srjie Viertel î>en acte«/ fcet* 
tert bte guffc auf. 
S)er SSottmonb be» *6tett , er* 
f$emt fceu Ungewtter. 
.ittgttjlttiottôi 
btenSag. L I. 
mittrjjsdfj';? 
fco trtjtä§ eg 
frcetag £ 4 
faroÊag I s 
«*S»i$8 { 6 
montags j 7 
btenftag f 8 
mtttr»»#l 9 
freçrag I n 
farafïag I12 
















35ctsrSettf. j * 3 " * 2 fdUHi'fl 
tpbrtiunculc l^-.cß fielt'» 
©tee&.i&ft. § £
 3 Q&r48--m.». 
SSemimwi Mi • * • t üb 
»S * « Sin«* 




Clara J H 
Jpofpittug &»j 
èufebwS ÏS^%" 
frbetatuS « ' 
SlgapttaS 
9ïu{tnu* J # 






SfagiilïmuS ? # 
3ö&. €ntfc. # 
-3tefa£tm. ^K 
3taimun&. m 
D<? tu ïei 
* © W% 
* 8 f*ôtt 
ctfî" toarm 
) 2 ufcr 47 m*n* 
nn.t îpes 
^ D 0 Mtttfél 
Hb» trûï> 
«7tt6ï 5 J Ö ' 
. Ac? t»£:*ett 
JÔniHiijUigtflr 
>£Äu>u»t$ 
<m <*? ç a 
A 0 A 5 ® 
35om ctfïcn btë bert 31 fi«* t>ic $â6 48 m 









• Stengen 245 
Stefen&ofen 14 
€tnfteMen. 28 • 






£auffen 2 4 ^ . ; 
Êi§nïeref 23 
sgteHmgen i o . 
Sftil&en 30 
spurten 16.* 
9îtiau 22 j 
5lttg#mottat : 



















£)aé Iefcte3$w?tet î>en ît«t/.madjt 
Me $iteer&tofc 
&et ^himôhtr ten 'äfften , ift ju 
groget4 SBârme genest 
©aé erfte Stertel ten isten, etxeg* 
SBinïse. 
<2)er SBottnionb fcett agtett/ fattrôlft 
tie Stift 
35 
'- .MUM« J»m » i l l m •• 

















montag fn $rot!m3 a& 
btfttfïag ' i s ©ilptnttS afe 
nrittn>i>d>i3 3Cmattrêi5. m 
boneitfag 14 fgr^ê&ung m 
rreçtag 
faraflag 












19 SanttartuS S I 
ÎO $wnf. €u#.S9S 




œtttn>od>p7 gîotenttnué ^ 
bonerflagfs SBenceêlauS »siE 
fre»ta§ 1*9 SKufiael M 
famjïag '30 #ierontm«S « ^ 
* Aères eu 
^ A i ) ? toitt 







< * ? • frtf# 
) 7U&tî9m. n. 
D^^creg tt 
* S $ A & e t ! 
*»t??teu& 
»fcûê u,9t.s!ct<$ S» 
*R*( 
7 tt&ï Î ra. n, 
HE<S fhtrm 
>£*«$• it«£ 
jf^©è f ît 
Oîé&unt.I 
93om erffen bté ben 3©ten fînb bie £âg 




^Bagmen -29 " 
95em j 35ey 28 






„ gdJÄJUtt« 129 














1 • S&Mtf&eç 13 -. 
' SSftïfee 6 











©t. èeraue 22 
£urtmann 28 
t^a isgcn. iç -
Sîarcnj 27 
SBtUtngett 2 1 
SBatïrillte s7 
S?tmatt 23 
Sâridj i i 
3ur§adj 4' 
- M - • • 
HJlonb&&ierteï. 
£<të I4tt Viertel fan evjfe«/ bttrff 
: *te SRegen fcringetu 
©er ffteumottî» î»m pteit / fatt>itf 
95<frme 
§)aé erflc Viertel fee« i6tm, eiv jeugt Slegenttoîïett. 
£>et SSottmenî) bett 23tett/ t# 























1 reittreod)]: <; 





ÇtoftXtiTMifim JC 6 Uljr 48 m. tn 





gRarîuë ?J. Jfc» 
2>ietttfhrê a%||i 
sQîattmilian.M <?©5" * î U 
€&«arî> *^î * ? § * © 
(Saltrttiö 35. SU W * » Id)'"-* 
3&ato,$i«¥,*£\ D Y B r ' i ü 
A^unhm? 
*©ttùnï>g 
D § 0 ^ tt«ê 
* § * regen 
* 8 fc&nee 














©tnton S B Î » - ^ 
^areifuö >§i 
S * 
) oîî&rço m.». 




Sin A Cap. 
&9tt&r$3 m. »• 
<»?**. Cflafr 
cfiniat ttrub 
# S SittSN 
<Ti-» tüb 
A© reg n 
2«ctanuâ !§</•* >ï<8 re est 
SStffgattg g» fiftgp o Uèr 50 m.tn 
93ont erflen bit î>en 31 ftnb Sie Sag 35 m. 
f&rjer ara morgen »te am aoenî). 
: 
, _ • , . . , . . . . , , , „ , _ _ _ — , 






SSagnten sç . 
$5ern 3 un& 54 
35üten 4 unb 26 




























©titensiHB"0 2S - . 
©ibrrs" 23 
©t. SRartm 17 
©ta lons a 12 
^tots'tDrenji.ié 







©crê leiste Viertel ben à$m,Mmt 
• falte SSitteruttg. 
©er 9leumonb bm 9ten; tterurfadjt 
eine unftd>t&. (Sonnenjtnjierni^ 
SJcrê evfe SSiert^en i 6.«m i u 5cm. 
2)er 35oltnimib ta t igten/ leibet ei* 
ne imftc^t6- Sgerffnitemng. 
2><rô le|te SSiert. b- 31 um « u 50 ttty 






















J? o-OS tieftet 
* 8 * trüb 
*</? Wt'ttï» 
S " ® 8 U&ï o m.u. 
I l fm±mb 
9 î M w « - M ' C < © ® fait 
io stoiwea« »».*?: w £ » x A f # 
ï i SRartin » . .sali Q 4 * ï*it 
i2 SRMtiw <J5. *£] ^ © Q î ^ u f i : 
monta« 13 «Rar.7.§r. S l j ' * S «?>ir. 
Stenfiag »14 SJenmnia ES ) 9 tt&r era. t>. 
mittwochs £e«»l& 32? D H c ? u t i 9 
16 jDt&m«nt$ ffiâ Q 0 ? Ï O fett 
,8 Stomanaä M ^ M M " f t 
•9e(tfttet*a *# |?.f(fene: 
20 Selty »on S. çj> J J ^ g ^ . n t i , t biznfm 1 ?K«r. ûpfr. ?P$â 
tttift»od)522 gktfta 
&otterjlag=43 £(cmen$ 
freçtag 24 3oM«&«€ 
i - î - 3 î l 6 r 2 s m . 9 . 
H « Capes:, ïaïc 
0j3«îa9 ko SroratmS >S8J <?#® «*« 
montag {«7 3ofap&at fftè A 0 {eUa» 
Men&ag p «KuftîtHS ft?^ * Ä H> n i 
tnittwoc&j 29 ©atutm'nu« fi?L » tÄGfä^ i 
Soncr^ aäj3o Sln&rea« j|»< 7116t 47 m.». 
SJem erffen bfé ocn 3oten tjl &?r £ag 39 
m. thtjtv am morgen tute ara abenö. 
Sàtjrmârftett fm äSttttermonat 
SHtotf 9 
&ttft«t> *7 




» « ^ 1 3 / 
SBrcmgarten 6 
©rienj 8 





€gltfait îg ; 
€ngen 13 
Çifpad» i i 
greçfmrg i r 
grutîaen 24 
©ranîjfatt 15 .' 
£erifait 17 
t-.v SDlonH 








. £>b«&<sélt 10 
... jDlîeu £ 
Skterltttgett 9' 
SSÇemecf 6 
©i&er« 8 unb s« 
©t.sfRoriç 6 















£>er 5&oUmoîtî> i>en 22tttt , ijt p 
@nee qeneiôt. 
2>tô teflte giertet fcett 30. Mn&t 
mi - i i i i i »••• • 
e*jrr|tttt0ft<u 
freçtag 















































* © © fcell 
D<?X ? It 
o-? © œmo 
êdmeeluft 
f S ® S tiÇrcortî.n. 
S i *© twr^el 
S i o^ Pj.©n>mï> g' *® fô«^ 
2? ) 9 tt&r 46 m.n. 
S? £infeS ïiub 
m?i D^S. regen 







9 ttçr 20 m.rt. 
é nM t. k 
# # fa; née 
ï% C 9 Ufcr ÎO m.n. 
* « r gen 
!Som erfîeit bts Jettsfïten- :ifi- Ser $ag 9 
m. tht's(V ara morgen wie cm tàtnb. . 
%($xmfcttm im $mi*monat 
Sîftea so 
Stltftorf s i 





»Brugg i s 
£6ur i s 
©aw>$ 9 
€ rU# 6 
@iaru« i i 
Jputrcef < 
Sâfanj i9 
Sferten * 6 
Ätmgnau sS 






ÛlUn I I 
£rbt I I unbsS 











©illiagen s i 
®«lM&ttt « 
SutUifau i t 
58int«t&ur 14 
SBolfatfc s i 
gnsjçftmrac« 14 
SÄonfc&SSiertef. 
2>er Slcumonb fceit rten, raa#tî>te 
SSttterung gelinî). 
£ a é erjlc SSiertel ben i ~ tctt, tjl ju 
tcûôeit SSoïîen geneigt 
§>er SoUmonb ben aiteii/ Dürfte 
Siegen bringen. 
£)a$lejte giertet t>m 25. erzeuget 
©cbneegeroôtf. g 
. ' ci -1 
j êVnftfàa jiwfdi"en'4 uni $U$t 3ïae&œfttaa. 
»on @r. SSîortç mit »erfdjiebenen Sri?fen »on 
frcnfreid) , «Spanien / ipou" » into €n«effanb, 
£ utftbtab, un& ber ganjen ©c&roetç K; ©te 
$e&t a& in einer fcatben ©tunb roteber fort auf 
fSrtg y alio attd) am 2>onner£ag. -_•• 
«fRontag uni) 2>onner#ag in bor sftadit, frâ» 
fer »6« fpjttï naè SSsfdjafen&ett 5>eS @ùm>e{» 
g&etgeS, o&er 2a<£ sgjajor foramt $fe mit «riefen 
»on gan$ Stalten, 2>eutfd)lanb , âeflreteb ;*v 
»nû ge&t gleufr totéber ab in feiötger ?f*ad)t |awf 
©t . îKori^. ^ * = "••-• 
©onntag ara sffiorgen um'9 Qftr mit Brie« 
fen »ort^enf, tyiimont 1 ©ßijocttt unb bet gat& 
Jen @d)»et$. ": ». 
«ftoniag um s tt$r 5îa<fmittag »M ^ranl» 
Ktdj / Seutfcfclanb « unb bet gen|èn. ©c$»ri§. 
Sienfag am 'borgen um 6 tt&r w » ' 3ta* 
Heu uttb g«ttj 2B«tti$. 1; 
«Öomterjtag, aie »te am Sonntag. $tixp 
to.iv am borgen am 8 tt&r son Stalle» , unb 
SßalltS. êtfitt ab «Sonntag am SRorgen um 9 
ipw / für Stalten unb'ganj'iEB'atti«. 
JSthutag ^m «Morsen um 6 8fcr fôrfrant'-
j^ et£Î>, "eeutfäjtanb , €ngèKanb./, ^liment/ ©a» 
tiotien , £oHanb -unb gati&en @*njc%-, ©enf-, 
ljt&f ©patetn je. cstttnwdü îm« '. arntliä)? am 
borgen um 6 Ufer, £>on'netftag wit am ©enn. 
tas. f ceçt'ag rote am £ie«fiag , uni is lî&r be« 
Borgens um 7 tt&r fur «tte gânbïtr. ' . ?.' 
,J 
3 $ ein gemein gûïjr ö- 365 Sagen, 
!Rad) bcra ©regMiamfdten tttib'neueit 
3tfgenfpHrgif3)eB gajén&et. 
(Silibene 3^&t 5. £päct<W4i 
, jjjsift&ett 2Bei&nadjt«n ufû $ajmûc&t 
SBefcentung î>er 3«^«« .f::::': 
5>er 9îtumenb 
2>aS erjte Sîterttl 
£>er SBoîIràoriè 
2)«s leçte 95tert?f 
SDtonb ûberftdb 
SKoab unterfid) 
©at SXöerlaffen : 
mttMmàj? tg ST&ertafcn >£ 
©ut fdjrôpfen § 
@onn fn jtçplf get'cfc.'g 
btatfcen £opf ".. • > £7 
bwdK-n^djaxHifr . ^ 
O SSormtttag 
ÎRaAmtttag g^. 
£e*ï a&K&nefteii *< 
9icgel abfdînetbenjg* 
©eiHcin ..yutgfcgm {g 
^ittuUin SteÇneç - O 
«ttçen SîïÇnéç 
f tobet entme&sen £ 
©âen cffanjcn / f f e 
©ut ôol^faïen- ;% 
©ut gtider-tagen. >)p 
©fbottner- fa#ôg ; 
Ü>ie; a*vMf Ä n r t Ä geilen. 
SSft&et «p.ïfc» fi? 
St tej . ^ tßungfrwi .Jfe> 
jjrctttraa, É$!.3Èaàa; Ï & 
ÄteM: ;;. m'.&mmn m' 
,• m f e ^ g 
©rtinbocF S3Ç 
SBaffermait £ £ 
îtflgenteiue 
3a$r«*9tegent $ ber SReratrhtS. 
^ I« Bon î»em SBittto 
^ a « 5Bmter*ûitarral 6«t bteSmal feinen 3ftt* 
fang genommen Den îiten €t)riftmonat be« or» 
rigen 3at)rS/ «m u H&rî7 SOlmuten 9îadjmît* 
tag ; al« bit ©onne tn &a« getdjen be$ ^tein* 
6ecFS etïirûcf te. lieber Me SSBitterung oiefeS ûaar* 
tais tft fotgenbeS ju vermuten : 
iöer 3 «ntter fittgt mit ttôbet Crdjneeluft 
fltt / unb fâ&rt bis gegen bte State mit («breed)« 
feindet unfreunblidjet SBtttcrung fort; hierauf 
folgert einige gelutbe Jage unb Stegen; am 
€nbe i# 1>k 3Bitteru«g gfeidjfattS unangenehm. 
Xsti J ^ o i n u n g S Anfang ift »tnbig unb 
ïegnerifdj ; in ber 3Ritte bnrfte einige Jage lang 
Me ®onne lieblid) fcfteinen ; auf biefe* folgt Äatte, unb ber ?Di9n«t frbeint fid) mit fôôner 
fßitterung enbtgen ;u »ollen. 
3 « Mn «fctt Jagen be* SR a r s ietgeit 
fd) Stegentoolfen ; in ber SRttte unb burcf» berr 
griften £t)etl beS 3RonatS ifts unfteunblid» ; 
batb ©tfjnee, balö Regenwetter ; ber SluSgang (eS tRonaW rotrb fetw&t fenn. 
II» 95on torn ^rtt&lmge. 
Sa« fJrûMmgfcûnartal fangt an ben asten 
ftati / SSRorjenSttrao ttftr so minute«, Juwel* 
tfcm Seitü«nft &te. e«î«e m Hi $t\$w M 
SStbber« etnrucFt unî> Jum erffentnat £ag un» 
«Raftt gleid» maân. £>tefe« ûuartal burftt fat» 
genbe fDitterung bringen. -
&et a » r i l liât einen unfreunblidjen 9(n* 
fang ; aegen bie «Kitte be« ÇOtonat« wirb froffig 
unb b>ïï; es ergeben fidj fcalb barauf «Buib«/ 
tteîtfte bw2Botf?n vertreiben/ cm €nbe abet #et« 
Un fidj »ieber reanertfcfie Sage ein. 
3«i Anfang be« SR a » jeigt fïd) »tel «Segen» 
gewéif} in ber =£Sttte be« SOconat« «tel »armer 
@«niienfd>ein i 6>rnad> «bet »trb« »teberbun» 
fei; ber auéaang beffe(ben iflmefet naf al«tr»efé» __ 
53ie etilen £age be« 35 ta ft m on at« finb |n ©ewittern geneigt; in bet «Kitte id «Rtmat« 
«nb audj naefcber in bte 9©itterung febr f ucntbar 
«m €"b< «I Ut £uft mit fftnmljtigett £>ùn£en 
«ngefnttt. » 
m 9$en fcem Nommer, 
Sa« @ommet=öu«rtaI fangt as ben * »te« 
S5taAmonat um 9 Ubr 33 minuten SRadjmittag / . -, 
b« Ut Sentit bi« ;u b?m SCnfang be« jjeitfcen« 
bfSÄtebfe« gefommentft/ «nb un« ben langten 
fcaa unb Ut fûrjefte fftaftt bringt. Sie baju ge« 
feérigen îKenate bàrften folgtnbe ïBttteriwgébe» 
fcfcaffenbeit fcaben : 
gu Snfang be« Jfjeumonat« fômmt et« 
ein »armer Siegen : fcierauf »irb e« IjeH unb feß> 
»arm; e« fammeln fjd) ©eœitterwolfen
 ; bie ftc& 
in fruchtbaren Segen entloben » nad) ber «Kitte 
be« «JRonat« unb bi« an« €>ibe beffelben feigen 
mttffen« beitere £age. 
25er » u g f i m e n a t fangt an mit fdjnàlfK« 
ger Sßttterung ; einige £ag* finb. &eS , «nbere 
trüb. 3n ber «JRitte fommen fd)»ere Qngewittet 
bie £iÇe wirb abgefüllt ; bureb temoerirte 2Bar» 
me »itb ber 9üi«ggng be« sRenat« angenehm." 
: 25er Jperbffmonat if im Anfang regne» 
itfö unb tùUi m ber sRttte «nâenebm burrt) 
îttiïm @Fsftittttrc&ettt, baï&baraaf abeïjteïïtft* 
n^ber AegengeœMf eût , au* bie leçten Sage 
bès Sîbnatg jïnb meuteng regnenfct). 
i v . sjon î>em. &eï&jÛ 
»i-.-SaS JperbfcQuartat nimmt feinen Sfntang 
fc'rh sjten Jperbftmoaat, um o Ufsr ÎS minjttett; 
sßa*mittag fceÇm ginrüden b.er ,®onnt in Hi 
gtidym ber gßaage, ~fca ^um îrèeçtenmal £ag 
unï 3ïa*t alei*. œetben. 55te SBrtteruug bte* 
fcg Ûuartafs burfte auf rêlgenbe ©eife eintreten. 
3n ben eigen Sagen beg SfBein mon atS 
iftS jiemli* frtfcf) unb î>it £uft mit @*nce ge» 
(diroânjert; bje SRitte befef&en iff te&Vuüfreunb» 
liefe butin f û&le ©inbe unb Stiefel / bag gn&e ig 
ebenfattgJrûb unb roinbtg. 
©er »nfang beg 2B i n t e r m o n a t S tg 
»erânberii*-> me&r Rag «fg troefen ; um lite Wtii' 
te îommen einige M i r aber laite Sage ; bann 
«i r is ^gelinbe,. u«b <g*neegeffèber nimmt bet 
ÏRpnatfdn €nbe. 
2)er S 6 r i g me n a t Bat im Slnfang fro« |igen ®onnenf*ein ; eg fotnmen fcerna* trube 
jytb regnertf*e Sage ; bie »Kitte beg Witmti ig-
urifreunfclt* , feiten bringt ber ©onnenf*ein 
bur* bie bieten SJBoîfen, mi au* ber îiuggang 
*eg Sa&tgiff trüb,-, nu iO " ' 
&oh&n$in(terntfFett. 
,' . 3n biefem 3aJ>r begeben- fi* »ter finger* 
ntfe ; nemli* }t»eç an ber «Sonne unb $»en am 
59{onbe/ »on benen aber in unfern ©egenbenoan 
èurop« nur eine 33îonbgfingeraijs ftétar feijtr 
wirb. ! - . ; • ; • 
, i 2>te erffe ig eine unft*tbate<8onnengnger « 
nif, ben Ute« 2tprtt / Slbenbg jroif*en 9 unb i« 
UJjrs fie fann.abtr in Sßotbamerifa, &em Sitten 
Sïf°Ùi<M fttamH »erben« l „ ;.:« 
ftîe ( W t e id «it« #d&f&«e «XotttgSnffentîf 
fa ber 9îac|t »cm 29t« Sara jcten Sjrit/Wef* 
d« m gas} €*wpa / Sfrifa
 r i n Sera »eftJidicK 
S-ljetf non .Sften; unb faff in ganj §(merifa jtt 
© fid) e fwsint. 36r Slnfdftg iffnm ja Ubr3îtn. 
»betifeg ben i9ten= Sagsffittte! «m o î l é r î s au 
»Kotgèitï ben;ot«n, ml laê €nfc âm 2-a§r 
33' .m;2>w ®r*ûe "bei Tmffetm'i'tff fib« 9 B& 
fäblöS, ^twSûuej: .3. ê t u n i 2 min. 
".::JÖ"i* feu£î«;i# eine" (gonnenjinfierm'.fi, betr 
«ten'Söiinmpcar., 'Sornutfaa j»}fä>es 9 unb u» 
îtçr Dû nxaen 6« fäöfid&en breite be.g 2Sen&$ 
bep ung nicçt bemerf n^t&en fann. 
' St« »tette iff fine u!tjîff)tbare îKenbgjt«* 
t e r n j / t n 23feu SBctemcnat, uuijifien 10 an& 
«^ liée Storaittag; : 
3ff eg Me sjiûtur/ Me mt , roeil fie un* 
mit anem.-gnm Hrfcetbalt beg £ebeng'9<ôtbtgett 
» rfûfit, c{g unfre tgjbfertÊâterin bàffir »etebren 
barren ? ober iff- ein ©Ott , ein oberffct ©eift 
anb Sîeajerer „ ber bard> Me 9îatut/
 ;Me erfö 
f^.KfcatKii uni etnaertditetiiMtf./ben menftbïtdjett 
SSebic/niffcn ûlgâltlicj) mit »obltfcitiger Jpaab 
.entgegen,fômmt -, nnb battf gfietn begtregenan» 
ktuttg uitô £>anf : gebfibrsrt ?. 2Btr ftnb iSngft 
fôon.unb immer beg £eCtcja «betraget, nièlt. 
Wo§t;»cR eg ge&re. ber -erfcabenffr rt «Religion tff, 
fenbern ÄUCBV »eil Mefer ©taub« ung fût aHe 
%aUt len »eniânftigffen ©runb bfg 2Jertraaen$ 
imb ber Hoffnung aUbt, inglefonbere aa(t> jnr 
geit geringerer SSorrâtbe, etntg gRigtoaéfeg »bee 
empfüiblicfcer gbeurnng , an« in lern ©ebanfen 
Stoff anb SBerabiaung ffnben läfjt : bennoen fer» 
ge lit ennge£tebe far ans, b«Ü »ir aaefc in gebt« 
ja&ren anb beç gfojfen SSerfagungen nic&t gänj» 
lirfjen Mangel leiben. 3«bef boffen wir in ginft* 
• \ \ £ 4 
-fttttg be« gegenwärtigen 3«6«S / bag e«, »te ft 
manc&e ber »ersoffenen, an geuqntfien göttlicher 
©ûte «nb ©egnungen reid> fenu werbe. 
S o n î»cn AranïDeirett. 
Sludj bie«3a&r »irbî, ber SBaÇrfdjeinfieofeit 
t toé / tn ïfnfebuug ber StanîfeetMumftonbe feine 
au«na&me »on ben ge»ôçnlicï>en3açren macben, 
© irtrb ©efunbe unb Äranfe unb ©terbenbe ge-
ten m grôfferer »ber geringerer 3«&f / in ben »s* 
rigen Jetten. Sie« »orau« ju »iffen unb ju be* 
fHmmen, iji feinem ©terblieljen »ergônnt. ®o&t 
ober burfen »ir uns mit ber Hoffnung »âljren, 
ba§ »enigflen« unfer £«nb unb 35otf »or »eff«r» 
tigen Äranffceiten unb Hebeln »erfcbonet bleiben 
unb »ir einer gefunben £uft unb Claiming ge« jtieffen »erben , fo lang al« jebem »on un« ber 
S)tn be« fceben« un* be« éoteS f«n «rbifie« 
£eben«jtel benimmt 6oî; 
Sont Ärieg tmî> $Het>ett. 
©o longe Ärieg mit feinem traurigen Se» 
folge in einem £anbe »ut&et, feçnt fid) unb 
feufjet jeber ©utgefinnte nadb gntiitn ; unb 
»enn ^rieben b« iff/ fo »ergift man fo letcbt 
ber nötigen SBefliffen&etten unb ©rforbewtffe, 
»im i&n lange ju unter&alten. SBann »erbett 
»of>l bie SKeHfe&en in«gefammt werfe genug ff»tt 
um fo mit einanber umjugefcen unb einanber ju 
»ebanbfln, ba« jeber einen Jteunb am anbern 
ftttbe, unb gegenfeitige SSeglâcFung fidj al« 58er» 
fangen un&|rcecf ber^msfcungen «8er ofenbare? 
S>fe 
$ft<$jien'Së$ftffeett 
Stfe ©lieber free Sanfcratïje*. 
9>»Sjîbent. 
© .€ .£» . «afp« €ugeniu« ©toeMu« $t«ff&tt* 
te* £ôbl. Je&nen« 'Srig. 
2 M $ e . $ r a ß b e n t . 
£ t , Cet« Eubwtg Sufoo fr ipent &« ttjf» 
Sefrnen« Stontfceç. - ^ 
© e f tetSr» 
f j.Sgnatiu« SEBewa «prSfîbent &e«2.3e6n.£eu<f i» 3ofep& »mon 35«tman frâfî&ent be« îoiU gelünen« ©t. üRgri^ en. 
Stfe ©eputtttm auf î>en 2<mtoati&. 
$«s t .£ . ge&nen Slftten. 
Äi. £ifôebranb «Roten ^râfibent be« 3e&nen«. 
Jpî. 9*ifolau« 3îot»n ©rogf afrfon te« ge&neu«. 
SBon £. gefcnen ©toer . 
A Ï . S«anji«c.£ub»t9 9lec 9»râjïbettt be« geSnen*/ 
j?t. 5r«nji«c.anton î^reuj; ©rogfafflan be« ge&n, 
Jpî, $eteï îQtartte Äafflan be« £&aW €ijïf$.. 
IBon £. gefcnen SR at t in a t ^ 
£ Î . fyUntyiüw SRoeanb $r5fïîient 5>e« geBn. 
JÖ:. £«b»ta 9Jittter ©rogfofffan bç* ge&nen«. 
4>î. So&ait 3ofc»&$ robuit ÇrâSbeni »nb Saffian 
ter ©eroeinî>e £eçt«on. 
95e n £. , § e & n e n @ o œ « . 
%. Sfranj 5ofep& «äffte« !|Jti»ratirtS«|n«« |>n 3o&«5 3»f«»l 55«»*^ @ro6f«ttI«n be« 3«9«» 
SN« 2. 3e&ttett © i t t e t u 
4?^fbM~3*fa>&Sue<Jkâft&ent tmb ©rofifafc 
latfflûtt&atFttVbM SJefjnette.- ' 
t}. Se&an q5a»tifta 3aquter ©rofsfaffan beé2e!jn. n 5o&ûfi ©eroerùtn« 2mc frâfibent imb Äafttan 
ber ©ercembe ©unbtë. 
- J&î.grattjtë(. ^Kplet$r5ftb.-tier@emetn.sftenba 
9S»tt £vgefnett 55tr9. 
$.€.£j.£ûfpar <£ugentu$ &sdafpcr Sprâjïbent 
: beg £anSrat$er, unb beê geljneBê. 
J&î.Aafpatfmanuel (gftotfalpet ©roffajït.tjesgef • 
2? o tt g. ? e Ij n e n f ft rVe m o h t. jfa, gribertcfc @<*rb ^â^bent-beg Se&nenS/ 
.gs. ©tep&.sDJartm SSaubanSroffûftL.begge&n.. |)i,5ranji«c. CmaK.^ottë SStjeirrnffb. beg |e |n . 
hu ©tcpÇ. 5>eIafoie@««^téf4«iber beg ;Kè* 
• nen=©e«d)téS. 
35on g. 3'eine'n- £e«cf» 
#t. Sgttttmg SSerra fràftbentbtg e^fcneng unb 
. £anbrat6g=©efretâr. 
£?. 3»6ûn3of-'3,ull«ï 93êçft|er im 3e&nengeric|t/ 
SDoh 2. ge&nen SKunt&eç. 
£*. Äatl€manuelbe Stft»aj9tttter beg Fômgttc&en 
"ôrbenSAart.begSîrittens, ©roffaftlan tes 
SeÇneirê, £attbrtdjter ber gtepttMtf, gereeg» 
ten@taatgrat& / unb ô&ri# be« etften SXegt* 
- - metttg be* Slepubltf» 
£?. fêter £ubn«g Sufag SStjepraftbent beg 2anb» 
rai&eg, unb beg gelmettg. 
Jr>|.-f etetéiorta befcaroalfo ®roffajitan#att|ittt^ 
ter beg pe&neng. 
î&%5 3?os £. gebnen 33tfp, -~ï~ " ^ 
f :. 3$nattuS £ang fràltbent beg §e&neng, j.£ufag£KfdjeUen SSijegrogfaftlan beg ge^n* 
'18 è n .£, ge 6 * en J? er e me n je,,.? 
$r.9Entott-&or«fa$r.afibent beg ge&neng. 
. #?• 3e&«5 "£>«!?« Äapten b« ©em?n» £eremettjef 
S o t t £. S e i l t e n ®t.50toïtÇ<»*v 
£ ; . %alob be ^Quarten) SXtttet be$ ûrbetrô »ttt 
@t. îKorig uni £asaru$ / geœcgten SSijè* 
@taat$rat&. 
£ Î . S01V& &nton aSûïmah tprâfî&ent bel gcÇtt* 
uni gefretfa" >e< £aitbrat&eg; - " "" 
!Der Staatsrat). 
© . € . § : . £eopoïî) be @epibu$ £anb5&euptmfttm 
. bet gteouMtf. 
•9*« 3iïid)ael Sufoiit ©taatëratÇ. 
£ Î . Aaiîmtt £ana ©taatSratfc. -, 
£ ; . $eter SCntott 35teuï.£anb§&attptmatt»f «tt^al-
ter bct SttptiBïîf» . :.-"•-;; 
£ : . €ntànuel ®ae Uijepantâratîu 
£ j . 3«nuartuë »os 3&cbmatî en îStjegaatgratÇ, 
£ . \ stnna £ubn>tg granjtecus îcufarb £»l&ec 
£anbfd)ret&er. 
•£>;. 3afob ffreur pge&eiter £anbfd)tctber. 
£ <t « b x i à) î t r. 
£ : . ÄatI €râait!KÏ beSSû»« Slitter bî£ îôntgît* 
djen £>rbeng Äatf beé dritten / $e»eéîeit 
ètaaîëratè/ JD&rtff be« erfïett SCcatmer.tE Set 
Stepu&fif , unb ©refjfajîlatt be$ £. gc&nenS 
SRc-ntfjec. 
£ a n b t t é t e ï S Ê a t t & a I t e r . 
•>!>;. glct.attlet ®ro§îa!ttatt beë g. 3e§H.£encF. 
£>ie@Ueïsetfceé £anî>geri$t£. • 
£ : . Tdîl ÎHittti ®roffcjtkn beé £. Seljn. SWre'tr.. 
•Ç>Î; Cran» âtRt.^teiij: @ro§fajU.beê.£.Sefcit.(Ê~tbeï 
Spi. IniKtï^itiuï ®ro§fa(tfan beg £.3efcn; «SRûTt. 
•9J. 3?& 3of.*Burc£.ct@ro§fujH.bcS£.3c&n.©oniS 
^SctVocpt .^Mii te t ©rojjîafft.béê £.3e&tu@st, 
£ ; , Äafpav Sman. BtccFaJper ©rcßfaplan be&£. 
$!> ®tttà. îDîdttttt SJauban ©»§faflfatt bel 2. 
gepnens' gntremont. 
# î . $wnjt«e. Snbermatten ©reffaffo» be« 2» 
ge&nen« SJtfo. 
# : . Sfoton Rien ©ref fafft. bel £.ge&tt.£ereraenie $ t . 3» f .S fpMe 9<uj* ©regfal. be« £. ge&ne»* 
=. @t. SRotiSett» 
t. gfranj Sectaœtbu« @etùfct«fdjreiber. - / r o j 
r. £atl 3»fe»t> 95ott»tn SSetbeL 
^ — — M M I i i . • ! • • _ • i. ,1 i , i m u a i • • • • •« • 
£>ie Beamten î>er 3t&wtt> 
£. gc&Kcn R « r e t n 
?t. £»Ibe&ranb Reten ftAfibent. 
ïi. 9lifWau« Roten ©reffajtlon 
» . Sfbrtan ®alfer fStjeprfßbent. 
» . feter SRertÇ «Rattig ©rogfa(ir«ti«jiattÇaIteï 
» . Cbri#tan ©attlen SinnneÇmer. 
£• 3e|«e« @iDct» 
t u 5r«nit«eu« fubwt's Reg fräßbent. t. §ran}t«fu« anion frenr ©ro§fa|tWtt. !. gewann ©eorg Rour Sîijeproftbent. 
S Î . «Kat&ia« Zabin ©roffa#lan$1iatt6aIter. 
t. granj Slnton freut €tnne&mer. 
£. g e & n e n S R a r t t n a $ t . fa'SgtëWtifo Sfcoranb frSfîbent» j)L îmtii ftttter ©roffafHan. 
.»*, !M«5 59cart« Senber^Stjeprafîbent. 
i » . @*ep&. 3of.€fûtn>«$ @roffajHan«flatt$after* fy. 3»f«PÇ ©tof €«me$mer. 
£. S e i n e n © e m « , 
•öt §r«ti 3efe»| Raffiner 3>r5fîbe«t. 
A j . So&an 3ofej>& Sôrdjer ©roffafllatt. Â J , SCttguftuiu« @teffen SJtjeprSfibent. 
S)i. $ *t.2lii<w<t. »enRteb«iatten©ro&fafffon«fa.tt 
4>i. 2J«lenttn $orti« ©nneÇmer« 
£. f e r n e n ® t t t e n . . 
jfi*. 3eJan 3ofe»& »ne ftâfbent. 
$*. 3 î M $«tifti 3«<i«<« ©wfîftWa»» 
$s. ytttt Soft»? £>ut «tteptajtbent. 
$u 3o^«a 3ofep& Suc ©rogfaffUnSfattlattar, 
i)u Soft»& 3Rari« be fconente €inne&mer, 
f. S e i n e n S5ti«» 
fi.€.Jp*. Äafijar ènaemuS ©toeMper ÇrîfïSent 
Ses gei&nenS/ «ni Ses £anSratf;eS. 
# Î . Äafpar €manueï ©tocfolpet ©rogfafffa«. 
A:. OBeriS Soac&mt SBeaener SSijepran&ent. 1 
£:. #a<îmtt ©efeptbus ©rogfafilanSflatt&alt«. 
£î. «pet« Sourfî €tnne&raer. 
£. §e&n«n Ç n t r e t n o n k 
#:» StieSettdj ©arS ^räfiSent. 
£; . ©tep&anuS S&aïttn 3?a«t«n ©roffafffatt, 
§)> gtanj €manuel 3»riS «BijepriftSent. 
Ât. Sra»$tSe.3ofepfc £uber ©rogfaflauSffattrait«» 
£*. 3e&an 3ofep& »aUeweö einnehmet« 
£. 3 « | n e n £ e u cf. 
.Çî, SsnatiuS «Serra «JJr5fîî>ent Ses £e$nen$ an& 
©efretâr tes £anbrat&eS« 
#!.3[erûiS -gtllet ©roffajïfan Ses JeÇnenS «nô 
£anSriwterSftattèalter. 
J&î. SHerittS genrufinen Sîijeprâfi&ent. 
S t, »nton SSBitta ©ritffaftUnSftatt&altet?. ;. granjtScuS genruffmen €tnne|raer. 
2. S e i n e n «Ront^eç . 
A Ï , Äatl€ma»uel Se«Rtt»a& «Rittet Ses üöntgft» 
c&en ÖrSenS Äarf SeS dritten, ©rogfafffan 
Sc« ge t^tenS , aen»? Sttn ©taatSratfc, £ani>* 
ttéterSet ScepuHtf, unSsDfcriÊ Se* er#en 
«Regiments Set «Republik 
bu $eter £ubrota ©ufaç SPrôfibent Ses geÇtten« 
unS ©t'seprâfïSent Ses £anbrat&es. 
$s.Jr>oa§int& SarbeHa» 33ije»r«^Senr. 
J6J. <j)eter SSRarta&e £at»aSa ©roffafllanSflattÇ« 
jpj.^ttjinti JÇarbelUn Cinne^mer. 
2- M* 
#! . 3§ttatiaS gang . ,$ raftbeni. 
SJijeprSftSent" ôfS ge&nené. 
# : . £uf«5 Stf4'«ïlen ©rogfaftfanëftattfcafto:. ? 
4>-% §tanj 3ofetf|> ^ntenraatten (Etmufcrn«, 
& g e i l t e n ^>êre 'mett ie»; ; 
£ î , Sfntott go tela gjrâii&cnt. -. 
S)u anion Siton ©eogfaftlan. J 
4).». 3ofec& qseçtrifon S5tjept5fi&ett£, 
4>:.3oèaâ Sîttianier ©roêfafllanëflatt&afttt, 
4«. ÏÏMl SSoœter €tnne^mec. 
'£. Se&n-en «t .5Dlou$,en. 
# : . 3of«5)Ç ^ntoniSotman 3>t<Sftöent. 
jp;. 3ofep& Sup|onfas§ &e Sdu'jt @rt>|fajîlatt, 
jp:. fcuBrota $rew* SJiacpràftbent. 
£ : . guSrcia. $«fp« öe Ûuatterç &r«|if «#{«**• 
S)u f«î?n>ig «preuï €tmu$raer» 
S met d&ni0 ,. :,j 
jOa#0dHntö ^o&le&roûrb. «nb ^ocfcgefe&ifte» •-
@eif t f i c f> fe ï f , . , . 
fces (Sittner SBtfôtïjumé. /*»/• v 
; —: - ^ 
* 3&w> £o$fûtfîlid)en ©nabett 
£ ï £v. 3ofep&3£atteïtoon$râi& 
•«Bifc&of »on ©itten, te. %) 
«cfiMrenbc £ rn . £ rn . ®om|«rre» be$ Uralte»«-^ ~ . 
©empjftef su Sitten. v «6 V 
* • * ' • • ' • -
Sê-5£ocf)nmtfctfett £err Stcp&an Öggier, ©ruf* 
Stfan / ins Çapttcl eingetreten tm 3«&* i78>, 
3&ro Spüftn. aipéonâ lignât/Afein»Seîan , 93t. 
îatiuï ©eneraitë unb Uffijialie 3&ro £otf>fur^ 
©nflben.- ïprofetfor bet Spéculatif £&eologte «no 
î>er îàoral / eingetreten r?85 
Sèto jpocrjtp. 35rter 3ofep& SnbrtS, ©rpfcSacrU. * 
#an / ^rofeffor feer Spéculatif* £&eetogie un& x 
ber eanon^SecWen / €:ngetr. 17S1 
^fcro £octe . 3ofepij Jeltr îktet SSç«/ ««cafott« 
~ruS ber ïçeoïôgiC/ gantot/ Cinget. 1761 
3£>ro £:•£«?. frc-pj Saper ©ottiponer, bet ©et« 
teêgereért&ettSoftor &er ^ oeelogic. Senior / 
$ far. »on Sitten / ^JnitcmiaituS, €inget.i78s 
3£ro JpocçtP. Sitten gurtrnrfien, ^Çeclogal/ unb 
©eneralprecuratot, eisgetr. 1781 
3&ro £ocfct». f riberid) SSerra , einget. 1789 . 
3$ro^oci>n>.£manue!-PonÄolfcernt(äten/emvir9i 3çro ijodjnï. Sinton 2tf«!s SoriS, eingetretenes? 
3&ro.£o4». granj £aper Sag / Sefretar be« 
•Spoc&ro. êflPitelS/ finget. 1791 
36rey)oÂ«.2£î»r;« äm&erb , einget. .1807 
3&w £o<&»* *«s«ftw gentufftnen / «m3«t,if94. 
toit Jfretren ffetrttt ftitutatt« 31t eitttn, 
*•*»* 3 J M jpoc&i». sRtHouSÄafottt/ Sector eerSSeot. Slitter öes çeil. «Rem. Stetig, £om&err i>cr£a* 
t^ebral §u Aômg$gtâ$> $ri»& se« eoUegiatfttfteS 
-».*** , 4 " S*»ï»06ttt9 in SOrôren, une Jpcrr »on 3tri$. 
**V- 3&w£od)t». g$rtfKan 3«Ker, <pfar. ju ©algifà 
»upemgttang une promoter imöoew SBafli* 
• ^ 3 f t o £ o c & » . £ o i n i n i f 3ean, $far, §u agent, 
+ffV.39»£»Mn». Jranj »on atieimwtten, «Reftor jttï 
„ ©|if- ©regfaltigfett. 
3f»w £ecfw. gjnna 3efe»& ee gtfoat, $fftr. t» 
Bun&tS/ftcenriertfïtm €«n8tt uni» €i»tlrect)t. 
J W » ; 9ofifarp Sgnaj »en «Rieematten, 
tKtttft its fceutonifugoroenSnne iproton, 3f»o#, 
I» ©ttten. 
lT # P J r o •?°* œ - -Ç>tI&Pran& Soretan, «pfflr. Su 2euc? 
3&w £ec&t».«5af»iu$ SBaBeçS/îPfar. §u ©»ofenä 
3&ro £ocf)ro. 3„f; sgjarta ©efale»e , *pf» ju sjîcne« 
3 p £ecf)». sap&on« Q5lanc/ 55f. }u 9î«r 
3gto^o^m.3«foi> Sof.g&apettet/ Sleft^tirnqSem« 
S ie Ferren gletÇenen ju Sitten» 
• v ^ n Jranj 3">fe»& JS5«ger / £a»fan in t>et©taet 
une 95f«e. «uf er eer Stast fy. S&eoeul ©enoiet, «Reftot iu @t. »nereg »ne 
SiRargaretÇa, Äletnfaf ttffan, ©entor, $». 3oï-3of-£6a»ellet/ Steftor sum 35cm$.<Oom5. 
# } . 9H»»onë «Xep, SRcftor m ©t.'Sarfrara, 
4». «art&ofome «Rtellie, ttnterfa»,an «ne «Rectos ju ®t. 3«co» 
S}u ©regor SalUeeg ,SRectot g» alien ôeiBigett/ j£». 5131. Sîecter fum Ulefenfran}, 
S e t SSifdjôjïidjen 3 3 e o i e n » « g . 
•Ç.'.granj
 Ï0R «Rteematten, !Oom$. ju ©ittett 
Stator jur Ijctt. ©reçfait. 
£*• 3»f< ©tepfcan Sttlifï/ ©rfretât unp£«tt$fas ; 
Sie Jf>m. £rn. itîm in ©i« ' ;n »u ©tttetf. 
95: 3»fc»6 ©tneo be faveur, SSerfte&erbeé **»!• 
leqtumS unb ^räftbtnt ber Congregation/ 
95. 3ofc«tt 35a»t. ©tirç / SRtmfter, 
§.gitffa««©oöinot, fwfeffcr ber 5)6«of8pm«/ 
utib «Prefeft ber ©c&ulen, 
95. Äorl ©enefdiaul, 95rofefför be« fc&eologie ta 
ber 3He» Jtt ©t. s&oriÇen; 
$.3o&«n OSaprift »raeF/frofeff. $u 95rtg; _ 
95. 95aft&«<ar «Rubolp /^ frofeffor ber 95rui$t»te, 
unb 95tÄffbent ber CoBareg. »on ©t. aïoç«/ 
95.©e«g ©tflubtnger, 95roffffor bcr ©rammat* +W' 
9). «u<t«#in Sloffte / 95rofeffer ber ^ »^ ifif / Mi btt 
SRat&emattf / 
95. £abmg Jf>ocfer, fwfeffor i« 35rtg / ; ! 
SKagifter gfttdwel 3t'p», 95rofeffor ber 95rtnitp._ 
SRagifter 3a"«ç «Rand», J^rofeffor ber «mjetortf/ 
SRflgifrer 3ofepè Äo*«, 9)rofeff. ber ©tntar/ 
f r t e f f er §u © t t t e n 
S}t. ©im»n Sierra, Jötreftorbe* ©BttaW/ 
£: . ©abriel £5«ttepe«, 95rte#er / 
iöte SBo&Iefcr». £rn. £rn. 95f«rrern i<$ 
Seinen ©ttten. 
©ftptefe / $t. ©errcan fuçet / gjfar. 
a»ent,£j.2>i>jmmf 3«an , ®om6-ju ©ttten,95f, •/-
©rtinSIai/Jj>:-£)omtnif €erbel, 95f«r. 
S&renttS i %:• ©tepfean fannatter / ff. 
©unbiS, J?t. »naSof. be Ktoaj, SomÇ.ju ©tt.<Pf. 
^etrO/^.SßffPe 9S«neO/ €.3t. 95ttor «nb«|5f. 
im untr ©unbié; 
«Jîenba, £j.3of.!9{*"« £>elaloee,©(>m&.ju©tt.95f. 
Sie SSo&Je&rt». SBater Ä«pu}tner|u ©ttten. 
SSofclefcr». 95.3of. %Ut Sggo »on Sencf, ©ttarbi 
95. «RatitOûlb gartne ïon©t.£eger, 93ic«rrae tm& 
£>rbti!ari'95ïebt9«r ber $&«ecutîûcfo 
f. g«tt ?5iou"irb Wtt SRodje / QSetàjtBat; ••->(•: ;; ?. 
35. Q-nmiai ,^3Jr?btser unb 33eii*ta, - - -
f. gijprtau 'äjior.bet »oit îKontfKo, ^refe.u.^Sei**! 
SN. ©ectinb £oretan son gencf , <J3reb. ûnb jgetdîtxw" ' 
9»2>o»tb£>a"9tor »on £cucf/ <Preb. ünb'Seidjt». 
9». (Eêrtfoqon SStf?R§»on Êçftfd), $r«b. unb^Bts. 
$ . 3t$tn ^ m o s »on 2>ae«ten. <preb;ufibi8fi4)t.. 
95. sg«ßl!uS SBerbera* »on ^ runttut, 95teb. a. ' 5 . 
Ç. ©aniud ©dornen wn-jPrwntrat/3fc.ti.35«K$'fr.' ' 
£>i« SBo&I«$t». $tm fyém f f « m n ïcg geÇhe« 
Jpcrftnenje. 
; • ^fymmmyt, Spi. tyettt 3ofcpij £orf«$ / îJJfar. -
S?fF/ S)u tytUt ©atttari», .$ f. 
@t.îQîarîm / Jr>;. sjîSfî. gertour, abmtntfratt'r, 
ga lena , çi&a&lJèa&tvb, Sorafc. ju <&k. •$£> 
SRafe-, $ : . Äatl »Sonsin, 9Jf«r.; ,'/> r ^ , , - . 
sßa^/ ^ j .ÄpI snS Statte,» £>onj|. i i r $#>..$?* 
JDû SoSWJrra. Jpern £ern'$f«I:mn,.beâ 
- -ge&nen ©ibcté. _ 
©tbetë / fyt.Xntm 2ftai»r, ffar. ttnb ©acetöta, 
%i. granj 3bfep& 3£ar£, Aaçîanj ' -
j?>!. Sînten Ç(t»a,fro;refran.95f.eon Ôt'rmenje I 
©t.'IKortç ossifsqucs^zfïani Sfnt;3Balter/9>f. 
' vg îcn t tn , J?>*. Sronj 3oûp& @ta«t, $f. 
emkf s&zmwm 3tatet, <pf. --.••! 
S)i. Jpeîaricfe »OB gljaftoneo , £«pï«n/ 
£üt, f)i,J&tmmt mton ?Karttn , <Pf. 
geif / jjj.-3»&«n ^ » t i f l £o»e? / ê i tMkWfeuT 
JF>Î. Çrcnj 9ctHati3 gorm«s, g . Sî. Reifer, 
gïjaieç, £:..-. aXufc<KÏ >5nat«t, 3>f. •'. ,51^:3 -
©rabstfc^ ,^w. "£«affe, äbmintjh 
SB«coï«t-/ S)i. 5Rtcfeael «att&ol. îfôabtHatb/^f, 
©t.gconarb/ £ k Somtntf -.sjÄaaetv $f» --_.~s 
©tun, £ ; . 3ofeP& fSSari« 3B'«uYran, $f. - '•.-
SStêfen , Jgfc: Sranj "3 ofepfc tKM«&« / Spf» * 
£ieggc5ff6rtt>..gwtt.fo<ttt $5furrfrnbf$9egst.2tu<f 
leitdf, J?:, -^iiocbranb £oretan, ©om&.jii @it.$f, 
£ : . 3»KP& (Sranb, Saplon, '-*-• 
J?:, ©nppan Sofepjj Secuntbié, geeist/ 
£ : . 9*91. ©éitlraetfkr, 
Juttmann/ §*, 3ofepb ©uperfar, «Pf, 
j>:. f ran? gubtr- ÄapWn, 
©ampel, £ : . Sfnton Sldstnp«*, <pf. 
(gaïaifd) / •>?:.gctt#ian3"Iiev/S5om6.5u@ittm 
©nperpigtt. , uni» promût, im £>ber«3BaB. $f, 
«Basen, Jpî. 3ûfep^ «ntpn Serditgpfb, <Pf. 
€tfmoIt, J?u 3»&«ä 3oftP& Raster , $f-
€m$, £ : . Jranj ar ten ©cfcmibtpaltet / 5J>f. 
SUbtnen , Ç.îKarttH @d>ôIÇorn ber Congregation -
bcS (£vi5i"ctS, älbminijirator / 
Sfîben, jr>.\ ?î 51- $far. 
»aren , Jr>:. 2lnton £ournkr , 35f, 
êrgif* , £ : . 3gnaj Stmraermann, SUfror/ 
— - ' ' i m 
£>ie «So&Wpra. .Ç>ern£ent «Pfarrern im 
gefrnen Raten . -' 
«Raten, Jrn. Soban 3of. Senbäufent, <Pf. unb©tn>. 
# ! . îftsjî. Kaplan ju ®t . ©erman , 
£ : . Sn»'*rvofe»b (gteiner, Sieftcr ber «*«» 
<&ém. SartüHi« 2i«en, — 
çîtcbergeffellen, £ : . Sran* 3of.Wammatter,!)5t«t! 
SKêteî, Jp:. 3ofcpb Venger , <J>f. . 
j j : . Slleptuö SSoten , Ä«pfan, 
«Sieb, ^.^îï .berÇongr.beSgrlôfer«, «Reftor/-
£oti"cben , i} : . ©tepfcan 35(0$« / tyiiov, 
S)z. puffere» , S*eftor , . -
©rengolë, Jïjî.Jranj 3ofep$ Jurer/9>f. 
fcnterbacf) , £ : . 9Î 9*. < P f . / - ^ v 
eçfd)«ut, £:. fefa 35ap , $f. -' 
ÎBeîten, jjî. ©uarinuS äX«3sttPv «XtftM/ 
S>te äBob>6tn>. Jpern .ipftn Pfarrern be$ 
Jeanen Stfpad»; 
SSifpacft, £.\ äbrian »on Çsurten, ber ©orte*» 
gele&rtMt doctor/ f f.',Http @uper»tgUatt$, 
£ } . tflsçS ^utBrtaaett
 ; g«tlan, ~ 
S)u 9Î 9t. SSfctor , 
e«*S, £:. 3»fian Softpf SCntammattett, <Pf. 
£: . 9Î sjl. £ap(an, 
.ÇH- <p<ter griCp, «Reft«/ 
^ Î . $eter 3ofsp& Surbrtaçeit/ freçreftgtt.$f. 
^»î.StanîSof.an&cnmattcn.freorefig. $f.p. £ggé 
^ t . DïtffauS, fy, 3o&ait<¥etet 3ra&oben, 5>f. 
S)i. 3o&aii Äafpat Çfaffcn / Äaplan,. 
£?. 3ofep6 @cf)nti«t« / SRector , 
Sterbrtgaen » £*• SSMt&olomâ S^mermenity^ct. 
«efi*/ £:.3o£ag3ofep& Surnçpen, spf. 
Sctmfltt / £ Î . 3aeob SEBelfcben , qjf. 
éerbtnen , &. ^tanj 3efep& 3«&afl / SPf. 
-•* JÉ>:.3anal$ SottSponer, ÄapUn / 
©tal&en , JÇ>i. «Beter 3ofe»Ç 33ene$, $f. 
S)i 3o6on qîflptiff ©uperfar, Äa»la«-, 
Äwbet / £t . Sofepf Sene&tct 3lHf&cn&fatt«p, ff, 
©«e&en, # J . ?rattç 3»fep& ©eneÇ/ 3>f.' 
Sun»«, JTpi.3o6«n Sofep&auf&eu&Kmen, $f. 
Cggen / £ : . 91 9Î. 95f. 
€ra* / ipt. JÇ»çcrommuS S«n>«
 ; 35f. 
» te «So&k&r. £ern£ern $far.&eé Jeanen JBrij, 
««ter«, £ i . ©afcntm Gutter , $f^»"? 
£ j . So&ait 3of<p& £etn$en , Äaptan , 
©iii , £: . 3t«9u#tn $irc&fr , <pf. «nî> @a»ew, 
£ : . ©regor 2Beg«ner , Äaplait , 
6impelen, £: . 3»fep& gentrtege», »f» 
£ J . Seffp ©aijmann, ÄapUn , 
SSanö , £ : . <£&rijtian «Roten / abmtnift. 
3n ber ©djlucbt, i)x. Srttnj tfucnert , Sîector, 
gggctberg/ Jfo.-gfrriflcpfr «JSarro, «Sector; 
pie «So&lerre. Sîâtcrberfromen @ti>u£en su 9>tt3 
S>.38t8ibafb £nau$,p»n@r. (Jamil, «Rector/ 
$ . 3an«& SHUtnann ppn @t,aca»er, 2?ije»SRecto« 
uni qjrofeffor est «pfctttof. prefect &«ï ©c&iilen, 
f. €a&ert URftçetté' »«« @t- ©op&ta, f rofeffo» 
ber ©rçntar / f rebtaer ber Strebe am SSRartâ gee 
f. SffitUfjelm £oumoe»on ©t. geßetta« , f rofei» 
ber «K&etotif, f raftbent bergonaregatton / uns, 
f nbiaer in apofteJfeften ju Notera/ 
JDte 33obte&r». £etn Jpers <gfftr«t>cé 3e6n. ©omit-
€men /.#!. franj 3of.@untren/ ff. unb@uper»/ ' 
âr^&ftttftolomâ 3off, Äaplan , 
sKuntter/ Jg>z- 3ofep& anton ©tbfien/ Äaplatt/ 
S inn, U-513Î- ber <£ona-beg Crlôfcrê/ StbminitS-
jObetaeftilien/ £2. 3Rtcf)aeI gbentfd) / iDoctorbe* 
f brtofopfjie unö £beoloaie, abminift-
gte(d),4>s. gljtiftian »IKaçenjet / ff. • • y-
£ : . anion SBeaener , Äaplan , 
S i e l , &i- 5ofep() anton Soft, ff. 
^tebîrâwlî) / •>?*• Sranj £aper glatter, € - 9 t « N » 
Stecfitraen, S?i • 3ofep6 anton £iaufen,ff. 
SeOtpaïb , Jp?.3ofepf) 2lnton glatter / ff-
jDberroalb, JÇ>:. 3»f«Pè gibel ©cnmtbt, aoraitt* 
£«r / £ : . 3ofepl) Safer , «Sertor / 
Ulrichen, £: . 9* 9Î. SReftor , 
©lurinaen , Sy.. 3o&a» QSflptiiJ garten , SRertoK 
£it SSJe&ïeÇrto-, £ern Jpew f farrern be« 
gefeiten «JKartinaefit; 
SRftrttnacfit, J)?- £auren}3ofep&3Kimt&, £. SR* 
frotonot äpoftel. frtor unb ©uperPtaUaagi 
hi. gran$ forp&tr «Roll, £• SR. ««plan; 
. b-.. 5&oris S8o*atep, «Rector beg @pttafô=i 
Arbo«, £2-"3ofe«n3of-£«ntpt,ff. unb©upet»* 
£:- gérifoft. Sate««, «Refter ju @ t . f t t « » ' -
S&töba
 y £:.3u4U#nt sa r ra j , ff. 
£eçtron, Jr>». ?fl ft. abating. 
©aBion , £:• feter 3o«$ , ff. 
ÇuDç, f. fonttan, eapujiner, «bnHm#.: 
©aron, S)i. SRomanug garro, ff. 
SferabU, S)u garolu« -Sertfcob, ff. % 
%>Quwtvm, £«; Sitfteu* <£*»«/C4R. ff. 
Sie SBolteStt». #mt £étn SJfatrerft ie$ 
ge&neit @cmbranfct)er; 
©embrsttfcfier, £ j . Sofjaä 3of. 'BsEet, g.3t.$f. 
Sottege, S)u gianDtu« änton<petrot
 ; S.3i- ff-
-f- SBagnien / jpj. garolué Sorter/S. &• pf» - -
£ : . ?? -f. € . SR. Äflplan; 
£?• 5191- SKobuit , Reifer; 
ftbbcg, £ : . 5htUiî?Sgattfïê> g- SU pf. 
Sjtëterëwtg , J>:. Jpeeron, 2>ärb<Uei), g.FJÎ. prior 
£?. 3»vaä 3«fepp >S«Hifarb, pelfer ; 
, . .£>v 5?t<S)toht>. Spnn €r)or&trren öcg arojjen 
55ernr;«rbS = S5erg& 
- SserJjod». $?i- ? eter.Sofepp&flufiS, «JJrobfo 
# : . 3oi)flB $et?t ®enoub / prior <£ïanf. -
-<f~-£:-3o&. i>oerjon. Ssrbettep, prior ;u petergbura. 
4«. <P?t«_ @imon 3tifcf>e, ©enior; 
#:• 3o&an 3f&w £>«rbetteg, alt pf. Ponûrftere 
S i.3»Nt:5ef?*& pallet/ pf. $u ©embranfdjfr; t. îortnj 3*M9Ê*rift-/ W « »n& ©UP- là Stert, 
_ jps.îfciflov.âSSnje, pfar. ju ^Souptrgnt; 
•£):.€ug:liHi6 ®rcfh prtejbr; 
« £ : . fister JpdtWid) £emta$ , SXcetor ber gBo&leÇr* 
~' £lo(terfr«ueu jü SoHontbep 
# ; . Sofiflit S5»pü# .gonrtp / prior jn £ctg; 
jhî. @tepr)an.grans. Sttcfi- €'u-prpa; ,pf- §u £>rftere 
• ^}.Äafp.©abrtff25aliepe§,Sle<:t.&er r>ofp.;u@iB.p. 
£fe îlifiau« frans gbrwfts ,:t)elffr su £njh 
. /:-ijperon. ißalBep.. £ir.fvrs*er im SaruonSreçb* 
* : . grans ^orpëirStott, SMacon su (SR«rtirtS(fet j 
= ^:.3o9an9îiffau« S£GU8$> p^a, jir tifcbeS : M 
"£?. ?ci?knS' --Sîtr», pfa. ju ©ouorp "- 3 
- £ : . 3o^aft-3»ff'p9 -SaU;farb ,'pe[fcr j« <Petet§b«*3 
&:.3af9& >2£rno!ö Sjaatfeier 
- £:• 5)kt?r gufcnsfq -Barra,, £apran ju Örfkre 
•£:. SSfiWtß ©eroisb, procurator -ï 
S:. <55eter &"bre« &aica3i'rmc/ProfefF.&?r£ljeoti :• 3ifPP Sarbfiisp, €im«ra. im Scnfon- >Berrt 
#:• SsteflÄ >3Hptifc-S?<iroelfe9y .Slftn?ftjibiiEP 
%i. 3?5fltr ÏSiiïÎMi Srmetaj / Çauéêattef 
ip% £Jjeôbor ®en&u!)/ ptofeffoi î>er p§ito(ofji? 
£;.3ofVp& fe r ra s , feauSofltêt 
JÇ>^- geïtp öar ras , ©tacort 
£>:.£u*roia 2>ar.beBei), mtnonft 
•#!• 3»&an 3liflau5 garere, préfet 
£ : . granj 3o(ep& «ifet, profe« 
£j.$ei>er îDattiel abbe, pvoM 
/Die SÏBolefjt-JfHrn jjtrt <pfar. be$ 3e6"- ©t. ®îon? 
£)ttÇ>ed)m.S?:.<&tevU<lWMtahi 2ibî limb $f«*« 
, £ : . ^:îcr3»)'- ©atjmsiw, €-3v. 3iea.bcs@pit. 
SRaffônast, j> . &$<& «peter ©atatouarô / pf. 
<S*tn)an, J}:. iKerS 'aWt, S. S.pî«r. 
£ : . 51 Ç*. SapUn 
gtanaiiï, £•-SRicfcael aioç« SCbsofat, S. St- Vf. 
Outre Su»»;«, ~J?.\ 9î 3î. pf. 
, £>t«;#8d)R>.Jp£rn<E§o:&em Be« äbte§au@t.3RortÇ 
Ôerôodira. J?Î . ©tepftati «JJttrraj, Slbt, J»I& 
Ipfar. S&tî-r K. -f 
ô?, 95«rtr-ol. £>Ô8 , prior «Kauft, unb ©acr$a« 
f>':-35et:r3sf, @fl(jman, Stecf. beg ©pit SUttetf 
£ : . Éaxl Setter , pfftr. »a qsaamen , ftitetr f -
S)l. 3ofepf> SBanep, prior Su SBettO 
/s-s^MfeatiSHooS asoofat , pf«r--ju gtanou 
£ : . grans 3Ea»er flatter , Hector su ©luringe* 
#! . §rans ©rittet,, procurator /*<£«• 
•9:.(£taub'.a5 ip;rrot, pfar- S" SoBeae i 
# : . 3oi-an 3ktet ISa ie t , pf. su @ä(»an 
*-#!. gtaubuts grans parquet, ait pf. 
•£î.9liffou« ©atteç, ©efretâr uni) £aplatt 
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S)t. çSXoriÇ -Sarment, JÔiafon uni 36ib(;ot& 
Jp:. ^ob.'SaptiS Jpôtjit, Unteräiac. prof.bet' 
£ : Cmmanud $ianai , itmerbiaeon 
£ : . «peter 3ofep& îfte'iUanb, profeâ 
fc Su'e S3ofrteSro. g l f o y gapnstnet }tt grt-gftottg. 
SEBoßte^r». ty Sngclm ©irarb.n ». 3Jrunt.@uarp. 
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S|J. #tgtsmanb £ugo»on£eadr, ©etuor, preb. 
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£ : • airrta« SnnojenS S&flpeUet / Steftw 
•4- S)i.'$D%*h £nb»tg. Verrat, priese» 
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*3Rur«, S):. %l SR: 'Sertranb, abmtntji. 
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Sßonoro / £ : . ÇfliflauS 8bb» / <L «X: pfj 
£ î . SRorü? Äeuje, ©cfealmerflet 
ÇorWffiamg, £ : . «peter 9to&, pf: 
€t)oir, £ : : Sfïtfiaui îrenfc&et, pf? 
SSe»er<uto, fy: SR 51: gftrore, pf: 
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S)er Sleùmont ten 'teît/ um 7.-
ttfjr »fnr9&ac& mittag* 
§X*6 erjle Viertel ten çten
 7 «m 9. 
UÇr 8 min. Sfac&imttag« 
S)et SSoUmonttten 1 eteiv um 3 tî-
1 ? m «. erregt ©eroittermolfen. 
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£>aé erffe sSicrtel ben étett/ ïflfjt 
fc&ôneé «Better Ij offen. 
2)er Soßmonfc ben * 3 to», ifl jtt* 
s^eitcrfeft geneigt 
I k s ïeÇte Viertel bentà&n,fcringt 
£}cr9?enmonb ben -^  Stert/ macÇî 
eine nn0d;tOave @önnen|tnjtem. 
«mono:. SSitteraiig. 
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montai: 8 55trgt?ta__ 
J>ottdrfag 11 ëmiltanus' 
"fteçtag I Î ?OîûjimUiati. 
15m#ag 13 SôHMb 
mon ta g 1$ £$e«fià 
fctenSaa 16 ©aDu$ 
ir.ittwocft! 17 £cî>»igté 
ioner( îagi8 '£ucâé€ïs . 
fwrtag U9 $rtrué3Uc. 





* $ * 8 fefnee 
" ' ) 2llfv44 ni.n; 
A© © ?aü 
«firtPS tritt« 
* « 5 i n * 
*§-.rtujüg 
>i-:»Otrût> 
s Ut»r 3$ m. tt. 
*?© utnfc 
<f©^ fût 









A t j § re eti 
tnsfltûg hi Corbula 
î>tenjiag [ s ; @e«Ktù~S 
tHitJ»od)„24 9îap&ael 
Swurftagfs ? St'ifpteK* 
frectra. h 6 €wsrtfhi$ 
famfka 1=7 ©ttbina 
i pç!tt5{«j-|*& »Birnen 3uî> 
«tdfitag Î29 fRavcifuê 
foenfta:*, 530 îuctanuê 
mittroodjs iJBftfgûnasj 
SBoin etften Hé fesn 31 fînt tie Stâg 35 m^ 





* ? $ * © 
D2)-a tiefe 
>£ 9- ftt) tee 
D^fc&.tee 
.1g®7ttbrî7m. ». 
<c ^^ftï)U) Id; 
^ . nefHidst 
%a%tmktim m SSeiimtonat. 
Selen 3» 
SftSlWf I I 
g rau 17 
â rbar^ / 16 
ÎSïin 16 
SBagirien s f 
















gnicf 13 u.29 
£u j«n 3 uni$6 
çg{û.tsnad)t 16 '.'.; 
?(K8nt&eg .*».:-> * 
?D*ânÊec ^ 3 .
 < j 
SKôret c'JtÇ " 
SOîiîOtrt ' •*? 
Sfteufrsbt . 3 * 
ör.fie«$ ». 
Ôefcfc 1 9 , 
Öltett • a* ' 
£>tbe 1 . 
, » ' 
'. 
-
•v ' - • - " . . 
• 
î 
— ' '" \ $?UÎÎ**Ht l é -1 
©ttttt t : 2? 
efäh-W -**' 
<Ft.-35aîtftt 17 : 
©cafben 1 I Î 
£c0î-5oreij£ 16 
SSateiUier 19 
2B;onrta s i 
Süan^en , 4 :"-
Sus? « 3 -
ScftngeK 3 
^ 3*8 17 
- • / = " : , 
;"-; ;_! -/• 
* ~ " *
;
 ' - •
:
-




S)aéerjlc-Viertel ben yteit, ûÇt 
@bnnenfct)ein erttNWten. 
£)et 33oUmönb im: *2ten, % s« 
trû&en SBolfen genclat. 
2)as leste tiercel fcen 20 ten, tringt 
nn|ïeËe äStttm»«^ 
®*r 5leumonb ten 2gten, durfte 















9 ëfkobor 3R. 
io Slnbreaê a» 
i i partit! 33. 
montao, I Î Martin 35. 
Sknfaa, 13 SRsf. 7. J r . 






ÎO geltj; »on ^ . 
i i ffer. £>pfr. 
2 géciïia 
j j gtcmenS 
famftag :4^S»I)ann« g . 
26 €enrabuâ . 
27 3&fap&at 
iwwvm 18 - SîUftrtué 
&otterftag]î9 ©atutninùs 











« j <^<? re un 
8 1
 'D^W4 utfiî> 
£ £ ' ) S Ufcrsym. tt. 
A<??Mcl?nee 
A ï © vc; en 
cC0a »"fie; 
> £ 8 * ttùb 
*çf$ tXJittv-
ô6Ubt5S tîî.y. 
c/0® fa t 
* S f#ne 
Stn 9h unfit 
0 ^ 4 . fait 
*0D??uft 
C 6 ttfct 37 Bt. Uv 
n doper, fait 
* « D4? 
<?c?® voin 
A © s elt :ï> 
f j ; .® 8 U6t î jm.a . 






S3cm «#en big ben 3oten tfi bet £ag 59 
tu. îarjer am morgen rote am abenö. 















































J jporgen 15 
jP)«J)î)otf 41 
{ 3r>rten »7; 
mm 13 1
 Slingnau :& 
£ofancn 9 
£fucf s 
1 gxnenbetg 16 
?jîilïtcti . Î I 
datera 9 
çioirmont ç 
Û^e^aé l i 9 
Ùitcn 5 
Çfttfrlingett g 
@t&*r« 8 u, 26 
© t . îKonB ç 
S i t t en S io 
^ t i . 24 
©diiuîç ! » 
SBoitwi 13 
33 tti« a? 
©aéerfïe Srerteï t>ett 4ten,&rhtgt 
imftere SBittenmg. 
S)cr SSottmonb ben utW/ lâft 
Siegen erwarte«. 
2)a$lefcte9$imël &«t ^teit/tftj« 
(£:on«enfcf;ein geneigt 
2)er $olf menfc t'en z6tmt Hvftt. (Scfrnee faingin. 
















f«çt«g * i i 
faœflaa ; si 
montag _s4 







û i 6 
f . t r 
|ranc: s£a». S ? 
Barbara 3 ï 











) 1 U^i im.-» 
* ^ tsi & 
»t'A 11 x n 
•<??•. ücmtfä) 
* © fi> e 
*Q ttt l 
^ g t o . il 
* © @ iielï 
D^-£ rex n 
<8 A9 /* 
Cs îtof '6ra. tn 
<rf © to;no 
£|:@7 0^38 m- »; 
^ f Sifted :*K& 
©c&neelûft 
Sftm erfiett fctè bMtisten -ift Der gas. 9 
m. fûïjer am raorgttt »ie am-oj*nt. 









































































S)ûê etflc Viertelî>e« jtett/ faitigt 
feu4)te SSitteruiiô-$ e r gltônumb fcen * sien?, erzeugt 
»tel (Säjnee* 
£>aé lefcte Sierteï tm ; i^tot, fce* 
ttirft trafceé ©«wèlf. • 
2)et 9&timont>*î>eit ^ïm, ma$t 
î>ie SSittetun^ frojHg; ~"SV 
>s 
©#3<lP t 8 to. 
äfi ein genjem $ i # ij- 365 Sagen. 
SRadj beat ©regottamfcfcen uni) neuen 
tReaenfimratfcljen Safenber. 
©ulbette 3<$f *• <£patf«25. 
sjrotfe&e» S8Bei$na#ten unb gagnadjt 
finb 9 2B9d&?tt nnb 6 £aa. 
,©« Sleamonb 
Stoê «rile 33tei*«t 
Scr äjsllmonb 
pa.% le$re 5Bfer$el 





#jjj»ast «bfcfjttetben *< 
Ci^se l a&icöneibetJiy 
w,#f«hein purakre» © 
r\ fjtlhdem arçneç O 
3s Jtuaen 2tr|iKé : ® 
mtttelmôftaKkrfaffen>ï< Ätnbet entweprien » 
®«t f4ïôp/ett, - gJSàcn pflan^n. . ^ 4 . 
eontr in jrt»èlfgd#. © 8ut £oIf fäBtn"^ 








3«&r«=Slegent t# ber 5Kof b. 
33on ten tàet* 3a£)t^3ertem 
I, S3on bera- SSmter 
<*»}«$ 5Binter«QuartaI Ht bieêtnâI.feinet: 3(tt*-
fang genommen Den 22ten Ç&rnîmongt beg vo-
rigen 3abr$ / um s ttfcr 11 SSÄmuten SBotmittag 
<rlS bîe ©onnV in bai getcçen beâ ©teinbocfS'-
etnrutfte. SBtr »ermurJ&en in Snfefcang ber 5Ö&» 
ttrung folgenbeë. 
JDer 3 e tt n 1r unb b*ê 3«St fl^en on 6?» 
ïafttm sgcfenîftftettcr ; &n«f) bte mitte ö?« CKo», 
naïf »irb bie Änire etma» gctraber frçn ; un& : 
»enn bai €nbe fcerbecrMt, fa tft feucljte 3Stt? 
ierung. ju eruwrten. ;"". . . 
2>*r Jpo-tnungê iS Stnfang« sum®êîjnee 
geneigt/ halb barauf folaen geudjttgtetten uni» 
einige geltnbe £og;. Sie mitte beS Sftonaté i$ 
tegnertftfc ; unb fo bauert e$ oïfr }u »Sffcföc» 
auégang abœecfefdnb fort, . .,. 
3ra anfange b<é Sfôerjen ge&e« ««n^e 
SBinbe, n>el<6e. bie £u?t tneferet« Suae lang fro* • 
k ßig unttr&alten; butel) bie mitte #itb er ftbott 
geîtnber ; ober Bietst fur lange ; mi t unfraitrbi*» ; 
tfeen, îKmItcO rau&en £«g*n »ira ber SKengt. 
M f nbi$«u 
5&«'^Saf>trag«=Quartûl flehet une berma le» 
ein bcri arten äRärj /' 9Rw9en«um6 ttfcr 4$ mi» 
n t t e n , ba bte.@onn? mit tarent eintritt m 
bai Setzen be« SSBibber« £ag unb.sjlafbt glekfr 
«&#-•. äSort bet §rât}ling«»itt rung i# folgenbei ju m'atömajjen ; 
&ttWniï)at ttt feiner» änfang frerimber-
Itdje / boct) tneèr gôti#i«e, al« ungûntîige 38it« 
terung ; öic mitte be« 3Ro»ité ft} regnerifdj unb 
fû&l ; bann fo'mmen roieber Vettere, IkWtc&e 
Sage/ W M j am auëgang be«SRonat« fort» 
• & & • » - • 
£?«t SRae get>t ftr>«n est / 6«lb «&er oûtf?. 
te« fôi> unanaene&me SSJinbe mit SRegen einfm* 
« g ;f buwé i»e mitte bté SRonat« »ec&felt @on« 
»enf4etn àtib fùjjle $eud>tigfett ah ; gegen ba« 
€nbe beffel&en fïnb IteWk&e" Soge ju |offen. 
; ®ar58ract)monat liât eine« mcfjt gai ange* 
»e£raea\ 3lnfaug / é« ereignen fidj in bet golge. 
tftgjh&ttte* MI*" @tirrm»inbe ; aie mitte be«, 
âjfonatii Mngt erfreufk&e £age; ottein gegen 
Sa« €»&« beffdben »JeBt fi$ ttUti ©ettôff ein, 
n i . Son fcem ^ottim^r. 
2>a« êrommetquârtal fängt fur &k«mal fret) 
«ni an bett aztén 'Sra<J)mottflt, um 4 U Ç t u n , 
Sormit, »emt »k ©onne itjren %èâ>ften ©tanb 
eereict}t |af/ »eld&e« bet er#e^«nftbe« &re&«» . 
feigen« ttt. ©k-SBifterung btefe« ÛBartalf 
ïiârfre fîdj ergeben »te folget i 
3 m Anfang be« £eumonat« i(l bk £ufttt)oJ* 
î i g t : bodj bals t)eitert ftc fîc^  tekber auf/ unb 
1 e« totrb feîjt »aim j> auf Siebel folgen frud>fc* 
Bore (Sewitterregen, tins bfe mitte be« s&onat«. 
£ k feçten $agc tmb unfretmblkt). •;•-•< 
&«? »«gÊmouat ge$t tin &et> regn«i fêjet 
•iSsttftutts; e« «fofgett ©turmnnW unb lift* 
gcistttet ; um Die mitte beg Variât* i# tie $)\%t 
•atof/ ::a%:>et rottb eg fôijtet; bet nwnat ïâgt 
einen emànMtis 2t«$aana 6oifen. 
~: SMe ct!t?n gagebc* £ftb|hmmatê gabentitt* 
fteimbfidKn ©mnenfdjetn ; and) bie mitte brf= 
I ftiben i t «H«e«.'&m 'afrwecfcfetnb, bodj witbS att» 
tnâ&lia fé&feî; »nb geaen bag £nbe jetgen jic& 
«r.twu .oticçe aiegeuraoffen. 
iv. «Son tern £er6#. 
£>oâ jjîrb&mavtal reitb une bteftnal titlet* 
Jen ben i$ren i>er»sïnumat, SbenbS urn 6 il£e 
si m. ba H ? Sonne i;n atufang bcs SBaac^ei». 
*ens £ag tnb 9**d>f n>ie;.etum $Ui% madjte.. 
Sîacî) flgfe&aifdjet OS^nnng roitù bie 3Bitte» 
ïu«g. fofacnbetma^en b.eféafen fvç« : 
Set SSeimranat &flteänen îàoien 3tsfang» 
^ J&tctanf feigen einige iùibnt Sage; butcfc bie 
mitte beS ^Sonate wirb bte SSSittetung auge» 
ite&m ; abet gegen ba$ €nbe jtnbet tfifc nft&e 
ttûbeé ©ercotf at* @onnenfcJ>ein ein. 
Se t ®intetmonat fängt mit @d>nee unö* 
JRegen an ; nacft&ft fsîgen îuweften fteunblicfte 
(gonnenbttcFe, um bis mitte butfr? roiebet @ciutee 
fatten ; fretnaeft fonwnt ftojitge , unb jwtcÇt wie* 
, bet ae finbe SfBitteruna. 
S>it ctfien Sale be« g&tifbn«tat$ ftn> teg» 
tKtifd) unb tktmifà > butcft bte mitte btâ Sfös* 
r nati itjitté geïtnbe, abet gJetcfcfatt* unfteunblid) 
fc&n * geaen ba» €nbe be« ÜM«$ nimmt bie 
L «alte metfttd) ju. 
W. 
Son î>en $inftmwflhu. 
E • •-- - ' — Bfc-J"- , 
CI etetancn fid^  in biefem 3a$t< «at i»9 
©•«nnenflnflerniffe, wc»on abet f«i»e in «nfetit ; i; 
®t$itibtn v«t €ttï6i)û ftjjtbar fep »trb. £ « r 
JRenS roirb nicftt »er^sftect» 
. . . JO« erde .©ennenjiafarmj? flefft ftdj em at 
"let &acf>t »om îten jum 4ten äsrttt / uni) »trb 
Attf ben ojimbifdKn 3ajeln unb »teten 3afetn 
6e« flttten DceanS fjt^ tfrair feun. ©er Anfang Me» 
fer far uns unflcfttoaren gmfts-rmf 4ef*ie&tna<$ 
xï ßljr, Tfie mitte nadj 2 Uot/ UH& bas €tàt 
#«dfs 4 Uçr borgen». - . 
•_^ ®ie jmeçte ©cnnenfïnftermg ««faner ô é 
fcen 28te« ^er&jtrasnat, unb ift nur auf Sera 
fâ&tic^en' fi&m 3Reere unb in @tib*2lmerita 
fti)t6ar. Sic gefdjie&t smifdjen 3 unb 6 U&t 
ÉeenbS ; fann a&cr nxgen ber fublk&ej* »Srette 
Sef 3K?nbe$ Seç uns ntc^i beracrft »erben., 
.1 %m bit ^ïHfyifaxMi &et €t$e-. 
SeWmann »et§ ton »ef$en • ia.it j tiathx* 
^fidjen Urfadjen bie mehrere ober müibm fruc&t? 
fcarfettSet €rse abéângt, unb j»ar Börsüglidj 
t&eiïS »on bem gefcjrtgen fletf Uni brt ©org* 
fait Des .gan&manns, tfeilS »on einer ge&êrta, 
. a&œedifstaben SSitterung", 3«neS erfc« «un 
t» ibîmJS&mêien beSe ${enf<t&en } bal an&ere 
« l a »trb »an etn-rr &0&ern £atrb nac!j t&rem 
SB?aen ibBfyimmtt mit 23uSt>eit unb ©rate* 
ang*-9iibnet. ggenn nuit bicfe oeobe» JÊ>au»t* 
arfac^en ier grucfctbarfeit jufamraen trefen , h 
fcttsgt Sie: gràe i&re @e»âd)fe in Ttiâ)Uâ)tttt 
Sfeofe ^err-or. äBein oa ein »trftiäj ctnfara« 
meittr rek|itdjer aîorratfi atu1> no<$ unter bett 
£ânben be$. »SeftÇ'rS o«r<i> Serfefcreenbung bbee 
QJiibrûudt jerrinnen fann ; » $ «S 31t unfernt 
«ét&tgni Unterhalt ntdjt genug, b*fi ber atrbet* 
ter ira @é»ei|e feines ängeftdjtS bas ©einig« 
tfue / unb gunfHge SSitterung fîd) einfctte,fon» 
t t in bas, reaS eingefamraelt »erben fonnte, 
mu§ ftu^ ge^érts ber«t#en »nb majiigge&rauf&i; 
y 
aserbe«. ©efdjte&t.fcfer&Dtt alten, Me dus b« 
* Jpanb ber ewigen ©ötet,fol*e jeitlicfie SSo&tto**.-
tcn empfanden, fo.bârfen n>ir »m fo éjer »on 
berfel&en fcsffeft, OÛ§ «5e unfer ou* iïi btèîera 
3o&*e feaa.-nb eingeben! fecn ajerbr... 
-28eJa>er «stsr ben.'Statfôaufomtfo a?o&I 
fàf 1i.i> fêJtf sïtsc fur «abre^ànf eine gan^e 
Sßocoe, aefftBKf«? euf ein «anjeg Sajjr, fût 
bte 0e.fnàb&ett Surge fe.gn? SÈBc&et eu« brt Ë m p 
lung W4 ©efïirnê-,..»«& ««g ter bfoffen ^ee« 
nunft f ann eine foict-e SufïefceraB«. gegfben t»cr=< 
6en. xplr ®i«nfd!«n felHi'fmb unjtreitta bie er» 
fk mr> ifrerfle Utfadje w a manétt^v Äraitf« 
Jetten. â&firben' wir atsg: ;#eté mit môgltdflîe* -
©crsfûlt cor -allen »etîJerMi*eiiJèmçta fcarea, 
f»-îàtften »ir fcoffett/. n>o niefet von aßeit/bo^ 
»on mandjen Äranf&etten , »nb fctemit aud> fur "~ 
ba« gegennjàrtige 3Û(W »erfe&oat. ja Mrioea. 
©o Iei^t antet geaieineajÊeuten <ro« einem 
«nteefet »erfkn&eaen ober ubel «uSaibeateteK-
JÉorte §ânf eregehv obeï »oW gar ©cfrtâgereçm 
entftefens ebea fo letctjt entfielen uater béa 
©rojjen ber <Érbe<mS geriagem atnlaffe aab Het» 
ara sjAtfjorrftaabniffen , ©treittgfettea,, bfe be» 
»erteçfcm €fergefô6I ju Jffeatltcfoen Äriege« 
»erben. a&srum Surfte man ftd» leiét betrô» 
ôen, nsenn aian ft4 s« « n e n i tnwaer fortban» 
ernten grîefcen £offnutfg matfrte» »Roe&te nni? 
fur ûfifer §3ttteïiftnb btëfe £pffnttBa, «î^tnttt» 
fonft fen»4.-"• ••'•:";." •:-,.-•• 
•©i f 
o er 
©te (Pefcet £>eé 'ßan&ratotfc 
sV ^ïAft&ettt«, 
©• €. Jpï. £aî»ar «uaentttfoe ©t9«FaIp«r7 !)JrS» 
•«foflit 6e5 2. 3e^ncn« *8rtg. 
- ssice «3Jrafî&fttt. 
J&t, Sari €mmanurf it 3U»«} , eÇematë®twti* 
ï«t& «nö 2at!îKdf)tcr»- :;. 
©«fretâr«. . 
..;.£»• 3qn«ÇîSerra, $cifîbent ces g.gîlm«« Send 
#:. 3ofe»&- Safinait/ frSfftent èe« g. Sc$iutt 
~©JL 2Rwi$. 
©te ©eputftten âttf î>en Satrôratïj. 
-©tine £s>d)für#[tcf>ett ©naèett 35tfdjof. 
SB 0 n g. 3 e § n « it "9t <rt e tu _ 
-•6?. SRiffaué «Koten SSater, 50rofi&ent îieS ScÇit^ 
-jpn .Stbnan.SîaJifer,, SStjeprafJbeflt bcége&tuttf 
.S8*:~n.î. S e i n e n sRa-rtinadjt, --J 
T
*^*»<p§tîlp Sloran», Sfràfïaent bté gefmettf. 
* • . €<nmatt. @ag , e$ematë 5?tje*®taat$ratlj, 
. ^ î . «Rotiç 'Senoer, Savait »oit $«ttij. 
«Bon £. f e i n e n €«trennr i t t . 
£?. Äafpar ®tej>&an ©efafcte , e$e*M@ £anî>& 
ôaiiptmannfràtt&altrty $râfïoent se* SeBiu 
-pi, QUvfan S5aui?any ©tpfff#foit. 
,#î.fri&flrtd> ©art ,t%màïi $ riïfi&ott M$£t!kt; 
*>•&. frter Stooriç,, SajHan »on SflttegfcT^ 
S3 »it i^efsea é ù m « i i •; 
£: . SafobbcSuartetç, «cremten Stâe*©t«argr. 
# Î . 3«K»& îSiîiman, $rafiient beô äe&iun« y 
unb ©ffretàVbc^gansrafi&S; _...?. 
S o n £. gefcnen © i t U n . 
£î. 3&&anirQ5açti# Sauter, Skaftbcnt be« 2«B. 
£:• 3»9«un ©eoertn Suc , ©roÊfaftla«. 
•y:. 3offp&©uc,-<ï{t ÜJrofibfnt b?$- f&CÄfc? 
jf?.\ Jranj gRicfctUt / iprêfiuent »oh îReiibà, 
SSon £. geÇn Cn 351f pa#J 
*&. 3«na| Eana -, $raßbcnt i>e$ gefcnen*.-"-**-
fy.. grcnj Sofepfc Snbertnatten , alt ©rocfagt, 
S o n 2. g e j n e n sfRontfcei)/-
JÇ>Ï. #arï €mmann*t be SÜBAJ
 7 Sj.tjepraßbent 
beé £atï&ratfcé / geieeeter @ta«$>0Ut£ ttho 
£anbr«f)t?r. 
S:. «Jeter £ub»ig bn go$,$r«fibeat &e* 3c6n, •\ 9 ^ 5 1 . ..;.. i • 
S o n f. g c i n e n @j'iSe*%;-: 
•Ou «ugujifn «Jreur ; U5râfibent b?$ SeÇtten«. 
S?:. ©ffp&anrStctta, afi Slidjter fcg SHjfrittS, j 
^&. Zasb'pmttin, iNt{a»»ott©nöu 
S8o:n£> S e i n e n ©*«$:,- 'Sâgr 
&u «uatiftmjgtefffn , ftâjtbcnt &e« gätten*, 
£: . granj-3offe5.eaffth.cr , tBijccraftScnt:'-, eije* jBfllS jJJtafïbntt tjnb ©ropfajlan >êl ' 3 * 0 . 
S o n 2. 3 e& tun, 2 e.« tf, 
S:. 3ana| SSsrra , ijjrô.ftbtnt M 3e$nenS» t. 3oS«nn3ofci>6 3u(kr,-£anbrt^tet / wtV 
%»%$hm, . ; . ., • ...-
••"V:%:;\ 2?D« £. J e n s e n SStig»
 ; " -
'4£k. $'. .Safper (gtiaemul be (grtoeFafpçv, frS« 
ftknt beg.ganâràtçS un!) beâ Se&nenS. 
£;.£«fpet be @toc?afper, oit - @régfa|Hfln. 
33 9;*^  •£. 3* I « -tt -0 *!** W*n f'?, 
£r, Stnjcnä $mt / ^râfibent bei ^e&nens, 
§: . änton gtfon-, ©rogfafllafw :;, 
Ï £)er (Staatsrat!). 
@, €. JpJ. Seopoîb be ©ept&uS, £anb$$auptm«ntt 
*"';.&r SRepubUE.' . 
#!Y €üfim;r £ang / ©taatëratfc tm Jraanj St» 
partem'eht. 
#?• Suae be Utfsas , ©taatSratl? ira Sepattf 
: ment bet 3ujtiv<uttb .Ut-^mwn. . 
/"%-£:. Stnton be «JJee«);, £anbé&auptmana=@tatt« 
falter bet «Xepu&ltf. 
•£?. 3«ïuat be'0liëbmàttett, 93ij?j!aa!$tat& im 
•
r
 ' f trt«n§»S«pûttemenî. • ,. 
Ä £ 95tüno @aç , ?Si?eS.aatétatp in 2>epattem. 
- v ^ärStt^K tttfb beâ 3nnern. 
# j . Stmia gubraia fsànj gîufatb 55otbec/fan>» 
@d)teiber^  §1, Sjafpb be $KU? / ju^ ege&enet £anbfd>m&et, 
r
-gt'utt$6ftfd>e ©efcm&fc&aft. 
®eine SeeeHenj J>:. S e t » 18 e 3K a {e dj a r & 
ü . «fjï§§f$«irsgCï 3*ro SSajeßät beä ftanjä. 
- "r'»'' -TOeti ÄacfetS / imb £èntg$ t»n SBelfcfc.--
i f ^ J a ^ ^ e ç . b è t Republic 23aâ«, 
fsà . < è - £ a n b t «<$ t et» 
$ ? , 3»fann 3ofep& Sultet , @n>iff«Sfatt $«$ 
gefsen geafy «ab £?|>UtHrf?ï&e$ &Mîb?* 
2«ttbiidjtmjl«tt&altMr*..'. ^ 
v %u 3ofe»& äfpi&ons 6e Slaje, ®wfftt#tan Ui Jy 
- , ge&nen <§t. SRottg.' . - / " 
M M • • . — • • - tea ». i i • • i i • • — ^ ^ — ^ - ^ à » ' '' 
£>ie ©îieî)er beé £attf>gertdjt& 
S)u îîtflau« «Men ©sfcn / ©rofjfaffTan 6e$ g.' !-..-. 
gcfcnen guten. 
Jë>î, ©tep&an 3afes>{j Sfawaj , ©rofîfaftfott 6tf \ 
£. Seinen 59i«rttnatht. |< £ : . ©tepban îQîartm Sauban, ©rogfafto &e* f 
£: S^nen £;nremont. 
&. Sofcann ëe»ertn 3>UC/ ©rogfoftia« 6eS £. 
sSejpuen ®'tteit. 
£;.2uîaiS £>eûbâHen, ©cogtagtan 6cS £. 3eÇ* 
nen.2?ifu«ï). " - '.. f 
#>. f stet S9fcma 6e la SSaUaj, @ïof îa^latt 6ef 
£. geinun »Olont&i't). 
# : . îOîaifctaS borner, -©rogfaltfott 6e« £. j?e&« ; „,-.'• 
nen @iDct§. / ' ; 
£ : . Ukter äuaufttn 6? Stfâmatten > ©roSfafttati 
6c5 £. 3eène« ®»nrê. 
£ : . ä&r.an äBalben , ©rojjfafffan 6eë £. ge$« 
nen ;ö«a. . / 
S}u Snton SKmn / ®roêf<$fan 6eg. £. 3e|nett 
jpertmeiiK. 
^>j. «Peter ~<oft»Ç 5>uc, @ert<*téfcfer«><r. 
S)u Äarl 3of;p& '£9n»iH , Sßetbel^ 
, ' ' ' • - ~ ! IL i > 
t 2>te Beamten ber Beijnen. 
£. g e & n e n S t a r e n ! 
# : . «RiffousS «Koten SSoter, $râïî6ent. 
jpü SfttffauS SRoten @p.Hi, ©tejjfo&ian. 
£s . 5t6nan SBalfer, SBiäeutaft'bent, . .; 
&.. CuaemuS SSenej, 3Bi§e»@roi!t<>8foJV .,, 
£*, C&rjfli«8 ©artlenv efone&m«*, v;:-
iÄt».3J|0«»:iSRworiö/ »JJrafbenti . 
Jpu ©tepfran 3ofep£"glaiijdj, ©foffoflfait. 
i>:, ©ernarb sjftdjot / ®!$;-'praß&ent. 
£:'. So&flnri gran? groffarS/ 2ßije-@roßia#fa». 
^j.".38ffiP^ ©teÂ/ ¥ & ? # ? * £ 
,£. S e i n e n £ n t r e m o n t . . 
$ ; , Äafpar @te»(>an Selafote, elKtnate £a*&3* 
§L Snberid) ®ar&, efremat« f rffi tent fees geén» 
iih.-:f«J*r; 5lt(!0.i6e/ Äafllan »on Soflege. 
£« S e p n e n ©t. 5Ker iç . 
•&*J Söftpfc 'Batman, «jVrSjtüftit. 
fe. 3ot«PJ JHpponâ &e 9lme, ©rogfafllatn 
#s . £u&nrt9 Scenic, ©tjcprâfîocnt, 
^»j- £uS«tg .Äafpar 6e û u a m r ç , a3yt=©wjia(if. 
;£:. £ n * w ^ f rear, €mne&mier. 
i B v ^ e t t t ç « © i t t e n , 
S>i. 3»6ann Saptiff 3a.fquiet, $rafti>ent. 
i^ j . 3»N»n ®miw 2>ue / ®ro§fa#lan. 
,£t. feter Äoiejjfc .Sue , SJfjcprafi&fnt. 
"*äg>J> SRomanuS^faïî»!, 3Si}f»®toffaf(an. 
jg>:..3<WP9 ^ r i a be £orrente / €inne|mcv. 
2 3 « ^ » e n - Ç-if pa <f>, 
f t„i3*na? tan« / v-$Jràfàent.-' :. 2itfa&:©tfciKitt«tt, .©wfjfaffatt. 
J&. %vipn_.2stémaïXti/. 5iiisvxk&>int. 
%u gtani Snbermatten , 2?tse*@rBffa#fon. 
j$j. Sf«oj ^5ittg«»eJ4^rôiKÇnKt. 
£ ._£« I.Ben 5K&Bt|e». 
if. ?ktct |ni>B»g fatjap, ^rifSfcent. 
'?:. $etefc*foma &e (a SJafiai, ©rojffatl*«, 
>:. J[}t>a|tnt| SarteHa» / 3Sye»rafi&ent. 
7U ©reAPr-SAattfao/ 2Häe»@wf*«Watt. 
$i. Ktt3ufr"ii 35t eut, «grsftbeitt. 
£:. .üRatöiaS- ü)tanter , ©rojjfajUait. 
# Î . Okifcïùutcnant «aagio.M , StjejttiJ&eitf. 
JÇ>Î- granj.aîitoa fvmjj €mueèraçr.. •<..^ . 
S. ge&uett ©otn«. - . 
#:, Sfüj?«ftn ©tfffîtt, tDtafîbcnf. 
Spu fet« 2£u|-;jîm.k Sïjebmattot, @™§fûjHa» 
.Ç». grans èâfft»a; , Stâ-prâftoèm. . -
k &• 3o&antt 3of$p{? ä§ij<$et"; s8tje*©roff«8fom 
#:. Salcmin Sortis, tinntfy.xut. 
£. gejjnen £e.u_cf.. 
£ Î . 54«a|® , ' rra, 3>râTtb*Bt. 
jpj. géants 3&ff»f|3a{kr /! -®.rogfa#fatt. 
4):, äugufttn Sölier, g&wpràift&eht. 
# J . 2lkt SîtituiTine«/ €inac^mer-
. £• geêtre n 35«y. 
'©.'€. £t.Safpet gi^entu« be @t8cÉaI}«v9?tâfl&. 
$ j , aörian SEBalîseri / ©rogfajtfan. 
£:. £afîmtr Suaemuê be <É«ptbuS , 95s#ïàfb. 
£j/€uaemu$ >&el$ior be ©twfalp«, SB«** 
©rôgfïtéte. . _ ' 
$u !J5etet £OUÏ$, €iimer}raer. 
g. $e$&en.£e«emi<Hfc.-Ôi. 3îht§en3 gaste / 3itâîîbent. 
Ifo 2Cnton Stton / ©ïoffafHan. ..., ' 
4»» 3t>§Wt SJoutgnûr; a&eprafi&ettt.. •. ^ 
$)i. 3ofeamt êtetre, ©ije=©«gfaftfefli>*C- A 
'$:• £<wt SSwift/ €t«tie^raet. 
~-.-i an, w g 
®tt £»dH»n& 2So(>(e&rn>tiri>. uni £od>$eî«&rtm 
®etfUtrf>f tit, 
î>e£ (Sittiter 2$if$tïjumS. 
* ^56to |3od>fnr(!ïi^>ett ©naben 
£>t e t . Softpi) 3£atJtet- t>on %mitj 
«Biféof t>on (Sitten./ ÎC. >c 
. SR-jîôJmi&e jr>rn. jprn. 25omÇ?rni îieg Uraîteri 
£>einfttfte$ ju @aten. 
3£n! #od!»nrS)tfe t jrHrr@tepfjan JDgater, ©rofj 
^efan , «ÜS Sùpitti emactr-n".] im 3al>r i/8S 
3t)to^>od)m.afpf9 ^3) an»T,Aieih=Se:ûn , 2>t» 
fariua ©enraliê uni) OfÊ}t«fc£ 3?ro £od)furft,. 
©nebe n; 3^rsf> iTor îKr ©psculattf .jcjesuoaie imb 
S*ï îDîoral, (Eingetreten 1785 
+- Sfcro Jpoâjm. fKter 39fc»b äSncciS, ©roikSaert» 
fan , îJJrof îlot î>er ©««iilatif * ^beoio^ie uui> 
fcer (galion» ?Hccfet?, Stuattr- 1781 
3&ro jr>o*n>.3!>frt;f) ^ ( i r % ter SB. s, 33acaîau» _, 
ïf»é-6«r &ofBio#k» Cantor, ginger. 1761 
3&ro JpadïîTO» graiij 3Eaper ©ottfpoiKr 1 ö;r ®ot* 
teî'gettfcrt&Mt 5>oft»ï / ©etrpr , 95far. »0« 
©tttctt,Moniten »tarin ê, €tr.get. 178: 
3&ro JpBtfW.anton 3"rtîrcrjen/£&eMi}4â{,an& 
©ettfroiprociitfltor, dngetr. 1781 
, 3bro £ocr)ii>. §ri8ertcf> SSerra , eitiget. 178g 
3t>ro J^octjw. (Emmanuel Pon Satt ermatten / 
«jjrof'iïi&t fcer (£is>ü » Sledrte. sin. i ; y i 
3ltto^>o<t)nj. Stntoti SüorjS 3«i$ , eirjaetretetU7S9 
3fero £o*n>. granj 3|às% Sag , ® ; t m & 6sS 
j?ç$», gap»«i§./ ««get, 1791 
2&vo£od}tt><sa$4$ 2t;nÄ«&, «inset. 1807: 
3&n> £«&«. Slngufft» genruffmen, ctnget. 1794 
Sie f?mm Herten £ÜUIUK« $tt ©ttte»,, 
3&ïô £>od>ro. e&rtjHan Su lkr , $far. ju ©afaifdj 
/ ©Hpersiaüänj iinù gkontotor im Öberii&ufiiS» ^ 
3&ro/?od)nj.gfan^ »on SUeojr.attcn, «Reftor su« 
fceiL Srcçfalttafeit. 
36ï9 -port»», änna 3s'n'P& be'SJiooj, «pfar. t« 
@unots,£icend-ncrtmganon=uno ÇwUredtt. 
3bt» Ôoct)». $a .fatp 3siwij »on Sïtc&tttattttt , 
«Ritttcï 5c« £ï>itoatfuâoriîenâ uns fxsst, Spo#. 
ju ©itten. 
3&ro->Pi>*n>. initie'ranb Eoïtîan , <pfa». ju £emJ 
31)ÏO j>ocf?re ««Suirô '^oii?ÇT,?Jfar. ju CtvoUna 
3&S9 #ocf)R>. 3»f- ï'îûria Selatogè, <Df. ju «ïiett&a 
2&E0 j^ od-JV. SUpfatrê 'Sfonc/ #f- Ju SRaj: 
Sïîto^oéns.O-fçl'Sof-StiaocKet^Sîeft.jumJSem. 
Sfcro £ o # » . îftortfe Sloten / Ä'aplän ju ©t. 
©erman. 
^6ro£o*tp. %oktâ ©i?pljan Snlter , £offapî. 
S&to .>>od>n>. * n t O Î ! 'Serdjt&ofô , SMreftor Se« 
gâminariuir>3 '" ^ t a r * *n ®2î>«n. 
-- Sic Ferren SferÇerrcn su ©ttten; 0 
fy„ %xm\ Sofepb 'Sfeaer, Äapfon in ôer-©tttît 
«nî> 35fat. auf
 tr 5>er ©ta&t 
# ! . £&£OÎsuî ©endet, SReftot $u ©t. Sfniteâ «n1> 
sSaradrrtlja
 7 Äleinfafrifian/ ©fRwr, 
£"2.3a?.3d.€rapeflet,9îeft0r?um $ïin%J&im1h _ 
JÇ>Î- aipfeoné 9îcç, Sleftor ;u @îv5arbara, 
jç»n 'BanfceioroâuSS&ieilte/ttntetfapfan une SReetoï 
}u ©t, 3ecd> 
£:• ©teger SJaîIeocé , EKector ?n allen £dßaeit/ 
£: .5*9î . !S«tw }ttm 3ï«fenH'«t»i/ 
v 95 if* 5 fît dj et £ o f jï a a t ' 
*$£$r«M SOB 5£tebmatten, £ora§. ju®itten 
- ÎUntet mt feit. £>repfalt. 
;. :£î.3of"P&@tep|jan3utkr, £>om{). -311 ©itten/ 
- >-- ©efretâr unb Jpoff aplati. 
: » « £rtt. £rn. £e$rer ber <Bénkn ?u ©tttett. 
5>. 3ofep& @ïnco be labour, SSergeferbeS gç$* 
< lêgiumS unb ^râfibcst ber Congregation, 
-Ç. ?£ttlau3 ©obinot, frofetfer bcr ?$tmofop&te, 
unb iprefeft ber ësdwien, -
^ . Sari ©cnefcfcauf, feoffor bcr £&eotoaie i« 
. ber 2tït?5 SU @r. »Oîorigen; 
^».3oÇan '5fl»ttft £>racf, 
35. 3>alt6*far Slubolpf), -Profcffor ber $xin',wt, 
'~unb ^rSûoentber goaçrea. ron @t. %lov:i, $.®eora StâKîmiger, SProfifor ber ©ranimât. 
•ifj,3fo<!U&ro «Rome , Çrofeffor bcr $£$f ,.uBb tet 
s<Rai&i'matif, 
•fj. 'S&idjael %m i îirsfeiïor bet 35rinjf». 
mHifa*5mtâ Modi, gîïcfeff. ber ©intay/. 
_fr t t# t r . j .û & it te A . ^_, ^ 
£t.\©ifflan SSBerta, 5>ireftor bel ©ptrafg,. 
£: . ©aîjriel l'Meve, frufler / 
i ' g ^ f e r « äler .Souri/ Sireitor ber €èt* 
t'amett ©cfcœe'fterHvw/ -££&*/«. 
• g)ie fBopefcr». £nt..%».« « f e « 5*3 
2$'e$néh"@itte».'" 
^«Sikft / &* ©erman £uçet, 3Sfar. i 4 %' 
Slsent, £ Î . £>ominif Corbel, <Pfgr. /•!• 
©rimSfen,. £ j . ©eora 59?«jora,. $f. :>. 
55remrê ", £:.^iep(Mn $RanB«iet,'JS|Jf.' 
S e t w , %u 3ôfe^& Sftttei) / £.ÎR. f r tw mi $f. 
tm tintera ©unbiS/ 
Sfïfnba^j.gof.tÇîwwSeïflfoçe/SotM^.iuigo.^f. 
Sie SBo&.efctt». SSatctr Äaeuimer }u ©itten. 
SBofle&w. f. 3of. 2tfer €aa* »on £eucf, ©tiare; 
, f. SXanboafb garine »oh ©t.£«a«, SSùariué «no 
=Orbtnart«3kebiser ber gÊeobiufirdje/ 
$ . £con SSioUab »on Stoc&e / ißetdrrtmt. 
^^tttmiai , ^reöiger mrb JBeicfctö. 
!|>. <£oprian 9tioribet »on SSRont&ee, 35re&.ü.35eiet>tv 
$ . ©ecnnb goretttteon £et»<f ,«pteb. unb QSeidjtij, 
$ .2>a»ib£>«aier »on £eucf, ijhreb. unb35ei<i>t».-» 
9>. g&tifoaon 3BiffenS»on €9#fä>, $reb. lHlb33t».' 
9k 3n#tn perron »on Tanten . $reb.unb ^kfc t . .-, 
$ . S&eo&ut Çetret »on 33aanien, $r . y. 55eicljf» 
j j . 35»>ßUu$ SSer&erat »on $ninmtt/ SJreb. u, 35' 
£ ie SSJo&le&rtt*. £ r n £ tn ffàtret beS ge&nett 
jpetfmenff. 
•Çeremenje, £ : . «pet« 3ofep&. £orfa| / f!f«r. 
©er, Jf». <J5eter @aîlt«rî>, 0f. 
©t .Ga t t in / £2. mwftin «o r ra , ffar. „ 
gookna , ^j.55afi(.®aaeçS, £>om!}, §u ©it. W. 
£2. 3Jnbrc«33aleijê, i)e{fer, . 
Sfîafe
 ; Jf». £ar( 35on»in / 3>far. 
SRar, £ : . Sffp&on« Sfane, £)om&. jtt ©it. Cf. 
> H>H VSoMifon. £ rn £rn «Pffltm be« 
Jeanen ©itère» 
©i&eré, J^9totott3£«jor,<PfarVt»ttb ©»p«»i#. 
£>. granj Sofepfc sgwrr, Hapten, 
^î.SInton eitwa/frcçrijljn.^f.son £mmenfe 
©t.sjÄorig »on£aqucé,jr?:.5ranj ant.2S«.Ur>$f. 
©eitten/ fyt. Crans Sofept) ®ittiet, «pf. 
€»iïf$, £ . . £&om«3 3itttet, <J5f. 
£?, £etnric& »«1 Çfcafioneç , S«»l«tt/ 
; Sût, $u g5«Ke8i!t,»ttt9ttSRftrttà, 9f; 
ï ' e t | j / S}t. 3o&a« sS«J)ti# £«??ç, S.9Î. f « « / 
•*'•'•• .;^>:. § ra« ï sjîtfteus g o r m a j , g , «R. ijKlr«, 
- ©f><tfe0/ £ : . sftic&aeli&nauet, 3», 
@rat>etfä>, £ t . 3afeb S tröffe, Slîitmmft. 
SSmoren, S)u 3Rtd>ad ißatt&oL SSKabtîIaro, $f« 
. @t.£<ronar&/ &. Zsmimî fffiarret / ft. 
©run-, £ : . 3ofej>|> SSarta SSalletan / $f. 
SRiefen,; ffngrflns 3ofcp& »Oîùuac&cr , $f, 
„1 ©te 3Bp$Ittt». &xnS}tn <J5f«rrer iiê $ttn. gcticT. 
féiief, Jr»}, Jr>iß>ebrani> goretfln, Sorti fc.ju <&it.ff. 
-+~:- S?t. 3efept) ©ranb, &aplßn , 
£ j . @îf»6tttt 3ofep& Secumbte/ Sector, 
-"' - S)i. 9Î5X. €*ufmrifter, - -
gtKtmattn, jp>, 3ofe?& ©ttperfaj: , W» 
Jr*. ? W * gti&er Äflpffltt, 
©tttmsef, i>». Sfnton 3J(rt)ea64^; ff. 
<g«Utfd) , Spt. gfcrifK«» 3«tter ,2>omfc, ju©itteit 
©tipcrwatf., une $romor. trrr Ôbcr=38aft.$f. 
!8«5ett, £ : . 3tff»& 2lnt8ttJ5«cMIjolö/ ©oraf. 
^ • ju-igtiten $f. , -
g r l m a t t r ô î . 3o*>arl 3f>ftP*> £<tëkr / Spf. 
€n*é, Jp-*. franj 3lflton <8tf>riHotr)arter, $f. ' 
gKbmen, 35.;&ûrttîMSd)ôlr)orH bet gonaregfltiott 
&cg €r!öferä, aomiiitffratot/ 
Stt&fti, Jp: .5ï5t . tf«r. 
SSarcn , %:. anion i£&urrtier
 y fjf, 
€rgtfd> , ftt.33»as gtmroetman», S f f i w , 
©le 2Bot)ier)ttt. £ tnJpr t r i lH"a tn r ira 
"~T~ gè&m-it Sîaren 
Slmrt, £ t . 3or»an 3of. 3en&aufem, $f. imp©«*.. 
.£ t . îOJoriç ÎRoten , ©om&. }» ©ttcetiÄaiwan 
- i": • t » © t . ©cnnan. 
, £ i . gratis ;3ofe»r) ©retner, ÎRittmtxt aie» 
.{töten gamftK K o r n , 
9Stei>erae|ïelUn, £ j . gran* ^IftammattiXjftwt 
W w r l v # i . 3»i"ep$ SSenger / $i> •• 
- $:. Sfertu« Sttfett ,Aapfâtt, 
.SCtcöy- f.S^.berSjna.îrâSriôfet«/ SteftttV 
£ôtfcf>eit, £: . @tepï>an &ib\zt, frier/ -
- $?t. «ernarb Suffere* ; «Reftor 
®temol$, fyt. ^ranj 3» f"^ gore«/ f f. * 
: ainterboc& / £ : . gjaleira;: 3Si'er ff. 
; ertfdjaui , £.\ Jef« «Sac, £f. -
Letten/ £:. ©uMinuS cSReÉs&trg/ .SReîte*/ 
Z>k SBofcle&r». J?™ J?mt f farm be« 
3e(jneK 5ifpa4r» u •"".; - r; 
gffpadj, £:.2lbrâtr »on gsurtett/ ter Sotte«» 
ade&rt&eit S>eftor
 y ff. unb ®«ptxvii< 
S}i. älotjS Jttrbriaaett / Kaplan >. 
; £ Î . 319Î. Sector, j ; - . . : : - ^ : 
©«««, £2. 3o(i«n 3ofep£ 2tntamm«tre« 7 f f. 
-Jpî.Sîul. «apian, 
- 4?f. fiter grit)-t »efter, 
^ . f eter 3o|'ep6 Surbmgett/ frweftgti.f f. 
-J9J.gtan$3of.3nbärtmatfi-tt>YtWJtg. f f.p, £gg« 
©t.^tîlouS/^So^nffterSmEçbfit, ff; 
£.*. 3röfl» Äi»u>«r ffßfi'n / Äapf an, 
£:. 3oK»& ©c&niörts / Rector , - -... 
J^srbriggsni Jj>i.233rtfjo!om. Siramermamt^eet. 
^ofd>/ ^>?.3»P«n 3>ft»6 Sutnç^n, ff, -
gerat« t t , i>!. 3««b SSetf&en y ff. 
^>i. f eter 3oû'P9 SRuppen-, Äaptatt , -'-., 
£erfeinett , $?i. $ran\ 3;>fep-ß 3orban / ff. 
£:. 3äffflC ©ortSponer, Äapfan / 
@tatb:n/ Jp2«frer3i>ftpÇ Senes, ff. ^ 
Spi 3o6aü i5«ptift ©uperfar, £«plfltt/ 
*~ Wertet / J&J. 51 3fc f f«r, 
«ra*fH./ #:. frati$ 3»fc»6 SJencî / ff. 
Slanba, -Ç>:.3o.&<*53pfepJs2üJfi>en&[atten, ff. . 
gjgen , f. 51 5î.b:r SSetfamfitna, be« ©5ttf. 
€r(ofer« äimtimfr 
€ro^/ Jpî. £w»m«H$f«W / ff. 
£>ie ggsEtefer. fort fyn ff fatMi gefotett %tifr 
9ï«tet$/ # : . SBatcritin SKutter, $>f. 
Jj>{. Sofcan Sofepfc -Oeinäen , £«?£«« / 
Gh# , Äs. auflùgm QMrdKr , $f. unö @u»ew. 
£ : . ©regor 28«««!«, Äapian , 
©tmpdcti, $)t. SoffP& gentwge« , tyf. 
Syi. %tlix. @al}mflnn, Kaplan., 
sOîHnâ , Jpî. (SkrijiMtt SKoten / aèmtntjï. 
3n5er ®d)ludjt/ £: . Jtanj iîiunen , Rector / 
eggerberg, #: . S&rtfloplj SRarro, JXertot; 
©ù SSBojjUrro. SSâter îit fromert ©djuten JK ^ Ï « S 
US. 5©tBi*«lî» Attouè/ »on @f. garnit, SRector, 
tinïffsmeffor^r -tpî-iîôf. fßicfect &é* ©$«#»/ 
SjJteSiaîï ïer (gdjulfttdie ;. . 
5$. Cûfifïtgjjaçerte son ©tiièopèfrt, <p?$f<?üto 
&« ©•gntaj:, $ïeî>ta?r mf èètt jejitSgen Cftatrê, 
«P- SBtSHm £oumi)c swt ®t. félicita» , îkofejf; 
ber gt&etwtf, «prafi&ent berèon^feaatton, tm& 
. ftobtatr an Sen gpofhïfejitn $t» Waters,, 
' £iie Sîo&lf§ÏW- §wa J?«t W«< öef 3e&«. ©««$• 
€rnen, |>j..fïanj3»f<©«ntïfit, <J5f. itn&e«pcm 
£ : . '5« t^om5uS 3 o £ , Äapfon , 
^ J>:. Se»? ©raç, ScûÇmeflTcr. 
s9îun#er, £?: $etei 3mfauî>, ^far. 
S?. 3»f«v& Anteil ©ttfen, Aaptaît, 
55ihn, # r 'Seneitft 3tuf&«nbfatt«nr 35m. ^'4 
£>fcetaeftca«n, 4)?. mdml £&enifd) / Suct« &« 
!£&eoloaie,, aimunift. 
'•*- Sit(d)/ Xps. Sfjtifttan sjRflçfnjet , fff. 
: $:. Seöofuä geilen , Kaplan , „- v , ' 
«Biet, JÇ»:-3»1«P6 »«on 3o* , $?r" 
Slteierrooft, £ j . $ran$ £a»?r é te r t« , <£K-2(îw< 
Steefmaen, £ : • 3ofep$ JJnten Ctaiife», !Pf. 
' 95efl»aft / i}u 3çf«p& ?(»ton « l a t t « , $f« 
©turinaut, £:. 3oéân ««Dttji Saden, Sfc-ctor 
2>it SBBfcJitjr»* Jp*n Jf>rn !pfamr M 
£e&u<n sœaïttHffièt» 
^arattadjt > Spt- £auretti3ofei>&3fttt«tW Ç-SSy 
? SUsti^not»!- -3>rt©t unb <ëa»er»tatlaH$; 
; ^j-'.tta»$ $otp6ir Sail / € 5S. «spïan; 
I #Î-Ï8ÎO«SÎ s5ed)«tce,lÄ«tor U* (grpttaU; 
grïon,. £:. 3o&«n 3*f- 2«r«)>t, $f. «nö ©up«»» 
^?-Sèttfcîr. ©aHeçS/ fteftor ju @t.f<tetj 
Siiööa,, Jf>:.$rter3i>ri«, ff-
Zttfnn,.&. 5SS»rt^  $m»»V ff. 
©allton/ J5«'Aaïf güorattf» / «i>iutni#.^ 
Stifle, £ : . gSäftlinö SSÄötct / abmtmft. 
©faroit, #4..Slômatia$ 2arf.9, $f. 
Stable, #r; S«l«ert&oS , Cf. 
aseawcrâni, £:: ^îiftouë€«»ê/€3?. ff-
ge&ntn ©embranfd)«* 
©emtamfeer, £J.'3.<>&«Ä3<>f. »Safet/ 2.SS.95f. 
Sattele, £:. ÇlOubtuê anton95?rtot,S.3i. $f.; 
Söaanten, Jj». «art Cotter,2. JR. pf. 
£ J . ÜRortf Sarment Ä«plan ; 
&i>i>eS/ £». Zittau« SlaufiS/ S- SR, »f. 
ffeiergbnrg /. S}i. 3o&.3of>£<Mfari) e.R.$ï»r"i-
2>te£«cî)«Mï&. lJr>rtt Ç&ovSerott ô<* «tofi«B j 
©ern&atbS * 95era& -
£tt£od)a>.-£: $eter 3of€p& 9t«ufiS, <Pw*ft-
££ 3of>«nf ttet ©cnoub, prior 2faufï. 
J>s. «peter"©mum SXifdj«/ êfentor; 
£t- Srô.Sffo« £>Artefl«p / «ft )>f, vw £r jû« , ^ 
$*.3i$fti*!3sfe»&35«Bet/ pf. Jtr®mhïMf$ti 
#: . £oren}3of.?iRtmï&. prior uno @up. eu 3R«tf. 
i>î.3cillauë fame, »far- ?u tSouperani; 
£ j . CugcninS @ro§ /i »rieftet; 
j£>j. f>.ter ftemryfe £ - w i « j , SX-cfer per 23o&U&r< • 
f tofarfräuen }u Cottombeg 
Jp:.3oÇaâ-.35«Pft# £omei>/ prior p Seif; . 
S?-, è'tepfcan Stanj SRt<ft. ©eomoj,. pf- Jttûtfîet. 
ft:. ÄÄfp.©abtiet Smttepc«, Sfcct. î>ec 1>o»piiie» 
HI ©tmpeka 
->r$)x ^:flaaé gtdttj ?orm«J, 6«Ifer }u geif ; 
Jt>j..>pwon.-35«äec/ €tnfamfet intgantongrecb. 
•ïh.Çranj fcrp#r 3i*tt, Kaplan $u »SKarttnacfjt 
J$i. 386an5>tfrati§ SJanfîg, prX.5« £tî>&cg 
"#:. ?}-f(«uS 35ôr/ / Pf«'- ju «Bouprç 
4». 3l)<in 3oi>ç!r$«tttf«ïu / frtor s« «Petersburg 
J>r 3«^b ämolö 33a«f&ter »bmimftr. ju 9te»er. 
$î.yn;t gubipfo &arra$, £aplan p O r f K « 
jr>:, *hffaug ©etonb/ Procurator 
ft:. 3J<rter 9Ctiî>wS SftatfcâSemtp, profeft.&er£&eof. 
ST. 3»ftpi> iÇarteHeç/ gtnfam.im Canton >5erit !. 3oî>an iSaptift ©arteïïeç / " Skpanbries 
«,:. So.nan Sîitlatté Serrera*/5&auSl«tter 
jp:££eofc>r ©eneuî>, profeffbr ber piiïofoçt'e 
4>f, 3<rfj-p&<15 r^raî/ fy&uSpatet 
Sj.^elir 3 J « W / prifflcr ^ -
î.gubwfa. -©arbetteç", minora 
A Ï ©er» Sparet • Stefan-
ft:. 3J>6««' Zittau« Jorore, fffitriorifc • 
ft:. Î?f<tt}.3i>ftp6 S^M / tOîmortf 
£ j . «peter ©antet äib« , 3Rinortfc 
JDte uBote|r.ftrtr$ïR ^Jfat-. ôe$ 3r&m ©t.S&ortl?. 
©t.sjRoriç" %t. miï*U§ ©aD'p €.£K.ofar. 
$t. fêter 3»f- ©flljman«/ <£•$. SKetf,be$©pir. 
SRafongcr/ips. 3»&ûit $**« ®«l«roB«rb , pf. 
©alroan, Jr>:. fê ter««l?t , S, &,pf«. 
^ -
giatt«Hr, Jfr- 5&tdjaeï2tfogS St&s&fat,. ç . » . «te 
5>ie £ocfc». &<tnÇ.Htf)tm ôet »bfèç j«@t.«Koriç \ 
-S>«rôod>n>, £ j . etep&arrSptertaf., Sfbt, «aö 
. JHitt t K, f 
•p, 3?art$»i. £>i)i>,. »rtot glauff. un& ©äcriffan 
•y». 5J ter 3cf. ^filärnftü, &:ct. M @pit jHtfre* 
•gJ-.f aü goiter
 7 pfar. ju «««nien , âRttetr t •*-
VI- S^-sé 3B«nejB, prier m lùnxo 
S)i. 3Riü)M 2UoçS aopofftt / pfftr- tu gtgnott 
•£:• Sratij gemmer flatter/Sector â« ©forage» +&' 
S?t. .grain ©nBet, procurator - - — ^ 
^)j.£ffluöiu3 fmoit pftr- ju äMea« 
.£*.-3<>&«n ïetrr SSftfet , pf.jn ©afpatt 
£: . 'Titflaus-OaEeu, (pfflr. ; u ©r.-fôoriç - •'. 
£?. £u&it>tg Sarmetit/ prieur 
JF)Î. gKoriç Sarment , S>:aîcn un^ Q&tefiot&ef. :';' 
&. 3oh.<Bapt!ft Sôîjfft Uaterînac. prof,ber9fo&. 
Jr». €nmiatiucf guttat-/ Untertifleo» 
£?. $e^r Softpij sftetttanö, profeê 
.Cj.JratijSertnjaS/ profet unö Äranfenwatt«••-•?• 
S>it äBo&fcfcr». £«fcret *« ©"dlttlcn su @r. 
îftoriçe». 
j£». 3oÇ»ntt «Sapt. 3fm#«at, profêfor&er^tfsf»^-
Kni> Çtttftft Der ®d)u[en. 
•ÔJ.: ?*9Î- profeff. SjrlK&etor.. «nî> fumait» jpj. IM- -»apt. gprneç , prefnT. î « ©çnt« 
tfi'D ©ramroattf 
$)\- So&atra igaptifl, Jppfîty, W M . to &«&«» 
SBs&le&w.jp. ängefm ©traröut ». 95rant.©att& 
$ , j£>erm?negt£t> »on gjrantrat Stearins 
$j>. ©igtSmuno £«ge »on £«utp, ©enter, »rtt>< 
9h€aftmtr Jkarioon ©elfperg, prefc. anb^ci^t. 
SJ-3>ont»«n- SHoffeiarpon ©t-£egier, preing« •'•'-
$ . Sranj 3gn«cöa«loj »on gjrnntrat, ptcö« 
$ . £seop&tl ©Rafter »on 2>elfp«rg
 7 pwfar $ i atNnafîué gfeaton »en g«çb. 35«cèt». a. »ç, . 
% ©çtofjter £&eari<tt»on3>nmtrat, près. 
<*>Ky-r. • St« SföoWe&rm, £rn J^rtt SPfört« èî* 
—» Sc^ne« èfôonr&e» 
g&ont&eç, £ : . -qjctée @ärb,»f«r. an& <êuvm. 
# : . ©eorg SSaatwt, Äaplan 
J?J- àfrrta« 3nno$en$ Çfcapellet, Steftpr 
•t- # Î - 3 » H H £ubtt>tg >5errut / »riejier 
Sroiêtotrenj, Jr>j. 3ejjaii(Efaaotuê £gto / pf. :v 
£2. gacoo §r«n& Lorano / «apffln anô Sîïft, 
SSafinfltet, £ j . sföerij 55et«, pwor 
$t- 3oçait SDîottç gfement , £apl«tt 
€&ttmper#, £ Î . ferer 5&ort$ Steueret, «Keçtot 
SoSombcç , fy.. 3o^«iï (Eçaperon", »far. 
Sfcura, £ : . 9î 9ï: »Sertranè, fi&mmtji. 
SSumna, S?r. 91 9h Ja»te pf«« 
Sïousro / £:• 5^îfl«uo 2fi>&ç / S/ S : pf : 
Jpj. 3Rori$ Slease , ©cï>ulmct#et 
%6xt--%&m$, S?t. «Peter 9to&, pf: 
efeott/ -Ç>3Î 5liffauS £ronftf)ct, pf: 
, Scmaeuia-, Äi:3ofo6 araofö ^S<mtU»r 2tëm. 
S)tttö fehlet im $cœ&Çtâttfott, 
9&5. 5>a« Stontet'c&n«m«»Jeff ift ntdjteitt 
aogeftetter feoertng ; fonèern i# IÎHP «a« 3«* 
tfram ©^jçgrj geblt<6e«, 
N O U V E L 
POUR L ' A N 
DE G R A C B 
i S i - i , • 
Contenant desObfervationsAftro-
nomiques fur tous les MOIS de 
l'année comme auffi les foires 
du pays, & de la SuifTe. 
Exactement calculée au Méridien 
de «b*ön , & du Valais. 
A Sion,chezAntoine Advocatfîîs 









































Tite Ev. « ^ 
^elefgfaore «^ 
n i RS.s - ^ 
îucien . # $ 
Hellade m 
Julien >#£ 
Agathon P. m 





Chair S P ^ 






Conv.S. P. sgfe. 
Policarpe jgg: 
JäanChrf, gg 
Charle M a g ^ 
Fr. de Sal. *£ 
Martine *** 
Pierre NoI.jpK 
J t t h . o m a. 
*<T<£ froid 





^ 4* 9 neige 
" 4b. 45m. a. 
* S peu 




* £ D neige 
* 8 humide 
C 9 h.fyo m. a 
tf$ broullard 
*0AT)var . 




% 6 h, 15 m. a 




5^ 24- tempéré 
o ^ trouble 
) l i h . 2s m d. 
Depuis 1 
c r â s d e j î "»• le matin ,'& autant le 
e 1 jusqu'au 31 les jours font 
foir.J 












Oompierre 2 & 11 
Eschende 2 
Frlac 50 
Erlenbac i l 
Ersvil 11 
Ettisvil ai 


















Sch viz :g 
Sempac a j 
Soleure 8 
St. Claude 7 & *5 
Sf^ingue 6 










Le mois de Janvier commence avec le 
i er Quartier par un ten» froid. 
Pleine lune le 9. procurera de beaux jours 
Dernier Quartier le 17 aura des nuages. 
Nouvelle lune le 24. eccafionnera des 
verts. 
Premier Quartier le 31 rend le teins doux 
A 4 





























[ 1 Ignace M. #^ 
2 Furific.N.ijHfc 
j Biaife îft 
4 André, C o r , ^ 
î" .Agathe mg 
6 Dorothée mjg 
7 Pomualde ££ 
g JeandeM. g£ 
9 Apolloriie j g 
10 Sss,Scholf. ä i 
11 Severin 3g 
ia Eulalie •£% 
j$ Benigne 3% 
14 Valentin . ffs 
15 Fauftin fjfc 
< 6 Julienne »§i 
17 SexDonaîefei 
18 Simeon g£ 
19 Manfuet 0 « £ 
:o Euchére ÏSÇ 
2i Eleonore £%, 
«r- Conv, S.P. j ^ 
>i<8 frojd 
ö'2f$ vent 
A $ © d'airs 
ç/ I) neigeux 
/•>*© froids 
>ï< © bonne 
^îf^tempér* 
O l h ç6m.d. 
&&$. confi-
te Ä nuels 
*2£f pluies 
tf<£ grande« 
</ D 2f nuies 
*|I>? neige 
>$<£ nubîe Ç"oh. j-j m. a 
•%<?$ vents 
<?<? Sengs 
W * <? ? tems 
DJ» changé,' 
4* g altéra- [ 
* 0 tion 
2? Marg-Cort5SK0 4 h . ? Î m.a. 
24 frrijjttatt.ggj c ^ g fereia! 
îv Walfeurge #*<, $,.9 même 
Î 6 Alexandre jpfj >f gfoutient 
î? te*Cend*»^j * § 0
 y e n t s 
2S Serapion ^ * g * Q 
Depuis le î usqu'au a8 les jours font 
crûs de 46 m. le matin, & autant le foir. 
Foires du 
Appenzell 6 
Arberg i j 
Arau 27 







Dïengue % ^ 
Diefehofe 4 
Eglifau ç ' -
Engue 2g 
Eftavayer
 ä 10 








mois de Février 
Lau fanne 8 
Lenzbourg 7 




























Les premiers jours du mois de Février 
iont friileux» . 
Pleine lune le g. fait eîpérer de beaux 
jours. 
Dernier Quartier le 16 pourrait occa 
fionner des vents forts. 
Nouvelle lune le 23 purifiera l'air» " 
A j 
Â R 
vendre! i Aubin 











5f% >ï* S variable 
2 Snnplice #$• D a h «4 m. a. 
3 Inv.Kuneg.£| Ol)$neigeux 
4 Cafimir H£ A Q § humide 
5 Theodore * * • 0" rrub 
6 4Tet£5 FridJètf * ©venteux 
7 Thom.d'Aq m D^S tems 
. 8 Jean de De. ££ O ï > 0 fee 
9 Françqife $g 2}-enSgvents 
IO Reas«4ÔMar3l* (I 6h, 4 j m d . 
It Heraele ^BelipfevinbvÇ 
i l Grégoire ^jgL >£ 8 pour-. 
s Althé E T . Ä ~ * § ^ ««**> 
jeudi I14 Zacharie 3& 
vendre) 15 Longin Hfc 
ftmedi 16 Hsré&ërt g£ 
biîsanfi? OcuülfRri.e* 













19 'Joseph * 
ÏO Joachim *h 
21 Benoit G.^f Fc-c.'nox.Pnn» 
22 Nicol.deFl.3K 
23 Vi&ofien g g 
24 Last.Sim^ï#f 
86 -Càftul ^ 
27 Rupert #T 
28 Guntrame #f 
29 Cyrille 
50 Quiriri m 




Ç n h , 44Jps.a 
>J< § pluies 
«PI» â r alté 
• ^ ^ ration 
5 3 8 agréa 
* » - © ble 
s h, 41 m. a, 




jjtkl C§ trouble 
AOc/hmßid ) 7 h.2ç m. d 
Depuis le'i jusqu'au 3i les jours font 
crûs de çojn. le matin , & autant le foir. 
1
 1 •" I" 1 1*1 I " . ii 1 il • 1 11 1 « 1 • ! • 111—iTWWi D ' i l 
Foirei du mois de Mars 
Aigle 113 
Altdorf 2i 












Coppet Î 6 
Coffonay 14 
Davos 1 
Engue 7 & 14 
Erlebac i î 





























Sole ure y 
Surfée 6 






Uznach s j 
Lunaiisns > 
Mars çomnience avec un terns variable." 
Premier Quartier le 2, amène un grand 
froid,. 
Pleine lune le 10 endure une EcHpfe vi. 
~ fible y& produit des vents froids. 
Dernier Quart. le 17 incline à des nuages 
Nouvelle lune fe î.4 caufe une éciiple in-
yifihle ,&éciaircit l'air. 
Premier Quartier le j t finit le mois avec 
de la oiuïe. . • 



















l Venante m 
?a Franc. Paul£* 
î Richard j& 
4 ïiidore m 
5 N.D7D0UIJJ 
6 Xifte Pape m 
7Raaeaux <& 
8 Amant 
9 Marie Cl. âfe 
«feudif. M a r c * 
i2 Julien Pap fei 
i} Hsrmenegil fef> 
<?$ pluies 
* © à- vent 
•^changem 
if: © vent 
o-îtl, trufale 
>J< g beau 
D ^ G d o u x 
D S * plai-
* » knt 
* © è beau 
JH 5< tems 





famedi tao Sulpice 55g 
l$L-..i'i B a Û l e P * v * ^ a g r ^ a W e 
jaçr
 7 h. 16 m. d. 
S&. * « un peu 
d , © frais 
Aîj g^uées 
/^0obfcures 
</<?<? ^c la 
&% pluie 
©o h 48 m- d» 
J e n ^ vent 
if -2*. changé 
d% iS fee 
>fi g terns 
>fi g clair 
•%,% chaud 
1 h. ; j m.a, 
r: 
lundi Î22 Sot. Caj. 
mardi 13 Gorgone 
mecre 24 Fidèle à S. jpf 
jeudi z5 Marc Ev. %%; 
vendre 26 Clete £ $ 
famedi 27 Anth>'me s#* 
_ i2Jfiïï: Valére^ 
lundi 29 Pier. Mart, tfê 
mardi ,o Cat. Sen. ££ 
Depuis le 1 jusqu'au 36 les jours font 
crûs de 5o m. le matin , & autant le foir. 





Berne 2 & 23 










































t e s premiers jours d Vvrii font déplaifaat 
Pleine lune le 8 produira de la pluie. 
Dernier Quartier le 16 projet un beau 
foleil. 
Nouvelle lune le 2} caufe un temsfom 
bre. 
Premier Quartier le %a annonce les pre-
















-bPieVP. j fe 


















App. S. M. 





14 Boniface <& 
1) Torquate g%, 
16 JeandeN. Sgï 
1- Ubalde Sg 
jg Ftlix Cap. ^ 
g- f f .P.Cel.f* 
Bernardin ^ 
Hofpke ^ 
Julie I . 
.2? Asceo8ö;i"'£f 
•4 Jeanne jf$ 
i j Urbain *&? 
z6 ExauPhiî.NH£ 
27 Madel.Paz £*? 
28 Germain ££ 
29 Maxirailien^ 
30 Ferdinand £# 
vendredi Petronille J j 
5^5-^-ibeau 
A ^ S < tems 
A ^ © fee 




^ 1 h. 8 m. A. 
A O ^ p l a ï -
*i> © faut 
^i|.j£ ferein 
W>£< 8 meilleur 
Aîj© pluie 
$ ^ froide 
r oh. J6 m. a. 
& A £ Dï) airs 
<fî <fï) tems 
î t^Ovar iab 
• ^ j couvert 
A ^ D ï t e m s 
D5*iufpea 





5^$ : humide 
5(r2f montag 
cfî)îpluie 
} 7 h. 4I m. a. 
<[ap neigeux 
Depuis le 1 jusqu'au ; i Les jours font 
crû« de 82 m, le matin, & autant lefoir. |* 


























Fucerne 13 & j i 
Lindau 3 
Lunaijom 
Le mois de May commence par un tems 
agréable, 
Pleine lune le % influe à un rems douy. 
Sernier Quartier le j5 .produit la même 
température- \ 
ÎJouv. lune le Ï 2 menace de troubler l'air 










S I O N 6 & 
Stalden 14 















































{Terni Bon. gpa 
Norbert" g£ 
Robert fe§ 
Medard _ J^ 
Ste Trinité fsç 
Marguenteg% 
Barnabe g% 
Jean à Fac. 
Bafiîe Ev 



















;*: g trouble 
• i) modéré 
55 n h, 57m.a 
• 2 f 0 & me. 
y jpg naçant 
HE<S diminut 
c/2 agréable 
A0r« i l i eur 
g ç h. +8 m- d. 
)J<5 pluie 
* 0 5 < bon 
*03J- tems 
>|t:r> pl.fubite 
</ ï) critique 
*gdec t e? 
9 1 0 h. }oii).s?; 
^ *ï< S pluie 
cîîtice réîé« 
£Ê A5cT chaud 
« f • D^iS tems 
*£ *i*9 conti. 
SÄ, DI) Ac? nue 
SÄ A ^ $ ßumid 
# r * $ truble 
l&t ) oh 4.7 m.d 
'#£ Af)?tempêt. 
DepuisJe»i j^sqnau s i les jours fon 
[crûs de 8 m'fe matin , & autant le.foir 



















Lutri 2 0 
Martigny 11 
Mellingue 3 














Sernpac $ ,• 
Soloure 4 
St. Claude t 
St.Croix I J . 
St.Immer 6 
Surfée 26 
Ulm 11 & 1* 
t Vieîmergue 42 
' VHlingue 4 
Zofingue 4 Zug 4 
Zurzac 1 & 10 
Lunaisons 
Les premiers jours da mois de Juin font 
belles. 
Pleine lune le 6 s'annonce par un ciel pur 
Dernier Quartier le i3 incline à un tems 
pluvieux. 
Nouvelle lune le 20, produit de gran-
des chaleurs. 
Premier Quartier le 29, promet de beaux 
jours. , B 







Di«afs7 Wilibalde *& 
lundi 8 Elifafaeth R«& 
mardi 9 Cyrille Ev- ^ s 
1 Aaron gje. 
2 VHitat.N.D S* 
3 Heliodore fe| 
4 Udalric 8& 
5 Kumerien ^ 






11 Pie papeM <$% 
12 JeanGualb. y$ 
13 Anaclête jpf> 
'2=4114 Bonavent, ^ 
15 Henric ^ . 
mardi li6 Fauftin jgfr 
mecre J17 Alexis jf$ 
jeudi. Ii8 Frédéric jfg 
vendre!i9 Vincent P. Hgg 
famedi f2o Marguerit. HP 
^!2a£i Scapalarre^ 
[2* Marie Mad £ f 
aî Apolin. 
24 Chrifiifle 
2Î Jaques Chr. 5« 
16 Anne j % 
famedijs7 Pantaleon ^ 
Dlraspà Innocent f$3 
lundi J29 Marthe »gs 
mardi 30 Abdon f§s ^ ^gdouteux 
mecre-2 r Ignace L. £$! >frg çPenj| " 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours Tont 











# h S? m. d. 
Al)î pluie 
V^SBS douce 
< ? « éclairs 
c?c? Dénuée 
^ S t e œ s f e c 
û i h.31




ö ^ chaleur 
D S A © dan 
>££ gereux 




>$,£ $ tems 
•f, agréable 
>J< 9 chaud 
A $ * vent 
) 4 h, 2 m. a. 









Bulle a 5 
Coflonay ii-
Oavos 6 
















mo/5 de Juillet 
"TL Minchen 29 
œj Nevenbourg 
1
 Neus 4 
IH Nozeroi 8 
fl 0rbe 8 j{| Pöurrntrui 
E' Römont 9 
yK. Rougemont 
|" Saanes 2 
J& Sempac 9 
j?. St.anneberg 
j|f St. Claude 7 
J& St,Egü 22 






Juillet cosiirence parnn temsfec. 
Heine lune le 6 , produira des nuages. 
Dernier Quartier le 12, caufera de la 
pluie. 
Nouvelle lune le 10 fera fuivie de gran-
des chaleurs, 
Premier Quartier le J 8 , femble fou tenir 
l'air pur & fee. 
«•*»"%• 

























mardi j i j 
mecre 14 












































âose Gard« i l 1 
Theodore '31 
Jof. Cal. .&$ 
Anguflin ftf> 
Decol S.j. m 
Rofe Lim. js£ 
Raymond ^ , 
J1? © baeu 
V A ï) nuées 
>J<g chaleur 
-Q 3 h. 21 m. a. 
<?$ jfjf tems 
•2^? nuages 
Oft© doux 
r>>ï< S modéré 
iftfljfahitair. 
^©fu fpe f t 
6 h 56 m.a 
O ^ ? à airs 
DP)<£ menace 
•ï*# 4 rentre 
* © D 4 au 
C© ? pluie 
A © îcfbeau 
>ï<8i tems 




>£ Ä fec 
D ^ è conti-
A £ *^ n u e 
Fis Csniculei, ) 5îî, losn. d. 
c/ ? rabaiffée 
5 en 3^ pîuie 
A 5 r o n n e r r e 
A ©tranquil 
Uep'uisJe 1 jusqu'au 51 les jours font 
diminués 48 m. le matin, & 48 m. ie Çok. 
























HI Murte a* 
jsj Nidau 27 
jf Noirmont $ 
jh-Oltê 19 
S; Ormont g5 
Pi Rappers vyl 21 
Ilj Reichenfée i o 
»• Rheinfelde 28 
HI Roasont 17 
Uj Samen 16 
w; Singue 29 
H; Soleure 6 
H St.Iuimer z<; 
W Surfée 28 
Mi Tortemagne la 
SX Ueberlingue a8 |f| Walldillier 18 
JÎ| Wasgue i 
Sj TFillifau M 
Ri Zbfingue 24 
jHl Zurzac a4 ' ^ 
Sj ^veyfimme 28 
Lunaisons 
Les premiers jours d'août font serein. 
Keine lune le 4, maintiendra le beau 
temps. 
Dernier Quartier le 1V, paraîtra éga-
lement avec un ciel pur. 
Nouvelle lune le 19, produira de la pluie 
frçraier Quartier le 27 , promet un 
temps fertile. B î 
S E P T E M S H E 






















































Etienne R. » ^ 
Theodor E 
Rofalie 








Amate Ev. $ f 
Exalt. & f Jpf 
Nom à: Ä4t* 
Stigm.S.Fr- SS. 










cp24 0 vent 
j+<gfalutaire 
A S © doux 
C 5 ii. 8 m. a. 
>i<8 pluie: 















tf? cC§ doux 
* D cpîf airs; 
J* 24.5 beau ' 
*40cT femç 
)"4h, iSm. a. 
O Ï Ï cT vio-
A 0 © lente 
g$ J" bon 
W * 2j. 5 tems 
Dl) c/cT bon 
$en;j% tems 
_ Depuis le 1 jusqu'au 3o les jour font 
dimin. de 52 m le matin & autant le foïr. 




Berne j Bex 26 














H-tndtvil S 3 -
Iverdon 3 
-ïgîance 29 















St. Pierre 24 
Sr, Cergue %% 
Sraldea 30 





Zermatt 2 ? 
iTuizaç 2 
Zf/nctzVc?» 
Pleine lune le 2 foufFre une éclipfe vi-
fible , & occafionne des nuages foœbr. 
Dernier Quartier le 9 efl incline à édair-
cir l'air. 
Nouvelle lune le 17 produit une éclipfe 
invifible &du vent. 
Premier Quartier le 25 amène un tems 















Ùlmttù 6 SktaTsi» * * 
7 Marc Pape jffe 
8 Birgitte *g 
mecre ! 9 Dionife i$g 
jeudi jio Franç.Borg>$g 
vendre H Emilien £ f 
famedi »2 Maximilien^f 
Bisaa i3 Bê&fcSIaaS? 
lundi 14 CälixteP. gg 
mardi i v Thérèse & 
mecre 16 Galle •$& 
jeudi 17 Hedwigue f^e 
vendre 18 lue. Ev. g i 
famedijj9 Pier. d'Alc f& 
Bfcan 20 Sed'cTalc» M 
lundi ai Urfule g& 
mardi 22 Gordule gg> 
mecre J23. Sever.Ev «Sf 
jeudi .24 Raphael © | | t 
vendre^ ï Crifpin ~ g | ; 






28 Simon Judegg 
29 Na reife jpf 
}o Lucien &t 
31 Loup, ae gg 
<[apog- pluie 
^ 7 h. 44.m.'d. 
â © c? vent 
cTS © nuble 
i^" f* nuées 
>i<Ä © ai'rs 
>i<g fombre 
A * » gelé 
Ç7h.]?o m. a. 
•ï)btouillar. 
c'a cf? greffe 
D^Dcfpluie 
>i"SÉ chan-
c e «f <j» ge 
öT)? deplai-
* I ) * ? font 




A 2 venteux 
*©*c?paf-
W A S A ? fable 
<f $ <P? ve:.t 
) I h. 4 J m a. 
A 2 f ? * pluie, 
D S ?î)douce 
>{<§ É fems 
gen $g nuées 
A ^ changé 
S 5-h. 4y m.d 
tlepuis lé 1 jusqu'au
 }i les jows font 
dimin, de 53 ra. le matin & autant le foir, 
Foires du 
^ ig l e Zo 





Bagnes 2 5 
Berne II & fas 
Buren 2 8c 00 
Chaley 2 j 
Chaudefoud 30 
Chur 2 
Durlac i £ 
Domodoflbla 1 
Evolene 16 




G'irus u &'.«7 
H remence 18 
Herifau 14 
Hutvyl s i 
mois éÔËobre 
Lœcbe 13 & »8 
Lucerne 3 & 15 











i l O N 26 
Sierre 21 , 
St. Martin 17 
Stalden 10 
Troistorrens i 5 
fFalldillieri9 
Wionna : 8 
Wangue ? 
Zug 22 Zell 23 
Zofingue s 
Lunaisons 
Pleine lune le 4 produira aucun chan 
gement. 
Dernier .Quartier le 9, amène des naa-
Nouvelle lune le 17. promet un tems 
agréable & beau, 
Premier Quartier le Î 5 fera humide. 
Pleine îune le 3 i . occasionnera des jours 
fraix, . 
N O V F. M B •&-'•£• 
vendre iToi?so?n $f 
famedi gîrepas*.^ ^ 
« a , 5 Hubert # $ 
lundi 4 Charle Bor.i^g 
mardi 5 Malachie s# 
mecre 6 Leonard .$£ 
jeudi 7 Engelbert £ f 
vendre g Godefroi £$£ 
famed: 9 Theodore JS 
i iiaas 10 André Av. J£ 
fundi «i Martin Ev. J* 
mardi
 l 2 Martin P. jjlfc! 
mecfe 13 N .R .7 . Jo i s^ | 
jeudi ^ Venerande ^ 
vendre 1 Ï Leopold gr. 
famedi 16 Oth'mar f£a 
»imas \i- Gregoir.T, ££> 
lundi 18 Romain f^ g. 
mardi 19 Elifabeth p8 
mecre J20 Felix Val. |S§ 
jeudi J2r,Préfenf.ND^ 
vendre zz Cécile gj& 
2? Clemen^Sâ 





mardi ;aé Conrade 
mecre 27 Jofaphat 
jeudi ;i§ Rufe 
vendre 29 Saturne 
famedi 10 André 
m 
AI) © pluie 
*3>© froide 
c/I)S i vent 
>{<8 humide 
^ * S © froid 
Ar>A$chan-
A 0 D ? ge 
1 h. 41 m i 
([apogTagréa. 
*c?© v e n t 
<?^ DS froid 
CW? É vent 
* 8 è neige 
A 2 brouill. 
>J<gmeil]eur 
® 4 h. 57 m. d. 
o'il- nébuleux 
* ^ A ? v e n t 
W*îj- © mal-' 
>£8 £ fain 
2f © humide 
i g v e n t e u x 
) io h. s; m. d 
cfQMperigé 
A©agréàbl. 
i f É d'airs 
* © ?I)pluie 
* ? © neige 
>£g vent 
ç .h. £8 m.d. 
_ Depuis le 1 jusqu'au 30 les jours font 
dimin. de 39 m. le matin &autar.t le foir. 
Foires du mois de Novembre, 
^efchi $ 
^î tdorf 7 
y^lrkirch 25 





iJrientz j 5 
Burgdorf 7 
Cilly I J 
Coppet 26 
Hochdorf s i 
Iverdon 46 
Iglancë 19 
















Frutigue 2- I 
Grandfon i 3 
Grenche l i • t 
Herifau ss 
Horgen i4 1 
f Rheinec . 
Sierre g & «6 
St.Maurice 4 
SION s. 9. 16 
& *3 





• Les premiers jours de mois de Novembre 
font désagréables. 
Dernier Quartier le 8 »annonce delà 
pluie. .
 s , 
Nouvelle lune le 16, refroidira l'air. 
Premier Quartier le 23, produit des 
nuages fombres. . 
Pieine lune le 30, occasionnera un grand 
froid. 
D 1 G B M E R E 












































famedi J2 8 
luadi ?jo 

























Vidlorien 9 $ 
TharfüleäR«^ 
S. NCEÏ, #£ 
Etienne # f 
Jean E v . ^ j ^ 





A S © neige 
>£9£ abon-
^A^djfedante 
A $ ? modéré 
A 0 * ^ D ? 
£ 20h. 57 m. a 
• $ Di,mäl 
>£g i f fain 
O2!- A froid 
• ^ f e l o n la 
>J<8 faifon 
A W pluie 
9 ? h. 40 m, a. 
o'$oTE)(îperig 
\j ic ty pluie 
ici) % froide 
^ci^Çinconft. 
A © fombre 
D ^ $ vent 
) 5 h. $9 m. a. 
Soi&ce î'Hïyêr 
^ © pluie 
A ? É neige-u 
* # Da© 
A2+ © froid 
•pgbrouilar 
l 7 h. 41 m. d. 
Gï,J* pluie 
^N>J<9 humide 
le 1 jusqu'au Î2 les jours font 
um, l e matin & autant lefoir. 





a. i 5 
n 
aigle g H Nidau I« 
Alfdorf ç & 19 Olte 9 
Appenzel S i Orbe g & 
Arau 18 Pierremont 
Auboane 3 ft Pourrentrui 
Biel 6 H Rappersvil 
Boll i s H Sanen 6 
Broug i o jj Srhviz 4 
Chur 12 ; Surfée 6 
Davos 9 Txoisrorrens 
Erlac 4 II Thun 18 
Eftavayer 4 || Thufis 26 
Glarus if n Ueberiingue 
Kutvil ^ I UI.-H 6 
Hiffingue % I Vilmergue 2 
Iverdon 26 I Villingue 21 
Xlingnau 28 /iTaldshut 6 
Kûblis J /^illiJau Î 6 
Langnau u Winfrethour 19 
Lenzbourg 12 TVolfzch 19 
Lucerne 18 Zug ? 
Monrbey 31 Zveyfimraen 12 
Moudon y 
Lunaifoni 
ï es premiers jours de Décem font froids 
Dermie r Quart . le 7 produira de la neige. 
Nouvelle lune le îç amène des nuages 
fontbres. 
Premier £uart .!e 3 : fera naître un froid 
fenfible. 
Pleine lune le 2.9 fait efpérer une tempé-
r a t u r e moins rigrde. 
Remarques fur ? année commune» 
i 8 I IL. 
S U I V A N T le C A L E N D R I E R G R E G . 
Nombre d'Or 7. Cyde folaire 28 
Indiâion Romaine 14. 
Intervalle de N O E L à Carnaval 8 
Semaines 4 jours. 
Explication des Caractères du 
présent Calendrier. 
Nouvelle Lune *f| Après midi a. 
Premier Quart, 3* B o n tondre $C 
Pleine Lune @t Bon coup,ong1.£f 
Dernier Quart. ( B o n fem p'.^J .v. 
Lune montante^ Bon coup, bois fi •> 
! Lune defcend. f*\ Beau tems © < â ; 
Les heures h. Vent ouvar . f^j^ 
Les minutes m. Froid 06 
Devant midi. d. Neige [§j: 
Zes dou^e ßgnes du Zodiaque. \ 
l e Mouton $S$ 'La Balance &% 
i,e Taureau JjÇ ! Le Scorpion cig 
Le Gémeaux ^ ; Le Sagitaire ^ 
Le Cancer *§§ ;Le Capricorne^ 
Le Lyon jjSÇ [Le Verfeau ^ 
j-a Vierge J $ !Le Poiflbns 2 g 
SATURNE EST LA PLANETE 
R É G N A N T E EN I & I I . 
observations Agronomiques sur les 
quatre saisons de l'année 18 1i. 
T. QUARTIER. 
De £ Hiver & de sa temperature 
J_vl Quartier d'Hiver a commencé 
cette fois le ï%L Décembre de J'ânné 
dernière à i l ; heures i t minutes 
avant, midi , an moment OH- le foleil 
entra dans - l eugne ; dt^ capricorne. 
Voici les conjectures sur la tern-; 
jjêftûûfe des qfesrr«; Quartter*f; : 
Le commencement; de Janvierfe 
fait remarquer par des nuages chargées 
de" neige-, W' -temt continue à être 
frileux jusques vers leuimlieu diimojs ; 
il s'adoucit enfuite , & la fin du mois 
eft pluvieme?" ; 
Les premiers joafs de Février sont 
très-défagréaDÎës; lé tems change ce-, 
C % 
pendant en mieux ; le milieu du mois 
de la neige ; & la fin eft friîeufe. 
Le mois de Mars arrive par des 
vents rudes; qui ne font pas fuivis par 
un tems agréable; le milieu du mois 
eft pluvieux ; & la fin comme foa 
commencement. 
IL Q U A R T I E R . 
D a Printtms , & de sa Température, 
Le Quartier du Printems eommen-
ce le a i Mars à i2 heures 41 minu-
tes après midi, lorsque le foleil en-
tre dans le figne du bélier. 
Les premiers jours d'Avril font ven-
teux & pluvieux , & faivis d'un tems 
fereîn , vers le milieu les jours plu-
vieux reviennent & le tems eft varia-
ble jusqu'à la fin. 
Le mois de Mai donne des efpé-
rances par un beau commencement, 
qui font bientôt écartées par des jours 
défagréables
 t le milieu eft marqué par 
ah terns chaud , & la fin femble ara«, 
ner de h pluie. 
Les premiers jours de Juin font 
très-beaux ; & cette température d'é-
té femble vouloir continuer; mais a-
près le milieu du moisparoît une pluie 
fraiche ; & la fin eft également pla-
vieufe, 
III* Q U A R T I E R . 
De l'Eté & de sa Température? 
Le Quartier d'Été arrive le 22 Juin 
le matin à i o heures 9 minutes , à 
l'entrée da fcleil dans le ligne de ï'é-
crivifle. 
Les premiers jeurs de Juillet ne 
font pas a jréables ; des orages fréqueris 
qui fe fu:cèdent rafraichifîent l'air, 
& le mois finit par un tems fombre» 
Le mois d'Août eft venteux dans 
fon commencement ; viennent enfuite 
quelques jours chauds ; le milieu in-
conftant & variable , & la fin nepfi©* 
»ist pas des jours fereîns» 
Le commencôment de Septembre 
eff défagréable' & humide, & n'eft pas 
remplacé par des jsurs bien fereins j 
le milieu eft f lus agréable , des nua-
ges fombres paroiflent vers la fin, 
IV. Q U A R T I E R . 
De l'Automne & de sa Température. 
Le Quartier de PAutomne com-
mence le 24 Septembre le matin à 9 
heures 2 minutes , quand le foleil en-
trera dans le figne de la balance. 
Les premiers jours dsOcrobreforit 
doux ; fuîvis vers le milieu de quel-
ques jours pluvieux ; un rems fombre 
p3roît vouloir fe maintenir, & devient 
nébuleux vers la fin. 
Le mois de Novembre fait fon 
entrée par untems gr'.s ; fuivi de pluies 
fréquentes ; le milieu du mois promet 
des "jours fereins 5 & fâ fin eft annon-
cée par un froid confidérable, 
Le commencement de Décembre 
eft beau mais froid \ les jours, fuivans 
amènent beautoap de neige : îe terns 
devient enfuite variable ; & un froid ' 
gris termine le mois & l'année. 
Des Eclipses. _ 
Il y aura eette année quatre écîip-
fes, iavoir deux- de foleii & deux de 
lune , dont il n'y aura qu'une de lune 
de vifible chez nous , & de l'autre feu-, 
leinene le commencement. 
La premiere écHpfe de lune ar-
rive Je 12 de Mars , dont le com-
mencement feul eft vifible, Eile eft-
vifible dar.s tente l'Amérique & dans 
plufieurs is'es de l'Océan» pendant toa-
te fa durée. Dans 3a partie méridio-
nale de "Europe & de l'Afrique la la-
ne fe couebe ajors. Son commence-
ment eft cbez nous à 3 heures 38 m* 
du matin ; le milieu à 6 heures 5 ) m, 
& la fin à S, heures i z minutes. Sa 
grandeur eft de pafle ^ pouces à la. 
partie feptentrionale de la lune. 
La première éclipfe de foleii aura 
lien le 24 Mars , entre 1 heure & 4 
heures de l'après midi ; mais à caufë de 
la grande latitude du fud de la îane5 
elle ne peat pas êCre remarquée dans 
nos environs, 
La deuxième éclipfe de lune fera 
dans îa nuit du 2 au 3 Septembre , & 
fera vifible dans toute l'Europe, l'A-
frique , la plus grande partie de l'Afie 
& l'Amérique méridionale, Elle com-
mence le 2 à 9 heures f4 minâtes du 
foir, fou milieu eu à 11 heures 12 mi-
nutes du matin. Sa grandeur eft un 
peu plus d» 7 pouces fud. 
La deuxième éclipfe de foîeil do 
17 Septembre entre 7 & 9 du foir
 % 
vifible chez nous» " 
Dt ta Fertilité de la terre,. 
De tous les fouhaits que les hom-
mes forment, ii n'y en a presque an-
cun aulïi général que celui pour des 
années fertiles , & pour l'ordinaire il 
eft marqué par l'indiscrétion & l'ex-
cès, parce qu'ils n'examinent pas fi 
l'accompîifTement avanceront leur vrai 
bien. L'abondance eft toujours dan-
gereufe pour des créatures qui abu-
fent volontiers des bienfaits qu'elles 
reçoivent j aiaii uns fertilité' qui
 ; ré-
pondroit a-ax vœux exagérés du plus 
grand nombre pourroit être un mal 
pour eux. Nos fouhaits ne fauroient 
être mieux dirigés , qu'en abandon-
nant leur mefure & leur accomplii-
fement avec une entière confiance â 
celui qui pourvoit comme un père à 
nos befoins^ & nous pouvons espérer 
de fa~bontè divine qu'il n'oubliera ja-
mais fes enfans. 
Des Maladies, 
II n'y a riea de plus aifé que de 
prefcrire des préservatifs contre les 
maladies. La connoiffance exacte de la 
conftruâion du corps humain & des 
chofes dont il eft nourri , donnent à 
cet égard les meilleurs moyens. Mais 
tout dépend principalement de l'exé-
cution. Nous fommes cependanr , mal-
gré tous nos foins , expofés à pïufîeurs 
accidents qui peuvent déranger notre 
fanté. Toutefois nous ne devons pas 
défespèrer d'être garantis cette année 
de ces accidents, & àeet effet emplo-
yer les meilleurs moyens pour confer» 
ver au/fi longtemps qu'il eftpoflibîe un 
bien auffi précieux. 
De la Guerre, 
PuîfTe Fa triffe experience des 
peuples & des pays déToles pa rk guer-
re & des difîentions détourner cha-
que nation de tout projet*ou plan quï 
pourroit troubler la paix ; & puifTe TeC 
prit de charité' & de piété triompher 
de plus en plus & particulièrement 
dans notre chère patrie de i'efprit d& 
discorde,, afin que nous jouiSons fans 
fcterruption des grands avantages de 




Du haut & très- Vénêrabîe Clergé 
au Diocefi.de Sion. 
LE REVEKENßlSSlME 
>î< J O S E P H X A V J E R D E P R E U X , 
Evêque de Sien , &c. 
Les très RR. Chanoines du Vénérable Chü" 
pitre de TEgïife Cathédrale de Sion. 
M. Etienne Oggier , Grand-Doyen. En-
tré au Chapitre l'année 1785. 
7fi. Alphonfe Pîgnat, Petit-Doyen, Vicai-
re Généra! & Officiai de Sa Grandeur 
l'Evêqae ; Profeffeur de la Théologie 
Speculative , F.ntré 178c 
M Emmanuel de Katbermatten , Grand-Sa-
criftain & professeur de la Théologie 
Morale, entré. 1791 
K, Jofeph Felix Pierre Wyfs, Bachelier 
en Theologie , Ghantre, entré es 176* 
M. François \avier Gottfpoaer , Doâeôr, 
Senior, Curé de Sion , Pénitencier , 
entré en 1782. 
M. Antoine Zurkirchen , Théologal , 
entré 1781 
M. Frédéric Werra , entré 1789 
JA* Antoine Louis Joris, entré 1789 
3B, François Xavier Bay , Secrétaire du 
vénérable Cnapitre , entré I791 
3S|. Âloys Amherd , entré 1^07. 
Jfi, Auguftin Zenruffinen , Procureur gé-
néral , entré 1794. 
Jßeßicurs les Chanoines Titulaires de la 
Ça'hèdiah de Sion^ 
H_, Chrétien Julier, Curé de Sarquener», 
Surveil. & Promoteur au haut Valais. 
M. Franc, de Riedmatten, Red. à la S.Trin. 
Wt Anne Jofeph de Rivaz»Curéà S.f. Se-
verin, licencié en Droit canon & civil. 
M. Poîic. fgnace de"Riedtnatfen, Chevalier. 
de l'Ordre Teutonique Scprotonot, Apo. 
flolique à Sion. 
M; Hildebrand Loretan , Curé de Lceche. 
M. Bàftle Baileys, Curé d'EvoIene. 
M. Jofep Marie Delaiqye, Curé de Nendaz: 
3¥l, Alphonse Blanc-, Garé de Nax. 
M Jaques Joseph Cappeliet, Re&eur à 
l'oiïuaire à Sion. 
M. Maurice Rolen., Vicaire à St.Germain* 
M Jofeph Erfenne Julier, Aumônier. 
M. Antoine Berchtfcold , Directeur du. Se. 
»inaire , Curé aux Bains* 
MeJJkuts les Se'ncßciers de la uçoïf* 
de Sion. ^2f 
. M. François Joseph Béeguer, Vicaire 
Sion , Curé hors des murs-
- M . Theodule Genoïeê, Recleur à Sr.Andrè\ 
& Stë Marguerite , fous-Sacrift Senior. 
M Jaques Joseph Chappeliet .Recteur à 
l'ofl'uaire & Chanoine. 
M. Alphonse Rsy, Recleur à Ste Barbe» 
Ä1* Barthelemi Rieillievsous-Vicaire & 
Recleur à S Jaques. 
M. Grégoire Dalieves ,. Recleur à la Touff., 
M. Eugène de Torrenfé, Recleur à St^Ni-
coias en Vaiére. 
M.« Aloyfe R ,
 ä Recteur au S. Rofaire« 
De la Cour Epifeopale. 
M, François de Riedmatten, Chan. & Reel» 
à la Ste Trinité , Prêtre-d'honneur. 
M. Jos. Etienne Juüer, Chanoine de Sion 
& Aumônier. 
Messieurs les Profijfturs auCollége de Sion 
M<2jof Sinëo de la Tour, Profeffeur de 
Philofophie. 
M^Jtan-Z?aptiste Drack , Paerf. Profeffeur' 
d'Humanité & de Rhétorique. 
JS^fcaltasar Rudolf, Prof, de la première 
claire des Principes«, 
MJPG-eorge Staudinger,Prof.des deux Synty 
M^âugustin R,ossié , Profeff. de Mathé- . ' 
rustiques«, -. 
\ -
®* , *? » Zïpp , Ptoi -des prem. principes. 
v
 »-
vph Koc'r, Prof. des deux Grammair. 
M , o u ' s H œ c ^ e r » Suppléant 
Prêtres â Sion. 
M. Simon Werra , Directeur à l'Hôpital, 
M- Gabriel Dalleves , Prêtre, 
P . Alexis Court, Direcl. des fœurs solit 
Mejpeurs le Cure's du L. Dixain de Sion* 
Saviefe, M- Germain Luyet , Curé,^ 
Auent, M. Dominique Cordel, Curé. 
Grmifuat, M. George Majoraz, Curé» 
Bramois, M Etienne Pannafier , Curé. 
Sî.Severin , M. Anne Jost^* de Rivaz, 
Chanoine de Sion Curé. 
Vetroz , M, Joseph Vaney C, R. Prieur & 
Curé de plan Contey. 
ïïenocz, M. Joseph Marie Delaloye Cha-
noine de Sion Curé. 
Communauté des RR.PP, Capucins â Sion. 
T.R.P.Jos. Alexis Fggo, de Lœche Gardien 
R. P. Randoalde Farine de St. Leger Vjc» 
& Prédic onäjnaire de St. Théodule. 
R.P. Léon Biollud de la Roche, Conf. 
R.P, Jérémie , Prédic. & Conf. 
R.P. Cypr. RiondetdeMonrhey,Préd.Con£ 
R.P. Second Löretan de I ceche, PrédicConÇ, 
R. P, David Ogi?ier de Lœche. Pr. & Conf. 
R, P Cfcrysog.Wj'ffens d'Annivier^Pj.Conf» 
R.P.Juitin Perron de Bagués : Pr. & Coif* 
B. P. Théodule Ferret de ßagne'r, Pr. Conf 
Mejjhurs ks Cures du L,LJixain d'Heremence 
Eeremence , ft' .Pierre Joseph Dorsaz,Curé 
Vex, M. Pierre Galiiard, Curé 
Si.Alartin . M. Auguâin Barra , Curé 
Evolene, 3V1 #afile Baleys, Chanoine de 
Sion Curé'. 
M. andre Baleys , Affiftant. 
Maje . M. Charles Bonvin , Curé 
~ïsax , M. Alphonfe Blanc, Chanoine de 
Sion Ctiré. 
Meßeurs les Cures'du L. Dixain de Sierre. 
Slerre , M. Antoine Major, Curé & Surv* 
M. François Jos. Marx , Vicaire. 
M Antoine Cliva , réfigné Curéd'Hertn. 
St.Maurice de Laques M.François Antoine 
/Palter,- Cure, 
Venthone ,_M. Franç.Joféph Gilliet, Curé 
Annînier , M. Thomas Gilliet, Curé« 
M-.' Henry de Chaftoney . Vicaire. 
Luc, M. Benoit Antoine Martin, Curé 
Zens , M, Jean Bapt. Lovey, CR. Prieur. 
M, Theodore Genoud, C. R. Affiftant, 
Chaiey , M. Louis Potier , Curé. 
Grange, M. Michel Briguet, Curé. 
Vercoren, M, Michel Bart. MabiUaj^Cure. 
St. Leonard, M. Dominique Marret!, Curé. 
Grone , M. Joseph Marie Valleran, Curé. 
Miége
 t M« Franc. Joseph Mûllacher,Curé. 
3B. "Beßeitrs les Cures du L.Tiixaln de Lœche* 
Ji\. ioëçtte ».^. .HiiiebrandXöret^ C>ànojh>, 
Jfl*- tie Sion Curé-» 
M. Pierre Antoine de Preux, Vicaire. 
J- M. Etienne Joseph Decumbis , Reâeur. 
£ M, NN, Régent 
Tortemagne, M. Michel Thenifch, Doch 
en Theoi. Curé. 
M.François Zuber .Vicaire. 
Gampel, M. Antoine Richenbach , Curé. 
Sarquenen, M. Chrétien )ulier , Chanoine 
de Sion , Surv. du Dixain , Promoteur 
dans le baut-Ya!ais, Curé. 
Bains , M: Jos. Antoine Berchtold . Chan. |r de Sion Directeur du Séminaire Guré. 
Ersmatt, M, Jean Jos. Hasler, Curé. 
Ems, M.Franc. Ant. Schmidhalter, Curé. 
ALbinen , Le R. P Martin Schoellborn. de 
la Cong, du Sauveur, Adminift. 
Indfn, M. Elie Courten, Curé. 
Varone , M. Antoine Tournier, Curé. 
Ergisch, M, Ignace Zimmermann , Redt. 
Meßeurs les Curé du L. Dixain de Barogne 
Rarogne, M Jeanjos. Zenhseusern. Curé 
& Susyeillant. 
3/1, Antoine Roten , Vicaire à St. 
Germain. 
M Franc. Jos. Steiner , Redeur de la 
thbie Famille Roten. 
Bas-i/mtillon', M. Franc, Jos.Pfamiuatter, 
Prieur, 
Mœreî, M. Joseph Wenguer, Curé, 
M. Alexis Roten , Vicaire. 
Ricdi Le R.P. NN. de la Cong, du St.Sau-
veur, Refteur. 
Lmtfchtn, M. Etienne BIcezer , Prieur. 
M- Bernard Zufferey, RecleUr. 
Grengols , M, Franc. Jos. Furer , Gare, 
Unterb£zh,MM3ur. Roren,Ch.deS»nCure 
Eç/fcheut, M- Felix Bay . Curé. 
Betten , S. Garin Meichtry , Recteur, 
Mejfîews le! Curés du L. Dixain de Vicge, 
Viège , M. Adrien de Courfen, Docleur 
en Theologie , Curé & Surveillant. 
M Aloys Zurbriggen , Vicaire. 
M. NN. Reäeur. 
Saas , M. Jean Jos. Anthammatten, Curé 
M. NN. Vicaire. 
M Pierre Frily , Re<3eur. 
M, Pierre Jos. Zurbriggen, réfigné Curé 
M. Franc Joseph Andenmattea ,. Curé" 
réfigné dEïgen. 
St. Nicolas , M. Jean Pierre InBoden,Cttré 
M. Jean Caspar Pfaffen , Vicaire. 
M. Joseph Schnidrig Redéur. 
Herbriggen , M, Bartel.Zimmermar.n,Reô. 
Tefi/i, M; Jean Jos. üurny ven , Curé. 
Zcrmatt, fê. Jaques Welfchen , Curé. 
1Y!. Pierre Jofeph Ruppen, Vicaire. 
Terhinen, , Franc. Jos. Jordan , Curé 
M. Ignace Gbttsponer, Vicaire. 
Staidetif W> Pierre Jos, Venez , Curé. " 
M. J?sn Bap*« Siipersax. Vicaîi*. 
Terbel, M. Pierre Krosig Curé 
Grechen , M.Franc. Jos. Venez. Curé. 
Randa , M. Jean Jos. A-ufdenb!aten,Curé 
Eggen . P NN. de laCangr du Sauv.Adm* 
£m<£, M. Jérôme Favre, Curé, 
Meßeurs les Curés du L.Dixain de Brigue. 
Katers , TS\. Valentin Mutter. Curé» 
M. Jean Jos. Heinzen , Vicaire* 
Giije, ÎV1: Auguûin ßircher Curé & Surr, 
M. Grégoire Weguener , Vicaire. 
Simpfan . M.Joseph Zentrieguen ,Curé> ,; 
JÎ Felix Salzmann , Vicaire, 
Mund , M. Mitbias ßlatrer , Curé 
In der Schlucht, !V>, Franc. Kuenen , Reel. 
Eggerberg, V. Chrißophe Marro, Reel» 
Les Réérends Profejy. auCollége de Brigue 
R P. "WiHbaîd Knaus, de St. Camil. Refr 
R,P. Ignace Dillmann de S. Xavier , Vice-
Recleur & profeffeur en Philofopbie
 t 
Préfet des Gaffes . prédicateur à l'E-
glife du Collège. 
R.P. Egbert Mayerle deS.Sophie, profeff. 
en Syntaxe , prédicateur â GHse les jours 
de la Ste Vierge, 
R.P. Guillaume Lourape de Sre Félicité , 
profeffeur en Rhétorique ; Préfident d« 
la Congrégation , prédicateur à Naters 
les jours de Fêtes des Apôtres, 
Meßeurs les Cure's du L Dixain de-Conches 
Emen, fll. Franc. Joseph Gumren, Curé, 
& Surveillant 
M. tfarthelemi Joft , Vicaire, 
M. Felix Grsetz, chargé de la prem. Méfie 
Milnßer , M. Pierre Imfand , Curé 
M. Joseph Antoine Gibften, Vicaire. 
Binn , M ßenoit Aufôenbîatren . Curé 
Hautchatilion , Vi. NN. Curé. 
Fiefch, Al. Valentin Julier, Curé. 
M. jodoque Längen . Vicaire. 
Biet > M* Joseph Antoine Jo(i , Curé. 
2Jiedervaid,M. Franc. Xavier ßlatfer, Curé 
Rtkmgen, M. Jos Antoine Calufen, C-)ré. 
Bellvald, M. Jos. Antoine Flatter , C^ré 
Oberoald, M.Joseph Fidèle Schmid,4dra. 
Lax , M. Joseph Gaffer. Recteur. 
Ulrichen , M. NN, Recteur. 
Gluringen, M. Jean ßapt. Carlen, Recl-
Meßrs les Curés du L. Dixain de Martigny. 
Martigny , M. Laurent Joseph Murith , C, 
R, Notaire âpoft. Prieur &Sarv. 
M, Franc Porphire Roll , C- R Vicaire. 
M. Maurice ßochatey, Reel de l'Hôp. 
Ardon, M. Jean Jos. Carupt, Curé &Surv. 
M Chryfoft. Valleys . Red. à S. Pierre, 
Ridda , M. Pierre Joris , ^Curé. 
Leitron, M, Maurice Perron , Curé 
Sûllion, M, Charle Morand, Adminift. 
I 
'Fully., M. Safile More t , Admfe» "* 
Saxon, i«. Romain Cairo , Curé 
iferable , M. Charles ßerthod Curé 
• Bouverny M, Nicolas Cave , C. R Curé, 
Mcjfieurs les Curés du L. Dixain de 
Sembrancher. 
- Serr brancher, NI. Jean Jof.ßaHer C R . uré, 
Votlége , M. Pierre Valet. C. R. Curé 
• Bagnes , M C'aude Ant. . errotC R. Curé 
M. Maurice Garment , Vicaire 
". M. NN. Rjdi i i t , Affiflant 
Lidaes , M. Nicolas Raufis , C. R. Curé 
Bvurg de St, Pierre, Aï. Jean Jcfeph 6'allï-
fard , Ç. R, Prieur. -
Mtßeurs les Chanoines Réguliers de fa 
Maifcn du Grand St. Bernard. 
Le RéréremHffime Pierre Jofeph Raufis „ 
Prévôt. 
JÖ Jean Pierre Genoud , Prieur-ClaaÉral 
M-j^anïfidor Darbellay, ancienCaré d'Orfi. 
M Jean Jof. Ballet , Curé à Sembrancher. 
M. Laurent Jofeph Marith , Prieur & Sur-
veillant à Martigny. 
M. Nicolas C i v é , Curé à. ßouvergny„ 
M. Eugène Grofs , prêtre 
M, Pierre Henry Terre taz , aumônier des 
Religieuses de CoHombey. 
M. Jean Z?aptifîe Lovey. Prieur de Lens, 
M. Etien.Franv,MictelCiaivaz,Caré d'Or. 
M. Gaspard Gabriel Dalleves, Reâeur de 
l'Hospice du Simplon. 
M. Jérôme £allay, Co-tleâeur dans le Can-» 
ton de Fribourg. 
M. Franc. PorphireRoll,Vicaire à Mârtig. 
M. Jean Nicolas Rausis , Curé de Lidde . 
M. Nicolas jtfddy, Curé de Voûvry. 
M. Jean Joseph ßallifard , Frieur du 
Bourg de St. Pierre. 
M. Jaques ârnauld Vaathier, Adminiflrat, 
de Revereuîa, 
M Pierre Louis ßarraz, Vicaire d'Orfier», 
M Nicolas Geroud , procureur. 
M. Pierre ^ndri Marie Matthieu Jenny, 
profeffeur de Theologie. 
M. Jofeph Darbellay, Collecteur dans le 
Canton de Faud & Serne. ' 
M, Jeari ßapt. Darbeliay , Clavendier. 
Jft. Jean Nicolas Terretaz, chapellain de 
Sembrancher. 
M: Theodore Genoud, Vicaire de Lens. 
M, Joseph Pierraz , père-maître. Sacrifl, 
Af Felix Barraz, Affiliant au Simplon. 
M- George Meret, Prêtre. 
M. Jean Nicolas Favre , Sousdiacre, 
M Franc. Jod. /Jisel , minor, 
M. Pierre fîaniel àbbé , minor. 
Novices 
M. François Benjamin Filîiez. 
M. Cyprîên Yenfch. 
M. Antoine Sierro. 
M. Jean Baptifte Darbellay. 
Frère Nicolas Raufy. 
Frefe Novice Maurice Vifs. 
Meßeurs les Curés du l.Dixainde St* 1 
Maurice 
St. Maurice, M. Nicolas Gaüay, CL H. Curé 
Mt Pierre Joseph Salzmann , C. R Reéh 
à l'Hôpital. 
Maffonger , M Jean Piere SaIavuard,Curé 
Salvan , M.,NN. Curé 
M. Pierre Falet C R. Ficaire. 
Fignaux , M. Charle Senechault, C. R« -
Curé. 
Outre- Rhone, M. Louis Barment Curé. 
Meßeurs les Chanoines Réguliers de 
F Abbaye de St.-Maurice. 
Le Révérendiffime Etienne Pïerraz, Abhé, 
Comte &c. &c_ 
M. Barthelëmr Ody, Prieur Clauflral & 
Sacriltain. 
SL. Pierre Josephr Salzmarm " Befteur de 
THôpitalsf Cheval. de Sf. Maurice. 
M. Joseph
 rlV$ney.:, Prieur. d.e fetröz ' 
M. Michel AYoys A$\OÇSL$, Curé de thoix 
M, Claude Antoine Perrot^Cur&^eFagnêjS 
M. Jean Pierre /Faler, Curé <fé Fo liège. 
SI. Nicolas Gilliy , Curé de. Si.-..Maurice 
Secrétaire du Chapitre. 
M Louis Barment, Curé -d!Qutre-RHône. 
Äl. Maurice taraient , Vigaira..eh-Bignes 
M Jean Sapt. Hxlzli, 
M. Emmanuel Pignât, prêtre 
M. Pierre Jofeph Meilland, Pro£ prêtre 
M, François de Rivaz , profes. étudiant 
ea feoi, îhtpeçtéu r du Penfionriat. 
Novices. 
M Jaques Rapaz , 
M. Avanthay , 
ito» Ciaivaz, 
Les Révérends ProfeJJeurs au Collège 
de St. Maurice. 
flî. Jean Baptifle ^mftaat , Profeffeur de 
Phiiofophie & Préfet du Collège 
M. NN, frofeffeur de la Rhétorique & 
'd'Humanité 
M, Jean ßaptiffe Forney , minoriste 
Profeffeur de Syntaxes & Gramm. : s 
Communauté' des RR. PP, Capucins 
à St. Maurice. 
T.R-P» Aigeim Girardin de Pourentrdi, 
Garlien. 
R.P. H?I»enegîIde de Pourentrui, Ficaire 
R.P,Caifnir Fleuri de Deletnont pré.Conf. 
R,P pjntien Roffelat deSt.Léger préConf. 
J^p. Trançois gnaceQueloz dePourentrui 
' tféd, & Conf. 
R,p;héophiIe S:hafter, de Deletnont prêt. 
R.P^thanafe v.hâton deFribourg,Pr. &C. 
R./Sylveftrr Theuriat de. Porentrui, 
Meßeurs les Cure's du L. Dixain 
de Monrtiey. 
Monthey , M. Pierre Gard , Curé & Surv. 
M George Vautier , Vicaire 
M. Alexis Innocent Chapelier , Reôeur. 
Troifierrens , M. Jean Claude Hyro, Curé. 
M. jaques François Morand, Vicaire & 
•- ' Reâeur. 
ValldiUier , tM, Maurice Bois, Prieur* 
Qhampery, M. pierre Maurice Meiîeretg 
Keâeur. 
Collembey , M- Jean Chaperon Curé 
Mura , M. NN. Bertrand , yrdminift. 
Tionna ,M NN. Favre , Curé, 
Vouvry, SI Nicolas yîddy, C. R. Curé, 
M. Maurice Reuze, Régent. 
Port-Valais , M. Pierre Roh, Curé. 
Choix, M, Michel Aloys Advocat, C.R 
Curé. 
Mcvereulaz , M. Jaques AràauldVauthier, 
Adminifirateur, 
N O U V E L 
ALMANACK 
P O U R L ' A N 
Contenant desObfer varions A ftro-
nomiques fur tous les Mois de 
l'année comme auflî les foires 
du pays, & de la Suiffe. 












DIM, i s 






















C I R C O N C . ^ 
Macaire E . g ^ 
Genevieve 5$ 
Tite Ev. $ | 
Telefphore gg 







XX ne j o u r ^ i 
Hyiaire |§g 
Paul E r e m , ^ , 
Marcel! £§. 
Anroineâb. j«g 
Chair S P 3SS 
CanuteN.j*;p€ 
Fab. Seb. j p | 
Agnes 0 e n g 4 . 
Vincent ^Ç 
Defp.N. D . # 
Tîrnothée ^ | j 




Fr. de SaL j«£ 
Martine Éî 
Pierre Nol. 
• £ de froid 
<?£ broullard 
^cîfj doux 
^ ç f g froid 
* 8 neige 
( 8 h. 46 m. a 
5 e a j % vent 
>£<§ brouiî, 
•ï<®à froide 
• î , j » temps 
^clj. tempéré 
c ^ © chan-
•f t i fgement 
9 g h. 47 m. d 
* 8 peu 
•J<g conven. 
2^îj. ^ ^ a i r s 
g 0 I , doux 
* £ 0 neige 
£eng5| vent 




* 0 A T ) v a r . 
• I ) detems 
&,£% trouble 
o h. 7 rn. a. 
»JH g pluie 
• J pluvieux 
>J< $ nuble 
Depuis L 
crâs de 35 
e 1 jusqu'au 3 s les jours font: 
le matin , & autant le foir ni 

























































































Aimée neigeuse ., année fructueuse. 
Janvier & Février comblent ou vuident le 
Grenier. A hiver qui est en eau, 
Succède été bon & beau. Au décours du mois 
De janvier la serpe au bois & le levjer. 
Des neiges & un bon hiver mettent bien du 
Bien à couvert. Hiver qui est pas trop beau 
!Nous promet été en eau. Quand sec est le 
Mois de janvier ne doit se plaindre le fermier. 
Aimé de gelée, année de blés ce n'est pas le 

































1 Ignace M. ££ 
2Sex.Pur.n.dsfe 
3 Blaife •jfe 
4 Andréa Cor. £$} 
S Agathe -fgi 
6 Dorothée |& 
7 Pomualde g£ 
8 jeandeM. %J> 
9 Carna Apoljj^; 
10 Scbolaft. pf 
11 Severin^ £% 
12 Euialie j ^ . 
15 Benigne g ^ 
14 Valentin . gg 
i> Fauflin ^ 
6 Inv.Julien, ^ 
17 Donate j§f. 
*9 *0 
* $ © vent« 
jj<|gfoutient 
HB g même 
C s h. io m. a. 
cC I, neigeux 
De? changé 
>ï< g Bonne 
*2f$teœpér. 
Se/* CT? terns 
Ä g nubîe 
© 8 32 ro. Ed . 
invisible 
>J< g akéra-
>(f 0 tion 
cfcfâ ferein 
<?<? $engg 
i8 Simeon ^ ^ • 2j. nuies 
19
 4Teœps 0 ^ ) a h. j5m.<l 
io Euchére ^ ; Ö " 0 £ conti-
21 Eleonore ^ ! >£ g nuels 
22 Conv. S.V. * ê r t ^ ® froids 
z? ifem. Mg.vjgS; cC$ grandes 
24 Biffextile j&\ ^ I,? neige 
25 Matthias ££; *?£ f pluies 
26 Walburge $£< *j»J vents 
27 Alexandre Jf © o h . i ç d . Ed. 
28 Leandre J | lunaire visible 
famedi 29 Serapion ^% rj-g froid 
Depuis le 1 jusqu'au 28 les jours font 
ûs de 46 m. le matin, & autant le foir 
Foires au mois de Février. 
^rberg -• -, 
Arau 






















































































Proverbes cnç^éi.}: : 
Février le court est üE^HHN& tous* 
Pluie de février vàuç? 
Almanack qui nous ,=pîf|ijpf'ar ~i-
Est le plus sou vent-^o^^féur/ 
Au cinq de. lüne tî£b$&iii^^££j^ 
Quel teins dans le i p K W J s t w a s . 
La neige que donne revfiejf, 
Met peu ; de blé dansUé grenier. ;i 
Easeaiencër sif terre,- c*efl .se fier-aUieu, 
M A R S 
Olàt. I OcuüAubinA 
lundi 2 Simplice •$& 
niardi } KunegundeB*» 
mecre 4 Can nir ffs 
jeudi 5 Theodore gas 
vendrt 6 Fridolin &| 
famedi 7 Thom.d'Aq ^ 
DIM. 8 Laer.JeaaD Pf 
lundi 91 Françoife p£ 
mardi to 40 Martyr g^. 
mecre t? Heracle g% 
jeudi [es. Grégoire ££ 
CK?â Apiuie 




C to h, 19 m. d 
. eh & alté 
0~k £ ration 
? 3SS agréa-
>i<% © ble 
2{.en35 vents j 
Dô^neigeux 
® ^ 5| d EJ 
solaire invisib. 
vendredi; Althé Ev. 
famedi ,'14 2acbarie f^ l ir  i i i . 
DIM liS Jud.Longing ^©venteux 
lundi |i 5 Herebert j?£ ^ij-falutaire. 
mardi '17 Parritius ^f, s^ cîf humide 
mecre |i8 Gdbriel #& Aï?cf couv. 
jeudi (19 Jo«.eph $ $ O n h ay m. a. 








jeudi iaô Caftul 
vendre 
famedi 
21 Benoit, >$g 
32 Rameaux $ £ 
23 Viclorien \ jÜR 
24 Simon M. # £ 
2,- Ännonc.n.däa 
Sa 
27 -upert .1 ^% 
t8 Guntrame ^fc 
*9 PAQUES, A 
50 Qjairin î§i mardi jj 1 Benjamin 3fc 
' ^ D £ numide 
•21.$ terns, 
G 5 0 feci 
«fî^  modéré, 
cf§ trouble. 
*9 (g trub 
* ©du soleil 
# o h. 40 m d. 
i§< à pour-
s ' gîj. riture 
i j ig pluies 
Depuis le 1 jusqu'au 3i les jours font 
crûs de $0 m. le matin , & autant le foir 


























































































Au commencement ou à la an 
Mars a du poison & venin. 
£uand mars fait l'avril l'avril fait le mars 
Jamais pluie dans le printems 
Ne paflà pour mauvais tems. 
Quand en mars beaucoup il tonne, 
apprête cercles & tonne. 
Ouand mars bien mouillé sera , 
Bien du lin se cueillera. 


















I Venante -$£> 
2 Franc Paul. & | 
? Richard fe§ 
4 iïdore m 
5 Quas.Vinc.^l 
6 Xifte Päpe j & 
7 Epiphane g% 
8 Amant g g 
9 Marie Cl. ^ 
10 Marc Eveq $*£ 
H Leo Pape rf. 
12 Mis.Jul.P. t& 




C 1 h. ; 1 m.a, 
c?zj. J e tems 
c/?S * £ d e 
5^ -? i nuées 
D 5 * P'äi-
>£ g fant 
* 0 i vent 
# 4 h 9 m. a t 
o ^ t ? de la 
>Ji£| pluie 
•4 Eue Eveq fèfa >£g chaud 
1> Bafiîe $fe •o^changem 
TS Paterne $% j£ © vent 
17 Anicete ijte' >£ « beau 
famedi il S Valerien i |g 
DIM. hj J u b . J ü r s m a r ^ 
lundi (20-Üulpice' © # £ 










22 Sot. Caj. Jg 
13 Gorgone 5$ 
24 Fidèle à S. s% 
2 V Marc Ev. ^% 
2Ö Cant. Cleteäri 
27 Anthimé 3h 
z8 Valére & 
29 Pier. Mart, £ | l 
;o Cat. Sèn. &§l 
) 1 h . 7 m. a. 
$enp£ vent 
Ar> /^fnuées 
5^ 2J. changé 
O 21-0 doux! 
* © jt beau! 
c/? tf fecj 
</f) © frais 
$ 5 h. i 6 m ; a j 
3^2| agréable 
>fig un peu! 
>ft g tems; 
>££$' clair, 
Depuis lé 1 Jusqu'à» 50 les jours font • 
crûs de 5o m. le matin , & autant le fôif» 
i 





Saschati l lon 6 








Hutvi l - 2g 





Mon they 1 
Morsée 1 
Proverbes undent. 
Çuand en avril par tout gèle 
Vigneron eil en cervelle. 
Rosée d'avril & de mai , 
Rend août & septembre gai. 
Si en mars la gelée serre , 
- Apprête euve & baril, s'i! gèle fort en avril 
Ta cuve & barril reffere. 
So'eil rouge promet de l'eau . 











































M A Y 
vendre) 1 Philipe Jaq .p i l >£§» trouble 
2 Âthanafe «?f iwi*8mei l leur 












5 Pie V P. 
6 Jean P. Lat ^ 
7 ÂSSESSION. 
8 A pp. S.M. rf 
-9 GregNaz , $ $ 






i t öigisraond (§£ 



















i6 J e a n N . î S S ^ 
i - PENTECOTE 
Felis Cap. gj? 
Fier. Gel. M 
4Te1r.ps f t 
Hofpice 0 ^ 
Julie I . à% 
2? Désidére »fi 
»4 SteTrinité gjp 
5 Urbain & 
26 fhil.Ner. g^ 
27 Madel.Paz M 
28 FêteJDieu | S | _ ... 
29 Maximi l i en^ |jW<?I)<f îonnere 
50 Ferdinand g^j ^ i{ . monrag. 
?i Petror.îlie £$>! ([ap neigeux 
Ç 9 h. 6 m. d 
• Sifufpeft 
Qit \ couvert 
if <j> humide 
A ^ K rems 
À^- © fee 
5^ î t modérée 
| o h , 9 ! t , 4 
•5, g vent 
A 0«pa plai-
nt) © fant 
c/? (frt 'tems 
^if 'QVariab 
« u p l i n e . 
) 4 h, 4c œ d 
A 4 D Stems 
^ 2 ^ 5 fcrêin 
>ï<^ trouble 
A l > 0 pluie 
cf0S> fubite 
A ä Oft airs 
£ jpg froide 
© S i l 4m. ' d . 
A 0 è î ) p î u i e 
»fig frai che 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours font 


















































ÏOK de Mai* 
Loeche 














































Mars aride , 
Avril hu nide , 
Mai le gai tenant de tous deux, 
Présage , l'an plantureux. 
Bourbes en mai, 
Epies en août. 
Aa mois de mai la chaleur 
De tout l'an fair la Valeur. 
J4 U I 













2 Erasme 3g, 
; Çiotilde %g 
4 Alexand.E ^ 
ç C œ u r d e j e s ^ ' 
6 Norbert g^j 
7 Rubert ^ 
8 Medard J ^ 
o Pelage $& 
îo Marguerite >$g 
IP Barnabe >$g 
: 2 Jean à Fac. £ g 
13MAnt.de Pad££ 













iç Bernard M, J J 
16 Jufîin 51 
N 
^f <£ trouble 




• I) modéré 
>£g plaifant 
ö-<?$© pluie 
© 5 h. 20 m. d. 
^ g r i e chaler 
r\ >£ g pluie 
A ^ î ^ h u m i d 
At>Stempêt. 
AScT c h 3 U d 
>£f? pluie 
} oh î 6 m . a. 
17 Reinere Ä O m kir 
8 Awand $% 
19 .Julienne F.. # j 
20 Silvere *§;• 
21 AloysG. gps 
12 ioroi!,M. £^ > 
2 5 Edi ! î rud*g&| 
24 Jean gapf.j%?> 
2 S Proîper P ï 
26 Jean Paul P I 




28 LeonP. ^ 
z9 Pierre ^aiilSE 
;o Coœm S,P 3£ 
>$•% conti-




^ f t pl.fubite 
@ 8 h. ; m. a. 
G ^ O & me-
W c? S naçant 
)Jri^ ditrr'nat 
c /? agréable 
* 0 S < hon 
^(?ü tems 
Depuis Je i jusqn'au % i les jours fon 
crûs d î c m, le matin \ £ Ä autai . 










































Terre bien cultivée maison espérée. 
Vin , chevaux & blés , 
Vendez les quand vous pouvez/ 
Si l'oïler fleurit . ie raifin mûrit. 
Le rems rouge le soir ; 
Le lendemain beau se fait voir, T 
Eau à la St..Jean ôte le vin 





















Tant vaut 1* ;Omme , tant vaut la terre, 
Serein d'hiver , pluie d'été 
Ne font pas grande pauvreté. 
B 
J U I L L E T 







Efifabeth R ^ 
Cyrille Ev. $§ 
Rufine ££ 
Pie papeM $?£ 
12 JeanG.ualb, 













lundi ] I J ê 5* 
mardi 14' Bona vent, 3g | 
mecre x^  Hen.rîc ^ j l 
jeudi h6 Fauftin j % | 
vendreji7 Alexis s§at 
famedi 18 Frédéric & Î 
DfiU. 19 Scapulaire &| 






21 Alouis p$ 
22 Marie Mad jsf 
2; Apolin ©en£ff 
24 Cbrifîine PS 
2J Jaques Chr. & 
Î 6 Anne 








21 Ignace '. 
as-
«^ 
* 8 < p e n 
>i< g chaud 
A S ~k vent 
cfcf chaleur 
>££ jt tems 
DI) agréable 
1 5 h. 43 m. a. 
A^c? éclair 
D $ A 0 d a n 
>£ft gereux 
A ^ 0 conti 
c f t A 0 Que 
* © * ? bon 
Aï)î pluie 
) î h , 54 Jours 
Canicules 




W >F8 doux 
Ç^tonnerre 






• î 'S i doux 
^ i C o h . 48 m. d. 
Depuis le i jusqu'au 3.1 lés jours font 
diminués de 8 m. le matin, & a ut, le foir 























II n'eft aucune chose fi vile 
Qui ne duise & ne soit utile» 
Noir terrain porte gain & bien-
Le blanc terrain ne porte rierr. 
jguand il pleut & le soleil l u i t , 
Lors le pafteur se réjouit. 
jQui vin ne boit après salade 
Eft en risque d'être malade. 
Souvent advient au laboureur 
Par trop fumer n'avoir meilleur. 
'Fièvres automnelles ou longues ou raort. 
M. 
2' 
i t icens j 
a Memingue ç 
i Meienbourg 4. 




3o Pourentrui „7 
i 5 Tiheinec ^ 
9 Romont i£ 
6 Rouge.Tiont 17 
20 Sanen j 
%5 Sernpac $ 9 
8 St. Claude 7 
6 St.Egli ai 
:o Thùn
 r 
16 Ueberlingoe 4 
27 Vevey s8 
2 Valdsbut 2ç 
s? Vilfisau 6 
s 2 Wirzbourg g 
1 














Pierre L. ^ 
Porriuncul j£&< 




4 Dominique HÈ 
5 N.D.de N. <fä-
6 Transf.N.S,^? 
<?§ 0" tems 
n^f? nuages 
D b 0 doux 
^> i<8 modéré 
>J< g chaleur 
A © tranquil 
çh.2 2 d.Ecl. 











i} Hipolite »fs Dx;-é conti 
vendre;i4 Eufebe 23?9M A 2 /* nue 
famedi i5ASS-S.NAPOL > 7 h . 57m. d. 
h$ Theodule %& cf $ rabaiffée 



















24. Barthelemi 3g 
2^ Louis R 
26 Theodore sp£ 
Î 7 ]of. Cal. M 
28 Augufiin j^f 
famedi'29 Deco! S.J. $$ 
£>//*/. ho jtfogéGard.jft 
lundi I.. 1 Raymond j^gï 
c?î © beau 
W A b nuées 
<?<?© fufpeft 
>J<gfâlntair. 
I 3 u a , Ecl. 
lunaire invis. 
Qï)<S menace 
D ^ 2 è airs 
>£g fee 
SFin Canicules 
•i* g £ rentre 
C 6 h, 27 m,d. 
o ' O ? pluie 
AQJcfbeau 
• epuis le 1 jusqu'au 31 les jours font 
diminués 48 .-n. le matin, & 48 m. le foir. 












Frick ^ _ 
Glise 



















































































! Il pleut miel & bon moufl. 
Pain-de froment, bois de chêne & vin 
de treille entretiennent la maison 
Si îulabouresmal, ru rroissonnera pas. 
A qui achète il faut cent yeux 
Ä qui vend il suffit d'un seul. 
JB 3 
S E P T E M B R E 













i Verene m\n/^ © à la 
2 Etienne R. ££ 
3 TheodorE.gff 
4 Rofaüe £ £ 
5 Laurent j . $£ 
6 Zacharie J f 
• 7 Reine $6fc 
8 -Nativ. n.d.^% 
. 9 Gorgpne ^ 
i o Nkol .Tol . §#--
f i Prothé ü > 
»2 Silvio g ê 
Qî)^c forme 
*4D??!uie 
^ 7 . 8m. a.Ed.. 
solar, invis. 
•*> cA? bon 
£&rv#s tems 
>fig _• pluie 
G î ) . ^ : - v i o - j 
A 0 © ' - î e n r e : 
>J.gfa!utairej 
/ \ 5 © doux; 





»4 Exalr. S. -f- £>£ 
l y Nicomede %& 
16 4-Temps P i 
17 Stigtn.S.Fr £& 











19 Janvier >3£ 
3 0 h. 9 m. d. 
eP^ A bon! 
W * ^ ? temsi 
*I> ,pit airs; 
c/? cC$ rioux 
••^•^ätranquj 
20 Euitache g g ! <? 3-ä beau! 
3i ?v îa th ieuEv^ 
22 Maurice ' ^ 
23 L i n e P . 0 e n ^ 
14 Gerard £ $ 
3Ç Cleoj-has $ji 
36 Nile m 
37 Florentin *|§ 
28 wenceslas i$g 
mardi -2ç Michel »§> 
mecre ;?o Jérôme fâ 
>£g brouilla ' 
® 0 / J . I9 m» a. 
DT) rafraîchi 
Equin l ' au to Î 
C 5 h. 1 m. a 
* ^ D c ? t e m s 
)j( g variable 
i j i g trouble 
Depuis le i jusqu'au 3o les jour font 

























































































En procès dont le cas eft, clair 
Meftier n'eft avocat ni clerc ; 
Et quand-la matière eft obscure ' . " 
Juge & procureur ne procure. 
4cût mûri t ; Septembre vendange 
En ces daux mois tout bien s'arange 
A perdre votre teins 
Vous ne gagnerez point d'argent, 














i Kemy. £§j 
a Regier J£; 
) Candide $$, 
4 i>t. Rosa ire S 
î Placide ^fo; 
6 jgaunq ^% 
7 älarc.Pape ££> 
8 Birgitt e g|p 
9 'Oionife g$ 
lo Franç.Borgjyi 
J i DediuSion jàfe 
i2 Maxic i l i e n ^ 
r3 Eduard m 
mecre ;i4 CalixteP-
jeudi 15 Thérèse | vendre: 16 Galle 
famediii? Hedwigue 
DIM U8 Dédierai. _ 
lundi 'i,9 Pier. d'Alc ^ 
njardi j2o Jean Lar. j ^ 
aiecre Ai Urfulé À» 
jçudi 22 Cordule ^ 
vendre'^ Severe v © àf; 
famed: .4 Raphael 
DLIf. j î Crifpin « 
lundi. a6 Evariffe #g 
mardi 27 Sabine ?.jp^ 
mecre, 28 .§imon Jude$£ 
jeudi - s$ Narçife *j§£ 
vendre'jo, Lu çien 4 *? 
fametliji Xoup. %& 
Ö © cT ven 
0" /* nuées 
>ï<g fombre 
«PäcP? ve^t 




A 21- changé 
>£8 & tems 
«jjTen&l nuées 
A^¥ à pluie 
) 2 h. 5 j ai a. 
D £ Srjdouce 
A ¥ venteux 
*©*c?paf-
^ A £ A $ iâble 
cT)î deplai-
* ï ) * ? fant 
# 9 h. .21. m. d. 
cf$ © nuble 
>i<& © airs 
* * « gelé 
* © * chan 
•rfaj- <?<? ge. 
Dr^touiHar. 





Depuis le 1 jusqu'au j i j e s joujss font 
^|dimin. de &£n». je^aua,&.autapçle foir \ 

























































































Qui saurait la chance des dés 
La vente ou la valeur des blés, 
il serait bientôt riche affez, 
A la Touffaint blé semé 
Et auffi le fruit serré. 
En lieu bas fème ton froment 
En lieu haut plante tes sarments. 
Pain d'un jour , vin d'un an & farine 
d'un mois 




















mecre ' H 
jeudi I Ï 
vendre 13 
famedi 14 













f a r e m 
DIM 29 
lundi !?0 
TOUSSAINT; <f2fQ$ froid 
Trepafiez A j A S brouili. 
Hubert >%i\ ^ g £ neige 










Martin Ev g& 
Martin P. <&& 
N . D . " J o i s S ï 
Venerande SU*. 
Leopold p^ 
Ofhmar f # 
Gregoir.T, #f; 
Romain j ^ l 
Elifabeth $f*j 
Felix Va!, ^ j 




Catherine £ £ 
Conrade §2 









>i-Q p fain 
^ * ® ©froid 
>$<{§ humide 
3 1 h . 7 " œ , d 
H r # & d'airs 
A h Ä ä c h a n -
A 0 D Î ge 
Aï ) © pî'JJe 
ïx ë © froide 
^ 6 b . 58 m:a. 
çft)'§. it vent 
([apog.agréa. 
>£ g meilleur 
* < ? © vent 
2 | © humide 
D2f? * vent 
Ç 7 .h. 49 m» a. 
A 0 a g r é a b l . 
* 0 ? r ) p l u i e 
>£@ vent 
* 2 | A ? v e n t 
fy ^ venteux 
Depuis le 1 jusqu'au 50 les jours font 
dimin, de 39 m. le marin & autant le foi'r 





















































































Entre la Touffaint & Noel , 
Ne peut trop pleuvoir ni venter. 
Il y a plusieurs pique bœufs , 
Mais peu de bons laboureurs, 
A la St-Martin, ; 
L'niver eft en chemin, 
La St-Martin boit lé bon vin J 
Et laifle aller l'eau au ' moulin, . c 





famedi j> ( 













A î è neigeu 
Barbe S S M © o h . 46m. a. 
ANN1VER.DU c/iSö'Mperig 
COUR, et delà . , . , . 





























Melchiade 5 S 
DamafeSg 3K 
Judith « g p « 
3v^d4vLuciesp<^ 







^•I> $ froide 
j^^Sinconft. 
* Ä A 2 * * 3 
Aï><r pluie 
) 2 h. 20 m. a. 
•^ 0 pluie 
A ^ © froid 
A $ ? modéré 
A 0 * ^ D ? 
A S © neige 
>ï<8<fc abon. 
® h 5? m- d. 
. ^ A ^ d èdante 
5*rcTä froid 
ïhooi.Ap ©îifSolftice l'Hiver 





















D $ Dï> mal 
> £ 8 i f faia 
Oîf /V froid 
C 3 h. 5érn. a. 
D^cffelon la 
HF> S faifon 
A 0 fombre 
D^- <£ vent 
• î ) ^ pluie 
AvJ«8 humide 
.oiivenre j~3g r ' l T a luimiae 
le x jusqu'au 22 les jours font 
11 m, le matin & autant le foir 
• - — — M B » 
DU .14 J.-
























6 i Nidau 



















2 : 1 
















































En décembre tenez-vous chaudement & 
dormez 
Qai veut labour mal.fait, doit le paz/ef 
d'avance. 
Les fous bâtiffent les maisons; les sages] 
les achètent ou les louent. 
c
 I 
L U N A I S O N S 
JANVIER 
Dernier quartier le 6, fera en partie 
fombre & neigeux 
Nouvelle lune ie 14, donne des humi-
- dites froides & venteufes 
Premier quartier le 21 , paraît froid 
fur la fin. 
Pleine lune le 2 8 , fa température eft 
y. ' bien fupportable 
FEVRIER 
Dernier quartier le f, aura des airs 
froids & neigeux 
Nouvelle lune le 12 , avec éciipfe au 
foleil, annonce de la pourriture & 
& du bon pour finir 
Premier quartier le t o , préfage du 
froid 
Pleine lune le 27 , avec éciipfe, pro-
met des vents fains mais froids 
MARS 
Dernier quartier le 6, chemine par du 
peu agréable 
Nouvelle lune J e 13. avec éciipfe aa 
lunaire , paffe par du trouble & du 
récréant fur la fin«. 
Premier quartier le 19 , montre peu 
d'agréable 
Pleine iune le 28 , amène des fraîcheurs 
AVRIL 
Dernier quartier le 4< fe trouve incom-
mode >. .
 T 
Nouvelle lune le n , eft d'une tempé-
rature inconftante 
Premier quartier le i8* ordonne du 
convenable 
Pleine lune le 26, on n'y apperçoitpas 
du bien recreant. 
MAT 
Dernier quartier le 4 , nous donne des. 
humidités venteufes 
Nouvelle lune le i l , avec du fombre, 
viendra de la jolie pluie 
Premier quarr, le 18, promet du fertile 
Pleine lune le 26, fera peu folide pour 
du beau, 
JUIN 
Dernier quartier lu 2} veut une tem-
pérature fertile 
Nouvelle lune le 9, eft chargée de prés 
fages finiftres 
Premier quartier le 16, déclare une r i -
che température 
Pleine lune le 24 , préfente beaucoup 
d'umidités 
JUILLET. 
Dernier quartier le 1, donne du fertile 
chaleureux 
Nouvelle lune le g.prépare des tonnêres. 
Premier quartier le i6f fuit à-peu-près 
les traces précédentes 
Pleine lune le 24,débarraflera l'air d'ex-
halaifons 
Dernier Quart, le 3 1 , fera remuant. 
AOUST 
Nauveîle lune le 7, avec e'clipfe au fol. 
promet du profitable 
Premier quartier le f j , obfcirrcit Pair 
: 4 différentes reprïfes. 
Pleins lune le 2 2 , ne s'éloigne guère 
d'une bonne température 
Dernier quartier le 29, fera fentir des 
airs fains 
SEPTEMBRE 
Nouvelle lune le 5 avec éclipfe au foleil 
fa température eft propre airx femaiiles. 
Premier quartier le i , ',procure des vents 
pluvieux en bonne partie 
Pleine lune le 2 1 , paraît conforme à la 
faifon, 
Dernier quartier le 27, n'annonce guère 
d'agréable . 
,OCTOBRE 
Nouvelle lune lé 5, fera fentir des fraî-
cheurs humides en certains jours 
ï remîer quartier le 1 3, incline à des airs 
froids & malfaihs 
pleine lune le 20, nous fera fentir des 
airs rigoureux 
Dernier quartier le; 2 7 , fe montre un 
peu rechignant. 
NOVEMBRE 
Nouvelle lune le 4, eft mêlée de pro-
pre & d'impropre 
premier quartier le 12, les vents feront 
inconftans & frais 
Pleine lune le 18, préfage du froid & du 
doux fur la fin» , 
Dernier quartier le 2J, finit agréable-
ment le mois 
DECEMBRE _ 
Nouvel'e lune le 4, montre peu de 
froid , mais des pluies fur la fin 
Premier quartier le I i , ne fe montre pas 
méchanÉ 
pleine lune le 18, fe divife en .mauvais 
& bon tems 
Dernier quartier le 2f, pen fe nous* fo.rv. 
tir dé l'année par unitems d'hiver 
' • - -
; \ "•"'*• £'I y:\ f¥*H- --i^J-i 
Remarques fur tannée bissextile*. 
S U I V A N T le C A L E N D R I E R G R E G . 
Nombre d'Or 9. Cycle folaîre 2 
Indiction Romaine 1. 
Intervalle de NOEL à Carnaval 6 
Semaines 3 jours. 
Explication des Caractères du 
présent Calendrier. 
" Nouvelle Lune^p]Après midi a. 
Premier Quart. } B o n tondre £C 
Pleine Lune © Bon coiap.ong!«£f 
Dernier Quart. ( B o n fem. p?.^* .v. 
Lune m o n t a n t e ^ Bon coup, bois A 
Lune defcend. r*\ Beau tems 0 <ê> 
Les heures _ h . Vent ou v a r . g $ ^ 
Les minutes m. Froid ÛÊ 
Devant midi. d. Neige PI 
Les douce ßgnes du Zodiaque, 
Le Mouton ^ [La Balance 3 % 
Lé Taureau J Ç JLe Scorpioa <$§« 
Le Gémeaux ^ > ! Le Sagitaire fj|? 
Le Cancer *|g Le C a p r i c o r n e ^ 
Le Lyon gj|î Le Verfeau ^ > 
l a Vierge && Le PoifTons S K 
J U P I T E R eft la planète régnante 
en 1812. 
DESCRIPTION DES QUATRE SAISONS 
i . L ' H I V E R 
J a n v i e r commence avec des airs 
paffablement doux pour la faifon , le 
dernier quartier fera en bonne partie 
fombre , neigeux & froid , la nouvelle 
lune aura des vents turbulens , neigeux 
& humides , le premier quartier amè-
ne des neiges & une température froide, 
la pleine lune nous fort du mois par du 
bien pafTable. 
F é v r i e r fon entrée paroît bien 
friod, le dernier quartier foufflera par-
mi des bons momens , des vents nei* 
geux & froids , la nouvelle lune , avec 
éclipfe au foleil, fe plonge de fuite dans 
de vilaines faletés , après quoi fera pour 
du pafTable , le premier quartier , de 
même que la pleine lune & une éelipfe 
dite celle , nous font craindre pour for-
tir da mois des airs bien froids a , 
M a r s fes premiers jours ne mon-
trent pas du bien défagréable , la nou-
velle lune, avec éclipfe au foleil , pré-
fage quelque pluie & des jours profita» 
blés & labourables, le premier com-
mence bien mal, mais le bon fruâifi-
ant fuivra de près, que pleine lune re. 
barbouillera. 
2. Du PRraTEMS. 
A v r i l fon premier moment eft 
bien recevable , le dernier quartier fait 
apercevoir des airs bien faîes, la nou-
velle lune fe moctre aufli peu ftable 
pour du beau , le premier quartier & 
pleine lune fe difpofent (à nous four-
nir; une variation de^fems bien accep-
table pour le refle du mois. 
- M à y le dernier quartier voyage par 
un "teras nuifibîe & déplaifant , la nou-
velle lune chargée d'aspèds fîniflres, 
Veut aufli de l'intempérie fâcbeiife , le 
premier quartier fournit du pafTable-
ifiént bon, la pleine luné fera enten-
dre quelques coups de tonnerès. 
J a i n s'annônee avec le dernier 
qaartier pour de bonnes pluies et quel-
ques gros Coups dé tormeres en cêri 
téhYs lieux , la nouvelle lune parmi un 
çrôs chaud , menace beaucoup d*o§â± 
getix en certains endroits, le premier 
qaarâer cKérèfié -à «dus . fèéote-
penfer des précédentes ftibufa*k)tis, la" 
pleine lune nous replongé dans des ha»- • 
tnidicés ennuyeufes. ' ••» 
3 . DE L'ÉTÉ. , 
J u i l l e t au dernier quartier la 
température fera ferrite , fi les orages 
né s'y mêlent en en t r an t , la nouvelle 
lune ne s'écarte pas du convenable , i! 
y aura cependant des momens fort crï. 
tiqnes , ie premier quartier fuk à-pèyi. 
près les traces précédentes , la pleine 
lune amène des coups de tonnéres & 
des pluies fubites. 
A o û t entre avec dès airs riiaî-
faihs & du fort crkîq-ue en certains 
jours, la' nouveRe lune fourrant éclipfe 
au foleil, confer véra une température1 
pafiàbîement régulière, le premier quar-
tier obfcurcit l'air à différentes reprifes, 
la pleine lune avec" éclipfe dite celle , 
donnera des pluies avec fertilité , lé 
déruier quartier promet des airs fains. 
S e p t e m b r e les tonnerres fe-
ront en vogue les premiers jours, a la 
nouvelle Inné qui aura une éclipfe an 
foleil, excepté quelques petits remué-
mens la température fera fatisfaifante , . 
le premier quartier fe partage en grands 
vents & pluies , à la pleine lune des 
vents inconflans s'entrefurvent, au der-
nier quartier vient de fuite da tempé-
tueux après du bien paflable. 
. X v 4 . De L ' A U T O M N E . 
O c t o b r e donne pour étrenne 
des brouillards frais & venteux, la nou-
velle lune ne s'écarte guerr« du tems 
conforme à la faifon , le premier quar-
*•• tier incline à des humidités rafraîchif-
fantes , la pleine lune nous fera fentir 
des airs rigoureux , le dernier quar-
tier fe montre froid & neigeux en cer-
tains jours-
N o v e m b r e la nouvelle lune 
préfage_plus d'ennuyeux que de récré 
ant , le premier quartier fe nourrit de 
faJetés , la pleine lune veut du froid 
& du doux fur fa fin, le deraier quar-
tier fera beaucoup fombre. 
D é c e m b r e la nouvelle lune mon-
tre peu de froid , mais des pluies fur la ',/'• 
fin, le premier quartier préfente un rems 
pa.fTablement bon pour la faifon , la pleir " 
ne lune fe preffe de donner du froid fa- . 
j Je , & après viendra du récréant , Te 
dernier quartier nous fort de l'année 
par un tems neigeux, 
É C L I P S E S 
Le foleil aura quatre éclipfes à fouf- . 
frir cette année & la lune deuK,* la p re -
mière du foîeil fera le r 2 février à 8 h, 
20 m« d 1 foir , ainfl invifible , la fécon-
de de foleil fera le I j mars à 6 h» 49 m, -
du matin , & quoique le foleil foit levé , 
néanmoins'elle ne fera vue que fur les 
terres auftrales , vers le cerle polaire 
anrarique ; la troifieme de foleil fe fera 
le 7 août à 5 h. 11 m. du matin , la lune 
ayant une latitude auftrale , c'eft pour-
quoi elle ne fera vue que fur les terres 
auftrales; la quatrième de foleil aura lieu 
le ç feptembreà 7 h. 34 m. du foir, le 
foleil étant couché , donc invifible pour 
nous. 
La première écîipfë de lune arrivera 
le 27 février , vifible dans la plus gran-
de partie de l'Europe , Amérique &c. El-
le commencera dans ce pays à 4 b» 3 4 
m. du matin , le milieu à 6 h. 24 m, & la 
fin â 8 h. 1 î m+ fa grofleur eft de 21 
doigts 20 m. la lune reftera entièrement1 
enveloppée dans l'ombre de la terre 1 fc« 
38 m, avec une couleur rouge , nous ne 
verrons pas la fin de cette éclipfe , par-
ceque le foleil fe lèvera ce jour à 6 h. 
3 8 m. la féconde de lune fe fera le 22 du 
mois d'août â 3 h. 15 m. après midi, ar-
rivant de jour , par conféquent invifible 
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C A L E N D R I E R " 
P O U R I 8 I 3 ; 
. L E S astronomes et les physiciens ont reconnu 
que la terre, dont la forme ronde est démontrée 
à l 'évidence, a trois mouvemens simultanés, 
causes des diverses variations du jour , de la 
nuit et des saisons; le premier de ces mouvemens 
est celui qui fait tourner la terre autour àxn 
soleil et duquel résulte la période annuelle ; l e 
second, cause de la longueur du jour et de la' 
nu i t , l'a fait incliner devant le soleil, tantôt sä 
partie supérieure ou hémisphère boréal, et alors 
les Européens ont l 'été, tantôt sa partie infé-i 
rieure ou hémisphère austral; nous avons i'éte5 
tandis que la partie septentrionale du globe est 
inclinée parce qu'alors les rayons du soleil sont: 
plus directs sur la région où nous sommes, pla->, 
ces; le troisième mouvement delà terre s'appelle* 
diurne et produit en 24 heures , le jour et Jaj 
nuit. . 
Le mouvement annuel s'exécute en 365 jours, 
5 heures, 48 minutes, 45 secondes; pendant cet 
intervalle le soleil parait à son lever j et succes-
sivement , dans divers grouppes d'étoiles, dits 
constellations, que l'on distingue au nombre de 
douze, sous le nom générique de figures di&\ 
A 2 >4 | 
'Zodiaque*, ces signes sont caractérisés ainsi 

























C'est d'après ce3 signes que i'aunée a été 
cPabord divisée en douze mois. Dans le temps 
actuel le Capricorne correspond à janvier, et le 
soleil est entré dans ce signe dès le 21 décembre. 
L'univers est composé d'un nombre incalcu-
lable de globes ou astres; les uns tels que le 
soleil et les étoiles fixes , ont en eux-mêmes la 
cbaleur et la lumière ; les autres tels que la 
te r re , la lune , les planètes, les comètes, n'ont 
point les facultés, des premiers; ils ne font que 
réfléchir la lumière du soleil. On a découvert 
jusques à ce jour onze planètes , qui sont ; 
Mercure, 
Vénus , 









Toutes ces planètes tournent autour du soleil; 
la lune suit aussi ce mouvement, mais en l'exé-
cutant elle tourne douze fois autour de la terre; 
c'est cette dernière révolution qui l'a fait paraî-
t re à nos yeux tantôt pleine, tantôt ne présentant 
qu'un quartier, ou l'a rend invisible. Les divers 
aspects de la lune, nommés Phases, sont mar^ 
X^ués dans le Calendrier comme ci-après : 
Keuvelle L u n e , # 
Premier quartier, } 
Pleine Lune*, - Q 
Dernier quartier, ( 
L'ANNÉE Ï 8 I 3 correspond à l'an 6526 d e l à 
période-Julienne. 
O N compte depuis le déluge 4,137 ans. 
Depuis la fondation de Rome, 2,567 ans. 
-Depuis la réformation de Jules-César, 1867 an». 
De l'Hégire des Musulmans, 1-22.8 ans. , :rc:î 
Depuis la réformation Grégorienne, 33-1 ans. 
Depuis la Révolution française, 23 ans. 
Du règne de l'Empereur NAPOLÉON, g\ans. 
De la réunion du Valais à l 'Empire, 3 ans. 
SAISONS. 
L'hiver a commencé le 21 décembre 1812, 
à 10 heures 5o minutes du so;ir-
- Le printemps commencera le 2.0 mars à 11 
heures 45 minutes du soir. 
•L'été, le 21 juin à'9 heures 32 minutes-du 
soir. 
Et l'Automne, le 2Z septembre à 11 heures 
36 minutes du matin. 
£(>« ) 
ECLIPSES. 
II y aura cette année quatre éclipses. 
Lapremière, de soleil, le i février à 7heures, 
du matin , sera visible en Europe. 
La seconde, de lune, le ID février à9heure* 
du matin, invisible. 
La troisième, desoieil, leav juillet a2heures, 
après-midi, invisible dans nos contrées. 
,;;
 Enfin la quatrième , de lune, le 12 août, à 3 
heures du matin ,. sera visible. 
ÇOMPUT ECCLÉSIASTIQUE. 
Nombre d'or —- - 6 
Epactes - - - xxviii 
Cycle solaire - 2 
T T - â 
Indiction Romaine 1 
Lettre dominicale C, 
FETES MOBILES. 
Les Cendres, 3 mars. 
Pâques, 18 avril. 
Jbcension, 27 mai-
Pentecôte , 6 juin. 
5>im. après la Pent. 24 
Avent, 28 novembre. 



















































Macaire E . 
Geneviève 














Chair S. P . 
















Desp. N . D. 
Timothée 




Fr. de Sab 
samedi Martine 
DIM. ^Pierre Nol. 
• à 5 h. 
09 in. a. m. 
3 à 10 h. 
56 m. a, m. 
O à 6 h. 
27m.d.m. 
C à o h . 
55 m, a. m. 
Foires. 
Aichi 12 
Arbourg i 3 
















S. Aubin 2 
S. Claude 7 


















• Le premier jour de ce mois , le soleil se lève à 7 h, .$ r 
lïiin. et se couche à 4 h . 5 min. * '. ° ';, 
Les jours croissent, pendant ce mois , de 31 min. le 
matin et 31 min. le soir ; ce qui fait une progression dç 
deux min. par chaque période de 34 heures» 














; Ï 4 DIM. 
'il 5 lundi 
l 6 mardi 
il 7 merer. 







































• à 8 h. 
58m. d.m. 
EcL © 
-y a S h . 
25m. d.m. 
Q à g h. 
rom.d. m. 
Eci C 

























S. Amour i 




Le ï , le spleil se lève à 7 h. 18 min. et se couche à 
*4 h. 38 minutes. 
, Les jours croissent pendant ce moie de 48 min. lé 
'inâtin et de 48 min. le soir ; la progression est de 2 min. 
environ pendant la première décade, et de 4 min. pendant 
tfes deux dernières, par chaque période de 24 heures. 
2K M A R S . 
i lundi f Aubin 
2. mardi Simplice © à i o h . 
S merer. Cendres 6 m. a. m, 
4 jeudi Casimir 
5 vendr. Théodore 
6 samedi Fridolin 
7DIM. C T h . d A q 
8 lundi Jean D . 
9 mardi 4© Martyrs ) â 
ko merer. 4 Temps. 5om. a. : 
ï i jeudi Héracle 
12 vendr. Grégoire 
i 3 samedi Althé Ev. 
Ï4 DiM. CRem.Zach 
ï5 lundi Longiri 
ï6 mardi jHerebert 
ÎPatritius © à i h, 
{Gabriel löm.d.m, 
19 vendr. Joseph 
20 samedi N. D.ydoul. 


























Bienne i 5 
Bulle î 5 

























S. Claude 7 
S. Julien 12 





L.e 1, le soleil se lève à 6heures30 m. et se couche 
à 5 heures 27 minutes. 
Les jours croissent pendantee mois, de S7m.le matin 
et de 57 min. le soir ; la progression est d'environ 4 ïolru 
par jour. 
S« A V R I L . « 
ï jeudi ] Venante 
,3 vendr. (Franc Paul 













.jo samedi ; Marc Evêq. 
i i DIM. \Ram. Léon 
12 lundi | Jul . P . 
i 3 mardi iHermenegil 
14 merer. Elie Evèq. 
i 5 jeudi jBasile • 
16 vendr. jPaterne 
17 samedi Anicete-
mSDiM. JPAQUES 
10 lundi ! Jub Ursmar 
• à 8 h.l Foires. 
2 3m. 


















d.m. Aigle 2 i 










t 5 h. Estavayer 7 









C à o h. S. Claude 7 








a. m. S. Pierre 20 
© à 5 h. 
Q m. a. m. 
Sierre 26 
Soleure 20 
V iege 3o 
Vevey . 27 
Yverdon 6 
Z"vveisiir;e22 
L e 1 , le soleil se lève â s h . 36 min . et se couche 
à 6 heures 2 3 min . 
Les jours croissent de 50 min. le matin et de 50 min. 
i e soir ; la progression est à peu près la même que pen-





























Inv. S f 
Florian 
Gothard 
V . P . 
Jean P . Lat 
Monique 
App. S. M 
Greg Naz. 











































[S. Claude 7 
S.Mauric.25 
S. Branch. 1 
Salins 3 
Sion 3 et 3 i 
Sierre % 
Soleure 18 







0 à 10 h. 
5 m. d. m. 
C à 8 h. 
Bgm.d.m. 
© à 11b. 
48 m. a. m. 
Le 1, le soleil se lève à 4 h- 4 ' m. se couche à 7 h, 
15 min. 
Les jours croissent pendant ce mois , de 40 min< le. 
matin et de 4p min. le soir; la progression est de 3 mïa^ 
çnviron par jour.
 s 















Cœur de Jes 





ï i vendr. Barnabe 
12 samedi JeaOj à Fac. 
ÏZDIM. CSte.Tr. 
ï 4 lundi Basile Ev. 
ï 5 mardi Bernard M. 
ï 6 merer. Justin 
~xj jeudi Fête-Dieu. 
ï 8 vendr. Amand 
sg samedi Julienne F . 
2o DIM. C 4 Silvere 
21 lundi .Aloys G. 
22 mardi 110 mil. M. 
3.3 merer. Ediltrud 
24 jeudi ; Jean Bapt. 
25 vendr. ^Prosper 









3 à 9 h. 
38m. a. m. 
O à 1 h. 
10 m. d.m. 
C à 5 h. 
0 m. a. m. 
• à H h. 















Marti gny 2 
Morges 3o 
Nantuas 21 






Romont ï S 
Sion 5 
S- Claude 7 
Toissey 19 
Tournus 18 
Uri 3 , 1 0 , 21 
[Zurich 21 
Le 1, le soleil se lève à 4 h. 7 inin. et se couche à 7 
iL. S4 min. 
Les jours croissent pendant ce mois , de 10 min. le 
matin et de 9 min. le soir jusqu'au 21 , progression une 
minute environ; et décroissent des min. le matin et de 
^ inia. le soir, dwsi au 30* 

































Visit. N. D . 
Heliodore 














C 5 Scapul. 
1 Frédéric 
y à midi. 
. 
, 
O à 2 h . 5 9 
m. a.'m. 
-











Ignace L . 
26m. a.m. 
';' 
• à 3 h . 5 g 

























St. Claude 7 







Le i , le »oleil se lève à 3 heur, $7 min,, et te couche 
à 8 heures. 
Les jours décroissent de 28 min. is matin, *t de ay * 
le soir, progression, deux nynutes. 
m A O U S T . 




















































































:>â4h. 28 iBelfort 16 . ; 
m. d. m. Besançon 3o-






O à 3 h. 18 ; Monbél. 19 
m. m. 
à 3 h 
du 
18 
2 3 ' 
H 
m. 
m a i 20 




Si Claude 7. 
S. Julien 2g 
Salins i 3 
Schafouse24 
Soleure 3 











( Le i , le soleil se lève à 4 h. 27 m.
 r et se couche à 7 
.
 s
 jours décroissent de 49 retin, le matin et de ço le 












Ï 2 DIM. 
J 3 lundi 
14 mardi 


















Théodore E . 
Rosalie 
Laurent J . 
Zacharie 
Reine 
Nativ. N . D 
Gorgone 
Nicol. To i . 
Prothé 
Silvain 
Nom de M. 







Mathieu E T . 
Maurice 








3 à 10 h. 
20 m. a. m 
O à 2 h. 
26 m. a. m. 
'• C à 8 h. o 
m. d. m. 
9 à 2 h. 






































Le 1, le soleil se lève à 5 h. 16 min. et se couche à 
6 lu 41 min. 
Les jours décroissent pendant ce JSois, de 54 Hîiç«- ^ 
1« Biatiu et de 54 znia. le soir. • ^> 
- ' - .- • • ' • • - -' . - : A 
^ O C T O B R E , m 
I vendr. iRemy 
-2 samedilLegier 







ï o DIM. 
i l lundi 
12 mardi 
i 3 merer. 
14 jeudi 













































> à 5 h . i 6 
a m. m 
O à oh. 58 
m. d. m. 






















Mœrel i 5 








St .Mar t imé 
Valdilier I<J 
Vionna 25 






10 min. , et se couche Le 1, le soleil se lève à 6 h. 
^ S h. 47 min. 
Les jours décroissent pendant ce mois, de ççminute.j 
le matin et de çç min. le soir, progression approximative 
deux minutes par 24 heures. 




















































3 à n h . j Foires. 
27m. d. m.'Anniviers 2 
© à 10 h. 
25m.d.m. 








Bex 6 et 25 















Cécile iNion • a5 
Clément 




Rufe 1 Adv. 
Satu. 
André 
# à 0 h. Si erre 8 , 26 
i5m.d.m. S. Maurices 






t e I , le soleil se lève à ? h. î min. et se couche à 4 h , 
58 min. - - • 













! l i samedi 
32 2?.TÄ". 
a 3 lundi 
34 mardi 












27 l und i 
28 ma rdi 
29 me rcr. 
00 jeudi 
31 vendr. 
D E C E M B R E 
E l o i , E v . 1 
Bibiane 1 
Cass. F r . X . 
Barbe 




























) à 3 h. 40. 
tn.d.m.-
O à 8 h . 4 o 
m. a m. 
C à3h.53 
m. a m. 
a7h.2f 




> A 4 b . 4 9 



























.i 1 et 1S 
Valdshout 6 





Le 1 , le soleil se lève à 7 h. 45 min. et se couche à 
4 h . i? min. ; le 31 il se lève à 7 h. î ï min. et se couche 
à 4 h. 7 min» 
Les jours décroissent jusqu'au s i , de 12 min. le matin 
et de 1? min.le soir, et croissent depuis le a i , desmin. 
( 19 ) 
EMPIRE FRANÇAIS* » * _ • 
F A M I L L E I M P É R I A L E , 
• j N A P 0 L É O N , n é le i-5 août 1769, Empereur -
des Français, le 18 niai 1804, sacré et couronné 
à Par i s , le 2 décembre de la même année, * 
couronné à Milan Roi d'Italie le 16 mai i8.o5, 
marié à Vienne le 11 mars 181er, à Paris le i . e r 
avril suivant, à .
 f .\,> 
. M A R I E - L O v isE, Archiduchesse d'Autriche', née le 
12 décembre 1791, Impératrice des Français 
et Reine d'Italie ; de ce mariage : 
. NAPOLÉON-François-Charles- Joseph , Prince-
impérial, Roi de Rome, né le 20 mars 1811. 
• JOSEE-H-NAPOLÉON, frère de l'Empereur, Roi 
des Espagnes et des Indes, le 6 Juin 1808;* 
Grand Electeur de l'Empire, marié le i.eP août 
. 1794 à " •• - * 
• M A K I E - J U L I E , Reine des Espagnes et des Indes, ._ 
née le 26 décembre 1777; de ce mariage :- -t , ", 
CHARLOTTE-ZEI-AÏDE-JULIE, Infante,, née: le 8 -
juillet 1801. 
•CHARLOTTE,sa sœur, Infante, née le 3i octobre* 
1802. 
<?-• ' ' * f-
A L O U I S NAPOLÉON, Roi , frère de l 'Empereur, 
Connétable de l 'Empire, né le 2 septembre 
1778, marié le 3 janvier 1802 à 
B2 , - \ , 
( 2-0 ) 
• H O R T E S S E - E U G É N I E , Reine, née le 10 avril 
1783; de ce mariage : 
• N A P O L É O N - L O U I S , Grand Duc de Berg et de 
Clèves, né le 11 octobre 1804. 
* CHARLES-LOUIS-NAPOLÉON, son frère, né le 10 
avril 1808. 
• JÉRÔME-NAPOLÉON, frère de l'Empereur, Roi 
de W'estphalie , né le 5 novembre 1784, 
marié le 12 août 1807, à 
* F R É P E R I Q U E - C A T H E R I N E - S O P H I E - D O R O T H É E , 
Princesse royale de Wurtemberg, Reinerde 
"W'estphalie, née le 1 février 1780. 
^JOSÉPHINE, née le 24 juin 1768. Impératrice-
Reine. 
, M A R I E - A N N E - E L I Z A , sœur de PEmpereirr, née 
le 3 janvier 1777, Grande Duchesse, ayant le 
gouvernement généra! desDépartemens de la • 
Toscane, Princesse deLucques et Piombino, 
mariée le 5 mai 1797, à 
• F É L I X , P r i n c e de Lucques et de Piombino, né* 
le 18 mai 1762; de ce mariage : ;*.'. 
# N A P O L É O N - E L I Z A , Princesse de Piombino, née 
le 3 juin 1806. , 
» CHARLES-JÉRÔME , son frère , né le 3 juillet 
• 1810^ •'•.-, !,:-•• 
" • 
•-».MARIE-PAULÎNE, sœur de lEmpereur , née le 
10 octobre 1780, Princesse et Duchesse de 
Guastalla, mariée à 
. C A M I L L E , Prince de Borghèse , Duc de Guas» 
talla, Gouverneur général des département 
au-delà des Alpes. 
> ( 21 ) 
^JOACHIM-NAPOLEON , né le i5 mars 1771, Roi r~ 
des deux Siciles , le io juillet 1808, Grand 
Amiral de l 'Empire, marié le 20 janvier 
1 8 0 0 , à 
*> MABIE-ANNUNCIADE-CAROLISTE, sœur de l E m - -_. 
pereur, Reine des deux Siciles, née le 2 $ , 
mars 1782 ; de ce mariage : 
v-NAPOLÉON-ACHILLE, Prince royal , né le 21 — 
janvier 1801. - , - . . , , 
> NAPOLÉON-LUCIEN-CHARLES, son frère, né le 
16 mai i8o3. - 1 
« LJETITIA-JOSEPHE, sa sœur, née le 25 avril. 
1802. 
- LOUISE-JULIE-CAROLINE, sa sœur, née le 22 
mars i8o5. 
vMARik-LJET.ixiA,néele24aoùt i75o,MADAME,,, 
mère de l'Empereur et Roi. 
G R A N D S D I G N I T A I R E S 
De VMmpire. 
L E R O I DES ESPAGNES, Grand Electeur. 
L E R O I L o u i s NAPOLÉON, Connétable. ' 
S. A. S. M. le^Duc de PARME, Pr ince, Archi-
Chancelier de l'Empire. 
"S. A. S.M-leDuc de PLAISANCE, Prince Archi-
Trésorier, -Gouverneur général des départe-
mens de la Hollande- ,_ 
S. A..I. le Prince EUGÈNE NAPOLÉON, V ice -
Roi d'Italie, Prince de Venise, Grand Duc 
héréditaire de Francfort, Archi-Chancelier 
d'Eiat. -. -;•;.•,. , j 
( 22 ) 
L E R O I DES DEUX SICILES, Grand Amiral. 
S. À. I. M. le Prince BORGHÈSE , Gouverneur 
général des départemens au-delà des A!pes. 
S. A. S. M., le Prince de NEUCEATEL et de 
"W'AGRAM , Vice-Connétable. 
S- A. S. M. le Prince de BÉKEVEST , Vice -
Grand-Eleeteur. 
M I N I S T È R E . 
L L . E E . 
MM. le Duc de MASSA , grand Juße, Minisire 
de la Justice. 
Le Duc de GAETE , Minisire des Finances. 
Le Comte DECHÈS, Ministre de la Marine 
et des Colonies. 
L e Duc DE BÂSSANO , Ministre des rela-
-. /ions extérieures. 
L e Comte MOLLIEH , Ministre du Trésor 
impérial. 
L e Duc DE FELTRE , Ministre de la guerre. 
' L e Comte BIGOT DE PRÉAMENEU, Minisire 
des Cultes. 
L e Comte DE MOÎÏTALIVET •, Minisire de 
l'intérieur. 
L e Comte DE CESSAC , Ministre Directeur 
de l'Administration de la guerre. 
L e Duc de ROVIGO , Ministre de la police 
générale. 
L e Comte D A R U , Ministre Secrétaire 
d'Etat. 
L e Comte DE SUSSY , Ministre des Manu-
factures et du Commerce. 
K 20 ) 
GRANDS Officiers de VEmpire* . 
MARECHAUX DE L'EMPIRE: 
L L . E E . 
.HM.le Duc BS CONÉGLIAKO, {Moncey.y 
JOURDAN. 
L e Prince D ' E C E M Û I H , DUC d'Averstaedt, 
( d'Avoust. ) 
L e Duc D'ISTKIE, ( Bessie res. ) 
L e Prince TD'ESLING, DUC de Rivoli
 t 
( Masséna. ) :L . : 
L e Duc BE CASTIGLIOSTE, (Augereau.} 
Le Duc BE DALMATIE , ( Soult, ) 
BRUNE. 
L e Duc BE T K E V K E , ( Mortier.) 
Le Duc B'ELCHINGEN , ( Key. ) 
Le Duc BE BEIAUNE, ( Victor., 
L e Duc BE REGGIO , ( Oudinot. ) 
Le Duc BE RAGUSE, (Marmonf.) 
L e Duc BE TÄBENTE , :( Macdonald. $ 
Le Duc BALEUFÉBA f{Suchet. ) 
L e Comte GOUVION S T . G Y E , 
S É N A T E U R S , 
AYANT titre de Maréchaux d'Empire-
- L Lu E E . 
MM. le Duc BE VALSTY , ^Ketlermann^ ) 
Le Duc BE DAINTZIC'K , (Lefcèvte.y -
Le Comte PÉRIGNON. 
L e Comte SEßRüiiiEa. 
(H y 
* iNSPECTEURS 
ï i C O L O N E L S G É N É R A U X , 
M. 'V 
Colonel général des Cuirassiers. 
M. le Comte BARAGUET-D'HILLIERS , Colonel 
général des Dragons, 
M. le Due D'AÉRANTES , Colonel général des 
Hussards. 
!¥!. le Comte DECRÈS, Minisire de la Marine, 
Inspecteur générai des côtes de la Méditer-
ranée. 
M. le Comte GANTEAUME, Inspecteur général 
des côtes de l'Océan. 
Ji[. le Comte DEJEAN, premier Inspecteur gé^ -
lierai du Génie. 
M. le Comte GROUCHY^ Coloi>el général des 
Chasseurs à cheval. 
M. ie Comte DE LARIBOISSIÈRE , premier Ins-
pecteur général de l'Artillerie. 
GRANDS OFFICIERS CIVILS DE LA COURONNE. 
S. A. Em.M. le Cardinal FEScH,grand Aumônier, 
S. E . M. le Duc DE F R I O U L ^ grand Maréchal du 
Palais. 
S. E. M. le Comte DE MONTESCTUOU-FEZENSAC, 
Grand-Cna.mbellan. 
S. E . M. lé Duc DE 'VICENCE, grand Écuyer. 
S. A. S. M. le PtinCéDE jSEUCHATEL.etDEWA-
GRAM, Grand-Veneùr. 
S- E. M.le Comte de S É G U R , Grand-maitre des 
cérémonies. 
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S É N A T C O N S E R V A T E U R . 
L E Sénat se compose des Princes français 
ayant atteint leur i8, e année., des titulaires des 
grandes dignités de l'Empire , des 80 membres 
inamovibles et à vie chpisis par l'Empereur sui-
des listes formées par les collèges électoraux des 
départemens; des citoyens <jue l'Empereur juge 
convenable d'élever à la dignité de Sénateur. 
Trente-trois sénateurs ont des sénatoreries dont 
le chef-lieu est en même temps le siège d'une 
.cour impériale. 
. C O N S E I L D ' É T A T . 
L E Conseil d'État .se.diyise.en cinq sections. 
11 est présidé par l'Empereur, et en son absence 
par celui des Princes que Sa Majesté désigne. 
Les Princes de la famille imperiale, les Prjn-
.ces de l'Empire grands dignitaires et les Minis-
tres, sont membres du Conseil d'État. 
C O N S E I L L E R S D ' É T A T ; 
S E R V I C E O R D I H A I E L 
SECTION DS ZÉGISZATION. 
MM. le Comte Boulay, Conseille!' d'Étal à vie? 
Président. 
lèsComle Berîier, Conseiller d'État à vie, 
Président du Conseil des prises,. 
le Comte Real,, Conseiller d'État à v ie , 
chargé du i . e r arrondissement de la. 
police .générale de l'Empire, 
l e Chevalier Fame. -
Bartolucci. 
4e Chevalier de la Malle, 
( & ) 
SECTION DE if INTÉRIEUR. 
S.E.M. le Comte Regnaud de St. Jean d'Angeli, 
Ministre d 'E ta t , Président: Procureur 
général près la haute Cour impériale, 
Secrétaire d'Etat delà famille impériale, 
membre de l'Institut. 
MM. le Comte Dubois,.Conseiller d!Etat à vie. 
le Comte de Ségur, Grand-maître des céré-
monies. 
le Comte Bcgouen. 
Je Comte de Corvetto. 
l e Comte Néri de CorsiriL 
SECTION DES FINANCES. 
S. E . M. le Comte de Fermon , Ministre d'Etat, 
Intendant général du domaine extraor-
dinaire de Ta couronne , Président. 
MM. le Comte Joli vet, Conseiller d'Etat à vie. 
le Comte Jaube î t , Conseiller d'Etat à yie4 
gouverneur de la Banque de France. 
Giunti. 
Appelius. 
SECTION DE IA GUERRE. 
MM. Président. 
le Comte "Dumas (Ma th i eu ) , Général de 
division, Intendant général de la grand« 
armée-
le Comte deGassendi, Général de division, 
chef de la division d'artillerie au minis-
tère de la guerre. 
Je Comte de Chasseloup-Laubat, général 
de division. 
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-••" SECTION DE IA MARINE, 
MM. le Comte Granteaume, vice-Amiral, f . 
le Comte de Caffarelli, 
le Comte de Najae. 
le Baron Malouet. 
OFFICE DES RELATIONS EXTÉRIEURES, 
MM. le Comte dlïauteriye Conseiller dEla t à 
v ie , garde des archives des relations 
extérieures. 
le Duc de Dalherg. 
SECRÉTAIRE CÉNÉRAE DU CONSEIL 
M. Locré. 
SERVICE ORDINAIRE HORS DES SECTIONS. 
'MM. le Comte Duchâtel., Conseiller d'Etat à 
vie , Directeur général de l'administrai-
"tion.de l'enregistrement et des domaines. 
le Comte Français de Nantes, Conseiller 
d'Etat à vie , Directeur général de Iji 
régie des Droits réunis. 
le Comte Berenger, Conseiller d'Etat à 
vie., Directeur général de la caisse d'amoiv 
tissement. 
le Comte Muraire, Conseiller d'Etat à vie, 
premier Président de la Cour de cassai 
tion. 
le Comte Lanmqnd , Conseiller d'Etat à 
•vie , Directeur général des mines. 
le Conile Pe le t , Conseiller d'Etat à vie, 
chargé du second Arrondissement de If 
police générale de l'Empire, 
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MM. le Comte Frochoî, Préfet du Départe-
ment de la Seine. 
le Comte de la Valëite , Directeur général 
des Posies. 
le Comte Merlin, Conseiller d'Etat à vie , 
Procureur général [impérial en la Cour 
d-e cassation. 
le Comte Bergon, Conseiller d'Etat à vi,e^ 
Directeur général de l'Administration des 
forêts. 
le Comte Maret, Conseiller d'Etat à vie, 
Directeur général de l'Administration 
des livres de la guerre. 
le Comte Mole , Directeur général des 
Ponts et Chaussées. 
le Baron Pasquier , Préfet „de police , 
chargé du quatrième Arrondissement de 
la police générale de l'Empire. 
l e Baron de Pommereul , Général de di-
vision , Directeur général de l'Impri-
merie et de la Librairie. 
Je Baron Quinett« de Rechemont, Direc-
teur général de la Comptabilité des com-
munes et des hosnices. 
C O R P S , L É G I„SL A T I F . 
I L se compose de fonctionnaires nommés par 
jes collèges électoraux des Départemens, et 
renouvelés par cinquième tous les ans. Il s'as-
semble en vertu d'un Décret impérial,. 
M. de Rivaz ( Emanuel ) , membre de la lé-
gion d'honneur et chevalier de l'ordre impérial 
de ] a réunion, Député du Département du 
i>impl0n. 
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DÉPARTEMENT 
D U S I M P L O N. 
O E Département est formé de l'ancienne Répu-
blique du Valais; il est entouré par les chaînes 
les plus hautes des Alpes , qui le séparent, au 
nord , des, cantons de Vaud , de Berne et d'Uri, 
Suisse; à l'est-süd-est, du Royaume d'Italie ; 
au sud , des Départemens de la Doire et du 
Mont-Blanc; le côté ouest confme au lac et au 
Département du Léman; une partie ouest-nord-
ouest est bornée par le Canton de Vaud. 
Sa superficie est d'environ 525,920 hectares; 
elle comprend la grande vallée du Rhône, de-
puis la source de ce fleuve jusqu'à son entrée 
dans le lac Léman, et les vallées adjacentes ; 
les pics des montagnes qui forment ces vallées, 
sont pour la plupart inaccessibles , couverts de 
neiges et de glaciers éternels ; la population de 
ce pays, d'après le recensement de 1811, est de 
62,901 habitans lésidans. Il est divisé en trois 
arrondissemens communaux,- et subdivisé en 96 
municipalités. 
Ce Département est compris dans la 4-e série 
pour les élections constitutionnelles, et a un 
député à élire au Corps législatif; il fait partie 
de la sénaforerie de Lyon, de la 7 . ' division 
militaire, de la sixième cohorte de la légion 
d'honneur, ressortit à la cour impériale de 
Lyon, et compos« le diocèse de Sion, 
C'3o )' 
La direction de la grande vallée est , depuis 
ïe lac Léman , de l'ouest au sud-est jusqu'à1 
Martigny; depuis ce lieu elle remonte un peit 
Vers le nord-est'jiisques à Louëche, d'où elle 
se continue directement à l'est jusqu'au pied du 
Simplon; c'est de ce dernier point' qu'elle se di-
rige plus vers le nord: elle est terminée par les 
monts Fourka ( de la Fourche} qui renferment 
les sources du Rhône :" elle a 37 lieues com-
munes de longueur. Les vallées adjacentes sont 
au nombre de dix principales; plusieurs offrent 
des passages praticables pour pénétrer dans les 
gays environnans ;; les deux passages les plus-
impörtans , ouverts toute l'année , sont ceux 
«tu Simplon, communiquant avec FItalîe, et du 
St. Bernard, communiquant avec le Piémont.-
Les autres passages, tels que ceux de la Four-
che , de la Grimsel, de la Gemmi, etc. etc. 
sont ordinairement interceptés: par les neiges 
pendant l'hiver.-
La partie la plus élevée des montagnes esf 
couverte de glaciers ; on peut évaluer leur su-
perficie à un sixième au moins de la superficie 
totale du Département;c'est de ces glaciers que 
sortent le Rhône et les rivières ou plutôt ïes 
torrens qui le grossissent jusqu'au lac;les plus 
considérables'de ces torrens sont la Saltine qui 
descend du Simplon, la Viège, la Borgne, ht 
Drance, le Trient, la Liserne.laMorge, la Sion-
ne ,la Lienne, îaRaspille. la Daia, la Lonza ,1a 
MaSsa,etc. Ces rivières sont peu poissonneu-
ses ; le Rhône a cependant de bonnes truites 
dont le poids s'élève jusqu'à i5 kilogrammes 
( 3o livres) ; pendant l'été ces rivières remplis-
sent leurs lits et débordent souvent-; alors elles 
entraînent dans la rapidité de leurs cours toutes-
sortes d'alluvions, et quelquefois des blocs de 
granit d'une grosseur considérable : on parvient 
difficilement à diguer le Rhône et les torrens ; 
ils sont sujets à changer de direction à chaque 
crue d'eau ; les travaux immenses des habitans 
remédient à peine aux dangers présents : on 
espère toutefois en agissant avec plus de 
concert et d'une manière plus générale , par-
venir, sinon à maîtriser entièrement comme cela 
a lieu à Sîon, du moins à contenir les torrens 
au point de ne plusr être exposé à des- dégâts 
tels que ceux éprouvés jusqu'à présent. 
Immédiatement, au-dessous des glaciers sont 
tes pacages où les bestiaux sont mis pendant 
quelques mois de l'été, puis les pins de montagne ; 
plus bas croissent les forêtsde sapins et de meièses 
dont la région offre aussi de bonnes prairies ; 
on cultive quelques céréales telles que le sarra-
sin,le seigle, le froment, etc. sur les espaces infé-
rieurs à ces prairies; la base des montagnes de 
la rive gauche du Rhône est parsemée de 
champs , de vergers et -de châtaigneraies. Les 
coteaux de la rive droite sont couverts de 
vignes, depuis vis-à-vis St. Maurice jusque plus 
haut que Rardgne. 
Le fond de la grande vallée est un terrain 
fertile
 ycultivé en jardins, champs, vergers et 
bons présumais le Rhône enlève à la culture 
une grande partie de ce terrain , qui , par les 
effets de ce fleuve, est dans certaines localités 
changé en marais ou en plages immenses de gra-
vier et de cailloux. 
Les Alpes valaisanes, où l'on trouve succes-
sivement j pendant un seul jour de marche, les 
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plantes du tropique et celles de la Laponie , 
offrent de grandes richesses en Botanique; M. r 
Muvi-th, Chanoine du grand St. Bernard et 
Prieur de Martigny, a dernièrement publié lé 
Guide du Botaniste dans le Valais
 f ouvrage 
dans lequel sont indiquées ces lâchasses. 
On a découvert jusqu'à présent une infinité 
de mines de fer, de cuivre,de plomb, et quei-
. ques-unes d'or et d'argent moins considérables; 
l'amateur peut surtout se satisfaire dans ses 
recherches en minéralogie curieuse. On n'ex-
ploite qu'un très-petit nombre des mines con-
nues : celle d'or, à Gondo , près le village du 
Simplon, indemnise à peine, dans son état 
actuel, les personnes qui y font travailler. Les 
établissemens nouvellement formés dans la val-
lée de Loetschen, où l'on exploite le plomb: à 
Ardon, "aux Valettes , près Marligny, où l'on 
a construit des fonderies de fer^ font concevoir 
des espérances de prospérité, 
r II n'y a dans le Département aucune m a n u -
facture de quelqu'importance ; en certains en-
droits chaque ménage a son métier à tisser, et 
chaque famille fabrique elle-même ses étoffes 
de laine et ses toiles.--—Les quarante-six tan-
neries sur lesquelles la Préfecture a reçu des 
reiiseignemens en 1812 , fournissent des cuirs 
de médiocre qualité, nonobstant la grande quan-
tité des peaux mises en vente , la facilité de se 
procurer du tan, et celle de trouver des empla-
cemens convenables. 
Les dénombremens faits en 1811 et 1812, ont 
donné les résultats ci-après sur la quantité des 
chevaux, bestiaux et bêtes à laine ; 
i.° 47 Chevaux ent iers , dont qtieïqoèssHna 
seulement sont employés à la saillie. 
a*0 r,o55 Jumens; il y a quelques poulinières 
«t mulassières ; mais toutes sont em-
s ployees au service. 
3.° 6o3 Hongres* 
4.? 348 Poulains et 287 pouliches
 i ayant moins 
de cinq ans* 
5.° 565 Taureaux, approximativement* 
6° 23,000 Vaches*, idem. 
'' 7.0 600 Boeufs j idem. 
8.° 5,200 Veaux, et i5,8oo génisses, idi 
g.° 210 Anes et ânesses, id. 
îo.° 1,486 Mulets. 
I I . ° 22 Béliers mérinos, et 5g métis* 
12.0 23 Brebis mérinos, et 385 métis* 
i3.° 7,913 Béliers de race indigène.. 
i4-° 18,378 Brebis, idem. 
i5.° 11,777 Antenois , et 8,177 agneaux d^ 
toutes races* 
ï6.° 8,015 Moutons j idem^ 
Ces diverses espèces d'animaux ont pour laf 
plupart besoin d'amélioration ; les administrai 
tions municipales l'ont senti , et plusieurs se 
sont déjà empressées de prendre des mesures» 
pour favoriser l'entretien de quelques étalons
 4 
afin de parvenir à avoir des chevaux plus forts; 
et mieux faits; on remarque avec satisfaction läf 
beauté des diverses races de bêtes à laine* 
Quoique le nombre des bestiaux soit déja 
considérable, il serait possible de l'augmentée 
encore; les vastes pacages des Alpes, déjà bien 
utilisés, offriraient des richesses plus précieuses, 
s i , tandis que les bestiaux s'y nourrissent, oft 
ïie^g«bornait pas à récolter le foin des prés 
inférieurs aux pacages., pour en faire la nourr i-
ture hivernale••;••. il--faudrait cultiver quelques 
portions de ces prés en champ de carottes ou 
autres racines, et en prairies artificielles ; il 
faudrait assoler les champs actuels soumis à 
l'usage des jachères, au lieu de se contenter d'y 
semer du seigle tous les deux ou trois ans , et 
leur faire produire , outre cette graine , des 
racines, du trèfle, de la luzerne. En agissant 
ainsi, on imiterait avec un avantage certain,"la 
pratique - qui s'est introduite dans les anciens 
départemens, et que plusieurs Valaisans sont 
allés admirer à Hofwil , près de Berne. 
Les Tableaux ci-contre de la population du 
Départementront été dressés ensuite dès rensei-
gnemens recueillis en 1 8 i l . , , . V_V; 
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Le dernier recensement fait avant la réunion' 
( e n 1802) , niavait pas élevé le total de la po-
pulation à plus de 6o,o5i ; il y a donc eu une 
augmentation, «ri 9 ans, de 3,484 individus ; 
mais si cette augmentation est peu sensihle , i l 
paraît d'après le tableau ci-contre du mouve— 
- ment de 1811, que la population acquiert cha-
que année une plus grande proportion dans son 
accroissement progressif, puisque ce dernier, 
tableau présente un excédent de 5 i3 naissances 
sur le nombre des décès. 
On peut évaluer à 4^0,000 hectares environ 
la surface des terres habitables du Départe-
ment ; il faut donc supposer sept individus aur 
plus par hectare, ou 334 P a r «eue carrée de 
. cinq kilomètres de côté. Cette proportion com-
parée à celle établie dans le Département du 
- Mont-Blanc dont les localités sont à peu d e 
choses près les mêmes, paraîtra très - faible, 
puisque dans ce dernier département , on 
compte 1,084 habitans par lieue carrée. 
ROUTES pu DÉPARTEMENT. 
L E Département du Simplon est traversé dans 
sa longueur par la route impériale de première 
classe , N°. 6 , de Paris à Rome et à Naples par 
Milan. Cette communication, si importante pour 
l'Empire Français, le Royaume d'Italie, celui de 
Naples, et tout le levant en conduisant aux routes' 
des provinces Hlyriennes et aux ports de l'Adria-
tique, öJFre desbeautés quilui sont toutes particu-
lières; depuis Genève au pied du Simplon on par_ 
•ourl 16 lieues sur le Département du Léman , e t 
127 kilomètressurcelui du Simplon,sansrençon^ 
%eT"uhëseuTe' montée quelque peu sensibly; 
"on jouit tour à tour des magnifiques aspect's 
:
°des bords du l a c , et de la vue des masses iirt-
posanles des Alpes; la nature variée à l'infini, 
présente mille tableaux que le voyageur ne'peut 
Se; lasser d'admirer. A" "ces avantages que n'a 
^point la route du Mont-Cenis , est joint celui 
'du "raccourcissement des distances à parcourir ; 
'on compte, diaprés iAlnlanach des postes dé 
1
 iSÎ2 , dé Paris à Rome par Lyon et le Mont-
_Cenis igj postes 1/2 : par Genève et le Sim-
^plbn, on né compte que 176 postes 3/4- Si 
Ton fait la route par Chaumont en Bassigny, 
"Besançon et Lausanne,, on n'a plus que 167 
postes 3/4» :-.' ' ' 
De Brigue, ville placée au pied du Simplon , 
".jusqu'au point culminant de là route , en n'a 
pas plus de 20 kilomètres de montée ; la pente 
"est estraordinairement réduite '; les Ingénieurs 
Français ont fait commencer les travaux éft 
1802 , et les ont poussés avec une telle activité, 
que le passage, praticable aux seuls-mulets 
avant cette époque, a é té ; livré aux voitures 
genfi8o6jr jeuT ouvrage est un des monumens 
•qui doivent attester la supériorité de notre 
-§iècle. D,es maisons] de. refuge, au nombre de 
-neuf ont été établies sur toute la traversée de la 
^nontagne,^ chacune de ces maisons est habitée 
;pai;uiv .cantonnier chargé de donner des se*-
.eeurs de;, toute espèce aux voyageurs» L-hos-
picevdtt SÀmplon est constant 'sur le plateau le 
_{4^élevé .de; ,1a toontagne,, à quelques mètres 
au-dejà du point cuJEiinarsy e t ; | ,1,998 mètres 
4^90525 :*ftise*Xau-dessus, du ^iveatr. de la. mer. ' 
* I l &st desservi par leTrelfgle'ûx du"Grand~St. 
* -39 W —: 
Bernard et du Simplon $-eet edifice immense , 
dont.lçs, fondement on t <|té .jetés- en fßii * 
sera achevé entièrement eh I 8 I 5 , si déjà il 
n'est terminé pendant les campagnes antérieu-
res. L'hospitalité s'exerce provisoirement dans 
«mi -maison-particulière.- -S- ' •.--.-,,>*r ? i 
La longueur totale actuelle de la route sur" 
le territoire du Département, est de i6g,565 
mètres. 
L à communication du Simplon jouit, à tous 
égards, des mêmes immunités que celle du 
Moni-Çenis, quant aux droits et aux formali-
tés des douanes; il y a à Brigue un entrepôt 
absolument assimilé à celui de Verceil. 
;x L e chemin du GRAND S T . B E R N A R D a 
été déclaré route impériale de 5.e classe par le 
Décret du 16 décembre 1811; ce passage célè-
bre n'a été jusqu'à présent praticable qu'aux 
bêtes de sommes; néanmoins les voitures peur 
vent être traînées jusqu'à Bourg St. P i e r r e , vil-
lage situé à 14,800 mètres au-dessous dé l'hos-
pice; cet édifice est bâti au sommet de la route, 
à une élévation de 2,438 mètres ( I , 2 5 I toises j 
au-dessus du niveau de 1% mer. Il a été Fondé 
èri 1,026, est desservi par des Chanoines hospî-
taîiers dont les statuts ont été approuvés par 
décret impérial du 17 mars 1811, et offre aux 
voyageurs un asile aussi intéressant que renom-
mé. On y voit le monument érigé par ordre de 
S. M. l'Empereur Napoléon, sur les cendres du 
général Dessaix, qui y ont été apportées de Ma-
rengo. Les religieux-y montrent aussi dés mé-
dailles carthaginoises et romaines, trouvées dan§ 
.lesf érivifdnstlé l'ancien temple de Jupiter Pôenin 
construit sur le même lieu^ et devenues curieu-
ses par leur antiquité et leurs types. 
A D M I N I S T R A T I O N , 
P Ä E F E C T U R E . 
M. DERVIIAÉ - MALÉCKARD, Chevalier dePEnfc 
pire et de la légion d'honneur, Préfet. 
M. R O U L U E R , Secrétaire-général. 
Co N s EX L DE PRÉFECTURE. 
Messieurs, —• 
LiANG,deE.ivAz (Isaac) etPiTTiER,Conseillersf 
L E Préfet est chargé seul de l'administration 
<lu Département. 
L e Conseil de P;-oTeelure prononce , sur les 
jemandes des paTticuHers tendant à obtenir la 
réduction ou la radiation de leur cote de con-
tributions directes. 
Sur les difficultés qui srélcyent entre les entre-
preneurs des travaux publics et l'administration, 
e t sur les réclamations des particuliers qui au-
raient souffert des dommages résultant du fait 
!4es entretrepreneurs; 
Sur lesdifficullés en matière de grande voirie. 
Sur les demandes tendant à autoriser les , 
Communes à intenter ou soutenir des procès 
devant les Tribunaux. 
i£t enfin sur le contentieux» des 'domaines 
fiationaux. 
Lorsque le Préfet assiste au Conseil de Pré-r 
fecture , il préside; en cas de partage , il a voix 
prépondérante, 
( 4ï ; 
BTJREATJm DE XA PRÉFECTURX. 
Secrétariat général. 
C E Bureau est chargé des archives, de la 
comptabilité du Département et des dépenses 
judiciaires; du dépôt, et du classement des 
1-oîx etdécrets; de la légalisation des signatures. 
M. Roullier, secrétaire-général, s'est chargé 
de îa'direction de ce'Bureau. 
BUREAU de l'Administration générale et de 
ïAdministration Communale. 
v CETTE division connaît de tout ce qui con-
cerne les élections constitutionnelles, l'Etat 
civil, l'ordre judiciaire, la statistique , l'agri-
culture , le commerce et. les manufactures ; 
l'instruction publique , les établissemens pu-
blics, l'Imprimerie et la Librairie, lés ponts 
et chaussées; les poids et mesures. 
Elle est aussi chargée de l'administration et 
de la comptabilité des communes , des hospices, 
et des secourra domicile,des forêts, des prisons, 
etc. dupersonnel des fonctionnaires municipaux 
et autres. " 
M. Muiron , chef. 
BUREAU de la Police, des Contributions 
et du Domaine. 
C E Bureau est chargé de ce qui concerne le 
culte ? la pol ice , les contributions directes, 
les redevances sur les mines, les impôts^indi-
rects sur le se l , le tabac etc. ; l'administration 
du domaine national, de l'enregistrement. 
fc{ C'est aussi dans ce Bureau que se fait la. dé-
livrance des passes-ports et des permis de port 
. d'armes de chasse. 
M. Raymond, chef. 
BUREAU MILITAIRE. •. 
< T O U T ce qui concerne la conscription.,- la 
.garde nationale, les services et convois mili-
taires, la gendarmerie, les poudres et salpêtres, 
e tc . se'traite dans ce Bureau* • .-: - J 
M. Hombron , chef. ~\ ' _ 
M. le Préfet donne "ses audiences tous les 
jours et à toute heure à MM. les fonctionnaires 
publics ; les autres personnes peuvent se pré-
senter les mardi , jeudi et vendredi, de 2 à 4 
Jïeures après midi. Le samedi est particulière-
jment.desiiné à MM. les Maires des Communes 
rurales. . . " 
Les Bureaux de la Préfecture sont ouverts 
dès les huit heures du matin à midi, et depuis 
, 2 ; à 5 heures ;du\soir ; le - public n'y est admis 
que les mardi, jeudi et vendredi , de 2 ' à 4 
heures après midi. 
g; Le public «st admis dans le Bureau eu se 
^délivrent les passer-ports iet lés permis de jjort-
d'armes, tous les jours pendant toute la durée 
de la séance. 
• , _ _ . 
. * • ' . • ' . - - • • • - . • . . , . • 
r
- CONSEIL GÉNÉRAI DU DÉPARTEMENT^ 
( nommê.par Décret Impérial du i-a <w//a8»a£.). 
L E Conseil gér^ér-a] du Département s'assem-
ble disque année, à une époque fixée par 
L'EMPEREUR. 
Il nomme à chaque session un.de ses mem-
bres pour Président,,et un autre pour secrétaire. 
Il détermine dans les limites fixées par la loi 
îe nombre dés centimes, additionnels aux con-
tributions foncière et personnelle dont fimpaS-
sîtion est nécessaire pour les dépenses du Dé-
partement.5 --' . . . ' . . : . 
Il entend: le^compte _ annuel que le Préfct 
rend de l'emploi des centimes additionnels qïiû 
,ûnt été désignés--à ces dépenses. Il délibère, sur 
ïés besoins du Département. "-* "* 
MEMBRES nu CONS EU GÉNÉRAI. 
.,,-. M*ssiéMrsr.-v. -^  - ,., -•..._•-.-,,;••.• ,v.-\ 
L e Baron Stockalper, membre de la légion 
d'honneur, Conseiller à la cour impériale de 
Lyonj'-ayaiit^ son 'domicile à ^Brigue. 
TaiEner,Claire àRecskinguen. y
 ? %tt ï?r# 
.Lang^ÇQflsêiikr'dé. préfecture, ayant domicile 
a V îege. 
Delasoye^, Juge d e p a î ï , àx Sembraieher. 
Morand , Maire, à Martigny. !<~îf. 
Dufay, pierre-Louis, Président de .Canton, à 
Montney., '. '
 r: 
De Quartçry-| ;Mâir«, à St.Méuriçei z 
D'Augustini, Juge autribunal d'instance deSion, 
à Loëehe» j ; -i TJ *A : v : .. •: i 3 
De Courten, Eugène
 K ancien Colonel, proprié-
taire^ à Sierre. 
'Messieurs, 
De Riedmatten, Augustin, propriétaire, àSion. 
Duc, père, Juge suppléant au tribunal, à Sion. 
De la Vallaz, Joseph , Maire, à Sion. 
S O U S - P R É F E C T U R E S . 
Arrondissement de Brigue. 
M. DE SÉPIBUS, membre delà légion d'honneur, 
et Chevalier de l'ordre impérial de la réunion, 
sous-Préfet. 
M. de Kalbermatten, Secrétaire. 
Arrondissement de St. Maurice. 
M. DUFOUR, Michel, sous-Préfet. 
M. Aubanel, Secrétaire. 
Nota. Il n'y a point de Conseil d'arrondissement. 
M A I R I E S . 
Fonctionnaires Municipaux nommés par 
jfEMPEREUR. 
V I L L E D E S I O N . 
MM. DE LA VÀIAAZ, Joseph, Maire. 
deRiedmatten, (Emanuel) et Rey, adjoints. 
C ON sMIX MUNICIPAL. 
M M 
VILLE DE St. MAURICE. 
MM. DE QUARTERY , Jacques Mair«. 
de la Pierre, adjoint. 
C G N S B I Z MUNICIPAÉ. 
" M M ' . . < ; : . - , 
' ( 4 5 } 
YILLE DE BRIGUE. 
.-<-:, - • -
MM. SSTOKALPEB, (fils), Eugene, maire. 
M. adjoint. 
CONS EI Z M U N I C I P A L . 
ELECTIONS CONSTITT/TIONNÊHES. 
Chaque Canton a tous les cinq ans une assem-
blée des citoyens, qui nomme les membres 
du Collège électoral du Département, les can-
didats aux fonctions de Juge de paix-et à celles 
de suppléant de Juge de paix. 
Les assemblées cantonales deSion, Brigueet 
St. Maurice, nomment en outre les candidats 
pour les conseils municipaux de ces villes. 
PRÉSIDENS de Cantons nommés par Sa Majesté. 
A R R O N D I S S E M E N T DE BRIGUE. 
. •• Messieurs, 
Le Baron Stoekalper, membre de la légion 
d'honneur, Conseiller à la cour impériale de 
Lyon, etc. Président du Canton de Brigue. 
Burcher, Juge de paix, Président du Canton de 
Conches. 
[yValker, Jugé de paix, Président du, Canton 
de MœreL "_ 
r* - : ; - " •• i i - -,' :• -••' 
/ • 
Messieurs, v ? 
Roten , Nicolas,: fiîs,;Juge, de-paix
 i President 
du Canton de Rarogne. 
Lang5"Jg»ace, propriétaire^.Présidentdu Canton 
de Viège. -- ' ; ,»-: - - -x - •- • • *'-'< 
MessieursK , . , . . , , , , ,V t 
Delasoye, Juge de paix? Président dû Canton 
d'Enfremont. 
Morand , Maire.,-Président du Canton de Mar~ 
. Düfay^ Pierre Louis , membre du Conseil gêné-
" tû ,Président du Canton de Monihey. 
DéRivaz, membre de !a légion d'honneur, député 
' a u Corps législatif, Président du Canton de 
;St. Maurice. 
£*>t.sAEEO'NIHSSESIENT D E S I O K . 
Messieurs, 
Dayer,Pierre , MàirèU'Hermènce'j Président du 
-r^CanJon.d'Herrnïfice;: " J» ; "_ ,'. -s 2-7.-.^  . ..v: 
Julier , ancien grand Juge du Valais , Président 
du Canton dë-ljoëchéï-z ri' - ; = - ; "-c : - r-
. . . . . . Président du Canton deSierre. 
De J a Vallaz-;, Maire de• S ion , Président du 
Canton de S ion* " " S : * 
^ . C O L L È G E É L E C T O R A L . -^  
sfasaßoljtgge électoral de .Departement, d o n t | 
les membres au nombre de 60, sont à ^ V / e t a e ! 
peuvent être élus <pie parmi les six cents plus! 
imposés, nomnxe deux candidats parmi lesquefcfi 
est choisi le député du Simplon au Corps légis-
latif; il nomme aussi les candidats pour lès 
douze places de membres du Conseil général 
du département. 
Nota. II n'y a pas dans le Département de collèges 
d'arrondissement. - • >. - •-'••'••: ' - •:' 
L I S T E . D E S M E M B R E S 
Composant le Collège électoral du Département 
du Simplon. ,<• •'•' • I 
M. . . .
 z ^ . . . . ..., ,_ . Président. 
( Voyez à la fin de l'ouvrage}. 
ADMINISTRATIONS PARTICULIÈRES. 
.- A ] 
CoBFS.-IMPERIAL DES PONTS ET CHAUSSEES. 
L E Département du Simplon fait partie de la 
6.e inspection divisionnaire dont le chef-lieu est 
a Lreneve. 
MM GEARD % Inspecteur divisionnaire p P 
Genève. 
PI,AINCHANT, Ingénieur en'chef du Dépar-
tement du Simplon, à Sion. 
^Baduel,.Jngénieur ordinaire de prenaièm 
classe'. 
Noël et Argand, conducteurs des, travaux 
des routes: . •-^ -- ' , ! " V 
Vyafd,; secrétaire de FIngéhieur en chef. 
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A D M I N I S T R A T I O N S D E F I N A N C E S . 
CES Administrations comprennent celles dé 
l'enregistrement et du domaine, la Direction des 
contributions directes et le Bureau de garantie. 
M. TOUSARD d'OLBEc, Directeur des adminis-
trations de finances, à Sion* 
ENREGISTREMENT ET DOMAINE* 
MM. Quinque, Inspecteur, à Sion. 
Jo ly , Vérificateur, à SîoHj 
R E C E V E U R S . 
MM. de T'orrenté, Jos. Marie, Receveur et 
conservateur des hypothèques, à Sion; 
Coursi , Receveur, à Brigue. 
Picot , idem à Martigny. 
D e Rivaz, fils, id, à St. Maurice. 
f Bertet , id. à Viège. 
f " " de Lovina, garde-magasin du timbre extra-
ordinaire , à Sion. 
CONTRIBUTIONS DIRECT ES. 
MM. Bianchi, Inspecteur. 
Zenclusen, Contrôleur, à Brigue. 
Cocairix, idem, à St. Maurice. 
"Wolf, fils, Alexis, id. à Sion. 
SUREAU DE GARANTIE des matières d'or 
et d'argent. 
MM. Chez, Contrôleur. 
Kalbermatten (Lou i s ) , Receveur, 
y i c t o r , Essayeur. 
t '49 y 
RECETTE GÉNÉRALE. 
MM. DE FEOTTE , Receveur général et Payeur, 
Charlotteau, Caissier. 
Depostel, chargé de la comptabilité *t de 
la correspondance. _._, . :u.:^ 
PERCEPTEURS A VIE. 
MM. Gard , à Bagnes, 
Schmidhalter, à Brigue. 
de Riedmatten, Adrien, à Ernem 
Zenruffinen, à Loëche. 
Ducrey, à Martigny* . 
Schmidt, à St. Maurice. . .'£ 
De la Coste , à Monthey;
 v 
Preux, à Sierre. ; 
Dufay , à Sion» 
Andenmatten, à Viège. 
- • • - • - - > - - : ' ' ) 
A D M I N I S T R A T I O N D E S P O S T E S . 
MM. D u c , fils, Directeur à Sion. 
Mahile, Contrôleur à id. y . 
Coursi , Directeur à Brigue. 
Viot t i , idem, à Viège. 
Zenruffinen, François , id. à Loeché; / 
E u e Courten, id. à Sierre. 
Morand, id. à Mariigny. 
de 'tiucéyid. àSt* Maurice; 
D O U A N E S ; 
L E Département du Simplon fait partie de là 
Direction des Douanes dont le point central e s t ' 
•""" ' • ' . - r» 
à Genève; néanmoins il. forme lui seul une ins-
pection particulière. 
$£M. A D I N E , père, Directeur, à Genève. 
Adine, fils, Inspecteur, à Sierre. 
•Yard, Receveur principal, à Brigue. 
Allain,Receveur- principal, à St. Maurice. 
E A U X E T F O R Ê T S . 
L E S forêts de ce Département sont comprises 
3ans la 17.^ conservation dent le siège est à 
Grenoble. 
MM.DECROY-CHA?rEL,Conservateur à Grenoble» 
Ferry-Bellemare, inspecteur à Sion. 
Bourguener, Jos. Théodule, garde-général, 
à Sion. 
Thei ler , garde-général, à Brigue. 
Gagnioz, Louis , idem, S Martigny. 
R É G I E I M P É R I A I»E 
des sels ei tabacs. 
L A Direction générale de la Régie des sels et 
labacs au-delà des Alpes, a son service établi 
dans le Département du Simplon. 
MM. le Ghevalier DEVAINE, Directeur général *à 
Turin. 
Zimmermann, Receveur, à Sion. 
Stockalper, Ferdinand, Receveur à Brigue. 
Brière , Receveur, au Bouveret. 
Mgr. JOSEPH XAVIER BE P R E U X , Evêque de 
Sion, Baron de l'Empire, membre de la 
légion d'honneur, né le i 3 novembre 1740, 
sacré à Sion le 8 novembre 1807. 
Chapitre de VEglise Cathédrale de Sion. 
Messieurs, 
i Alphonse Pignat, grand doyen du chapitre, 
vicaire général. 
François Xavier Bay, doyen de Valère. 
Emmanuel de Kalbermatten, grand S a -
cristain. 
Augustin Zenrufinen, chantre, procureur 
général du chapitre. 
Frédéric ^Werra, chanoine. 
Alois Jo r i s , chanoine. 
Alois Amherd, chanoine , curé de la ville. 
Anne Joseph de Rivaz, chanoine, ancien? 
grand vicaire de Dijon. 
Polycarpe Ignace de Rièdmatten, chanoine. 
Joseph-Marié Delaloye, chanoine, 
Maurice Roten , chanoine. 
Etienne Ju l i e r , chanoine. 
Chanoines titulaires de la Cathédrale^ résidant \ 
à Sion. 
Messieurs , 
François de Riedmatten, . aumônier de 
Mgr. l'évêque. . 
Pierre-Antoine de Preux , secrétaire d«. 
Mgr; l'évêque. 
Hkacinthe de R" ' - a t t e n , bénéficier,. 
<52 J 
Curés da Can/on de Siori. 
Messieurs, 
Aloïs Amherd , chanoine, curé de la ville 
à Sion. 
François-Joseph Béeger, vicaire de la ville 
et curé hors de ville. 
'AloïsRey, sous-vicaire, et vicaire hors de 
ville. 
Simon "Werra, aumônier à l'hôpital. 
Dominique Çordèle , curé, à AyenL 
Etienne Pannatier , curé , à JBramoiM-
Pierre-François R o h , curé, à Conthey. 
F e r r e y , coadjuteur. 
Cordy , cu ré , à Grimisuaf. 
Joseph-Marie Delaloye, curé, à Nendaz. 
Germain Luyet , curé , à Savièse. 
Eugène Gross, C. R. Prieur , à Véiroz. 
Curés du Canton d'Hérémence. 
Messieurs, 
Pierre-Joseph Dorsaz, curé, à Hérémence. 
Gaudin , curé , à Evolenaz. 
Charles Bonvin , curé, à Mage. 
iAugustin Barra , curé , à St. Martin. 
Elie Courten, curé, à "Nax. 
Georges Mayoraz, administrateur , à Vex. 
Curés du Canton de Sierre. 
Messieurs, 
- •> rAntoine Major , surveillant et curé , à 
Sierre. 
• François-Joseph Marx , vicaire. -
Pottier , curé , à Challey. 
Michel Briguet, curé, à Granges. 
Joseph-Marie Valeran, curé, à Grone. 
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Messieurs , 
Jean-Baptiste L o v e y , C R . prieur à Lens* 
Théodore Genoux, G. R. vicaire. 
Dominique Maret , curé à Si. Léonard. 
François-Marie Delaloye, curé à Luc. 
François - Antoine "Waiter, curé à St.-
Maurice de lac. 
Jacques de Preux , curé à Miége. 
François-Joseph Guilliet,curé à Venihone. 
" Thomas Jilliet,chanoine*titulaire de Sion, 
curé'à Vissoye. ^ 
Vissent, coadjuteur. 
Curés du Canton de Lo'èche. 
Messieurs, 
Hildebrand Loretan, chanoine d« Sion, 
curé à Lo'éche. 
vicaire. 
Etienne-Joseph de Cumbis, chapelain.. 
Oggier, coadjuteur. . 
Jodoc Lengen, curé à Albinen. - ', 
Antoine Berchtold, chanoine de ; .S ion , 
curé aux Bains. , '" 
Antoine Schmidhalter, curé à Emsl 
Jean Jos. Hasler , curé à Ersmoü. 
Félix Bay, chanoine de Sion , curé à 
•, Gampel. 
. . . . . . . curé à luden. 
Chrétien Ju i i e r , chanoine de Sion, sur-
veillant et curé a Salquenen. 
Martin Schoëlhorn,administrateur à Tour-
temagne. . . . . 
Michel Zuber, vicaire. 
Antoine Tourn ie r , curé à Vamwk, 
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Tuns du Canton de Rarognt. 
Messieurs, 
Antoine Roten, curé à Rarogne. 
Ignace Carlen, vicaire. 
Ignace Steiner, chapelain. 
Etienne Blœtzer, prieur à Ferden. 
Bernard Zuiîerey, vicaire. 
Alois Andenmatten , curé à Eyscholl. 
François - Joseph Pfanmatter , prieur à 
Niedergeitelen. 
Pierre Schrœter, curé à Uniefbeck. 
Curés du Canton de Viège. 
Messieurs, 
Adrien de Courten, docteur en théologie, 
surveillant et curé à Viège. \ 
Aloïs Zurbrigen, vicaire. 
Jérôme Favre , curé à Embd. 
Jean-Pierre ïm'ooden , curé à St. Nicolas. 
Jean-Gaspard Pfaffen , vicaire. 
Joseph Schnidrig, chapelain. 
François-Joseph Venez , curé à Grechenr 
Jean-Joseph Âufdenblatten,curé à.Randa. 
François Burguener, curé à Saas. 
Aloïs Andenmatten, vicaire. 
Pierre-Joseph V enez , curé à Stalden. 
Jean-Baptiste Supersaxe, vicaire. 
François-Joseph Jordan, curé à Therbimen. 
Jean-Joseph Zùrniven, curé à Tesch. 
Pierre Kronig, curé à Toerbell. 
. . . . curé à Zeneggen. 
Ignace Gottsppner, curé à Zermait. 
Pierre-Joseph Rupen , vicaire. 
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"Cures du Canton de 'Brigue'.
 s 
Messieurs, 
Augustin Burcher, chanoine de Sion, su* 
veillant et curé -à Glis. 
Grégoire W e g e n e r j vicaire. 
Valentin Mut te r , curé à Naiern. 
Jean-Joseph Heinzen, vicaire. 
Mathieu Blatter , curé à Mund. 
Joseph Zentriegen, curé au Simplotu 
Félix Salzman, vicaire. 
Curés du Canion de Mœrell. 
- . Messieurs, 
Joseph "Wenger , curé à Mœrell. 
Alexis Bo ten , vicaire. 
François-Joseph F u r e r , curé À Grengiols. 
Curés du Canton dé Conches.. , 
Messieurs, , 
François-Joseph Gunt ren , surveillant et 
coré à Ernéjfi. 
Barthelémi J o s t , vicaire. 
Félix Grez , chapelain. 
Antoine Blatter , curé à Beïlwaldk
 r 
i» »Joseph-Antoine Jos t , curé à BieL 
Benoit Auf&enblatten, curé à Binn. 
Valentin Ju l ie r , curé à Fiesch. 
Henri de Chastoney, vicaire. 
-Pierre Hiacinîhe Imsand, curé à Münster. 
Joseph-Antoine Gibsien, vicaire. 
François Xavier Blattér. curé à Niederwald. 
. . . . » . ' . curé à Obergesieten. 
' . . . . , . . . curé à Oberwald. 
Joseph-Antoine Clausen curé à Rekinguen. 
• - ' '• -' , J 
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Curés du Canton de Martigny. 
Messieurs, 
Laurent Murith C. R. surveillant et Prieur. 
. . y. vicaire. 
Yenny, C.R. aumônier de l'hôpital. 
Basile Baleys, chanoine de S ion , surveil-
lant et curé à Ardon. 
Guionvernier , faisant fonctions de vicaire 
de Chamoson. 
Chrisostôme Baleys , chapelain à St. 
Pierre. 
Nicolas Cave, C. R. cured: Bovernier, 
Charles Morand, curé à Fully. 
Charles Berthod, curé à Iserables. » 
Maurice Perron, curé à Leytron, 
Pierre Joris , curé à Riddes. 
André Baleys , curé à Saillon. 
y *'•»'•'•'. . . . . curé à Saxon. 
Curés du Canton d'Eniremont. 
Messieurs, 
Jean-Joseph Ballet, C. R. curé à Sem-
brancher. 
Pierre-Joseph Meilland, chapelain. {?%• 
Claude - Antoine Pe r ro t , C. R. curé à 
Bagnes. 
Maurice Barman, C. R. vicaire. 
Roduit , vicaire. 
Jean-Joseph Ballifard, C. R. Pr ieur , à 
Bourg St. Pierre. 
Nicolas Rausis, C. R. curé à Liddes. 
Michel Cleivaz , C. R. curé à Orsières. 
Louis Barraz, C. R. vicaire. 
Jean-Pierre V a l e t , Ç, R. curé à Völliges. 
( '5> ) 
Curés du Canton de St. Maurice, 
Messieurs, 
Nicolas Galley, C. R. curé à St. Maurice. 
Pierre-Joseph Salzman , C. R. aumônier 
de l'hôpital. 
Emanuel P igna t , C. R. administrateur, à 
* Fignoux. 
Jean-Pierre Salavuard , curé à Massonger. 
. . . . . . . . curé à Salvan. 
vicaire. 
Curés du Canton de Monthey. 
Messieurs, 
Pierre Gard, chanoine de Sion, surveillant 
et curé, à Monthey, Ï 
Georges Vauthier, vicaire. f • 
Innocent Chapelet, chapelain. 
Michel Aloys Avocat, C. R. curé à Choix. 
Jean Chaperon, curé à Collombey. 
Bertrand, administrateur à Muraz. 
Romain Carro, curé à Port-Valais. 
Jacques Arnold Vauthier , C. R. curé à 
Revereulaz. . 
Jean Claude Hyro, curé à Troisforrens. r 
Jacques François Morand , vicaire. 
Maurice Bois, chanoine de Sion, prieur h, 
Valdllliers. 
Samuel Schebeney, vicaire. ,-^ j . 
Meilleret, chapelain à Champery, 
Favre , curé à Vionnaz. 
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X S O 
C O N G R E G A T I O N R E L I G I E U S E 
des Chanoines hospitaliers du Grand St. Bernard 
et du S impion, r 
MONASTÈRE - HOSPICE du Sf. Bernard. 
Messieurs,
 v 
L'abbé Pierre JosephRxusis , Prévôt, supérieur 
de la Congrégation. 
Joseph Darbellay , professeur en Théologie , 
prieur. 
Pierre Simon Riche, sénieur. 
Nicolas Giroud, procureur général. 
Jean Pierre Genoux, visiteur de l'ordre. 
Jean Nicolas Terrelaz, économe-
Joseph Pierraz, instituteur des novices, chantre 
et sacristain. 
Gaspard Louis Darbellay, collecteur des au-
mônes. 
Théodule Sierroz, infirmier. 
Pierre Joseph Barraz, sous-économe. 
Joseph Arletaz, François Berenfaller, Augustùi 
Besse et Nicolas Rossier, novices. 
--
 ;
 HOSPICE du Simplon. 
Messieurs, 
Gaspard Gabriel Dallève, prieur et procureur. 
Félix Barraz, économe. 
- "-..•• • i. • " • - • • - . -' 1 
A °» -V 
o'o5f MUNATTTÊ de la maison de retrait 
à St. Maurice. 
Messieurs, 
L'abbé Etienne Germain P IERHAZ, supérieur. 
Barthélémy Oddi , sénieur. 
Pierre Henri Terretaz, économe. 
Jean Bapt. Darbellay., procureur. 
Dominique Avanthey, sacristain.-
Daniel Abbet; Etienne Maret; Jacques Rappazj 
Benjamin Fillîez ; Jean-Baptiste Darbellay; 
Augustin Claivaz: Benoît Xamon; Etienne 
Séb. Pelleau et Gaspard JosephDorsaz, tous 
Clercs étudiants. 
Nota. "Vingt membres de la Congrégation non 
compris parmi MM. les Chanoines dénommés 
ci-dessus, remplissent en diverses paroisses les 
fonctions curiales ou vicariales, d'autres sont 
professeurs au Collège de St. Maurice. On trou-
vera leurs noms dans la nomenclature de MM. les 
Curés, page 52 de 4'Annuaire et à l'article de 
l'instruction publique, page 67; ces meiibres 
de la Congrégation religieuse, sont indiqués 
f iar les lettres initiales, C ~ R , ( chanoines régul-iers). 
É T A T M I L I T A I R E . 
MM.le Baron D 'HÉNINDECUVIIXER, Adjudant-
coinmandant, officier de la légion d'hon-* 
neur , Commandant le Département du 
Simplon, à Sion. -
< 6° ) 
UM. Duclaux, Capitaine-adjudant ^Çomman-* 
dant la place de Sion. 
Dausse , lieutenant au 6o.e régiment de 
ligne, membre de la légion d'honneur, 
Commandant la garnison de Sion. 
Administrations militaires. 
MM. Herpin, Commissaire des guerres de i . r e 
classe. 
Clergé, agentdu service des vivres,à Sion. 
GENDARMERIE IMPÉRIAZE. 
L A Compagnie de gendarmerie du Simpïon 
fait partie de la 2o.e légion, dont le Colonel 
réside à Besançon ; elle est composée, de 15 
brigades, 6 à cheval et g à p ied , qui sont sta-
tionnées , savoir : celles à cheval, à St. Gingoulph, 
Martigny, St. Maurice, Sion, Tourtemagne et 
Brigue; et celles à pied, à Monthey,Sembran-
cher,Bourg St. Pierre , Riddes, Sierre Loëche, 
Simplon, Mœrell et Münster. 
MM. PAGNON L A B O R I E , Colonel, à Besançon. 
Debrosse, Capitaine Commandant, à Sion. 
Sevin, Lieutenant, à Sion. 
C-uenin, Lieutenant, à Brigue. 
Lieutenant, à St. Maurice. 
Sabatier, sous-Lieutenant quartier-maître 
à Sion. 
RECRUTEMENT. 
L E dépôt de recrutement du Département est 
composé d'officiers et sous-officiers du i i . e régi-
ment d'infanterie légère. 
< 6 I > 
MM. de "Werra , Meinrad, Capitaine, à Siori.-
 T 
Dufour, Pierre Mar ie , Lieutenant, à Sti 
Maurice. 
Tab in , sous-Lieutenant, à Brigue. 
Gianelli, sous-Lieutenant, à Sion. 
O R D R E J U D I C I A I R E . 
L A COUR IMPÉRIALE DE L Y O N comprend 
dans son ressort les départemens de l 'Ain, du 
Léman, de la Lo i r e , du Rhône et du Simplon. 
elle a un premier président, quatre présidens 
de chambre^ vingt-cinq conseillers, six conseil-
lers auditeurs , un procureur général impérial, 
trois avocats généraux et six substituts de M. le 
procureur général. 
L a première chambre civile où sont portées 
les causes sommaires, celles du grand rô le , 
celles mises en rapport et les causes de la régie, 
a un premier président, un président, septconseil-
lers, et trois conseillers auditeurs. 
L a seconde chambre qui connaît des mêmes 
causes concurremment avec la première cham-
bre , a un président, huit conseillers et deux 
conseillers auditeurs. 
La chambre d'accusation, qui décide à vue 
des rapports des tribunaux correctionnels s'il y 
a lieu ou non à traduire les prévenus devant les 
cours d'assises ou spéciale, a un président et 
quatre conseillers. 
r • Enfin la chambre des appels en matière de 
police correctionnelie, a un président, six con-* 
seillers et un conseiller audites?» 
( 62 ) 
HIM. le Baron V o m DE LA T O U R , Comman-
dant de la légion d'honneur , premier 
Président, 
îe Baron RAMBAUD, Procureur général. 
L E premier Président de la Cour Impériale 
désigne conformément à la loi du 2.0 avril 
1810 , le jour où devra s'ouvrir la séance de 
la Cour d'assises, nomme pour la présider un 
membre de la Cour Impériale ou préside lui-
même. La tenue des assises a lieu ordinaire-
ment tous les trois mois. 
L a Cour d'assises connait de tous les faits 
qualifiés crimes par la loi , à l'exception des 
crimes commis par des vagabonds', gens sans 
aveu, par des condamnés à des peines amictives 
ou infamantes; ces crimes ainsi que ceux de 
rebellion armée à la force armée, de contre-
bande armée , de fausse monnaye, et les assas-
sinats préparés par des attroupemens armés 
sont jugés par la Cour spéciale. 
WRIBUNAZ de première instance séant à S ion. 
Messieurs, 
PiTTiER ( Louis ) , Président. 
Lang ( Casimir) , Juge d'instruction. 
iyAugustini ( Antoine ) , juge. 
D e Riedmatten ( Jemvier ) , juge. 
Barman ( Joseph-Antoine ) , juge. 
preux, Jaques. ) 
D u c , père. V Jrçges suppléants. 




AacHARp JAMES (Jean-Marie ) , Conseiller 
auditeur en ia Cour Impériale de Lyon, faisant 
le service comme Procureur impérial civil, e% 
criminel près les Cours d'assises et spéciale. 
Rien- ( Antoine ) , substitut. 
Greffe, 
" Messieurs, 
Berthollet ( Jean-François } , greffier en chef. 
Foumier (François ) , commis, greffier asser-
~ ' mérité. 
J O U R S D ' A U D I E N C E S . 
L E S audiences commencent à 10 heures du 
matin , dès le 12 novembre jusqu'au 3i mars , 
et à neuf heures du matin le reste de l'année. 
Le jeudi de chaque semaine , dès le 12 no-
vembre au i . e r septembre audience exclusive 
pour les affaires civiles. 
L e vendredi, audiences pour les affaires de 
commerce, et les sommaires en matière civile. 
L e samedi audience exclusive,pour les affai-
res correctionnelles. 
L e jeudi avant et après l'audience, chambre 
du Conseil, pour les rapports, de M. r le juge 
d'instruction , et autres rapports par 3 1 / * les 
juges commis. 
x m y 
MliiTAiRES nommés Juges et suppléons près 
la Cour spéciale du Simplon. 
J U G E S . 
M. le Baron d'Henîn de Cuvillér, adjudant-
commandant , officier de la légion d'honneur* 
commandant le Département. 
M. Duclaux, capitaine adjudant de la place. 
*tJ.« • • » * -
 # « « 
S U P P L É A I * s. *•' \ 
, Messieurs, 
Debons ( Charles ) , ancien chef du bataillon 
Valaisan. 
De Courlen ( Joseph ) , ancien capitaine , à 
Sierra 
Avoués pris le Tribunal d'instance 
Messieurs, 
Clerc ( Pierre-Simon ) , licencié en droit , 
agent judiciaire du trésor. 
Julher (Xavier ) . 
Ducrey ( Marin-Joseph )* 
Bovier (Bar thé lémy) . 
Andenmatten ( Ignace) . 
Joris .( François-Emanuel ) , licencié en 
droit* 
Huissiers. 
W::-ï>;- •••"'•' -•.••-. i. . — . . "-:^. - *... s . ' ', 
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Huissiers audienciers. 
Les Sieurs , 
Goeller. ( Charles ) ] . , . " • -, 
Bonfantin. (Ignace) | aud iences civiles. 
Valîet. ( François ) ) Audiences cri« 
Zoufferey. (Joseph-Alexandre) 5 ^ ^ S e l î é ? ^ ' 
Huissiers externes. 
Les Sieurs, • ••-•'. 
Oggier, (Et ienne) demeurant àLoëche. Bon-
vin, ( Charles ) à Sion. Biollay , (Claude) à 
St. Maurice. Berthod, ( Jaques ) à Hermence. 
Borthis, ( Jean-Joseph) à Brigue. JJonnet, 
(Hyac in the ) -à Monîhey; Ducrey, (P ie r re -
Julien ) à Martigny. Oberhaus, ( Jaques Zim ) 
à Rarogne. Masserey, (Pierre-Antoine) à Sierre. 
Rotschy, ( Joseph-Antoine ) à Loëche. Sixty 
{ Gaspard "> à Sembrancher. Schaller ,r ( T h é o -
dule) à Viège. "Walker , ( Pierre-Joseph) à 
MœrelL 
J U S T I C E S D E P A I X . 
AR&ONDISSEMENT pM~ B-RIG UE.' 
Canton de Brigue.M. Gaspard Stockalper:,"fuge 
de paix , à Brigue. M. r s E y e r , (Etienne ) et 
Gasser, suppléans. Anderledi, greffier. 
Canton de Conches. M. Burchër, juge de paix, 
à Fiesch , MM. Steffen , ( Augustin ) et de 




Canton de Mcerell. M. W a l k e r , fuge de paix, 
à Mœrell, MM. Venez , ( Eugène ')- et I.mhoff 
suppléans. Mattig, (Pierre-Maurice) greffier. 
Canton de Rarogne. M.Roten, (fils) Nicolas, juge 
de paix à Rarogne. MM. Roten, (Alois) et 
. Araaekër pèrê,suppléans. Amakerfils, greffier. 
Canton de Viège. M- Indermatten, (François) 
juge dé paix, à Viège. JIM. Fux et Kronic, 
(François), suppléans, Andenmantten , Fran-
çois, greffier. 
ARRONDISSEMENT DE ST. M AU RICE. • 
Canton d'Entremont. M. Delasoye> ( Etienne ) 
juge de paix , à Sembrancher^ MM. Pitier , 
notaire, et . . . . . . . suppléans. 
Ribordy, greffier. 
Canton deMartigny. M. Bruno Gay, juge de 
paix, à Martigny. MM. Morand, (Philippe) 
et Cleivaz, ( Etienne ) suppléans. Lacoste, 
greffier. , ... 
Canton de Monthey. M- Delavaîlaz, ( Pierre-
Marie ) juge de paix, à Collombey. MMl 
Guerraty, ( Joseph) et Marelay, suppléans ," 
Guerraty, ( Gabriel ) greffier. 
Canton de St. Maurice. M. Preux, (Lours) juge 
de paix, à St.Maurice. MM. Chapelet, Joseph 
etGreyloz, (Hyacinthe) suppléans,"Biolay, 
(Louis ) -.greffier; 
ARRONDISSEMENT DE SION. 
Canton d'H.ermence. M. Pitteloud , François , 
juge de/paix à Vex. MM. Favre , (Vincent)* 
et Wuarnier , (Jean) suppléans, et Sierro fils, 
greffier» 
i 67 ß 
Canton de Loëche. M. "Werra , ( Ignace) jugé 
de paix à Loëche. MM. Julier, (Jean-Joseph 
et Zenruffinen , ( Alexis ) suppléans, W i l l a , 
( Antoine-Marie ) greffier. 
Canton de Sierre."Sfc'Momirer, ( Mathias) jugé 
depa ixa .S i e r r e .MM.de Courten, Maurice 
:
 et Roux , Joseph , suppléans ; de Clavibus 
greffier. • 
Canton de Sion. M. Jacquier, Jean-Baptiste y 
juge de paix a Sion. MM. Duc, Jean SeVe-
rin,et deRiedmatten,Pi.erre-Louis,supp lëans^ 
Ducrue , André, greffier. ' 
I N S T R U C T I O N P U B L I Q U E . 
L E S trois Collèges du Département sont du 
ressort de PAcadémie de Lyon \ dont M. N O M -
' ÏÈRE DE CHAMP AGIS Y est Recteur. . 
C O L L È G E B E S I © S T . 
Messieurs $ ...-.:,. .-.. j- ' . . . . . ,1,'_ 
'}• SI>~ÉO DE LA T O U R , J e a n , Principal. ~ '-'• 
S' Godinot , Nicolas, régent de philosophiez s 
? ©rach, Jean-Baptiste, professeur de rhétorique 
et de ;a chaire de 2. e année d'humanité. .. 
•?• 'Staudinger, George-, régent de la chaire de i . r e 
année d'humanité et de celle dfe 2".e année de 
grammaire. 
"•'•• Kochs, Joseph j regënt de la chaire de i ; r e 
année de grammaire; : ' • . " / - ' 
J Rudciph , Balthasard, régent de la 2 . d e classe 
élémentaire; . - '•'-
J
 ' Zipf, Michel, régent de la première classe élé-
mentaire. '-'•'- •'•-••-•' '-• ' - • 
y
 ' Rossier, Augustin j régent de mathématiques.; 
: • • C O I I É G E B E S œ. M A U a I C X. 
Messieurs, 
L'abbé P I E R K A Z , C .B . .E t ienneGermam,Prä-
cipal. - .,- „ . . 
Amstaad, Jean-Bapüste, sous principal et ré -
gent de mathématiques. 
Derivaz, François, C R . régent de la chaire de 
i . r e année d'humanité et de celle de 2.de année 
de grammaire. :.. „ . , , . ~, 
Darbellay, Gaspard Louis , C. R. régent de la 
chaire de i r e année de grammaire et de la classe 
élémentaire.— - ' L~ "—" 
Besse, Antoine, régent de la classe de tangue 
française^ . . 
,:;.)„ K G - O X I E G i DE B a i GUE. 
Messieurs, 
^ ' D U L M A N N , Ignace, Principal'. 
^Maye r l é , Egberth, régent de grammaire. 
J*Loumpe, Guillaume, régent de la classe élé-
mentaire. . ... | ; ._.„ ..r.,.'., ...-'.... 
L'enseignement des langues, dans ce Dépar-
tement, est inclusivement réservé à ces trois 
.Collèges. 
L'intention bien prononcée du Gouverne-
ment est, qu'à compter du i . e r novembre I 8 I D , 
au plus tard, les régents de ces trois Collèges 
donnent leurs leçons en français : à la même 
époque les élèves devront être constamment 
exercés à traduire du latin en français, e t du 
français en latin. -, :-. . 
( % ) 
J U R Y M E D I C A L . 
C E Jury est institué pour la réception des 
officiers de santé, des sages-femmes, des phar-
maciens et des herboristes qu i , n'ayant point 
suivi les cours d'une faculté de médecine ou 
d'une école spéciale, ont acquis, soit par leurs 
. études privées, soit chez un Docteur en méde-
cine on en chirurgie, ou chez un Pharmacien 
-reçu, des connaissances suffisantes pour l'exer-
cice de Fart de guérir; cet exercice leur est 
interdit avant leur réception par le J u r y , qui 
d'ailleurs ne les autorise à pratiquer que dans 
le Département. 
Messieurs, 
CAÎÎAVERI , Professeur d e l à faculté de méde-
cine de Tur in , Président. 
• Gay , Emanuel, Docteur en médecine, membre 
du Jury, à Sion. « 
Odet, François, idem. 
Feliser, Pharmacien, membre adjoint. 
• ! • • • - . • ' ; ' - " ' • - ' • -
ADMINISTRATION COMMUNALE. 
CHAQUE arrondissement communal a un 
Sous- Préfet qui est l'intermédiaire entre les 
"Communes et le Préfet ; néanmoins il n'y a 
point de sous - Préfet dans l'arrondissement 
communal de Sion qui est immédiatement 
administré par le Préfet//" ' ' ^ 
Chaque Commune à un Maire chargé du 
détail de l'exécution des lois administratives, 
de la régie des biens communaux, du maintien 
de la policé et des fonctions d'Officier de l'Etat 
civil. 
Les Communes dont la population excède 
2,5oo âmes ont deux Adjoints; celles moins 
populeuses n'en ont qu'un. Les Adjoints rem-
placent les Maires lorsque ceux-ci sont absens, 
• malades'ou empêchés; les Maires ont la faculté 
i de déléguer une partie de leurs fonctions aux Adjoints. Les fonctionnaires municipaux des villes-" ayant 5,ooo aines et plus de population, sont 
nommés par L'EMPEREUR ; ceux des autres Com-
munes sont à la nomination du Préfet, Sa 
Majesté a bien voulu par une faveur particu-
lière, nommer les Maires des villes de Sion ,. 
St. Maurice et Brigue, quoiqu'elles n'ayent pas 
" une population de 5,ooo âmes. Les Maires et 
Adjoints sont ordinairement choisis parmi les 
membres des conseils municipaux; ils sont re-
nouvelés tous les cinq ans et peuvent être con^ 
tinués dans leurs fonctions. 
< 7 1 ) ) 
Chaque Commune a un Conseiljnunîçipat'gui 
s'assemble annuellement au premier mai et dont 
la session dure i 5 jours ; il peut aussi s'assem-
bler extraordinairement ensuite d'jine convo-
cation autorisée par le Préfet. Les membres de 
ce conseil dans les villes dont les Maires et 
Adjoints sont nommés par I.'EMPEBEUB. , sont 
choisis par Sa Majesté parmi les Candidats élus 
dans les assemblées cantonales. Les autres Con-
seils municipaux sont nommés par le Préfet. 
Les"membres des Conseils "municipaux sont 
renouvelés par moitié de dix ans en dix ans ; 
ils peuvent êlre continués. La désignation des 
membres qui doivent être remplacés se fait par 
le sort. Les Maires ont respectivement la prési-
dencëdeçes Conseils: en cas d'absence ou d'em-
pêchement ils sont remplacés par les Adjoints. 
Lorsque le Maire rend compte de son adminis-
tration, les membres du Conseil nomment au 
scrutin un Vice - Président. L e secrétaire est 
aussi nommé au scrutin dans chaque session. 
. ; Le Conseil municipal délibère sur les besoins 
de la Commune, sur l'emploi de ses revenus, 
sur les procès qu'il convient d'intenter du de 
soutenir pour le maintien de ses droits ; il e n -
tend et débat le compte rendu de la gestion 
des recettes et dépenses communales ; ( c e 
. compte est arrêté par le Sous-Préfet sauf appro-
bation définitive du Préfet ) . Il regiere partage 
des affouages, pâtures , récoltes et fruits c o ^ -
. muns. -''" , -. " , • - \ " 
ft>:5 
-..:>y. -.:; L I S T E 
des Communes du Dépatement', de leurs Maires 
et adjoints respectifs, et indication de leur 
population. 
A R R O N D I S S E M E N T COMMUNAL BE B R I G U E . 
CANTON DE BRIGUE. 
Communes. Maires. Adjoints. Popul. 
BRIGUE. M. r s Stokalper. M r s . . . . . . 1709 
* Mund. Imstepf, Joseph. Jossen,Valentin 294 
« Naters. "Waiden, Adrien. Jossen Paul. 698 
1
 Simplon. Theiler, Gasp. Seiler, Jos. Ant. 291 
Total 2992 
C A N T O N D E C O N C H E S . 
-;, C E Ganton est formé de la vallée supérieure 
duiRhône depuis sa source jusqu'au Canton de 
Mcërell. Son sol est très-élevé et n'offre presque 
que des pâturages. Les passages de la Grimsel, 
communiquant avec l 'Oberland, Canton de 
Berne, de la Fourche, communiquant avec le 
... Canton d'Ury, de Griess, par lequel on se rend 
dans la vallée de Formasso, Royaume d'Italie, 
et de Nufinen, communiquant avec le Canton du 
Tés in , débouchent tous quatre dans le Canton 
de Conches. 
Communes. Maires. Adjoints. Popul. 
MM. MM. 
s BelWald. "Wenger,Jean.Schmid,Jos.Ig. 257 
* Biel. Huser, J . Jo s . Zeith, Pierre. 43g 
^Binn. Carlen, Franc. Inderschmitten. 192 
(
 7z y 
ËRSEN. - Clausen, Val. Imhaff, Ant. 72* 
» Fiesch. Steffen^ Aug. Bortis, Valentin. 4o5 
- Münster, de Riedmatten, Imoberdoff, Jos.799 
•>• Niderwald.Mutter, Jos. Mutter, Jean Jos. 355 
- Obergestel.Halbarter,Bon.Kempfen, Franç.204 
-Oberwald. Imsand,Jos.Ig.Hischier,Fr.Jos.2i4 
- Reckinguen.TafEner, Fr . W a l p e n , Jos. Ig. 29 t 
Total 3,875 
CANTON DE MT<mREIZ. 
Communes. Maires. Adjoints. Popuî. 
MM. MM. 
* Grengiols. Mattig,p. re Maur. Ambord,Aloys. 470 
«•MŒUELI.. W a l k e r , A d r . Walker ,Dom. 1,215 
; Total i,685 
CANTON DE RAROGN*E. 
1
 C E Canton est placé en grande partie sur la 
rive droite du Rhône, et comprend dans sa cir-
conscription la vallée de Loëtschen.Le Bietsch-
horn, pic majestueux, inaccessible jusqu'à ce 
jour, et dont l'élévation paraît être égale à celle 
de la Jung-frau, en Suisse
 ? (4180 mètres 60 . 
ou 2,145 to i ses ) , est aussi enclavé dans ce 
Canton. Vue de Sion, cette montagne sem-
ble fermer la vallée. 
. Communes. Maires. Adjoints. Popul. 
MM. MM. 
* Eyscböl. Schrö te r ,P . Amacher, Chr. 3 i 3 
* Ferden. Ebiner ,Jos . W e i l e n , P . r e 719 
_ iNidergestel. Zumoberhaus. Bregy s Jean.: : 328 
-RAROGNE.. Roten,Aloys. Roten,Hildebr. 574 
•Unteibœch. Amacher, J . W ï s e n , J l Jos . 4g4 
Total 2,428 
( 74 ) 
CANTON DE WIEGE.. 
C B Canton dont le chef-lieu est sur la grande 
-route de Paris à Rome , à peu de distance du 
Rhône , est formé de la plus profonde vallée 
latérale du Département; àStalden, cette vallée 
; se divise en deux autres, l'une, celle de Saas, 
confine au Royaume d'Italie, et celle de Zer -
matt ou St. Nicolas , communique avec le 
Département de la Doire ; on trouve dans ce 
Canton des carrières de pierre olaire de bonne 
qualité et de beaux cristaux de roche , dont un 
bloc de sept quintaux a été transporté au cabi-
'" net d'histoire naturelle à Paris. 
• Communes. Maires. Adjoints. Popuî. 
\ MM. MM. 
* Embd. Schaller, Jean. Lorentz, Crist. 177 
?Grechen. Schnejdrig, J. Waltber, Jos. 25ç) 
-"Grund. Zurbriggen,J.P. Anthamatten,J. 696 
--*x>t.NicoIas. Riedin,Aloys. Imboden,Luc. 43o 
»Randa. Perren,P.Jos . Schwarz,Bai th. 101 
•Stalden. Venetz, Ign. TV;illisch,P.Jos. 522 
. »Therbinen-Zimmerman,A. Heinzmann, P . 3g5~ 
•^«Teseh. Kron ig ,Fr . Truffer, J . P . i36 
*JTœrhelt. Zummermater. Ruoff, P . Jos. 3 n 
^VIÈGE. Andenmatteh. Clément, Jos. 783 
~ Zeneggen. Pfammatter, A. Imesch, Franc. 137 
* Zermatt. Biner ,*Pierre. willisch, Etien. 335 
Si:: ,: •'•:--'• Total 4,282 
( J i , . . . . . . .M , ; , .•- . , - ; • , , : . i ; _ . ; . 
M. Stockalper, Ferdinand, Notaire-certîfca-
feur pourt'arrönaissement de Brigpe, à Brigue. « 
<MJ 
ARRONDISSEMENT D E ;ST . MAURICE, 
s; C A N T O N D' E N T HJS M O N T. 
Voyez page 3g ce qui a été ait sur ta route 
du Grand Si. Bernard qui traverse une des val-
lées de ce canton; la seconde vallée comprend -, 
les villages qui composent la commune de 
Bagnes. 
Communes. Maires. Adjoints. Papal. 
MM. MM. 
Bourg Sf. Pierre. Morel, A. N . Uorsaz,J. N. 351 
Liddes. Frossard, B.Em. Massand, U .N . 1,047 
Orsières.- Franciere, P . F- Copt, G. N, 1,996 
•SEMBRANCHEH.Luder, J .F . Delasoye, E.J. 577 
Volièges. Geioux, J . J . Hiroz^ Etienne 767 
Total 8,025 
CANTON DE M A. RT I G nr r . 
Martigny ville connue du te-ms de César sous 
le nom à'ucfodorum , a été la résidence pri-
mitive des Evêques du Valais. C'est dans ce 
lieu que s'embranchent les routes du Simplorr 
et du Grand St. Bernard ; plusieurs villages dér 
f iendant de Martigny sont placés à l'entrée de a vallée de Chamouni. ; . . • . : . . . . „ • ' • ; 
Communes. Mairies. I Adjoints. Pgpül. 
Ardon. - Frossard , J . F . Rerard, Fred: 485 
Bovernier. A u b c r t , J . M. Bourgeois,!B. 2D8 
^Chamôsori. Caruzzo1, J . C. Favre, Jos. A. JZQ 
( 76 ) 
» Fully. Bender,J.M. Jacquemettaz, J.B. 802 
» ïsérables. Favre, J . F . Cretenand , J . B. 5jS 
» Leytron. Produit, J .J . Berguerand, J . J . 486 
« MARTiGNY.Morand,J.Phil. >.,ro,f ' ' V \ 0,002 
' (VaiIoton,Ci._) ' 
• Riddes. Maizzoz, Bernard, Coffi, Pierre 297 
• Saillon. Bouchard, J .F. Chesaux J . Pierre i58 
, Saxon. Gay, J . F . Bruchez, J, Baptiste486 
Total 7,299 
C A N T O N DE S T . M A U R I C E . 
St. Maurice est Faritique Agaune; sa riche 
abbaye fondée en 35o et dotée par St. Sigis-
mondj.Roi de Bourgogne, a été réunie à la-
congrégation religieuse du Grand St. Bernard 
et duSimplon, en 1811, conformément au dé-
cret d'organisation du département. ~. 
Communes. Maires. Adjoints. Popul 
MM. MM. 
« C o l l è g e s . Darbeîlay, J. J . Pöchon, J, A. 480 
« Finhaut. Lugon, Frédéric Gay,M.Jos. 414 
- Massonger. Ray, Maur. Jos. Hevenet, J.A. 019 
• MAUHiCESt.Dequartery, J . Delapierre. 2,080 
- Salvan. Chapelet, P . J . Revat, Nie. i,238 
Total 4,534 
; _ CANTON DE MoNTHsr. 
Communes. Mairies. Adjoin is. JPopul. 
MM. MM. 
»Gingoulph. St. Brousoz, C. Duchoud,P. 429 
« MONTHEY. DarbellayJ?.H. Franc J . i,5ö5 
î Port-Valais. Chablaix,Jos. Sache, Jos. 240 
- Quartierd'enb. Tur in , Em. Donnet,Em. 669 
-Trois torrents. Favre,, Jos. . Dubosson. . rqp4 
( 7 7 ) 
Valdillers. • Defagoz,Inn. Trombért,B.ïi82 
Vionnaz. '* Veuthey, Jos. Bressoud C. 557 
Vouvry. '• Cornu, Alex, Levet, Barth. 761 
Total 6,427 
\M. de Nucé , Alphonse , Notaire-certifica-
teur, pour l'arrondissement de S t Maurice , à 
St. Maurice. • 
^ / A R R O N D I S S E M E N T D E SION. 
C A N T O N D" H M R M S N C E. 
Communes. Mairies.. Adjoints. Popuï. 
MM. MM. 
-Evolena. Forclaz/P.A. Follonier,Jean 807 
.HEBMEHCE. Dayer , Pierre Böurnissen, J . 857 
.Mage. Vuarnier,Jean Rossier,Félix. 25o* 
Martin St. Moix, Martin, Betryson, Jos. 653 
*Naz. . Bi tz , Jacques Brutin, Jean 418 
.Vex. *- Pitteloud,Jean Udrisard V. 714 
v .. . • Total 3,699 
"t \C A N T Q N D-B'Loè'CBB*. 
C E S T dans la haute vallée de ce Canton, a« 
pied du mont Gemmi, que sont situés les bains 
de Loè'che (Leucker -bad) , à 1748 mètres au-
dessus de la mer. Leurs eaux minérales chau-
des à 42 degrés de Réaumur, sont efficaces pour -
la guérison des ulcères , feux, acretés, érup-
tions dartreuses, érysipelateuses, pustuleuses; 
elles ont guéri souvent des phtisies pulmona-
cres commençantes et même au deuxième de-
gré ; elles sont bonnes aussi pour les rhuma-
tismes. Ces bains attirent un assez grand nombre 
de personnes, soit de lEmpire Français, soit 
de l'Italie et de la Suisse; la singularité de 
leur sîte, près duquel sont des glaciers,de super-
bes cascades, des chemins taillés dans le roc, 
des cimes d'une hauteur extraordinaire , ajoute 
encore au motif de la bonté des eaux pour 
déterminer à préférer ces lieux- pittoresques 
aux autres bains, minéraux de l 'Empire; et il 
est à présumer que mieux connus désormais, 
ils seront fréquentés par une société plus nom-
breuse encore^ On commence à prendre les 
eaux de Loè'che vers la fin du mois de juin; la 
saison des bains dure jusques aux premiers 
jours de septembre. Pendant toute cette saison, 
le climat est tel qu'on peut le désirer pour le 
bon effet des eaux. 
M. r 'le Docteur GAY , Inspecteur des bains. 
Communes. Maires. Aj oints.. Popul. 
MM. MM. 
'Alpinen. Mathieu,! . Mathieu, X i 247 
»Bains. Lorétan, J . J . Meichtri, A. 346 
«Ems. . . Decastîllone. Hichier, A. 246 
•Ersmatt. • Grumatt, P . Locher, A. 293 
•Gampel. Lehner , : J . Schnider, G. 288 
• luden, jul ier , Franc. Marti -, Et , u 3 
EOECHE. Aiiet, père, Zenrafinen,A. 974 
•Saîgetsch. . .Montani, Et . Brunn er. 3i2 
•TouriemagneMorency.H. Inalbon, Jean.Si i 
^Varonae-. Julier, Aug. Roth, J . Et , 2S6 
Total - Z^88 
CANTONDE S I E R R E. 
L E sol de ce canton est fertile ; il offre tin 
grand vignoble, dont les sites sont agréables. 
La vallée d'Anniviers qui fait partie de ce can-
ton est fermée, par des montagnes et. des gla-
ciers ou l'on chasse le chamois; cet animal , 
qui d'ailleurs n'est pas rare dans Les alpes valai-
sannes , se trouve plus ordinairement sur les 
sommités qui entourent Ânniviers; Les ours et 
les lynx ou ioups-cerviers habitent aussi ces 
contrées. M \ V 
. ' ' . • • . - . , ' ~ • , . , • / • . 
Communes. Maires. Adj&îtits. JPppul. 






» Léonard. St. 
- Luc. 
Vianin, G. Perruchoud. 
Gaudin, A. Gilloz, J . J . 
Bruttin, Jï Bruttin, Maur. 
Brigi! et, J . Gendre, Franc. 
Nicolin,P. Nicolin, Barth. 
Martin, P . Zufferey,Gasp. 





Calo, Jos. Clavié, Jacq. 
Decourten. Decourten, Al. 
Depreux- A. Dechastonèy. 












y Total. 5,558 
CANTON DE S I O N. 
C E canton est l'un des moins étendus du 
Département, mais il est le plus peuplé et l'un 
des plus fertiles. Il abonde en grains, vins et 
foins, ainsi qu'en toutes sortes de légumes. On 
ne vend guères sur le marché de Sion. que les 
-*>• ••• • "••*'£ - • . • 
C.8o ) 
produits de ce canton, et cependant les habi-
îans de la partie supérieure du Département 
viennent y faire des approvisionnemens. Les 
vins de Sion sont de bonne qualité; ils sont 










- Fardel, R. 
- Panatier,Bar1 
- Duc , J. Sev. 
• Bale t ,Ad. 
Michelet,J.F. 
* Varona, J. B. 
Adjoints. Popul. 
MM. 
- J e a n , A n t . 1,270 
:. Favre, Chr. 02 Z 
Germanier. 1,900 
-Balet,BartbeI. 366 
Michelet, P . 1,326 
Dubuis , N. 1,144 
c T» 1 n (de Riedmatten.) „ „ 
- S I O N . Delavallaz. ^
 A l p h o n s ^ zßrt 
Total 9,135 
M. Odet,Charles, Notaire-certificateurpour 
l'arrondissement de Sion , à Sion. 
T-A3XEAJJ 
( 8 Ï ) 
NOTAIRES de l'arrondissement du Tribunal df 
première instance séant à Sion. 
Messieurs, 
D u c , Pierre Joseph; de Riedmatten, Pierr« 
Louis;-Odet, Charles ; Bonvin, Jean-Baptiste; 
vTaverhier, Joseph Antoine;.Bastian, Etienne 
Louis, et Franière , Léodégard Maurice. Ces 
sept Notaires , qui résident à Sion, peuvent 
exercer dans toute l'étendue du ressort du T r i -
bunal de première instance. 
"Notaires pour le ressort de la Justice de paix d» 
Canton de Sion. 
Messieurs, 
Duc, Jean Séverin, à Conthey; Putallaz, Jean 
Pierre, à Conthey ; Dubuis, François Joseph, à 
Savièze; Michel et, Jean François, à Nendaz. 
Canton de Jjy'éche. 
Messieurs, 
Allet , François Joseph, à Lo'éche; Aile* 
Eugène, à id. ZenrufRnen, Alexis Aloys, à ùL 
Canton de Sierre. 
Messieurs, 
Boni vini , Jean Adr ien ; de Courten, Maurice; 
R e y , François ; - P r e u x , Pierre Antoine; de 
Chastonay, Nicolas, et de Chastonay, Pierr* 
Joseph; résidant à Sierre. 
Canton d'Hermence. 
M. Favre , Vincent, à Vex. 
( 8 2 ) 
Canton de Brigue. 
K. Messieurs, 
^Stockalper, fils, à Brigue ;iîThei\er, Jacques, 
à idem;,Gasser, Antoine, etDesepibus, Casi-
mir, à Platers. 
Canton de Viège. 
M. Andenmatten, Donat, à Viège. 
Canton de St. Maurice. 
Messieurs, 
" De Nucé, Joseph Alphonse, etCocatrix 
Joseph, à St. Maurice. 
Canton de Monthey* 
Messieurs, , 
Guillot, Barthélémy;-Guerraiy, Pierre An- • 
toine Gabriel j-Guerraty, François Louis; à 
Monthey;Pignat, Michel Hypolite ; Cornut, 
Alexandre, à Fozrtvy; Marclesy, J. Grégoire, 
à Vald'llliers ; Favre, Jean Joseph, à Trois-
iorrens. 
, . Canton de Martigny. 
Messieurs, 
Morand, Jean Philippe; Gross, Etienne 
César; Gross, Joseph Samuel; Cleivaz, Joseph 
Etienne; Valotton, Joseph Gabriel,, à Mar-
tigny; Guex, François Joseph, à Saxon ; Cle-
mènzo, Jean-Claude; Maye, Georges, à Cha-
mosan'; Ribordy, Gaspard, à BJddes^Produit, 
François; Produit, Jean Joseph, à Leyiron. 
Canton d'Entremont. 
- Darbeîlay, Michel Valentin, à Liddes ;"Gard, 
François Joseph, à S embrancher ; Ribordy, 
( 8 3 ) - -
.Gaspard Daniel:-Dallèves, Jean Jpseph;sPïfcs 
tier, Jean Joseph;*Jacquemain, Pierre Joseph, 
etJ3elasoye, Etienne Joseph, à idem ,\Gaillardl 
Nicolas Boniface^Darbellay,.Etienne Simon, 
à Orsières. 
CHAMBRE VB MM. IBS NOTAIRES. 
Messieurs, 
Cîeivaz, Président; de Nucé , Syndic; Al le t , 
Eugène , rapporteur; Odet, Charles, trésorier ; 
D u c , Pierre Joseph, secrétaire. Duc , Severing 
Gross, Joseph; Zenruffinen, Alexis, et de C O U K 
ten , Maurice. 
TABZBÀU des distances de chaque Chef-lieu d£ 

















C H E F S - U E Ü X .







































Viège. 45 1 4 1/2 
de n à Paris est de 647 kilom. 
X 8 4 ) 
D I V I S I O N T E R R I T O R I A L E 
de l'Empire français en Départemens. 
DiPAHTEMENS. 
s Ain ( I ' ) . 
2 Aisne ( ! ' ) . 
3 Allier (Y). 
4 Alpes (Basses). 
5 Alpes (Haut.) . 
6 Alpes maritim. 
7 Appenins (les). 
8 Ardèche ( P ) . 
9 Ardennes (les). 
l o Arriège ( P ) . 
i i Arno (1 ' ) . 
12 Aube (P) . 
13 Aude ( I ' ) . 
34 Aveyron (P). 
i 5 B. de l'Elbe. 
;i6 B. de l'Escaut. 
17 B. de la Meuse, 
38 B. du Rbin. 
19 B. du Rhône. 
20 B. du W e s e r . 
21 B. de l'Yssel. 
22 Calvados, ( le) . 
23 Cantal (le ).' 







































































( «5 ) 
DÉPARTEMENTS. 
s5 Charente infer-
26 Cher (le). 
27 Corrèze (la). 
28 Corse (la). 
29 Côte-d'Or Ua). 
30 Côtes du Nord. 
;5i Creuze (la). 
5z Doire (la). 
33 Dordogne (la). 
34 Doubs (le). 
35 Drôme (la). 
36 Dyle (la). 
37 Ems occidental 
38 Ems oriental. 
39 Ems supérieur. 
40 Escaut (1% 
41 Eure (D. 
42 Eure et Loire. 
43 Finistère (le.) 
44 Forêts (les). 
45 Frise (la). 
46 Gard (le). 
47 Garonne (H). 
48 Gênes. 
49 Gers fie). 
50 Gironde (la). 
5 i Hérault (t3). 
52 Ille et Vilaine. 
53 Indre (1% 
CHEFS-IIEUY. 
































































( 86 ) 
-
DiÇAATEMENS, 
$ 4 Indre et Loire. 
5 5 Isère (!'). 
B6 Jemmappe. 
6 7 Jura (le). -
5 8 Landes (les). 
3 g Léman (le). 
€0 Lipp (la). 
£1 Loire et Cher, 
€2 Loire (la). 
<63 Loire (Haute). 
£\ Loire inférieur. 
£5 Loiret (le). 
£6 Lot ( le) . 
£j Lo te t Garonne 
6 8 Lozère (la). 
£g Lys (la). 
7 0 Maine et Loire. 
7 1 Manche (la). 
7 2 Marengo. 
7 3 Marne (la). 
74Marne (Haute). 
7 5 Mayenne (la). 
7 6 Méditerranée. 
7 7 Meurthé (la). 
78 Meuse (la). 
79 Meuse infér. 
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69871366726 
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22325 ; 429J61 
( 9? ) 
DÉFAB.TEMEKS. ! C H E E S - E I E U X . 
83 Morbihan (le). 
84 Moselle (la).. 
85Nèthes (lésa). 
86 Nièvre (la). 
. 87 Nord (le). . 
88 Oise (l!). 
89 Ombrone (Is). 
90 Orne (!'). 1 
91 Ourle (S'). 
. 92 Pas-de-Calais. 
90 Pô (le). 
94 Puy-de-Dôme. 
95 Pyrenees (B). 
96 Pyrénées (H) . 
97 Pyré-nées.(Or.) 
98 Rhin (le Bas). 
'99 Rhin (le H) . 
100 Rhin et Mosel. 
101 Rhône (le). 
102 Roè'r (la). 
io3 Rome. ; 
104 Sambre et M, 
io5 Saône (H). 
106 Saône et Loire 
107 Sarre (la'. 
108 Sarihe (la). 
109 Seme (la). 
n o Seine et Marne, 








































































( «8 > 
DEPARTEMENS. 
Ii2 Seine infer. 
' n 3 Sésia ( la) . 
214 Sèvres (les 2). 
I I 5 Simplon (le). 
116 Somme (la). 
117 Stura (la). 
J I 8 Tarn (le). 
ï ig Tarn etGaron. 
j2o Taro (le). 
121 Tràsimène. 
122 Var (le). 
i2o Vaucluse. 
124 Vendée (la). 
125 Vienne (la). 
126 Vienne (H. 
127 Vosges (les). 
128 Yonne (!')._ 
I2g If ssel-supér. 

































































POPULATION totale de l'Empire. 
- - - des provinces Illynennes. 
- '-* . - du royaume d'Italie. 
- - - du royaume de Naples. 
- - - de l'Espagne en 1797. 






I , 4 3 Q , 2 7 3 
( 8 9 ) 
POPULATION de la Confédération du Rfrîru 
12,4.14,651 
- - - du Duché de Varsovie. 0,800,263 
L a totalité de la population de tous ces 
divers états réunis, y compris l'Empire français, 
est de 8o5547,663 habitans. 
( 9° > 
P O I D S E T M E S V H E S. 
L'IHTRODUCTION du système métrique dans 
ce Département n'est point encore effectuée ; 
mais elle le sera incessamment. On donne ici 
•une notice des nouvelles mesures et des nou-
veaux poids qui pourra être utile aux notaires , 
aux négocians et à beaucoup «d'autres person-
nes qui déjà sont obligés d'en faire usage soit 
dans le commerce, soit dans les contracts. 
Le mètre est i'unité/fondamentale de tous les 
?>oids et mesures ; sa longueur a été déduite de a grandeur delà terre;il est la dix-millionième 
partie du quart du méridien terrestre. 
TABLEAU des poids et mesures métriques. 
Dénomination. - , 
Mesures de longueur. Valeur. 
M È T R E . 
Myriamètre ou lieue. 10,000 mètres. 
Kilomètre ou mille. • 1,000 mètres. 
Décamètre ou perche. 10 mètres. 
Décimètre ou palme. io . e de mètre. 
Centimètre ou doigt. ioo. e de mètre. 
Millimètre ou point. iooo. e de mètre. 
Mesures de superficie. 
A X E . 100 mètres carrés. 
Hectare. 100 ares. 
Centiare. 100e. de l'are. 
, Mesures de solidité. 
STÈRE. _ mètre cube. 
Decistère ou solive, io , e de stère« 
( 9\ ) 
Mesures de capacité. 
décimètre cubé. L I T H E . 
Kilolitre ou muid. 
Hectolitre ou seller. 
Décalitre ou boisseau. 
Décilitre ou verre. 
Poids. 
KILOGRAMME OU livre. 
IOOO litres, 
ioo litres. 
i » litres. 
io . e de litre. 
Poids d'un décimètre 
cube d'eau distillée. 
1,000 kilogrammes. 
i « o i, 'dem. 
Millier. 
Quintal, 
Hectogramme ou once. 
Decagramme ou gros. 
Gramme ou denier. 
Decigramme ou grain. 
Rapport des mesures anciennement en usage dans 
le Département\ avec celles du système métrique. 
Mesures de. longueur. 
io . e du kilogram. 
ioo. e du kilogram. 
1,000e du kilogram. 
io,oop.e du kilogram. 
Tois. pieis 
Le mètre équivaut' à o o 
Le my/iamètre à 5i3o 4 
Le kilomètre à 5 i 3 -
Le décamètre à 5 -
Le décimètre à - -
Le centimètre à - -
Le millimètre à -^  -
po. lig. points. 




9 4 • ÏS 
3 8 4 
- 4 6 
- - 6 
D'où il suit que, Kilom. mètr. milliai«. 
une lieue commune de 2,000 
toises égale 3 
une toise égale -
- ; Jr'. 
900 -
I 949 
une au ne de 4 pieds 8 poucJ 
( gs ) millim. 
tin pied de roi. - - 325 
, u n pouce. - r ~ -> - 2 7 
*ine ligne. ,, - - 21/4 
II faut donc à peu près 9 lieues pour 35 kilo-
mètres ; 37 mètres pour 19 toises , et 6 mètres 
pour 5 aunes. 
Mesures de superficie ou agraires. 
toises.-pieds. pouc. lign. car. 
L'are équivaut à 26 
Lectare à . 263i 
L e centiare ou mètre c. à 
d'où l'on déduit 
L e fichelin ou peur de 200 toises 
carré vaut 
L e seiieur de 8ootoises carré. 
L a toise. 
L'aune. \ 
L e pied. iodée. 55 cent.c. 
L e pouce. 7 cent. c. 
L a ligne. 5miilim.c. 
Il faut donc i 3 fichelins ou peurs pour 
faire un hectare , et 3 2/7 seiteurs pour un 
hectare. 
Mesures de solidité. 
pieds, pouc. cubes. 
L e stère équivaut à 29 i5o 
L e décistère à - - 5o p. env. 
stères, décistère. 
L a toise cube de 216 p. cubes à 7 4 
L a toise du bois de chauifage , 
dont les bûches ont 3 pieds de 
longueur,sur 6 pieds de cou-
























i f • 
( 9?' ) 
qui fait 108 pieds cub.,vaut 3 stères 7 décistèresy 
Il faut donc 10 toises de Lois de chauffage -
pour faire 37 stères. 
Mesures de capacité. 
Pour les liquides. 
L e litre vaut en mesure de Sion, 71 centièmes; 
ou 3/4 environ du demi pot. 
L'hectolitre ou setier vaut 1 setier de Sion et 
7 pots 1/2. 
L e pot de Sion, vaut 1 litre 42 cent. 
L e setier, de 141/2 q. 41 18 
Il faut donc 7 litres pour 5 pots; 2 hectolitre* 
pour, 3 metiers. 
Pour les graines sèches. 
L'hectolitre ou fichelin, ou mesure métrique, 
vaut 
en fichelins de Sion. 
en quartanes de Martigny. 
en bichets de Monthey. 
L e fichelin de Sion , vaut 
L a quartane de Martigny. 
L e bichet de Monthey. 
H faut en conséquence 3 hectolitres pour ICI 
fichelins ; 3 hectolitres pour 20 quartanes, et 21 
hectolitres, 10 litres, pour 12 bichets. 
Poids, 
Liv. one. gr. grains.»' 
Le quintal métrique vaut en 
poids de marc. 204 







17 1/2 litr« 
*•'« 94 ) 
L e decagramme - - z 44 
Le gramme - - - ig 
Le decigramme - - ' , - 2 
kilog. gram. 
L a livre de marc vaut .VA. - - ' 489 
L'once. — - - 3o 
L e gros, 3 grammes 8 décigr. 
Le grain vaut 5 centigrammes. 
II faut 47 livres de marc pour 23 kilogram-
mes exactement. 
M O N N A Y É S . 
L e poids d'un franc en argent est de 'cinq 
grammes, celui de la pièce de 5 fr. est de 25 
grammes ; le poids du Napoléon dé ko francs 
est de 12 grammes 90 centièmes. Le centime en 
cuivre pèse 2 grammes. 
Les pièces d'or et d'argent sont composées 
de neuf dixième de métal pur et d'un dixième 
d'alliage. 
Valeur des monnaies en circulation dans le 
Département, pour les pajemens aux caisses 
- publiques. 
' • --- €r, (de France). 
Louis double, pour - - F.cs 47 20 Cent. 
Louis simple, - - - - - 20 55 . • 
Les louis à double écusson ne 
sont point admis. 
• • . . - • • ; '•• 










( 95 >_ : "f 
o r , (étranger}. 
L e double souverain, pour F.cs 33 80 Cent* 
Le souverain - - - - - - 16 90 
Le demi souverain - - - - 8 45 
Argent^ fde France}. 
Eçu de 6 livres tournois, pour F.cs 5 80 Cent. 
—~ de 3 livres - - - -
Pièce de 24 sous marquée -
de 12 s.s - - - -
de 6 s.s - - - - -
Argent, (étranger). 
Ecu de Brabant , dit croison, p . r Fcs. 5 56 C. 
le demi - - ' - - - - - 2 7 7 
le quart - - - - - - - 1 38 
Les pièces et demi pièces d'Espagne de 7 ba t z 
ne seront reçues que pour 6 et 3 ba tz , au tarif 
de cette monnaie. 
Billon au coin du Valais. 
40 batz et demi pour - - F.cs 5 00 Cent. 
3 batz pour - - - » 36 
1 et demi pour - - - » 1 8 
1 batz pour - - - » 12 
L e demi pour - - - * a 6 
L e creutzer pour - - - „ a 
( W ) 
D É P A R T kT A R R I V É E 
DES COURRIERS A S l O N . 
Départ. 
Les lundi,mer-
credi et samedi 
à dix heures du 
soir. 
Les mêmes 
jours à huit heu-
res du soir. 
pour St. Mauri-
ce, Genève, etc. 
et la Suisse. 





credi et samedi 




che à deux heu-
res du matin. 
D I L I G E N C E . 
L A diligence de Genève à Milan passe à Sion 
tous les jours pour l'une de ces destinations. 
NOTA. On ne peut consigner dans -cet An-
nuaire la liste des membres du Collège électoral\ 
mentionnée page 4-7, parce que cette liste n'est pas 
publiée; on s'abstient aussi d'y insérer ce qui con-
cerne les élablissemens de bienfaisance,, hospices, 
eic. etc. parce que Vorganisation définitive de ces 
élablissemens n'est pas encore terminée. 
r — — - i i • — - - - — = -
E R R A T A » 
page 4 , ligne 9 , année, lisez année 
50, ligne s çnremontant, lisez Stockalper, Magrice. 
6i , ligne 5 en remontant jenvier, lisez janvier. 
63, ligne 3 , Archard-'James, lisez AcharcLJames. 
id. ligne 11 , Foumier ( François ) , commis , 
greffier assermenté , lisez, Foumier, (Fran-
çois ) , commis-greffier assermenté. 
77 , ligne 2 en remontant, pulmonacres , Ks«z 
pulmonaires, 
:C;- :F I N. 
HAMCOT 
A L À 

























.mecre s 6' 






















Macaire Et jjk 
Genevieve £$ 
Tire £v . ££, 


























Î A Î doux' 
0 7 "* ^7 m. d 
G ? de froid 
<pl£ Broullard 
£ -»'. peu 
* aponven, 
CTÏW* temps 
ç 9 h. J im. d. 
r £ froide 
^(•JArjvar; 
Qï> de tems 
ftj* n e i §e 
• f t ^ brouif, 
?"g4> continue* 
>ah.4î a. 
ibîai '4 . a» ï? 
Nomdejesu^fc Vi«1© - pluie^ 
Timothée Jgg a «humîdç 
Conv.S. P, Sg * U Ö neige 
Policarp. %% 2fc2{- ^J air« 
JeanChrf, p $ $©ï> doux 
Charle Mag, g^ g . 5^ 2f tempéré 
Fr. 4e SaL #Ç|> '4h. Si m. a.| 
Martine - . ; ^ { :<^<?#.ÇhSqi| 
Pierre N o l . ^ î pT-^gementf 
JXepuisie 1 jusqu'au $1 les jours font-.;'. 
crus-de jç m.le matin ,*& autant ~4e"Tôtr "' 




Arfaourg ï j 
Brigue I7 
Baden 3^ 
Berne 4 & 18 
Belfort J 
Chur * 
DelJe 2 4 ' . 
Echende 2 












Morfée '- 5J ^ ->-
Olre*.: ?t -?'•-
.. Rappersvyl z6 
- J^omont j j - ' 
KoHgenjpnjt- ij~ 
Sännen 7 




Srilinguè : * ' 
St.Aubin % 










Zes premiers jours de cette année don-
nent des airs pacifiques .• mais la pleine 
lune amène du froid. 
Premier quartier le 13 , aura des Jours 
fombres & neigeux: 
Nouvelle lune le ai:, donne des vents 
froids & neigeux. 
































t ut sa >?» 
Blaife 




Jean deM, jfts 
Apolonie Ï % 
Scholaflique a » 
Severin »§5 
Ëulalie yjc-
§^S B e n i g n e ^ 
Valentin £J> 
Faußin ^ 
Julienne | ^ 
Donate ft 
Simeon g%, 
Manfaet © S 
Ifî^aÊuch.SB 
Eleonore Sg 







I *:*<?? vents 
r > * ft? neige 
Q 7 h 26 m. a. 
DJ* changé 
Î ^ ? ^ pluies 
if <?2 tems 
•iäf nuble 
•QÏ) neigeux 
* © froids 
: <?<? $es3S 
C5;h. I; m»d. 
>$•.{§ altéra-
i( 0 tion 
•f S Bonne 
W*î)-$tempér# 
c ' a grandes 
- f f plirie 
tfcTS ferein 
©7 h. 41 m..d 
c^ 0 froid 
>J< g invisible 
ö" D 2f nuies 
>ï> S neige 
O'G)^ confi-
•$• g? nuels 
) 10 h, 5 4 m.d 
S Ö" froid 
 
Depuis le 1 jusqu'au 28 les jours font 
crûs de 46 m« lematïn, & autant le foir» 
Foires au 
Altkirch 47 ; 
Arberg 9 
Arau a} 




tfuren j j 
Char 6 
Davos 3 













mois de Février. 
Hundevile 2* 










Oesch | j 
Orbe 14 










Ce mois s'annonce par du trouble froid 
entretenu en bonne partie par la pleine,I. 
Dernier quartier le 12, présage du froid 
humide, faivi de bon rems* 
Nouvelle lune le 20, tenia malfain. 
Pretnier quartier le ^7 , est nuageux. 
A | 
JET A. ft 
1 Aubin ig? 
24?era|rs SimpHjg 
3 Kunegunde ^ 
4 Cafimir £? 
5 Theodore j ? 
X 
6 & « Fridol. 5 | J t 7 h. 4î ni d. 
7 Thom.d'Aq. -jfe' 
8 JeandeDeo •$& 
9 Françoife, A 
îo 40. Martyr ä s 
ir Herack »§i 
12 Gregoi.e g& 
i-j-OcuTAlthéE^ 
» 
I14 .Zacharie foijC i h , 5ç m. d. 
•JE* S variable 
VcP2!- modéré 
# _ $ pour-
>^$2J. riture 
• ^ $ -rems 
D I ) 0 fee 







2 ^  Benoit G * » W 
2 Nie, de FI. j ^ EgijiooxeF«ftlc 
2} Victorien $$ 
24 Simon M. £$ 
»6. çàfiui! 










$ 8 pluies 
^ r , / ^ alté 
Q*3> ration 



































Depuis le 1 jusqu'au 3i les jours (ont 




# # j ( j f trub 
W&- pluies 
y 6 h. 29 m. a. 
« I K ? » agréà-
m''#m-w we 
'££ 1* . ©nouble 
















Engue 3 & 
Frauenfeld 29 
Frutigue 26 








. Laffaraz 1 
Ligniere 2 3 ' ; ' 
Lucerne- 21 
Moudon 2 
Murte » Î 
-Mempelgard 14 
Neus 3 
Niedersept « ^ 
Oeticon 17 





Soloure 1 & 13 
Sursée • 6 
Stilingue 16 
Unrerséen « -
~ Kilmergue 22 
Ulm 1 : 
,- Lunaisons» . ~ : 
Cette entrée donne des airs malpropres 
& froids.. _ 
Pleine lune. le 6, paroît peu agréable. 
Defhier quartier le f 4> préfente du beau 
& du.faie fur ta* fin. , ;'•;"-
;
 Noàveîle'lune le-21, un infiant après 
fe montre "pacifique; . 
Premier quartiet le »8, menace As 
fraicheurs« - • ^ . 














N.D. iDoxAM 1 JN.U. 7ÜOUIJI 3^ 2}- change 
2 Franc Paul» 8£ AI) {§ nuées 
î KaaieaBX "-jj ' ?'nft§ vent 
4 Ifidore j»s © | h. ç8 m. d. 
> Vincent ^ 
6 XiftePâpe g^ 
7 Ven'rs.Epipcg 
8 J-'udis.Amat&l 
9 Marie CI. fe§ 
io S P A O U S * fc§ 
it.Leo f f f e ;sg 
i2 Julien P. *ag 
metre i J Hermenegildji% 
jeudi 14 Eue Eveq, £% 
vendre I? Bafile ~ £% 
famedi T5 Paterne SS 
£ L ¥ 17 (J**5 Anicetsg 
lundi 18 Valerien p£ 
mardi 19 Ursmar # ç 
mecre 20 Sulpice©tB^; 
jeudi *i Anselme ^ 
vendre 22 Sot. Caj. j£§ 
famedi 13 Gorgone jfjh 
^ » ü 24 A î k K d . kS.m 
lundi 2S Marc Év. m 
mardi I26 Clete ^ 
* 2J. changé 
pluie 
A 0 obfcur 
t /aHj trublé 
<?$ pluie 
*0 é vent 
*a}. agréable 
• 2{.0 doux 
I 9 h. c, s m. a. 
£3$ * plai-
£ g fant 
* 0 vent * ? £ * $ , d.e jjs g clair 
öl) ^ Trais. 
»J-S un peu 
18 h *î m- d. 
tf$ ^ fec 
J>ÎJ. X tems 
^•£ £ nuées 
jf. @ beau 




mecre ;a7 Anthime £ f ) o h. 3$ . . 
jeudi }Ï8 Valéré fifr &£<? 
vandrepç Pier. Mart. ^ ! * © ± beau 
famedi]jo Cat. Sen. "f£. >£ ®_Jtems 
Depuis le 1 jusqu'au 50 les jours font 





Berne 4 & i 19 
ßiel 2$ 
Brigue • I4 
Bas Chatillon 18 
Contey
 a j 
Delsbourg 18 
Echallens ,14 
Eglisau * î 
Grandson a5 
Greyer ,6 % 
Herisau 29 
Hiffîngue 19 ' 
Hutvil 2 6 -

















Roth vil 2J v-
Schviz {2 y 
St. Pierre 19 
Sierre 30 








Wy\ ] Î 3 .'-. . 
7 f iedlisbac S>3 
Weggis s? -
Lunaisons. 
Ce mois donnera pötir étrennes des 
vents frais. 
Pleine lune le 4 , une partie de fön 
cours est agréable 
Dernier quartier le 1 1 , ne préfente que 
du défagréable. 
Nouvelle lune le 20 ,"Veut.du fertile, 
& Saturne de l'humidité fibide, • -.'• 
Premier quartier le 27 .mi l i t e , pour du 
bon frlhf^ms - * • •*& "*•* *£• ' " • 
imr 
















s Athanafe $8fe 
? Inv. S. f 
4 Monique 
î Pie V P. 
6 Jean P. Lat 
7 Stanislas 
gCa& .ApuS.MPS 




i j Servace 
fi^Boniface 
Cf.îf. jj&tf« Torqua ^ 
lundi i6 Jean "Naz. jpÇ 
f _. mardi j 17 Ubalde 
mecre (»« Felix Cap. ^ 
jeudi n^SCMsîlÙ^ M 
vênd:e-îo Bernard 4$ 
famedi 21 Hofpice G ^5? 
zztam jalitïM 
25 Désidtre i#* 
34 Jea»Tie j?f 
jy' Urbain •-. £ f 
26 Phil. -Ner. M 
.;j v e n d r e ^ Madel.Paz jSI 
.- ; famedi 28<Sermaiflé^J S^fc 
A^I-SC terns 
A% © fee 
3 ]^£. Humide 
ioh. s 8 m.*d. 
; * $ * * beau 
*g& troubb 
<[ap- neigeux 
MsPjfcTi tonne re 
vent 







£%.£' 3 b. 10 m. d, 
D § à fufpeä 
^2}, modérée 
* « # fraîche 
^r2^ mentag. 
Aï)© pluie 
i 4 h 3jm,Jd. 
cf$ <?1) ' tems 
î^-^.0 variab 
A®<?4 plai-
n s 0 fant 
<^#^| meilleur 
A$DI> air« } 8h. -md 
# S trouble 
^çî|.$ ferein 
A^r D$ femS-
£ l î S froide 
{/©g' fubite 
.Sè.gu^s ^e. j u s q u ' a u 51 les jours -loht' 
•ûs de gi n^BHihîrtîb, & auüht ft»foir^> crus 
Foires du mois de Maît 
^Itdorf 26 
ÀlfBrch 19 




Bex ç Bolt- 12 















Hutvil • 4 -• 
Iglahce" 17 
Loeche a. 
Lucerne :;• .4 ' -
Laufanne 7 
Moudon tS 
Neus f' r : 
Kidau 3 
Oejsch 18 
Oite 9 :v : -, 
fourentrui 16 
Rheinfelde 
SION s & ?i 




?;Troißorrens *..L . 
Viönna * " ' . . ; 
YijUsau 8 
Villjnguë/ Si ;";.-! 
Zùtic 1 
Zûg j i Zurzac;;s8 
Lunaisons. " » 
Pleine Juse le 4 , fe montre bien pas-
sable. ">>•, : v '"-. ;"'•:-; 
Dernier jguartier le 15, eft'çettfqijdfr 
pour.du beau, - . . r : -r ' r 
Nouvelie Ljune-lê i9^proppfe.du 6pnr jnais le-vieâx~barbu s'y oppofe--
Premier ^ aartfer le »<>, èft. agreä&fe, ; 
j--tr'-j--N 
mecre îÇlïmps Firmäp 
jeudi 2 Erasme 
Vendre % Clotilde 
Jfamedi 4 Alexand.E M. 
BlM, f-ç StêTnoifi 
lundi 6 Norbert 
mardi 7 Robert s& 
mecre 8 Mèdard g& 
jeudi gpETgDiEgJ s& 
v'andre to Marguerite 
famedi 11 Barnabe g g 
%W, il JeanàFac. #F 
lundi 15 Aot.de Pad jp£ 
mardi 1+ Bafile Ev. jpg 
mecre 1 ç Bernard M. ^ 
jeudi [16 Jußin ^ 
vendre* 7 Cœur deJes, ^ 
famedi 8 Amaad - f g 
IlLïf, 15 Julienne F. « 
lundi fao Sikere r f&f? 
mardi [ai AIojrs'?G» %$ 
mecre *2 iomii, Mg),|g 
jeudi 2) EdiltrudSS ^ 
vendre *4|Z2NTAPÎVat 
famedi 2î Profpet^S £& 
lundi J27 Lejiislas f§*. 
mardi ]â8 Leon 5Pê?t 3 s 
mecre iz^Pj-.E M V £ M 
jeudi ho CommS.P. M 
^r> pi. fubite 
* © ? < i bon 
1 h. ^ m . i d / 
JES) 4 tems 
cf? agréabîe 
»§<§ diminué 
D 4 © &më-
W<f <£ naçant 
ASy* chaud 
4 h. 66 m. d. 
^jgdechagem 
Q2f ?;chaleur 
&W - truble^ 
A'ô* agréable 
d 6 critique 
• * ! « # , pluie | o h , 1 m. d. 
Q j j modéré 
*î 9 plaifanr 
ç ( ^ î è p l u i e 
A% 3? humii 
5 î h.| 2 m. a, 
Aï>$ tempête 
<"* >£ S pluiâ 
$ 0 * chaud 
«§•$ conti-
Dï> A<? nue 
P2f£ tems 
'i^JP ." beau Depuis le 1 jusqu'au 3 r les jours.fan* 












Feldkirch s ; 
firandfon t& 








Olte 20 _ 
Pouren frai 20 












T u t l i n g œ 24 
üi.n 7 & IS 
Ulzen 24. 









Pleine lune le 3 , airs inconfrans. 
Dernier Quartier le n , rems fertile. 
Nouvelle lune le 17 , montre de l'hu-
midité, 
Premier Quartier le 24 . hors quelque* 






















9 Cyrille Ev. 
10 Rufine 
11 Pie papeM 
mardi 112 JeanGualfa. 
mecre Jij Anaclête 
jeudi I14 Bonavent, 
vendre!!; Henric 
famedijuS Fauftin 
BIJÎ. J47 'Sczn^Uhrs 
lundi Si8 Frédéric 
mardi '15L Vincent P-
mecre J2o Marguerit. 













































7*" • /rs 
AT)©* doux 
0 5 h, .3 nu a. 
^ 3 chaleur 
W ' I t J doux 
o-?5*? terne 
cC0£ nuifible 
*I> tPH a i " 
sg- 3 agréable 
$J§^ tonnerre 
C j h . 2+mi a. 
<?,#* éclairs 
<?cT D ^ nuée 
>T I tems fee 
V sJ'. chaud 
Â 5 5<r vent 
C-Jlîi.iJ e« 
9 6 5ç.i w'..\ 'al 
*.S <?enfe£ 
>i *? chaud 
ö'J4 chaleur 
î 3 - i tems 
ÖI> agréable 
A ^ éclair 
34«. p m. d. 
DSAQcla i r 
>3 3 chaud 
A ^ O conti. 
c f t A O »ue 
* © * ? boa 
Ai>? 9^e 
•%. j» beau 
Depuis'le 1 jusqu'au 31 les jours font 
diminués de 8 m le matin, & aut, le foir 











































Pleine lune !e 2 , amène du fonnere. 
Dernier Ouartier le 10, tems fructifiant. 
Nouvelle lune le 17, avec éclipfe folaire 
yifible , fait craindre de l'orage en certains 
jours. 
Premier Quartier le s4f, dit de hâter la 
















Inven.S Et. 3 ^ 
4 Dominique g£. 
5 N.O.deN. f « 








if Hipolit^gj *fê 


















i S / . ^ O r y T . N D . 
\q Liberate 
ig Agapite •£$ 
19 Rufin # 5 
20 Bernard gc, 
•2,1 Jeanne Fr. *§s 
a Simphor. *§5 
2? Fhil.Ben»£)j|£ 
2 4 Barthelemi &§ 
*,- touisR. m 
26 Theodore ^~ 
27 Jof, Cal, saf 
*8 Jnse Gard, *&. 
29 Decol.S.J, ^ 
30 Rofe Lim 
(i; Raymond 






11 h 26 md. 
EPtf s airs 
g% © beau 
s f^ fee 
> g £ rentre 
!*>s{< g modéré 
Dl>0 doux 
> 2h. J4 m» a. 
<P£ jg- tems 
•?4£ nuages 
£i|g chaleur 
Â 0 tranquil 
j£\'§ tonnerre 
»j.® chaleur 
} 7 n, sç !tj. d. 
4 « » î tems 
LPfè conti-
A $ A nue 
W Ä I ) nuées 
Fin Canicule s 
c /? rabaiffée 
?en$è pluie 
<fc)to h. 55 m.3 
•^A nuble 
Depuis le 1 jusqu'au 51 les jurs font 












Engue 24 . 
Ennsheim 24 
Frick jo 
















Romônt i j 
Soleare 2 




Ueberlingue J J . 
Unterballau 1 j 







Pleine lune le 1 , amède des pluies su. 
bkes. * 
Dernier jguartiër îe 8 , se partage en 
-chaleur & pluies' subites fur la fin. 
Nouvelle lune le 1 % , amaûera des grp$N 
auages pour des pluies subites. 
Premier Quartier le «2 . la chaleur $era 
interrompue par des nuages menaçats. 
































I i Verene S ? 
! a Etienne R. s?*?; 
3 Theodor'E, Q*: 
4 Rofaîie £ $ 
5 Laurent]. M 
6 Zacharie jjî 
>%% brojailla 
, 5^§de même 
* I D - H - tems 
- îJS variable 
< ? î | £ , beau 
^^».tranqrf 
7 RëSrîe. . « 5^f C 6 h. s m. d» 
8 !*»»¥•. K«©. ifg 
9 Gorgone * g 
iO Nicol.Tol. £ £ 
n Nom de]« . £ £ 
i2 Sikin j e 
r j ornant Ev «ft 
14 Exaît, 5. f Jj 
i> Nicomede ^fe 
16 Cornel # -
17 Stigm.S.Fr- g s 
IgJosepS Cal. £ $ 
19 Janvier fe§ 
ao Euflacbe 8& 
21 £*Fefl*p*MatEv. 
aaMàtVaC^ 35g 
23 tineP» ecc-afe 
14 Gerard <& 
2; Cleophas söfe. 
26 Kile s * 
27 Florentin gjg 
28 venceslas 3 g 
29 Michel |pf> 
30 Jérôme Q$ 
*2J-D<T[tems 
»j-9 trouble 
"»A3- © a , a 
• r>* forme 
* ^ D Î P l u i e 
#11 b.47 m> a C 
QT>tf<f bon 
^ e t r j ^ tems 
>£> 3 pluie 
Dl> <? vio-
A © © tente 
* S falutaire J 
Â $ © doux * 
} ; j h . 10 m. d. 
<$% 0 vent 
F-CUlß. l*^Ut03S= 
Âf /* Bon 
W * 2}. ? tems 
*I>«p2* »airs 
cC? ö"$ fdoux 
Qr> "rafraîchi 
C°A- 14 m» à« 
<?é€agréable 
Depuis le i jusqu'au 3o les jour font 
dimin. de>2 m le matin & autant le foir. 










Oavos 10 „ 
Donechingoe 8 
Echalles 19 




Glarus 2 J _ 
Iglance 29 
Loeche 29 
Lausanne 9 j 
Morsee 7 























Zurzac - ç 
Zuric i t 
V i l > 
'Lunaisons 
Les premiers jours font, sarisfaisans. « 
Dernier jguartier le 7 , montre du 
pafiable. 
Nouvelle lune le 1 3 , nous promet 
d'être affez belle. 
Premier Quartier le » 1 , fe trouve en 
mauvaife compagnie fur la an. 
Pieroe lune le »9, congédie les çt-aleurs. 














î Remy . • M 












"DIM* l Ù tJe&2i'*oîon -cy 
lundi lo Franç.Borg $g 
mardi Ii Emiiien j j 
mecre | i* Maximiliea S^g 
jeudi
 f i3 Eduard ^% 
i4 Cälixte P- $> 
iS Thérèse a» 
Ï « BsdicVal, g^ 
17 Hedwigue g,§ 
i8 Luc Ev» ..{£$ 
19 Pier. d'Ak. gs| 
20 Jean La t. jSf 
i l .Urfule p | 
22 Cordule'' g%, 
33 Seser,Ev, g* 
24 Raphael »©«P 
a i Crifpin g g 
^neere j s £ Evartfte $^ 
jeudi. |X7 Sabine jpf 
vendre;28 Simon Jude %Jfc 
Famedi 59 Narçife * jpg 
PIM. {jo Lucien« ^ £ 
lundi, -!3-i Loup, ":S£ #& 
Depuis le 1 jusqu'au 31 
djmin, de 5 m. le matin & 
CC§ cCÎ groffe 
OlJDcf plu'6 
* 3 ± chan-
c e <?<? ge 
^ • î a 0 ? airs 
C o h, 27 m- d. 
j ^ f f i ' n u b l e 
/"S *tm • gelé 
P^btouillar. 
»£<!§ neige 
([apog. î pluie 
â €* c? vent 
l ih. 19. m. d, 
çff) ? deplai-




Dr» DJ1 frais 
^ * © * < ? p a f -
~) oh . 18m. d. 
. £ l ^ î fable 
A î. »yenteux 
A ^ î * pluie 
D 5 Si) douce 
AI) agréable 
<p2J.^  trouble 
A 2f changé 
# o h 4 | m.a. 
^ f t é lems 
jgenj^ nuées 
les jours Tont 
autant le-foir, 







gerne 4 & *Î 
Cnale^ *2 " 










Hutvil » 2 
Loeche s8 
Lucerne î & i§ 
Lœrfcheri" n F' 
Marrigni i g 
Monthei 1 2 . 
Minftre 5 
IV.œrel i 5 
Mondon ig . 
Neuvéville 28 
Orfiere 10 : ^ 
Öesch %% 
Oiten 17 
Orbe ? , 
Pourenrrui 17 
.SION s i & 29 




Valdiliier J 9 
Yionna »24 
Vangue 6 
Zug 18 i 
Zutingue ç 
Zeil 19 • 
Lunaisons 
Dernier Quartier le 6 , après un petit 
écart ; rentre au bon pour nos riches van-
danges. ' - v .' 
Nouvelle lune le i 3 , eft peu ftable. 
/ 'remier Quartier le a 1 , annonce des 
brouillards frais. 
/-leine lune le 28," nous accoutume 
a u * fraîcheurs. . ; ' 5 
• ! , • :•
 L- •• . .«, fj «,4 • 









a Trepaflez HE 
? Hubert «g 
4 Charlefior. j^f 
S Malachie %£ 
6 Leonard '-J£ 
7 Engelbert 5? 
8 Godefroi fâ 
0 Theodore $% 
-jeudi lio André Av. •$$ 
vendredi Martin Rv. gfc 





i? N.D.7.J01S foi 
14 Venerande gjl 
15 Leopold |5g 
16 Othmàr p$ 
jeudi ji- Gsx-gœr.T, B 
vendre lS'-Ramam., g £ 








: o Feiix Va!. g£ 
2i Préfenr.N.D.gg 
2j Cécile " G e r - î l 
21 Clement g*r. 
24 Jean de Cr. #*•? 
25 Catherine ^ 
16 Conrade »s 
27 t^'ov. o f a p h ^ j 
28 Rufe ^ 
mardi 29 .Saturnin mg-
* Q ?ï) pluie 
T <* vent 
£ * £ * © froid 
C 7^.-34^-01. a. 
A O a g r é a b l . 
* § © froide 
fr3LA ?vent 
* 3 venteux 
2J.Q humide 
c f ^ D Î froid 
cC©I)€'perigé 
§ ! h. 46 m. d. 
- A S brouill. 
Ç ^ è neige 
o^f nébuleux 
^ ^ © mal-
a i s i fain 
^%J® neige 
•- s humide 
3 j '•>. 45 m. d 
g * £ * vent 
t ^ ' S . è d'airs 
A f A ä c n a n -
A 0 D ? ge 
A S © pluie 
* < ? © ..vent 
9 0 h. a l m: a. 
c/I)5 à vent 
<[apog. agréa. 
mecre !?o Andre . »$g tj g meilleur 
Bepuis le i jusqu'au 50 les jours font 
dimin. de 59 m, le matin & autant le foir. 






rercnier i l 
Berne 29 




























Sierre 9 & 26 
St^laurice 7 
SION y,






Zuric ft ' 
Ulm %s 
Lunaisons, 
Dernier Quartier le 4 , commence par 
du beau & finit par des pluies. 
Nouvelle lune le 1 2, fes promeffes ont 
bien peu de grâces. 
Premier Quartier le
 4 o, nous annonce 
qu'il faut dire adieu au beau tems. 
Pleine lune le 27, donne des vents 
fombres & inconilan». 








D E C E M 
i Eloy m 
2 BibibianeP^f 
J FrancX. g £ * 
4 S i - C a r be 51 
J Pierre Cœl afe 
6 Nicobs y% 
yifmbroise jfe 
8 Ces : sps .gg5 
vendretç, Leocadie «MI Up 












i l èasàDamafeg^ 
i2 Judith g£ 
i j Lucie M 
i 4 4 f t m ^ m k , ^ 
i î iChriftine g%, 
là Eufebe ^ ^ 
17 Lazare SÄg^, 
4/dVjGrat.Sg 
19 Nemefe g g 
o Eugène ^ 
21 hom.Ap. pr 
22 Flavien ©g»Pn 
vëndre'2} Victorien 35»â£ 









29 Thom, Ev. 
io Sabin 
famedi ;i Silveflre 
3 n n, 
A © fombre 
D^ +cT felon la 
>t& faifon 
C4 h. 14 m. a. 
0 4 A fro# 
CMLPI) mal 
sëî-/^ i f fain 
>*< 3brouilar 
A?* neifeu 
" .isrS ^ * 2 
0 7 h 5 m . j . 
ctëo«) <[perig 
\j*i± pluie 
Urï) ?- froide 
*2f2 inconft. 
Aïx? pluie-' 
• l | $ veut 
Do* pluie 
) ch. ?? ni. a. 
# © pluie 
soïUsce Ixiive 
A $ ? modéré 
A^J- © frcid 
A 5 © neige |r>i}i§ humide 
>i<&i aboD-
A ^ d É t a n t e 
5â' i*r<?2> froid 
m 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours font 
,di min, de 20 ffi, le marin & autant le foir» 
^ — , ,•> 1 • —->• • .ran. - u n i - • ' H t ^ 










Broug i j 




Glarus 11 =» 
Hutvil 7 * 
Iverdon 26 










Orbe 1* & t 6 
Piercemonî a* • 





Troistorrens t, '5 
Thun 14 
Thufis 26 











Deraier Quartier le 4 , parmi de bons 
momens i£se gliffera du mal propre. 
Nouvelle lune le 11 , teœspaffable pour 
la saison. 
Premier Quartier le 20 ; ses airs seront 
uc peu âpres 
Pleine lune le ?G> avec éciipfe vifible 
fera fentir des aus rigoureux, 
—c--- ,, ~ 
Remarques fur tannée ' 
.. * 8 i 4. 
S U I V A N T le CALENDRIER GREG,: 
Nombre d'Or 1 ojÇyele folaire 3 
Indrâton Romaine 2. 
Intervalle de N O E L à Carnaral S 
Semaines 1 jours.. 
Explication des Caractères du 
présent Calendrier. 
Nouvelle Lune £ j Apres midi a. 
Premier Qua r t . ) ! Bon tondre S< 
Pleine Lune @ Bon coHp.ongl»^ 
Dernier Quart. ( I Bon fem. pl.^J .•>. 
Lune montante^ Bon coup, bois ff 
Lune defcend. f\ Beau terni 0 <â 
Les heures hJVentouvar . f^^ 
Les minutes m.'Froid 0G 
Devant midi. d.'Neige H i 
Les dou^e ßgnes du Zodiaque. 
Le Mouton g«^ 
Le Taureau JÇ 
Le Gémeaux </£& 
Le Cancer *$S 
le Lyon g $ 
l9 Vierge g% 
La Balance" £% 
Le Scorpion «$§ 
Le Sagitaire B4& 
Le Capricorne^ 
Le Verfeau £& 
Le Poiflbns S£ 
LE S O L E I L EST M PLANETE 
^ V REGNANTE en 1814. 
OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES 
sur les quatres saisons de tannée 
18 1 4 
1. DE rHIVER. 
V-/'efl le 2S, Décembre de l'an paffé, 1815,à -, 
4 h. 3ç m. du œatm., que le soleil ayant ache. j 
«ré sa descentd ordinaire , & étant arrivé en 
son dérigé: s'eft logé au signe du gsf pour ce. 
lébrer le solflice de cette saison pat le plus 
-court jour & la plus longue nuit de l'année, $7-
JANVIER. L'entrée de cette année sem-
ble donner du bien acceptable pour la saison* 
La pleine hine ne déroge pas notablement à 
la température précédente. Au dernier quar-
tier , avec de beaux jours il y en aura de som-
ires , neigeux & froids» La nouvelle lune nous 
•enverra des neiges & vente froids. Le pre-
mier quartier donne du trouble. 
FEVRIER commence par du nuageux 
bien Froid. La pleine lune présage un tems 
noir & neigeux.- Au dernier quartier y parmi 
quelques lueurs de jsoleil. on sentira des vents 
bien froids, La nouvelle lune nage dans des,
 v 
.airs pourris & désagréables en grande partie. 
Le premier quartier n'a rien moins que de. 
l'agréable. . 
MARS .présente peu de récréant en en-
trant, La pleine June n'a *npn plus que peu/ -
- Â*3grêïMe. La température du dernier qüai* 
tier eft sombre & humide, la nouvelle lune 
procure des airs paffablement agréables, le_ 
•premier quartier fera sentir beaucoup de frai- ~ 
. cheurs* 
II. BU PRINTEMS. 
Ce sera le 21 Mars, à 6 h. 10 m. du matin 
que Phébus ayant fait la moitié de sa montée, 
^aura atteint le cercle équinoxial, en entrant 
au signe du gg$£ ,? où il égalisera parfaite- . 
ment le jeur & la nuit. -
jt\ll L donne pour ^trenne des vents 
frais. La pleine lune commence mal & finit • 
affez bien. Le dernier quartier amènera trop 
de sombre humide. La nouvelle lune offre du 
"convenable, & du frais rechignantsur la fin, * 
£e premier quartier fait espérer un tems fertile. -
•MAY. La pleine lune donne des pluiesf 
fructifiantes Le dernier quartier ne présente 
guère de beau fiable. La nouvelle lune s'oc- | 
cjupe , si elle n'eft traversée d'une riche tem-
pératur:, le premier quartier ordonne dû bien . 
convenable, 
JUÎN. La pleine lune , avec des tonner- ,'... 
res , donne clu fructifiant. Le dernier quartier 
suit à peu près les mêmes airs que ci-devant. ' « 
La nouvelle lune humectera l'air & Saturne le \î 
refraichira un moiîient. Au aremier quartier 
excepté quelques momens suspeâs , ses airs » 
seront conforme à la saison. 
III. De L'ÉTÉ 
Le 22 Juin, à ; h. 20 m le Soleil s'étaht 
guidé sur -on apogé à la barbe de l'tfgr, fera 
le solfiîce de cette saison par le plus long jour " " 
. & la plus courte nuit de l'année, 
• f c -
JintLËT. ta pleine lune aflure un tems 
'Fert i le , le dernier quartier déclare un riche 
rems & des tonnerres , la nouvelle lune & 
«éclipse au soleil, visible , seroit affezagréa-
fale , s'il ne s'y rencontroit du critique , le pre-
mier quartier ne se montre pas bien solide pour 
du beau 
âOUST. La pleine lune grimace pour du 
suspect ~& quelque plui,;, le dernier quartier 
-espère pouyoir s'écouler honnêtement, fi le 
i j eft delà partie , la nouvelle lune nous pro-
cure . avec un tems fertile , de gros nuages ; le 
premier quartier nous recompensera de î'in-
conftance des autres, la pleine lune eft ronis-
i. crueuses. 
SEPTEMBRE. Le commencement de ce " 
mois nous fait de belles & bonnes promeffes. 
.eu dernier quartier on entendra de fréquens 
'tonnerres , la nouvelle lune semble bien dis-
!• "" posée pour les semailles ; le premier quartier 
ne s'écarte guère du tems précédent, la pleine . 
ïune-paroir bien paflable. 
IV, DE L'AUTOMNE. 
Le soleil étant arrivé sur la ligne équi-
noxiale le 13 septembre à ç h, 4 m. du soir, il 
s'aflit sur le premier plat de la ^ du zodiaque 
pour égaliser une seconde fois Cette année les 
jours & les nuits , ce qui s'appelle célébration 
de lequinoxe d'automne , délicieuse saison, 
qui remplit la cave du bon vigneron dû jus de , 
K ; la treille. 
O 3TOBRE. Celui-ci eft bien convenable 
à son entrée , le dernier quartier , après un 
moment de trouble, promet du bon laboura-
c i 
bïe. La nouvel!« îufie n'eft pas nïaldîsposée 
pour la saison, le premier quartier a des 
"brouillards un peu frais, la pleine lune fera 
.sentir des airs Froids, 
"NOVJEÄIBRE nous aborde avec du froid 
malpropre, le dernier quartier se montre pat» 
säWement tranquille jusque vers la fin, où les 
pluies commencent,^ nouvelle-lune.se met 
en chemin par un tems incommode qui ne se. 
ra pas de longue durée, Le premier quartier 
fait ses adieux au bon tems ; le malsain devient 
trop fréquent , la pleine lune ne se dit pas des 
moindres pour la saison. 
DECEMBRE. Au dernier quartier, après 
quelques bons momens, viendra du froid & 
du trouble ,1a nouvelle lune n'eft inconftante 
que pour l'agréable, le premier quartier n'au» .,» 
ra que très peu d'airs doux, la plane l'une, 
avec éclipse vifible , croit nous récréer avec 
ses airs bien froids , pour finir l'année, 
DES ECLIPSES, 
Il y aura cette année i gi4 trois éclipses : 
deux de soleil & une de lune, 
Za premiere eft au soleil, le a i Janvier, à i 
fi. $8 ni. apr.midi, & quoiqu'elle arrive de jour ' 
elle ne sera vue que sur les terres auftrales, à, 
s cause de la latitude australe dek lune. 
La seconde eft encore au soleil, le if Juillet 
Cette éclipse sera visible en Europe , Asie & 
Afrique. en partie. 
La dernière eft à la June* le 26 Décembre 
vifible en ^Europe , ^sie, en partie dans 
l'Afrique & Amérique méridionale. 
m—«POT—m 
C A T A L O G U E 
DU HAÜT ET TRÈS-VÉNÉRABLÉ ClÈRGÉ 
DU DIOCÈSE DE S ION. 
-. . L E RËVERENDISSIME 
f JOSEPH XAVIER DE P R E U X , Êvêque 
de Sion » sacré le % novembre 1807. 
Les très-RR. CHANOINES du Vénérable 
Chapitre de l'église Cathédrale de S ion. 
ALPHONS PIGNAT , Grand-Doyen , V i -
caire général et Officiai de Sa Grandeur 
î 'Eïêque , Professeur de la Théologie 
spéculative , entré en 1785. 
FRANÇOIS X A V I E R B A Y , petit-doyen , 
* entré en 1791. 
s E M A N U E L DE K A L B E R M A T T E N , G r a n d -
w Sacristain et Prof, de la Théol. morale» 
"° entré en 1791. 
s AUGUSTIN ZENRUFFINEN , Chanter et 
S Procureur général , entré en 1794. 
FRÉDÉRIC W ' E R R A , Secrétaire du véné-
rable Chapitre, entré en 1789. 
ANTOINE L O U I S J O R I S , Théologal , 
^ entré en 1789. 
ALOYS AMHERD , Curé de Sion , Péni-
tencier , entré en 1807. 
ANNE JOSEPH DERIVAZ , entrétn 1811. 
POLYC.IGN, D E R I E D M A T T E N , ^ / . ^ « 1810, 
M. JOSEPH MARIE DELÀ t o YE, entré en 1811 * 
M. MAUKICE ROTEN , entré en1812. 
M, ETIENNE JULIER , entré en 1812. 
• . ' ' _ 
Messieurs les Chonoines Titulaires de la 
Cathédrale de Sion. -
. Chrétien Jul ier , Curé de Sarquenen, s u r 
" yyeillant et promot. au haut-Valais. 
François Deriedmatien, Recteur à la S. 
Trinité. 
œ
 Hiidebrand Loretan , Curé -de Lœche» 
? Basil Baley, Curé d'Ardon et Surveil. 
w Antoine Berchtold , Curé aux Bains. 
•H Pierre Ant. de Preux , Aumônier et se-
03
 -crétaire Episcopal, 
M Pierre Gard , Curé de Monthey et Surv. 
S Angustin Bûrcher, Curé de Glis et Surv. 
'Thomas-C-i!let, Curé de W7issoye. 
Maurice Bois, Prieur dé Valdillier. 
Felix Bay , Recteur au S. Rosaire". £' 
Hyacinthe Deriedmatten, Recteur à l'Os-
' .suaire. 
Messieurs tes Bénéficîers de la Cathédrale 
de Sion. 
«.François Jos. Beéguer, Vicaire de Sion* 
§ Curé hors des murs. 
- S AlphonsRey, Recteur à S.Barbe,Senior. 
« Grégoire Dallève, Recteur à la Toussaint 
S Eugène de Torrenté . Recteur à S. N i -
colas en Valère» 
Aloys Rey, sous-Vicaire et Recteur à 
m S. Jacques. 
g Hyacinthe Deriedmatten,Recteuràl 'Os-
S suaire et Chanoine de Sion, 
œ Jean Bapt. Zurtannen , Recteur à saint 
*»! André et Ste Marguerite, sous-Sacrist. 
Felix Bay , Recteucau saint Rosaire et 
Chanoine de Sion. 
De la Cour Episcopate. 
M. François Deriedmatten, Chanoine et 
Recteur à S. Trinité , prêtre d'honneur. 
M. Pierre Ant. de Preux, Chanoine de Sion, 
Aumônier et secrétaire Episcopal. 
MM. les Professeurs au Collège, de Ston.y " 
Joseph Sineo de la T o u r , Principal du 
Cotlège et Docteur en Théologie, pro-" 
."*•. fesseur de la mathématique. 
NicolasGaudinaud,Doct.en Théologie, 
p^ professeurde la Ppilosephie. 
cQ Jean Bapt. Drack, Préfet et Professeur 
d'humanité et rhetoric. 
SC Bahhasar Rudolph, Prof, de la i.re classe 
*C des principes. 
George Steudinger ,Prof. de IL synt. 
Michel Zipf, ProÇ de L r e principes.. 
Joseph Cox, Prof, de 2.d e grammaire, 
N . N. J o u b e i t , suppléant. 
™1 
Messieurs les Prêtres â Start. 
M.Simon Werra. Directeur à l 'hôpital 
M. Gabriel Dal lève, Prêtre, 
M. Alexis Court, Direct, des sœurs solit. 
Messieurs tes Théologiens Prêtres.. 
Felix Fr. Dallève. 
- S Jean Bapt.- Delarse. ,> .. 
je Jear. Jos. Farquet. 
g F r . Athanase Miche loud , - -v^ ' /V 4 ' *z 
g Pierre Jos. Deriedmatten. _ 
Chorles Zurtannen. 
Fr . Xavier Bagnoudi " 
Mrs. les Curés du Z. dixain de S ion. 
Sarièse. Mr. Germain L u v e t , Curé. 
-Ayent, Mr. Dominique Corde!, Curé. 
Grimisuat. M. Barthelm. Cordy, Curé. 
Bramois. M. Etienne Pannatier, Curé. 
S. Severin. M. Pierre Roh , Curé. 
Veiroz. M. Nicolas Addy , C. R. Prieur et 
' Curé d« Planconthey. 
JSfendaz. M. Jos. Marie Deialoye, Curé. 
Mrs. les Curés du L. dixain d'H.eremence. 
Heremence.TH.Yv. Joseph. Dorsaz, Curé. 
Vez. M. George Majoraz, Curé. 
S. Martin, M. Augustin Barraz, Curé. 
Evolenaz. M. Mathieu Godin^Curé. 
a r Pr. Emmanuel God in , assisi 
Masy.ri Charles Bonvin, Curé^ 
Max, M. Eue Cour ten, Curé. 
Mrs. les Cures du L, dixainde Sierre. 
Sierre. M. Antoine Major, Curé etSurveil. 
M. Fr . Joseph Marx, Vicaire. 
M. AntoineClivaz,Curé rèsig.d'Her. 
Geronde. M. Fr . Joseph Mullacher, Direc-
teur au Séminaire Episcopal. 
S. Maurice de Laq. M.Fr.Ant. FFalter, Curé. 
ytnthone. m. François Gillet, Cure. 
Annivier. M.Thomas GilLet, Chan.et Cure." 
RJ?. Chrysogone Vicens, assistant. 
Luc. M. Fr . Marie Delaloye , Curé. 
Lens. M.Theodore Genoud, C*R.et Prieur.^ 
N . N . Recteur. 
Chaïïey.w.. Louis Pot ier , Curé» 
Vercorin. M. Michel Barth. Mabi llard,Curé. 
S.Leonard, m. Dominique Maret, Curé. 
Miége. M. Jacques de P reux , Curé. 
- Mrs* les Curés du L.dixaindeLœche; 
Lache, M. Hildebrand Lore tan , Chanoine 
et Curé. 
R.P. David Oggier-, assistant. 
M. Etienne Jos. Decumhis, Recteur. 
M. Anselm Brensinger , Régent. 
Tourtemagne. M. Martin SchellhornjAdm. 
M. Franc. Zuber , Vicaire. 
ù-ampeî. M. N. N. 
Sarquenen. M. Chretien Julîer-, Chanoine 
et Surveil lant , Promoteur"4ans le 
haut-Valais, Curé. • ~ , . 
ßains, », Jos, Aot. BerchiQltiChjetCurjfe 
•w r 
Ersmatf. jn. J ean Jos. Has le r , Curé. 
Ems. M. Fr . AntoineSchmithalter, Curé, 
Aîbinen. M. Jodoc Lengen , Curé. 
.. luden, M. Fidel Schmid, Admin. -
Varonne. M. Antoine Tournier , Cure-
Ergisch. M. JeanPierre Sehulsky, Recteur. 
Mr S: les Curés du L. dixain de Rarogne. 
Rarogne. BE Antoine Roten , Curé. 
M. Ignace Carlen, Vicaire à S.Ger. 
M. F r . Joseph Steiner, Recteur de 
la noble famille Roten. 
Bas-Chaiillon. M. Al oys Roten , Curé. 
Mœrel. m. Joseph V e n g e r , Curé. 
M. Alexis Roten , Vicaire. 
M. Antoine fFeguener, Régent. 
Latschen, M. Etienne Blœzer , Prieur. 
M. Bernard Zufferey', Recteur. 
Grengioîs. M. Fr . Joseph Furer , Curé: 
, Unterbœch.TB.. Pierre Schrœter, Curé. 
Eyschol. M. A l oys Andenmatten , Curé. 
; Ried. m. Barthel. Zimmermann , Recteur. 
Metten, M. JOS. F r . Mosalefsky, Recteur. 
Mrs* les Curés du L. dixain de Viège. 
Viège. M. Adrien de Courten . Docteur en 
Théolohie ,Curé e t Surveillant. 
M. Aloys Zufbriggen, Vicaire. 
fm. Charles F r a n z , Recteur. 
Sans, M. François Burguener , Curé._ 
3S. Alop Andeainaiten, yieaircj 
>, » . Pierre F rey ï i , Becféùf a Fée,_ 
» . Fr . Joseph Andenmatten , rési-
gné curé d'Eggén. 
S. Nfcotas. » . Jean Pr. hnboden ,Ct i ré . 
m. N . N . Vicaire. 
M. Joseph Schnidrig, Recteur« ; 
Zerrhfiggen. M. Fr. Jos. Supersax ,Rect . 
Tesch. » . Jean Jos. Zurniven, Curé. 
Zermaif. » . Ignace Gottsponer. Guré. 
» , Pr . Joseph Ruppen , Vicaire, «f-
Iherbinén. M. Pierre Ant. Thenen , Curé. 
» . N.-. N . Vicaire. 
Sialden. M. Pr . Jos. Venez , Curé. 
» . Pr. Felix Salzmann , Vicaire. 
Tcerbel. '» .P ier re Kronig , Curé. 
Grœchen. M. Fr . Joseph Venez , Curé. 
Randa. M-Jean Jos. Âufdenblatten,-Curé. 
Eggen, M. Jean Bapt. Supersax, Curé. 
Emd. M. Jerome Favre , Curé. 
Mis. les Curés du L. dixain de Brigue. 
Nalers. M. Valentin Mutter , Curé*. 
» . Jean Joseph Hernzen. 
Glis. M. Augustin Bürther , Chan. deSion, 
Curé et Surveillant. 
. »".Grégoire JFeguener, Vicaire," 
S impion, M* Fr. Joseph Zentriegen, Curé . 
» . Pr . Joseph Andenmatten, Vie . 
Mund. » . Fr . Matthieu Blatter , Curé.-
Schlucht. Fraiiçoïs KirenenJ Reeteur» ( D 
.ThermençL&Brigue. » .Fr-Jos . Jourdan, Rr. 
Eggerberg. M. Christoph. Maro .Recteur . 
Mrs.le s Professeurs du Collège de Brigue. 
£$&. Ignace EHllmann, profes. et aumônier 
des R.R. Sœurs de S. Ursule. 
R.P. Egbert Mayeide , Professeur. 
^ . RJ?. Guillaume Lumnien , Professeur. 
Mrs. les Curés du L. dixain de Conches. 
Eruea, M. Fr. Joseph Guntren, Curé et Surv. 
M> Barthel. Jost,, Vicaire. 
M. Felix Grœtz , Régent. 
Munster, M. Pierre Imsand, Curé. 
M. Jos. Antoine Gibsten, Vicaire.' 
Binn. M.Benoit Aufdenblatten, Curé. 
Haut-Chatillon. M. N. Egglin , Admin. 
Tiesch. M. Valentin Jul ier , Curé. -
M. Ni. N. Vicaire. 
Biet. M« Jos. Antoine J o s t , Curé. 
J$iederwâ}d. .M. Fr . Joseph Blatter , Curé. 
Meckingen. M. Jos . Antoine Clausen, Curé. 
Bellwald. M.JOS. Antoine Blatter , Curé. 
Obemald. SL. Jean Guarin Meichtry, Curé. 
Ulrichen- N. N. Recteur. 
JLax. M. Jos. Etienne Gasser, Recteur. 
GiuHngeu..M. JeanBapt. Carlen, Curé sé~. 
wj^d'Einen, Rççteur. 
I .,'•:. 
Mrs. les Curés du L.dixain de MarHgny. 
Martigny. M.Laurent Jos. Mui ilh, Chan.R, 
Notaire apost. Prieur et Surveil. 
M. N . . . Favre, Vicaire. 
M. N . . . Jenny, C R . Rect. à I I ! >pt. . 
Ardon. M. Basyle Baley, Chanoine de Siori, 
Surv- et Curé. 
M. Guion Vernier , faisant fonctipft 
de Vicaire de Chamoson. 
S. Pierre, M. Chrysost. Baileys , Recteur. 
Ridda. M. Benoit Favre, Curé. 
Leylron. M. Maurice Perron , Curé. 
Saillon. M. André Baileys , Curé. 
Fully, M. Charles Morand, Curé. 
Saxon, M. Julien Berraz , Curé. 
Iserable. M. Charles Berthod, Curé. 
Bouverny. M. Nicolas Cave , C R . Curé. 
Mrs. lesCurésdwL. dixain de S embrancher^ 
Sembranrner.m. Jean Pr.Genoud, CR.Curé . 
M.Pr. Jos. Meilland, Chapelain. J^L 
Vollègè. M. J eanPr . Valet , C R . Curé, \ 
Bagnes. M.Claude Ant. Perrot, C R . Curé. 
M. Maurice Barment, C R . Vicaire. 
M. Dominique R o d m t , assistant. 
JUddes. M. Nicolas Rausis, C R . Curé. 
Bourg S. Pierre, m. Jean Joseph BàiKfard,-^ 
Ç..R. Prieur— 
Orsières. M. Michel Cleivaz, G. R. Curé, 
M. Louis Barraz, C R , Vicaire, . 
Mrs. les Cures du L. dix am de S. Mairriczï-
S,Maurice, M. Nicolas Galley, C R . Cui^ 
M.~ Pr. Jos, Sakmann , C.R. Recteur 
a l'hôpital. 
Massonger. M. Jean Pr. Salvuard, Cure. 
Salvan. M. N. Moret, C. R, Cure'. 
TK.( N. Vicaire. 
Fignauz. M. EmaLuel P igna t , C.R. Admi 
Outre-Rhône, M. Louis Barment, Curé. 
Mrs. les Curés du L. dixain de Monthev. 
Monlhey.M.'Vr. Gard,Cha:nnoinedeSton
 j: 
/ Surveillant et Curé. 
M. George Vautier, Vicaire. 
„ m. Alexïnnoc.ChappelIet,Rectcur, 
Trofforrens, M. Jean Claude Hyro , Curé. 
sr. JacquesFr. Morand, Vie. et Reç. 
Valldilliers. H.Maur. Bois. Chan. etPrieur, 
M. Samuel Schebeney, Vicaire. 
Champery. • m. Pr . Maurice JÜTeüleret. Rect. 
Collombey. M. P. Cyprien Riondet, Admiri 
^Muraz. M. Jean Fr . Bertrand , Admin. ": 
* Vionnaz. m. Michel Favre , Curé. 
Vouvry. M. Jos. Pierraz , C. R» Curé. A 
Port-valais. M. Romain Carroz , Curé. > 
Choex.[M. JSfichel AI oys Advocat,C JA.Curié 
Revereulaz. M. Jean Chaperon , Curé. 
•4r Uéditeur de cet Abrianach a supprimé poza 
cet année MM. les Chanoines hospitaliers <h 
Grandes, Bernard, et MM. les Chanoine:. 











w Chez Antoine Aäfocat, ir8l f. 
sr—-^5^—%S5—^?S;p-^ia 









1 U & S O N G S i 
2 Màcairê E. 3% 
. | Genevieve j % 
4. t i t e Ev. gji 
ç Telefphore »$ï 
î HLF.0IS S* 
7 Lucie ~&$ 
8 Helfede g-£ 
9 Julien » 
mardi 10 Agathon P," ^ 
mecre l u Hygin *&. 
jeudi |i» Satyre <& 









14 Hylâîre >*g 
iç Paul Erem. 3 £ 
16 Marcell gp£ 
17 Antoine AB* $p£ 
18 Chair S- P pÇ 
19 Canute «^ 
20 Fab. Sebaft' ^ 
21 Agnes _ 5Bfe 
MIM* '•** See***- Jesujf$i 
lundi M netp. «.0. m 
mardi |24 Tinsothée •#£ 
mecre jz<; Conv.S,P* fô 
Jeudi \%6 Policarp. £ £ 





28 CharieMag. £ ! 
*9 t«fcï"r.Sal. *% 
?o Martine rffe 
* £ D ßeige 
Ç' 3 h. ào m. a» 
sî^ f £ ; ifroii 




$. ^ fcùtnide 
V * É pluie 
$g^continue 
" ' * ' S - v e n t 
-r cfc? © chan-
' .^Çgement 
, i j g nuble 
(/c?^-trouble 
* 2 | ? doux 
>.4'hï }4m. a. 
%<% brouil. 
-@eog|. seige 
* 0 A ï ) v a r . 
• I ) de tems 
- 3: Wà. froide 
/V' »£(j| aeige 
@io h. 17m. d. 
0 5 de {froid 
• ! * ? temps 
<$»£ broullard 
»^^çonvën. 
• r » : Peu 
j r Pierre Noh »§s ftbS- neige 
Depuis« le i jusqu'au 31 les Jours font 
crûs de 3ç m, le matin, & autant le foir. 
• ( ' • 
Foires du mois de Janvier. 
Aecfii 10 . 
Ahorf 3.6 
dppenceï *r 
Aroourg 7 i | • 
Brigue if 
Baden $ < 
Berne 3 & i f 







Erlac "2^ . 




Kîingnau 7 ? : 
Knonau î« 
ticens <£ -^ _. 
filelîinguê ~-ij 
Meieribourg 25 
Martigny : je..": • 
Olte jo 
Rheinfelden y 
Romont / lifr" " 
Rougeraont * 7 , : ; 
Sännen is
 ( • 
Schöpfen i **P* 
SviB 3o 
Sempac * i - ' r ^ 
Soleuré J>";^„;1. 
Srilingue • 
S t. Aubin» a> -
St.Claude .y & a5 
Surfée g -_ 







Dernier quartier le 2 , amène un feras 
froid & neigeux. ', ^u.v«.^--<.-' " 
Sbuveîle lune îe 10 *' avec gclînse -fel. 
invisible , & continue du freidv 
Premier quartier le j#, tems neigeux» 
Pleine lune le 2? , amène: d'humidité, 








































Ignace M. 3»jr 5 h. j o i n . d. 
Blanc §&j Traitera 
André Con $ £ ^f'Ç) tion 
Çarna*.ASa » l . *%fr • B o n D e 
Dorothée ^ W/*3% temper, 
Komualde jag *<?$ vents 
'Les CesdtesÄ! <?<? *">'<* Apolonie soi # 9 h, <9 m. d. 
Sciolaftique s s , çf£ grandes 
Severio 



















* | 0 froid 
^«variable 
é? U ^ nuies 
>tt*ïï 
cfQiÉ confi-





8 n4^ m. a. 





-Depuis Je »jusqu'au 28 les jours font 
crûs de 46 m. le matin, & autant 2e foir. 
Foires au mois de Février. 
Aîtlrirch , 47 
^rberg g* 
Arau i s 











Eglisau 7- !** 




Hautvil <5 ' 
Hericourt » 
Herisaii ? 'ü'tÄ' 
Hundevile 28 
Iglance 14 
Langnau sa K 




£enzbourg a ' 
Monrhey- I ^ 
tJViorsée' a a 




pierrement 9 J 





Z veisirome 1 
•Zbfingue 7 
t 
v ' Lunaisons. '-" 
Dernier quartier le 1, entre avec an 
tems pluvieux: 
Nouvelle June le 9, eft née d'une tem-
pérature humide.,, t .-• . ;J • 
t Premier quartier le 17* reapd le teros 
doux & nuageux.; -';. :.'r.l:t ;::.S:-. 
Pleine lune le a^^préfage au froid.- ' 












3 Kunegunde &$ c- 3 jÇF trub 
4 Cafimir &| Vtf^t modéré 
5 pa&, Theod.î8S *2{.faJutaire 
6 Fridolin jS£ * ©venteux. 
7 Thom.d'A^. «& ^ $ Aptoie 
8 JeandeDeo g%. ÛI)$neigeux 
9 Françoife j& 3 ^ humide 
1040 Martyr 3 £ • ^©dusoleiî 
11 Herade 3 £ « 3 I1J49 m d 
ia J$S*Gregoirjp#. *Ç-$ trouble 
Afic? couv. 
Q2^j tems 
B% 0 fee 
pour-
îfclgîj. riture 
y *h ?3 m. a.. 
19 ï ^ r i * ( 'ï- S variable 
,20 Joachim i#g>A 0 $ humide 







lundr i j Altbé Eveqjj^ 
mardi J14. Ächarie ^ 
mecre liS Longin. ifÈ 
jeudi J16 Herebert ^g 
vendreli7 N.O 7 D o u î . ^ 
famedi f 18 Gabriel $ ? 
lundi 
pluies 
»a Nie, de H. {SE 
24 V?r.dret5« . 3£ 
_. 2ç ^ N1S : »W«.4^% fe 7 h. j j m. d 
£>//!/. fe* P SÖÜS> -fei : nlufei 
' »7 X^adäJupertUi 
. 0 ir:- .*__: J » 
*£ ^  vents 
glyg alté-








vendre^ 1 Benjamin £^| 
•£'H' -pinies. 
A O ö ' humid 
ö"§ trouble 
O ? SS agréa 
ft #• ® bîe 
^t ©_noub1e 
Depuis le 1 jusqu'au 3i les jours iont 
I crûs dehorn, lé matin , & autant lefoir. 
T-
Foires au ntbïs âe Mars 
An ni vi er 3 g 













Deile , ao -.* 
Ériebac »4 
Ermefée iö . 











Lucerne ' a8 
Moudon I 
Monthey 29 
Neus .'-•»'•- ;./' ;~ 
Niedersept i 
Oeticon » 




Schviîz -I7 / 






Dernier quartier le ï, préfume de la pluie 
Nouvelle lune le H , fait un téms nu-
mide et pacifique. 
Premier quartier le tf, asaéoe un rems 
fombre & obscure 
Pleine tune le â5, promet un teas clair 
& agréable. . 7. V\ 
• _ • / : 
A v OTT 
famedi 





















I Venante m 
i H*&*r. P.»S| 
î Richard 
4 Iâdore g% 
î Vincent 
6 Xifte Pape 
7 Epiphane 
iO Macaire Q*< 
il Leo Pape £% 
i% Julien P. ^ 
13 Hermeriegild^ 
4 Eue Eveq, # £ 
M" l i Çafile j#* 
tS l^Paterne *£ 5 9 h . ts « .a. 
Ç.h. 37 m. d, 
* s chaud 
d% & fee 
<?4 3< teras 
>t? É nuées 
>V © vent 
i 6 h. 49 m. a 
*j£i) i heaU 
»r S tems 




ig^ Urs mar 
20 Sulpice 
J i Anselme 
-3} *"MS**Gorg. 
24 Fid. à S i g n u p 
2^ Marc Ev. g£ 
mecre {26 Clete g& 
jeudit -27 Anthime fei 
vendre! 18 Valére jsg 
famedij29 Pier. Mart. %s% 
ElMy* Reg-Cat.S.jRS 
5V24. agréable 
- D^-0 'do ius 
* © 4 è vent 
©eQf?%un peu 
A © obfcur 
^% h. 47 m. a 
cj-aH) truble 
Q S * plai 
* 1 g ' Tant 
<tf£ * $ de 
cf<?<? vent 
WctfL © frais 
* « clair 
Depuis le 1 jusqu'au 30 les jours font 



















Huivil ' »5 r tv* 
iinonau 24: "u 
Langnau 26 
Laffaraz ,"_ÎÇ: ~ 
îucerne :*$."' 
Undau 14 ,;QJ , 
Lucens 7 
mois d'Avril. 
Moudon, 17^7 : ; .1 
Orbe ici :''.JÎt-l'' 





Romont 18V . 
Rorhviî UTS'J, 
Seh vis s4 -, J 
St. Pierre, ig ; | 
S;mpàc 3
 : 
Soïéuie ; "aï".'"', ^ * 
Sinrfèè : Ï 4 
St.Urfarine <7,...f 
St.Croix, <S.*r 
St Gallen; 8?^' 1 
Stilingue ; £_£' | 
viége jo••; •_ 
Vevey '•;*>
 t.~ 1
 j^ i ,^ i3!-?" v ' s ' - :>| 
. /r)edlisb-ac ^ % i | 
_'v .' . >l*t ï« ' - t l2T?"*:- ;r ;î"---L4., 
Dernier «juartier k l , praaiet 4B;.sölen 
& un air clair. _.,,'. ?,';_;..;f* ;^>a -r:;.; 
"Nouvelle lune le 9 , osera amener 4e h. 
pluie, js_,_ ;.•'_.' . -.._,. - :" "•.._ : ; , c^ ' : 
Premier quartier ie 16, présume un teais 
humide & pluvieux. , .; r . 
Pleine îune^lè: a? , Fait asrems, froid. 
- "; ö. ..•'"-.'/'.•'A.::-,.;. . 






















p r o iaq; 
s At&anafe 
î Inv, & f 
I P i e V . P ; 
<fjeanB»Lâr .. 
7 « a a , Staéis.f^ 
8;-Ap. 5,81* M 
a<ïre&Na^ £R 
lo Antoine jfô 
i i Sigismond 
U Pancrace 
U &***$•'ggië 
IJ Torq. Ä* 
ïGJeaaNaz. & 
17 4 J f s s Ubal. % 
>S Felix Can. J | 
vendrefo Pîei..Cœl. 3!% 
Éunedi ko. Bernard 5% 
lundi pi /otîe f»^€B 






*>FETEDIEU ï * 




lundi »Î9 Maxime 
mardi \$o Ferdinand 
mecre.^i PetroniUtf 
Depuis le ' î jusqu'au j i le$~ jours lont 










0 j h Som.d. 
o^^*tem* 
*& ® ,*"* 
A meilleur 
!
 A £ D B ajis 
1
 ,£!>$ pfuie. 
J } h. 17 m d. 
; j|f3t montag. 
; * » fraiçhe 
._ ÀQJpSpïuie 
' * U modérée 
Dît couyert 
QÇfc îùfpea 
fe StE. »3 m. ds, 
A ^ S < terns 
A ^ ® f « 
* $ humide 
WsfBJ* tontete 
# $ * É beam 
& £ trouble 
%rp. neigeux 








Bex 4 Boll tl 
Ererrgartea io 
Brugg è;k : -
i?urea - $ 
ßurgdorF aç 
Çhaudefond 3o 
Char I Î 
Coffonay «5 
Gampel 4 
Domodoffola S 4 
•Davos sa . 
Er lac jö 
iwvii ' ^ . 
ölise 3 • . Öarus i . j* . 
Iglaocef x6 
Loeche j J- '^  
. Laufanne 6 
Moudon M? ' 
Keus 4. !. 
Nidàu « l v ; 










Vionna 9 ; 7\OtC 
Vitt$au J ;C 
Vilîingue * 
Zuriç 1 & 49 
?ugi62ur2ac i j .a i 
Lunaisons.
 t._f 
Dernie* Quartier le 1 , fait commencer 
le «lois avec des vents froids» f 
Nouvelle Lune ïe 9, propoie du soleil-
Premier Quartier, le 16 , préfume un teras 
trouble. . * ^ ' : -r 
Pleine luae le s3, fe montre humide, 
Eternier Quartier Je, 31, fini ie mois 
avec ùntems ferein. 
















& j-y ~i mearià 


































Finnin ! | gg 
Cœurdejesijp^ 
ClöTiide; | (p$ 
AleXänd. E| ^ 
Boniface E v ^ ' 
Norbert $% 
Robert ' j& 
Medard 5 ^ 
Pelage . igg-
Marguerite # J 
Barnabe ££ 
Jean à Fac. fèg 
Ant>de Pad 3g 
Baftlé Ev. 5$ 











Jean Paul $& 
Ledislas ggs 
Leon P . S g g g 
"•IBRfAUL 
**f» ' beau 
Su y tems I l conti 
FJr> AcT nue 
2 "0 chaud 
A ^ ! $ humid 
$ 4 h, 24 m. 
Q[Ij modéré 
n * ft ! pluiô 
Aï>2 tempête 
^gdechagëm 
'$*"£ •- pluie 
c/T) critique 
> 8 h. 20 m. a 
5+;î> pi. fubite 
* © , X ! * o n 
• J t © ^ teins 
c/$ agréable 





W ( ? j | naçant 
••5e ft diminué 
AScT chaud 
QâfJ'.'chaleur 
- * f t plaifanr 
_, Ç10 h. 11 m- a 
Comâi S.P. <M? ^ J 1 $® plm'e 
DepuisJe 1 jusqu'au 3 1 les jours font 









©oudri. 7 ' 
Buren 2 g 
Ca taa r i , ~ 





toeehe a 8 ? _ ^ 
Locle 27 
Lu tri 2 2 / 
Martigny I J
 v 




Olté ï 9 • 
Pourentrui T9 
IJR*. 
moz* de Juin, 




Sempac ] î 
Sîdvald 1. 
SION i â ^ 
St Claude 8= 
;Sf.Crois g , 
St.liiimer^ S 





VaiiangKi \ t î v 
Vilmergüe 22 
- ' » • * Ï?S- . ' " •-•*; 
: -, ['«ftfcij.S.. fol?) 
,--.» Lunaisons, '-;.-• 
Nouvelle lune le 7 , montre <te l'hu-
midité, .,,'• , 
Premier C a r t i e r le 14,, parait "Vouloir 
continuer^tfu même tems» " ,."r. 
Pleine tune le 21 , caufe un Eclipse'vi-
sible & fair un air" clair... -.-• •; 
Dernier ^ Quartier le 29 , causera des. " j 
nuages & tempêtes.. '*.„,.!,„. ••..•-,...-7. 
- - • - • ' • •:- ' S . - ' ! 
J U I L L E T 
famedi) i Aaron &% 
Slit.]
 a Vïfirat.N.D. M 
lundi 3 Heliodore 
mardi 4 Udalric 
mecre $ Nunaerien 
jeudi 6 Ifaie 
vendre 7 Wilibalde 
famedi 8 Elifabeth R,j?f 
JDJjtf / 9 Cyrille Ev. £ £ 
lundi 10 Rufine 
mardi i i Pie papeM 
mecre »i JeanGuaïb« 
jeudi i j Anaclète 
vendre{i4 Bona vent, 


















famedi sa Marie Magd,^, 
















ï h i Ignace L, 
SE 
AË? pluie 
* j bean 
* © # ? bo» 
A 4 © conrï^  
o 4 À © '*nwe 




öcT cbaleur. Ql, agréante 
«r^ftems fee, 




^ R tonnerre 
^ " • f l l ' doux 
A $ afe- vent 
fe,9 a. x m., d. 
A ^ O É doux 
^Wicbaîeur 
£ 4 § éclairs 
Chaud 
dV Oconee 
* S T cfcmd 
* . * <?enM 
t i i n. $a m. d 
A^<? éclair 
• ï<# chaud 
Depuis le 1 jusqu'au ' \.i fes jours" font 
diminués de 8 m-le matin, & aut» le foir 
Foires du. 
Aran S .,';.,• 
Arvaogoe i ; 
Beaucaire » Ï 
iJellegarde } 
fielfort j :: 
Boll 17 
Chiavenna i J 














mois d? Juillet 


















 ï'hun ï 
UeBèrlingue 4 
Vevey Î«, 
Valdsüut «5 , , v-
Willisau; } 
«2 n -jiy Lunaisam \ ,-
Sfouveîîe iun&Ie 7,avec édipiè du,(oleil 
invisible & fait un îems foraBre. 
Premier Quartier le 1 j , eft suivi du. 
me rems, T
 r , 
Pleine lune le 21, fait un tems chaud. 
Dernier Quartier le-*?, sera suivi: avec 






vendre! 4 Dominiqaè fé$ 
1 Pierre L. 
2, PortiuDCUÎ. 
3 Inven'.S Et 
famedi 5 N.D.deN. 
VIfc 6 Transf.N.S 
lundi 7 Cajetan 
mardi J g Cyriaque 
mecre 9 Romain 
jeudi 10 Laurent 
vendrejn Tiburce 
famedi in Claire 
DIM-, ] I J Hipolite 
lundi |I4 Eùfe'be SB 
mardi US ÄJSSOjS.D-
Ä'ecrerii« Î H S O o y t gs| 
jeudi '17 Ljberate PS 























© S h.27 "ini d. 
c/ î rabaîffée 
Q ^ è conîi-
A S / * nue 
-y 9 ^ rentre 
' 01 )0 doux 
) iî h. 4S ni. a 
<?$' 0 beau 
AOÎcT'beati 
cC0S pluje 
i y g falntair. 
A l ) ' nuées 
*£,£ chaleur 
• ! ) $ menace 
<p<f© fufpect 
S&fô'o h.?8 m. A, 
3 5 * © tempête 





24 Barthelemi ^ gêB*g (e c 




30 Röfe Lim. 
?i Raymond 
M 
Î6M£ lOth. ço m.a 
A © tranquil 
m i f r U ' ^ t e m s 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les Jours iohtj 
diminués de 48 m« le matin, & 48 le soir. t 
•H- î j> airs 
* S chaleur 
(.-*• 
Foires 
àrau :'•*-'•:. -• 
Biel 10 
Sichofzel 2g ' 
Bremgarte al 
Coffonajjr j i 
Delle -;'ai 





Frick jfo • 
Glise £4. 
(Jenèvé »4 
Glarux 8 «TV 
HutyU 2 V 






au mois dÄoüJi 






Romonï ' i-j C 
Soléare i jr^ v 
Stimmer ajtt. 'I 
Sursée 28 ' , '^p 
Tcurtemagne i» 




Falfangia 1^ ; 
yaldillier I8r ' 
Vangùe f:~. 
Vatvil 9 " 
Villisau 1» 
Zofingue 24 '"&] 
ifurzac s6; 
' ^ ; Lunaiscxts, , . 
Nouvelle lune le $£ osera présumer de 
la pluie-. '•^:/-' '--r^ :-:\*j 
Äemier Carrier le 11 , sera 
pour du troublé» \ i : / . 
Pleine lune le 2 0 , amène des plaies su. 
bites. ^ 
Dernier .Quartier îe ï ? , éclaircira l'air, 














































































cf? c<§ 1doux 
O b rafraiçhi | : 2 h,so m.a. 
j ?2 t0 vent 
. *ï< ® , pluie 
D'I) <? vio-
A O © lente 
;V*§ brouillf 
j*2{-ï£. beau 




W ^ 2f ? tems 
*ï> <?2j. airs 
J^lagréable 
A S O Idonx 
J) 4, /z. 42 m. a. 
jï - tems 
falutaire 
; * ^ D Ä t e m s 
? variable 
*<? $ tranqu. 
Dft Ce? bon 
C 8 n. 26 m. d 
AA2J- © à la 
D h * forme 
* 4 D ? pluie 
trouble 
j Depuis le 1 jusqu'au 3o les jour font 
îdimin. de52 m,le matin & autant le foir. 
;— J-> Foires de 
Jtmivïef "iy 
Akkirch a 9 
Bex *8 
Berne ' 5 




Öavös io^ S 
Coneçhingue 8"^ 
Echalles 29 
Erlebacifr* >• \ 
Ermesée 1 
Feldklfcbv29 
frutiguë: 8 ~w 







Septembre „ • .-./..-...-, . , 
i—Neus 2g >v V -
Oberliaslï ^20
 ; • ' Qeschi i « f 
Pourentrui' 4 
Rarogjiê £5.' 
Roth vil 14", \-, ; 
Rheinec -2/1 
Saas „ ia 
^vSembrancher 21 
iSimplon^ 5& 
Si Pierre^ 2^ 
èoleure. is '> . ; 
Tourtemagne j£ 
UnterbecJr 3o 
x Vouyrp 3 0 ^ y" 
' Varöne ?•%:. ; , J 
; Villîngue ?i '/." 
.. ValdilHer^. %i . \ 
Zerina'tt iij-
Zurzac 4' 
Zuric | i 
' c: Idinalsons ' -
Nonvejje lune Je j y eft disposé à la 
pluie. ' --• ' ',-': . . ,'";V. 
Premier Quartier Je 10»- apporte iàië. 
température froide. - ' - * ' f_ -'.->", 
Pleine lune le t%, montre un téms-ae-
buleux. . - • • : j , r ; : ' * ^ " : -. 
Dernier Quartier l é s é /paraît avec du 
soleil & chawL ^,; -; - V - : ' W -
•Ö .^c'.f O B R Et 
a Legier •$$ 
j Candide ^% 
4 François 3$6 
ç Placide sgs 
6 Bmno î§î 
7 Marc Pape g£ 
^ Jkdïg . Sloe 8^ 9 Dîonife |9g 
io Franc. Borg |S | 
II Emilien g& 
tz Maximilien g* 
i3 Eduard ^ 
i4 Cälixte ~gg 




















famedi 21 ÎTrfuIe 






18 Luc Ev. 









Sen £ | nuées 
# T i b . aç.m. a. 
A ? venteux 
A ^ £ É pluie 
J L » fombre 
Qrj7X2$ frais 
C$ cf? groûe 
Q2fDc? pluie 
cT£ © nuble 
) î ? h. 11 m. d 
V *<•>*<? paf-





*.!> * $ fant 
Issog- P l u ' e 
U s ?ï>'douçe 
Aï) agréable 
9 8 b. 3ç m-d. 
A « É chan-
<W <?<? ge 
. > £ 9 © air« 
* • neige 
« © < ? vent 
* • gelé 
n 35 m. 
<fe teens 
22 Cordüle 




 ?6 Evariße 
vendre 27 Sabine -
famedi i2g Simon Jude $& 
J î L i f j M Narcïfe 33 
lundi \}o Lucien <$$ 
mardi 31 Loup, *•» Jfc' i——«—r. - SB—2-2- . _— 
•". Depuis le 1 jusqu'au j i l e s jours iont 
djmin, de 5 an le matin §ç autantie foir, 
$ $ trouble 
A "H- change 
• î ) btouillar. 
(g /* nuées 
<?5<?2 ve:.r 
Eoira du mois ctOBobrc 
Annivier i £ 





Cba% «5 .; -;, 
Çhaudefond J i - V 
Cîtur 2 
parîacj 16 
Domodoffola i j 
Jïvolena 16 
Ernen ç & à6 
Eremites a 
Erlebac 10 " . 
Heremense 18-
Herisau. 1 6 
Hutvil 11 
Loeche s8 
Lucerne s.& 16 
Lcétfchen 11 
Martigni 17 
Monthei i l 
Minftre 4 , 
JVioerel i 5 
Moudon 18 
NeuveviUe 28 
. Orfiere § 
Oesch to % 
Olten a | 
Orbe 7. 
Pourenfrui 16 
SION a i & 28 
Stalden 12 









 ;;.-.ï ' 
Zunaisons ~ 
Nouvelle lune l e s , promet un tems. fo-
rain & clair, v ; -. *i ' 
Premier Quartier lé 10, sera Suivi du 
même tems- V / ;•. ^ 
Pleine lune le ig. fait,un_ tems trouble 
Dernier Quartier le 25 , préfume du so 
lei] . • .-. S :<.,• . >.":
 ; b-s 
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No:vi? - | 
".1 -TOUSSAIS» 
spL-Irepaffez » 
5 Hubert fefc 
4,CharleBor. g& 
5 Malachie «sf 
6 Leonard gsg 
7 Engelbert M 
g Godefroi £& 
9 Theodore s0& 
10 André Av» îg£ 
Il Martin Ev. [gg£ 
I Î Martin P. -gjg 
1} N,D,7.Jois saf 






xî Leopold £g 
iöOthmar ^ 
17 Gregoir.T, 5& 
18 Romain jf^ 
19 Elifabeth jf* 
lundi , 'o Felix Val. .jgg 
mardi jïi Préfent.N.D.^g 
ineere J22,.Cécile $£ 
jeudi I23 Clement £$ 
vendre 24 Jean de Cr» ^ 
famedr.sS CA-THER. SS 
#Lif« *a6 'Corirade A 
lundi I27 Jpfaphat ^ 
warding Rufe |§s 
mecre J29 .Saturnin f$î 
jeudi iîtvAndré g^ 
% to h. 4 m.d. 
çftfèà. vent 
Çapog^afgréà. 
Al) © pluie 
*cTO > e n t 
W * 4 © mal-
*?ë? £ fain 
* ? © neige 
) i b . om. d. 
ef<DKpe«gé 
A $ bïouiïi. 
; 0vënteux 
24. 0 humide 
<?2fP? froid 
g neige 
g 11 h. 47 m: •« 
AftAS chan. 
A 0 D ? ge 
>J,^ meilleur 
^^r-& @ froid 
' * I © froide 
* 4 A î'vent 
©en&|agréabL 




, 0 % ? £ venê 
5^0 SI) pluie 
QH K21 m. a^  
Depuis le 1 jusqu'au 50 les jours font 
dimin. de 59 m. le matin & autant le feir». 
- • • • - . . , 
" ;V Foires du mois [de Jxoptmbre 
Afïnivier;- 4 r 
Aechi 2 
Alfdorf s» 
âltkirch ,'à5 - v" 
Arau g ' " «_.-•••"'-., 
iJerchier IO" 
Bèrne^ 28 
j ? e x ^ 4 & 2Sl\ 
Brïenz 8 
Bretngarte 6 -
Blamont -6.". .> V 
Eremites Jl 6 
Engue i j 
ïErlébac : i 4 
Friböurg 11 •-"?*-'.',• 
Frutigue *4 . 
Grandson iç 
Grençhe,. 13 <;' 
Herisau 17 j -
îglance • I14 . ,1 
' Iyerâpn '^g ; 
Jflingnau 26 -
iïoriftance 26 
Loeche, 6 - I 
t u t r i x 30 % 
Licens g 
Moudon 2X 
Natêrs j7„ , 
Noir mont 5 ' , : 
Oberrîasle 16 ' 
XAtea 6 < S 
Oech . 3o.V~ 
Pajerne 9 = 
Rheinec ^ v 
Sierre 8 & 27 
St.Maurice <• 9-
S 1 0 N 4 ^ ^ i & i 8 
Schviz 12 : 
Piège i l ' ; _ ? ' j 
Vouvri' i j ;i. 
Vevei. :\2X 
Zöfingue 16 -' •_'; 
v Zùrie i i 
Ulm J 4 ' 
' ; \ ^ Zünaisons. 
Nouvelle J u c e ^ e j , entrera ayee graa-
de froidi • .:', 
Premier Quartier le 9 ^ rious anopnce 
d e l à piuiev . \ . \," \< % 
- pleine, liine Je 16, ^era disposé d'un 
fêtas piuyieu^» . ; '"'". ;.' \" • - • 
Dernier Quartier le M , fairaulfi pré-
tendre du trouble« *-- -
Nouvel!« June le jo , fera froid -' _ 
4 








i Eloy S 8 £ 
2 Bibibia i ie^ai 
j M d v . FrXiSS 
4 Barbe »Sf 
î Pierre Cœl 4h 
6 Nicolas &ßi 
7 ^mbroise g%, 
vendre-8 CONC.N-O. SJE 
famedi
 9 Leocadie ^ 3 Ê I * © 1*1« 
DIM,
 1ö§^-v-Melch.spf| A Ô fomb 
*o*2 froia 
£ 2 © neige 
* s £ abon 
A2fd 9 dante 
U * 2J- P îuie 
A24- © froid 
A © * » ÖS 
) ich. ig m.d. 
  -pluie 
re 
lundi j n Damafe 
mardi fis Judith 
mecre i j Lucie 
jeudi li 4 Nicafe 





famedh«6 £ufebe 3 ? £ * 
DIM. 17 î^dv Lazare^ 
lundi 18 Gratien sf» 
mardi 19 Nemefe £«£ 
mecre k o « T m s Eug.jpf 
jeudi mThom.Äp. ££ 
vendredi Flavien<0enj$ 
famedifsi ViäorienS&ife 
DIM-1*4 4 4 f £ TharfiÄ 
luHdi laf S.tfO.EX- » 
mardi x<S XTIINKE » } 
mecre 27 Jean Ev. 3 s 
jeudi z8 Innocen ffcE 
vendre 49 Thom.Ër.S^fc 
famedi f? o Sabin ssSt 
j £ ^ j ^ a v e f l r e _ _ _ 
' Depuis le i jusqu'au î i les jours font 




C$ctf> Coer îg 
5^ 1) ? froide 
IÎA.27..:Scî.inVo; 
A g? modéré 
fS*h9 humide 
£!><? pluie 
Ql^f felon la 
>£*£?. faifon 
Soiftice l'Hiver., 
C 7 b. \%ra, d„ 
©îj-/* froid 
0 $ Gï> »al 
i^<5 0" fâin 
'^t.jfbrouilar 
A ? i neigen 
iï<£ neige 
« i # 3 . a o . E c y s ^ 






»iel s8 . 
Bulle 7 
Broug i t 
Chur ia 
Davos 9 
Erlac d_ - ; " 










Nidaa ' 12 
Foires du mois âè Décembre 
Ölte p t 
Orbe i r &i6 
Pierrémont a t 
Pôùrrentrui 4 
Rappëcsvil 20 
Sanen *g ' . 
Schviz 4 
Surfee 6 
Troistorrens 1, ; % 
Thun ^20 , 
Thonon a & l ç 
Ueberlingue i 3 
Ulm•', 6 _;.. 
Vilmergue 2 
Villingue > i i 
JFaldsfaüti 6;: ';'"] 
Ä^illifau 19« 
Wintrethour . 14 j 
Zug < 
Zyeyfimme n i j ; 
LunaisouSt 
Les premiers jours de Décembre* seront 
malsains. 
Premier Quartier les» annonce ün temps 
pluvieux. ,. ~ ^ „'_. .;'-"•;,; 
Pleinelune le 16, souffre une éciipfe 
& promet un temshümfde. 
Dernier Quartier le ' i j , fait augurer 
de la neige. - - / v ' _ ~ 
Nouvelle lune le 30, faisant yne éclipse 
solaire & donne un tems sombre. _ 
Remarques fur Cannét 
S U I V A N T 'le C / V L E N D K I E Ä G R E Ö » 
Nombre o" Or 1i .Cycle folaire 4 
ïndi&ion Romaine 3. 
Intervalle de N O E L âCarnaval € 
Semaines 0 jours. > 
Explication des Caractères du 
present Calendrier, 
Nouvelle l u r i e ^ 
Premier Quart, ) 
Pleine Lune ( $ 
Après midi a. 
Bon tondre £Ç 
Bon coBp.ongl» 
Dernier Quart. ( j Bon fera, pl.^? .•>. 
Lun'è montante^;Bon coup, bois /? 
Lune dèfcend. / \ Beau rems 0 <§> 
Les teures h»jVentouvar.|^|fc 
; Les minutes m. Froid Ûfe 
Devan t midi. d. Neige , Eu 
Les dou^eßgnes du Zodiaque], 
Le Mouton ^ 
i è Taureau (jjj% 
Le Gémeaux $& 
L^ Cancer ..Hg 
t e Lyon gÜÜ 
X> Vierge j » ' 
La Balance Js% 
Le Scorpion c§« 
Le Sagitaire ^ 
Le Capricorne^ 
Le Verfeau ^> 
Le Poiflbfls 2 £ 
* ' • T F N U S EST LA P L Ä N E T E f S ^ 
REGNANTE en t9ii,^ ' 
»ii 1 " 1 - - •-• . . . - -~-z-~- •' 
OBSERVATIONS ASTROHOMIQJJES 
sur Tes qàatres saisons de laaaéé J 
\-*t Quartier d'Hiver a commencé chez nous 
le 12 'Décembre de l'année dernière , le ma-
tin à 10 h. %8 ni au moment où le fbîeil eft 
entré dans le ligne da' capricorne» 
On peut former les conjectures fuïvântet 
fur la température des quatre Quartiers ' -
l e mois de Janvier commence par. un rem* 
ferein & froid , qui devient beau vers le mi-
lieu , des jours defag^éables viennent enfaitfc 
& le mois finit avec du gréfil & de fombrès 
nuages. " : '• • -V"° •.' ' 7"•••.-.'''']. •'"-'' 
Le commencement dfFévrier eft désagréa-
ble ; ne change guère en mieux ; la pluie & 
le vent viennent alternativement vers le mi» 
lieu du mois; le froid fe fait fentir enfuit© 
-jusques à la fin du mois« <-" . : u r 
Le mois de Mars eü d'abord pluvieux; puis 
viennent quelques jours frais ; vers le milieu 
presque toujoursfombre j enfuite ferein, &à 
la fin de nouveau défagréable & nuageux, 
IL &Ü. PRIIfTBMS. : 
Le Quartier du Printern* fait fon entrée 1» 
81 Mars, t h . après midi , lorsque le foleü 
arrive dans le figne du bélier. Vv: 
: t e s premiers jötifS d'Avril sont cfcäuds & 
feréins , il y aura enfuite quelques jours frais : 
8 r pluvieux,- le milieu eft venteux & tiède]," 
fuivi d'un teras nébuleux j la fin amène du 
gréfil & un air frais. 
.. De^ jours -venteux & frais marquent le 
commencement de May ; le tèms s'éclaircit 
ensuite & devient plus chaud; le milieu du '.~ 
mois fe fait remarquer par une belle tempéra-
ture de printems ; & le mois finit par de beaux 
jours« 
Le mois de Juin eß pluvieux & frais dans 
le "commencement ; la pluie revient à diverfes 
reprifes t après le milieu du n'Ois, letems de-
vient fort chaud , vers la fin il y aura de fré-
quens orages. 
llh De L'ÊTÂ 
Le Quartier de l'Eté commence dans nos 
Contrées le si Juin, le matin à 9 h. 3 ; m. au 
^moment où le foléîl entre dans le premier^ 
point de l'écrevifle. * 
Il fait fort chaud au commencement de Juil-
let ; ce tems eft fiiiv-i par des Orages & des 
ploies fertiles ,qui sont succédés par de gran-
des chaleurs , vers le milieu paroiffent quel-
ques jours sombres, la fin amené le beau terns. 
; Vie, mois d'Août s'annonce par un tems ven-~ 
tesx & fombre , qui eft suivi par 1» pluie :, 
après le milieu du mois de grandes chaleurs 
se font fenft'r par tm beau tems . les derniers 
jours n'en permettant pas la continuation. 
Le Septembre entre par un tems serein & 
; Êkatgi» une certaine fraickeur se fait sentie 
ensuite, après le milieu du mois paroiffent de 
: :-::< / - : "à • 
Beaux jours, la fin du mois annonce la tempe* 
rature fraîche dec l'automne. 
IV. DE L'/lUTQMNE.,r 
Le Quartier de l'automne commence le a j 
Septembre a n Al 34 m. du soir, à l'entrée da 
soleil dans le figne de la balance, 
t e mois d'O&öbre paroît par un temsr se* 
rein, suivi de sombres nuages , vers le milieu 
l'on jouit d'un beau soleil, des jours sombres 
y succèdent, la fin amène un tems serein & 
très-frais. ' -SJ" 
Lemois de Novembre efl d'abord froid & . 
venteux, le tems devient encore plus désa-
gréable, le milieu eft pluvieux , & il n'y * 
pas de changement en mieux à espérer jus-
qu'à la fin. .» -
AM commencement de Décembre il fait un 
tems nébuleux & gris, le tems s'adoucit bien- > 
/ [ tô t , le milieu amène de la neige suivie de 
pluie, & vers la fia le tems'eft fombre & 
changeante '•J- •';•> 
DES ECLIPSES, 
Il y aura cette année cinq éclipses, dont j 
de soleil &deux de lune, mais dans nos con ,^ 
trées il n'y aura de yifible que la fin de 1 une dé , • 
lune. 
La première, une éclipse de soleil aura lieu Hj 
le io Janvier après midi, mais elle efl invifi-
ble pour nous à cause de la largeur sud de.la 
i u n e
 . A 
' La seconde , une éclipse dp lune »^arrivera 
le Î I de Juin, eft presqu'entiéremënt vifible 
dans toute l'Afie & delà partie sud eft dé l'A-
fiique t a lune se lève & se conche cepes-
*nT dans l ï plus grande partie de l'Europe, 
& de la pnrtie ouèfl & de l'afie. Spfi com-
mencement eft à h. 4s m. après-midi, le mi-
lieu à 6 b. 33 m. & fa fin à 8 h. 6 m. lorsque 
la lunenaroît être obscurcie sur l'horizon d'eu, 
viron 3 pouces-
La troifiéme eft une éclipse de soleil invitî-
bls chez nous , dans la nuit du 6 au 7 juillet. 
La quatrième , une éclipse invifible de lune« 
aura lieu le 16 Décembre entre r & 3 h, après 
midi, avant la levée de la lune. 
La cinquième, une éclipse de soleil aura 
lieu le 50 Décembre au soir, & ne peut pas 
être remarquée cfrea nous. 
DE LA GUERRE. 
Une paix perpétuelle dans tous les pays & 
empires , eft plutôt à souhaiter qu'à attendre, 
ÎI eft heureux que l'on ne puiffe dire cela d'u. 
ne paix générale. Nous aurons peut-être la 
consolation d'annoncer à nos lecteurs que cet,. 
te affertion vient de s'accomplir pour l'Europe, 
& de les inftruire des avantages qui résultent 
de cet événement fi d^firé pour notre chère 
fütrie. 
G A T A L O G U E 
l DT£ $AUT ET TSlS-rÉNÉRABLE CzBRGi-
- DU DIORÈSE DBSJON. :: . 
L E REVEKENDISSIME 
f JOSEPH X A V I E R DE P R E U X , Evêque-
de Sion.. Prince du S. Empire Romain.. 
sacré, le 8 novembre 1^07. ,* 
/ ' •
 g w i . . i 4 A . — s , - \ ••-'., | £ « , très ~ RR. CHANOINES du Vénérable,. 
Chapitre deJréglise GßlhedraleJeSion^ 
? siphons. Pïgnat, Grand-Boyen, V.icajregé?, 
serai ê? Qflkialde Sa Grandeur-i'E^gque , 
«£ Profeflèur de la Théologie^ soeculatke, 
entré en I.7I5. . .'". 
ci François Xavier Bay, petiî-dp//en, *ntré en: 
. ,_ ' - Ï79Ï . ; . , ' . ^ ; '••-'] " : 
*•* Rsnamiet de Kalbermatren , Grand.Sacrifrain 
w ' ' ' §c- Prof, de la Théol. morale + entré enajQt* 
1 Auguftin Zenruffinen , Chantre & îrpcureûr 
- •'*» . général, entré en 1794. 
^Frédéric îPètra, Secrétaire du vénéraltfe-
Chantre , entré en 17-89- A ^ J A- . 
»* Antoine Louis loris ^Théologal., ! entré en 
'. a; m$> V : ::T ."•• 
Aloys Amherd , Quré de Sien, Pénitencier^ 
g entré en J go j . 1' , ~ 
4nne~ Joseph Derivat, entré en un, 
. Polyc; îgn.Deriedmatten , entré en isio.- ^ 
Joseph Marie Oeïaioye , entré en 184.1. w 
•-•Maurice Roten, entréeit ***?. ^ 
EtienneJuUer, «ifre e/i »8^i«::-,. ; :K, : ;-
Meflîcurs les Chanoines Titulaires de Ip 
Cathédrale de Sion. 
Chrétien Ju l ie r , Curé de Sarquenen, suK 
r . veillant,& promot. au haut-Valais. 
8/2
 François deRiedmatten, Rect, à la S.Trinité* 
ftiHildebrand Lorefan . Curé de Zoeche. 
^ B a s i l Baleys, Curéd'Ardon & Surveilant. 
Antoine Berchtold , Curé aux Bains, 
•P ie r r e Antoine de Preux , Aumônier & se* 
T
 crétaire Episcopal. 
w
 Pierre Gard , Curé de Montfrey & Surveil. 
w A u g u ß i n Bircher , Curé de Glise & Surv. 
•W Maurice Bois , Prieur de Vâldillier. 
}£ Felix Bay , Re&eur du S. Rosaire. 
Hyacinthe Deriechnatten, Recteur à l'Os-
suaire. 
Mejßeurs les Bénéficier s de la Cathédrale 
de Sinn. 
ta. François Joseph Béeguer,Vicaire deSion, 
Curé hors des murs, 
iM. Alphonse Rey, Recteur à S.Barbe & Senior 
M . Grégoire Daîleves , Recteur à la Touffainr, 
^M. Eugène de Tor ren té , Recteur à St.Nicoias 
en Valére, 
M . Albyfe Rey , sous-Vicaire & Reâeur à 
S Jaques. 
M. Hyacinthe Deriedmatten . Recteur à l 'Os. 
suaire & Chanoine de S;on.\ 
M. Jean Bapt. Zürfannen . Refteurà Sf-André 
& Ste Marguerite , fous-Sscrift 
M Felix ßay , Jleâeijr au £. Rosaire & Chan-
de Siqn. 
• De la. CourEpifcopale. 
M. François de Riedmatten, Chan. & Rêveur 
à la Ste Trinité, Prêtre-d'honneur. 
M. Pierre Antoine de Preux , Chanoine deSioa 
Aumônier & secrétaire Episcopal. 
Messieurs les Profijfsurs des Collèges de Sion. 
£<? Brigue. 
R.P. Jof Sinéo de la Tour, Principal dû Col-
lège & Docteur en Theologie, Profeffeur de 
la mathématique. 
R. P. Nicolas Qaudinaud , Docl. en Théologie 
profeffeur de la Pfailofophie. 
R.P. Jean-ßaptiste Drack, Préfet & Profefc 
d'Humanité & de Rhetor, 
R.P. Saltâsar Rudolf, Prof, de la premiere 
claffe des Principes, . 
R.P. George ^taudinger. Prof, des deux Synr, 
R.P. Miche! Zips, profeff. èe prera. principes. 
R.P.Jos Cox, profefiVdésecoEdeGrammair. 
N-N. Joubert, suppléant^ .-
Prêtres à Sion. 
M. Simon /Ferra , Diredeur à l'hôpital." 
M* Gabriel Dalléve , prêtre, .: 
Mrffleurs les Théologiens Prêtres. 
W. Maurice Delaloye. 
M. Erasme Lehner. 
"jv., Joseph Ignace Nellen. • ;. ;> 
M. Joseph Antoine Venez, 
M. Joseph Maurice Amadé .Zimmermann-
-M" Pierre Brahtchen. 
-M, Joseph Mat/ueu Zumtaugvaîd. 
•'•\ Laurent Jean Antoine Arnold. '-- : 
M, Louis Foiken, ^ -.r 
iîtjpeurs les Êur&t du L. Uixaindc Sioni 
Saviese. M. Germain Luyet, Curé. 
Ayent. M. Dominique CoHel, Curg "~. 
Grimhuat. ;M. Partheleral Cordy, Curé; V 
Bramog MEtienne Pannatier
 % Curé. 
& Severin. M. fierre Roh , Curé. 
Yetroz. M. Nicolas 4àày, C. R. Prieur 8ï 
Curé de Planconthey. „"'" 
TJendaz. M. Jos. Marie Défalque, Curé. 
Mrs. les Cure s du L. Dixain d'Rcremence* 
Eeremencf. M. Pier. Jofeph Dorsaz.-, Curé. 
Vex, M. George Majoraz , Curé. 
& Martin. M. ^ugufiin Parraz , i- Curé» 
Enoknaz- M. Mathieu^ Godin , Curé. 
Masy. M. Charles Bônvin , Curé. 
ifar. M. Elis Courten, Curé. 
Mrs. les Cures eu L. Dixain de Sierre* 
Sierre* M. Antoine Major , Curé& Surveil. 
M. Franc. Joseph Marx, Vicaire, 
AI Antoine Glivaz, Curé réfig. d'Hena 
Geronde Mrs. les Séminaristes Prêtres. 
^ M-Franc- Joseph Mùllacher , Direâeur 
—au Séminaire Episcopal^ 
4 M. Felix François Dalleve. 
M. Jean ßaptifte Oelarse. 
M. Jean Joseph Farquet. 
-.- M. François vtfthanase Micheloa^». 
M. Pierre Joseph de Riedmatten» 
M. Charles ^urtanneri. 
M François Xavier Pagnoud, 
M. Pierre Jos. Andenmartea 
S. Maurice de Laq* M> Fr. Ant. S a l t e r ,Xoré. 
Vent hone. M- Michel Briguer-, Curé. 
Annivîtr. M. : N. N. " Curé.-/ ,-€-^-i -
R. P. Cffrisogone Vieenj , affiliant. , 
Zac. JW. Geromé Sâljays, admifliffratear. > 
Zen* M Theodore Genoad , Ç* Ä«JuÄrieur. 
'•.. -M.VN.-N.. Vicaire. ,;':'-. -"•;',".;' 
Chaley. M. £ouîs*\PotierxJ, "Curé* v 
Crone. M. Joseph Marie Waîeran, Curé. 
Grar.ge. M. Fr. Marie Delaloye, Curé. • 
Vercorin. M. Michel J?arf. Mabillard , Curéw-
S. Leonard. M. Dominique,,Märet, Curé. \' • / 
Àhège. M. Jacques de Preux, Curé. '-."•'. r - i 
JMeßeurs les Citren du L, Dixaih de Lxchfi :X 
LoechetHi. HHdebrand Lcretan, Ckanoihe.,:-y \>" 
dé Sion & Curé..'•'"-. / — • '> 
M. Etienne. Joseph Decumbis. Ré&enr. / : 
M. Anselm ßrensinger, Régent 
Tortemqgne, M. Michel Thenifck, adminift. 
&.. François Zuber.Vicaire. 
Gampeï, M. Egglë de JaCong.du S.U. Curé. 
Sàrquenen, M.Chrétien Julier , Cfranoine d&§0 ês 
r Sion , & Surv. Promoteur; dans le hanï-
Vaîais, Curé, N: - .
 r! 
Bains, M; Jos. Antoine Berchfold, Çaàn. de 
de Sion & Curé. 
Ersmatt+JA. Jean Jos. Rasier, Curé. ' 
Ems, M. Franc. Ànr. Schaiidhalter, Curé, 
Albinen, M. Jodoc Lengen, Curé/ 
Indcn, M. Ffdel Schmîd. adminiff. " 
Varçne *- M. Antoine Tournie^, jCuré. - ^ • 
Ergisch% M.Jean Pierre Scbulsky , fcecV ,•-•'-_' 
Meßeurs lès Cure's du L. Dixain de Rareghe. 
Rarogne, M. Antoine Roten , Curé & Suoreil. * 
M. Ignace Carlen. Vicaire à St.Germain. 
M. Franc. Jos. Steiner , Recleur de 1« 
Çfûbk Famille Roten. 
Sas.CkatiHon , M. Alo^s Roten , administr. 
Mœrel, M. Joseph Wenguer, Curé. 
M. Alexis Raten , Vicaire. 
M. Antoine V e g u e n e * , Régent. 
Lastfchen, M. Etienne Blœzer , Prieur. 
M. N . N . Reôeur., 
Grengols, M,Franc . Jos. F u r e r , Curé, 
Unterbach, M. Pierre Schrœter , Curé. 
Eyfchaut, ÏV1 Alo^s ^ndenmatten . Curé. 
Ried, M. Barthel. Zimmermann , Redteur. 
Betten , ¥i j»S. Fr. Nosalesky , Reâeur, 
Meßeurs les Curés du L. Dixain de Viège. 
Viège, M. Adrien de Cour ten , Do&eur en 
Theologie , .Curé & Surveillant. 
M. Aloys Zûrbriggen , Vicaire. r-'•'[ 
Aï. Charles F ranz . Re&eur. 
Saas , M. Franc, Surguener . Curé, 
M. /41oys Aîîdenmatten , Vicaire. 
M Pierre Fr i ly , Redeur à Fée. 
M, Fr . Jos. Andenœatten, réfigné Curé 
d'Eggen. 
St.NicoIas , M. Jean Pierre Imboden, Curé, / 
M. N N. Vicaire. 
Al, Joseph Schnjdrig . Recleur. 
Herbriggen-, M. Fr . Joseph Supersax , Red . 
Tefch , M. Jean Jos. Zamy ven , Curé. 
Zermatt, !*. Ignace Gottsponer, Curé. 
Jt. N.N. Vicaire 
| " r ' >.::?' -•' ' * ' ; • - - . :v" '--. '••':'} 
TerbincriiM, Mart« SchosUhöft dé k Cong: 
du S. R. administr. 
\ '•'•'•'%, N. N. Vicaire. v j v & ' J 
#aWen, M. Pierre Jos. Venez , Curé. 
M. Pierre Felix Salzmann, Vicaire* 
f&bet. Mi Pierre Kronig, Curé. 
Greeùhen, M Fr. Jofeph Venez, Curé. 
Banda', M. Jean Jos. Aufdenblattea , Curé. 
Eggen, M- Jean tfaptifte Supersax, Curé. .*. 
£ « * , M. Jerome Favre , Curd. , 
i Mrs les Cure's du L. Dixaih de Brigue* 
Haters , M. Valentin Mutter, Curé. 
RU Jean Joseph Heinzen Vicaire. 
Çu«, M, Auguflin Bircber, Chan, de Sion 
' , \ Curé & Surveili '•;•. ,: 
HI. Grégoire /Feguener!, Vicaire. 
Simplon, M. Fr. Joseph Zentriegen Y Curé. •* 
M. Pierre Joseph Andenmatten , Vicaire, 
Mund, M. Fr. Matthieu Blatter , Curé. 
-Schlucht, M. Fr. Kuenen , Recrenf- -*•#*. 
Thermen de Brigue, M. Fr.Jos. Jourdan , Red. 
Eggerberg, M. Chriôoph Major» Reâeùr. 
Brigue, R P.Ignace Dülmann , aumônier des ,; 
RR. Sœurs de S, Ursule. , : 
R. P. Egbert Mayerle ancien profeflêur. ' *r 
Mrs. les Cure's du L. Dlxain de\ Conches. ' 
Efnen, !». Fr. Joseph Guntren. Curé&Surv-
M..£arthel. Joft. Ficaire. . 
M. Félix Graetz , Régent. 
Münßer, M. Pierre Imsand, Curé. 
M, Pierre Thenen'. Vicaire. '••*•> -
Âinn, M. Jtenoit Aufdenblatten , Curé. » ^ - j 
Hzut-Chatïllon, M. Jean Forßer, Adminifl. 
•Fieich ,M. Valentin joîier, Curé.N 
M. M..-N. Vicaire. "• ':= 
J??'eZ, M- Jos. Antoine Joft, Curé. 
Xiedervald, M. Joseph Marter. Curé. 
Bedungen, M. Jos, Antoine Clausen , Curé. | 
Belivald. M, Jos, Antoine Blatter . Curé. 
Qi'ervald , v . Jean Guarin IWeichtry, admia, 
Ûirkhcn, M. Jos. ^nt . Gibfîen.-Reâeur. 
••• Ztf*. M. Jos. Etienne Gaffer, Redeur. 
Glurihgen, M. Jean #apr. Carlen , Curé ré-
%né d'Ernes , Refieur. 
Mrs les Cures du L. Dixain de Martigny-
Martigny , M, Laur, Jos. Muritb , C. R. No* 
taire apoft. Prieur & Surv. 
M. N. N.Favre , Vicaire 
M. N. N. Jenny , C. R. Red. à l'Hôpif, 
Aidon, Y. ßasyie £a!ey , Chan, de Sion . 
Surv. & Curé. . • '•'* 
M, G-ion Vernier , faisant fonilion de 
,, Vicaire de Chamoson. 
S Pierre. M, Chrysoft. Salleys, Recleur. 
Ridda. M- N. N. Curé. > 
Leytron. M. Maurice Perron, Curé. 
Saillon. M' An&rè ßalleys , admin, 
Fully , M. Cèarles ôîorand ,admin, 
Saxon , X* Julien #erraz , admin. 
Iferak'ic, M. Charles Berthod Curé 
Bouverny, B$. Nicolas Cave , C. R. Curé, 
Mrs les Curés du L. Dixain de Sembrancher. 
Sembrancher, M. Jean Pierre Genoud, Prévôt 
du Grand S. Bernard, adœin, 
M, Benjamin Filliez. Vicaire, 
VoUdge, M. Jean Pierre Valet, C. R, Curé 
gagnes, M. Ctarfe Ant. Perrot, C R. Curé, ?f* " 
F M. Maurice garment , Vicaire < 
M, Dominique Roduit, Affiftant 
liddes , M» Nicolas Râufis , C. R.Curé 
Bourg âeS.Pierre, M.ßapt-DarbeUay.C.R.Cure 
-Orsieres, M. Michel Ciaivaz, C. !.. Curé. 
, - M. Louis ßarras, C. fi. Vicaire. .ï 
* \MpJïeurs les Chanoinèr Régaliens de la 
Mai/on du Grand St. Bernard. 
Mr* Jean Pierre Geftoud , RévérendhT.Prévôt 
Joseph Darbeïlay^ Prieur Cl & Prof de î^v ".'. 
ïofeph Rfurith, Prieur de Martigny. Senior. 
Nicolas Cave, Curé à Bouvergny. 
Pkrre Henry Terreras, " - V 
«oEtien. F.ranç.Michel, Claivaz,Curé d'Qrsieres 
Gaspard Dalleves , Prieur duSimplon. 
^îeroote ßallays, afliflant à Leas, 
i Nicolas Rausis , curé de Liddes. 
Nicola* Addi , Prieur de Vetröz. 
^3 Arnold Vauthier, Vicaire de Salvan. 
£ouis ßarraz, Vicaire à Orsieres. 
*""Nicolas Giroud, Procureur. - i- '•
 s- ^ ; 
«G André Yermi, Reôeur à Martîgai ; 
Paptifte Darbelîai , Prieur du ßourg S.Pr. 
*° Nicolas Terretaz. 
I M Theodore Genoud. Prieur de Lens. 
Joseph Pierraz , admin. de Vouvri. 
Jg^Felix ßarraz. quêteur du Valais,' 
- L o u i s Darbelîai, quéreur du Cantondeßer. ^ 
Ge.rge Moret, curé de Salvan. ^ ; ..;*-• 
Nicolas Favre, Ficaire de Bïartigai >•  • 
Joseph ßiselx, profefleur de Philosoph.
 r 
Daniel ^bbet, quêteur du canton Ffibour» 
Benjamin Filliez, affiliant à Semßrahcher. 
- Theodule Sierro , Sacrißaiiu 
©5 
-es 
Joseph Barraz, Clavandier. 
François ßerenfäller , inßituteur des lîovîci 
^uguftin Beffe, veftiaire. 
^ Benoit Lamon , Oiacre. 
&3 Sebaffien Pelîaux , Secrétaire du Chapitre»^ 
**Nicolas Roffier, Sousdiacre, * 
0 5
 Jean Barbellai , prpfes. 
"'Gaspard Dorsaz , infirmier* 
Jf Joseph y^rletaz . profes. 
** Maunce Wis , Frère. 
- '•— i . • • . . , | , i • I M P ^ — • mm i r r r r r — m i—-lb 
Mrs les Cure's du L. Dixain de $*Maurice4 
S.Maurice. M. Nicolas Galley, Ç. R. Curé, . 
M. Pier.Jos, Salzmann, C.R.Rect à l'hôp. 
Massonger. M. Jean Pier. Salvuard , Curé. 
Salvan. M.» N. iVôret, C. R.Curé. 
M. TS, - Ficaire. 
Fignaux. M. Emanuel Pignat , C. R. Aèm. 
Outre-Rhône. M Louis garment , Curé. 
Mrs les Curés du L. Dixain de Mpnthey. 
Mcnthey. M. Pr Gard,Chan.deSion Curé&Sur. 
M George Vautier , Vicaire. 
M. Alexis Innocent Chapelier, Reâeur . 
Trciflorrens , M. Jean Claude H y r o , Curé. 
M.Jaques Franc. Morand, Vie & Rect. 
ValldiUier, È, Maurice Bois, Chan. & prieur. 
M. Samuel Scheheney , Ficaire. 
Champery, M. Pier. Maurice Meileret, Redt. 
€ollombey , R. P. Cyprien Riondet , .^dmin. 
Mura, M . Jean Fr. Bertrand, .rfdminift. 
Vipnna , M, Michel Favre , Curé. 
Vouvry, M. Jos. Pierraz , C. R. Cure» 
Port-Valais . M. Romain Car rez , Curé*. 
Choix, M.Michel Aloy* Advocat, C R . Curé. 
Revcrculœt, M. J e a n Chaperon, Curé, 
D U 
VALAIS 
POUR L'ANNE BISEXTILE 
l8l6. 
A S I OK 
Chez Antoine Advocat. 
;fc± g 














2 Macairg E. #h 
î Genevieve ëh 
4 Tite Ev. 2 S 
<; Telefphore SS: 
6 ï î i ROiS jpif* 
7 Lucie p # 
8 Hellade * # 
9 Julien ^ 
10 Agathon P. ^ 
i i /Hyg in £ £ 
1? Satyre. <f$ 









H & J = a £ - a î « 
i i Paul Erem. ^ 
16 Marcell £ £ 
i7~<fc '- & 
18 Chair S P "M 
i9 tÇaiiute . sfe 
2 0 - '- - 5 ^ .-£$ 
21 Agnes © s ; 
Q ë de froid 
* ©AT) var. 
• I 5 detems 
HF>gà froide 
* $ • neige 
D 7 h. 11 m. a. 
>j<g ntige 
>£g brouil, 
/•^  >$. g neige 
>£ g vent 
. * ^ £ doux 
>i<g sombre 
£ © I 7 doux 
yg^continue 
1 h.47 m. d. 
D^d" temps 
* l | - ^c f airs 
^2 f tempéré 
^J 'çS froid 
>£g %-ent 
4 h.4; m. a.j 
lundi [22 Fincent *&! >£g humide 
mardi Uj Defp. N.D. 3jp 
mecre '24 Timothée g^ g 
jeudi |2> Conv.S. P, fe?> 
vendrejaS Policarp. gsf 




2 8 * . - • ; : , ^ 
29 Franc. Sal. £& 
]o Martine g%. 





W > £ g p'uie 
tj<g conven. 
@9 h ;Q m d. 
{fig broullard 
C'o' ®> froid 
Depuis le 1 jusqu'au 51 les jjcurs font ' 
crûs de 3$ m, le matin, & sutant le foir-
Foires du mois de Janvier* 
Aechi 9 
Alîorf 8 
^ppencel i # 
ârbourg 15 
Brigue 1? 
gaden j o 







Erlac 3 i 
Erlenbac 1 2 
Erchvil 22 






























Premier quartier le 7,; fait ; naître des 
nouages fombres. 
pleine lune le 15 , le temps s'éclercira, 
' Deraier quartier le 21 , amènera de ta 
pluye. ' • »•} 
Nouvelle lune le 29 , il doit produire 





i Ignace M, g g 
3 BlalTe p$j 
4. André Cor. «p^ j 
5 Agathe jpjfi 
* < ? ? tems 
DJ* changé 
•*%($, pluies 
* © froids 
iJv8 sombre 





7 Romualder ^g 
S Jean de Marjgfc 
9 Apolonie; 5 ^ 
10 Scholaftique *gg 
*<?? vents 
<P <? froid 
>i<8 neige 
dg~§_ ferein 
S/if. " S A * S e v e r - * S * * I ) ? neige 
lundi 12 Enlalie ffê * 0 froid 
mardi 13 Benigne 
mecre [14 Valentin $% 
jeudi is Faußin SS 
vendre 16 Julienne .^g 
famedi 17 Donate A 
& & , 8 &?> Simeon3» 
vmi ig iïïanfuet ff'gS 
mardi 10 Euchere fc^> 
mecre 21 Eleonore Sü 
jeudi 22 C. S. Pier, pg 
vendre 23 Matg.Corr, JSg 
famedi^ j>i»e*tfîe»SI ** 
K V . 2 5 & r % M 3 U «* !ffiWi 26 WalBurge g%, 
mardi 27 Alexandre gg 
mecre 28 Ctaiî4'e'i'n jeudi 09 Serapion 
%<££ o h 38 m. a. 
"" >ï<8 froid 
tfOä Conti-
>ï<8 nuels 
I) C neigeux 
d D 2f pluie 
>£ 8 variable 






* © tion 
tjr>8 borme 
4 h. o m. d. 
•£ 8 variable I Depuis le 1 jusqu'au 28 les jours font crûs de 46 m. le matin, &autant le foir. 
Foires au mois de Février. 
Altkirch 27 Hundevile ç 
At'ùSTg 14 
Arau 28 
Berne 6 & 117 
Biel 1 
ßurgdorf 22 
Z?roti£ i ; 
Buren 2B 
Chur 6 






Engue 1 & »9 
Ettisvil ao 














Mimpelgard x* "' f 
Neubourg i l 
Oesch 1 










Premier quartier le 6 produit des ora-
ges. 
Plernelune le 15, occasionnera un terns 
humide, 
* Dernier quartier le go fait un temps 
variable,-
Nouvelle lune lé 28 le moi finira par 
un tems nouvageux, 
• 
A 1 
Ma r s 
vendre| i Aubin pÇ 
famedi a Siœplice p$ 
&IM. 3 Jav, Kuneg .^ 
lundi 4 Cafimir ^ 
mardi 5 Theodore jpk 
mecre T 6 . ^ Î ~ > F r i d o ^ 
jeudi 7 îhom.d'Aq. ££( 
vendre 8 JeandeDeo H£ 
famedi 9 Françoife mg 
•£ /£> "»Rett* 4 0 M a r t ^ 
Hundf it Heracle J^ P 
mardi 12 Grégoire £$ 
mecre ] i ? Althé Rveq £ s | ^ ich, 19 m. a jeudi J14 Zacharie 3% 
vendre^ 5 Longin ^% 




















• >^ -6 ration 
} 5 b 26 m. d. 
>£• g pluies 





i |i8 Gabriel . &$ 
mardi J i p S. J'ose a& fo§ 
œecrélio Joacninrr,en*?f' 
21 Benoit "Ab. j^$. 
Ï2 Nie. de FI. pÇ 
23 Victorien ^ 
34,t«t. S imone . 
26 Cafîule ng£ 
27 Rupert gg 
28 Guntrame jpif^  




D T> 0 fee 
ij<8 vents 
5^©du soleil 
£ 6 h. 17 m. a. 
. . . . .r^Vi fr\r, i 




5^  ©venteux 
dg~§. Apluie 
9 9 h, $6rn a* 
•T)$neigeux 
i ?o Quirin f^l J s « agréa-
W't^ Benjam.^f * g © bîe 
Depuis le 1 jusqu'au 3i les jours font 
crûs de $0 m le matin, & autant le foir. 
















Frauenfeld 2 3 
Frutigue 49 
Genève 3 1 
Gays 6 
randvillars i j 
H orgue ** 7 
Hutvil 13 
Iglance i g 
/flingnau 19 
Laffaraz ç 
Ligniere a j 
Lucerne 26 
Moudon 45 







Rougemont 1 j 
Schvitz 17 
Soleure S & s6 





Premier quartier le 7 viead ayec uo 
temps déïagréable. 
Pleine lune le 13 rend le terns varrable 
Dernier quartier le 2» l'air fera chargé 
des nuages. 
Nouvelle lune le »8 avec un temps 
impétueux. 




























1 Venante $% 
2 Franc.deP. fâ 
? Richard fâ 
4 liïdor'e m 
5 N-D -Doul. *£ 
6 Xifte Pape m 
7Bameg\i5 *•£ 
8 Amant frg 
9 Mar.CleophJjç 
îo Macaire 3$ 
HJeiuïis, LeoP.i% 
i*Venir J ^ - P * 
i5 Hermenegildgp 
4?JOUES B> 
M i m a i Bafileg^ 
panaîCi Pater 8£ 
Il7 Anicete JS? |i8 Valeriea £S£ 
'ig Ursmar g& 
'
210a2S Ans'eljgi 
22 Sot. Caj. g£ 
13 Gorge 
24 Fid. àSigm.f*? 
25 Marc Ev. %% 
a 6 Clete 5 ^ 
7 Anthime fâ 
'-8^-r? Valére ^ff 
29 Pier. Mart. ^ 
jO Citer. Sen. .^ fjp 
D $ * plai-
^ g fant 
çfm> trubfe 
^c/T) © frai* 
) 4 h, 53 m.a, 
A 0 obfcur 
^ ^ agréable 
O ^ 0 doux 
<? $ pluie 
* 0 £ vent 
OcT cbangem 
7 h. 1 m. d. 
>$<£ un peu 





,- 10 h. 8 ni. d. 
' 4 , g vent 
AI> f^  nuées 
>^c 2J. changé 
>£.g clair 
* 0 É beau 
* 9 tems 
j\if 5< tems 
© 2 h., i m. a. 
tf? #" fee 
*?<! nuages 
* 0 vent 
Depuis le 1 jusqu'au ;o les jours font I 
Crûs de 5o m. le matin , & autant le foir, 
a » 





Berne 16 & aj 
Brigue 18 
lîiel s5 
Bas. Qiatilion aa 
Contey








Ähonau 2 9 
Langnau 24 
Laffaraz j o 
incerne 16 
Zucens 5 






Romont Î J 
Schviz 49 
St. Pierre 16 
Sempac s 
Soleure 16 













Premier quartier le 5 fait prèfumer du. 
froid 
Pleine lune le* ta eft porté au beau 
temps. 
Dernier quartier le lp continue la mê-
me température. 






















1 J>bi!ip./aq fâ\ * § sombre 
2 Athanafe %£) * 2 | . 0 varia» 
5 ' • Ï& fV.j. ^mei l l eur 
A Monique ' fc£j A ^ - © fee 
î J«ba»ieVP.^ ) oh. 37 md. 
6 Jean P. Lat. à*' £ap neigeux 
7 Stanislas 8£j * $ * 4 b e a u 
3 Ap. S. M. afej A^-K fems 
q Greg.Naz» •?%} ^ £ humide 
10 Antoine g s 
i ! Sigismond »gs 
2 7;.-„-Paner. fo§ 
i} Servace &§ 
14 ßonifase f% 
15 Torquate gsj 
:6 Jean Naz. p f 
17 Ubalde g& 
18 Felix Cap. s& 
19 £ce?Jer.C.SK 
lundi jjo Gerhard g £ 











23 Julie—f, " jjrifr 
*î ASCEXSl, W% 
~4 Jeanne *?£ 
25 Urbain ^ 
2« ExauJfhf l .NÄ 
1?«? Madel. Paz fô 
28 Germain 5^-
ÎO Maxime # ? 
JO.Ferdinand * ^ 
Cç.à iufpect 
£ 4 h. 8 m. a 
A T ) 0 pluie 
cC0S fubire 
A^f-D? teins 
^«ffjcT tonne re 
5 ^ froide 
^ifïjï fc-rein 
A 0 * h pluie 
£ 3 h. 5 m. ci 
>ï<f| sombre 





A S Dî) a i « 
# 5h.S • Ecîîps 
•solaire ;cv;ij& 
c/2 tPl) tems 
"•> A ©«Pépiai-
î i Petronille ££ ; * ï ) © fant 
Depuis le i jusqu'au 51 les jours iôpt 
crûs de 82 m. le matin, & autaat le foir. 













Chur i s 
Coflbnay jo 
Canapel 4 ^ 









Lucerne 13 & 28 
Laufanne 4 
Moudon i j 
Neus s 
Nidau 7 




SION 6 & 27 
Sralden 14 







Zuric 1 -^ 
Z u r z a c h i . 
?'••.' 
Lunaisons., 
Premier Quartier le 5 occasionne delà 
pluie' 
Pleine lune le i' paraît par un ciel pur 
Dernier Quartier le 19 l'air sera chargé 
des pluies froides. 
Nouvelle Lune le 57 caufe urTÈclipse 
solaire & un tems chaud, ' 
Tu in 













4 s-ard^iex. *% 
S - i T £ E 5 ß o n : ^ 
6 Norbert B-
7 Robert f§5 
8 Medard ä p 
9 SisTsiciiég^ 
10 Marguerite sî> 
11 Barnabe ^ 
mecre .12 Jean à Fac. ?§$ 
jeudi J13 F è t e K « ? î ék 
















ÎÇ Bernard M, g%. 
\6 Juflin g £ 
17 Reinere g g 
là Amand gyf* 
19 Julienne F , ^ 
20 Silvere ' $% 
21 C œ u r d e j e s . ^ t 
i.2 iomii,M ?5p£ 
2j Edilfrud $ | 
24^ Jeao itptffl 
2^ - Frorper " >fg 
26 Jean Paul >ÏB 
27 Ledislas $g 
28 Leon P £SK 
29 FkneiPaul sk 
»i-g plaifan 
Ce? ? © pluie 
y t, h. 47 m. e 
A & T chaud 
>}<g diminué 
C M ? , chaleur 
o ' î agréable 
* 0 5< i ton 
* 0 U terns 
# , o d . firf^' 
üaiairc javisso« 
• 4 0 &me-
w / c ? $ naçanî 
>j,g beau 
rjlj.<£ tems 
j£ 0 chaud 
$ h. 18 m. a. 
AJ* agréable 
c/ï> icritique 





Q 0 h, 37 m. a. 
A 4 5 humid 
O * 8 pluie 
AI)$fempête 
• I) modéré 
JJZ4f.1° Comm. S.P. S& Dï>Ac?beau 
Depuis le 1 jusqn'au 3 1 les jours f o n ' 







Buren 2 6 
Coîœar »o 
Delle 24 
I Delsperg 24 





Lu tri 20 




























Zurzac 1 8c to 
Lunaisons, 
Premier Quartier le 3 le temps s'édercif. 
Pleine lune le 10 caufe un Eclipse vi-
sible & amène un temps nuageux. 
Dernier Quartier le 17 fait attendrejde 
la pluie. 
NouTelle lune le 25 il eft porté pat 
un temps agréable« 
B
 L__i 






1 Aaron 52 
a V i f L a ^ K . D j ^ 
3 Heliodore s% 
4 Udalric gp 
. s Nutrserien gb 






7 Wilibalde g£ 
g Élifabeth R.pÇ 
9 Cyrille Ev. £S£ 
io Rufine pg 
11 Pie papeM ^ 
vendreaî JeanGualb. £§. 
famedijij Anaclête gg 
^lMt J14 Bonavent, gg 
lundi [15 Henric pf;< 
mardi <l6 Fauftin p$ 
mecre I17 Alexis <$&, 
jeudi |i8 Frédéric £$ 
vendre(i9 Vincent P- ^ 







21 öcapülaire $£ 
23 Marie Magd jjg| 
2? Apollon. G*fc 
24 CbriftineSSt^ 
»jJaqaeChcÄjSt 
î é i n a î SC 
faaiediW Pantaleon g£ 
Piaf, (zg Innocent fâ 
lundi *9 Marthe jfe 
mardi k o Afadsn •*% 
BJecre.!3r Ignace L. «£ 
A2fcT éclair 






_ A*)©* doux 
» 0 h, 49 m. a. 
Al>? p'aie 
W dbf? «°ux 
:*: <? bean 
* © * £ bon 
A ^ 0 conti. 
. 0 - 4 A Q tafe 
Jours C a a c i s 
£ î!h. i5 m, a 
»§<"£ chaud 
c/?S*2 teens 
c '©£ nuifible 
$&$ tonnerre 
A<£ >t vent 






>£ g agréable 
>£9 chaud 
>2- ,-$ 5 m.: a 
Depuis le i.jusqu'au ; i les jours font 
diminués de H m le ffi3fio,& au*.le (&' 
Foires du 
Arberf 3 . 
^rbourg 2 
ârau j 





Cbiavenna i j 







Bericourt 18 * 
Iglance
 2? 
Kiingnau ». ; 
Langnau•if 
Liçens $ / 
Meienbourg 4 












Rué- g-4^  
Sanen 5 
Sempac 9 
St. Claude 7 
^t.Eglj iz 
St.^haéberg s j 
Thuir i« ' 





Premier j^uardef le 2 fait espérer in . 
beau temps» 
Pleine lune le 9JI paraît par un beau fol. 
Dernier Quartier le 17 la chaleur s'aug-
mentera. 
Nouvelle lune le 44 produit des nuages 
sombres-
Premier Quartier le j t indiquera îa fin 
du mois très-clair. 
Aou st 
jeudi I Pierre L. »§3 
vendre 2 Portiuncul. fe| 
famedi 3 Inven.S. Et. fe$ 
^ ^ » * 4 Dominique 3^ 
lundi 5 N.D.tfeN. jS| 
Hiardi 6 Traqsf.N.S. p? 
mecre 7 Ca je tan gk 
jeudi 1 8 Cyriaque $h 
vendre 9 Romain «S» SR 
famedi 10 S.laarent 
» i - * .
 2r TiDurce 
3»ndi 12 Claire 
mardi I J Hipolite 
rcecre 14 Euîebe 35 
*i Ii5 ^ jeu : •- — — - ; A V 
vendredi &».Tûeodulé 











21 Jeanne Fr. 
2* Simphor. ££J 
2; Ph i l ,Ben3 &V 
24 5« <î» e^leajî f j s 
àf A*èï Gard,' ^ 
25 Theodore 
Jos. Calas. J$> 
mecre 28 /fugufrin 
jeudi !2g Deco! S.J, 
Tendre;o Rofe Lioj 
famedi 31 Raj'œond 
A 0 tranquil 
* i i tems 
rl4fê pluie 
PU-? g airs 
/^>{<g modéré 
?enj§£ pluie 
ifi S fee 
# 1 b.47 m. d. 
A 5 tonnerre, 
Qifii» eonti-
A § A nue 
•es' $ rabaiffée 
4 rentre 
Pï>© -doii» 
• >h. ;2S m, & 
^ $ © beau 
cT© ? plus« 
A 0 îcT beau 
r>t{<8 falutair 
A I) nuages 
chaleur 
®7 h 3$ m d, 
Dï>? menace 
<f<T© fufpeft 
# © tempête 
fia üanksfe 
>ï<f? chaleur 
31- h. i i m. a 
«Pif i y tems 
DH? nuages 
J Depuis le 1 jusqu'au 3Ties jours font 








































\ Fallangin l6>m 
Valdiilier 1$ -
Vangue x 





Pleine îunelelf effective un temps pli» 
froid. 
Dernier jguartier îe lé produit un rems 
ïrès agréable. 
Nouvelle June le Î } fait efp/rer de la 
pluie, » .v-*'i 
Premier Quartier le 29" le moi finira \ 
par uu tems doux, . 
B 3 
Seg tem&re 






ia med i 
lundi 
mardi 
mecre , I Ï Frotaé 
jeudi 
s Etienne R. jpf 
} Theodor E, g% 
'4. Rofalie £& 
5 Laurent J. g£ 
6 Zacharie 
9 Gorgone ^ 
10 Nom de jyî. gsé 
11 froïhé fâ 
J2 Silvin ^ 
vendre;ÏJ ornant Ev ^ 
• farnedi î ^ S * . ^ < ! 
i >A*r. 1 £Jom defter *£ 
lundi lié Cornel j$g 
maidi {17 Srigm.S.Fr- s$g' 
mecre ii8*^e»P* jJosC$£j 
jeudi U9 Janvier ££j. 
vendreUo EuflachKR â ï 
W * ^ ? t e r o * 
* ï ) «fit- ajrs 
désagréable 
4 h. 5» m- 'a-
>j<g trouble 
^ j ^ t r a a q u 
>£.© variable 
- • ï ) Ce? b o a 
/\~4 © à Sa: 
C?)>^ forme 
^ ^ D c ? tem* 
S? 7i. r m. a. 
• I ) ra fraîchi 
ACî C£ [doux 
D I) c? vio-
A 0 © lente 
>£g pluie 
>$•« brouilla 
famçdi 2t^aife.|F\ SÏj#5..h.?$ m. a 
>/.¥. bi>..A/aurict ^ 1 ^aj .0 vent 
lundi *-3 L ineP0enA fcq'jiaoxe.l'aui 



















^ 2 D i r tems 
A 0 $ doux 
}-h ' sî m. d. 
>ï<g tems 
>££ faîutaire 
Depuis le i jusqu'au 3o les jour fonf 
éimin. de5a m.le matin & autant le fair. 










. Davos 7 






Glarus 2 J 
Iglance 29 
Lœche }o 











Rheînec : o 
Saas , !2 
Sesnbrancher 2 i 
Sirnplon 2g 
St Pierre 54 
Soleure 10 




Varone 27 » 
VilHngue 19 
Vaîdillier *7 
| . Zermatt 2 } . 
Zurzâc 2 
* Zuric »i 
Lunaisons 
Pleine îune le 6 psoduit un temps hu-
mide' 
Dernier Quartier Te 14 le temp$\ j g . 
clercira.
 r r • -. 
Nonvelle lune le s i efl disposé à un* 
temps plus froid. 















J Remy & 
i Legier s& 
} Candide gg 
4 François gg 
* Placide rf 
6 fâ 
1 Marc Pape jpf 
8 Brigittes &£ 
9 Dioniie ^ 
IO Franç.Borg jfï 
Ii Emilien jg% 






i6 Galle «r. jeudi 17 Hedwigue 
vendre lB Luc Ev 
famedi 1$ Pier. d'Alc. •$!? 
joDfdk.Vaî, ^ 
lundi 111 Urfule - gs 
mardi J22 Cordule S*5 
mecre <>•} Sever.Ev^J 










31 £o"P £ 5 
($ T> nuages 
cP§<?? vent 




 9 h 47 m. d. 
* S i tems 
AI) agréable 
>£8 pluie 
O S SI) douce 
öT) ? deplai-
*I> * ? fant 
P * * gelé 
E 9 h. j m- d. 
«S © <? vent 
* Ä neige 
> £ 8 i chan-
c e d V ge 
>£Ä © airs 
A2+2 i pluie 
o h. 26. m. d. 
cfêo'îgrofle 
D2f De? pluie 
<?$ ©fombre 
Dï> D<? frais 
W ^ Q ^ p a f -
3 1 ; h, 26 m a 
<¥% fable 
HB 8 sombre 
A ? venteux 
>$<£ nuage 
Depuisle 1 jusqu'au J I les jours font 
dimin, de 5 m. le matin & autant le foir, 
- mm tun I M — . . n i 1 . <• 
Foira da fçais d'Qäobrt 
Annivier 18 ~ 
^ig!e 30 » 
Arau 16 
Arbourg 16 
Brigue 16 • ' 
Bagnes 25 
ßerne % & 29 





Evolena 16 J 





Hut vil 9 
Loeche s8 
Eucerne 2 & 1 ç 
Lœtfehen 11 



















Zug a t • 
Zpiingue % 
Zelt 1 16 
a ï v 
Lwnauom 
Pleine lune le 6 viend avec ies nuages 
sombres. 
Dernier Quartier le 14 eft dispofé à un 
tems nébuleux. 
Nouvelle lune le2i promet du beau tems 
i'remier Quartier le »7 pourrait causer 





































































DM à vent 
* 0 îï) Pluie 
>i<8 humide 
M HE<8 vent 
0, # 3 .h; 46m. d. j 
<fÊ •£ gaçréabl 
5?& cÂ- neuuleux L 
# $ 5k S S froide 
*2fA îvent , 
H B r i t i « ^ © froid 
fâ >jH9 meilleur 
*<£ £ 7 "• 36. m: a* 
S£ Aï> A<£ chan-
gA A 0 D ? ge 
5% ^ - 0 humide 
&s <T4D? froid 
afe * 8 à neige 
HJ5 A S broùîll. 
By- @toh $2 Ecî/ps 
w%j foiaire viûbîe 
M W * ^ © mal-
i ^ | / >£* à fain 
1^ Ai) ® pluie 
*roA0 ;vent 
TE* 8 agréa. 
} ? h. n m. à. 
c/hS É vent 
s^î © neige 
^ g venteux 
fffi * § fonîbre 
Depuis le i jusqu'à 
dimin. de fy m. le r»a 
u
 >o les jours font 
tin & autant le foir. 
- Il • i. V ' 






Arau i î _ - r 1 
ßerchier g "V; 
Berae 26 












Iglance ,is|. j 
verdon a ^ ' - ^ - i .Z/JEU; .-**, 
Älingnau 2* *» • Ulm. îi *_-.,;. 
. . . • 11 • • — 
Lunaisons. 
Pleine lune le 5; semble produire de 
pluie froide. «vnsrî?î -• ! -
Dernier Quartier le a* continuera avec 
. . un tems humide,; i 1 
Nouvelle îune le 19 caufera unegrande 
EcHp.se solaire & il amène un temps 
nébuleux. 
, Premier Quartier lead sémbîëprodutr« 
! de la neige. 




Moudon 2JO .J};' 
Naters g 's 
Noir mont j 
• - Qberhâsle jj n | 
Oîten 4 
Oech s8 : • 
Pajerne 7 
Rheineç 4 
Sierre 9 & t 1 ,' 
St. Maurice 4 
SIÖN i , 9 i f & * | 
Schviz 10 r 
Fiége _ i l 
Vouvri. i j 
Vevëi 26 
I .Zofingue i6 : 
Décembre 
ï invent Eloy fpf 
lundi 2 Bibibian« 
ruardi } Franc.Xav. 
mecre \ 4 Ste Uarfcef 
jeudi -5 PierreCcel 
vendre 6 Nicolas 
famedi1 7 ombreuse 
DIM, f s a f^v.ConcN 
lundi ! 9 Leocadie 
mardi '10 Melchiade 
mecre j n ]>aœafe 
jeudi 12 Judith 
vendre I-J Lucie 
famedi)'4 Nicafe 
lundi 16 É'ufeb 




A î è neigeu 
*£g brouilar 
^ : § i f fain 
I 4» »O.EcIÎC! 
Chrift,îfe 
mecre h Gratg£;®ii h. £ 
jeudi '19 Nîtnefe j s | ' - w >£g 
vendrei20-Eugène i g jstfeji 
famedi 2iThom.^p ' 
ij<g r.eige 
O ^ A humide 
A 5 ? modéré 
A I K ? pi^ie 
Q î ^ felon la 
sj< g faifon 
4 h. 22 in 
QH /* froid 
[J9 Uï> ai« 
•^4-2 vent 
Ucf p ' u i e 






ndi 12} Victorien 
mardi J24 Tharfill^g 
mecre ttçS. N O E L 
jeudi Ji6S ; Btier.ne 
vendrt\27 S./eahEr, 
famedi!28lftr;9ca|îs 






•^ 0 pluie 
A 0 fombre 
£^24^ 2 inconft 
A3- © froid 
A 0 *2J- • ? 
) ah, i2 ro.'a. 
o*r 4 pl'-îïe 
^ S è abon-
A ^ d £ dante 
*<T£ froid 
A 5 © neige 
font Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours 
dimin. de 20 m. le matin & autant le feir 
ME RCURE JEST L£ PL ANET! 
REGNAKTE en 1816;-
s .OBSERVATIONS JSTRONOM^UÊf 
sur les quatres saisons de l'année 
1 8 16 . 
PREMIER QUARTIER 
DE VHIVER. 
Ce Quartier a déjà commencé le i2Dé« 
cembre 1.81 c â 4 heures £ minutes du foie 
par l'entrée du foleiî au premier degré du 
Bouquetin célefte , qui nous amène le plus^ , 
court jour & par contre, la plus grande 
nuit de cette année. De cet ètabîiflemene; 
planétaire nous formons la température 
fuivante.* 
J A N V I E R , s'annonce avec du trouble 
froid , qui fera fuivi de vents frilleux , en-
viron le milieu viendra quelques bons ma« 
mens qui feront bientôt place â des airs 
après & neigeux pourcloture.de celui-«. 
F É V R I E R , entre par des airsfombret 
& neigeux, vient enfuite tin bon raomen» 
puis du neigeux glaceux fe prolongera prè* 
du 20 , & après un moment de repo» 
les faletés froides reprendront leur course 
MARS, montre une dïverflté d'airs, 
beaucoup variables & fubits, après quoi la 
nouvelle Lune viendra nous préfenter du 
pacifique plus confiant, 
SECOND QUARTIER 
DU PRINTEMS. -
Le So MARS à $ heures 10 minutes du 
foir , Phoebus arrivera fur la ligne Equi-
noxiale qui ouvre la porte à cette aimable 
faifon , en mettant à4'équilibre les jours & 
les nuits dans tout l'Univers par fon entree 
au figne du bélier . 
Décrivons maintenant fa température. 
AVRIL , fon entrée paroit bonne, mais 
bientôt après menace de pluies trop froides 
le refte de fon cours, quoique entremêlé 
d'inconftant , promet du bon labourable, 
MAI , débute par un temps peu fertile 
cependant il fera en général affez conve-
n=ble pour la fructification. Si aux envi-
rons des f, I J , 19, & 25 n'arrive du 
dommageable. 
Ju iS , Ordonne une température fruc-
-, riflante mêlée d'airs chauds ,,quoique fur 
la fin la nouvelle Lune fembleroit nous 
. prodiguer des pîuyes. 
TROISIEME QUARTIER 
DE L'ÉTÉ. 
Apollon étant parvenu le plus près qu'il 
lui eft poffibîe de notre Pôle, il rebrouffè 
chemin,& prend le parti de retourner vers' 
fes compatriotes , pour cet effet, il entre 
fur le premier point de i'*{|? le % i Juin âa 
heures * 5 Uinutes du foir , qui eft le mo-
ment que ce Quartier ouvre fon cours a-
vec le plus long jour & la plus courte nuit 
de l'année.? 




 - \ 
J-TJILLET. Promet du chaud fructifiant 
&auffi beaucoup de pluye, les environs 
des i l , 1% & 26 font futpeâs pour de 
l'intempérie , en certaines contrée?. 
AOUST. En mettant de côté 3 ^ 4 
jours du milieu du mois que nous croyons 
fufpeâs nous efpérons un riche temps» 
SEPTEMBRE. Soutient une températa-
re pa {Tablemen t conforme à la faifon. 
/ 
• T B * 
QUATRIEME QUARTIER 
lîE L'AUTOMNE. 
"L'entrée dé ce Quartier fi délicieux f« 
préfentera â nous le 23 Septembre â 4 
heures 40 minutes du matin, parceqve le 
foleil prendra en mains les Balances cèles* 
tes , qui remettent une féconde fois de 
cette année les jours & les nuits égaux en 
longueurs dans tout le monde. 
Voici à peu près la diverfité des «its 
qu'on peut en attendre. 
OCTOBB.*. Parmi de beaux jours il en 
viendra en pîufieurs reprifes, des froids 
& pluvieux furtout après ie milieu de foa 
«ours» 
KOVEMBRB. Prétend par fes aira mal-
propres & inconftans, nous tenir enfer-
més environ le tiers du temps, 
DÉCEMBRE âurr auffi beaucoup de iè-
fagréable , non pas tant en pourriture ma» 
jbien eâ froidure. 
Des Eclipses. 
Il y aura quatre étlipfes cette annéelgltf 
jîeux de foleil & deux de lune,. 
{.a première eÔ au foleil le 37 ,à 3 heu» 
res 5? minutes du matin , ainfî invifibft» 
pour nous. 
La féconde efl â la Lune le to Juin, 
vîfible en Europe, Afrique méridionale & 
les Indes occidentales &c. Elle commen-
cera dans notre continent à 8 minutes 
avant la minuit, ?e milieu à I heure 4cm. 
du matin & la fin à 3 heuTes 40 minutes, 
& fa grofleqr de 15 doigts ro. 
La troifîéme revient au foîeil le iç~iïoy 
vembre ,• cette eclipfe fera vifible en Eu-
rope , fi ia férénit& du tems lé permet, elle 
commencera fous notre méridien â 8 ib, 
48 minutes du marin, le milieu à 9 heures 
41 minutes & ia fin à ï9 [heures 35" minu-
tes. Sa grofTear fera près de f doigts. 
La quatrième enfin efiâ la Lune îe ^ 
Décembre , vifible en Europe, la plus 
grande partie de l'Afie ; Afrique &c. Son 
commencement eft à g heures 2 minutes 
dn foir
 s îe milieu à 9 heures 26 mînures 
& finit i ïO heures 40 minutes. Sa durép 
fera de deux heures 3g minutes , & fa 
groffeur de 7 doigts de la partie auöraie 
de la lune. 
) 
Ùe la fertilité de la Terre. 
La fuperftidon a été de tout temps 
l'ouvrage de l ' ignorance, c'eft pourquoi 
un grand nombre de perfonnes croyent", 
qu'à l'égard de cet article , on peut pré-
dire furement des événement à venir ,, 
par la rotation des planètes!; mais s'ils con» 
fidéroient que ces planètes , illuminent 
toute la terre et les pays qui la compofent 
et pendant que l'un a l ' é té , un autre s 
l 'hyver , que Pun a le printemps pendant 
que l'autre a l 'automne, ils reviendroient 
de leur erreur ,.et fediroient , le parti à 
prendre le plus fur , eft de travailler affi« 
dûment envers la divine bonté , des biens, 
déjà reçus, et de l'invoquer fidèlement, 
pour qu'il daigne continuer fa bénédiction 
fur nous et fur nos travaux. 
Î-~ De la Guerre* 
Ce fléau n'arrive point fans doute aa-, 
hazard , car c'efî Diea qui appelle les ar« 
rnees , pour exercer fes jugemens fur les 
peuples, qui l'ont provoqué par Jleuts cli-
- mas et la défobéiffance à fes lois ; mainte-
nant que la paix
 t par la grace de Dieu es 
non par n«tre méri té , eft rétablie depuis 
paffé une année
 } dans notre chère Euro-
pe , que chacun vive àe manière ta conti* 
nuation des faveurs du Dieu de Paixï 
Des Maladies, v 
Une grande partie des êtres raifonria« 
blés
 3 font fi fortement attachés dans ce 
bas-monde, que lorsque, quand ils font 
en proye aux maladies et douleurs, ils 
n'épargnent aucune dépenfe pour recou« 
vrer leur guérifon , malgré cet attache-
ment , î!s s'en trouve parmi eux un très-
grand nombre , qui dans les beaux jours 
de leur vie , fe laiffent aller ou plntô» 
s'addonnent a des jjlaifirs fenfuels qui àèç 
gradent infenfiblement leur famé.' Cette 
lâcheté, ainfi que d'autres événernens , 
feront pendant le cours de cettel année, 
la lource de pîufieurs maladies et re|-
mords. " i 
« — - » • n i i — "•' um •' i i ; l ift 
A V I S. 
L'Editeur de cet Almanack prévient le 
public , de ne point, s'arrêter sur la Division 
des Oixains dans, la Lute des AIM, les Curée; 
cette faute sera réparée à F année prochaine. 
CATALOGUE 
$U HJUT ET TRÈS-VÉNÉRABIE ÇXSRGÏ 
j)U DIOCÈSE DE S ION. 
L E REVEEEHDISSIMÉ. 
§• JOSEPH X A V I E R DE P R E U X , rEvêqf/è 
de S ion . Prince du S. Empire Romain. 
'sacré le 8 novembre 1807. 
^es très-RR. CHANOINES du Vénérable 
Chapitre de Téglise Cathédrale de Sios. 
jflphons Pignat, Grand-Boyen, Yicaire gé> 
fe néral & Officiai de Sa Grandeur l'Evêque , 
çg Profeffeur de la Théologie spéculative, 
«Q entré en 178c» 
-i~ ««François Xavier Bay, petit-do^en , entré en 
.*"• 179». 
•^Emanuel de Kalbermatten , Grand»Sacriflain 
W & Prof« de la Théol. morale, entré en/791» 
JWAugwfiin Zenruffinen , Chantre & Procureur 
I F général, entré en 1794.
 r 
JFréderk-^erra, Secrétaire du vénérable 
Chapitre , entré en »78>. 
Antoine louis/©ris, Théologal, entré qt 
#8. 
Aloys Âmherd , Curé de Sîon. îênitgacitfs 
g entré en I807. 
s-^nne Joseph Derivaz, entré en l«i 1, 
R Polyc. Ign. Deriedmatten, entré en m o . 
g Joseph Marie Delaloye , entré en 1811» 
Maurice Roten, entré en 181 s. 
Etienne Julier, «tfre' en 181a. 
- • 1 » 
Uefßeurs les Chanoines Titulaires de la 
Cathédrale de Sion. 
Chrétien Julier, Curé de Sarqueneo, sut* 
veillant & promot. au haut.Valais« 
François deRiedtnatten, Reel, à la S.Trioitl,, 
Hildebrànd Zoretan » Curé de Zoeche. 
^Basil Baleys, Curéd'Ardon & Surveilant. 
f-Antoine Berchtold , Curé aux Bains, 
Cr-Eierre Antoine de Preux, Aumônier & se-
! c» crétaire Episcopal. 
' "Pierre Gard , Curé de Monthey &Surveiî. 
HAuguftin Blrcher , Curé de Sfise &. Surv« 
cMaurice Bois, Prieur de Valdillier. | '"Felix Bay, 
;
 •'Hyacinthe Deriedmatten, Reâeur à l'Os. 
suaire. 
Antoine Roten , Curé & Surveillant à Ra-
rogne. 
Mejjieurs les Bénéficier s de Ja Cathédrale 
, de Sion. 
M, François Joseph Béeguer,¥icaire deSion, 
ICuré nors des jnurs. 
M. Alphonse Rey,Reâeurà S.Barbe & Senior 
làtQiégo'txM Daileves , Reâeur à la Touöaint, 
M, Eu£éne*de Torrenté, Refteur à St.Nicoîas 
en Valére. 
M. Aloyfe Rey
 t sous. Vicaire & Reâeur'^ 
• S- Jaques. 
$5, Hyacinthe Deried matten-,* Reâeur à TOs. 
suaire & Chanoine de Sion. 
M« Jean Bapt. Zartannen-, Re'fteurà St.André ; 
. & SteMarguerite,--fous-Sacrift. - _•. 
M, datoine de Kalbermatten , Refteur\dtt 
S. Rofaire; 
-'.;; De la Cour Epifcopale. ' ? 
M* François de Riedmatten , Chan. &Re&eur 
à Ta S té Trinité . Prètre-d'honneur. 
Jfi, 3ierre Antoine de Preux , Chanoine deSioa 
_ Aumônier & secrétaire Episcopal. 
Messieurs les P/oßJfturs des 'Collèges de Sion 
& Brigué'. 
—&-P. Jof Sinéo de !a Tour, Supérieur à ßrig. ' 
P. Nicolas Gaudinaud , : Sup. "à Sion 
P. Jean- Z?aptiste Drack , Profefleur &c, 
P. ßaltä-sar Rudolf,' Profitiïeur-;&c. --V " 
~P. George Sfaudinger, profeîïeur & Prefer, 
P, Michel Zips", profefféuf Sec. *$*:< " 
P. Joseph Kochs , proferTeur &e; 
P. Antoine Petit Jean prof. «-*'>• -,v, 
M^Dominique 'Marst, FrofeßeBr 4e& 
Coadjuteurs Temporels, 
Fr. François Serazone, " .; 
Fr Ignace Heller/»»"5*/"'"' * 
• Fr- Vi&or Ma^er. 
Fr. Leonard Pourtrtmller. 
Isovices de la lia» année. 
i**-P, Felix d'AIleves. ^^^r^-s-
Fr. Xavier Seeger. ^ . W^Ä'-V-
Fr. Jean Weite. ^ - < ^ w x . -
Fr. Jacques Roh. •?•?&*&-'*• 
Fr; Çafpar Rotenûne.*-/*-'?'^**'-' 
Fr. Ignace Brochard.
 7-&f'"c-'<:\ • - r-
. Fr« Jean ßaptifte Frefard. 
Fr, François ândeneggen « coadjutear 
-temporel, ->,-T}/*'-<?*'' 
Novices de la Ire année* 
Fr. Jofepb Rouillé. 
Fr. Alexandre Chiana!. 
Fr. Jean Gabâria. 
Prêtres à Sion* 
K. Sinaon ÎFetra , Dire&eur à l'hôpital, 
M, Gabriel ^Dalléve , prêtre. 
" ' *
 ?
 • i *i . 
. , ut 
Meßeurs les Curés du £. Dixain de Sioiu 
Saviese. M. Germain Luyet, Curé. 
jtyent. M» Dominique Cordel, Curé, 
Grimisuat. M. N. N. Curé. f ' • -
Bramois M. Etienne Pannatier, Ctiré. 
S. Severin. M. Pierre Roh, Curé. 
Vetroz. M. Nicolas Jâdy, C. R, Prieur 8f 
Curé de Planconthey. 
Nendaz. M* Jos. Marie Delalq^e, Curé. 
Communauté des 2J.Ä, Teres Capucins à Sion 
R» P. Second Loreran de Loechè, Gardien. 
R.P. Leo , prédicateur. 
RJP. Jeremie Queon-Vernier, prédicateur- *> 
R.P. Chrysogone "Widens d'Annivier , prédic, 
R.P. Cermain Roll de Delemont, prédicateur 
ordinaire à St. Theoduîe. 
R.P. Theodule Ferreij de Bagnes , f rédicaî: 
Fr3 Sigismond Sçhaffter de Delemont ,-
Cuifinier. 
Mrs. les Cure's du L. Dixain d'Beremcnce* 
* 
Seremencc. M, Jean Baptifle Dïlarse adminilî» 
Vex. M, George Majoraz , Curé. 
S. Martin. M* ^ugußin ßarraz, Curé. 
£vaiejia.gmjtl. JiUthieu Godio, ad«injß» 
Màsy. M. Charles Bonvïn , Curé. 
Hax. M- Eh*e Gourten, Curé. 
\^Ê^%kS^Srês du L. DixalndçSierre* 
Sicrre? M. Antoine Major , Curé & Surveiî. 
M- Franc Joseph Marx, Vicaire, 
M. Antoine Clivaz , Curé réfig. d'Herm." 
S.Maurice de Laq. M, Fr. Ant. Walter, Curé« 
Pentàone. M. Michel Priguet, Curé. 
Annivîer. M» Pier. Jofeph Dorsaz, Curé. 
M. Bartheleml Cordy , Vicaire. 
M. Penoit Martin, Curé & Sun', réfigné 
Luc, M. Penoit Mathias Favre , adminißrat 
Lens. M TheodoréfGenoud , C. R, & Prieur. 
M. Jerome Baileys CR.Vicaire. 
Chaley. M. Louis Pottier Curé» 
Grone, M. Joseph Marie Waleran, Curé» 
Grange. M- Fr. Marie Delaloj/é, Curé. 
Vercorin. M. Michel Part, Mabillard , Curé. 
S. Leonard. M, Maurice Delaloye ^dminiflr» 
Miege. M. Jacques de Preux, Curé. 
Çeronde Mrs. les Seminaristes Prêtres. 
M Franc- Joseph Mûllacber', Direâëa? 
au Séminaire Episcopal. 
fi M. Maurice-Delaloye. 
x
 J8. Erasme Lehner. 
M. Joseph Ignace Nellea» 
M« Jos- Maurice Amadé .Zimmermann» 
ft. Adrien Maarice Aloys Zurbriggen» \ 
TSh Jofeph Mathias Zumtaugvald. 
M Laurent Jean Antoine Arnold* 
M. Jean Frasçois Marclay , 
Ä. |atoiae#irçbçr, SoHf-P»çre» 
Meßeurs les Cures du L. Dixain de Lœche* 
Loeche, M. Hildebrand ioretan, Ckanoine 
de Sion & Curé. 9%§jjt.* M* j j j j | T 
M, Charles Zurtannen Vicaîrejp 
M Etienne Joseph Decumbis, Recteur. 
M.* Anselm ßrensinger, Regent. 
Tortemaine, M. Michel Tbenifch , adminill. 
M. François Zuber . Vicaire, 
Gampel, M. Eggle de la Cong.du S.R. Curé. 
Sarquenen, M-Chrétien Julier , Chanoine de 
Sion , & Sur\% Promoteur dans le haut-
TFalais Curé. 
Bains, M. Jos. AntoineJJerchtold, Chan, de 
de Sion & Guré.^#-
Ersrnatt, M. Jean Jos. Hasîer, Curé. 
Ems, M. Franc. Ant. Scbjnidhalter , Curé. 
Albinen , M. Jodoc Lengen , Curé. 
Inden, M Fidel Schmid, adminiff. 
Varone , M. Antoine Tournîer, Curé. 
Ergisth, M.Jean Pierre Schulsky , Redt. 
- Meßeurs les Curés du L. Dixain de Rarogne -
Rarogne, M. Antoine Roren , Chanoine d e , 
Sion , Curé& Surveil. 
M. Ignace Carlen. Vicaire à St-Germai», 
M. Franc. Jos. Steiner , Recteur de la 
Sjble Famille Rcten. 
Mas Chatillon , M. Alo^s Rofen , administr» 
Mœreh M. Joseph Wenguer, Curé. 
M. Alexis Roten , Vicaire. 
fii. Antoine Weguener , Régent, 
Z&tfchcn, iß, Etjerme Blœzer, Fneur, 
M. Erasme Lehner, Recteur. 
Grengols, M/Franç. Jos. Furer, Curé, 
Unterbxch, M. Pierre Schrœter , adminift. 
Eyjchaul, M. Aloys ^ndenmatten. adrainift, 
Ried-, M. Bàrthel. Zimmermann , Recteur, 
Betten , M. Felix Salzmann , Rectears 
Meßeurs les Curés du L. Dixain de Viége. 
Viègt, M. Adrien de Courten, Douleur e i 
Theologie, Curé & Surveillant*^-
M, Aloys Zurbriggen , Vicaire. 
M, Charles Franz . Re&eur. 
Saas , M. Franc, Surguener . adminift. 
M. ^loys Andenmatten , Vicaire. ' 
M Pierre Friîy, Recteur à Fée. 
M, Fr. Jos. Andenmatten, réfigné Curé 
• d'Eggen. # 
Jt.Ftcolas , M. Jean Pierre Iuboden. Curé, 
M, J»s. Maurice Amadé •Zn-nmevmann
 r 
Vicaire. 
M. Joseph Schnidrig . Reâeur 
Herbriggen , M. Fr. Joseph Sjpersax , ReA, 
Tcfdi, M, Jean Jos, i?urnyven , Curé. 
Zerniztt, V.Ignace"Gottsponer, adcinift. 
M. Jos Mathias j?umtaugvald , Vicaire. 
Terbmm, M. Martin S:bœllhorn de la Cong, 
du S. R. adœinisrr. 
M, N. N. Vicaire. 
Statten, M. Pierre Jos. Venez , Curé. 
"M. N- N. Vicaire. 
Tœrbel, Mi Pierre Kronig, Curé 
Crœchen. M Fr. Jofeph Venez, Curé. 
jîanda , M- Jean Jos. Aufdenblatten , Curé. 
Èggen , M Jean tfaptifte Supersax, Curé» 
Bmd% M. Jerome Favre, Curé, 
2frs les Cure's du l, Dixâin de Briguei 
Katers, M. Yalerrtia Mutter, Curé. 
M. Jean Joseph-Heinzen, Vicaire. 
<2Use, M. Augufiin Birchers Chan, de Sioa 
Curé & Sarveil 
M. Grégoire /Feguener , Vicaire. 
Simplen, M, Fr. Joseph Zeniriegen , Curé. 
M. Pierre Joseph A&fenœatten , Vicaire, 
iîvwlm M. Fr. Matthias Butter , Curé. 
Schluch't,TA. N. N. Reôeur-
Thermen de Brigue, ?6. Fr Jos. Jordan , Redr.l 
Eggerberg, M* Chrifioph <Y.aro , Rédeur. 
Brigue, R F Ignace DiOjnann , aumônierdet 
RR. Sœurs de S. Ursule. 
1
 R. P. Egbert M^yerle ancien profeîfeur^ 
« _ » . 1 _ -
Mrs. les Cure's du L. Dtxaïh de'.Ccnches. 
Ernen, H* Fr. Joseph Guntren, Curé & Surr,' 
M* BartheL Joft, Ficaire. 
M. Felix Grstz , Régenr. 
Jiünßer , M. Pierre Imsand, Curé. 
M. Pierre Tbenen, Ticaîre. 
Binn , M. ßenoit Aufdenbïstteû , Curé. 
Hzut-Chatiilon , M. leanForfter. Âdœinifl» 
Fkstk , " • "aîên'nn J i ' îer , Curé". 
itt. Pierre frraon.heri v'Ica're. 
Blel,M Mcket E&cber ad i iftr, 
. Fieàervald , M.Joseph Blatter > Curé. 
Bedangen;, $5. Jos, Antoine Chi:sen , Curé. 
BeHvald^J&i Jos, Antoine Blatter . Curé» 
ObervaldT* , Jean Guarin Meichîry , adftin, 
Wlr&frcn, M. Jos. ^nt . GMên , Reâeur. 
tax, M. Joseph îgnact Nellen, FSeden? 
Gluringen, M. Jean Bapt. Carlen, Curé r& 
{igné d'Ernea, Reâeur, 
Mrs les Cure's iu L. Dixcin de Martigny* 
Jfartigny, M. Laur, Jos. Murith , C. R.'No»*. 
taire apoil. Prieur & Surv. 
M, N. N. Favre , Vicaire 
M. N . N . J e n n y , G. R. Reft, à l'Hôpif, -
if don, M. Basyle Baley, Chan, de Sion, 
Surv. & Curé. 
S.Pierre, M/ Chrysoft. Baileys, Reels ur. 
Ridda. M- Jean Joseph Farquet. admiciS, 
Leytron. M* Maurice Perron, Curé. 
Saillom M Anàtè Baileys^, admin, 
Fully , M. Charles Morand , admin, 
Saxon, M. Emmanuel Pîgnat,C R admioifî. 
Iferable, M. Charles Berthed Curé 
Bouverny, M. George JioretG.R.^Curé, 
Mrs les Curés du L.Dixainde Sembrancher* 
Sembrancher, M. Jean Pierre Genoud , ' Prévôt 
du Grand S. Bernard, admin» 
M. .Benjamin Füliez. Vicaire
 f 
Volle'ge , M. Jean Pierre Valet, C. R. Curé 
•Bagnes, M, Maurice garment, C. R. Curé, 
M. N. N. Vicaire 
M. Dominique Roduit, Aflifiant 
Liddes , M. Nicolas Raufis , C. R. Curé 
Bourg deS,Pierre, M.Bapî-Darbellay,C.R.Curé 
Qrsiercs, Al. Michel Claivaz ,C. R„" furé. 
M, Louis Barras, C, Ä. Vicaire* 
Mtjfieurs les Chanoines Réguliers de la ~ 
Maifon du Grand St. Bernard. 
Mr. Jean Pierre Ge^oud . RévérendiCPrévôt, 
Joseph Darbellay, Prieur Ci. & Prof derb.» 
+ Jofeph Mjritb Prieur de Martigny. Senior. -
' Pierre Henry Terretaz, 
Etien.Franç.Michei Cluivaz.Curé d'Orsieres 
Gaspard Dalleves , Prieur du Simplon. 
^.Jerome Palfays, affiflant à Leos.-. 
^Nicolas Rausis , curé de Liddes. 
^Nicolas Addi, Prieur de Vetroz, 
Arnold Vauthier, Ticaire de Salvan. 
^Pouis Parraz , Vicaire à Orsieres. 
"Nicolas Giroud, Procureur. 
André Yenni .Recteur à IWartigni-
*-Papti>te Darbellai
 y Prieur du Pourg S.Pr, 
•+•
 R K kolas Terretaz. 
Theodore Genoud . Prieur de Lens. 
-f- ©Joseph Pierraz , admin. de Vouvri. 
Felix Parraz, quêteur du Valais* 
^Louis Darbellai, quêteur du Canton de Per. 
c^Ge rge Moret, curé de Salvan. 
Nicolas Favre, Ficaire de Martigni 
Joseph Siselx , profeffeur de Philosoph. 
"Daniel dbhet, quêteur du cantonFribourg 
Benjamin Pilliez, aiS/tânî à Sernbrancher. 
Theodule Sierro , Sacrifiait!. 
Joseph Parraz , flavandier. 
François Êerenfalîer , inftituteur des Novic, 
.^ugußin Pefie , veîtiaire. 
Penoit Lamon , Diacre. 
Sebafiien Pellaux, Secrétaire du Chapitre, 
SKNicoIas Roffier, Sousdiacre, 
i^./ean • Darbeilai , profes. 
g Gaspard Dorsaz , infirmier. 
S Joseph >?rletaz . profes. 
Maurice Wis, Frère. 
Mrs les Curésdu L. Dixain de S.Maurice 
StMaurice. M, Nicolas Gallay, C. R. Curé. 
1H. Pier. Jos, Salzmarin', C. R. Recteur 
à 'hôpital. 
ilassonger. M Adircn de Rledmatten , adaiini* 
Sahan.m.ti. N. Curé. 
M. N, Ficaire. 
Fignaux. M. N: N- Curé. 
Outre Rhône, M.Louis Sarment , Curé. 
Messieurs les Chanoines Réguliers de la 
Royale Abbaye de St. Mvurice* 
Le Rev'me Etienne Germ. .Pierraz , Ahbé &c. 
Dominique ^vanthay, Prieur. 
Pierre Joseph Salzmann, Recteur à l'hô'pi-
g rai & Chevalier >J< 
p.ßarthelemi Ody , maître des Novices. 
^Michel Aloijs yi'dvocat, Guré â Choix. ,-
tAjsan Pierre Vallet,- Curé à Vollége. 
•"Nicolas Gillaij . Curé à Su Maurice & Se. 
W crétaire capît. 
C!louis ßarment, Curé à Outre.Rhône. 
yslVkurice ßarment, Curé à ßagnes, 
coJean ßaptifte Helzelet, Curé à Salvan, _ 
Emanuél Pignat, Curé à Saxon« 
Pierre Jöfepb Meîîan
 T Procureur, 
H rânçois Derivaz, profefieur de Réthoriqq* 
WEtienne Maret, prêtre» 
ojaques Rappaz , Curé à Finhaut. 
J^AugufHn Claivaz . Sacrifiain Se Bïblioteç, 
tsjean Joseph ßlanc , prêtre & profefieur 
d de Grammaire, 
pjßruno Maflard, Econome. 
îftFrançois raçcolaz , profes. \ 
Claude Revaz, Novice, 
Messieurs les Professeurs du College de 
St, Maurice» 
-~ Jean Baptifte rfmflaad, profefieur de Phi* 
g lofophie & Préfet du Collège. 
•> François Derivaz, profefleur de Rethor. 
«•^uguftin Claivaz , profefleur de Sijntaxë, 
ßjeanJofeph Blanc, profefleur des Prin-
•** cipes & Grammaire. 
Dominique Âvanthaij , inspecteur du Coli, 
Communauté' de* R.R. Peres Capucins 
à St. Maurice, 
E.Î . Hermenegilde Monthavon de Delemonrj 
Gardien. 
R.P. Ciprien Riondet, de Montheij prédic« 
R,P. Juflin Perron , de Bagnes , prédic. 
R-P. Saniuel Salomon de Porrentrui, prédic» 
R. P. Hildephons de N. 
f r . Bafije Peneij de Su àiaurics, Cùifini«« 
Urs les Cures du L. Sixain de Monthey* 
Monthey, M. Pr.Gard,Chan,deSion,Curé&Suf, 
M George Vautier, Vicaire, 
M, Alexis Innocent Chapellet
 y Reâeur. 
Trciflorrens , M. Jean Claude Hyro, Curé; 
M.Jaques Franc. Morand,'Vic. & Re&, 
Vaüdiüier, M, Maurice Bois, Chan. & Prieur, 
M> Julien Narras, Ficaire. 
Champery, M. Pier« Maurice Meilerei» Reo-
tollombey , M. N. N. Curé. 
Mura, M* Jean Fr. Bertrand, ^dminift. 
Vionna., M. Michel Favre , Curé, 
Vouvry, M- Jas. Pierraz , C R , Cure, 
Port-Valais , M. Romain Carroz, |Curé. 
Choix, M. Michel Aloys AdVocat, CR. Cur4 









A S I O N 
jiChez ANTOISE ADTOCAT , *f*f| 










2 Macaire E, 
I Genevieve 






'lo Agathon P. 
famedi.n Hygin 
Ï'M i» Satyre 
lundi 'i}3£&esis«$' 
mardi ,14 Hylair 
mecre 1? Paul Erem. 
jeudi J16 Marcell 
vendre) 17Âîîtoirte 4%» 
famedi'18 Chair S, P 
§1 L 119Kosn d• J;fa 
lundi pofäb. i-»34it4) 
mardi a i Agnes 
'mecre ta* Kincenî 
jeudi Uj Defp. N.D, 
vendre1,«!- Timothée 
famedi;«^ Conv.S. P-
.M , ja 5 Policarp, 
îundi '27 JeanChrif, 
mardi > 8 £ S Ä le if*£» 
mecre.I29 Franc. SU. 
jeudi |îo Martine 
vendre i31 Pierre Nol. 
îf&j cCo' © froid 





















5 :^4 tempéré 






W »£ 8 pluie 
® I h 6 m. a. 
>ï< 8 4 froide 
*<£Q neige 





D o h. 14 m. a. 
>ï< S vent 
>^2|î doux 
çff î | sombre 
* » neige 
A ^ 8 conven. 
$g (f$ broullard 
Depuis le 1 jusqu'au 
crûs da J j j n . le matin 
31 les jours font 
. & autant le foir. 




ârbourg • I J 
Brigue 17 
ßaden sg 





























St.Claude 7 & a 5 
Surfée 13 
St Ursanne i? 
Unterféen 39 
Ulm s i 
Viége 6 
Vevey 21 
Wintre tour 34 
Zofingue 6 
Lunaisons. 
Pleine Inné le 3, préfente des airs doux 
& neigeux. 
Deraier quartier le 10 , l'air sera agité 
par un vent neigeux. 
Nouvelle lune le 17, amène du trouble 
froid. 
Premier quartier le 2f, annonce de 
rudes vens,. 









































André Cor. ££ 
Agathe & 
Dorothée ^ 5 
Romualde «$3 

















rf D ^ pluie 
>ï«8 altéra« 
* © tion 
d S. grandes 
ifcgr pluie 
r*f*9 variable 
' 8 h. 16 m a. 
* < ? ? tems 
De? changé 
*?f^ pluies 
y*î | .$tempéïi 
4*& nu eis 
I) tf neigeux 
>ï<& sombre 




Hf< S variable 
* © froids 
>i*Ä sombre 
>ï<8 neige 
» ! 3 » J h . - 5 7 m. d 
*Si *<?? vents 
ITesssVict 4g j <$> <? froid 
Alexandre 4S A 5^  I> ? neige 
teandre 3fe * © froid 
r ; _____ 
Depuis le 1 jusqu'au _8 les jours font 
:r_s de 46 m. lé matin, & autant le foir; 
— • — — — — — — i 'i • "i "l%ii»H 














































Pleine lune le s, donne du froid neigeux 
Dernier quartier le g--» femble donner 
de l'humidité, 
Nouvelle lune le. 16, démontre un rod* 
rems fur la fin. .. ] 















femedi Ji5 Longin g | . 
l Aubin m 
% E««6implic£* 
3 Kunegunde $& 
4, Cafimir j&. 
5 Theodore ^fe 
€i Frdolia ^fe 
^Thoaj.d!Aq. '§§; 
ä JeandeDeo S6a 
9- OcrfBçmç.. g* 
10 4oMartyr ê*f> 
It Heracle pf 
i i Grégoire! gag 



















? 3 g agréa-. 
* « - . # b]e 
® îh, 4 m. a. 
-^©venteux, 
tfcf £ Apiüie 




C j h , 2,4 m. .d«. 
* S ^ trub 
sjg~ür modéré 
GI) © fee 
>§»§» sombre : 
A W couv, 
U 9 h. 4ins. a. 
>i< g pour-
j^gif riture 
sa Joacb-tnv3es##j EquisöxeFrsä 
î i Benoit Ab. fif, ^ © sombre 
z% Nie. de FI. M 
X V-iâar. -;ffc 
24 Simon M. 
25 AnnocâM 
mecre £ é . Caffule *#* 
jeudi U? Rupert *$g 
28 N.D.7 DouLgÊ 
*9 CyriU g * 




A Q £ humide 
J 2|h. î î m. d. 
>}î g variable 
Dl)?neigeux 
«fïj^" attfe 
Q ^ § ration 
»f« g ( p l u i e * 
Depuis le l jusqu'au 3i les jours lont 







8 erne 4 
Biel 6 
Sremgarten 18 









Genève J1 ~* 
Gays S 
G.ândviîiari i j 
fiorgue 6 
Hutvii 12 























Pleine June le ?, procurera de i'humid, 
Dernier quartier le 10, préface de .la 
pourriture. 
Nouvelle lune !e 17, promet, quelque 
peu de beau. 
Premier quartier le »6, denotte quel 
qae vent frais. j 






















famedi j 1 2 




















Vincent Fer. £& 
PA^l 'ES &§ 
* ; a r a ^ m a n t ? * 
Mar.Cleoph 5^-
MacaireEvq & 









« « . S u l p ^ j 
Anselme . ^ 
Sot. Caj. s* 
Gorge *ê 
Fid. à Sigm.*£ 




Pier. Mart. ^fe 
Cater. Sen. 6^fr 
©ii h.
 4 m. a, 
<T4 5< tems 
c/? ($ fee 
3(r?# nuages 
* 0 vent 
i Q è beau 
$ g tems 
ÇS h. $8 m. a. 
>£ g vent 
W * Ä pluie 











* © É vent 
G<^changem 
g 2 pluie 
^c /h © frais 
> ; h. ça ».a, 
A © obfcur 
* î f agréable 
D 3- 0 doux 
D § * pläi-
^ 8 fant 
cf^I) truble 
Depuis le i j u s q u ' a u ^ les jours font 











 s j 




























Stiïingue - à | j 
Viége 30 
Vevey «9 





Pleine lune le 1. désigne un bon fem*. 
Dernier quartier le 8 , aura quelqa* 
humidité. --
Nouvelle lune lé 16, apporté peu d'aîri 
frùâifiafts. 


































Athanafe S i 
ïnvenrrS*tfel 
€3aïMoniq.£3> 
Pie V. P. 
Jean P. Lar. 
Stanislas g^ 
Ap. S. M. & 
Greg.Naz, g g 




















Defidere £ £ 
Jeanne 5 3 $j| 
?entecc?e S£ 
«undiîniJ.Ni% 
M a r d ^ a ^ . P ^ 





A S Dl> airs 
>£<9 sombre 
V<fF)cT tonnere 
$ #£ froide 
^2[$ ferein 
Ç 4 h. 9 m. d. 
cpl)? pluie. 
>$<g fraiclie 
5 î^f modérée 
• H couvert 
A^i- D? terns 
>£g sombte 
A©àï> pluie 
# 7 h 3od Va 
felaire IcTiübii 
>jc$ humide 
O S i fufpea 
« A©<?^ plai-
c e £1, rems 
* ï , © fant 
JV/H© va ri ab 
y I h. 1 1 m a 
* £ - * * beau 
A2+5C tems 
AT>0 pîui« 
0-0$ » fubite 
([ap neigeux 
^ 3 h. 47 Jm. a, 
>£ g meilleur 
Depuis le 1 jusqu'au ;r les jours lonr 








Bex 1 Boll 8 
Bremgarten Q 




Chur i : 
CoiTonay 29 
Campel ç 
Domodoffb'a 2 4 






mois de AfaU 
Iglance i | 
Loeche 1 
Lucerne 13 & 27 
Laufanne 3 







SION 5 & Î 6 
Stalden 14 
Sierre } 






^u r i c 1 
Zurzac 44 Z a g 2 7 
Lunaisons. 
Pleine lune le 1, offre da convenaBJe. 
Dernier Quartier le S, n'eß pas des plus 
beaux. 
Nouvelle Lune le 16 fes airs paraifient 
fru&ifians 
Premier Quartier le %;, n'efi pas beau. 
Pleine lune le 3o , fe dit fertile. 
MU. , »Ste Trinité ^ 
lundi I * Erasme 
mardi { j Clotild 
Jjt « » . 
a i $ \,ioiuae g% \J g $ naçant 
mecrei 4 Alexis £veq.<&. >£8 beau 
jeudi } s
 ? e t e D j c t §K p ^ 5 tems 
vendre! 6 Norbert SS ç < h. 7 m. a 
famedi I 7 Robert - 3» 
»1« 8 Medard «# 
lundi J g Pelage JP^ 
mardi jio ÄSarguerite f^  
mecre l u Barnabe £%, 
jeudi |i2 JeanàFac. £Ê 
vendre.ij Cqeurdejes. £ £ 
famedi 14. Bafile Kv. £ £ 
£Î.\L *S Bernard M« HÉè 
lundi 16 Jußin »gg 
mardi 17 Reinere roarui 17 Reiner 










10 mu«"»! ffâ 
19 Julienne F, fcf 
20 Silvere a l 
21 ^Ioys»G, 
5 © chaud 
*!> pi. fubite 
A<? agréable 
cCI, critique 
* 0 S < ! bon 
*©24- tem» 
0"$ agréable 
do h, i4m.a, 
me A ? l 5 humid 
* ri * S pluie 
4B Ahâtempête 
21 4 i ^ p . f i Ä itoiftioe d* Lét i 
i» iorail,Martï 3% 3 7 n. -f*™* • 
2j Ediltrude*« 8^& * • sombre 
^m as* 
^ 
?£tc£avtift« ®* Proîpet 8£ 
2 4
 fem 
• îj modéré 
QDAcTbeau 
* $ déchargé 
26 Jean Paul &f> 
27 Ledislas ftâ 
28 Leon P - e B « - : - » -
'»»fArrtPaïk * | " * • éclrlf 
>£9  
* » plm'e 
A&T tharf 
>J<f| diminué 
• î i ? chaleur 
1: h.46 m. a 
Depuis le 1 jusqu:au 3 1 les jours fort 
crûs de 8 m, le matin , & autant le feir 




Bischofcel , 2 
Boudri 4 
Bnren 2$ 
Colœsr i s 

























S Claude g 














Dernier Quartierte é, n'aura guère de 
beau fiable. 
Nouvelle lune le 14, femble promettre 
du fructifient. 
Premier Quartier le 22, fembleroit nous 
menacer d'orages en certaines contr. 
Pleine lune le «S > paroit procurer du 
fertile. 
B 
Ja III e t. 
mardi l ' ï Aaron 







3 Heliodore g g 
4 Udaîric SE 
ç Numerien gaÇ 
6 Ifaie ffeC 
7 Wilibalde p# 
8 EiifabethR. #£ 
mecre \ 9 Cyrille Ev. «PU 
jeudi i o Rufine jffc 






i j ânaclère 
14 Bonavent, 
i î Henric 
mecre ,l6 Fauftin 
jeudi 17 Alexis (vendre 18 Frédéric famedi 19 Vincent P-UH aoScspuIaire lundi 21 Praxede 
mardi to. Marie Magd, «fi 
mecre»? Apollon. Q £ £ 












mecre h o ftb4on jeudi ^iljyacel S3 
>£ g agréable 




9 h. ? J m. d. 
$££ tonnerre 
A 5 ) i r vent 
c fSä*? rems 
</0S nuifible 
if <? bean 
* © * ? bon 
^>ï<É à tems 
910.ri.49 m. a, 
»fi S chaud 
Csnîculci' 
A ^ O conti. 
d ^ - A O Vw?e 
ij<8 chaleur 
AT)OÉ doux 
î o . 23 m. a. 
A^cT éclair 
sPc? D2J- nuée 
>i<8 chaud 
<f^ éclairs 
W * § doux 
•fcg chaud 
8 h. 5i m. a 
A ü ? plUI'e 
DSAGclair 
>frg chaud 
Depuis ié i jusqu'au 31 les jours font 
diminués de g m le matin, 8c sut, le foir 
Foires du mois de Juillet 
ârberg % 
^rbourg 2 






Chiavenna i j 
Cofîbnai 10 
Davos 6 
























St. Claude "7 
St.Egli 22 









Dernier .Quartier le 6, n'a pas bien du 
beau fiable. 
Nouvelle lune le 14. procure du beau 
fertile. 
Premier Quartier le 21, hormis un în^ 
fiant de fufpeâ fes airs font profitables. 














1 Pierre L. SU 
2 Portiuneul. $«Ç 
3 Inven.S Et. g*t 
4 Dominique ^ ' 
5 N.D.deN. #£ 
6 Transf.N.S, ^ 
7 Cajetan ^ 
8 Cyriaque # $ 
9 Romain ? 
IO
 lurent ' i t Tiburce 
la Claire 
î j Hipolite] 







vendre;rS Assomp.NS Sa 
Ifamedi.j6 — &<! 
fol 
SUM; J7 Liberate unoi 18 Agapite 
mardi J19 RuSn 
mecre \ao Bernard. 
jeudi 21 JjanneFr. 
vendre'21 Simphor. 
famedi i ; Ph:l.Begg»0 
DIM« 2^BartJie!emi lundi;'2,- Louis K. 
mardi U6 Theodore 
mecre Uy Jos. Calas, gjg 
Ijeudi J28 ^uguftin »*? 
vendre'29 Decol S, J. 
fa,nedi|?o Rofe Lim §4$ 
sa 
* G tempête 
^ 9 chaleu 
• r>a menace 
c?cf© fufpeft 
( ; b. ÎO m, d 
* <?£ IS" tenu 
DH? nuages 
cTÔ î p!uie 
A 0 ?(? beau 
A>ï<ft fahitair. 
>£ g pluie 
99 h 3i m a , 
A 0 tranquil 
^ S é tents 
D ^ $ à airs 
A 5 tonnerre 
Ö 4 i conti« 
A $ /V nue 




• p g fee 
cC 2 rabaiffée 
£ rentre 
î h. 8 m. d. 
J1? © beau 
A ï ) nuages 
chaleur 
Depuis lei jusqu'au 51 
• diminués de 48 m. le matin 
les jours fontt 
, & 48 le soir. 
Foires du 












jGlise 1 f 


































Dernier j^uartier îe 4) engendrera di 
verfes pluies. 
Nouvelle lune le I Î , après un inflani de 
crainte vient du profitable. 
Premier Quartier le 19 , admet du con-
forme à la saifon. 
Pleine lune le 2 6 , amène de la pluie. 1 
B 3 
Septembre. 
lurtdi i i Vereae-
mardi ] s Etienne R. 
raecre 3 TheodorE, 
jeudi 4. Rofzîie 
vendre > Laurent-j» 
famed: 6 Zacharie 
mu, 7 B*«nfe 
lundi 8 jffativitéN-Wt 
œardi ^ Gorgone $ £ 
mecre 10 Nom de M» S i 
jeudi zz : jrothe $J 
vendre 12 Silvin 5^3 
fcmediï-j binant. E * 3*5 
lundi I» » icomedé * $ 
œsidi 1.6 Cornel g& 
mecre'17 _4T«m^ï;S.Fâl 
jeudi lg Tos. Calas, gsf 
vendre »9 janvier »S» 
femedi *o Ëufiache**%M 
P'M, i l MatthieuE*Ä 
lundi M $. Maurice Ä 
mardi 23 Line P. 0 e 
oecre H Gerard 
jeudi, *S CleopSas 
vendre »6 Kile 
famedi 37- Florentin 
Ä * 5 C P M e a » 
M A 0 5 doux 
4§! * » ? variable 
*S/Aö?cr$ dousJ 
48! *£>& teros 
D I M , (»8 vesctâlas 
erôme 
lundi" {**, ßjfc&zl 





* $ d e messe 
9 7 bai s?, d. 
i<9 pluie 
>ï<A brouillai 
tpu 0- vent: 
Q b <? vio-
A 0 ^ Sente 
} u h ' ; »-m. Ja 
Qïx rafraîchi 
V>£ % ? te*u$ 
cTéîagréahk 
Qh*- fowss 
* 4 Q s f « « s 
Equînoxe l'îaî-
°A# ©éclair 
Ä I O A I Ö m,, a; 
*4Q^pSuis 
# £ /T &0B: 
* ï > £ ^ airs 
:.$<£ trouble 
ï 
i Depuis le i jusqu'au 3o les jour font-


































Si ra pion • %y 












Dernier Quartier le 9, D'ordonfW rien 
hors de faifon. 
Nonve'le lune l e v i j , parait propre« 
aux femaiUes-
Premier Quartier le J7, s'occupe po*r 
de la pluie convenable. 
Pleine lune le 25, n'admet que -du pno» 
Stable. i 
mecre I t Remy jjgt 
jeudi a Legier $%• 
vendref j Candide ^ 
famedi 4 Franceis Sei'S? 
DIM. ç:-S.Rofair» « f 
lundi 6 Brcno £4 
mardi 7 ftlarc Pape M 
mecre , 8 Brigitte Ü 
jendi j 9 Dionile A 
vendre 10 Franc. Borg A 
famedi H Emilien 3> 




i3 Edouard" S* 
14 Cälixte î M 
œecre ?l> Thérèse M 
jeudi h 6 Galle m 
17 Hedwigue «8J 
iS Luc Ev, j& 
vendre 
famedi, 
luni» Uo J e ä n t a r , " ä £ 
mardi 
mecre 
i l Urfule 
22 Cordule 
jeudi (»3 Sever.Ev, Q 








2 5 Crifpiri ^ 
»6 Evariße « r^ 
17 Sabine ^ g # k 
sç Narcife * $% 
30 Lucien »gg 
31 loup. , , a^ i jg 
A ? venteux 
^ * « gelé 
Ç ; h î i m. a. 
>£ g sombre 
t £ g nuage 
<?$ ©fombre 
EU» De? fra« 
C$o'? greffe 
D^OcT P'uie 
(Ç.4 h. 44. is. a. 
* S neige 
> £ 8 i Chan-
e l <p<? ge 
* Ä © airs 
A ^ - î i pluie 
W * 0 * ^ p a f -
) 8 h . 12m d. 
*>i<g fable 
«S © <f vent 
/ ^ /* nuages 
t?5 c?$ ve:<t 
A 2 | changé 
DB brouiliar. 
^ifc? nuage 
^ 3 h. 24 m- d. 
" * Ä É teas 
AI) agréable 
HE<f| pluie 
OIE ?I) douce 
</ïj ? deplai« 
*I> * 2 fant 
Depuis le 1 jusqu'au ; i 
dimin, de S m. le matin & 
les jours font 
autant le foir, 
foires du mois eTOSobre 
nnivfer iSj 
^igle i) 
Arau I j 
Arôourg
 s g 
Brigue i $ 
Bagnes »Y ' 
Ferne 2» 
Chaudefond î3 









Hutvil 1 % 
Loeche «8 











01 ten ao 
Orbe t 
Pourentrui ao . 
SION a > & 3 1 






Valdillier i g ; 't 
Vionna a7 ; 
Vangue 3 
Zug a i J 
Zofingue. 1 
Lunaisons > 
Dernier Quartier le 3 , prédit du pro-
fitable. 
Nouvelle lune îe 10. n e s'écarte guère 
du beau. • „:" ' > . 
Premier Quartier» le 17, ne paroit pas 
donner de- grandes pluies. 
Pleine lune le 2c
 ( fes airs refîemblent 









i Toussaint m ^ • l'ombre 
* TrepaßeSj m C? .h. «m. |d. 
? Hubert m 
4 CbarleBor. 5$ 
5 Malachie 3,4 
6 Leonard ^% 
7 Engelbert *% 
lamedi. 8 Godefroi g i 
2 - 9 Theodore &> 
lundi lo André Av. g$ 
mardi II Martin Ev. « g£ 
mecre i* Martin. P. jsg 
jeudi )T) H..D. jrjtifrl 
vendreji4. Venerande <£§. 
famedm; Leopold g% 















17 Gregoir.T, *& 
18 Romain gg 
19 Elifabeth \ p f 
;o Felix VaL jpg 
2i PréTenr.N.qs 
ZÎ Ceciie QiafÀ 
2? Clement? ^ 
24 Jean de Cr, $f$ 
a5 Catherine fâ 
16 Conrade Hg 
27 Jofaphat >£f 
ag Rufe Hfé 
29 Saturnin iSCf 
0T)$ è vent 







9 *h 3g Eccl 
leîaîre îûViSbi*. 
A 0 D ? ge 
A $ brouill. 
W*2!- © mal-
>ï<# É fain 
} 8 h» 12 m. à 
EPf?è . vent 
* 0 $ ï > pluie 
>î<8 humide 
Aï> © pluie 
* < ? 0 >ent 
* # agréa. 
AI )A5 chan. 




A * 9 © froid 
* $ © froide 
**(-A $vent 
jo îAreBtÀsdr^ ' >£ S meilleur 
Depuis le i jusqu'au ;o les jours font 
dimin. ne 59 m, le matin Se autant le foir« 

















 S i 
Grandson 1* 
Grenche 10 













Oech »7 ' 
Pajerne 6 
Rheinec ; 
Sierre JO & 26 
St. Maurice 3 
SION 8, i f & «2 
S-h viz 10 
Fiége i l 
Vouyri 1} 
Vevei 25 • 
Zofingue 17 j 
Zuric 11 1 
Ulm 12 * 
Lunaisons, 
Dernier Quartier le a, adopte du bon. 
Nouvelle lune le 9 , ne produit guère 
de bon. 
Premier Quartier le i5,âvec de l'hu-
mide eûvoyerâ des airs froids. 
Pleine lune le s j , ne parait pas des 
plus vilaines» 
Decentan. 
lundi-; i Eloy $g 
mardi ; 2 Bibibiane §g 
mecre ! 3 Franc.Xav. ^ g 
jeudi I 4 §tt Barbe •$& 
vendre; 5 Pierre Cœl *§"-
6 Nicolas 3 s 
7 »Âv.y/mBr. g& 
8 C n n c e p - N D . ^ 
j leocadie fr% 
10 Melchiade |S$ 
i i Damafe g% 








S h. sc 




* » * 
* © 
M h. 1 ! 




















 A © fombre 
V >£ £ froid 
D3J- $ vent 
D<? pluie 
>tî) ? froide 
. . D 5 Dr, airs 
S S p f ih . s6m.;d 
^2V$ inconft. 
A^J-© froid 
A 0 * ^ •? 
n^<? felon la 
* g faifon 
4Av,ThomA^ Qjr-A froid 
Flavien ©eoÄSoMHee è^-T^i 
famedi 1» Lucie gj&. 
©IM. i4&fcr.Nicafe[35, 
rundi (JJ ChrifHne 
mardi I16 iïufebe 
17 4T« f f i iazarf<Ç 
18 Gratien $di° 
19 Nemefe <p£ 
20 Eugène S ? ^ 
21 4Av,Thom^jfâ 
22 Flavien C 
2} Victorien »g* 
24 Tharfille ! 5 R * 
:ç S,NOE£ 
2<J Etienne 
27' Jean Ev» 
i 28 ijanecenj 




I51  mecre 
j,h". 30. m-a. 
Aise? P J u i e 
*8g r* >£ A humide 
fc£| A S ? modéré 
£f) 4 , 8 neige 
3& A ? * neigea 
Si >£8fcrouilar 
* • ' * » / f fain 
5% f 3 h. to m. d. 
Depuis le 1 jusqu'au 3 1 Tes jours font 
dimin, de 20 m. ie matin & autant le feir { 
Foires du mt 
Aigle 17 
Aidorf 4 & i f 
Arau 17 




















& de l'husside. 
Nouvelle lune le 
& en fâle. 
Premier Quartier 
peu de bon. 
Pleine lune le t) 
dites fraîches. 
C 
ns de Décembre 
Olte i j 







Troistorrens 1, :ç 
Thun 17 
Thonon 17 











le 1, montre du beau 
S. eß partagé en beau 
le 15, promet quelque 
, enverra des bumi-
'
M M " • » ' • '• '•' • • ' • • • i i i j i . • — ^ • » « 
m Remarques fur tannée 
1-8.17. 
S U I V A N T le C A L E N D R I E R G R E G , 
Nombre d'Or 13, Cycle folaire 6 
Indiâion Romaine 5. 
Intervalle de N O E L à Carnaval 7 
Semaines 4 jours. 
Explication des Caractères du 
présent Calendrier. 
Nouvelle Lune @j Après midi 3. 
Premier Quart, 3 j Bon tondre £>Ç 
Pleine Lune % Bon coup,ongl,£f 
Dernier Quart, ( JBon fem. p l . ^ .•>. 
Lune montanteW|Bon coup, bois f* 
Lune defeend. Ojaeau- tems 0 <â 
Les heures h, Vèntou var.^g^; 
Les minutes m. Froid OÊ 
Devant midi. d. Neige H 
Z M douce ßgnes da Zodiaque. 
Le Mouton £ ^ ! La Balance tfj& 
Le Taureau $fâ JLe Scorpion c§? 
Le Gémeaux ^ ç |Le Sagitaire ^ 
Le Cancer *f§ ;Le Capricorne^ 
e Lyon £ ^ iLe Verfeau $fe 




RÉPUBLIQUE I T CANTON 
DU VALAIS. 
A S I O N , 
Cliex Antoine ADVOCAT , Imprimeur 
du Canton 18I7. 
* * * * * * * * * * * * * | 
ETAT CIVIL. 
AUTORITÉS CANTONALES, 
(i) DIETE GENERALE. 
PRÉSIDENT 
D o H Excellence Monsieur L Î O I O L S 
B i S E P I B U S , Grand-BaiHif de la 
République et Canton du V a l a i s , 
Chevalier des Ordres de Leopold d'Au-
triche et de la Legion d'Honneur. 
Messieurs les Députés à laj)iéfe. 
Sa Révérendissime Grandeur J o s i r a 
X A V I I R . D E P R E U X , Eve que de 
Sion, etc. 
CONCHES 
Dominique ÏTEGER , Commandant du Ba-
taillon Fédéral N* 2. Chevalier de l'Or-
dre de Leopold d'Autriche , Président 
du Dixain. 
Augustin STIÏFES-, vice-présid. duDixaia. 
Joseph BIRCHKR , Grand-Ckalelain. 
Jos. Ignace W A L M H , vicc-Grand-Chateî. 
BRIGUE, 
jS.E. Monsieur le-Baron de STOcrAiMH» : 
ancien Grand-Baillif de la République 
membre de la Légion d'honneur , D é -
puté à la Diète fédérale. 
Mr. le Baron Eugène de STOCJCALPER , 
Conseiller d 'Eta t , Inspecteur général 
des Ponts et Chaussées. 
Maurice Joachim " W I G E K E R , Président du 
Dixain. < 
Casimir de S E I I B U S , Grand- Châtelain , 
membre du Tribunal suprême et de la 
Commission de liquidation. 
V 1 E G E. 
Franc. ÏNDEBMATTEN,Président du Dixain. 
Luc . deScHAtLEN, vice-Grand-Chatelain. 
Pierre G A T T L E N , vice-président du Dix. 
Donat ANDENMATTEJJ , Notaire. 
RAROGNE, 
S. E . Monsieur le Chevalier de S S Ï I B U S , 
Grand-Baillif. 
Nicolas ROTEN anc. vice-conseiller d'Etat 
Président du Dixain. 
Nicolas R.OTSN Grand-Chatelain, mem* / y ^ 
bré du tribunal Suprême , Secrétaire de 
la Diète. 
Adrien " W A M U I I vice-Pré«ident, et vi««« . .y .. 
Grand-Chttelain. 
ZOE CHE. 
-Ignace de W E R R A P r é s i d e n t du Dixain et 
vice Grand-Juge. 
-Augustin JuiiER , grandC hatelain. 
AlexisZENRUïFiNïw, viceGrandChateîaîn. 
Eugène ALLET, vice-Président du Dixain, 
Châtelain. 
S 1ER RE. 
Jos.Aug. de P R E U X , Président du Dixain. 
• Jacques B R I G U E T , ci-devant Président et 
Châtelain de Lens. 
Antoine CLIVAZ,vice-Président du Dixain. 
* Chrétien PER&OOCHOUD Châtelain de 
Challey. 
S ION. 
Joseph Eugène Libérât de CotmTBN , 
Trésorier d 'Etat , Bourguemaitre de la" 
ville de Sion. 
Pierre Adrien de RIEDKATTEN , Président 
du Dixain. 
Joseph Augustin de RIEDMATTEN , ci-de-
vant Bourguemaitre. 
Janvier de RIED MATTEN, Grand-Chaîelain, 
3
 membre du tribunal s upiême. 
HERE NS. 
Vincent FAVRE , Président du Dixain. 
François DUBUIS - , vice-Giand Châtelain 
et membre du tribunal Suprême. 
» t h é o d u l e BLASC , ancie.nChalel. «l'Ayenf. 
"••JeâiiBaptiste M À I Ï RS , Chatel. dEvotenaz 
CON THEY. 
Jean Joseph Duc , Président du DixaîrjS 
Jean Severin D u c , Grand Châtelain et 
membre diriribunal Suprême. ' .,._ 
Alexandre DUJMAY,, anc. Capiiainesu ser-
vice de France, vice-Présiuent du Dixain. 
JeanFranç . M I C H E I E T , vice-Gr. Ghâtei. 
MARTIGNY. '•.'• 
Philippe M O R A N D , Président du Dixain. 
Emmanuel G A X ; ancien Vice-Conseilltr 
d 'état j Docteur de Montpellier. 
Bruno G A X , ci-devant Vice- Con seil ler-
d 'Eta t , ancien Capitaine en Piémont. 
»Jean Joseph PRODUIT , Président et Châ-
telain de Le'ytvon. 
ENTRE MON T. 
Gaspard Etienne DE^ASOXK , ancien Vice* 
Grand-Bailiif, Conseiller d'Etat. 
Frederic G A R D , Président du Dixain. 
Pierre RIBORBY,vice-Président duDixain. 
»-.Valentin DAKBELLAY , Président et Cha-» 
telain de Liddes. 
Si. M AURIC E. 
S. E . Charles Emmanuel de RIVAZ , Vie«-« 
Grand-Baillif de la République , Cheva-
lier d e \ Ordre de Charles IÎI d'Esoagpe 
et membre de la Légion d'honneur. 
L e Ceinte Jacques df Q D ARTERY.CftévaHer 
du ôtless de Leopold d'Autriche et #">. • 
St.Maarice et Laza re , Président du 
Dixain. 
* Charles de la PIERRE , Docteur de Mont-
pellier, Président de la ville de St.Maur. 
' Benjamin de R I V A Z , vice-Président de St. 
Maurice. 
M ON THE Y. 
PierreLouis UÜFAY ,Président du Dixain., 
Michel DUFOUR, ancien Conseiller d'Eiat, 
Grand-Juge de la République , Dépu-
té à la haute Diète fédérale, Secrétaire 
de la Diète Cantonale. 
•»Alexandre CORKU, Vice-Grand-Chatelaïn 
du Dixain et Châtelain de Vouvry. 
Jean Baptiste F A V R E , Notaire. 
2. CONSEIL D'ETAT. 
Messieurs 
$.E. le Chevalier Leopold de S E F I B U S , 
Grand-Baillif de laRépub . , Président. 
S. E . le Chevalier Charles Emmanuel de 
R I V A Z , Vice-Grand-Baiilif de la Pié-
publiqûe, Directeur de la police centrale 
au Canton, vice-Président du Conseil. 
Joseph Eugène Libérât de COURTEN, Tré-
sorier d :Etat. 
Gaspard de la SoYE,ci-devantVice-Baillif 
L e Baron Eugène de STOCXALFER , Ins-
pecteur général des Ponts et Chaussés. 
&14XCEXZERTB DU CON S*I1> D'ETAT- -
- Messieurs 
Isaac de RIVAZ , Chancelier etSecréiaire 
d J Eta t , ci-devant Conseiller d'filat. 
Le Conseiller Alexis " W O L F F , Secrétaire ' 
Caissier. 
•Bonaventure BONVÎN , Docteur de" la fa-
culté de Landshut , Secrétaire d'Etat 
adjoint et traducteur. 
Le Sindic François de KALBERMATTEN , 
Secrétaire. 
Joseph CARLEN Notaire , Secrétaire. 
Joseph Valentin SIGHISTEN , Secrétaire. 
FAMIZIERS D'ETAT. 
Le Procureur Felix de Kaibrrmatten. 
— François Joseph ^ollff. 
Jean George Schmidt , Huissier. 
(30 TRIBUNAL SUPRÊME. 
Messieurs 
Michel Dufour , Grand-Juge de la Repu« 
blique , ci-devant Conseiller d'Etat. 
Ignace de Werra , Vice-Grand-Juge,Pré-
sident du Dixaîn de Loè'che. 
Joseph Bürcher. Grand-Chatelain du D i -
xain de Conchès. 
Casimir de Sepihus , Grand-Chatelain du 
Dixain de B r i g u e e 3 
Lucas de Chilien, Grand-Chatelain duDi« 
xain de Vie'ge. 
Nicolas Roten, Grand-Chatelain du Di-
xain de Rsrogne. 
Jacques de Preux , Grand-Chatelain du 
Dixain de Sierre. 
Janvier de Riedmalten, Grand-Chatelain 
du Dixain de Sion. 
François Joseph Dubuis , Vice-Grand-
Chatelain du Dixain d'Herens. 
Jean Severin Duc, Grand-Chatelain dv 
Dixain de Conthey. 
Etienne Claivaz, Grand-Chatelain du Di-
xain de Martigny. 
Jean François Luder, Grand-Chatelain 
du Dixain d'Entremont. 
Louis de Preux., Grand-Chatelain du Di-
xain de St. Maurice. 
Louis Bastian, Greffier. 
Charles Joseph Bonvin, Huissier. 
0 9 3 9 9 0 3 9 0 0 ) 0 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 
A) DIRECTION DE LÀ POLICE 
C E N T R A L E , 
€ . E. Mr. le Chevalier Charles Emmanuel 
de Rivaz, Directeur. 
Mr. Le Capitaine de Nucé, Secretaire. 
S.) DIRECTION DES PONTS 
E T C H A U S S É S. 
Mr. le Baron Eugène de Sioekalper , In-
specteur. 
M«. Jean Joseph Venez, Ingenieur. 
6.) COMMISSION DE LIQUIDAT. 
Messieurs -
Casimir de Sepibus , Grand-Chatelain. 
Le Châtelain Maurice de Courten, 
François de laGoste. 
o o o o o c x x s o c ^ c x x x s o o o o c o a 
7.) COMMISSARIAT DE GUERRE- \ 
Mr. Pierre Louis de Riedraatten, Com-? 
missaire. ' -.
 J t . 
S) RÉGIE DES DROITS DU CANTON 
- Messieurs 
Charles Odet , Regisseur des droits 
d'entrée. 
Joseph Escher,aneicn Capitaine,P.ferveur 
de la Barrière du* Simp ton. 
Valentin Bort is , Receveur du Dixain de 
, Conches. 
L e Baron Maurice de Stockalper ,' Rece-
veur à Brigue. 
Chrétien Ruoff , Receveur à Viége. 
Chrétien Gat t len, Receveur à Rarogne. 
François AUet , R. à Loëche. 
Pierre Antoine de Chastonay , R. àSierre, 
Alexis Wol i JF , R. à Sion. 
Charles Bovier, Rec. du Dixain d'Herens. 
Claude Putaliaz, R- à Conthey. 
Eugène Gày, R. à Martigny. 
N . N . Pittiez, R. du Dixain. d'Entremont. 
Meinrad de W e r r a , R,. à St. Maurice. 
Hyacinthe Darbella" , R. à Monthey. 
O O O Ô O O O O 3 » O C 5 0 O O O O O O O p » 
9.) G E N D A R M E R I E , 
Mr, Alphonse Kuntschen, Commandant' 
10) AUTORITÉS DESENALES. 
PRÉSIDENTS DES DIXAINS. 
"r*-1 '•'.-'"•- -f ' -i - . . . ' • ' - ' 
MESSIEURS 
Coaches. Mr. leChev. Dom. ÏTkGER^Prés. 
Aug. SiEFïJEîf, vice-Président. 
Brigue. Joach- WEGUENER , Président. 
Jacque T H E I L E R , vice Président. 
JÇièg*. Franc. IMDÏB^ATXJES , Président. 
PierreGATTLEN, vice-Président. I 
Rarogne. Nicolas HOTKST, Présidents 
Adrien WALKER, vice-Président. , ; 
Lo'êche. Ignace de WERRA , Président. -.. 
Eugène A I X E T , vice-Président. 
Sierre. Jos. Aug. de P R E U X , Président. 
GABRIEL ZUFFEREX, vice.Président. 
SWN. Pr. Adr. de RIEDHATTEN, Président. 
Alphonse de TORBJBNÏE , vice-Pr. 
Hérens. Vincent FAVRE , Président.,- : 
Romain FÀRDEL ,'vice-Présid. 
Conthcy. Jean Jos. Duc , Présidenl. 
ALEXAKD. J 3 U M A T , vice-Présid. 
Martigny. Ph. Morand , Président. 
Gabriel RIBÛRDX , vice-Présid. 
Eniremont. Frédéric GARD
 vPrésid. 
Pierre RIBORDX , vïce.Présid. 
St. Maurice. M r le Comte et Chevalier 
Jacques de QvARTERY , Prési-
dent. . -
Xavier COCATRIX , vice-Prés.id. 
Mori&ay, Pr. Louis D O F A T , Présid. 
Hyacinthe DARBELLAX , vice-Pr. 
l l > G R A N D - C H A T E L A I N S . 
MESSIEURS 
Conches. Jos. Bürcher , Grand Châtelain. 
Jos% Ignace Walpên, vice-Gr. Chat. 
Brigue. Casimir de Sépibus, Gr. Chatel. 
L e Baron >l r edeStockalperv.G;C 
Viège.Ignace L a n g , Grand Chatel. 
Lucas de Chaïlen , vice-Grand-Chat? 
Rarognc. Nicolas Roten, Grand Chatel. 
Adrien Walker, vice^Gr. Chatel. " ^ | 
Loëche. Augustin Ju l ie r , Grand Chatel. 
Alexis Zenruffinen, vice Gr. Chat. 
Sierre. Jacques de Preux.Grand Châtelain. 
Antoine Clivaz, vice grand chatel. 
SXON. Janvier de Riedmatten, Gr. Chatel. 
Alphonse de Kimtschen, vice Gr. Cr 
Hérens. Charl.Bovier,Gr.Chat^ 
Fr . Bubuisj vice Gr. Chatel. 
Çonihey. Jean Sev. Duc , Grand ChateJ. 
•r, Jean Fr . Michel et, vice Gr. Ch. 
Martigiiy. Etienne Claivaz, Grand Chat, 
- - Louis Gay , vice Grand Chatel. = "v 
Entremonf, Jean Fr . Luder . Grand Chat. 
Pierre Ribordi, vice Grand Chatel, 
Si. Maurice. Louis de Preux, Gr. Chatel*, 
Jeseph Chapellet , vice Gr. Chatel, 
anc. Capitaine en France et Che-
valier de St. Louis. 
Monihey. Pi ,Marie de Lavallaz, Gr. Ch. 
Alexandre Cornu, yice Grand Ch» 
LE CONSEIL 
DB L A V I L L E DE SlON. 
Monsieur J o s e p l i E u g è n e L i b é ' r a t d« 
C O U R T E N ; Bourguemaître régnant, 
*t Trésorier dJLtat. 
Mr. Pierre Adrien de Riedmatten , Président 
du Diccain, Trésorier de la Ville* 
„ Janvier de Riedmatten , Grand Châtelain du 
Diccain et de la Ville. 
„ Alexis Wolff, ancien Bourguemaître. 
„ Joseph de Lavallaz, ancien Bourguemaître, 
„ Augast. de Riedmatten, ancien Bourguem. 
„ Alphonse Xavier de Torrenté , vice-Bourg. 
„ Joseph Emmanuel de Riedmatten , ancien 
Châtelain de la Ville. 
„ Alphonse Kuntschen, Châtelain de la Ville 
&Vice= Grand Châtelain duDixain,Edil€ 
s, Alphonse R e y , Vice-Chatelain. 
„ -Louis de Kalbermatten , Capitaine enPicm 
mont éb Chevalier de V Ordre de St. Maum 
rice & Lazare. 
„ Joseph Marie de Torrenté , Secrétaire de 
la Ville. 
„ A n t o i n e Theiler , ci=devant Grand=Chate* 
lain & Cotnmissaire de Police. 
„ Eugène de Xourten , ancien Capitaine en 
France. 
s, Antoine Roten , ci-devant Grand^Banneret. 
-•> Guillaume de la Vallaz, ancien Capitaine en 
' France. 
„ Charles Odel , ancien Capitaine. 
3} Pierre Louis de Riedmatten, Commissaire des 
Guerres. 
„ Alexis Wollff, fils Receveur du Dixain. 
„ Philippe de Torrenté. 
„ Alphonse Kuntschen, Sindic, 
„ Maurice de Torrente', ^Huissier du Conseil. 
,? üildejpraac Chsrvet, Huissier du Triùunal* 
S E R V I C E M I L I T A I R E . 
i.. E T A T MILITAIRE F È D I R A L . 
COLONEL F Î D É R A L , Monsieur le Comte de 
COURTEN , EUGÈNE. 
9?iett»iex 2 / o a t a i t u n i ^ a w t o - w a l L , 
E T A T M A J O R . 
Lieut. Colonel , Mr. de WMRRA Alexis. 
Aide-Major, « N. N. 
Quartier-Maitre « Galflen Chrétien. 
Aumônier « de Kalbermatten Ant. 
Chirurgien-major « Gay Gaspar. 
Porte-Drapeau « N. N. 
Sous-aide-major « Dupré Joseph. 
Fourrier major « Advocat Antoine. 
F* COMPAGNIE. ^ 
Capitaine Mr. ZenMusen Simon. 
Lieutenant « Cocatrix Maurice. 
i r Sous-L:eutenant « Ganioz Germain. 
a d Sous-Lieutenant« De la So je Louis. 
2d COMPAGNIE. 
Capitaine Mr. Perrig Franc, 
Lieutenant « Amacker Jean. 
iT Sous-Lieutenant « Soliaz François^ 
s^Scus-Lieuienant « jV. N, 
3 e Co M PA GN I M. ;•'"> 
Càpinaine Mr. De Sepibus Gasp 
Lieutenant « De Klinischen Aîph 
i r Sous-Lieutenant « Willa Meinrad. 
ds Sous-Lieutenant « Walker Louis* 
4 ' COMPAGNIE. 
Capitaine Mr. Zimmermann Adr. 
Lieutenant « N . N . • , 
i r Sous-Lieutenant « Allei Alexis^ 
a d Sous-Lieutenant « Potier Felix. 
5e . COMPAGNIE. 
Capitaine Mr. De Quarten" Louis. 
Lieutenant « DeLaeallazimaurice. 
i r . Sous-Lieutenant « DeQuartery Edou. 
2 d Sous-Lieutenant « DeRiedmaiten Aloys 
6 e C o MP A G N IX. 
Capitaine Mr. DeRiedmaiten Adr% 
Lieutenant « d'Allèves Alexis. 
i r Sous-Lieutenant « Peney Joseph. 
£-d Sous-Lieutenant « Torrent Joseph. 
oecowo OocLtawLon ^ a « t o « a < L . 
É T A T M A J O R . 
Lieut. Colonel, Mr. WEGER Dominiq. 
Aide-Major, « De Werra Meinrad. 
Quartier-Maitre «Robatel Louis. 
Aumônier «DeRiedmaiten Adr. 
x Chirurgien-major « Jentsch Joseph. 
Porîe-Orapeau « N. N, 
Sous-aide-major « Caillei Jemn Louis. 
Fourrier-major % Chappellel Jacq. 
îTt C 0 M P A GN I E. 
Capitaine Mr. Lagger Joseph. 
Lieutenant- « Brücket EtienneNie* 
i r Sous-Lieutenant « TheilerBartheiemi 
2 d Sons-Lieutenant « Spekli François. 
^COMPAGNIE. 
'Capitaine Mr De Preux Pr.Ant. 
Lieutenant " « DeNucé Charles. 
i r .Sous-Lieutenant « De Preux Louis Gz: 
2 d Sous-Lieutenant a De Riedmatten Aug> 
3 e COMPAGNIE. 
Capitaine Mr. L'affiner Franc. 
Lieutenant « De Werra Jos. M. 
i r Sous-Lieutenant « Venez Jean Antoine* 
a d Sous-Lieutenant « Dufay Antoine. 
4e COMPAGNIE. 
Capitaine Mr.DeRiedmatten Greg. 
Lieutenant « Willa Fiançais 
l r Sous-Lieutenant « De Cour/en Antoine. 
2 Sous-Lieutenant « Dufay Emmanuel. -
5e COMPAGNIE. 
Capitaine— • : - « Ganioz Louis Aug. 
Lieutenant ce Besse Merlin. 
i r . Sous-Lieutenant.« Defayes Gabriel. 
2 d Sous-Lieutenant « Deruicé Joseph. 
6 e COMPAGNIE. 
Capitaine Mr. De Bons Joseph. 
Lieutenant « Evequoz Jean Pr. 
i r Sous-Lieutenant « Morand Valentin. 
a d Sous-Lieutenant- a Lost 'Victor. 
O C O O C O O C 5 0 0 6 0 Q C O O O O C C O O 
2)SERVICE MILITAIRE de FRANCE 
SU VERTU DEXA CAPITUIATION 
DU I. JUIN 1816. 
A - 1 * * G/tea-.* 06 t a Ç a t d e e / t o u a f e 
Ou i J Je <7>e föoauet. 
Lieutenant Colonel iJfr. le Comte de 
Courten Eugène , Chevalier de Tordre 
Royal et militaire de St. Louis et d e 
l'ordre impérial de Leopold d'Autriche. 
Capitaine Trésorier Mr.Dufay Guillaume. 
Aumônier Mr. Miiliacher Franc. Joseph. 
ire COMPAGNIE DES FUSIIIERS. 
Mrs. Capitaine de Courten, Pierre Franc, 
Joseph Ignace. • . ' s •: 
Lieutenant Bruchex,Eiienne Nicolas,rtiem-
-• hie de la Légion d'Honneur. •-
Sous Lieutenant deRivaz , Charles Louis. 
Zfrie COMPAGNIE DES FUSIIIERS. 
Mrs. Capitaine Venez Ferdinand , Che-
valier de Tordre Royal et militaire de 
Si. Louis. 
Lieutenant de SepiLus Gaspard. 
Sous-Lieutenant de Lavallaz, Maurice, 
2 • Q/ta oexa. (Zaiae,QJ\o\i. ô vSCMiu. 
COMPAGNIES DES GRENADIERS. 
Mrs. Capitaine Comte de Courten , Louis. 
Lieutenant de Kalbermatten, Guillaume. 
Sous-Lieutenant de Riedmalten , Aloys. 
COMPAGNIE DES FUSILIERS. 
M*. Capitaine deKaïbermatten, Theodore 
membre de la Légion d'honneur. 
Lieutenant de Quartery , Louis. 
Sous-Lieutenant Comte deGourten.Louis 
B- I I . ©Reo,* %e £ t a w e de t r taeuf&ï. 
CHEF DE Zfor^ix.Mr.Zenklusen , Simon. 
Adjudant Major Mr. de Bons, Joseph. 
COMPAGNIE DES GRENADIERS. 
Mrs. Capitaine Pignat , Louis Adrien. 
Lieutenant de ire Classe Robatel , Louis. 
Lieuten. de 2deClas.de Courten, Antoine. 
Sous-Lieutenant 'Wi l î a , Meinrad. 
PREMIÈRE COMPAQ, DU CENTRM. 
Mrs. Capitaine de "Werra , Meinrad. 
Lieuten. de ireClas. deMonthays,Melchior 
Lieuten. de ïdeclas. de Nucé . Joseph. 
Sous-Lieutenant Dufay , Pierre. 
SECONDE COMPAGNIE* 
M'S Capitaine Lagger . Joseph. 
Lieutenant de ire Classe Venez , Jean. 
Lieut. de2de d a s . deRiedmatten,Augusl 
Sous-Lieutenant Al le t , Aloys, 
TROISIÈME COMPAGNIE. 
Mrs. Capitaine Dufay, Fr . Emmanuel. 
Lieutenant de i re Classe Dufoiir, Louis. 
Lieut, de 2de clas.de Quartery, Edouard. -
Sous-Lieutenant N . N . . 
QUATRIÈME COMPAGNIE* 
J/re.Capitaine Taifiner, François. 
Lieuten.de ire clas. Kempfen, Pier. J»».-
Lieuten. de ade clas. N. N . 
Sous-Lieutenant d t "Wcrra, Jos. Marie,; 
COMPAGNIE DE VOVTIGEUES. 
Mrs. Capitaine de Preux , Ign. Françoii 
Xavier. 
Lieut, de i re das . de R.iedmatten,Adrie» 
Lieut, de 2de classe de Nuci , Charles, 























— St. Maurice 
— - Monthey 
- - Rarogne 
-- Surre 
-- S ion 
— Viège 
Total des Indigène s. 5 7 2 7 8 • 
Tola] des Suisses. IOo5,IOo5 
Tot.desEtrang,natifs 36g5 
T , des Et r . tempors. 1035 
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Total des Ames dans 
le Valais- • • . , . • • 62 ,909. 
C A T A L O G U E 
su HAUT ET TRÈS-VÉNÉRASZJS CZMRGM 
DIT DIOCÈSE DE S ION. 
L E REVEKEÏÏBISSIIO 
* JOSEPH XAVIER DE P R E U X , Evêque 
de Sïon , Prince du S. Empire Romain. 
sacré le % novembre 1807. 
Les très - RR. CHANOINES du Vénérable 
Chapitre det'église Cathédrale de Sion. 
AlphonsePigtiat, Grand-Doyen, Vicaire gé-
néra! & Officiai de Sa Grandeur l'Evêque , 
Profeffeur de la Théologie spéculative,' 
k . entré en 178^* 
Auguflin "Zenruffinen Doz/en de Valère, 
» Procureur général, entré en 1789. 
^Rmanueî de Kalbermatten , Grand»Sacriftain -
* & Prof, de la Théol. morale, entré eniyjl, 
Fî Aloys Amherd , Chantre entre en Ï%OJ, 
_| Frédéric de /Ferra , entré en 1739» 
w Antoine Louis Joris, Théologal. entré en 
65 1-789; 
w ^nne Joseph deRivaz, entré en i g n t 
^Polyc. Ign, deRiedmatren, entré en 18IO. 
Joseph Marie Deläloye , entré en 1811» 
Maurice Rotea . entré en 181«. 
Etienne Julier Secrétaire du vénérableCh*-" 
pitre , entré en 1811. 
Jos» Antoint Berchtold , Curé de Sio«
 f 
Pénitencier entré en jgi6» 
Meffïcurs les Chanoines Titulaires at 
Cathédrale 'de Sion. 
Chrétien Julier , Curé de Sarquenen , sur-
veillant & promot. au haut-Valais. 
5^ François deRiedmatten, Reft, à la S.Trinité, 
tC Hildebrand lorefan , Curé de Zöeche. 
Ö Basile Baleys, Curéd'Ardon & Suwéilant. 
H Pierre Antoine de Preux, Aumônier & se-
i— crétaire Episcopal. 
w
 Pierre Gard , Curé de M on they & Surveil. 
*? Augufîin BLrcher , Curé de Olise & Surv. 
]Z Maurice Bois , Prieur de Valdillier. 
E
 Felix Bay, 
Hyacinthe De Riedmatten, 
Antoine Rotên, Curé & Surveil. à Rarogne. 
Meßcurs les Bénéficier* de la Cathedrals 
de Sion. 
M. François Joseph Béeguer,Vicaire deSion, 
Curé hors des murs. 
M. Alphonse Rey, Recteur à S.Barbe & Senior 
M.Grégoire Dalleves , Recteur à la Touffaint, 
M, Eugène deTorrenté,Reft. àSt.Nic enValére. 
M.Jean Bapt. Zurtannen, Recteur à l'Ofluaire. 
M. Antoine Bircher j sous • Vicaire & Reel: 
â S Jaques. 
ilu Adr. de Riedmatten Recteur du S. Refaire. 
Mr. Pierre de Riedmatten, Refteurà St.André 
& Ste Marguerite , fous-Sacrift. 
De /* Cour Epifœpale. 
M* François de Riedrr.atten, Chan. & Recîew 
à la Ste Trinité , Prêtre-d'honneur. ...-''" \ 
H . Pierre Antoine de Preux , Cnanoine deSiea 
Aumoaier 2c secrétaire Episcopal, 
Messieurs les Profeffeurs du Collège' de Sio* 
R.P. Jof Sinéo delà Tour,Supérieuren Valais 
P. Nicolas Gaudinaud , piofef! de Mathématï-
tiques , préfident de la Gongr., niinißre. 
P. Jean-i?aptiste Drack , Préfet des études, 
profeff. de Rhétorique, préf. de la Cong. 
de la bonne mort. 
P. Faltasar Rudolf, Profefleur &c» 
P. Günther, Profefleur dePhyfique. 
F.Joseph Kochs , profefleur &c. 
. j „ Sàiolaftiqucs 
Ignace Brocard , Xavier Beeger, 
CafparRotenflue, Jean Weite, Jacques Rok= 
Coadjuteurs temporels 
Leonard Juftmûller, Ignace Heller, 
François ^ndeneggen , 
• • ' ' 
Meßeurs les Frofejfeurs de Brigue. 
F, George Staudinger, miniôre , Préfet d e f * ' ^ 
t. . études & Profefleur. . 
ÜpK Michel Zips, profefleur. 
P. Antoine Petit - Jean , profefleur. 
P. Schauher , profefleur, 
s - : Scholafiiqucs 
Jean Baptifle Fréfard, 
Vövices de la llde année, 
Jof. Rouillé, Alexandre Chianal, Jean Gabarit^ 
de la première armée 
Cajetan Carpano, Philippe Gertner, coadj, fem. 
Coadjuteurs temparels 
François Barazone, Viâor Alayn
 t Ant. Ulrich, 
D 
Prêtres à Sion. 
JW»' Simon Werts., Directeur à l'hôpital, 
M, Gabriel Dalléve, prêtre.. 
•&&M\ Dgminig. Maret, Profeff. de principes latine. 
« *^ "" ' * * 
Mejfîeurs les Curés du L. Dixain de Sion, 
Saviese, M. Germain Luvet, Curé, 
Ayent. M, Dominique Coi-del, Curé. 
Grlmisuat. M. Nicolas Terretaz , adminiflr. 
Bramais M. Etienne Pannatier, Curé. 
S. Severin. M, Pierre Roh , Curé. 
Vetroz. M. Nicolas .éàày, C. R, Prieur & 
Curé de Planconthey. 
Nendaz. M. Aloyfe Rey , administr. 
Communauté des R.R, Teres Capucins à Sion. 
R. P. Hermenegilde Montavon de Deleraont, 
Gardien-
 L 
R.P. Second Loretan de Loeche, Vie. 
•f" R.P. Jeremie Queon - Vernier, prédicateur.^»»^ 
R.P, Chrysogone Willens d'Annivier , prédic» 
R.P. Jumn Perron de Bagnes , Père Maître, 
R.P. Germain Roll deDelemont, prédicateur 
ordinaire à §t- Theodule. 
R.P, Dominique Briguet de £ens , prédic. 
Fr. Âlbéric Beaux de ßulie, profés. 
Fr, Nathanael Guifolant de Fribourg.Cuifinie-", 
Fr. Sigismond Schaffter deDéléœonr,- Port. ' " • 
Mrs. les Cure's du L. Dixain d'Heremence. 
Meremence. M. Jean Baptifle D-îlarse adminifl^ 
Vex. M. George Majoraz , Curé. 
& Martin. M. /fuguftin Z?arraz , Curé. 
Eoolenaz. M. Mathieu Godia , sdminift.-
Masy. M. Charles Bonvin , Caré. 
Nat* M'. Klie de Courten, Curé. 
Mrs. les Cure's du L.\ Dixatn de Sierrc* 
Sierre. M. Antoine Major , Curé& Surv'eil. 
M.Franç. Joseph Marx, Vicaire, 
M. Antoine CHvaz , Curé réfig. d'Herra. 
S,Maurice de Laq. M, Fr. Ant. Walter, Curé. 
Venthone. M. Michel Briguet, Curé. 
Annivier. M. Pier. Jofeph Dorsaz, Curé. 
M. Bartheleœi Cordy , Vicaire. 
Luc. M.Benoit Mathias Favre, adminiftrar* 
Lens. M Theodore Genoud , CR.Sa Prieur, 
M. Jerome Balieys CR.Vicaire. 
Chaley. M. Eenoit .Martin ,.^dmiftr. 
Grone. M. Joseph Marie "Walera'n, Curé. 
Grange. M. Fr. Marie Delalo^e , Curé. 
Vercorin. M. Michel Bart, Mabillard , Curé. 
S. Leonard. M, MauriceDeÎ2loye y^dminiflr. 
Mie'ge. M. Jacques de Preux, Curé. 
Meßeurs les Curés du L. Dixain de Lache. 
Locchc, M, Hildebrand Boretan, Chanoine 
de Sion & Curé. 
M. Charles Zurtannen Vicaire. 
M, Etienne Joseph Decumbis, Reôeur. 
M.. Anselm Brensinger, Régent. 
Tortemagne, M. Michel Thenifch , adminifl. 
M. François Zuber . Vicaire. 
Gampelj M. Êggle de laCong.du S.R.admi«;. 
Sarquenen, M .Chrétien Julier,Chanoine deSioa 
&Surv. Promoteur dans le haut-Valais, Curé 
Bains , M. Jos. Wenguer, Adrainiflrat» 
Ersrnatt, M. Jean Jos. Hasler, Curé. 
Ems, M. Franc. Arft. Schmidhalter, Curé. 
Albincn , M. Jodoc Lengen , administr. 
luden
 t M. Fidel Schœid, adnümä, © 
Yar'one, M. Antoine Tournïer ,* Curé. : J 
' Ergîsch, M.Jean Pierre Schulsky , Refl. 
Meßeursles Cure's du L. Dixain de Rarognt 
Earogne, M. Antoine Roten, Chanoine de 
Sion , Curé& Surveil» 
M. Ignace Carlen. Vicaire à St.Germain, 
M. Franc» Jos. Steiner , Refleur de la 
Noble Famille Rotçn. 
" jfusscrbcrg, M. Aloys Zurbriggen , Recteur, 
Bas Chatillon , M. AÎo^s Roten , administr. 
Mœrel, M. Alexis Roten , Curé. 
M. Laurent Jean Antoine Arnold,Vicaire 
M. Antoine Weguener, Régent, 
Zxtfchen, M. Etienne Blcezer , Prieur. , -, 
'•-'••'_ M. Erasme Lehner, Refleur. 
Grengols, M, Franc. Jos. Furer, CuréV *;••.. 
UnterBach, M. Pierre Schrœter, adminiS. 
Eyjdiaul, M. Alo^s ^ndenmatten.. admiüifl, 
&udt M. Barthel. Zimmermann , Refleur, 
" Betten , S3. Felix Salzmann , . Refleur, ,*;*; 
, - Mißeurs tes Curés du L. Dixain de'.Viège. 
- Fiége , M. Adrien de Courten, Dofleur et 
Theologie, Curé & Surveillant. „" < 
M. N. . . N !.Refleur. 
JSßaSy M. Franc. £urguener. adminifr.^ 
1 M. £ioys . Andenmatten , Vicaire. " 
M-Pierre Frily, Refleur à Fée ' 
PS, Fr.Jos. Andenmatten,réï1g.Curé d Eggêa. 
St.Nicolas, M. Jean Pierre Iwboden, Curé; 
M. Jes. Maurice Amadé Zimmermann, Vie, 
M.-Joseph Schnidrig , Refleur. "*•-' -
-Merbriggen , M. Fr. Joseph Supersax, Refl* 
Tçfch, M,'Jean Jos. 2TurnyVen , Curé;* 
- '••'. •• • - - i 
Zermstt, M. Ignace Garrspotier, Carl. 
M. Jos. Mathias iTümtaugvald , Vicaire* 
"" Terbinen, M. N N: Curé. 
M, Pierre Bran tfchen .Vicaire, 
Stalden , M. Pierre Jos. Venez , Curé. 
M. Laurent Tantignone, Vicaire. 
Tœrhel, Mi Pierre.Kronig, adminifl. 
Gnschen, M Fr. Jofeph Vecez, Curé. 
Randa , M. Jean Jos. Aufdenblatten , Curé. 
Êggen , M Jean JSaptifte Supersax, administr« 
Emd, M Jerome Favre , Curé. 
Mrs les Curés du £. Dixain de Brigue, 
Haters , M. Valentin Mutter, Curé. 
M» Jean JosephHeinzen, Vicaire. 
Slise, M" Auguftin Bircher, Chan, de Sida 
Curé & Surveil. 
M. Grégoire /Feguener , Vicaire. 
Simplem, M. Fr. Joseph Zentriegen , Curé, 
M. Pierre;Joseph Andenmatten , Vicaire, 
Mund, M. Fr. Matthias Blatter , administr, 
Schlucht > M, Antoine Mans, Reéreur-
Thermen de Brigue, M. Fr. Jos. Jordan, Reel; 
Eggerbcrg, M. Chriftoph ÏViaro, Recleur. 
Brigue, R-P. Ignace Dilhr-ann , aumônier des 
RR. Sœurs de S, Ursule» 
R. P. Egbert Mayerle ancien profeffeur« 
Mrs, les Cure's du L. Dixain de\Conches. 
Ernen, * » Fr. Joseph Gantren. Curé & Surv, 
M. ßarthel. Joft. Ficaire. -.». 
M. Felix Graetz , Régent. 
Jtünßer, M. Pierre Jinsand, Curé, 
M. N. N, Vicaire. 
SÎRH, M. Benoit AufdenMatten , Curé, 
/läut-ChatHZon, M- Tean Forfîer, Admïnift, • 
Fiesch ,M. Valentin Jalier, Curé. 
M. Jofeph Ignace Nellen , Vicaire, 
Biel, M. Miche} Éscfier adminifir. 
Niedervald , M. Joseph Plâtrer. Curé. 
Reckingen, M. Jos. Antoine Clausen , Curé. -
Bellvald. M Jos, Antoine Blatter . Curé.- :° 
Oberoald, **, Jean Guarin Meichtry, adm|n. 
Ulrichen , M. Franc. Jos. Venez, Recîeur. 
Lax, M Joseph Antoine Gibften, Recteur 
Gluringen, M. Jeän Bspr. Carlen, Curé ré-
figné d'Ernes , Reiteur. 
Mrs les Curés du L. Dixain de Marùgny-
•Martigny. M. Jofeph OarbJley , C.R.Priear 
& Surveillant. 
M. Jean Nicolas Favre . Vicaire 
M. Pier.ândréjenny ,C.U.Reä. à l'Hôpif, 
Ardon, NL ßasyle Palieys , Chan, de Sion, ;. 
Surv. & Curé. ~\. 
S, Pier e, M, Cnrysoft. Palieys, Recîeur. 
Ridda> M- Jean Joseph Farquet, adminiS. 
Leytron. M. Maarice Perron. Curé. 
Saiîlon. Mtfndré galleys , adssin, 
Fully , M. Charles Morand , Curé, 
Saxon, M. Emmanuel" Pignat,C. R.admjsifl> 
Jferable, IYL Charles Perthod Curé 
JSouverny. Mr George jïforet CR. Curé, ' 
Mrs les Cure's du L. Dixain de Sembrancher* •'• 
Stiv.branc.her, 8$. Jean Pierre Genoud, Prévôt 
du Grand S. Bernard, aslmin. 
M. Etienne Seb. Pellaux . assistant 
f allège, M. Jean Pierre Valet, C R. C-iré 
Magnes , M; »Ûaurice ßaxsaent, C, R. Cfié, 
M. Alexis Rèy, Vicaire —" r^*-
Ä, Dominique Roduit, Aflïfîanr 
Liddes , M. Nicolas Raufis , C. R- Curé 
Bourg JeS,.Pie/Te,ÏVÎ.Sapt-DarbelIay,C.R.Ciiré 
Orsieres, M. Michel Claivaz , C. I . Curé. 
M. Louis Parras, C. R. Vicaire. 
MeJJteurs les Chanoines Réguliers de la 
Mai/on du Grand St. Bernard. 
Mr. Jean Pierre Geaoud . Révérendiff.Prévôt, 
ßenjaroin Filliez, Prieur àcfrcfeff. def beol. 
Pierre HenryTerretaz, Äamonier des Relij; 
de Collombey. 
Etien, Franç.Michel Claivaz,Curé d'Orsieres 
Gaspard Gabr.-Ualleves , Prieur du Simplon. 
Jean Jerome Saliays, affiliant à Lens. 
Nicolas Raùsis , curé de Liddes. 
»Nicolas Addi , Prieur de Vefroz, 
Jacque Arnold Vâuthïer, Vicaire de Salvan» 
Pierre louis Parraz , Vicaire à Orsieres; J 
g, Nicolas Giroud, /Procureur. 
Pierre André Yenrii, Reâeur à Martigni." 
« JosephDarbellay, Prieur deMartigny & Surv» 
JeanPaptifte Darbellai. Prieurdu/?ourgS.Pr» 
Theodore Genoud . Prieur de Lens. » * 
«o Joseph Pierraz, Curé de Vouvri 
- Felix ßarraz, affiftant au Sirapîon. 
" Gafpard Louis Darbellay, quéîear du Vaîàî« 
^-te Gs rg> Moret, curé à fiouvernier 
JeaïiNicolas Favre, ficaire de Martigni. 
SFr , Jos. £>iserx, quêteur du Canton de ßer, 
Daniel-^Bbet, quêteur du cantonFribourg 
Theodule Sierro , àfliftatrf à Vouvri 
Jean"2?enoit Lamon , Pibiiot. , 
£tienne.Sehaß. Pelîaux. Secrétaire du Chz. 
•-}•'- ; ; f'ttze, affiliant â Sembrâacîier. ,d 3 
Fierre Joseph Barraz , Cfavandier. 
François ßerenrailer, Père Maître 
2 ^uguftin ßefle , Vicaire de Liddes 
2 Jean .ßaptiße Darbetlai, Diacre 
*£ Gaspard Joseph Dorsaz , Oiacre 
Jg Nicolas Roflîer, Diacre. 
Pierre Joseph drletaz , minorifie 
Maurice Wis, Frère. 
Augußin Joris, frère Novice de prem. an». 
Mrs les Curésdu L. Dixain de S.Maurice 
S,Maurice, M, Nicolas Gallay , C. R, Curé. 
M. Pier.Jos, Salzmann, C.R.Refl à l'hôpital, 
Massonger, M Jos. Mane Delaloye, admini, 
Saivan. M. Jean Bapiiße Helzelet, Curé. 
M. Jacques Arnold Fauthier , Ficaire. 
Fignaux, M. Jacques Rappaz, Curé. 
Outre Rhône, M.Louis ßarment , Curé. 
Messieurs les Chanoines Réguliers de U 
Royale Abbaije de St. Maurice, 
Le Rev'me Etienne Germ. Pierraz,//bbé Comte 
& Chev Grand-croix de l'Ordre de St. Mau-
rice & Lazare &c. 
+* «« Pierre Joseph Salzmann, Refleur à l'hôpi-
& taï & Chevalier >f< 
S ßarthelemi Ody , adminißr, à Collombey, 
te Michel Aloijs ^dvocat, Curé â Choix. 
i-«Je3n Pierre Vallet,- Curé à Vollége. 
«Nicolas Gillaij . Curé à St. Maurice & Se. 
^ crétaire capit. 
Ü Louis ßarman, Curé à OutrcRhône» -•--.-
JÇ IVlaurice 5artnan, Curé à Bagnes, 
. Jean #aptiße Helzelet, Curé à Salva«, 
Eawnuél Pignat, Curé à Saxon» 
•+- Jofepfi Meilfând , Procureur, -#* 
w Fran çoisde Rivaz, profeffeur de Réthorique 
pj Etienne Maret, prêtre étudiant en droit, -
p Jaques Rappaz , Curé à Finhaut. 
x
 y Dominique ^vanthay , Chapelain à Bagnes 
. »-•Aùguftin Claivaz . Sacriftain & ßibliotec. 
^Jean Joseph Blanc, prêtre & profeffeur, 
. . inspecteur du Collège 
f „ Bruno Maffard, Econome. 
fe
 François Paccolaz , inspecteur du Penfionat 
Claude Revaz, profét. 
George Fumaux , Novice, _ 
Messieurs les . Professeurs du College dé 
St, Maurice. ' 
Jean Saptifte ^mßaad , profeffeur de Phî-
S lofopbie & Préfet du Collège. " ;• 
«François de.Hivaz , profeffeur deRethor. 
"S aùguftin Claivaz , profeffeur de Sijntaxe, 
'& " & Rudiment. 
Jean Jöfeph-Manc, profeffeur des Principe» 
& Grammaire. Infpecteur du Collège. 
Franc. Paccoîaz , infpecteur du Pensionat. 
Communauté'des-. B.R. Peres Capucins 
•à St. Maurice. 
K.P. Ciprién Riondet, de Möntheij Supérieur 
R P. Th éod ule de ßagnes piëjlic. 
R P. Samuel Salomon de Porrentrui, prédic 
R. P. Hiîdephoo* dfi.;.Fnbourg prédic. 
R,P Etienne de Fribourg prédic. 
Fr, ifcuilc Peneij de St. Maurice, Cuifsniér» 
-% Mrs les Curés du L. Dixain de Monthey* 
Monthly, M. Pr.Gard,Chan.deSion.Curé&Sur, 
M. George Vautier, Vicaire, 
M. Alexis Innocent Chapellet, Recteur. 
Trcißorrens , M. Jean Claude Hyro, Curéi 
M, ^Iphonfe de Kalbermatten, Recteur. 
Vàlldillier, M, Maurice Bois, Chan. & Prieur 
M, Julien Verras, Ficaire. 
Champery, M. Pier« Maurice Meillerer, Reâ. 
Collombey , M. Z?arthelemi Qdy, C R, admin. 
Mura, M.Jean Fr. Bertrand, ^dminift. 
Vionna , M Louis Pottier, adminiffr, 
Vouvry, M. Jos. Pierraz , C. R. Crirè, 
Port-Valais , M. François Marclay, adminifl. 
Choix, M.MichelAloys Advocat, C.R.Curi. 
, Rcvereuiaz, M, Jean Chaperon, Curé, 
- . 
COURIERS ET DILIGENCES. 
ARRIVÉS à SieN 
De St. Maurice, 
Genève, Suifie & 
France-
LeLundi ~\l 11 
/heur. 
LeMecredi K du 
vraat, 
LeVendredi ) 
D E P A R T D E S I O I ? , 
De l'Italie pour 
Fraaee, Suiffe] 
& Genève, 
Le Mardi ) â 7. 
/heures 






A L M A J N A C J J 
• VALAIS 
Contenant les autorités Civiles, 




Prix la piece 8 cruch broché* 
.- ; .,.À S J Q N , 






Macaire E. »§s 
3 Genevieve 
4. Tite Ev. 
fphore 





njecre | W Lucie 
jeudi «Hellade 
vendre «-.Julien 
famedi'10 ßfatfcon P, 
B I ^ i i Hygin 
lundi i* Satyre 












ii5 Baal Erem, 
vendre! 16 Marcell 
17 A^-ioict Ai 
,18 Se^ï 
ji 9 Canute 
mardi '20 Eâb« Se-** v 
Agnes |22 Fincent ££ 
fo Defp. N.D. g * 
1
 famedi 24 Tirnothée fâ 
2: Conv.S.P 
lundi 's5 Poiicarpe 3 
mardi "I27 JeanChrif, ïfe 
mecre,>g Charit Mag-ifc 
jeudi (29 Franc. Sal. "Sfts 
vendre 130 Martine 8£ 







* î f ? doux 
D § de frpid 
W>£® conveîJ. 
© 0 h 6 m. d. 












• î ) de.tems 
A ^ 8 neige 
, 10 h. 5; m.d 
>i<g btouili 
t?5 broulîard 
* ® neige ,. 
Dix? temp*J 
> £ g à froide 
* 5 ' D neige 
; 5 h» n m. a» 
Jg^continue 
tj<§ pluie 
Depuis la r jusqu'au 31 les jours font 
•ilcrûs tig .3 5 ^n. le matin, & autant le fear. 
. ,,,. ., 
Fqiresmu mois de Janvier. 
Aecèi A 
Aîtorf .g»» 
Arfaourg " I J 
Brigue 17 
Baden 27 










Frrbourg en U . a 

















St. Aubin 9 
St. Claude 7 & 2 $ 
Surfée H 





Wint re tour 23 
Zofingne 4 
Nouvelle lune le 6, prédit du sale froid. 
Premier quartier le 14, paroit donner 
bien du froid. 
Pleine lune le s a , paroit amener du 
doux* 
Dernier quartier le 49 , amène.du ma] 
propre. 
~ ^ V _*v*jftt^- -----
F cvritfÜ 
— * • • • ! • ' • • ' " ' " " " 
lundi a •>"'.}: i c r . K . ^ t 
mardi 3 Blaife ^ 
mecre ( 4 
<; Agathe s& 
ô Dorothée SS 
7 ;lomua!de g g 
Ea| S 22 vjean MarggS 
9 Apolonie $p$ 
to Scholaftique g $ 
11 « "Î .soever j ^ 








i f a u ö i n ^ 
vendre 13 Bénigne 
famedi 14 Valentin jifc 
lundi 16 Julienne 
mardi 17 Donate 
mecre 18 Simeon 
jeudi 19 Manfuete 
vendrejio Euchere 
famedi 21 Eleonore 
$m 
• - • ' 
s* 
si 
(229 - ; C.S.P.SÉ 
lahdi 2j Matg.deCor. a-Bft 
mardi 24 ..Jist:h;£S ïfe 
mecre 2 s Walburge £|»' 
jeudi 26 Victorien »g* 
vendre 27 Alexandre g4> 
famediiiS Leandre . ££> 
<f <^ Woid 
W*^$tempér. 
I) c/neigeus 
§ o h, 8 m. a. 
* 0 froid 
>î<t£ sombre 
)ï<8 neige 
>ï< g variable 
* © froids 
>J<g froid 
i{< g l bonne 
) 4 b. 34m. d 
tf Q ^ pluie 
>ï<g altéra-
i t 0 tion 
rs*h2 neige 
o' 5 grandes 
>£g pluie 
>J< g variable 




54e g ? tems 
-De? changé 
*?/3f pluies 
o h. 57 m, d 
Depuis le 1 jusqu'au 28 les jours font 
crûs de 4.6 m. le marin, & autant le foir. 
au. mois de Février. 
Altkirch, ij 
Arbeig 4i 





















































Ce mois commence avec du trouble," 
Nouvelle lune le 5 , femble pafîable» .. 
Premier quartier le 1?, veut du froid» '•• 
Pleine lune le n , eß doux» 
Dernier quartier le â§ , airs fâles» 
A ? 













M 0 r 







£ Jàà. J . d e D . ^ 
9 T'rançoife p $ 
lo 40 Martyr # # 
I r Heracle #fi 
I Î Grégoire jp£ 
vendre|i ^ N D. 7 Doul. 
f a m e d i ^ ^acharie 







jeudi h 9 / eud is , Joieoî 
vendre 
: famedi 






. '. ~ 
lundi 
C> Joacb^S 
a3! I Dr>2neigeux 
^ î w d 3 ^ modéré 
mï fh& alté-
**ù Q * g ration 
S&> >i*% pluies 
5»*! - *ï< S pour-
*»? t^T h.. 3 ; m. d 
* $ 4 ritùre 
D r , © feç 
>ï<$ sosbre 
AT>cT couv. 
$ S g agréa-
* g © ble 
D^-5 rems 
> 1 h. \7 m. d. 
>i<g ^ îrui» 
^ D a humide 
>$< @ variable-





Î Z Paqu?s 
î3lu.- id! V i c t o r ^ 
î4Matd; Sim^AlA 
8îA:.noncKÎS, î$* 
î i Benoit Ab.Q*»f posLlose PfL, 
i 2 h . j o r a . d. 
ö 'J 'ä Apluie 
^c2f falutaire 
5^ 24. humide 
ii< S vents 
^ r©du soleil 
S h, 7 m. d. 
if 0 sombre 
05*$ trouble 
jeudi k o Caftule Sfc 
27 Rupert 
î 8 Fi&orien ' 
*9Ç££f> Cyrill 
o Quiria 
mardi ]$ r- Benjamin g& 
pDepu i s le }. jusqu'au 3i les jours (ont 
eras de 50 m.' le mat in , & autant le fcir. 
• i » — i w i i «mu r ml iti-n-^-T {.. m* 
Foires du 
Annivier 24 




iBerchier l j 











Frauenfeld 4 & *4 
Fru tigue ' 6 
Genève 31 
Horgue ç 
Hutvil i l j 




Ligniere Î 3 
Lucerne 3 & 24 
Monthey a6 
»jßoudon 4 




Ol te 16 
Pourentruî 
Reichensée 
Rouge m ont 
Scbvitz 17 
Soleure 3 & 
Sursée 6 









L'entrée de ce mois aura des rsomens 
doux. 
Nouvelle lune le y, prétend avoir du 
paffable. 
Premier quartier îe 1<; , ne fait efpérer 
que peu de beau. 
Pleine luae le 22, préfente des tnomens 
gringes» 
Dernier quartier le »Q , temps doux 
H y l |IU ^ - ' . ^ V 
Avril* 
tnecre I i Venante #2k 
jeudi l 2 Franc,deP. ^ 
vendre! j Richard g £ 
famedi! 4. Ifidore- spf 


























• s rfVincF.gsf? 
6 Xixte Pape#^* 
7 Epiphanie g $ 
•8 Amante jp£ 
9 MarXleopli j | i j 
10 MacaireEvq $% 
H LeojFape £$ 
12 ï i - i u l i e n P . ^ 
»î Hermenegildi^g 
, >ï<g fant 
d îj- ï> trubîe 
D 2J. 0 doux 
n s * pla-§ 4 hs 14m. a. 





) l f0" i vent 
^öf) © frais 
) 8 h / 28 œ.a. 
14 Ehe Eveq. >£>£ »l'A un peu 
15 Bafile " £ £ ; o-$« * £ - d e 
T5 Paterne ££1 dgg vent 
Ï7 Anicete . 3$ 
18 galérien §£ 
19 --î-]{jrsmarj%. 
20 Sulpite C - * s # 
u Anselme 3§i 
22 Sot» Caj. •*& 
i j Gorge &t' 
24 Fid. àSigm.&i 
25 Marc Ev. ;s§ 
26 Ä.2.. ciete pg 
27 AnthimeJ SÉ% 
i 8 Valére $& 
29 Pier, Mart, g g 
<?îj. 5< tems 
Ö"? jg ' fee 
* ? * nuages 
p
 * 0 vent 
%h. M . ; ~*; 
• , . : . : . . • ; ;-t 
^ 0 i beau 
$ 9 tems 
W * 8 pluie 
>ï<t} vent 
Cî h. î î m. a. 
Al? .ßf nuées 
>£8 clair 
30 AS :?:&*- a i jj-g beau 
Depuis le 1 jusqu'au 30 les fours font 
crûs de So m. le matin , & autant le foiri 
Foira du 
























Mi recourt 9 






St. Pierre a i 
Sempac ° 
Soleure ai 












Nouvelle lune le ç , ramäffe divers airs. 
Premier quartier le i3 , montre du pa-
cifique.. 
Pleine lune le a f, nous fait craindre des 
humidités froides. 





















2 Athanafe jpè 
? Euu.lsYV>ff* 
4 Monique fâ 
J Pie V. P, 
6? Jean ï . ta t . M 
7 Stanislas ^ 
8 Ap. S. M. fâ 
9 Greg.Naaf-. "ysSg 
lapentecaos >#g 
i t Lund ISigism^g 
i* JMU'i' Paner.$£ 
ï? 4 ü « s S e r v . ^ 
14 Boniface « ^ 
i j Tonjuate j g 
iS JeaniNar, 
17 ^ '" bké 
ig Felix Cap. 
* £ * * beau 
A^f^c tems 
T î^i- modérée 
Ü 4 couvert 
A|»7h:Sîd*3Be" 
WS 
mardi «9 Pierre Cel. S§Î 
•o Bernard 





lundi i j Urbain 
mardi 26 Phil. Ner. 
mecre J27 M ad. Paz 
jeudi Î28 Germain : 
vendrep9 Cœur de Jesu 
famedil^o Ferdinand 
£ - ; t î» ' î i Petronille jp£ 




*fj © fant 
tf? é"h tems 





A S Dfj air* 
Hf<g sombre 




A I Î 0 pluie 
cfOä fubite 
(Jap neigeux 
£ 0 h. s im.d . 
5 « ^ froide 
*2 t5 ferein 
î f g meilleur 
A d 4* v e n t 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours (ont 




Aubenne I e 
Bagnes 20 
ßarr 1 
Bex 7 Boll : 14 
Baifiall 18 



























SION 4 & Î 5 
Sralden 14 
Sierre a 
St.Maurice j ç 
Sembrancber i 





' Zurzac 9. Zug i t 
Lunaùons. 
Ce mois ouvre fa carrière avec du paf 
fable. 
Nouvelle Lune le J, envoyé trop d'hu-
midité, 
Premier Quartier le i? , promet du bon. 
Pleine lune le 20. préfage du dangereux. 
Dernier Quartier le 27. aura quelques 
ions jours. 
u 
lundi , î Firmin 
mardi j 2 Erasme 
mecre ( j Clotilde 
jeudi 4 Alexis Ëreq 
vendre ç Boniface 
famedi 6 Norbert 
îlisao l 7 Robert 
lundi 8 Medard 
mardi 9 Pelage 
mecre 10 filarguerite 
jeudi {H Barnabe 
vendrejja Jean à Fac. 
famedi 13 Ant.de Pad, 
SlsBâO 14 Bafile Ev. 
lundi iç Bernard M. 
mardi 16 Juftin 
mecre *i7 Reinere 
jeudi |i8 A:sand 






























28 Leon P. 
>o Comm. S.P. 
* © 5 < ! b o n 
*G>2f tems 
10 h, 40 m.a, 
A5cT chaud 
4<8 diminué 
^ ^9 pluie 
tf? agréable 
A^ÎS humid 
>4> 9 beau 
• 2 f $ tems 
) 1 h.19 m. a 
5 0 chaud 




• ij modéré 
% h.ç3 m. a 
»^  <? $ naçant 
•ïjAJ^beau 
SesiHî* âclîi 
cA?'?© Plu î e 
5)cg déchargé 
Ii. h. 16 m, a, 
W >£8 éclair 
A ^ © fee 
>f< 3 sombre 
HE< 81- pluie 
•2f5 chaleur 
Depuis le 1 jusqu'au 3 1 les jours font 
crûs de 8 m. le matin ', & autant le foir 
Foires du 






Colmar i l 
Delle a 






















St Claude 8 





Travers i 5 





F e foui 25 
Fercel i 5 
Lunaisons, 
-Nouvelle lune le 3, dénote de la pluie 
& du chaud. 
Premier Quartier le i l , veut du beau 
& de l'humide. 
Pleinelunele ig, préfsge des airs in-
conßans, 
Dernier Quartier le a5 . n'augure pa» 
de l'intempérie, 
B . ' 
7 Wiübalde 
8 Elifabeth R. 8£ 
9 Cyrille Ev. 31 
IO Rufine #5 
i i Pie pape M, afe 
> s^-j i2 JeanGualb. »$s 
lundi }i; Anaclêre »§; 
mardi 14 Bonavent, g£> 
















"~££l HrV chaleur 
# t j ^ * 8 * fems 
« § 3 1 1 , 9 m. a/ 
iflë . '4<6 chaud 
= -, i- . «ici c  j ^ f A^J-o* éclair 
lundi 1 6 Ifaie fc£ ^ QîJ. nuée 
M * S chaud 
A ^ 0 conti. 
c f t A O !mue 
* 0 * ? bon 
) 8 h, 9 m, à. 
HF* g agréable 
>J<g chaud 
• I ) agréable 
. Aï>0à44oux 
# 1 0 h, 4} m. 3. 
O'ÎS*? tems 
0 0 $ nuifible 
$££ .tonnerre 
AÜE ik vent 
>i<gtems fee 
e'rf' chaleur 
if J< bean 
1 h. 5 m, d. 
M Aî>? pluie 
* * D £ A 0 e l a i r 
{£$ Hr<8 chaud 
- Ä 1 ^ HF* S doux 
* { H* S chaud 
.— - - !Pi ^^ éciairs 
Depuis !e 1 jusqu'au, 31 Us jours font 
flii^aués de 8 m le mat ing auf, le foir 
jeudi h6 Fauftin 
Yendre|i7 Alexis 




mecre .'22 MarieMagd. 













ewdi v?o Abdon 
vendre 3 1 ^ 
Foires du mois de Juillet 
Arberg i 






Boll j o 





































Nouvelle lune le 3, occafîonne de la 
pluie» 
Premier Quartier le 11, efi remuant. 
Pleine lune le 17 le chaud Ji'eft guère 
de durée. 
Dernier Quartier le 25 eft conforme à 
la faifon. 
fftnedij i Pierre L. £ £ 
Smsü
 a Portiuncul. j^Ç 
lundi 3 Inven.S.Et,£f 
mardi 4 Dominique §£ 
mecre s N.D.deN. SS 
jeudi 6 Transf.N.S, fc% 
vendre 7 Cajetan 
femedi g Cyriaque 
pas«» 9 Romain 
lundi 10 i » a * « t 
mardi n Tiburce 
mecre 12 Claire 
jeudi 1? Hipolite 












jeudi -80 Bernard. $$ 
vendrej2i Jeanne Fr. fâ 
famedi iz* Simphor. ^ g 
» icanLj PhiUBen. 
lundi J24 -SA-ï . ;~ îHî 
mardi >2> Louis R» Î ^ 
mecre I26 Theodore <üg 
jeudi jî7 Jos, Calas, >$g 
vendre,28 ^uguftin £ $ 
famedi 
lundi 
29 DecoI.S. J, 
31 Raymond 
«^•Anuageux 
• 4 h ,1 m. d 
A © tranquil 
»î<Sè tems 
D ^ î * airs 
* 0 tempête 
>f9 chaleur 
DfrS menace 
) î h . yi m. a. 
DhQ doux 
<?? © beau 
A ï> nuages 
^*î<8 modéré 
>£» fee 
es' ? rabaiffée 
« 6 h, 41 m.d. 
A S A nue 
?en j£ pluie 
é rentre 
<?<?© fufpeft 
A S tonnerre 
Zmà conti-
4I4 h» 41 m, a 
chaleur 
tP$ J ? tems 
D ^ ? nuages 
^ffctS falutair 
dQ 2 'pluie 
A©îc?beau 
# . r» >-g m. a. 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours font 















Gh'se 1 Î 
j Genève i 4 
i Glarus i l 
Hutvil S 






























Nouvelle lune ie 2, incline au convena-
ble & à des momens fuspe&s. 
Premier Ouartier ie 9 , aura des airs 
variants. 
Pleine lune le ï 6 , cfî tracaffant. 
Dernier Guartier le 23 , fa température 
femble bonne, 






» Û M 
lundi 4 


















































: ; : 
— ! 
SSj désagréable i 
ï&j Uh* formel 
•es] ^^n<^ tems i 
sfe * 2 D 4 temsj 
!§*{ A © 2 doux] 
ï§°i ^ 8 pluie j 
Mi Oh <? vio-I 
7*1 A 0 © lente j 
^ . W * y- f temsj 
É&) * g teras 
g^j >£g falutairs 
^ j . <?*4i<X beau 
? 4 h . 4i m. a. 
>Src?£ tranqu. 
^ ; 9 variable 
é% © vent 
• ï ) rafraîchi 
>i<t§ trouble 
Oï> etf boa 
5<rb cP^ airs 




«8 rt 'c? </§ doux 
£«£ î^$de même 
££ * g brouilla 
* ^ D ? pluie 
SE «PCT A ton 
A**- ©éclair 
3â '® 6 h. 1 m. d 
i Depuis le 1 jusqu'au 3o les jour fonf 
4i»ia, deaa mje matin & autant le foir. 
Foires de Septembre 
y^nniv-jer "23 
Alfkirch i z j 
Bex 24 
B ^ n e 1 » 
gagnes 28 
Campel z5 












Lausanne i l 
Morsée 2 
Monthey <? ' 
Meyeberg *~25 
N^us 24 




 2 Ç ' 
Rothfil n • -» 
Rheinec 19 
















L'entrée de ce mois donne du couvenab. 
Premier Quarrier le 7, dérange l'air,* 
Pleine lune le 14 parmis du trouble , 
annonce du plantureux. 
Dernier Quartier le 22 obscurcit l'air 
certains jours. 




a » # 
jeudi j i Remy" 5% 
venîfftj a »Legier ä> 
famedij j Candide gb 
4 EcSIrs ?r J fi* 
, Pfecide M 
é.Bronff pf 
7 Marc Pape, ,jfl| 
jeudi i»8 Brigitte 
vendre' 9 Dionite 
famédi 10 Franç.Borg i 
#9 plu ,e 
D $ ?"& douce-
xfb2" deplai-
V J J * ? fad| 
,-HhS É tetris. 
* AI) agréable 
> i h,-5ç m. <% 









* 8 fabl 
«S © «? vent 
0" /v nuages 
«P5.«p? veot 
@ 5 h na-Eei, 
Dïj EÛT frais 
«'S c/î greffe 
D^-DcT pluie 
>£ S nuage 
c?â ©fombre 
A j * 8 gelé 
P 7- fi\ {jm-d, 




ce- <?<T ge 
t j © sombre 
#5.h.&8a.pcyg 
'" Äf<§f "neige 
Depuis le x jusqu'au 51 les ' jours foaî 
lèimin, de 5 «..le matin 6t autant le foir,, 
x3 Maamiîien gît 
i3 Edouard jpiÇ 
i-4 Cälixte '*•$ 
'15 Thérèse- gp£ 
16 Galle - jp^ 
17 Hedwigue Î B 
•18;-..: - LucEv. 
îâ T 119 pfer. ~d*alc, fâ 
mardi '20 Jean Latk »#1 
rcecre jii Urfule ^ 
jeudi I22 Cordule ftM? 
vendre'>3 Sever, Ev, fâ. 
famedi;s4 Raphael 0 . * . ]'• 
Jwaâp 2 Ï Crifpin " $|j| 
lundi' 26 Evarifte __jÜ 
raaiidi %i Sabine § ^g 
raecre 2g ^ - . c-S- r : r " f #j> jeudi 20 Nafclfe-' " * §§s 
vendre'jo Lucien f$i; 
faraediji Loup .3=» 8?% 





Berne 6 & 27 
Chale^ S3 
Chaudefond 27 










Loeche ; Î 8 
Lucerne. « & 13* 
Lœticfaen 12 
Lunaisons 
Cette entrée s 'augure guère d'agréable. 
Premier Quartier le 7, amène bien du 
trouble. 
Pleine lune le 14 , amène du pacifique 
Dernier Quartier le 22 l'air sera troublé • 
en différentes reprifes. 
Nouvelle lune le 30. eft impropre. 
Martigni











SION 24 & 31 





















îussaïnts fei iT 
% Tr. 
î Hubert ^ 
4 CharleBor, j& 





lo André Av» 
l i Martin Ev. 





vendre' i}rJ8t'D./ |i_4 Venerande 
i j Leopold 
i6 Othtnar 
17 Gi-egoir.T, 
mecre 18 Romairf £g 
jeudi 1? Elifabeth $ £ 
vendre JO Felix Val, ££ 
famedi r i ?réfent.N.t> S* 
Dssaâ••!** Cécile. , 0 5 . - : ^ 
lundi I2? Clement J$ 
mardi ;24 Jean de Cr. $fe 
mecre |*5 Car^riîî : <$E 
jeudi '26 Conrade *§* 
vendre 27 Jofaphat §§4 
famediJ2S Rufe &§> 
tAdV.Saturn.éè 
AI ) "© pluie 
* < ? © '.vent 
W*î|- ©-mal-
f g i tea 
> 9 6. çom.
 % 
>£ g fombr 
öT)2 à vent 
* ? © neige 
>}< g agréable 
e ^ nébuleux 
>£9 vent 
(ffcroh. 18 m: à\ 
• £ 8 vent ex 
cP^D? froid 
> £ S i neige 
2j. 0 humide 
A > £ Ä © froid 
"*$© froide 
>î<8 agréa. 
Af) A S chan. 
ïh. 5tf m, d, 
A 0 D î ge 
A $ brouill. 
Q ^ î è vent 
* 0 ?I> pluie 
>$(f| humide 
*if-A ?vent 
feê!0 4&- s7 m. d. 
1
 Âad« m 
>j<8 meilleur 
* ® P'nie 
Depuis îe t jusqu'au 50 les jours font 
pimin. de 39 m; le matin & autant le foir î 
Foires du mois de Novembre 
































Sierre 9 & îé 
Sf. Maurice 2 
SION 7, 14 & a i 
Schviz
 t 9 
riégé i l 
Youvri , 1? 
Vevei 24 
Zofingue 16 
Zuric i t . 
Ulm i* Zflingnau, .26 
^f- Lunaisons. 
Les premiers jours sont trouMes & frais 
Premier Quartier le 5 , tems neigeux. 
Pleine lune le 12, eft portée pour des 
. fraîcheurs troubles, 
Dernier Quartier le 20, rend l'air pea 
recréant. 
Nouvelle lune le Î% , tems défagréable 
SüS V v v JWwîJ S 
mardi 1 i Eioy"~ |s$ 
raecre \ % Bibiane $£. 
Jeudi , } Franc.Xav. g& 
vendre/ 4 
famed: Jj îPierreCœl • ^ 
5 ( 6
 È*3y-Mcoîasç$ 
lundi ; 7 jfmbroise 
mardi 1*8 XoECt9»ND<^ 
mecre ! ç Leoca^ie fpg 
jeudi ! l 0 Melchiade jpg 
vendre 1
 x Damafer- J ^ 
famedi
 I a Judith » J£$' 
l iaa? i? î î . : - . ï - u c î e ^ 
lundi /IA Uarcife Hi* 
mardi
 ty Cbriftine ** 
i 6 . 4 T Î S ^ u f e b ^ 
17 Lazare ££ 
18 G r a t i e n ^ fc£ 
19 Nemefe 3 . SI 
20 A£Z*Eigene^ 
i i s% 
îî^ïlavien t er.jgfr' 
mecre | s | Vivtorierf " fj& 
jeudi U4 Tharûlle^» »|s 
} 2 ' S, :Nœî * &i 
2 7













Dm felon la I 
~ 8 faifon 4 
/* froid 
$? m. a. 
4 S vent 
J1 pluie 
I) ? froide 
_^ä Dî> air,s. 
if^2 inconft. 
A^J- © froid 
A© * 4 D? 
4 h. 48 m a, 
A^fd * danre 
^ »i*A numide 
îtrcTS froid 
A S © neige 
>t ît- pluie 
# Ä i abon-
m£$ modéré. 
A l t ? pluie 
neige 
^ ^ î i neigeu 
»Jig brouilar 
# « /T fain 





TVèïi * « . froid 
- >?,,SL pluie 
A O « H n k r e 
A ^ É pluie 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les jojirs font 
simis» ée 20 si. le matin & autant le foir 














Glarus n * 






Monihcy J I 
Aloudou %7 
. Widau 8 
de Décembre 
Olte 14 




























Cette entrée montre delà neige.-
Premier Quartier le 4 rems«froidl 
Pleine lune le : » , donne des lueurs de 
foIeiL 
Dernier Quartier le *o, donne delà 
t,eige. 
Nouvelle lune le 27 tems malfain. 
C 
/ Remarques fur ? année 
i 8 i %. 
S U I V A N T le C A L E N D R I E R G R E G . 
Nombre d'Or 14.Cycle folaire 7 
Indidion Romaine é. 
Intervalle de N O E L à Carnaval S 
Semaines 2 jours. 
Explication des Caractères du 
présent Calendrier. 
Nouvelle Lune <&\ Après midi ' a. 
Premier Quart. ) j Bon tondre J< 
Pleine Lune £ Bon coup.ongl,£f 
Dernier Quart. Ç |Bon fem, pl.^J .•>. 
Lune montante^ Bon coup, bois fr 
Lune defeend. /"Y Beau tems © <ô 
Les heures h. Ventouvar .^*£ 
Les minutes m.'Froid (S= 
Bevsnt midi. d. Neige {H 
Les douce ßgnes du Zodiaque. 
Le Mouton fffî ! La Balance $% 
Le Taureau |fÇ jLe Scorpion «§J 
Le Gémeaux $$
 (Le Sagitaire |$> 
Le Cancer *j|§ Le Capricorne^» 
s Lyon ^ Le Verfeau £& 





REPUBLIQUE ET CANTON 
D U V A L A I S , 
A S I O N , chez Antoine ABVOCAT , 
Imprimeur du Gouvernement. 

ETAT CIVIL. 
A U T O R I T É S C A N T O N A L E S ^ 
(f) DIÈTE GÉNÉRALE. 
P R É SI S S N T. 
MON Excellence Monsieur CHARLES E K -
jBANiEt »É RIVAZ,Grantf-Bajllif de 
la République et Canton du Valais y 
chevalier de l'ordre royal el distingué 
de Charles III. d'Espagne j et de la lé-
gion d'honneur. 
Membres de fa Diète. 
Sa Grandeur Monseigneur AÜGÜSTIK 
S Ü L F I C S Z E N - R U F F I N E N ,Evêque 
de Sion etc. 
Leurs Excellences el Messieurs les Dépités 
de Dixaia. 
CONCHES. 
Jean Joseph BûncHEaPrésident du dixain, 
membre du tribunal suprême. 
François T A F F I « » Grand-Châtelain. 
Dominique PFiGUMiCommandant de l'ar-
rondissement oriental, Chevalier die l'or-
dre de Leopold d'Autriche, vice-Présï» 
dent du dixain. 
Valentin Josx vice-grand Châtelain. 
BRIGUE. 
S. E . Monsieur le Baron de S T O C K A L « , 
ancien Grand-Baillif de la Répuhliaue 
Chevalier de la légion d'honneur, De'-, 
puté à la diète fédérale. 
L e Baron Eugène de STOCXALÏÏR Con-
seiller d 'Eta t , Inspecteur général de» 
ponts et êhaussées. 
Casimir de SEPIBUS Président, du dixain. 
Maurice Joachim H^EGUSNêa ancien Pré-, 
sident du dixain. 
V1EGE. 
Ignace LANG Président du dixain. 
François INDERMATTEN Grand-Châtelain 
du dixain, membre da tribunal sap. 
Lucas de SCHALLEN vice-présid. du dixain 
*"« Joseph CARLEN Notaire public, Châtelain 
de ia commune de TœrbeJ. 
RÀ ROGNE. 
S. E . Monsieur Leopold de SrriBUS anc. 
Grand-Baillif de laRépublique, Grand-
Juge de 'a République, vice-présid. du 
dixain , Chevalier de l'ordre Leopold 
d'Autriche, et de la légion d'honneur. 
S. E . Monsieur Nicolas R O T * » vice-grand 
Baillif de !a République. 
Jacques Nicolas ROTEN Présid. du dixain. 
Adr ien WÂICZÎ.*. vice-grand Châtelain. 
ZOE CHE. 
S, E . Monsieur Anloine Marie d'AuGU$~ 
TINI ancien Grand - Baülif de ia R é -
pulique, Chevalier de l'ordre royal et 
distingué de Charles III. d'Espagne. 
François Ignace de WZKHA Président du 
dixain , membre du tribunal suprême. 
Alexis ZEN-RUFFINEN grand Châtelain. 
Augustin J U I X I E R vice-présid. du dixain. 
S 1ER RE. 
Maurice de COURTEN Trésorier d'Etat. 
Jacques de PREUX Président du Dixain , 
membre du Tribunal suprême. 
* Jacques BRIGUET ancien Président et Châ-
telain de la commune de Lens. 
% Pierre MARTIN ancien Châtelain de la 
Vallée d'Annivier." 
SION. 
Joseph Eugène Libérât de COURTEN anc. 
Trésorier d 'Etat , Bourguemaitre de la 
ville de Sion. 
Joseph de LAVAIXAZ ci-devant vice-cons. 
d'Etat et ancien Bourguemaitre de la 
ville de Sion, Président du dixain. 
Alphonse de KUNTSCHEN Châtelain de la 
ville de SioR. 
Joseph Marie de TORRENTE Secrétaire de 
le viile de Sion. 
HE RENS. 
François DUBOIS Président du dixain. 
Charles B O V K R membre du tribunal sup. 
vice-président du dixain. 
• Michel Elie SÎESIIO Châtelain de l à com-
mune d'Hermence. 
* Jean-Baptiste VUIGNIER Président et Châ-
telain de la commune de St. Martin. 
CON THEY. 
Jean Joseph Duc Président du dixain. 
Jean Severin Duc grd. Châtelain du dixain-
Jean François MICHEJLET vice-grand Châ-
telain du dixain. 
•Jean Claude CARRUZZO YÎce-Présid.du dix. 
etChatelain delà commune deChamoson. 
MAR TIG NY. 
PhUippe MORAND Président du dixain. 
Bruno G A Y ancien vice-C»nseiller d'Etat. 
- Joseph GROSS Châtelain de la commune ' • 
de Marti gny. 
François Joseph G A Y ancien vice-grand 
Chatelein du dixain. 
ENTREMONT. 
Frédéric GARD Président du dixain. 
Martin BESSS vice-grand Châtelain du dix. 
-»Valentin DARBÏLLAY Président et Châte-
lain de la commune de Liddes. 
Pierre Frédéric Jon i s notaire public. 
Si. MAURICE, 
>jt S.E le Chevalier deRiVAzGrand-RajHif. 
«-Charles de BONS Chevalier de l'ordre 
royal et militaire de St. Louis , Présid. 
• de la ville de St. Maurice. 
Le Docteur Charles de M A C O G S I S de la 
PIEBRE vice-Président de la ville de 
St. Maurice. 
>§< Le Comte Jacques de QUARTERY Chera* 
lier des ordres de Leopold d'Autriche et 
de St. Maurice et Lazare , Président 
du dixain. 
MONTRE Y. 
Michel UUFOUR Conseiller d'Etat, Direc-» 
tewr de la Police centrale. 
Isaac de RIVAZ ancien Conseiller d 'Etaty 
Chancelier. 
Pierre Louis du FAY Président du Dixain. 
Jean-Baptiste FAVRE notaire public. 
*!' 
(2) C O N S E I L D ' E T A T .
 :; 
Leurs Excellences et Messieurs. 
S.E. Mons r . le Chevalier Charles Emanuel 
deRivAiCranu-Baiuf de laRépubiiqu»,, 
Président-
S. E . Monsieur Nicolas R O I E H vice-grsndh 
Baillif de la République. 
Maurice «e COURTSN Trésorier d'"E?at. 
Michel DirFOiS Directeur de la Police 
cenîrale du canion. 
Le Baron Eugèae de STOCXÂLPER In-spe©».-
teur général des ponts et chaussées. 
Chancellerie du Conseil d'Etat, 
Messieurs 
Isaac deilivaz, CJ.an'celier , ci-àevant Ccn-
zeiiler d'Etat, membre de la diète, (c 5}j 
Messieurs 
LeDocteurBonaventure Bonvin, Scrêtairc 
d'Etat adjoint, et traducteur. 
Le ChatJhfyacißthe deLuvinaz, archiviste. 
L e Conseiller Alexis Jfolff, Secrétaire 
caissier. 
Joseph Carlen, Notaire public, sécrétai 
Joseph Valentin Sigrhfen, Secrétaire» 
Familiers d'Etat. 
Mr. Felix deKalbermaüen. 
'— François Joseph Woliï. 
Huissier Jean George Sehraidt. 
( 3 ) : T R I B U N A L S U P R Ê M E , 
Messieurs 
S. E . le Chevalier Leopold de Sepibus 
ancien Grand- Bailli/, Grand-Juge. 
Gaspard Etienne Deîasoie, Député à la 
Diète fédérale. ameien Conseiller d'Eîatt 
çice-Girand- Juge-
Jean Joseph Bikcher, Président du dixain 
de Couches. 
L e Baron Maurice de Slockalper, Grand-
Châtelain du dixain de Brigue. 
François Indermatten, Grand-Chatelin du 
dixaia de Viege. 
ÏYançois Ignac de Wem, Président du 
- dixain de Loeche. 
Jacques de Preux, Président du dtzaifc 
•Messieurs . . 
Janvier de Riedmatten, ancien Grand—, 
Châtelain du dixain de Sion, Chevalier 
de l'ordre de l'Eperon d'or. 
Charles Bovier, ancien Grand-Châtelain 
du dixain d'Herens. 
Jean Serverin Duc , Grand-Chaielain du 
dixain de Conthey. 
Etienne Cla ivaz , Grand-Chaielain du 
dixain de Martigny. 
Louis de Preux . Grand-Chatelain dudix. 
de St. Maurice. 
. Alexandre Cornut, President et Châtelain. 
de la commune de Vôuary, vicegr. ChaU 
du dixain de Monfhey. 
Pierre Joseph D u c , Greßier. 
Charles Joseph Bonvin, Huissier. 
Suppléons au Tripunal suprême-
Messieurs 
Charl8 .d'Odet, Conseiller de la ville deSion, 
Antoine Theiler, ancien Grand-Chatelain 
du dixain d'Hermence. 
Pierre Joseph Duc, Avocat. 
(4) D I R E C T I O N BE LA P O L I C E 
C E S T H A L I , 
Mons. rle Conseiller d'Etat Michel Dufoar 
Directeur. 
M1, le sindic François de Kalbermatl^nj. 
: iSecréiairt. 
« X O O C S O « W O d # O O O O C 5 C O O C O 
(5) DIRECTION DES PONTS 
ET C HAUSSÉIS. 
Mons. r le Baron Eugène de Stockalper 
conseiller d'Elaf, Inssecicur général. 
— Jean Joseph Venetz , Ingénieur* 
(6) CONSEIL D E S A N T É . 
Son Excellence M r Nicolas Roten, vice-
grand Bailiif, Préside//.'. 
M r . le châtelain Hyacinthe de Lovinaz. 
M r . le Docteur Bonaventura Bonvin. 
(7) COMMISSARIAT DKS G U E R R E S , 
Mr. Pierre Louis deRiêdmatten , Commis^ 
saire du canton, 
(8) BUREAU » t s PENSIONS. 
Mr.le Capitaine Benjamin d e N u c é , Com.* 
. missaire spécial pour ce qui concerne les 
pensions des anciens militaires. 
(9) R E C E V E U R S DES D1XAINS, 
Messieurs 
'Jean Joseph Boriis , â Conches. 
L e Baron Maurice deStockaiper, àBrigi/f,. 
Christian Ruoff, à Viège. 
Christian C-attlen, à Rarogne. 
François Al le t , a Loeche. 
Pierre Ant, de Çha>tonay ,4 Sierrt,.. 
Messieurs 
Alexis Wollt, à Sien. 
Charles Bovier, du dixain d'Herensi 
Ciaude Putalaz, à Conthey. 
Eugene Gay , à Martigny. 
Jean Joseph Piitier, du dixaind'Entremont 
Eugene Gard , à St. Maurice. 
Hyacinthe Darbellay , à Monihey. 
(n) A U T O R I T É S D E S E N A L E S , 4 
PRÉSIDENTS DES DIXAINS. 
Messieurs-
Conches. Mr. Jean Joseph Bûrcher prés ident 
Le Chevalier Dom. l é g u e r , vice-Prés. 
Brigue. Casimir de Sepibus, Président. 
Le Baron Ferd.deStockalper, vice-Prés» 
Viége. Ignace L a n g , Président, 
Lucas de Schallen, vice-Président. 
Rarogne. Jaeqs.Nicolas Roten , Président. 
S. E- le Chevalier Leopold de Sépibus, 
anc. grand Bailiif, vice-Président. 
Xo^Aff.FrançJgnace de Werra, Président. 
Augustin Jul ier , vice-Président. 
Sierre. Jacques de Preux , Président. 
Louis Rey j vice-Président, 
Messieurs 
Sion. Joseph de Lavallaz anc. Bourgue-
maître de la ville , Président. 
Augustin de Riedmatten anc. Bourgue-
maître de la ville, vice-Président. 
Hérens. François Dubuis , Président. 
Charles Bovier, membre du tribunal 
suprême , vice-Président. 
Ccnlhey. Jean Joseph Duc , Président. 
Jean Claude Caruzzo, vice-Président. 
Marligny. Philippe i^forand, Président. 
Jean Joseph Produit , vice-Président. 
Ènlremont. Frederic Gard , Président. 
Jean Pierre Kibordy, vice-Président. 
Si. Maurice. Le Comte et Chevalier Jacq. 
. de Quartéry , Président, 
Xavier Cocatrix , vice-Président. 
MohÛey. Pierre Louis du Fay , Président. 
Hyacinthe Darbeilay, vice-Président. 
O O C O O O C O C X X M C O C e o c c o c o 
( i 2 ) GRANDS C H A T E L A I N S . 
Messieurs 
Conches. Franc. TaiEner, grand Châtelain. 
. Valentin Jost , vice-grand Châtelain. 
Brigue. Le Baron Maurice deStockalper , 
grand Châtelain. 
Le Capitaine FrançoisPenig, vice-grands 
Châtelain. 
Messieurs 
Viège. Franc. Indermalten, gr.d Châtelain. 
Fr . Joseph Gatt len, vice-gr.dChâtelain. 
Rarogne. Aloys Roten , grand Châtelain. 
Adrien "Walrker , vice-gr.d Châtelain. 
Leeche. Alexis Zen-Ruffinen, gr.a Châtelain 
Eugène Al le t , y ice-grand Châtelain. 
Surre. Alphonse de Courten, gr.a Chatel-
- Louis Romailler , vice-gr.d Châtelain* 
Sion. Alphonse deTorrenté, gr.d Châtelain, 
Maurice Fragnière, vîce-gr." Châtelain. 
Hérens. Vincent Favre , grand Châtelain. 
Jean Bapt.Jacquier, vice gr.d Châtelain. 
Conthey\ Jean Severin Duc, gr. Châtelain. 
Jean Fr. Mîcbelet, vice-gr.d Châtelain. 
Martigny. Etienne ClaiYaz, gr.d Châtelain-
Gaspard Gab.Ribordi ,vice-gr.d Chatel. 
EnlremonL JeanPr . Ribordi, gr.dChatel. 
Martin Besse, vice-gr. Châtelain. 
St. Maurice. Louis de Preux, gr.Q Chatel. 
' Louis Biolay, vice-gr.d Châtelain. 
3Ionihey. Bartheî. Gui l lo t , gr.d Chatel. 
Alexandre Cornu t , memb. du tribunal 
suprême, vice-grand Châtelain. 
« 
LE CONSEIL 
DE LA VILLE DE SlON.< 
Monsieur J o se ph.. E u g; è n e L i b é r â t dé 
C O ' U R T E N , . aucien Trésorier dEtat. 
et Bourguemaltre régnant, 
„ Joseph de Lavallaz, ancien vice» Conseille?-
dJitat & Bourguemaître, Président du.; 
Diocain. 
j , Alphonse Xavier de Torrenté , Grand Cka~ 
ttlaindu Dixain et de la faille, 
„ Alexis Wolff, ancien Bourguemaître^ 
y, August, de Riedmatten, ancien Bourguem, 
s, Pierre Adrien de Riedmatten , ancien Pré-
sident du Diàcain , Trésorier de la Ville, 
55 Janvier de Riedmatterî , ancien vice* Conseil** 
• d'Etat, & grand-Châtelain, 
55 Joseph-Enamanue] de Riedmatten;,. ancien 
Châtelain de la Ville, 
5, Alphonse deKnntschen, Châtelain de la Ville 
écVice^Grand-Chatelain duDixain,Edile 
5, Alphonse Rey , Vice.Chatelauu.. 
s, Louis de Kalbermatten., Capitaine en Pie*; 
mont et Chevalier de C Ordre de St.'Mau^-
rice & Lazare, 
„ Joseph Marie de Torrenté , . Secrétaire de-
là Ville. 
3i Antoine Theiler , ci=devani GraneLChatt~ 
loin. &. Commissaire de~Polict^. 
Mr.Eugéne de Courtes, ancien Capitaine en 
France. 
_„ Antoine Roten. cUdevant Grand-Banneret. 
», Guillaume de la Vallaz , ancien Capitaine en 
France. 
„ Charles d'Odet, ancien Capitaine, 
}} PierreLöuisdeRiedmatten, Commissaire des Guerres. 
„ Alexis Wollff, fils Receveur du Dixain, 
3, Philippe de Torrenté 
„ Franc. Pierre de Riedmatten-, Sindic, 
,, Maurice de Torrenté, Huissier du Conseil. 
„ Hildèprand Charvet, Huissier du Tribunal, 
O d o o o o o o o o o o o o ^ e o o e o e o 
ORGANISATION MILITAIRE. 
Messieurs 
Le Chevalier et Lieutenant-Colonel Do-
minique Weguer , Commandant de tar-
rondissement Oriental. 
Le Lieutenant-Colonel Alexis de Werra, 
Commandant de l'arrondissement du 
Centre. 
L e Lieutenant - Colonel Joseph Gard , 
Chevalier de l'Ordre Royal, et mili-
taire de St. Louis, Commandant de 
l'arrondissement Occidental, 
L'organisation de la milice cantonale n 'é -
tant pas encore complettement achevevée 
l'état des officiers qui en font partie ne 
paraîtra que l'année prochaine. 
SERVICE MILITAIRE DE FRANCE 
EN VERTU OB 1A CAPITULATION 
»u I t r JUIN 1816. 
(A) J e r REGIMENT DE LA GARDE 
Bor A is SuissM ns HOGUBA. 
L ï e u t e n a n t-Colonel Mr le Comte de 
GOURTEN Eugène, Chevalier de l'ordre 
royal et militaire de St. Louis et de 
l'ordre impériat de Leopold d'Autriche, 
Capitaine Tre'sorier M r du Fay Guillaume. 
Aumônier M r Mûllacher Franc. Joseph^ 
I r e Compagnie des Fusiliers. 
Mrs. Cap t ine de Coùrterr, Pierre Fran-
çois" Joseph Ignace, 
— Lieutenant Bruchexj Etienne Nicola* 
Chevalier de l'ordre royal de la Lé-
gion d'Honneur. 
— Sous-Lieutenant Comte de Coùrten 
. • Louis. /',-
IIIe Cempagnic des Fusiliers. 
Mr. Capitaine Venez Ferdinand,Chevalier 
. de Tordre royal et militaire de St. 
Louis. .. 
— Lieutenant de Sépibus Gaspard. / 
— Sous-Lieutenant deLavallaZjMaurîce 
r ^REGIMENT 
im UL G A R D E R O Y A L S U ' A F Î R T . 
Compagnie des Grenadiers, 
Mrs Capitaine Comte de Courten , Louis. 
Lieutenant de Kalbermatten, Guillaume 
Chevalier de l'ordre royal de la légion 
d'honneur , décoré de la médaille de la 
Fidélité. ":;" 
Sous-Lieutenant de Riedmatten, Aloys. 
Compagnie des Fusiliers. 
Mrs. Capitaine de Kalbermatten, Theo-
dore Chevalier de l'ordre royal de la 
légion d'honneur , décoré de la médaille 
de la Fidélité. 
Lieutenant de Quartery, Louis.. 
Sous-Lieutenant deRivaz, Charles Louis, 
<B) II« REGIMENT DE LIGNE. 
DE FsJuriMH. 
Chef de Ba t a i l l on . Mr. ZEK-KLÜSIN 
Simon. 
Adjutans Majors M*, de Bons , Joseph. 
—r — Mr.Duc, Jean Baptiste. 
Grandjuge, Mr. de Riedmatten , Grégoire 
Chevalïerde l'ordre royal de la légion 
d'honneur. 
Aumônier. Mr. Pierre Thenen. 
Compagnie des Grenadiers: 
Mrs Capitaine Pignat, Louis Adrien. v 
Lieutenant de i r e classe , Robatel, Louisl-
Lieutenant de a. classe de Courten, Ant.-
Sous-Lieutenant "Wllla
 r Meinrad. 
Première Compagnie du Centre. 
'Mrs Capitaine de W e m , Meinrad. 
Lieutenant de ire classe , de Montheysr 
Melchior. 
Lieutenant de 2de cl a s. deNucé* Joseph^ 
Sous-Lieutenant du Fay
 t Pierre. 
Seconde Compagnie. 
Mrs Capitaine Lagguèr , Joseph. 
Lieutenant de ireclas. Venez
 rJean» 
Lieutenant de ade cias. de Riedmatten-j 
Augustin. 
Sous-Lieutenant Alîef, Aîoys* 
Troisième Compagnie. 
Mrs Capitaine du Fay, Franc. Emmanuel, 
Lieutenant de ire ciasse Dufour, Louis. 
Lieutenant de 2.clas.deQuartery,Edouard 
Sous-Lieutenant Cropt Joseph, 
Quatrième Compagnie* 
Mrs Capitaine Taffiner, François. 
Lieutenant de ire clas. VuefFrey , AndréV 
Lieutenant de 2declas.deWrerra,Jos.Marïf 
Sous-Lieutenant Taffiner, N.N. 
Compagnie 4e Voltigeurs, 
Mrs.Capitaine de Preux, Ignace Fran-
5 çois Xavier. . 
^Lieutenant de ire clas.deRiedmatten, Adr. 
Lieutenant de 2de clas. de Nucé, Charles, 
Soss.Lieutenant du Fay ; Antoine. 

. C A T A L O G U E 
DU HAUT ST TJRÈS-VÉNÉRASZE CURGÈ 
DU DlOCÈSS DM SlON. 
L E REVERENDISSrMS 
* AUGÜSTIM SutpicE Z E N - R U F F ï N E N , 
Evêque de S i e n , Prince du S. Empire 
Romain, sacre le 12 octobre 1817. 
Les très-RR. CHANOINES du Vénérable 
Chapitre de l'église Cathédrale de S ion. 
Alphonse Pignat, Grand-Doyen, Vicaire gé-
néral & Officiai de Sa Grandeur l'Evêque, 
Profeflèur de îa Théologie spéculative, 
entré en 178$. 
»Aloys Amherd , Dq^en de Valére entré en 
K
 Emanuel de Kalbersatten , Grand.Sacrißain 
& & Prof, de la Théol. morale, entré cm-,$U 
* Polyc. Ignace de Riedmatten, Chantre, en-
w tré en isio. •«*«;--',: 
va Frédéric de TFerra-, entré et i?«9» i 
K Antoine Louis Joris, Théologal . entré m 
Axmz Joseph deRivaz . entré en u n , 
Hildebrand £oretaa, Directeur du Seminaire 
Episcopal de Valère- entré en J817. 
Joseph Marie Oelaloye , Procureur général, 
entré en i-J.ii. 
Maurice Roten, entré en isn, - i 
- .:. g 
M.Etienne Julier,Secrétaire du vénéraMeCÎM.* 
pitre , entré en î i i a . 
M.Jos. Antoine Berchtold , Curé i* Sien, 
Pénitencier entré en i8 i* . 
Meffieurs les Chanoines Titulaires di fa 
Cathédrale de Sion. 
Chrétien Julier, Curé de Sarquenen, sur« 
f/y veillant & promot. tu haut-Valais» 
M; François deRiedœatten, Reô, a la S.Trinité, 
;a BasileBaîeys, Curé d'Ardon & Surveilant. 
Ë3 Pierre Antoine de Preux , 
.- Pierre Gard , Curé de Monthey & Surveil. 
w
 Auguftin Bïrcher, Curé de (Sise & Surv. 
* Maurice Bois, Prieur de Valditlier. 
["Felix Bay, 
^Hjacintne De Riedmatten, " 
Antoine Roten, Curé & Surveil. à Rarogne. 
JUeßturs les Bénéficiera de la Cathédrale 
de Sion. 
H. trafiçoîs Joseph Béeguer,Vicaire deSîon, 
Curé hors des murs 
M- Alphonse Rey. Recteur à S.Barbe & Senior 
M.Grégoire Dalleves , Recteur à la Touffaint, 
ft?» Eugène deTorrenté.Redr.àSt.Nk enValére. 
Iff.JeanBapt.Zurtannen. RecteuràlOffuaire, 
Mr. Pierre de Riednatten. Recleur à St.ândré 
& Ste Marguerite, fous-Sacrift, 
Jir, N. N sous - Vicaire & Reft, â S, Jaques. 
Le l* Cour Epifcopate. 
U." François de Riedmatten, Chan. & Recteur 
à la See Trinité , Prêtre-d'honneur. 
X iieire Cronig, Aunwoier & stcrét.EpiKopa'« 
Messieurs les Fr*fijjcurs du Collège de Siotti 
1..P. Jof Sioéo de la Tour, « i fcp / f^V^* 
P. Nicolas Godinot, ' 
P. Jean - Baptiste Drack, 
P. Beat Günther, 
P. Antoine Peti t -Jean, : 
P. Joseph Kochs , 
Scliolafliques 
Jean Baptifte Fréfard. 
Jof. Rouiller, 
Coadjuteurs temporels k 
Viftor Mayer , & Jofeph Gartner. 1 
Meßeurs les Profejjeurs de Brigue, 
t , George Stauding 
P . Michel Zips, 
P . Antoine Hausherr, 
P . tfaltasar Rudolf, 
P» Janfens. 
Scholaßiquts Théologiens é{ 
P. Ignace Brocard, 
P* Alexandre Chianale, 
C. CafparRotenSue j 
C.Xavier Beeger,j 
C Jean Weite, 
C, Jacques 2.oh ; 
C. François Gabaria; 
Novices,, 
F- Jean Baptifle Neltner. 
Gislcr, Sionaen, Divine ,Carpano,- Deharpej 
cr 
Çoadjuteurs temporels-
Uraoçoi* Bar-asone-, t.eonard Jufîmûlîer, 
Ignace Heller, François ^ndeneggen , 
Fenceslas Weckfer. 
Prêtres à Sion, 
M» Simon Wtrxz , Directeur à l'hôpital, 
M, Gabriel Dalléve , prêtre. 
M. Dominiq. Maret, Profeff.de principes latine. 
Meßeurs les Cur es.du L.Dixaindc Siont 
Bramais M. Etienne Pannatier, Curé. 
Grimisuat. M. àlexis Rey , Curé. 
Communauté' des R.R. Peres Capucins à Sion. 
R. P. Hermenegilde Montavon de fîelemsnt, 
Gardien. 
R.P. Second Loretan de LoecBe, Tic. -
R.P. Chrysogone Widens d'Anniviér , p/édic. 
R.P. Juftin Perron de Bagnes, Prédîc. 
R.P. Germain Roll deDelemont, prédicateur 
ordinaire à St. Theodule. 
R. P. Ignace , père maître , deFribourg. 
R. P. Mathias Rey de Lens,. prédic. 
R.P, Dominique ßriguet de £ens , prédic. 
Fr. Samuel de Belemont
 r Portier 
Novices 
Fr. Balthafar de Lucerne 
Fr, Pancrace de Soleure 
Fr. Félicien de ifug 
Fr. Tobie de Fribourg 
Fr. Guerin de Val. 
Fr . Florentin de Neuchâtel 
Fr. Gervais de Soleure 
f r . -Charles de Luc Cuisinier 
Mrs. les Cure's du l. Sixain (THercns* * 
Aytnt. M. Dominique Cordel, Curé. 
Saviesr, M. Germain Luyet, Curé» 
Nax. M. Eue de Courten, Caré-
Masy. M. Charles Bonvîn , Curé. 
& Martin, M. ^uguftin JSarraz , Curé. 
Evoimas. M. Mathieu Godin, adminift. 
Meremencc M. Jean Baptifte Delarse adminiÄ» 
Vex. ,¥4 George Majoraz , Curé. 
Mrs. les Cure's du L.'. Dixain de Sierre* 
Sierre. M, Antoine Major , Curé & Surveil. ~-
M. Franc, Joseph Marx, Vicaire, — 
M Antoine Clivaz , Curé réiîg. d'Herm. ^ 
S.Maurice de Laq. M- Fr. Ant.'Walter, Curé. -
Venthone-, M. Michel ßriguet, Curé. — 
Annwier. M. Pier. Jofeph Dorsaz, Curé. -
M. Partbeîemi Cordy , Vicaire. —. 
Luc, M. Penoit Mathias Favre , Curé. — 
,Lcns. M Théodore Genoud , C. R, & Prieur. — 
M. Jerome Baileys CR.Vicaire. ~ 
Chaley. M. Benoit Martin , Curé. — 
Groie. M. Joseph Marie Waleran, Curé, — 
Grange. M. Fr.- Marie Delalo^e, Curé. ~^_ 
Vercorin, M. Michel ßarf. Mabilîard , Curé. 
S. Leonard. M. Maurice Delaloye ^dminißc, "*-' 
Miége. M. Jacques de Preux," Curé. •*• 
MeJJîeurs les Cure's du L Dixain de Lacht» 
Loeche, M. Jofeph Wenger, Caré 
M. Charles Zurtannen Vicaire. 
M, Etienne Joseph Decumbis, Refteur. — 
M., ânselin ifreBsinger, Régent. 
Tortemàgne, M. Michel Thenifch , adminîft, 
M, François Zaber . Vicaire. 
Gampcl, M. Esçgle de IaCong.du S.R.adœin.' 
Sarqumcn-. M Chrétien Jalier.Chanoine deSion 
&St»rv. Promoteur dans le hauî-Vaîais, Curé 
Bains , M, Antoine ßircher, Curé 
• Ërsmatt, ML Jean Jos. Hasler, Curé. 
Ems, M. Franc. Ant. Schmidnaifer ,-Guré. 
Mbinen', M. Jodoc Lengea, administr. 
Jnden, M, Fidel Schmiä. admhyft. 1 
yarone , M. Antoine Tournier, Curé. 
JCrgisch, M.Jean Pierre Schulsïy/ , Reft. % 
Meßeurs les Cure's du L. Dixain de Rarogne 
Harogne, M. Antoine Roten, Chanoine de 
Sion , CuréSc Surveil. 
te M. Ignace Carlen, Vicaire à St.Germain, 
» • M. Franc. Jos. Steiner , Recteur de la 
Noble Famiiie Roten. 
* Jusserberg, M, Aîoys Zurbriggen, Recteur 
JtasChatillon . M. Alo^s Roiren, administr. 
Mxrel, M. Alexis Roten , Curé. 
• - - M. Laurent Jean Antoine Arnold,Vicaire 
M. Antoine Weguener , Régent. 
Lxtfchen, M. Etienne Blcezer , Prieur. 
M. Erasme Lehner, Recleur. 
. * Srengols, M,Franc. Jos. Furer, Curé, 
Vnterbtch, M. Pierre Schrceter , adminifî. 
Eyfchaul, M Alpi/s ^ndenmatten. adtniuift, 
ÉUd, M. Barthel. Zimmermann „Recteur, 
Betten , M. Felix Salzmann , Recteur, -
Meßeurs le! Cures du L. Dixain de Viêge, 
Tiige, M. Adrien de Courten, Docleur ea 
Theologie, Curé & Surveillant. 
M. Aloys Znrbriggen , Plcaire. 
M. N. N Recteur. 
Maas , M. Franc. Burguener. sdminift. 
M. Aloyt Andenroarten , Vicaire. 
M Pierre Frily , Redeur à Fée 
M. Fr.Jos. Andenmatten,réfig.Curé d Egge». 
Mt.NicotJs , M. Jean Pierre Ir.îooden, Curé, 
M. j * s . Maurke Amadé Zimmermann, Vic» * 
Mu Joseph Schnidrig , Reéteur. 
Merbriggcn , M, Fr . J ieph Supersax , R#ft, 
2V^A, M, Jean Jos. Zumy ven , Curé. s * 
Zermitt, A*.Ignace GJt tsponer , Curé. 
M. Jos Mathias ^umtaugvaid , Vicaire,] * 
Tïrbmm* M.Ant: de Kalbermatten, adiijinift. « 
M, Pierre Brantfchsn , Vicaire. 
Sia'iùtn , M. Pierre Jos. Venez , Curé, 
Aï. iaurent Tartignons , Vicaire. i • 
TaiTbcl . Mé N. N, Curé, 
Grotchen, M Fr. Jofeph Venez . Curé. 
Randa , M- Jean Jos. âufdenblarten , Curé. 
Ü&gen , M Jean r?aptifte Supersax, adnùnistr« 
I / n i , M Jerome Favre , Curé. 
Mrs les Curés du Lt Dixain de Brigue* 
Haters , M . Valent in M u t t e r , Curé , 
M* Jean Joseph Heiraten, Vicaire.. • 
€lisc, M, Auguflin b i rcher , Chan, de Si*» 
Curé & Surveil. 
M. Grégoire /Feguener , Vicaire 
Simpfon, M. Fr. Joseph Zentriegen , Curé , 
M. Pierre Joseph Anàemrarteir , V i c a i « , 
Jlvnd. M. Fr. Matthias Blatter , administr, 
Schlucht, M. Antoine M a n s , Refteur- » 
Thermen de Brigue, M. Fr.Jos. Jordan, Red, » 
D J 
Eggerberg
 v M. Chriftoph Maro, Reeleur. 
. Brigue, R P . Ignace Oillrnann, aumonierdes 
RR. Sœurs de S, Ursule» 
R. P. Egbert Mayerle ancien profeffeur* 
Mrs. les Cure's du L. Dizain de'Conches. 
£rnen_, ¥ . Fr. Joseph Guntren. Curé & Surv, 
M. Barthel. joli, Ficaire. 
AI. Felix Grstz , Régent. 
Münßcr , (M. Pierre frr.sand, Curé« 
M. N. N, Vicaire. 
fil, Polyc. îgnace de Riednjatten , Re&eur 
de la très-noble famille de Ried nattea 
deSt Gingoulph. 
Binn , M. Benoit Aufdenblafîen , Curé. 
, Haui-Chaùuon , M- Jeir F^rfîer . A irri i.1. 
JFiesch., M. Valentin Juîier, Curé. 
% # . Jofeph Ignace Neuen , Vicaire. 
Siel, M- Michel Escher adrr.iniftr. 
Medervald . M. Joseph Blatter. Curé. 
Reckingen, M- Jos, Antoine Clausen , Curé.^ '• 
JSelhald. M, Jos, Antoine Blatter . Curé» 
Oaeroald, *?. Jean Gaarin Meichtry, adœin. ' 
Ulrichen, M. Franc. Jos. Yenez, Reâeur. 
Xa», M. Joseph Antoine Gibfien, Recleur 
Gluringen, M. Jean ßapt. Carlen, Curé ré-
» .. ligné d'Ernen , Recleur. 
Messieurs les Cwe's du L- Dixain de Conthej, 
S. Sevcrin. M. Pierre Roh , Curé. 
Yetroz. M. Nicoias 4ddy, C. R. Prieur ,& 
Curé de Planconthey. 
_ , Isenda», JM, Aloyfe Rey
 t administn 
Ar don, 5?. £asy!e Bai leys , Chân. de Sion, 
Surv. & Curé 
M Pierre Cano , Vicaire. 
S.Piei,e. M, Chrysoft. .Balleyi, Re tour . 
Mrs les Curés du L. Dixain de Martigny. * 
Ridda. M- Jean Joseph Farquet adminifl. 
Iferabîe, M. Charles ßerthod Curé -—• 
Saxon , M, N. N . Curé « 
Martigny , M. Jcfeph Darbtlley , C R , Prieur 
& Surveiiiant. 
M. Jean Nicolas Favre . Vicaire 
M. Pier ÀndréYenny ,C.R.Reô. à i'Hôpit, 
Bouverny , M. Pierre Damel âbfaet, adminifl. 
FitUy » M. Charles Morand , Curé. 
Saïlion, M Aaàié JSalleys , admin, — 
"Leytron. M. Maurice Perron, Curé. 
Mrs les Curés du L. Dixain cPfntremont. 
Stmbrancher, l e Réverendiffime M.Jean Pierre 
Genoud, Prévôt du Grand S.Bernard, a iœin , 
M.GasparLouis Darbeîlav C, R. affiftant 
Voaege , M. Jean Pierre Valet, C R. Curé 
Bagnes , M. Mauiic« if armer» r , C R. Curé, 
TA. Dominique, Avantkey, Vicaire 
M. Dominique Rodui t , Affiftant 
Lidtics , M. Nicolas Rauus , C, R. Curé 
Bourg tfcS./ierr<r,M.ßapt-Darbeilay,C,R,CBr< 
Orsieres, M. Michel Cliivaz , C . R. Curé, 
M, Louis Narras, Ç, R. Vicaire. 
ifeßeurs les Chanoines Réguliers de U 
Maifon du Grand St. Bernard. 
JUr*Le Révérendiffime Jean Pierre Geuoud 
Prévôt. 
Franc, Jos. fiiselx , Prjea^Gkufiral 
Pierre Henry Terretaz, iamonier des Rdij . 
"cfe Collombey. 
Etien.Franç.Mkhei à|aivaz,Curé d'Orsieres 
Gaspard Gabr.Dalieves , Prieur du Simplon. 
Jeaa Jerome ßallays, affalant à Lens. 
Jean Nicolas Rausis , curé â Liddes. 
10
 Nicolas Addi, prieur de Vetroz. 
p* Jacque Arnold Vauthier, Vicaire de Salva. 
Pierre Z-ouis ßärraz , Vicaire à Orsieres. 
•»Nicolas Giroud, Procureur. 
Pierre André Yenni
 t Re&eur à Rlartigni 
*^  JosepbDarbellay, Prieur deMartigny & Surr, 
m Jean /?aptiße Darbellai Prieur du ßourgS.f r* 
Theodore Genoud . Prieur de Lens. 
40
 Joseph Pierraz , Curé de Vcuvri 
«oFïlix fiarraz. Econome au Simplon» 
Gafpard Louis BarèeiJay« affiflant à Sembr,- • 
W Jean Nicolas Favre , Ficaire de Martigni. 
Ä Pierre Daniel Jbbet, adminiftr. à ßovergny 
* Franc genjamin Filliez Econome à 'ar t ig. 
ânt. rheöuule Sierro , affiftaat à Vcuvri 
Jean ßäpt. Oarbeîîay , qué"eur en;Suiffe 
Jean ßenoit Laœon , ßibiiot. 
Etienoe Sebait. Peüaox, quêteur dans le 
canton de Fribourg. 
tterre Joseph ßarraz , Clavàndier. 
Gaspard Joseph Dorsaz , prêtre 
François ßerenfaller, Sacriflain 
jtfugußio £effe , Vicaire de Lidde» 
äNicolas Roflîer, prêtre 
2 Pierre Joseph ^rletaz , infirmier 
*g Maurice Vis , Frère. 
% Auguftin Joris, frère Novice de ade ansée, 
Urs les Curc'sdu L. Dixain de S.Maurice 
S.Maurice. M. Nicolas Gallay , C. R. Curé» 
Mr Louis taraient , Reftsur à l'hôpital 
Massonger. M Jos. Marie Delaloye, adminift, 
Salvam M. Jean Bapiiße H?'zelet, Care. 
M. Jacques Arnold Fautbier , Ficaire. 
Fignaux, M. Jacques Rappaz, Curé. 
Outre Rhô".e, M, Emmanuel Pignat.C.R.Curè\ 
Messieurs les Chanoines Rrçuliers de U -
Royal: âbbàje de St. Maurice. 
Le îlev'-ne Etienne Germ. Pienraz,^?bbé Comte 
8c Chev Grand-croix de l'Ordre de St.Mau-
rice & Lazare &c. 
JBarrhdeiBi Ody , admioifir, à Coîlombey, 
Michel Aloijs ^dvocat, Curé â Choix. 
& Chevalier, •$• 
Jean Pierre Vallét ,• Curé à Voîîége. Chev.-f 
' Nicolas G-illaij . Curé à St. Maurice 8c Sr. 
j _ créraire capir. 8c Chev- HR 
w Louis Cannent, Directeur à l'hôpital & 
_- prédicateur du Collège, 
co Maurice ßarment, Curé à gagnes, 
"J Jean ßaptitfe Helzelet, Curé à Salvan, 
^Ewanuel Pignat, Curé à Outre-Rbône. 
^Pier.Jofeph Meilland , Procureur, 
François de Rivaz .profeffeurde Réthoriqne 
Etienne Maret , prêtre étudiant endroit. 
Jaques Rappaz , Curé à Fïnhaut, 
Dominique .^vantnay , Chapelain à Bagnes 
** Auguffin daivsz , Vicaire â Bagnes 
**Jean Joseph £lanc , profefleur, inspecteur 
*•* du Collège Bibiiotecaire. 
W ßruno MaSkrd , Econome. 
•-«François /$ccoiaz , Sacriftain & inspecteur 
•> du Penfionat. 
* Claude Revaz, profet. StPrcfeff. des Princ» 
** Louis lüder , Novice. 
SS Çeorge Fuœaux , Novice, 
Messieurs les Professeurs du College de 
St. Maurice* 
Jean Paptifle ^mftaad, profefleur de Phi« 
îcfophie & préfet du Collège. 
« François deHivaz , profeffeur de Rethor. 
g Jean JofephPîanc, profeffeur des Syntaxe& 
'5 Grammaire '& Inspecteur du Collège. 
£ Claude Revaz, profefleur des Principes & 
* Rudiment. 
Louis Sarment, Prédicateur 
Franc« Paccolaz y- infpecteur du Pensionat. 
Communauté' des R.R Vires Capucins 
à St. Maurice. 
R. P. Ciprien Riondet, de Montheij Supérieur 
R ?. Théodule de ô'agnes prédic. 
R P. Samuel Salomon de Forrentruï, prédic 
R.P, Etienne de Fribourg prédic. 
R. P Berthold de Fribourg prédic. 
Fr. Paiile Peneij de St. v aurice , Cuifimer. 
Fn Kathanael Guifolant de Fribourg jardinier 
Mrs lu Cure's du L. Discain de Monthcg* 
Monthty. M. Pr.Gard,Chan.deSion.Curé&Sur, 
M George Vautier, Vicaire. 
M. Alexis Innocent Chapellet, Re&eur» 
Trcißorrcns , M. Jean Claude Hyro , Curé. 
M, ^Iphonfe deKalbermatten, Recteur. 
Vaädillier, M, Maurice Bois, Chan. & Prieur, 
M. Julien ÎJerras, ficaire. 
Champcry , M. Pier* Maurice Meilîerer, Reft. 
Coliombey , M. Barthelemi ôdy, C R. admifl« 
Mura, M. Jean Fr. Bertrand, ^dminift. 
Vionna , M Louis Pottier, adminißr. 
Vouvry, SI. Jos. Pierraz , C. R. Curé. 
M. Theodule Sirro, ft R, affiftant. 
Port-Valais , M. François Marclay, adminiÄ. 
€hoix, M. Michel Aloys Âdvocat, C.R. Curé. 
Mevcrculan, M. Jean Chaperon, Curé, 

A T 
xi ÜTLIN i\. V-4 i i 
VALAIS 
Contenant les autorités Civiles, Militaires 
Si Ecclésiastiques pour l'année igiy. 
Le prix est de z. batz broché. 
A.S I O N , -
chez Antoine AdVoca't, Imprimeur. 












2 sMacaire Ev. 
3 s Genevieve 
4 sTite Ev.* 
ç sTelefphore 
6 §s\M l Rois ' 
7 s Lucie ^ 
8 s Erhard 
. 9 s Julien 
110 s ôgathon P, 
m-
m lundi S i l s Hygin 
mardi f ifc s Satyr £ f 
mere. : i i J£X ; ou? s H> 1. . ^ 
jeudi 1 14 s Félix M. gè 
vendre I 15 s Paul Harm, $£ 
famedi ! 16 s Marcel Jg 
ojiman | l7 $ Antoine N. Je&. afe 
lundi | 18 Ch. s Pierre] •jgg 
19 s Sulpice ff-i 
20 ss" Fabien Sebafî^Bi 
21- s Agnes 
22 s Vincent 
25 Defponf. N. D 
24 sTimorhée 
2; Conv. S. Paul 
25 s Policarpe 
27 s Jean Chrifofir ^ 
28 s Ch5rfe M a g a f " ^ 
29 s Franc. de'Sale gg; 
jo s Martine jpÇ 

















m a . 
C 10 h» 
il m.d. 
and. 
— -^— ; ; ——r- -*.^ 
Depuis le 1 jusqu'au 31 les jours ionr 
trûs de 35 m, le matin, & autant le foàr 




Arbourg i j 
Brigue 18 
Baden 26 
Berne 5 & 19 
Belfort 4 
( h u r 2 
Dille 18 
l'.chende a 
EHvangue I t 
Engen a8 
Erlac a i 
Erlenbac 8 
Erfchvil 26 


















St„ Aubin a 









Premier quartier le 3 , oferait neiger. | 
Pleine lune le 11 , paroit amener duj 
grand froid. 
Dernier quartier le 19 , fera neigeux. 


























i s Ignace M, 
8 Purification N 
j sBIaife 
4 s André Cors. 
H s Agathe 
6 s Dorothée 
7 SspîsRomualde^g 
g s Jean de Mat. éè 
9 s Apolfonie fé£ 
[o sScholaßique Icf 
i l s Sever 5S 
12 sEulalie ££ 
i} s Benigne ^fe 
H Se&s Valentin A 
i î sFauftin ïfe 
16 s Julienne îgr* 
17 s Donat 18s 
18 s Simeon M 
19 sManfuete M 
î o s Eucher «PS 
ï t CarE3?£leonoreï9fr 
2 i Chair s Pierre g%. 
25 s Marg.deCort. £%. 
24 CendrrS Mathias 
25 sWalburge g£ 
26 s Victorien g*$-
27 s Alexandre #Jfc 
28 I?i¥ isLeandre ^ 
4*1 
4* 
> * h c4 
m. d. 
« « 
* M 3 
m, a 
C 9 h . 8 
m. d. 
>o h. *3 
m. a. 
Depuis le 1 jusqu'au 28 les jours font 
'ûs de 46 m. le matin, & autant le foin ! 































Martigny - i j 
Morgen a 4 













Premier quartier le 2,préTume du trouble 
Pleine lune le 10, nous promet du foîcil. 
Dernier quartier fc 1 7 , feœble être 
neigeux. 
Nouvelle lune le »4, fera fuwi du mê-


































1 s Aubin ^ ; 
2 S Siœplice j$. 
3 4TesSss Kuneg. j& 
4 S Cafitrir* %& 
5 s Theodore 4 g 
6 s Fridolin , Hfë 
7 RsfisThotc.d'Aq»^ 
8 s Jean de Deo jpg 
9 s Françoife ffî 
jo 40 Martyrs $£ 
11 s Heracle g§ 
12 s Grégoire, J g 
1} s Altfaé Eveq,; ^ g -
14 ©cu!»sÄebarie^% 
i 5 ' s Longin 3fcf 
16 s Herebert *^i 
17 s Patrice g ^ 
18 s Gabriel feg 
19 sJOSÊpfe ^ 
î » s Joachim pg 
21- I s t s Benoit Ab.g% 
i2 s Nicolas de FI. $gfc. 
2 3 s Victorien g g 
24 s Simon iViart- g g 
2 5 'aaooaciat . N ^ j g g 
26 s Caflule p ^ 
27 s Rupert JB^ 
2 Ï f|udÂS Ficlörien ^ 
29 sCyrill j^f 
30 sQuirin J|£ 












0 e n ^ 
Ecuir-ôi 
'princes* 




$ i s Benjamin jf£j 
Depuis le i jusqu'au 3i les jours font 
Cliùs de {0 m. le matin , & autant le foir. 
Foises du 
aigle îo 
Alrdorf i s 
z^arbourg 19 






Coppet - 3 0 























Orgelet 2 ; 
Oithen J $ 
Pourentrui 
Reichensée 
Rouge m ont 
Signau 26 
Schvirz I7 








'Premier quartier le? ,ofera êttepîuvieu, 
pleine lune le 11 , patait rendre l'air 
ferain»' 
Dernier quartier le I 9 , fera orageux» 
Nouvelle lune le Î J , fait un Eclipfe fo-































I s,Venante j^b 
2 N 0 - 7 Douleur 9fè 
1 s Richard •** 
4 Rameaux slfid. %£ 
ç s yineent de F . ffâ 
6 sXixt t Pape fâ 
1 s Epiphanie . $& 
8-Jeudisj s Amante J£ 
9 Fendra, Mar. Cl. & 
ro s Macaire Evq $£ 
i i T a q u s ç s Leon P. g£ 
"ia Lundi sJu l ienP.go 
»î Aiardj sHermen. £4> 
i4 s Eue Eveq. g^ 
IS s Bafile ££ 
Ti s Paterne p ç 
17 sAnicete - gag 
18 Qii3£, sValerienjgi : 
19 sursmar g% 
20 s Theotiaj ggj 
2i s Anselme S £ 
22 sSofer& Caj. jpf* 
23 s Georges ^ 
24 sFidele àSigm. ^ 
25 Ma» &MarcEv .#£ 
26 s Clete Ä 
) 4 h 4 7 
. m. a. 






C I« W 
I7m.d, 
1 
# 0 h.16 
ro-a. 
! E d . fol. 
27 s Anthime $ $ i invifible 
18 sValére £fc | 
29 s Pierre Mart. *f£ j A 
vendre j o s Catherine Sen.>$g î 
Depuis le.i^jusqu'au ; o les jours font 
crûs de 5o m. le matin , & autant le foi r . 
Foires du 
dnnivier I J 
//igle 2i 


























Ro T>aintnotier 16 
Roraont so 
Schvitz s6 
St Pierre 20 
S;.npach 3 
Soleure i3 
Surfèe 3 6 
St.Urfanne 17 
St. Croix 3 







Zug* I Î 
'(.': Lunaisons. 
Premier quartier le 2 , propofera du 
beau foleii. 
Pleine lune le , 0 , caufe un éclipfe de lu-
ne invifîble & amène de là pluie. 
Dernier quartier le i7,prefume du (ombre 
iNouvelle lune le «4 > caufe un éclipfe 































i S PhiuppejaqHëSig 
s lab. s Athanafe fc£ 
$, Invention S, ^ £ £ 
4 s Monique £s 
y s Pie V. P. f t 
6 s Jean P. Lat •$$ 
1 s Stanislas a% 
8 Ap. S. Michel afe 
9 €$M*sGreg.Nazaî 
lo s Gordien S^ s 
i i s Sigismond 8*f> 
i2 s Pancrace &$ 
i j s Servate ^ 
14 s goniface gsf 
15 s jorquate <(% 
16 So j . s JeanNaz.gJ, 
17 sUbalde g £ 
18 s Felix Cap. >gg 
19 s Pierre Cel» %$ 
2o Afceessoi?, ^ 
21 sHofpite j ^ 
22 s_Julie I . J (pg 
2 j Exâa, s Didier «S 
84 s Jeanne j f l 
»î sürbain ^ 
26 & Philippe Ner. .$gf 
27 sMadelainePaz. mgf 
28 s Germain £ f 
ÏO s M a x i m i l i e n f e ^ 
pmm jo ffentecotes fâ 
lundi 1 5 r laodi s Perronil. JE 













# . h . 5 , 
m.d. 
^ 
Depuis le 1 jusqu'au %i les jours iont 
crûs de gz m. le matin, & autant le foir 
Foires du mois de Mai, I 
Altkirch 19 
Arau 26 
Aubonne i l 
Bagnes 20 
ffarr t, 
Bex 6 Bulle i 3 
Balflall 17 
Brugg 11 














Igîance i 8 
Loeche . 1 
Lucerne 10 & 2 5 
Laufanne 1 



















- Premier Quartier le 2, montre un temps 
humide, 
pleine lune le 10. parait être éclair. 
Dernier Quartier le 16. apporte du beau 
foleil. 





























i 2 ; s Firmin $$ 
2 4 Jess s Erasme 5$ 
î sClotilde A 
4 s AlexisEvpq. S^fe 
S^s fconi face gp 
6S:e 1 & 
7 s Robert g& 
8 s Medard fcg 
9 4 Pelage m 
io*-fcîsi,-.ra Marg.pi 
11 s Barnabe gà 
1% s Jeanne à Fac g& 
13 s AntoinedePad.gg 
1+ s Bafile fcveql »JE 
1 5 s Bernard de M. p% 
16 s J iftin 
• 7 ^"Reinere 
18 Cœur de Jesus 
19 s ulienneàF. 
; o s Silvere 
21 s louis Gonz 
22 lomil, Maryrs 
2j s Edilrrud Sg 
24 S, î s ss Baptise »|è 
2$ s Profper £ £ 
26 s Jean Paul S« 
27 s L<dis!as Jpf 
28 s Leon II pj35 âS 
s9 S, Pierre îaaï SI 











I ejuis le 1 jusqu au 5 1 les jours fon* 
crûs de a m. le matin , & aatant le foir. 







Bure ; o 
Colmar 3 
»el le 28 








Morges j o 




Pourentrui j l 
mois de Jnmt 
Pontarlier 28 
Roll 2 j 
Romont i 5 
Rothvil 24 
- Sempach ^ 
Sidvald 4 ,, 
SION J 
St Claude g 








Ulzen . 24. 
Vallangin 7 
Viimergue 21 




Premier Quartier le 1, donne du beau 
pour le commencement du mois. 
Pleinelune le 8 préfage des airs ferains. 
Dernier Quartier le 14 fait un temps 
agréable. 
Nouvelle lune le î2,montrede fraîcheur 
Premier Quartier le 30, unira le mois 
avec du beau. 
B 








3 s Heliodore 
4 s Ulrich 
S s Nutnerien 
6 s Ifaie 
7 s Willibald 
8 sElifabeth R. 
vendre ! 9 s Cyrille Ev. 








11 s Pie pape M , 
12 s Jean Gualb. 
i? s Snarîêfe 
M s-Bonaventur 
I- s Marguerite 
16 s Fauüin 
1? s Alexis 
D I S Î S lZ S c a l a i r e FÄJ 
lundi 1*9 s Vincent de P 
mardi I 2 c «Henride _ 
mere- | 2 l s Praxede 
jeûâî J 2 i s Marie MadeL 
vendre I 2] s Apollon je 
famedi I a 4 sCbriiîine 







 c ; " 
*7 spantaleon 
28 s Innocent 
29 5 "-"arthe 
}o s • bdon 
famedi %i s Ignace Loy. 
Depuis le ; jusqu'au 11 







































@ 6 h 16 
tn.d. 
^ » « sa? 
*w^ «r i - ^ V j 
&*\ 3 6 h 58 
3 s « m. d. 
les jou rs font 
auf, le foir 
Foires du mois de Juillet 






















;V oudon 7 






















Pleine lune le 7, Sngùre de la pluie, 
dernier Quartier le 14, éclaircif l'air. 
Nouvelle lune le 22, occafionne du 
trouble. .. . . 
Premier Quartier le jo, fait un terns, 
agréable. 




























; . - . - • • : . 
s Pierre Liens Bj& 
s Portiuncuie £çl> 
Inven.S Erienne^f 
s Dominique ?5f 
N.D.de Neiges 4St 
Tränsfigur. N.S. £%. 
s Cajetan 3£ 
sCyriaque - g £ 
























s l ibérâ t »Üg 
s.Agapit« -tfê 
s Rutin fc* 
s Bernard fR 
Jeanne Franc. S£ 
s Sirophorien 38 
$_PIylippe,Ben. 'SU STi?anTieîemi , ^*. 
s rouis Î U Ä-; 
s Theodore Evq gp 
s Joseph Calas, ïgs 
S ^ugufliq; ê^ 
s Rofe limon, |;ag 
s Ray/rond 
ion. 
17 m a 
6b. 4î 
m, a. 




i" Depuis le 1 jusqu'au 51 les jours font 
diminués de48 m. le matin, & 43 le soir. 
Foires 
Arau 4 










F r k k 10 '-'" 
fîiise 1 4 
Gsnève i 4 
Glaris , i o 






Nidau 24 •-; 
Noir mont 5 
Nozeroi I 






et Ymier 20. 
Sursée 28 
Tourtemagne iz 
Thanninge 24 ' 
Tschangnau 18 











 - - Lunaisons, 
Pleine lune le 5 , prèfume du foléîl. 
Dernier Quartier le 12, eß fuivi du ' 
même temps. 
Nouvellelùne le 20, eft. fombrè, . 
Premier jQuartier le s 8 , aura de« airs 
serains. , '• ~ 
B 3. 
1


























_. ._ - .~ 
lundi 
mardi 
»è r e . 
jeudi 
i s Verene g& 
S s Erienne R. e& 
3 s Theodor Eveq.SS; 
4 sRofalie g g 
j s Laurentjuft, >*g. 
6 $ Zacharie jp^? 
7 s Reine * $ 
." 8 - Nativité M &*% 
9 «IGorgone «N> 
i o s Nicolas de Toi 4k 
n s Prothé 4$ 
12 Nom de Marie *£S 
i } s e m a n t Eveq. >«g 
14 Esalratlcn E.^ajß 
I? HàSiiiiNicomed £ g 
16 s Cornel £ $ 
17 Stigm. S. Franc &* 
i 8 s Joseph Calai, $ 1 
*9 s Janvier jl£ 
*o s Euftache s& 
a i S. Matthieu Ev» tfe 
« S M a r i é e - »*-
2
 3 « Line Pape g p 
14 s Gerard g ^ 
2$ sCieophas g^f 
26 s Ciprien £jfe 
27 s Florentin fâ 
2S s "Wenceslas p ç 




€ 9 h 26 
m. d» 
es 
© Ï h 2 
m.n . 
E d . 0 
invifibie 
fT\Êtï M.% 
> * i h. 
j lma. 
? o s Jérôme <&l 
Depuis le 1 jusqu'au 3o les jour font 
dimm. d e^2 m.ie matin & autant le foir. 

















Giaris 2 5 














' Sembrancher 21 
Simplon -aj8 






Viilingue 16 ,~v 
Valdillier 17 
Zertnatt 23 
Zurich î i . 
Zurzäch 6 ; 
, - ' : • ; • • ; - ' 
- Lunaisons 
Pleine lune le 4, amène le beau folëil. 
Dernier Quartier le 11, promet du beau 
temps, 
Nonvelle lune le 19* fait un écîipfe in-
visible de foleii & du trouble. 































































S.RofairjC a n d i d ^ 
s François de S. faf 
s Piacide £»•: 
s Brano , ^ 
s iViarc Pape 4 ^ 
Irigitre j £ | 











Deà, Vs.1, Florent 
s Cue Evang. $& 
s Pierre a 'alcant^s 
























0 en |p 
m. d. 
Oepuîsle- i jusqu'au ?i 'es jours ion* 
-iiœin, de 5 m. le matin & autant ie foir, 
Foires du mois ifOBobre 
. Annivier ig 
J ig le 27 
Arau to 
Arbourg 16 , 
Brigue 16 
ßagnes 2 î 
ßerne 5 & »S 
Chaley 23 
Ciiaudefond 26 









Hutvik i î 
Loecbe 28 
Lucerne 2 & 12 























Pleine lune te 3 . fouffre an éclipfe & 
fait un temps humide. 
Dernier Quartier le 11 , apporte de la 
pluie. 
Nouvelle lune le 9. caufe un éclipfe in-
visible de soleil & du trouble* 
Premier Quartier le 26, fait un temps 
obfcur. 
"p ÎÇov- e rubre. 
lundi i iOüjsamis ^ 
mardi I s Trépassés x_ ^ 
mere. | 3 s Hubert ^ 
jeudi i 4 s v-hariesBon. j£% 
vendre j 5 s Malachie $fâ 
famedi | 6 s Leonard ïfê 
Biagn |
 7 s Engelbert »fg 






9 sTheodoreMart .££ 
ta s André Av. £ £ 
11 s Martin Ev. £S 
iz s„ Martin P . j y 
13 A 8 % J â 2 « i X* 
uisiâXi- j !4 s Venerande ^ 
lundi \ i% s leopold ^% 













17 s Grégoire Taumg^ 
18 s Romain g/if 
19 s Elifabeth ££> 
2 I r re tenta ^ ^ ^ 
32 s Cécile g%. 
23 s Clement g^ 
24 s Jean de Cr» 5*2 
2 5 2>, Catherin» g g 
z6 s Conrade Jg; 
27 s jofaphat rpt 
3g J - i v s Rufe g*; 
29 s Saturnin . ^ 








"=© eE 8s* 
>«Kî4 
m. a. 
mardi ^o » . Anoré ^ 
Depuis le 1 jusqu'au 30 les jours font 
dimin. de 59 m, le matin & autant le foir. 








Bex 6 & s5 




Engue i ; 
Erlénbach 9 





îianz 16 _ _-> 














, Sierre 9 . & 26 
St. Maurice 8 
SION 6, 1} & ao 
S hvitz 8 





Zuric i l 
'~~ Lunaisons. 
Pleine lune le 3, eft portée pour des 
fraîcheurs. 
Dernier Quartier le 9, rend le tems froid 
Nouvelle lune le 17 . éclaircit l'air. 
Premier Quartier le 24 > fait prétendre 
de la pluie. 
ILS 
/-> @ CM / j 
i s E!oy fâfc 
2 sBibiane $Üj 
} s FranctXay^g;*i*g 
a
 S Farfes %sà' ^ 
îiA&f, s p i e r r e C ^ 
«
 s
 Nicolas * i 
7 s //mbroise * J 
o ^0!H,epriorysj,y.>*c 
9 s T eocadie *•• 
•iO s Melchiade $Sk « 
11 s Daœafe ^ . * 
ï,s j 4-dv. s Judith "sfe 
l î S Lucie ^P 
S4- s Narcife Ä* ] 
I*4TSSJ-S sCbrißiae&i | 
E l 6 ' s È u f e b e .-fei j 
vendre 1 1 7 5 Lazare g55 fe8 I 
















, 6 h. 
4im.a 














 4A _. 
20 "s Eugène 
2 1
 S. Thomas A 
S Î s ï lavîen 
j 2 | s Viérorien 
2* s Tharfille 
25 S N O F i . 
l à t< .ienn» ' 
3 7 *>, Jc.gr- î-v j o , , * 
29 s T h o f , E v . ' 
-.; 0 S Sabin
 t 
U s Silveftre 
s N e m e f e ^ f s> 







j Depuis le t jusqu'au ; 1 les jours font 
'dirnin. de 20 m le matin & autant le foir. 
Foires du mois de Décembre 
Aigle iç 
Aldorf 2 & 2J 
Arau i 5 
Aubonne 7 


















Orbe l ; & 25 
fierrémont »3 
Pourrentrui 6 
Rappers vil i5 
Sanen 3 
' - Schviz 4 
Surfée 
Troistorrens i , !ç 












fleine lune le 1, eft paffable pour Iâ 
faïfon. 
Dernier Quartier le 9, fait fentir de la 
neige. 
Nouvelle lune le 17 amène du rechîg» 
nant. 
Premier Quartier le sj , eft frilleux. 
Pleine lune le 3 i , fera trouble. 
. • i • C 
Remarques fur farinée ^ 
1 8 I £. 
SUIVANT le CALENDRIER GREG, 
Nombred'Or if.Cycle folaire 8 
Indiâion Romaine 7. 
Intervalle de N O E L à Carnaval 8 
Semaines i jours. 
' Explication des Caractères du 
présent Calendrier, 
Nouvelle Lune j@ j Après midi a., 
Premier Quar t , ) ] Bon tondre $C 
Pleine Lune 4P;Bon coup,ongU£f 
Dernier Quart, ( ;Bon fem. pL^J .v. 
tune montanteW,Bon coup, bois ft. 
Lune defeend. /"> Beau tems 0 <â" 
Les heures h*;Veht_ouyar.§$3& 
Les minutes m,^  Froid Oe 
Devant midi, d. Neige H 
Les douqeßgnes du Zodiaque. 
Le Mouton j ^ 
Le Taureau ^ 
LesGemeaux $$• 
Le Cancer »fg 
Le Lyon gg 
La Vierge J * «Le Poiflbn 
La Balance $fo 
Le Scorpion c§ | 
Le Sagitaire Djf> 
Le Capricorne^ 
Le Verfeau jg$> 
. ,::ETÀT : ;' 
v , • • , . : •- -i-
GOUVERNEMENT 
- • ' ' • • • • ' • • • • • : ' : - . - • • • - • • . . $ • 
DE LA 
BEPUBLIQUE ET CANTON 
D U V A L A I S . 
A Siön j chez Ant. Advocat Imprimeur, 
1819. 

ETAT CIVIL, //^f 
j , A U T O R I T É S G A N T O N A L E S . 
DIÈTE GÉNÉRALE. 
P R.É S I D E<N p. 
I J O N EXCELLENCE Monsieur C h a r I e s 
E m m a n n e 1 DE R i V A Z , Grand-
Bailiif de la république et canton du. 
Vala is , chevalier de l'ordre royal et 
distingué de Charles III. d'Espagne, et 
de la légion d'Honneur. '---'-" * -r> 
Membre de la Dieie* _. Z: 
Sa Grandeur Monseigneur A u g u s t i n 
S u 1 p i c e " Z E N - R U F F I N E N , Evêqu* 
de Sion, etc. 
DÉPUTÉS DES DIXAINS. - ^ / 
Les cKs. 
S. fi. Monsieur le Comte Antoine Maria 
d'AtrcusTisi, ancien Grand Baillifde 
la république , Chevalier de l'ordre ro-
yal et distingué de Charles III. d'Espagne. 
François Ignace de "W'erra, President du 
dixain ^ membre du tribunal suprême. 
Alexis ZenRuiEnen grand Ohatelain. 
Augustin JuHer, vice Présid. du dixain« 
Viè&B. 
Ignace Lang, Président du dixain. 
François Indermatten, Grand Châtelain 
du dixain, membre du tribunal supr. 
Lucas de Schallen , vice Président du dix, 
* Joseph Carlen notaire public, Châtelain. 
MA RTIG N r . 
Philippe Morand, président du dixain. 
Bruno Gay, ancien vic*e Conseiller d'Etat, 
et Lieutenant-Colonel. 
Joseph Grofe , châtelain de la commune 
de Martigny. 
» François Joseph Gay, ancien vice grand 
châtelain du dixain. 
Coït T K XT. . " . 
* Jean Joseph Duc, Président du dixain. 
Je»n Se\erinDuc, g.d châtelain du dixain» 
Jea» François Michelety vice grand che-
telain du dixain. v-
* Jean Claude Carruzzo , vice Président; du ! 
dixàin et châtelain de la commune de 
Chamoson. | '•'"-».• . 
S. E. Monsieur Leopold de Sépibus , anc. 
Grand Baillif de la république^ grand 
Juge de la république, vice Président du 
dixain, Chevalier de l'ordre de Leopold 
d'Autriche, et de la légion d'honneur. 
S. E. Monsieur Nicolas Roten, vice grand 
Baillif de la république. 
Jacques Nicolas Roten, Président du dix,. 
Adrien "Wahïker , vice grand Châtelain,. 
.'\ SI O N. x Z-
Joseph Eugène Libérât de Courten, anc. 
^ ., Trésorier d'Etat et çî-devant Bourgue-
maitre de la ville deSion. 
Joseph de Lavallaz, cidevàrit vice conseil-? 
ierd'Etat et ancien Bourguemaïtre de la 
ville de Sion, Président du dixain. 
'Alphonse lle^untschen,anc. Châtelain. 
* Joseph Marie de Torrërité, Châtelain de la 
ville de Sion. 
H 2 at s N s. ^ -
FrançoisDubuis, Président du dixain. J 
.Charles Bovier, membre du tribunal supr» 
vice Président du dixain, ' -
- Michel Elie Sierro, châtelain de la com«, 
munne d'Hérmence. 
« Jean Bàpt. Vuignier, Présid. et châtelain:..-•* 
delà commune de S. Martin. 
CONCHES. 
Jean Joseph Bïircher, Président du dixain» 
-membre du tribunal suprême. 
François Taffiner/ grand Châtelain. 
Dominique "VWguer, Commandant de 
l'arrondissement oriental, Chevalier de 
l'ordre de Leopold d'Autriche , vice 
Président du dixain. „ 
yalentin Jost , vice grand Châtelain. 
M o N T H ET. '-;• 
Michel Dufour, conseiller d'Etat , Dire> 
teur de la Police centrale. 
Isaac de Rivaz, ancien conseiller dEtat, 
Chanceliier. 
Pierre Louis du Fay, Président du dixain. 
Jean* Bapt. Favre, notaire public. 
. S I S R R B. 
Maurice dé Courten, Trésorier d'Etat. ^ 
Jacques de Preux, Président du dixain,, 
membre du tribunal suprême. 
» JacquesBriguet, ancPiésidentet châtelain 
de la commune de Lens. 
Pierre Martin, ancien châtelain delà vallée 
y ^AnnivJer. -
St. M AU Rl C BT 
S.Ei, le Chevalier de Rivaz, Grand Bail jif. 
Le Comte JacquesrdeQuartéiy, Chevalier 
; des ordres de Leopold d'Autriche et de 
St. Maurice et Lazare, Président du dix. 
* "Charles de BOBS , Chevalier de l'ordre 
royal et militaire de S. Louis, Président 
de la ville de S. Maurice, ' 
»Le "Docteur Charles de Macognuv de ht 
ï*ierre , vice Président de la ville d« 
^ S . Maurice. 
EN TS.EMONT.^ . . I • 
Frédéric Gard, Président du dixaîn. 
Martin Bessê, vice grand Châtelain du dix. 
-.Valentin Darbelay, Président et Châtelain 
de la commune de Liddes. * 
Pierre Frédéric Jor is , notaire public 
- j? Sri GV S. 
S-.-.E. Monsieur le Baron de Stockalper-^ 
ancien grand BaiSlif de la république, 
Chevalier de la légion d'honneur, 
Député à la diète fédérale. 
Le Baron Eugène de Stockalper, conseil-
ler d'Etat, Inspecteur général des ponts 
et chaussées. V 
Casimir de Sepibus^ Président du dixaîn. 
Le Baron Maurice de Stoc kalper, grand 
Châtelain et membre du tribunal supr, -
Vt\\ \YYVYVYYVYvv\v»VVYVVlV\YYVYYYY\YVlvVvl\ \YYYYYYYYVV\Vl-» 
- C O N S E I L D ' E T A T. 
? Leurs Excellences et Messieurs* 
& E, Monsieur le Chevalier Charles Em-
manuel de R i v a z , gFand Baillifde la 
république, Président. 
S.E.Monsieur Nicolas R o t en $ vice grand 
Baillif de la république. 
Maurice de C o u r t e n , Trésorier d'Eta*. 
Michel D u f o u r , Directeur de la police 
centrale du Canton. 
Le Baron Eugène de S t o c l al pe r , Ins-
pecteur général des ponts et chaussées. 
Chancellerie du conseil d'Etat* 
Messieurs . . 
Isaac de Rivaz, ChancellieT, ci-devant 
conseiller d 'Etat, membre de la diète. 
Le Docteur Bonaventure Bonvin ^Secre-
taire d'Etat adjoint, et traducteur. 
Le Châtelain Hyacinthe de Lovinaz, 
Archiviste". 
Le Conseiller Alexis "Wolff", Secretaire 
caissier. 
"-Jos. Carlen not. public secrétaire. 
Jos. Valentin Sigristen , Secrétaire. 
Familiers d'Etat. 
Mr. Felix de Kalbennalten. -
:^r Fr. Joseph Wolff. ! * V -
 r . ~
v
 • 
Huissier , Augustin Betriseyr 
TRIBUNAL^SUPREME^ 
X \ 1 V V \ V 1 \ U \ \ \ U \ 
Messieurs, s ; 
S. E le Chevalier Leopold de Sépibas , 
•ancien grand Baillif, Grand Juge. . : 
Gaspar Etienne Deîasoie, Député5" à la 
Diète fédérale, ancien conseiller d'Etat, 
vice Grand Juge. 
Jean Joseph Biircher, Président du dixain 
de Conches. ; ' 
L e Baron Maurice de Stockalper, grand 
Châtelain du dixain de Brigue. 
François Indermatten, grand Châtelain du 
dixain de Viège. - .- . ; - ' v -
François Ignace de "VVerra, Président du 
dixain de Loeche. 
Jacg*.de Preux, Président du dix. de Sierre. 
Janvier de Riedjnalten, anç. grd Châtelain 
du-dixain deSioii, Chevalier de,l'ordre 
de Tèpéron d'or. 
Charles, Boyier, anc grand Châtelain du 
dixain d'Hérens. .-
Jean Severin Duc, grand Châtelain du 
dixain de Conthey. - -
Etienne Claiyaz, grand Châtelain du dix«. 
de Màrtîgny. j 
Louis de Preux , grand Châtelain du dix, ' 
de S. Maurice. • .: , 
Alexandre Cornut^ Président et Châtelain 
de ! a commune de Vouvry, vice'grand^ 
Chate la in du dixain de MontSey. 
Pierre Jos. Duc , Greffier} 
Charles Jos. Bonvin, Huissier. 
Suppléans au Tribunal suprême. 
' Messieurs 
Le Major Charles d'Odet, Conseiller de 1» 
* ville de Sion. . 
•—-Antoine Theiler, anc. grand Châtelain du 
du dixain d'Hermence. ~ , 
Pierre Joseph Duc, Avocat. 1 
DIRECTION DE LA POLICE 
. C E S I R A I E . 
Mr. le conseiller d'Etat Michel Dulouvj 
;
 Directeur. 
Mr. le sindic François de Kalbermatten
 r 
Secretaire. 
DIRECTION DES PONTS 
ET. CHAUSSÉES, 
Mr. le Baron Eugène de Slockalper, 
conseiller d'Etat, Inspecteur général. 
Mr. Joseph Ignace Venetz , Ingénieur^ 
CONSEIL UE SANTE. 
Son Excellence Mr.Nicolas Rolen, vice-
grand Baillif, Président. 
Mr. le le Châtelain Hyacinthe de Lovinaz. 
Mr, le Docteur Bonaventura Bonvin. 
. 
COMMISSARIAT m&GUERRES. 
M r. Pierre Louis de Riedmatten, Com-
missaire du canton. 
RUREAU DES PENSION& 
M*, le Capitaine Renjamin deNucé, Com-
missaire spécial pour ce qui concerne les 
pensions des anciens militaires. 
RECEVEURS DES DÏXAÏNS. -
Messieurs - v. 
Jean Joseph Rortîs, à Cfinches. 
Le Raron Maurice de Siock-ûçer^aBrigue» 
Christian Ruoff, à Viége. g& 
Christian Galtlen , à Rarogne, 
François Allel, é Loeche. 
Pierre Antoine de Chastonay ,âS£em* ~^  
Alexis Wolff, à S ion, ^ 
Charles Rovier , du dixain d'Herens. 
Claude Pulalaz, à Conthey. 
Eugene Gay, à Marligny. 
Jean Joseph Pittier. du dixain d'Entremoni 
Eigene Gard, à St. Maurice. 
Hyacinthe Darbeilay, à Monthey, 
nwmtttunttt ^ 
G E N D A R M E R I E . 
M r . Alphonse deKuntscheri, Commandaïu. 
A U T O R I T É S D E S E N A L E S . 
P Ä E S I D E N I S DES D l X A I N S . 
Messieurs 
ConcAes.M.1.Jean Joseph Biircher,Président 
Le Chevalier Dom. W e g u e r , vice-Prés. 
Brigue. Casimir de Sepibus , Président. 
Le Baron Ferd.deStockalper, vice-Prés. 
Viége. Ignace Lang , Président. ' 
Lucas de Schallen, vice-Président. 
Rarogne. Jacq s . Nicolas R.o!en , Président 
S.E. le Chevalier Leopold de Sépibus, 
anc". grand-Bai llif, vice-Presidnt. 
Loeclie. Franç.Ignace deWer ra , Président.,, 
Augustin Ju l ie r , vice-Président. 
Sierre. Jacques de Preux , Présidents 
Louis, Rey, vice-Président. 
Sion. Joseph de Lavallaz *. anc. Bourgue-
maitrede iaville , Président. 
Augustin de Riedmatten anc. Bourgue-
maître de la ville , vice-Président. 
Hérens. François Dubuis , Président. 
Charles Bovier, membre du tribunal 
suprême , vice-Président. 
Conthey. Jean Joseph Duc , Président. 
Jean Claude Caruzzo , vice-Président. 
Messieurs 
^Mariigny. Philippe Morand ^Président. 
Jean Joseph Produi t , vice-Président.-
Entremonl. Frederic Gard, Président. 
Jean Pierre Ribordy, vice-Président. 
Sl.Maurice. Le .Comte et Chevalier Jacq. 
de Quartéry, Président. 
Xavier Cocatrix , vice-Président. 
Monfhey. Pierre Louis du F a y , Président 
Hyacinthe Darbellay, vice-Président. 
V U \ U V V 4 A l U \ t t V 
GRANDS C H A T E L A I N S . 
Messieurs 
Conches. Franc. Taffiner, grand-Châtelain 
Valentin Jost , vice-grand Châtelain^ 
Srfgue.ï^e Baron ?vîaurice de Stockalper , 
grand Châtelain. 
Le Lieiitenant-Coionel François Per»-
rig , vice-grand Châtelain. 
Viège. Franç.Ituiermattèn, gr.dChâtelain. 
Fx. Joseph Gattlen , vice-gr.Q Châtelain. 
Rarogçe. À'oys Rolen, grand Châtelain. 
. Adrien %%'alcker, vice-gr.d Châtelain. 
Zo<?cÄ<?.AlexisZen-Ruffinen,gr. Châtelain 
Eugène Aliet, vice-grand" Chatelaine 
S/erre. Alphonse de Côurten, g£? Chatel. ' 
Louis Romailier, vice-gr.d Châtelain. 
- Sïon. Alphonse de Torrenié,gr d Chapelain 
Maurice Fragnière, vice-gr.d Chaïelain, 
•* D a ? 
Messieurs 
Hérens. Vincent ^"avre , grand Châtelain. 
Jean Bapt.Jacquier, vice-gr.d Châtelain. 
Ccniliey. Jean SeverinDuc, gr.d Châtelain.-
Jean Fr. MicheJei, vice-gr.d Châtelain. 
Martigny. Etienne Claivaz, gr.d Châtelain. 
Gaspard Gab.Ribordi, vice-gr.d Chatel. 
JLntremonL Jean Pr. Ribordi, gr.d ChateL 
Martin Besse , vice-grand Chatel, 
Si. Maurice. Louis de Preux, gr.d Chatel. 
Louis, Biolay, vice-gr.d Châtelain. 
Monthey. Barthel. Guillot, gr.d ChateL 
Alexandre Cornu t , memb. du tribunal 
suprême , vice-grand Châtelain. 
\ 
LE CONSEIL 
BELA VILLE DE StON^ ; 
M r . Alphonse Xaxier de Torrenté, GrandLCha-
ielaindu Dixain , et Bourguemaitre&c."' 
„ Pierre Adrien de Riedmatten , ancien Pré. 
. sident du dixain , vice-Bourguemaitre. -
jf Joseph de Lavallaz, ancien~ vice* Conseiller 
d Etat 4b cidevant Bourguemàitre, Prés 
sident da dixain. ^ 
# Joseph Eugène Libe'rat de Courten•,. ancien 
Trésorier d'Etat & cidevant Bourguem. 
yy Alexis Wolff,, ancien Bôurgûemattre, 
„ AugHSt. de Riedmatten, ancien Bourguem. 
„ Janvier de Riedmatten , ancien vice^Conseil: 
d'Etat, Trésorier de la ville* 
„ , Joseph Emmanuel de Riedmatten ,. ancien 
Châtelain* ^ 
„ Alphonse de Kuntsche», ancien Châtelain
 r 
vice-Grand-Chatelain du Dixain, 
„ Alphonse R e y , ancien Vice-Chatelaïn. 
„ Louis de Kalbermatten, Major en Piémont 
& Chevalier de Voçttre de St> Maurice 
<£ Lazare» 
Messieurs 
„ Joseph Marie de Torrenté , Châtelain de 
la Fille. -
, , Antoine Theiler, ancienGrand^Chatelain, 
viCe= Châtelain & Commissaire de Police. 
-, Eugène de Courten , ancien Capitaine en 
France. 
„ Antoine Roten, ci-devant Grand=JBannerei 
j , Guillaume de la Vallaz , ancien Capitaine en 
France. 
„ Charles d'Odet, Major. 
„ Pierre Louis de Riedmatten, Commissaire 
des guerres, & Secrétaire de Ici ville. 
„ Alexis Wollff fiis , Receveur du dixain* 
., Philippe de Torrenté. 
., Antoine de Lavallaz. 
., Janyier d'Alleves , Notaire, Sindic, . 
., Maurice de Torrenté, Huissier du conseil. 
., Hildeprand Charvei, Huissier du tribunal. 
ÉTAT MILITAIRE. ' C ' ^ g 
Arrondissement Occidental.
 r .. -. 
Messieurs 
Le Lieutenant - Colonel Joseph Gard , 
Chevalier de l'ordre royal, et militaire 
de St. Louis, Commandant de l'arron-
dissement. 
Bruno Gay , Lieutenanl-Colenel. 
Pierre Marie du Four, Major. :••'• 
Arrondissement Oriental. 
Le Lieutenant-Colonel Dominique~We-
guer, Chevalier de l'ordre de Leopold 
d'Autriche, Commandant de t'àrrondiss. 
François Perrig , Lieutenant-Colonel. 
Adrien Zimmermann, Major. 
Arrondissement du Centre. 
Le Lieutenant-Colonel Alexis de Werra, 
Commandant de ïarrondissement. -
Antoine de Preux , Lieutenant-Colonel. 
Charles d'Odel, Major, 
VW\.XVL1.VVVWXXVT 
SERVICE DE FRANCE 
EN VERTU DELA CAPITULAT. DU P J u i n l 8 l 6 . 
(A) I e r RÉGIMENT DE LA GARBE 
Roy A LE SUISSE DE HOGVER. 
Capitaine TrésorierJVP duFay Guillaume, 
Chevalier de l'ordre royal deSt.Louis. 
Aumônier,Mr Mùllacher Franc. Joseph» 
~\ 
I " Compagnie de Fusiliers; 
M*, de Courten , Pierre François Joseph 
Ignace, Chevalier de l'ordre royal de 
St. Louis , Capitaine. 
— Brut hex Etienne Nicolas , Chevalier 
de l'ordre royal de la légion d'hon-
neur , Lieutenant. 
—le Comte deCourtenLoufs,Sous-Lieuten. 
I I I e . Compagnie de Fusiliers.. 
Mr.VenetzFerdinaad, Chevalierde l'ordre 
royal et militaire de St. Louis, Capitaine, 
—de Sépibus Gaspard, Lieutenant. 
—r de Layallaz Maurice, Sous-Lieutenant« 
IIe REGIMENT. 
DE XA GAKDE ROTALE. 
M r . le Comte de COURTEN Eugène, Che-
valier de l'ordre royal et militaire de 
St. Louis et de l'ordre imuérial deLéo-
poîd d'Autriche , C o l o n e l . 
Compagnie de Grenadiers. 
Mr. leComtede Courten Louis, Capitaine, 
— DeKalbermatlen Guillaume, Chevalier 
de l'ordre royal de la légion d'honneur, 
décoré de la médaille de la Fidél i té , 
Lieutenant. 
— deRkdmat ten Aïoys, Sous-Lieutenant.. 
jCsmpagnïe de Füsilierst 
'•'• - .- • - • ' -•". • y " • 
Mr ée Kalbermatten Theodore, Che va-
rier de l'ordreroyal de la légion d'hon-
neur, décore de lame da i lie de la Eidélité 
Capkaine. 
»~ de Quartery Louis
 yLienfenanf. 
— de Bivaz Charles Louis, SousLieuteflasf.. 
m w v u u i v v ^ « 
m REGIMENT DE ZXG3EI 
DE FRBUZB&. 
Mr. ZEN-KEITSEIT Simon, Chef de Ba»-
t a il Ion 
—Duc Jeari Baptiste*
 r Ädjwdans- Majpri. 
— de Bons Joseph, ~ . .>•-. v • . 
• — de Riedmatten Grégoire, Chevalier 
de l'ordre royal de lalégiorid'honnseur,, 
Grandjuge.. -< 
— Pierre Thénen r Au moniere -
Compagnie de Grenadiers^ 
Mr Pîgnat Louis Adrien, Capitaine, 
— Robatel Loub^Ljeufenant de i. classe. 




Premiere Compagnie du centre. 
Mr deVV'erra Meinrad, Capitaine. -
- - deMentheys Melchior, Lieutenant de 
ire classe. 
— deNuçé JosephLieutenant de 2declas. 
— du Fay Pierre,Sous-Lieutenant» 
Seconde Compagnie. 
Mr Lagguer Joseph, Capitaine» 
— Venez Jean, Lieutenant de IF« classe. 
—deRiedmaftea August.,Lieut.de2declas» 
- - Aliet Aloys, Sous-Lie.utenant. 
Troisième Compagnie. 
Mr du Fay Franc. Emmanuel, Capitaine» 
— Dufour Louis, Lieutenant de ire classe. 
— de Quartery Edouard, Lieut.de 2. clas-
— Cropt Joseph, Sous-Lieutenant, 
- Quatrième Compagnie* , 
i!/> Taffiner, François Capitaine. 
— VueiFrey André, Lieutenant de rrexlas. 
— deWer ra Jos. Marie, Lieut, de 2e olas.. 
—Taffiner Joseph, Sous-Lieutenant. 
Compagnie de Voltigeur. 
Mr de PreuxIgnace.Fr. Xavier, Capitaine. 
N. N. - Lieutenant de ire classe.. 
— deNucéCharles,Lieutenani de 2de clas» 
— du Fay Antoine , Sous-Lieutenant. ' 
^ C A T , A L O - t U E 
DU HAUT ET TRÈS-VÉNERABÏE CXEKGÉ. 
VU DIOCÈSE DE SION. 
~_•*, •.. L E REVEEEKDISSOIE 
, f AUGUSTIN SuEFiCE Z E N - R U F F I N E N , 
~~ Evêque de Sioit, Prince du S. Empiré 
Romain, sacré le 12 ocioLre 1817-
Les très-RR. CHANOINES du Yénémbïe-
Chapilre de l'église Cathédrale de_ S ion. 
Alphonse Pignat, Grand.Doyen, Vicaire gé- *£ 
nésal &<2iïicial de Sa Grandeur l'Evêque , \ 
-•. Frofeffeur de la Théologie spéculative, • 
entré en 1~8>> - -: 
, Aloys Amherd , Do^ert de Vaîere entre en 
<£ ,1807. y - - \ 
K
 Emannel de Kalbermatten j Gran<fcSacrißara 
»-> & Prof, de la Théol. morale, entre'eni'-Çp. 
w
 Polyc Ignace de Riedmatten, Chantre,, en-,... 
w trétn-i S10. ; 
K> Frédéric de /Ferra, entré en i?S9' " 
K Antoine Louis Joris, Théologal, entré, en 
S - ' **&• - , • ' -
^nne Joseph deRivaz. entre en i£ i ï r 
Hudebrand ioretan, Directeur du Séminaire 
episcopal de Valère entré, en i8^7* 
Josejh Marie Oelaioye ,'Frocuretjr général, 
entré en 18=11. '-'_"'. ;. >' 
Maurice Roten, Fafrricateur. entréen&iz* 
-
S : Étienne Juliër ,§ecr^îaire da vénéraBIe-Cha» 
pitre, entré en i*ia» 
M.Jos. Antoine Berchtold, Curé de-Sion,. 
Pénitencier & Pröfeffear- de la Ste écriture* 
encré en- ifcsô. 
» i , » , . . . . 
M'effïcurs les Clianoines Titulaires de la 
Cathédrale de Sion. 
Chrétien JuKer, Cu^é de Sarquenerr,. Sar-
ai veiälant& promotvau-haut.Valais. 
te François deRiedmatten, Reft, à fa S.Trinitéi. 
S3BasileBaleys, Curé d'Ardo» & Surveilant. 
tu Pierre Antoine de Preux , Curé de Sierre.. 
— Pierre Gard, Curé de Konthey StSurveiL 
w
 Augufiin Bücher, Curé de Glise-& Surv» 
*? Maurice Bois, Prieur du Vâldillier. 
^Feiîx Bay,; 
* Hyacinthe De Riedmatten, 
Antoine Roten, Curé & Surveil. àRaregnes 
MtJpeurS: les Bénéficier & de la Cathédrale. 
de Sion. 
M* François Joseph Réeguer, Vicaire deSion, 
Curé hors des murs. 
JH. Alphonse Rey, Refteur à S.Bàrbe & Senior 
M.Grégoire Dalleves , Refteur à la Touffaint, 
M.jEugénedeTorrenté,Reft.àSt.NitenValére. 
M. Jean Bapt. Zurtannen, Refteur à l'Offuaire. 
Mr,Pierre de Riedmatten, Refteur à St.André 
& Ste Marguerite , fbus-Sacrift. 
Är.Antoine de Kalbermatten, sous» Vicaire 
. & Refteur â S. Jaques. 
De fa Cour Epifcopale. 
M, François de Riedmatten, Chan. 8t Refteur^ 
à la Ste Trinité, Prètre-d'honoeur* 
M.fierre CroaigjAuffioaier & sscréî, épisçogak 
•;. «<•••»..--,- prêtresê Sunt* 
RT/rSîraon de /Ferra , Direäeor à llopitart 
Bl Gabriel Dalléve * prêtra 
M.DoajiûKj,MaretjPrefeftdesprineipes latins; 
Messieurs les Prifejjturs du Collège de Sion*-
R, P. Godinot, Supérieur - ï à 
JL^P. Antoine Hausherr, Reâeur.. : 
R. Pt. Michel-Zipf, Miniftre & Pro&ffèuf; 
de Grammaire & Syntaxe. J , 
R. P. Antoine Petirjean , Préfet: du Collège/ 
& Profeffeur des B-udimensv -
E. P. Pierre Falle , Profeffeur de Rhétorique 
& Humanités. 
Magifler â'ntoine Maas,. Profèueur de P h o -
que & Mathématiques. '• , s ' • • "~ , 
Magifler Jean B, Weite
 y Profefieufc de langue 
Grecque» 
~ • • • ' ~ 
Communauté des R.R,Péres Capucins-a Sion* 
B; P. Hermenegilde Montavoft de Deleraont, 
Gardien. 
R.P. Juflin Perron de Bagnes-, Vicaire.: 
R.P« Çhrysogone Wi0ens (TAnnivier , prédic., 
R.P, Germain Roll de Dfelemont, prédicateur 
OEdmaire à St. Theodule^ 
R. P. CandideBeeguer,père maître, . 
R. P. Mathias Rey dfe Lens, prédic,_ 
R«P, Dominique griguet de £ens, prédic, 
Fr. Samuel de Delemönt, Portier 
Fr. Charles , de lucerne Cuifmier» 
Meßeurs tes Cures du L. Dixain de Sien, 
Bramais M. Etienne Pannatier , Curé. 
Grimisuat. M. Alexis Rey , Curé. - -A 
Mr. Mabillard Curé refigné de Vercorirr. 
Mrs. les Curés du L. Dixain d'Her ens. 
Vex. ,\].- George Majoraz , Curé. ^ 
Ayent. JVï. Dominique Gordel , Curé, 
Saviese. M. Germain Luyet, Curé, 
Nax. M. Eue de Courten, Curé-
M'aze. M. Charles ZJOnvin , Curé. 
S. Martin, M. ^uguftin #arraz , Curé. 
EvoLenaz- M. Mathieu Godin, adminift. 
He/mencc, M. Jean Baptifte Deiarse adminiiï. 
Mrs. Les Curés du L. Dixain de Sierre. ' -. 
Sierre. M. Pierre Antoine de freux, G an. de 
Sion Curé. 
M. Antoine Major , Curé réfîgné Surveil, 
M Franc Joseph Marx Vicaire, 
M Antoine Clivaz , Curé réfig.. d Herrn. 
M Zufferey , Curé refignédé Randa. 
S.Maunce-;?ç Lac. M. Fr. Ant. Waiter., Curé. 
Vent'wne M. Michel ßriguet, Curé. 
Annivier. M. Pier. Jofeph Dorsaz, Curé. . 
îVî. ^rnand Clivaz , Ficaire. 
Luc, M. Barthelerni Cordy . adminiffrateur.-
Lens. M Theodore Genoud C. R. & Prieur. -
M Jerome Baileys CR.Vicaire. 
Chaley. M. Benoit Martin , Curé. 
Grone. M. Joseph Marie Walèran, Curé« * 
Grange, M. Fr. Marié- Deîalo^e . Curé. 
Vercorin.'TA. Michel .Zufferey , Curé. 
S. Leonard. M. Maurice Delaloye ^dminifirV 
Miége, M» Jacques de Preux, Curé. 
Meßeurs les Curés du L. Dîxaîn de Lœche, -
Loeche> M. Jofeph Wenger, Curé . . . 
M. Charles Zurtanaen Vicaire. 
M, Etienne Joseph Decumbis Re&eur» 
M .' Anselme Brensinger, Régent. 
Tortemagne, M.Michel Thenifeb* adminifr. 'é 
.V M. François Zuber . Vicaire. 
Gampeïy M. Benoit ^ufdenblattenj adminsßr. 
Sar,quenen, M.Chrétien Julier,Chanoine deSioa 
& Surv. Promoteur dans le haul-Valais, Curé 
Bains -, M. Antoine ßircher, Curé 
Ersmatt, M. Jean Jos. Hasler, Curé. 
Ems, M- Franc. Ant. Schmidhalter , Caré. 
AlbinaiyM. N N. Curé. '" % 
Inden, M Fidèle Schroid, Admirnff»" --f ' 
[Karone , M» Antoine Tournier, Curé. . 1 , 
Mrgisch, M.Jean Pierre Schuis% , Reel. 
Meßeurs Les Curés du L. Dixain de Rarogne, 
Sarogne, M. Antoine Roten, Chanoine de 
Sion , Curé 8c Sbrveil. 
M, Jean Jofeph ^ufdenblatfen , Vicaire 
,T \ St. Germain. * 5 
M. "Franc. Jos. Steiner , Recteur de \s 
N-ble Famille Roten. 
Jusserb.rg, M, Al'oys Zurbriggèa, Recteur, 
~~BasC/iatSlon:M. Sfo^s Roten , administr. 
MœreU'M. Alexis Roten , Curé. 
.&i. Laurent Jean Antoine ArnoîdjVicaire 
M Antoine Weguener, Régent. 
Zœtjchen, M. Etienne Blœzer Prieur. 
M. Jean Fracibou , Re&eur i 
Grengols , M, Franc. Jos. Furer, Curé*. -
Unterbach, M., Pierre Schrœter, Curé -' 
Eyfchaulr M. Kfoys ifhdeninarteir, ©iréV 
Riedy. M. Felix Fr. d'^Heves , Re<âeur„ 
Betten
 r. 8J." Antoine Mans, Sedeuï, 
Meßews les Curé? du L^Dixainde Viège^ 
füge, M. Adrien de Courfen, Docteur en* 
Theologie, Curé & Surveillant 
M. Aloys Zurbriggen,. ficaire. 
M. Pierre Jos. Venez , Curé refigné <te 
Stalden ttecteur. 
Saas , M. iYtetrailler ,, adminiffratêur. 
M. Franc ßeurguener. curé refig.Vicaire' 
M Pierre Frily , RecVeur à Fée. 
M, Fr, Jos. Andenmatten,réfig, Curé d Eggen.. 
Recteur. 
St.Mcolas, M, Jean Pierre ïmboden, Curé, 
M. Jos. Maurice Amedé .Zimmermann, Vie,-
M» Joseph Schnidrig , Kecleur. 
Merbriggen , M„Fr. Joseph Supersaxo, Recï. 
Tefchf M r A\oys Andenmatten , Curé» 
Zermmtt, M.Ignace Gottsponer, Curéi 
M. Jos. Mathias iftuntaugvald , Vicaire* 
Terbinen, M. Antoine Claufen, Curé. 
M, François-. Lagger, -Vicaire. 
Stalden, M. Jbdoc Eengen. adminhlrateur. 
M. Laurent Tontîgnoni, Vicaire. 
M. Pierre Brantfchen , Recleur. 
Tœrbel. M* Ignace Carlen, adminiflrateur. 
Graxhen\ M Fr. Jofeph "Venez, Curé» 
Randa , M. N N: Curé, 
Éggert, M Jean- ßaptifle Supersax, adffiiaistJ« 
Smdt M. Jerome Fayre, Caré. 
Mrs tes Curés du LtDîx(dn de Brigue^ 
Waters, M. Valentin Mutter, Curé._ 
M» Jean Baptifte Eeinzen , Vicaire. 
Glise, M, Auguftin Bircher, Chan«, de Sios 
Curé & Surveit. -• - -^ '<• 
M. Grégoire ^eguenér, Vfcaire. 
Simplon, M. Fr. Joseph Zèntriegen, Curé, 
M. Pierre Joseph Andenmàtten , Vicaire«. 
Mund, M, Erasme Lehner, Curé. 
Schlucht, M. "K. N. Refteur-
Thermende Brigue, M. Fr.Jbs. Jordan * Reft» 
Eggerberg, M* Cbrifloph Maro j Recteur. 
Brigue, R-P.Ignace Dillmann, aumônier des 
RR. Sœurs de S. Ursule. 
R. P» Egbert May erïe ancien profefieur* 
MeJJïeurs. tes Profejpturs de Brigue. , : , 
R.P. George Staudinger, Reâeur & Maîrrtf 
des Novices. 
R. P. Jean Janffen. Profeiïèur de Philofophie 
& Minifire du Collège. 
R.P. Kochs, Profefleur4e Syntaxe& Gram* 
R. P. «althafar Rudolph, ?rofeffeur de* Ru, 
dimèns &. Préfet du Penfionat. 
Magifter François |Xavier Beeger, Profeffeus 
des Mathématiques« 
M. Jofèph Kanhecke, Profefièur de Rhéto« 
ritjue 8c Humanité. 
Mrs, les Curés du L, Bixain de Conches. 
Ernen, M». Fr. Joseph Guntren. Curé & Surv, 
M. Maurice Joft. ficaire. 
M. Felix Salzmann, Régent. 
Münficr, M» Pierre Imsand, Curé. 
M. Jos. Antoine Taffiner,Vicaire. 
M, Polycarpe de Riedmatten , Re&eur de 
la noble famille deRiedmatren, 
Binn , M. Felix Grartz , Curé. 
Haut-Chatillon, M. Jean Forfter, Adminift, 
Fiesch , M. Valentin Julier, Curé. 
M. Jofeph Ignace Nellen , Vicaire. 
Bid, M- JSfichel Escher Curé. 
Medervald, M. Fr. Xavier Blatter, Curé. ' 
Reckingen, M.Matthias Blatter,, Curé. 
Bellvald. M, Jos. Antoine .Blatter . Curé. 
Oberùald, "W, Jean Guarin Meichtry, admin. 
Ulrichen, M. Franc. Jos. Venez, Recïeur. 
Lax, M. Joseph Antoine Gibßen, Reileur 
Gluringen, M. Jeän ßapt. Carlen, Curé ré-
figné d'Ernea,. Recteur. 
Messieurs les Cure's du L- Dixain de Conthej. 
S. Severin. M. Pierre Roh , Curé. 
Vetroz. M. Nicolas 4ddy, C. R. Prieur & 
Curé de Planconthey. 
Nendci2, M. Aloyfe Rey , administr. 
Ardon, IYU Basy le "Baileys , Chan, de Sion, 
Curé & Surv. 
M. Pierre Carro , Vicaire.
 > 
S,Pierre, M, Chrysoft, Baileys, Reâeur. 
M) s les Curés du L. Dixain de Martigny. 
Martigny, M. Jofeph Darbtlley , C.R. Prieur-
& Surveillant. / ,; :_.. : -
M. Antoine Theodu? Sirro, "Vicaire. 
M. Pjer.âridréYenny ,C.R.Re<3. à l'Hôp/r. 
Bouverny, M* Pierre Daniel ftbbet, àd'minift. 
Riddes. M- Jean Joseph Farquet. adminifc' 
Iferable, M. Charles ßerthod Curé % •% 
Saxon, SV1, Thomas Gillet, adminiftr*. : ; v 
Fully i M. Charles Morand , Curé* 
Saillon* M Anàré ßajleys ., admin» 
leytron. M. Maurice' Perron, Curé. * 
— ; ; g ; —
 f • 
Mrs les CUT es du L. Dixain d'Entremont» -
Sembranchcr, Le Révérendiflime M. Jean Pierre 
Genoud, Prévôt dû Grand S. Bernard, admin, ,•••» 
M. Caspar Louis Darbellay C, R, affißarit 
Vollége,' M. Jean Pierre Valet, C. R. Curé;* 
Bagnes , M. Maurice Sarment, C R . Curé, 
M. Augußin Claivaz, C. R. Vicaire, 
M. Dominique Roduit, Affiflant 
Liddès , M. Nicolas Raufis , C. R. Curé , 
M. âuguftih Befle , Vieaire. 
Eôurg deS, Pier M Jn . Papt. Darbellay CR.Caré 
Qrsieres, M. Michel Claivaz , C. R. Curé. 
M. Louis Barras, C. R. Vicaire. . 
MeJJieurs les Chanoines Réguliers de la 
Maifondu Grand St. Bernard. 
Mr, Le Révérendiflime Jean Pierre Geaoud , 
Prévôt. 
Franc, Jos. ßiselx, Prieur Clauflral 
Pierre HenryTerretaz, ÄHmonier des Reb'g. 
.. à Collombey,
 ifi 
Etiea.Franç.MicheI CIaivaz,Curé d'Orsferes 
Gaspard Gabr.DalIeves , Prieur du Simplon. 
Jerome Ballays, Vicaire à Lens 
Jean Nicolas Rauze , Curé a Liddes, $ 
Nicolas Addi, Prieur de Vetroz. 
Jacque Arnold Vauthier, Vicaire de Salvaa, 
Pierre louis Bârraz , Vicaire à Orsiere*.' 
^Nicolas Giroud, Procureur. 
Pie rre André Yenni, Redeur de l'hôpitaî 
à ittartigny. 
JosephDarbellay, Prieur deMartigny & Surv* 
JeanBaptifte Darbeuài, Prieur duPourgS.Pr, 
Theodore Genoud. Prieur de Lens. 
^Felix Parrâz, Econome au Simplon» 
^ Gafpard Louis Darbellay, aflîftant à Sembr. 
& Jean Nicolas Favre, Cu-réà Vouvry. 
:£j Pierre Daniel ^bbet, Curé à ßovernier, 
i , Franc Benjamin Pilliez, Econome à Marrig. 
«o ânt. Theodule Sierro , Ficaire à Martigny. 
*" Jean Bapt. Darbellay , colledeur en SuiSe 
*^  Jean Benoit Lamon , infiiruteur des Novic. 
S Etienne Sebaflien Pellaux, collecteur du 
canton de Friboirrg. 
Pierre Joseph Barraz, Clavandier. 
Gaspard Joseph Dorsaz , étudiant es droit 
à Turin. 
François Berenfaller, Sacrißain 
jlugu&ia Beûe , Vicaire de Liddes 
picolas Roffier, prêtre 
Pierre Joseph ^rletaz., diacie. 




 y Novice* 
^*jfrs les Cïirês du L.T)ixain de S.Maurke 
& Maurice. M . Nicolas Gallay , C. R. Curé. * 
Mr Louis Carmen ; Recteur à l'hôpital 
Al a s songer. M. Jos. Marie Delaloye, admim'Ô, 
Salnan. M. Jean Baptiffe-Helzelet C. R. Curé, 
M. Jean Arnold Fauthier C. R. Ficaire. 
Fignaux, M. N , N . CuRJ Curé. 
Outre-Rhône, M. Emmanuel Pignat, CR. Curé. 
Messieurs les Chanoines réguliers de là î ; 
royale Abbaye de St, Maurice* 
Le Rév'me Etienne Gernj.Pïerraz,y^BbétComte 
&Cnev Grand-croix de l'Ordre de St.Mau- -i 
- ricé & Lazare &c. ;' ,'"_ ^ J^-
«àBoîniniqne Avantey, Père Maître & Prieur 
•xi ClauftraL 
Parfheletni Ody , adminîflr. à Collombey. 
P Michel Aloys ^dvocat , Curé â Choes , 
Cheval, de Tordre de St. Maurice &Laz. 
w J e a n Pierre Vallet,- Curé à Vollége. Chey. 
tm de l'ordre de St,Maurice& Lazare. 
Nicolas Gallay . Curé à St. Maurice , Se» -=, 
crétaire capit. Chey- de l'ordre de St, 
8 8
 Maurice & Lazare. 
w touis#arman,Direaeurà l'hôpital àSt.Maarv. 
Maurice Barman, Curé à ôagnes, 
S Jean ßaprifie Helzelet, Curé à^Salvan. 
Emanuel Pignat, Curé à Outre Rhône. 
François deRivaz, bibliothécaire: 
Jagùes Rappaz , Procureur. 
ô» Àuguîtin Claivaz . curé à Finhaut« 
ci Etienne Maret prêtre', étudiant en droit-
»3Joseph Blanc piètre »étudianten Pbilof. 
w Bruno Maffard , Sacriflain. 
•_ François Baccoiaz , Econome, 
co Claude Revaz, profes. 
«3 Louis Zuder , profes. 
N Louis Gros , Novice, 
ga Pierre Cherval, Novice* 
Messieurs les Professeurs du Collège de 
Stt Maurice. : 
05 Jean Baptifte ^mflaad, profeffeur de fhi-
p; lofophie & Préfet du collège. 
£j François deRivaz , profeffeur de rethqr. 
"y Louis Gros , prôfefFcur de Gramm. & Synt. 
i— Claude Revaz, prof:.ifeur des principes & 
**?. rudimens. 
„Louis Barman. Prédicateur du collège. 
£ Franc« Baccolaz, inrpettèûrdu collège Louis tuder , Infpecreur du pensionat. 
Communauté des E.R. Pérès Capucins 
à St. Maurice*-
R.P. Ciprien Riondet, deMonthey Gardien. ' 
R P. Théodule de Bagnes Ficaire. 
R P. Samuel Salomon de Forrentrui, prédic 
R,P. Etienne de Frlbourg prédic. 
R. P. Berthold de Friböurg prédic. 
Fr. Bafile Peney de St. Maurice, Cuifinier. 
Fr, Nathanael Guifolant d^Fribourgj jardinier 
Mrs les Cure's du L.Dixain de Monthey. 
Monthey, M. Pr.Gard,Cban.deSion.Curé&Sur, 
- _ M. George Vautier, Vicaire. 
M. Alexis Innocent Chapeliet, Recleur. 
Trciflorrens , M. Jean Claude Hyro , Guré. 
M. Mathias Favre, Vicaire. 
VaUdiUier, M, Maurice Bois, Chan, de Sîon 
& Prieur. 
M. N. . N. Ficaire. 
Champ er y , Ä1. Etienne Droz, Recteur. 
Colt'ombey , M. iferthelemi \9dy, C R. admin* 
Mura, M. Jean Fr. Bertrand, ^dminift. 
Vïonna , M Louis Pottier, adtniniffr. 
Vouvry, M. Jean Nicolas Favre, CR. Core. 
Port-Valais , M. François Marclay, adminift. 
Choex, M. Michel Aloys âdvocat, C. R. Curé. ••-
Revereuïaz , M. Jean Chaperon, Curé, 
NB. Le pubiic est prévenu qu'a Loeehe, 





Contenant les autorite's Civiles , Milttaires 
& Ecclésiastiques pour l'année Bïsextile 
Le prix est de s. batz broché. 
A S I O N « 
chez Antoine Adsocat, imprimeur. 










a sMacaire Ev. £ f 
? s Genevieve £ £ 
4 sTite Ev. ££ 
5 sTelefphore &t 
6 III Sois 31 
7 s Lucie *% 
8 s Erhard j % 
9 s Julien afe 
lo sÀeathon P. ffe 
mardi n sHygin . . är-
mere. | i» s Satyr $& 

















14 s Felix M. ;ag 
il s Paul Herrn. - j5£ 
ïd N.J-sus.Marcelg^ 
17 s Antoine A&, gg^ 
18 Ch. s Pierre 55g 
19 s Sulpice 2 S 
20 SâFabzèS '". -;p§ 
t i $ Agnes ^ 
22 s Pincent ^ 
2J Defponf. N. D. fâ 
24 s Timothée ^p 
2î Conv. S. Paul £ $ 
*6 s Policarpe £ $ 
27 sJeanChrifoftr $g 
28 sOiarliMsgae« 
29 s Franc, de Sale £ £ 
îo S::: s Martine ££ 
lundi ;r s Pierre Nol. Jpff 
Depuis le i jusqu'au J I les joi 
" • 
€ 4 h . i l 
m» a. 
\j 
• ç h . a a 
m. a. 
G«II 






crûs de 3s m. le matin, & autant le loir 
Foires du mois de Janvier. 
Afchii I i 
Altorf %i 
^ppenzel la 
Arbourg i j 
Brigue 17 
S ad en 2; 




























St. Aubin a 
St.Claude 7 & a5 
Surfée 10 
St,Ursanne lo 







Dernier quartier le 8, amène du grand 
froid. 
Nouvelle lune le iç , eft difpofé â la 
neige. 
Premier quartier le i*, aura du froid. 































1 s Ignace M, i t 
z ?urificat. N. Dt 5f 
3 s Blaife $% 
4 s André Cors. •Jtg 
<; sAgatne •£$ 
6 : : -s Dorothée afe 
7 s Romualde g i 
g s Jean de Mat. fe$ 
9 s Apoïlonie fâ 
10 s Scholaftique gag 
11 s Sever pg 
12 s Eulalie & 
i ; Ciresv.sBenig.Ä 




• 3 n.47 
iç sFaufiin gg j m. d. 
16 CetKln s Julien p $ 1 
17 s Donat ^ « 
18 s Simeon a # 
19 sManfuete ^ 
ÎO ïovocsEucher (p£ 
21 s Eleonore jfj 
22 Chair s Pierre £ $ 
*} $T°~,$ Marg. C.**g 
24 £:fcsr?Ie * 
»S $ Matnia« »48 
26 sWalburge ££ 
27 RÊBJ. S Victor. #£ 
28 s Alexandre $£ 




0 i h . a 3 
m. a. 
Depuis le 1 jusqu'au 28 les jours font 
crûs de 46 m. le matin, & autant le foir. 
Foires au mois de Février. 
Altkirch 27 
Arberg 9 
jtfrau s j 




















Dernier quartier le 7 , préfente un 
tems humide. 
Nouvelle lune le 1 4 , voudroit du 
fombre • 
Premier quartier le 20 , donne efperance 
à du beau tems. 
Pleine lune le 29, finit le mois par une 











Ai orges 4 3 
Montjußin %% 
M on they I 
Oesch ' 3 
Orbe 14. 



































vendre j % r 
i s Aubin ££ 
2 s Siaiplice •gr 
} s Kunegunde •£& 
4 s Cafiœir » i 
5 ; Theodore^ 
6 s'Fridolin »JÎ 
7 s Thoma d'Aq. fef> 
sJeandeDeo $fe 
s Françoife pÇ 
40 Martyrs |s$ 
s Herade $£. 
£. s ;* s Gregoiresä. 
s àlthé Eveq. SE 
14 sZacharie 3 £ 
i5 s Longin 9 ^ 
16 s Herebert $$ 
17 s Patrice j ^ 
18 s Gabriel fâ 
J9 .Tad-Slossph #k 
10 s Joachim $ £ 
21 s Benoit Ab. i*g 
2z s Nicolas de Fl» ^ 
23 s Victorien ^p 
24 N. D. 7 Doul. £ £ 
*
5
 • - - : - - - Je Ht 
8 6
 Rameaux Cafiul.^f 
27 's Rupert J£ 
28 s Fièorien Jg 
I" 49 s Cyrill Ä 
30 ? s Qui r ing 
b ioh4i 
m. a. 
i Mh si 
m.h a. 
0invifi, 






Depuis le 1 jusqu'au 3i les jours font 
crûs de 50 m. le matin , & autant le foir. 
















































Dernier quartier le 7 , fe préfente avec 
un terns clair. 
Nouvelle lune le 14avec Eclipfeinvifib, 
au foleil & donne du beau tems. 
Premier quartier le 2 i,améne de l'agreab. 
Pleine lune le 29 , avec une éclipfe vi-
fible à la lune & amène du ferein. 
Avril,. 














2 ; sFrançP. jgp 
î '-.1 s Richard^ 
4... sladore g£> 
<; s Vincent de F . p£ 
6 sXixte Pape jS£ 
7 sFpiphanie s& 
8 s Amante $& 
9 v Mar. Cl. Sg 
10 s'Macaire Evq, g g 
11 s Leon P. jpf* 
12 s Julien P. ^ 
«3 s Hermenegilde ^r: 
14 s Eue Eveq. fô 
1$ sBafile " #f 
1 5
 Ait . s Paterne Jfe 














18 s Valerien >f* 
19 s Ursmar *oi-
20 s Theotitn £ £ 
21 s Anselme tf 
zz sSoter& Caj. £ £ 
*3 ."J-Lsbä,-8 Georges SE 
24 s Fidèle à Sigm, 3£ 
s5 s Marc Ev, 5% 
26 s Clete [ ^ 
27 s Anthime •£$ 
a8 sValére gfc 
29 s.Pierre Mart. »§5 
V 
C 7 h . J î 
m a. 
• un 4? 
ra.a. 
' r t 
^ e n â 
>7W& 
m. d. 
# i o b v 
Ism.d 
30Ç?Trî- *Cath.S.Ë* 
Depuis le 1 jusqu'au 30 les jours font 
crûs de 5o m. le matin, & -autant le foir 
. 1 l „ > 






* * orges 5 
Orbe 10 
Pierremont 6 





















St. .Pierre 18 
Soleure 4 
Sempach 3 
Surlee s 4 








£ucens 7 Zofîngue 4 Zug 4 
Lunaisons, 
Dernier quartier le 6 promet de l'agréab. 
Nouvelle lune le i t , prefente du né-
buleux. , »' 
Premier quartier le 2 0 , parait décidé 
pour de lä pluie. 
Pleine lune le 28 , rend le tems incon-
stant. 
































iFhffippe Jiq, £& 
2 sAthanafe |a( 
jlnveationS. * P* 
4 s Monique g% 
S s Pie V. P. Ot 
6 s Jean P. Lat. g£. 
7&0g< s Stanislas >gg 
8 Ap. S. Michel SR 
9 s Greg. Naz, rf 
lo s Gordien p4? 
ri^fcessioa Sigis.^g 
i2 s Pancrace ^ 
1 5 s Servate £ $ 
14...-"-.-: s Bonifacejfjj 
15 sTorquate 4g 
16 s Jean Naz. 4£ 
17 sUbalde 4 * 
18 $ Felix Cap. £ * 
19 s Pierre Cel. £ £ 
20 Bernard g g M 
aifeatecote* 3g 
ai'Iuna S Julie I. 3f 
»jJV'ar.i s Didier *% 
84 4X sas« s jeanne^fe 
25 s Urbain «fs 
26 s Philippe Ner. s§s 
27 sMadelaine Paz.gjf, 
a8SttTrïûft£ &* 
29 s M aximiîien g § 
30 Ferdinand <8£ 
31 sPetronille «af 
V 
-
Ç a b . n 
m. a» 
-




> ih .5a 
m. d. 
Q^m 
& « h . 
i8ma 
W 
Depuis le 1 jusqu'au ; t les jours font 
crûs de 8* m. le matin, & autant le foir 






Bex 4 Bulle i s 






























SION 1 & a9 
Sralden j5 
S t. Maurice sç 
Sem brancher 1 








Dernier Quartier le 5. éc'aircit le tems 
Nouvelle Lune le 12 , amènera des 
pluies. 
Premier Quartier le ÎO , promet du 
foleil. 
































u t n. 
i Fete Dk« F.rm.^, 
a s Erasme 
j s Clorildë 
4 s Alexis Eveq. g g 
î s fconiface gsf 
6 Norbert jpg 
7 Ro bert #% 
8 s Medard ^ 
9 s Pelage j f i 
io Marguerite j g | 
n,C*af de Jesus £& 
u s Jeanne à Fac. >Wë 
13 s Antoine dePad.HISg 
14. s Bafile Eveq. J^ T 
1$ s Bernard de M.££ 
16 s Juftin J£ 
17 s Reinere 31 
18 Amand 5s 
19 s Julienne à F. •&$ 
20 sSilvere . •£$ 
ai s Louis Gonz. •$$ 
la lorail, Matyrs Sfr 
a? sEdiltrudSS äP 
24 S J«aa Bapîifte 3fc 
25 s Profper fci 
26 s Jean Paul fe$ 
27 sLadislas îP£ 
28 s Leon H P £ £ m 
29SSPiêfr*pA-ii s& 
jo Çomm, S. Paul g£. 









Depuis le 1 jusqu'au $ 1 les jours fonj 























Olthen .* 19 
1 2 






















Dernier Quartier le 5. s'annonce avec 
des vents désagréables. 
Nouvelle lune le lo promet un tems 
ferein. 
Premier Quartier le 18. préfente de 
l'humidité. 




famedi | i s Aaron jgg 






























| 3 s Heliodore p$ 
4 s Ulrich ^ 
5 s Numerien ^ 
6 slfaie # f 
7 s Willibald" # £ 
8 s Elifabeth R. £ $ 
9 s Cyrille Ev. 4g 
10 s Rufine tfjg 
11 s Pie pape M, £ £ 
12 s Jean Gualfa. fpg 
13 s Anaclête ££ 
14 sBönaventur £g 
l i s Marguerite $£ 
l<5 Seuft&grt tfs 
17 «Alexis ^% 
18 sFréderi« 5% 
19 s Vincent de P, §§> 
2G sHenride J§s 
21 s Praxede gg> 
23 s Marie Madel. fe|> 
23 sApollonie s^g 
24 «Chrißine ï 4 
2J SJaaueàrift» ** : 














28 s Innocent gjg 1 ; 
29 s Marthe jp$ I 
30 s .lidon jp^ f 
31 s Ignace Loy. (p@ 
Depuis le i jusqu'au 3 s les jours font 





Arvangen 1 $ 


















mo« de Juillet 













St. Claude 7 
St.Egli 22 
Jt.^nneberg z» 






Dernier jÇuartier le 3. parait dispofé à du 
tems ferein. 
Nouvelle lune le 7, fera o ageux. 
Premier Quartier le 18 ramène le isçan 
tems. 
Pleine lune le a 5 caufe un tems variable 































1 s Pierre Liens ^ 
2 s Portiuncule ^ 
3 Inven.S E t i enne^ 
4 s'Dominique £$ 
S N.D.de Neiges #$£ 
6 Transfigur. N.S.msg 
7 s Cajetan jfê 
8 sCyriaque j?£ 
9 s Romain ££ 
10 S Laurenî jg 
n sTiburce $g 
12 s Claire j i 
I J sHipolire jfe 
14 s Eufebe S*? Ä 
i5 ^noaipfîôn N.DS§Ï^ 
i< SThcoduie ; gp 
17 s Libérât gp 
18 s Agapite fe£ 
19 s Rufin &$ 
20 s Bernard j^f 
21 Jeanne Franc. £S£ 
2* s Simphorien st%, 
23 s Philippe Ben. g%. 
24 Sarthefemi SE 
2ç s touis R. gjg 
26 s Theodore Evq %$ 
87 ^ r g e Gsrf. *è~ 
28 s v/ugufiin £g 




# i o h i o 
m. a. 







} o s Rofe limon, £ $ Ç ; h. 6 
31 s Raymond jfffc f m, a. 
Depuis le î jusqu'au J I les jours font 
diminués de 48 m. le matin, Se 4g le soir. 
Foires du 
Arau 2 f 













































Dernier Quartier ïe 1, commence !e 
mois par de la chaleur. 
Nouvelle lune le 8. fe montre avec 
nuages pluvieux, 
Premier Quartier le 17, chaffe les 
nuages. 
Pleine lune le 23. amène grande chaleur 
Dernier Quartier le 3o, caufe des broail- ! 




























i s Verene g^£~ 
2 s Etienne R. 3 * 
3 s Theodor Eveq.^g 
4 s flofalie j ^ 
î s Laurent juft. %g 
6 s Zacharie jgg 
7 s Reine j | 
8
 m 
9 s Gorgone ^% 
10 Nom de Marie afo 
11 s /'rothé ï§} 
12 s Sil vin aji I 
i î semant Eveq. «gs j 
t4 Exaltation S f g* 
i> s Nicomede g£ I 
16 S Corne! ^8* I 
17 Stigm. S. Franc |S£ | 
18 s Joseph Calas, j& 
19 s Janvier ^ 
20 , ; ->-- sEufîachsg 
" S . Mathieu Sv, SS 
2 2
 fc;. Maurice - * 
13 s Line Pape 
24 s Gerard 
2 S s Cleop has 
26 s Ciprien 
27 s Florentin 
28 sWencesIas 
29 S. Micke] 









* I C 3h.3o 




j Depuis le 1 jusqu'au 3o les jour font 














Evian _i 1 
Feldkirch 27 
Frutigue 8 































Nouvelle lune le 7, éclipfe visible du 
foleil, & amène le beau tems. 
Premier Quartier le i j , eft difpofè à un 
tems nébuleux. 
Pleine lune le a, éclipfe invisible du 
foleil, & éclaircit le tems. 























2 sïegier £ * 
} s Candide $f. 
4 s François de S. 5$ 
S s Placide $£ 
6 s Brano ^% 
7 s Marc Pape jfe 
8 ,_ •-,. £rigit<a% 
9 S~berïfs~J Sfc 
10 s François Ben. 3£ 
H s Emilien 84» 
12 s Maximilien 8H 
i3 s Edouard | s | 
i4 s Cälixte JSf 
15 Theresa 
16 s Gall "" & 17 s Florentin g% 
18 s Luc Evang, SE 
19 s Pierre d'alcantSK 
vendre j 20 s Jean Lart 9 $ 
famedi j 21 s ürfule 9^ 
*»*» J *2 s FaiIIer « ^ Intra?** »3 s Sever Ev, fâ 
mardi I







2j s Crifpin 5 $ 
s6 s Evarifte »ftgf 
27 s Sabine *g 
29 sifärdfr^*** s * 
?o s Lucien ££ 
31 s Loup _ SS 
l 











Depuis le t jusqu'au Yf'les jours font 
dimiru t e 5 m. le matin & autant le foir. 
foires du 
Annivier ig 




ßagnes a j 













Loeche 15 & 28 


























Nouvelle lune le 7, fait efcerer du Beau 
tem s, 
i'remier Quartier le iç , eft difpoféà 
un tems agréable. 
Pleine lune le ai . amène un beau fo'eil 
Dernier Quartier le 28, fera variable, 
I. î^ûvemhre, 




























i Vc.uffT ' ""a i 
» ï r ïpafe* ^fo 
? s Hubert Ä 
4 s Charles Bor. $&& 
5 sMalachie »§i 
6 s Leonard ?§s 
7 s Engelbert g* 
8 s Godefroi fe£ 
9 sTheodoreMart. fei 
10 s André Av. ^f 
11 sMartin^Ev. • ^ 
ix s Martin P. £%, 
i j N.D-7 Jos«
 Ä 
14 $ Venerande g g 
i5 s Leopold g g 
16 s Othmard p | 
17 s Grégoire Taumjp^ 
18 s Romain £% 
19 sElifabeth ^ 
20 s Felix VaU j | % 
zx ; . . - : - - , < • - - ? - * $ 
12 s Cécile £ *fé 
t% s Clement *g 
24 s Jean de Cf. * £ 
»5 .§.,S5tb«&* $ £ 
aé s Conrade ' £ £ 
»7 s Jofaphat ££ 
2g s Rufe ä | 
39 s Saturnin &S 







Depuis le 1 jusqu'au 50 les jours l'ont 
dimin.de 39 m, le matin & autant le foir. 
Foires du mois de Novembre 
Annivier a 
Aichis i 
AXtoxî 9 & jo 









Engue i j 
Erlenbàch l4 
Fiibourg i l 
Frutigue »4 
Grandson i> 



















Sîerre 9 & 27 
St.Maurice é 
S ION 4, 11 & ig 
Schvitz 6 







Nouvelle lune le 6 , -fait efperer un 
beau (oleil-
Premier Quartier le 13, efl difpofé à 
un tems froid. 
Pleine lune le 20, parai: anoncer du 
beau tems. 





























i sEloy a% 
2 sBibiane S ä Si* 
,<|!/f'ï sFranc.X.gii 
i,S. Barbe sfc 
î s Pierre Ce!. £& 
6 s Nicolas %% 
7 s Ambxoise ^£ 
9 sLeocadie g g £%, 
to^Àdr» sMelch. g& 
11 s Damafe ggs 
12 s Judith S ? 
I j s Lucie p$ 
14. s Narcife jp«£ 
15 sGhriftineïS ir£ 
16 s Eufebe £ £ #£ 
17Î _4d y, s Lazare j | £ 
18 s Gratien £ $ 
19 s Nemeie £$> 
»o-'Tems Eugène $g 
a lSi lüome^p J#* 
22 sî'lavien %££. ££ 
2\ s Victorien œ fc£ 
MiAdv. sTharfillejè* 
2çS. N O E L JÄ 
26S Erienne ^ 
27S.jeai. r.v. ^fe 
2gSs, Linolen« A 
; 29 s Thom,Ev. g » ^ 
)o s Sabin ~ n 35 
; i s Silveflre g£ 









uis le 1 jusqu'au 31 les jours font 
de 2e m le matin & autant le foir. 
Fob es du mois de Décembre 
Aigle »o 
Aldorf 2 i 



















Olte i i 




















Nouvelle lune le $ préfente un ciel 
lerein» 
Premier Quartier le is , efl difpofé à du 
beau feras, 
Pleine lune le 19, promet un tems doux 
Dernier Quartier le 27 eft enclin à des 
brouillards, 
C 
Remarques fur Tannée, 
S U I V A N T le C A L E N D R I E R G R E G . 
. Nombre d'Or 1 6.Cycle folaire 9 
Indiâion Romaine 8. 
Intervalle de N O E L à Carn'aval 7 
Semaines 1 jours» 
Explication des Caracîères du 
present Calendrier. 
Nouvelle Lune ( $ I Après midi a. 
^PremierQuart . ) Bon tondre ' £C 
Pleine Lune £ Bon coup.ongl.£f 
Dernier Quart. ( |ßon fem. pî.«î» ,•>. 
Lune montante^ Bon coup, bois ff 
Lunedefcend. f*\ Beau tems © <ô 
Les heures h. Vent ou var.f^§3& 
Les minutes m. Froid œ 
Devant midi. d. Neigé H} 
Les douce ßgnes du Zodiaque; 
l e Mouton fjJft | La Balance &9fo 
Le Taureau JÇ ; Le Scorpion <$g 
LesGemeaux $& Le Sagitaire $^> 
Le Cancer *fg 'Le Capricorne^ 
Le Lyon g g le Verfeau g& 
La Vierge j ^ Le Poiflbn 3 £ 
E T A T 
GOUVERNEMENT 
DE I A 
REPUBLIQUE ET CANTON 
D U V A L A I S . 
A SION , chez Antoine Advocat, 





j o s Excel lence Mons ieur le Baron G A S -
P A R D E U G E N E » E S T O C X A L P E R , G r a n d -
Baiilif de la Répub l ique et Can ton d u V a -
lais , chevalier de l 'ordre roya l de la légion 
d 'honneur . 
Membres de la Diète, 
Sa Grandeur Monseigneur AUGUSTIN 
SULPICE ZEN-RUFFINEN , Evèque de 
Sion. 
Leurs Excelleneesâc Messieurs les, "Députés 
des dixains. 
LOSCH s. 
Sr E. Monsieur le Cô^te Antoine Marie 
d^Auguslini, ancien grand-Baillif de ra 
République, depuié a la Diète fédérale, 
chevalier de l'ordre royal et distingué 
de Charles III d'Espagne , Président du 
dixain. 
Ignace de "Werra , membre du tribunal 
suprême , ancien Président du dixain, 
Eugene Allet. Grand-Chatelain. * 
Augustin Jùl îer , ancien vice-Président du 
dixain. 
V X EG E. 
Lucas de Schallen , Président du dixain et 
membre du tribunal suprême. 
Ignace L a n g , ancien Président du dixain. 
François Indermatten, ancien Grand-Chat. 
%
 Pierre Joseph Kronig, Châtelain de la 
commune de Tœsch. 
MARTIGNY. 
Phillippe Morand, Président du dixain. 
* Jean Joseph Produit , Président de la com-
mune de Leytron. 
* Joseph Gross, Châtelain de la commune 
de Martigny. 
* Gabriel Ribordy, Président de la conv 
mune de Riddes. 
C O N T H E 1% 
Jean Joseph Duc , Président du dixain. 
Jean Sevèrin D u c , Grand-Chatelain, 
membre du tribunal suprême. 
Jean François Michelet, vice-Grand-Chat. 
• J e a n Claude Carruzo, Président de la com-
mune de Chamoson. 
RAROGNE, 
S.E. Monsieur Leopold de Sepibus, ancien 
Grand-Baillif, Grand-Juge de la Répu-
blique jjPrésident du dixain, chevalier 
de l'oi^pè de Leopold d'Autriche , et de 
la légjK/d'honneur. C 3 
S, E. Monsieur Nicolas Roten, ancien vice-
Grand-Bailllf, conseiller d'Etat Inspec-
teur général des ponts et chaussées. 
Jacques Nicolas Roten , vice-Président du 
dixain. 
Adrien "Walker , Grand-Chatelain. 
S ION. 
•a 
Augustin de Riedmatten, ancien Bourgue-
maitre , Président du dixain. 
Alphonse Xavier de Torrenti , Bourgue-
maitre de la ville. 
Joseph Marie de Torrenté , Châtelain de 
la ville. 
Le Conseiller Alexis Wolff, secrétaire , 
caissier , et receveur du dixain. 
H £ RENS. 
CharlesBovier, Président du dixain, mem-
bre du tribunal suprême. 
François Dubuis, ancien Président du dix. 
« Michel Elle Sierro, Président, Châtelain 
de la commune dHeremence. 
« Jean Baptiste Vugnier, Président et Châ-
telain delà commune de St.Martin. 
C o N es ES. 
François Taffiner , Prèsîdentjdu dixain. 
Jean Joseph Biircher, grand-Chatelain. 
Valentin Jos t , vice-Président du dixain, 
membre du tribunal suprême. 
Dominique WeguerjCommandant de l'ar-
pondissement oriental, chevalier de l'or-
dre de Leopold d'Autriche, vice-grand-
Chatelain. 
Mo sr T EX. 
Michel Dufour, Conseiller d :Etat, Direc-
teur de la Police centrale. 
Pierre Louis du Fay, Président du dixain. 
•Jean Joseph Favre, Chatel. de Troisterrens 
* Michel Hypolite Pignat, vice-Chatelain 
de Vouvry. 
S I E R R E. 
Maurice de Courten , Trésorier d'Etat, 
Nicolas de Chastonay ,Président du dixain. 
»George Roux , ancien Châtelain de la val-
lée d'Annivier. 
Joseph Bruttin, notaire puhlic. 
St. M A vR ICE. 
SJÜ.MonsieurCharlesEmmanueldeRiyaz, 
ancien grand-Baillif, vice-grand-Baillif 
de la République , chevalier de l'ordre 
royal et distingué de Charles III d'Es-
pagne , et de celui d e la légion d'honneur. 
Le Baron Melchior Eugene de Stocï»lper 
ancien Conseillerd'Etat. 
Le Comte Jacques de Quartery, chevalier 
des ordres de Leopold d'Autriche et de 
St.Maurice et Lazare, Présid. dudixain. 
* Charles de Macognin de la Pierre , vice-
Président de la ville de St.Maurice. 
ENT E MONT. 
Frederic Gard , Président du dixain. 
* Martin Besse, Châtelain delà commune de 
Bornes, ancienviee-grsT^-Chateiain. 
»Valentin Öarbcllay . Pcéàiiieru ci ChateL ' 
qc la commune de LiJcJes. 
»Josfp'n Joris ,Président et Châtelain de la 
commune d'Orsierres. 
B RIGU E. 
S.E. Monsieur le Baron et Chevalier Gas-
pard Eugene deStockalper, grand-Baillif 
Le Baron Ferdinand Guillaume de Sloc-
kalper, Président du dixain» 
Le Baron Maurice deStockalper, grand-
Chatelainet membre du tribunal suprêm. 
• Jacques Theiler, Châtelain de la commu-
ne du Simplon. 
CONSEIL D'ETAT. 
Leurs Excellences & Messieurs, 
SM. Monsieur le Baron Gaspard Eugène 
de Stockalper , grand-Baillif de la Répu-
blique , Président; 
S.E,Monsieur Charles Emmanuel de Ri-
vaz j ancien grand-Baillif, vice-grand^ 
Baillif de la République. 
Maurice de Courten, Trésorier d'Etat* 
Michel Dufour, conseiller d'Etat, Direct 
teur de la Police centrale du Canton. 
S.E. Monsieur Nicolas Roten ,ancienvice-
grarrd-Baillif, Inspecteur gért€ral des 
ponts et chaussées. 
Chancellerie du Conseil. d'Etat. 
Messieurs. 
Isaac dé Rîvaz, Chanceliier, cidevant cortt 
seiller d'Etat, député à laDiète fédérales 
L e Docteur Bonaventure Bonvin, secré-
taire d'Etat adjoint, et traducteur. 
. LeChatel. Hyacinthe de Lovina, archiviste 
L e Conseiil.Alexis "Wolff, Secret, caissier. 
Joseph Carlen, Notaire public,Secrétairè. 
Joseph Valentin Sigristen, Secrétaire. 
Familiers d'Etat. 
Mr. Felix de Kalbermatten. 




S.E. Le Chevallier Leopold de Sepibus , 
ancien arand-Baillif , Grand-Juge. 
Gaspard Etienne Delasoie , ancien vice-: 
grand-Baillif, vice-grand-Juge. 
Ignace de"Werra , ancien Président du d i -
~ xain,ancien grand-Chat.du dix.deLoëche 
Lucas de Challen, Président du dixain, 
ancien grand-Chatel. du dix. de Viége. 
Etienne Claivaz, grand-Chatel. du dixain 
de Martïgny. 
Jean Severin Duc. grand-Chatelain du di-
xain de Cohthey» 
Janvier de Riedmatten, ancien vice-con-
seiller d'Etat, ancien giand-Chat.deSion 
Charles Bôvier, Président du dixain d'He-
remence, ancien grand-Chatelain. 
Valentin Jost, vice-Pi ésid. du dix.deViége 
Alexandre Corriut, grand-Chatelain du di-
xain de Monthey. 
Jacques de Preux, ancienPrésident du di-
xain de Sierre. 
Louis de Preux, grand-Chatelain du dixain 
de St. Maurice. 
Le Baron Maurice de Stockalper, grand-
Chatelain du dixain de Brigue. 
Jean Baptiste Bonvin, Greffier. 
Charles Joseph Bonvin, Huissier. 
Suppléons au Tribunal suprême. 
Messieurs. 
Antoine Theiler, ancien grand-Chatelain 
du dixain d'Heremence. 
Joseph Marie de Torrenté, Châtelain de la 
ville de Sion. 
Antoine Roten, ancien Banneretdu dixain 
de Loëche. 
Direction de la Police centrale. 
Monsieur le Conseiller d'Etat Michel Du r 
four, Directeur. 
Mr. le SindicFrançois de Kalbermatten , 
Secrétaire. 
Direction des ponts & chaussées. 
S JE. Monsieur Nicolas Roten, ancien vice-
grand-Baillif, Conseiller d'Etat, Inspec-
teur général. 
Mr. Joseph Ignace Venez, Ingénieur. 
Conseil de Santé- ' 
S.R.Mr. Nicolas Roten, Ancien vice-grand-
Baillif. Président. 
Mr. le Châtelain Hyacinthe de Lovina. 
Mr. le Docteur Bonaventura Bcirvin. 
Commissariat des guerres. 
Mr. Pierre Louis de Riedmatten, Commis-
saire du Canton. 
Bureau des Pensions*. 
Mr. le Capitaine Benjamin de N u c é , Com-
missaire special pour ce qui concerne les 
pensions des anciens militaires. 
Receveurs des Dixains 
Messieurs. 
Jean Joseph Bortis, à Conches. 
Le Baron Maurice de Stackalper, àBrigue. 
Christian Ruoff, à Viége. 
Christian Gatt len, à Rarogne. 
N. N. Eontempo à Mœrel. 
François Al le t , à Loëche. 
Pierre Antoine de Chastonay, à S i e r r a 
Alexis Wolff , à Sion. 
Charles Bovier, du tiixain d'Herens. 
Claude Putallaz, à Cönthey. 
Eugène Gay , à Martigny. 
Jean Joseph Pittier , du dix. d'Enlremont, 
Eugène Gard , à St. Maurice. 
Hyacinthe Darbellay, à Monthey. 
Gendarmerie 
Mr. Alphonse ^ K u n t s c h e n , Commandant. 
A U T O R I T É S DESENALES. 
PRESIDENTS DES D l Z A I N S . 
Messieurs. 
Conches. François Taffiner, Président. 
Valentin Jost , vice-Président. 
. Brigue. LeBaronFerd.Guillaume deStoc-
kalper, Président. 
Casimir de Sepibus , vice-Président. 
Viége.l^ucas de Schallen , Président. 
Chatel. Donat Andenmatten, vice-Prés,. 
Harogne. S.E. le Chevalier Leopold de Se-
pibus , anc. grand-Baillif, Président. 
Jacq s . Nicolas Roten , vice-Président. 
Loeche. S.E. leChevalier et Comte Antoine 
Marie dAugustini, ancien grand-Baillif 
Président. 
Alexis Zen-Ruffinen, vice-Président. 
Sierre. Nicolas de Chastonay, Président. 
François Joseph Courten,vice-Présid. 
Sion. Augustin de Riedmatten, anc.Bour-
guemaître, Président. 
Maurice Fragnière , vice-Président. 
Hérens. Charles Bovier, Président. 
Jean Baptiste Jaquier, vice-Président. 
Conthey. Jean Joseph Duc , Président. 
Pierre Joseph U d r y , vice-Président. 
Marligny. Pilippe Morand , Président. 
Le Lieut. Colonel Bruno Joseph Gay , 
vice-Président. 
Entremont. Frederic Gard, Président. 
Jean Pierre Ribordy , * vice-Président. 
S (.Maurice. Le Comte et Chevalier Jacq. 
de Quartéry, Président. 
Xavier Cocalrix , vice-Président. 
Monthey. Pierre Louis du Fuy, Président 
Hyacinte Darbellay, vice-Président. 
H W U W V V V W I U I 
G R A N D S C H A T E L A I N S . 
Messieurs 
Conches. Jean Jos. Bürcher , grand-Chatel. 
Dominique W e g u e r , Commandant 
de l'Arrondissement oriental, Cheval. 
de l'ordre de Leopold d'Autriche, 
vice-grand -Châtelain. 
Brigue, lue Baron Maurice de jStockalper, 
grand-Chalelain. 
Le Lieutenant-Colonel François Per-
r i g , vice-grand-Chatelain. 
Piège. Joseph Bourguener, gr.a Châtelain. 
Ane. Chatel.Fr. JosephGattlen vice-
gr.d-Chatelain. 
Rarogne. Adr i enWalcke r , gr.d-Chatelain. 
Jean Christian Amather,vice-grande 
Chatflain. 
Loeche. Eugène Alîet, grand-Chatelain. 
François Al ie t , vice-gr.d-Chalelain. 
Sierre. Pierre Antoine dePreux, gr.a-Chat. 
LouisRomaiiier, viee-gr.d-Chatelain. 
Sion. Joseph Emmanuel de Riedmalten , 
grand-Chatelain. 
Jean Adrien Balet , vice-grand-Chat. 
D 
Messieurs. 
Herens. Vincent Favre , grand-Chafelain 
Jean Vugnier , vice-grand-Chatel. 
Conthey. Jean Se vérin Duc, grand-( hafel. 
Jean Fr.Michelet , vice-grand-Chaf. 
Marligny. Jos.Eiienne C[eivaz,grand Chat. 
Fr . Joseph Gay,vice-grand-ChateJa;n 
et Président de !a commune de Saxon. 
Entremonl. Jean Pier.Ribordy.grand-CKat. 
Lieut. Frederic Joris d'Örsieres , 
vicc-grand-Chatel. 
Sl.Maurice. Louis dePreux,grand-Chatel. 
Xavier Cocatrix, vice-grand-Chatel. 
Mori/hey. Alexandre Cornut, grand-Chat. 
LouisGueira t ty , vice-grand-Chatel. 
" L E C O N S E I L 
D E L A V I L L E D E S l O N . 
Mr. AlphonseXav. deTorrerAé,Bourguemaitre. 
„ Joseph. Eugène Libérât de Courten, ancien 
Trésorier d'Etat & cidevant Bourguem. 
„ Alexis Wolff, ancien Bourguemaitre, 
„ AugHSt. de Riedmatten, ancitri Bourguem. 
Président du dixain. 
„ Joseph de Lavallaz, ancien vice'Conseiller 
dEtat ék cidevant Bourguemaitre. 
,, Pierre Adrien de Riedmatten , ancien Pré. 
sident du dixain , vice-Bourguemaitre. 
„ Janvier de Riedmatten , ancien vice^Cons eil' 
dEtat, Irésorier de la ville. 
Messieurs. 
-3 Joseph Emmanuel de Riedmatten , Grande 
Châtelain. 
,, Alphonse?^, Kuntschen, ancien Châtelain , 
„ Alphonse Rey , ancien P'ice-Chatelain. 
„ Joseph Marie de Torrenté , Châtelain de 
la Ville. 
„ Louis de Kalbermatten, Lieutenant= Colonel 
'en Piémont & Chevalier de £ ordre de 
St. Maurice & Lazare. i 
,. Antoine Theiier, ancienGrand=Chatelain, 
vice=Chatelain & Commissaire de Police. 
., .Eugène de Courten , ancien Capitaine en 
France. 
,, Antoine Roten , cUdevant Grand-Banneret 
, , Guillaume de la Vailaz , ancien Capitaine en 
France. 
5 , Charles d'Odet, Major. 
,. Pierre Louis de Riedmatten, Commissaire 
des guerres, & Secrétaire de la ville. 
„ Alexis Wolff fiis , Receveur du dixain. 
„ Philippe de Torrenté. 
-, Antoine de Lavaliaz. 
, , Le GreffierEugènëdeRiedmatten , Sindic* 
>} Maurice de Torrenté , Huissier du conseil. 
JVt JV. Huissier du tribunal. 
É T A T MILITAIRE. 
Arrondissement Occidental. 
Messieurs 
Le Lieutenant - Colonel Joseph Gard , 
Chevalier de l'ordre royal, et 'mlitaire 
de St. Louis , Commandant de l'arron-
dissement. 
Bruno Gay , Lieutfnant-Celonel. 
Pierre Marie du Four, Major du 2. Baiail. 
Arrondissement Oriental. 
Le Lieutenant-Colonel Dominique "We-
guer, Chevalier de l'ordre de Leopold 
d'Autriche, Commandant de l'arrondiss. 
Françofs Perrig , Lieutenant-Coloneh 
Adrien Zimmermann, Major du 1. Baiail, 
Arrondissement du Centre. 
Le Lieutenant-Colonel Alexis de "Werra, 
Commandant de l'arrondissement. 
Antoine de Preux , Lieutenant-Coloneh 
Charles d 'Odet, Major* 
C A T A L O G U E 
DU HAUT ET TRÈS-VÉNÉRABLE CZERGÉ 
DU DIOCÈSE DE SION. 
L E REVEKENDISSIME 
* AUGUSTIN SULFICE ZEN-RUFFINEN!, 
Evêque de Sion , Prince du S. Empire 
Romain, sacré le 11 octobre »817. 
Les très-RR. CHANOINES du Vénérable 
Chapitre de ? église Cathédrale de S ion. 
Alphonse Pignat , Grand-Doyen, Vicaire gé-
néral & Officiai de Sa Grandeur l'Evêque , 
Profeffeur de la Théologie spéculative, 
& du droit de Canons, entré en 178s. 
Aloys Âmherd , Doz/en de Valére entré en 
1807. 
10
 Emanuel de Kalbermatten , Grand*Sacriftain 
entré en /791-
^ Polyc Ignace de Riedmatten, Chantre, en-
w
 tré en 18IO. 
^ Frédéric de /ferra , entre' en 1739. 
y, Antoine Louis Joris, Théologal . entré en 
ce *789-
g ^ n n e Joseph deRivaz, entre en î s n , 
Hildebrand ioretan, Directeur du Semiwaire 
episcopal de Valère entré en 1817» 
Joseph Marie Delaloye , Procureur général, 
entré en i l i i . 
Maurice Roten, Fabricateur. entréem^it. 
Etienne julier Secrétaire du vénérable Cha* 
D 3 
pifre,&Prof. delaTheol mor. entré en i8i»; 
M .Jos. Antoine B^rchtolci , Curé de Sion , 
Pénitencier entré en I ? 16. 
Meflïcurs les Chanoines Titulaires de la 
Cathédrale de Sign, 
Chrétien Julier , Curé de Sarquenen , sur-
veillant & promot. au haut-yalais. 
ce François dèRiedraatten Redt, à la S.Trinité* 
t^BasileBaleys, Curéd'Ardon & Surveilant. 
53 Pierre Antoine de Preux , Curé de Sierre" 
Pierre Gird , Curé de ^onthey ScSurveil 
Auguftin Bircher , Curé de Glise & Surv. 
" (Maurice Bois, Prieur du Vâldillier. 
wFelix Bay, 
^Hyacintlie De R'edmatten, 
Antoine Roten, Curé & Surveil. à Rarogne, 
Michel Briguet, Curé de Venthore. 
Pierre Cronig, aumônier & Secr. H pifcopal. 
Meßeurs les Bénèficiers de la Cathédrale 
de Sion. 
M. François Joseph Bieguer,Vicaire deSion, 
Curé hors des murs. 
M Alphonse Rey,Recleur à S.Barbe & Senior 
M.Grégoire Dalleves , Redteur à la Touflaint, 
M. Eugène deTorrenté,Rect.à3t.Nk enVaiére. 
JW. Jean Bapt. Zurtannen, Recteur à l'Offuaire. 
Mr, Pierre de Riedmatten, Recleur à St.André 
& Ste Marguerite, fous-Sacriß. 
Mr,Antoine de Kalfaermatten , sous . Vicaire 
& Reâeur â S Jaques. 
De la Cour Epifcopalt. 
M. Franqoisde Riedmatten, Chan. &Redei*r 
à la S re Trinité Prètre-d'honaeur. 
M,Pier.Cronig,Chan,Aumon.& secret, épiscop, 
? Prêtres à Sion, 
M. ^tmon de JFerra , Directeur à l'hôpital. 
M Gabriel Bauéve, prêtre. 
M.Dominiq. <\1arer,Proreff.des principes latins. 
Messieurs les Profejfeurs du Collège de Sien, 
N. N. &c. &c. 
Communauté' des E.R, Pe'res Capucins à Sion. 
R. P Joleph Alexis Eggo de Loeche, Gardien. 
R.P. Jußin Perron de Bagnes , Vicaire, 
R P, Second de Loeche, 
R.P. Chrysogone Widens d'Annivier , prédic. 
R.P. Germain Roll deDelemont, prédicateur 
ordinaire à St. Theoduïe & ßibliotec, 
R .P . Mathias Rey de Lens, prédic. 
R.P. Dominique Sriguet de Zens , prédic. 
R. P. Candide Beeguer, de Sierre, père maître. 
& Lecteur. 
Scholastiques* 
P. F. ßalthafar Kûng de Lucerne, prêt. Sacrift, 
P F. Guerrin Neuraz de Palldillier, prêtre. 
t.F. Gervafe Gôtfchi de Souleure, Prêtre. 
P. F. Sefen Schnider de Lucerne, prêtre. 
F. Pancrace Meifter de Soleure Soudiac.Infîr« 
F. Feliciain ßoflard deZug, Soudiacre. 
F. V.îdor Boner de Soleure , profet, 
Laïques 
Fr. Samuel Pïfer de Deleiaont, Portier 
F. JaqùeKreyenbûhl deLucerne, Cuifi.&Jar« 
F.Thèodule Foide de St, Martin, Novice. 
JHeßeurs la Curés du L, Dixain de Sion, 
Bramais M. Etienne Pannatier, Curé. 
Grimisuat. 'i. â'exis Rey , Curé. 
Mr. Mabillard Curé refsgné de Vercorin. 
Mrs. les Curés du L. Uixain ti'Herens. 
Vex. M« George Majorez , Curé. 
Ayent. M Dominique Cordel, Curé. 
Saviese. M. Germain Luyet, Curé, 
Nax. M. Elie de Courten, Curé-
Maze. M. Charles ßonvin , Curé. 
S. Martin* M. ^ugufîiri i?arraz , Curé. 
Evolenaz- M. Mathieu Godin, adminiff. 
Hermence. M. Jean Baptifte Delarse adminiô. 
Mrs^ les Curés du L. Dixain de Sierre, 
Sierre. M, Pierre Antoine de freux, Chan, de 
Sion Curé. 
M.ïAntoine Major, CuréréfignéSurveil, 
M. Franc. Joseph Marx, Vicaire, 
M. Antoine Ciivaz , Curé réfig. d'Herm. 
S.Mauricede Lac. 1YV Fr. Ant. "Walter, Curé. 
Venthone. M. Michel Sriguet, Chan. & Cur& 
Annivier. M. .Pier. Jofeph Dorsaz, Curé. 
M. ^mand Ciivaz ficaire. 
Luc. M. Barthelerci Cordy, adminiflrateur« 
Lens. M Theodore Genoud , C. R. & Prieur. 
M. Jerome Baileys CR.Vicaire. 
Chaley. M, Eenoit Martin , Curéw 
Grone. M. Joseph Marie Waleran, Curé» 
Grange. M. Fr. Marie Delalo^e, Curé. 
Vercorin. M. Michel Zufferey , Curé. 
S. Leonard. M. Maurice Delaloye ^dminiflr, 
Miége. M, Jacques de Preux, Curé.4 
Meßeurs les Curés du L Dixain de Lœchc, 
Loeche, M. Jofeph Wenger, Curé 
M. Charles Zurtannen Vicaire. 
M, N. N. Recteur. 
M , Anselme Prensinger, Régent. 
Tortemagne, M. Michel Thenifch , adminift. 
M. Romain Conftantin. Vicaire. 
Gampel, M. #enoit /^ufdenblatten, adminiftr. 
Sarquenen, M.Chrétien Julier.Chanoine deSion 
&Surv. Promoteur dans !e haut-Valais; Curé 
Bains, M. Antoine ßircher. Curé 
Ersmatt, M. Jean Jos. Hasler, Curé. 
Ems,- M. Franc. Ant. Schmidhalter , Curé. 
Albinen , M. Urbain de Werra, Adminift, 
luden, M Joseph Rey , Adminift. 
Varone , M. Antoine Tournier, Curé. 
Ergisdi, M. Dominique Ztonivini , Reft. 
Meßeurs tes Cure's du L. Dixçin de Rarogne 
Rarogne, M. Antoine Roten, Chanoine de 
Sion , Curé& Surveil. 
M. Jean Jofeph yfufdenblatten, Vicaire 
à St. Germain. 
M. Franc. Jos. Steiner, Reâeur de la 
Noble Famille Roten. 
Ausserbcrg, M. Alexis de Kalberœatteo, Rect. 
Bas Chatillon , M. Alo^s Roten, administr. 
Mœrel, M. Alexis Roten , Curé. 
JYl. Laurent Jean Antoine Arnold,Vicaire 
M Antoine Weguener, Régent. 
Lœtfchen, M. Etienne Blœzer Prieur. 
M. Jean Fracibou , Recteur. * 
Grengols, M, Franc. Jos. Furer, Curé, 
Unterbach, M. Pierre Schrœter , Curé 
Eyfchaul, M. Alo^s ^ndenmatfen. Curé, 
Mied, M. Felix Fr. d'^lleves , Recteur. 
Betten , 88. Antoine Mans , Reôeur, 
Meßewrs le* Cures du L. Dixain de Viège. 
Viège, M. Adrien de Courten, Docteur en 
Theologie, Curé & Surveillant. 
M. Aloys Zurbriggen, Ficaire. 
M. Pierre Jos. Venez , Curé refigné de 
Stalden Refleur. 
Saas , M. IVîetrailler , adminiflrafeur. 
M. Franc ßourguener. curé refig. Vicaire 
M Pierre Frily , Redeur à Fée. 
M, Fr.Jos.Andenmatten,réfig.Curé d Eggen. 
Reôeur. 
St.Nkolas, M, Jean Pierre Imboden, Curé, 
M, Jos. Maurice Amedé Zimmetmann, Vic« 
M. Joseph Schnidrig , Reôeur. 
Herbrîggen , M,Fr. Joseph Supersaxo, Rett. 
Tcfch, M, ^loys Andenmatten , Curé. 
Zermett^ M.Ignace Gottsponer, Curé. 
M. Jos Mathias j?umtaugvald , Vicaire. 
Terb'.nm, M. Antoine Claufen, Curé. 
M. François Lagger, /Vicaire. 
Stalden, M. Jodoc Lengen . adminiftrateur. 
M. Laurent Tontignoni, Vicaire. 
3W. Pierre Erantfchen , Recteur 
Tœrbel • Mi Thomas Gillet, adminiflrateur. 
Graschen, M Fr. Jofeph Venez, Curé. 
Banda , M. Jean Pierre Schulsky, adirini& 
Éggen . M. Jean ßaptifte Supersax, administr-
Emd , M Jerome Favre , Curé. 
Ms f*i Cures an y ULraîn iê Br'gue. 
¥-.:cr< V. ' an -• n vfarr»r, Curé. 
M» j . . . . . . S*;pri;î--. Hrinzen, Vicaire. 
Glfse,àh Augufii.i E i t h e r , Chaa. de Sion 
Curé & Surveil 
M. G-egoite /Feguener , Vicaire. 
Simplon, M. Fr. Joseph Zentriegen , Curé. 
M. Pierre Joseph Anderuratren , Vkaire^ 
Mund, M. Erasme Lehner, Curé. 
Schlucht, M. Aloys Zurbriggen , fteâeuf-
Thermen de Brigue, IW. Fr.Jos. Jordan , Reél. 
Eggerberg, M. Chrißoph ;Viaro, Refteur. 
Brigue, R P.ignace Dillœann, aumônier des 
RR. Sœurs de S, Ursule. 
R. P. Egbert Mayerle ancien profeffeur» 
Meßkurs les Profejfeurs de Brigue. 
N. N. &c. &c. 
Mrs. les Cure's du L. Dixain de Conches. 
Ernen, v . Fr. Joseph Gunrren. Curé & Surr, 
M. Maurice joft. ficaire. 
üö. Felix Salzmann, Régent. 
Münßer, IM. Pierre Imsand, Curé. 
M. Jos. Antoine Taffiner,Vicaire. 
M, Polycarpe tkuKiedmatten , Reâeur de 
laaebie-famille tieRiedîuatten. 
Binn , M Felix Craetz , Curé. 
Haut-Caatillon, M. jean Forfler, Adminift. 
Fitseh , M. Valentin Juh'er, Curé. 
Al. Jofeph Ignace Nellen , Vicaire. 
Biel, M- Michel Escher Curé. 
Niedervald . M. Fr Xavier ßlatter, Curé. 
Reikingen, M.Matthias Blatter, Curé. 
Bdlvatd. Al, Jos, Antoine ßlafter . Curé. 
Oberuald, . Jean Guarin ftleichtry, aclmin. 
VlriJien, M. Maurice iTurbriggen0Kecteur. 
Lax, M Joseph Antoine Gibften, Recteur 
Giuringen, M. Jean £apf. Carlen, Curé ré« 
figné d'Ernen , Recleur. 
Büdingen , M. Ftanqois Jos Venez, Redteur^ 
Messieurs les Ca*ri du L- Dixainde Conthej. 
S. Severin. M. Pierre Roh , Curé. 
Vetroz. M. Dominique Avanthey, C. R.Prieur 
& Curé de Planconthey. 
Ifendoz. M.Jean Jofeph Farquet, administr. 
Ar don, M.'ßasyle Valleys, Chan. deSion, 
Curé & Surv. 
M, Pierre Cano , Vicaire. 
S.Pierre, hh Cbrysoft, Valleys, Recleur. 
Mi s les Cure's du L. üixain de Martigny. 
Martigny, M. Jofeph DarbJley , C.R. Prieur 
& Surveillant 
M. Antoine Theodul £irro, Vicaire. 
M. Pier.An réYenny .C.R.Recî.à 1 Hôpit. 
Boimçrny, M. Pierre Daniel Abbet, adminift 
Riddes. Al- Aloyfe Rey , adminiftrat. 
Ifcrable, M. ^ harîes ßerthod Curé 
Saxon , * . jWoret, adminifir. 
Fu'tïy , M. tharles Morand ,Curé. 
Saillon, M Anàrè Palleys , admin, 
Leytron. M. aunte Perron, Curé. 
Mrs les Curés du t. Dixain a"Lntremont. 
Se ^ brancher, tf. Nicolas 4ddy , C- R Curé« 
M. Gas par Louis Darbellay C, R, affiftant 
Voitége, M. Jean Pierre Valet, C. R. Curé] 
Bagnes, M.Maurice Sarment , C R. Curé, 
M- Auguftin Claivaz, C R . Vicaire^^j*»^. 
M, Dominique Roduit, AlTiftant 
Liddes , M, Nicolas Raufis , C. R. Curé 
M. Auguflin Beffe, VLaire. 
S our g deS, Pier. M .Jn. ßapt. Da; b HayC.R.Curé 
Orsieres, M. Michel Claivaz ,C. R. Curé. 
M. Louis Parras, C, R. Vicaire. 
MeJJîeurs les Chanoines Réguliers de la 
Maifon du Grand St. Bernard. 
Mr. Le Révérendiffime Jean Pierre Gefioud , 
Prévôt. 
Franc, Jos. Piselx , Prieur Clauflral \ 
Pierre HenryTerretaz, âamonier des Relig. 
Z à Collcm'bey. 
s Etien Franc.Michel CIaivaz,Curé d'Orsieres 
.2 Gaspard Gabr.Dalleves , Prieur du Simplon. 
"* Jerome ßallays, Vicaire à Lens. 
«Jean Nicolas Rauze , Curé ä Liddes. 
g Nicolas Addi , Curé à Sembrancher. 
Jacque Arnold Vauthier, Vicaire de Salvan, 
Pierre Louis Pârraz , Vicaire à Orsieres. 
Nicolas Giroud, Procureur. 
Pierre Aadré Yenni, Re&eur de l'hôpital. 
à IVartigny. , j 5 / 
JosephDarbellay, Prieur deMârîigny & Surv. 
I Ä ---v'" 
Jeanßaptifte Darbellai. PrieurdußourgS.pf* 
Theodore Genoud . Prieur de Lens. 
Feüx ßarraz , Econome au Simplon» 
Gafpard Louis üarbellay, C. R, 
Jean Nicolas Favre , Curé à Vouvry. 
, Pierre Daniel ^bbet, Curé à ßovernier. 
"»Franc Senjanoin Filliez, Econome à Martig. 
•* A;u. Theodule Sierro , Ficaire à Martigny.. 
E> Jean Sapr. Darbellay , collecteur en Suiffe ., 
03
 Jean ßenoit Lamon , Bibliothécaire. 
^ Etienne Sebaflien Pellaux, colleifrenr du 
co canton de Fribourg. 
tu Pierre Joseph ßarraz , Clavandier. 
g Gaspard Joseph Dorsaz , ProfefT. en Théol, 
François ßerenfaller, Sacriftain 
^ugufîin ßefle , Vicaire de Liddes 
Nicolas Roflîer, prêtre 
Pierre Joseph .^r'etaz , infirmier. 
Maurice Wis, Frère» 
Auguftin Joris, frère. 
Pierre Jofeph Maret, profes, 
Mrs les Cures du L. Dixain de S. Maurice 
S.Maurice. M. Nicolas Gallay , C. R. Curé. 
Mr Louis ßarmen , Recleur à l'hôpital 
Àtassonger, M Hyacinthe de Riedmatten, 
Chan, de Sion , adminift. 
Saloan. M. Jean Bapifte Helzelet CR. Curé 
M. Jean Arnold Gauthier C. R. Ficaire. 
Fignaux. M. N. N. C,R. Curé. 
Outre Rhône. M. Emmanuel Pignat, C R Curé. 
Messieurs les Chanoines réguliers de la. 
royale Abbaye de St. Alaurice. 
Le Rev'me Etienne Germ. Pierraz,//bbé,Comte 
& Chev Grand-croix de l'Ordre de St, Mau-
rice & Lazare Sec 
Bartheiemi Ody * adminiftr. à Collombey, ' 
Michel Aloys ^dvocat, Curé â Choex , 
Cheval, de l'ordre de St.Maurice &Laz. 
Jean Pierre Vallet,• Curé à Vollége. Chev. ; 
de l'ordre de St Maurice & Lazare. 
Nicolas Gallay . Curé à St. Maurice . Se« 
60
 crétaire tapit. Cbev- de l'ordre de St. 
*J Maurice & Lazare» 
Louis Barman. Dire&eur à l'hôpital àSt.Maur, 
^ Maurice Barman, Curé à Bagnes, 
^ Jean ßaptifte Helzelet, Curé à Salvan, 
Emanuel Pignat, Curé à Outre Rhône. 
1-1
 François de Rivaz , Bibliothécaire: 
w Jaques Rappaz , Procureur, 
Auguftin tlaivaz . curé à Finhaut. 
Etienne Maret prêtre , étudiant en droit» 
pil Dominique Avantey , Prieur à Fetroz. 
Joseph Blanc piètre , étudiant en Philof. 
S Bruno Maffard , Chapelain à Bagnes. 
François Paccolaz , Econome 
Claude Revaz, profes. 
Louis £uder , profes. 
Louis Gros , profes. 
Pierre Chervat, profes. 
N. N, Lovey, Novice. -+-
Messieurs les Professeurs du Collège de 
Bf, Maurice» 
M Jean ßaptifte <4mftaad , profefleur de Phi-
lofophie & Préfet du collège. 
M.François de Rivaz , profefleur de rethor. 
M Louis Gros , profefleur de Gramm. & Synr. 
M.Claude Revaz, profefleur des principes & 
rudimens. 
M.Louis Barman , Prédicateur du collège. 
M.Louis i.uder , Infpecteur du pensionat. 
Communauté des R.R Pérès Capucins 
à S?. Maurice. 
K.P. Ciprien Riondet, de Monthey Gardien. 
•""At P. Samuel Salomon de Porrentrui , Ficaire 
R P. Franc./gnace Çlotz de Pourentrui, préd, 
R.P. Théodulede ßagnes, prédic. 
R. P ßerthold de Fribourg prédic, 
R P. Etienne de Fribourg prédic. 
Fr. Achille de Pourentrui, Sacriftain. 
Fr, Sigismond de Pourrentrui, Portier, 
Fr, ßafile Peney de St. Maurice Cuifinier. ! 
Mrs les Curés du L. Dixain de Monthey, 
Monthey, M. Pr Gard,Chan deSion Curé&Sur, 
M George Vautier,^Vicaire. 
M. Alexis Innocent Chapellet, Re&eur,] 
Troiftorrens , M. Jean Claude Hyro, ;Curé. 
M. Benoit Thom. Favre, curé resigné de 
St. Luc Recteur. 
VaMiüierJb... Maur.Bois Chan. deSion&Prieur 
M. N. N. Ficaire. 
Champery , M. F.tiènne Droz, ^eéteur. 
Collombey , M, ßarthelemi Ody C R admin. 
Mura, M. Jean Fr Bertrand, ^dmiaift. 
Vionna , M Louis Pottier, adminiîtr. 
Vouvry, M. Jean Nicolas Favre, C s. Curé, 
Port-Valais , M. François Marclay, adtninift. 
Choex, M, Mi hel Aloys Advocat, C R. Curé. 
Revereuiaz, M. Jean Chaperon, Curé, 
- -o 



